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O SE, SI T A N SU-
perílicioía la Míthologia, ííngió^ò 
, defcribió, que vbo vn Hercules, 
cuyo valor domino la Europa,- y 
defeofo fu orgullo, de eftender 
mas adelante de lo conquiílado 
fu nombre; llegó baila los términos de Efpafía; y 
allí atajado del dilatado Occeano, no vencido/por 
queiu valor,no cedib,aunà lo impofíible; en los 
altos montes de Calpe> y Avila¿ £xb dos elevadas 
columnas, con efta inferipcion: ¿JS(on flus pitra, 
fignificando con ella, que fu animo fuperior, no fe 
terminaba en los efpacios de la tierra ? fino que fe 
exteadia mas allá de lo defeubierto, fi lo permitief-
a fe 
íc cl Mar; y que no paffaba adelántelorque no ha-
via mas tierra que íujetar?ni que rendir. Ficción fue 
cita de fu altiva arrogancia, y que hazia virtud de 
lo impoffiblc, y de lo que no podia; fingia que def-
feaba emprender, lo que no alcançaban fus fuerzas 
a executar. 
La verdad de eíla Hiftoria, ó la alma de eíla 
Fabula, fue verdad en la Hiftoria délos prodigio-
fos defeubrimientos de las Regiones de Oriente, 
Japón, y China: de las Provincias de Occidente, y 
Nueva-Efpaña, en cine parece fe vio verificado el 
Tins pitra, que al ?fr(onplus vltraAc el fingido Her-
cules, contrapufo el Hercules verdadero de Efpa-
ña, el prodigiofo Alcides de la Santidad^el Cánta-
bro heroyco S. I G N A C I O de Loyola, Fundador 
de la Compañía de Jesvs; que acabados los térmi-
nos de el mundo levantó en los Montes de Efpa-
ña, dos Columnas de Santidad,-que fueron los dos 
Francífcos, Xavier, y Borja: y en ellas el Flus vltra, 
el mas alia de lo pofible, emmendando \ Hercules 
fu altiva, y ambiciofa Epígraphe; pues â pefar de el 
Occeano, pafaron fus hijos por la Region delOrié-
te, mas allá de lo que fe puede defeubir, y conquif-
tar, Tlus pitra, que es immenfo. Todo efto fe verá 
verificado en eíla Hiftoria de fus hijos, cuyos he-
chos, y cuyas hazañas fôn aíTumpto heroyco de 
vna de eftas dos Columnas, que fixó en Europa el 
Hercules Efpañol IGNACIO. Porque dexando à 
parte los hechos de los hijos de vna delias que fue 
Xavier hazia el Oriente, y Japón , es tanto lo que 
los 
losdelaComp¿iñia,quefundbel S. P. S. FRAN-
CISCO DE BORJA ca la America, han dcícu-
bierto, y conqui ftado, no folo en las dilaradiílimas 
Provincias de el Pini, y Santa Fee ( donde ím 
duda, que lo que han vencido, y obrado en ellas 
Provincias, que fundó también el Santo Borja, es 
inmeníb) fino también en las interminables Pro-
.vinciasdeNucva-Efpañadeície Nicoia^y Nicara-
gua, hafta Zonora, y haffca los Pimas, Taraumares, 
.y Nuevo Mexico & . Es tanto, que íi eílubieran no 
.digo deícubriendo, lo que ay de Gentilidad defde 
el eílrecho de Magallanes, haíla el de Mayre,ymas 
^delante defde vno, y otro lado, folo andándolo, 
quanto, y mas,convirtiendolo; fuera caíi impoíible 
en mucho tiempo acabarlo. Tantas fon las Provin-
.ciasjtanta la Gentilidad,tantas las Naciones,tantos 
Jos Idiomas que han defeubierto los de la Com-
pañia: y todo fe debe à eíta Columna S. Francit 
xo de Borja,que fe ííxb en el Occidente por medio 
de fus hijos, y todo quanto eíperan deícubrir, y 
conquiftar con el favor divino íe le debe: veri-
fican dofe en ellos, y por ellos el gloriofo ¿A^onplus 
filtra quo. fixb en las fuias el fabulofo Hercules, tan 
celebrado en la antigüedad. Pues deípues de tan-
tos defeubrimientos^y Reducciones van aun cami-
nando mas ü á d m t c T l u s vhra, fin fin ni termino en 
ellas amplificando el Reyno de Dios, y el imperio 
delaYglefia. Con razon fe dedica efta Hifloria à 
la fegunda columna de la Compañía, que es SAN 
BORJA fundador del Occidente; pues fien ellas 
fe 
;abii antiguiimente las proezas, y hazañas de 
los Heroes,queíirviefen de teftigosdeíuvalor à 
ia gloriofa pofteridad^ ííendo los triumphos que 
hatenido el Occidente, aíTi en el Piní , como en 
Nueva-Efpaña, tantos quantas á la Fê verdadera 
. convcrí iones han cauíado los hijos de Borja,quan-
tos Baptiímos han hecho en la Iglefía diícurrien-
do por la immenía gentilidad; quanta reformaciõ 
de coftumbres, quanta promoción á la virtud, 
quanta inílmccion en las buenas letras han ocaíio-
nado en ambos Reynos los Maeftros, y Predica-
dores de ella; proezas fon de S. FRANCISCO 
D E BORJA, hazañas de fu Chriftíano zelo, y no 
pueden eílar mas patentes,y luzidas,que pendien-
tes de efta eminente columna, y propueíias à los 
ojos de todos en ella,en que glorifiquen aDios.g/o-
rificent T>emny qui in Calis ejl. Columna es en el Tem-
p l o de Dios, que es la Iglefía Santa: Columna efl in 
cremplo T>ei, fegun lo de el Apoftol, S. F R A N -
C I S C O DE BORJA, Fundador de la Compañía, 
en todo el Occidente.-Z^a^z i Hum columnam iifTem? 
pío Qiie de hazañas? Que de proezas? tiene^ 
que colgaren ella para gloria de Dios, fus hijos? 
Veranfe en ella pendientes las Provinciás de todo 
el Brafil, las de Sucuman, Buenos Ayres, y Chile; 
las de el Piru, yNuevo-Reyno; las de México, y 
Nueva-Efpaña, que todas penden gloriofamente 
de cita Columna tan fublime, y fuerte con tantas 
haza ñas como almas fe han convertido por fu me-
dio,que como Eílrellas apagadas antes en las tinie-
^ bias 
bias de el G.emililmoy-íe han encendido, para lucix 
en el Cielo de la íglefia: Sxut ficlU m perpetuas ¿eter-
Mates:como verdaderos Prpmethcos de la chrif-
tiandad. Veranie pendientes de cíia columna ran-
gos generofos laiu os.y coronas de losque valeroía* 
mente, han dado íu vida ámanos de los Barbaros, 
.tantas.Ínfulas,}7 borlas de tantos Doclores.yMacf-
trpSjtantas plumas^de tantos EfcritoreSjyÀuthores 
lapientiílimos, y tantos blasones finalmente de la 
virtud, de tantos/tan iluítres, e infignes varo-
nes en fantidad. Para verificar efta hiftoria, no es 
menefter mas que leer el progreíTo de ella ? y ver 
en fus ardientes liues, lo que todo eíle Reyno ha 
experimentado en la Compañía, que de catorze de 
ella,que imbió el Santo para fundarla^en breve^con 
el favor divino, fe encendieron en tan numerofo 
concujrfo dçluzeSíq convirtió la Compañia a poco 
tiempo en vn cielo lucido, la q folo era tierra: 3\(on 
nobis ̂ ommeyjedn.offlmittM dagloriaMyÇ.&o folo lo pu-
do hacer, quien de vna noche tupida,qual era todo 
efte Reyno en tiempo de fu Gentilidad, hizo, que 
amaneciera vn dia lucido, que alumbrafe las almas, 
por medio de fus hijos, que fueron otras tantas ar-
dientes hachas: Lucerna ardentes, defde el Naci-
miento de el Sol.'^or^ Solis, hafta el Ocafo, vfque 
adOccafttm:DQqaQ fe den los honores, que mere-
ció, á el dulciífimo Nombre de JESVS, que fea ala-
bado por todos los ligios de los ligios: Laudabile 
J^omcn Domini> por el incendio de luces, que ellos 
avivaron en todo el Orbe Chriítíano ¿ que íi bien 
b tu-
tuvieron fu origen^ en la fuente de luzes de el au-
giiíriíTimo Nombre de JESVS, de cuya ardiente 
llama, no puede ninguno retirarfe obftinado, ni eí-
conderfe pertinazmente endurez ido . ' ^e r^^ i /^ 
ãifcondat a cdore ems, fue el arcaduz glorioíb, por 
donde como por veneros de immenfa gloria, fe co-
municaron fus rayos, el Gloriofo Borja; que afuer 
de columna, como aquella otra de luz, que guiaba 
por el deíierto á los Ifrraelitas, en las obfcuridades 
de la noche, ha alumbrado todas eftas partes de el 
Occidente; para que allí donde muere el Sol, no 
falten brillantes luzes, que iluminen, à los que efta-
ban tentados en la fombra de la riíúerté.Y fi aquella 
columna era no íbío de luz pa t i la noche , fino de 
fombra en el día, que firvieíe de tol^o^pdra librat 
de los bochórnosi l aque! favorecido püebíó ; ct>-
lumna es de íbmbrá S. F R A ] ^ I S C ( j t ) B B O f e 
JA, que con la fombra de fu proteccion,còrnóM 
amparado toda eíta Provincia, ha de 1 
patrociriar también eíla 
fu hiíloría. 
; . ( * ) . P A R E C E R 
Que dio el <¿M. ^ T . Francifco d e F d e l a CoMMma, 
anhguoTrofejfodeelk,y cPrefeBo deEfpi* 
rituenel Colegio tSMaximo de S. ^Pedro ĵ S. 'Pablo de 
aŜ /lexicOj fobre la Hxfloria de la 'Provincia de 
ÜS^epá-EJfañadelamifynaCorñfama. 
E X ' 1 0 - S E ^ ( P % 
V I S T O [ OBEDÊCIÈN DO C O N GVS. 
"to, y agradecimiento el orden de Vxc. ] la Hif-
loria de la Com paniâ de J E S V S de N ueva-Efpa-
na, que ha efcrito, y difpuefto, con no menos inde-
fefib trabajo, y defveloj qüe prudente magifteriojy 
erudiccion fingular,el Padre Francifco de Florenr 
cia» Prefefto de eftudios mayores-, y luego, que la 
^ ^ . ^ - W ^ . . ^ , ^ , ^ 'ey, reconocí los interefes grandes-, que fe lesfeguí-
rán,de Do£trma,y Exemplo, no folo álos que en ella militamosjfinoà 
todos los que la leyerenj en que fe de à la eftampâ, para edificación, y en-
fenanza de eftos, y para perpetua memoria, y guftofo exemplo â los ve-
nideros: y finalmente todos gozarán de vna muy vtil, y guítofa leeçipn ÇJI 
la variedad de noticiasj de materias, y fuceflbs, qtte contiene eíla h¿ftor%: 
qúèfi haftaaqui corrían riefgOíqtie fe les atreviera el. ol vido, ya tendrán 
eniaípíuma del Autor, y deberán à la eítampa la perpetuidad de fu me-
. mona.? pues como advirtió bien [ y quando no bien advertido ] el Querit 
bico í)r. y Qiierubin Dodorado de la Iglefia S. Auguíhn fobre el Pfaím. s.Augufi 
W §god dicmr>fonat)ò' tranjit;qmdfetibitut) dkmrt& Manet.X^q.h1 fi?- pf* 
lengua pronuncia, tan facilmente comò-fodize, buelajy pafâ; mas ígqj.iç -M» 
la pluma hiftoría, yfeferibe, de tal fuerte;fe dize, que líempre perfevera, 
para perpetuo exemplar, y dechado5 permanente doftrina, y recuerdoj 
de el que en lasHiílorias que lee, ve lo que ha de fuceder en lo veniefero,. 
- Eíle fue,entre otros, el principal fin deeferibir con tanto cuydado 
io quq para nueftra, erudición, y enfeíanza, nos dejaron, y quedó en l%s 
ÜHiftorias Canónicas, y Sagrados libros déla Divina Efcriptura^que Í|â-
man Agiografhos: dónde en la verdad de fus elcritoí, viefiempSi l^ reali-
dad de los fuceífos praíticados, ò ideados. Uná [de eítaf Hiftoria^ ¿ n ^ 
eferító permanente-y en lo figurado: cafi identkp i íp v.ê  y admira fyt^f-
eh el capitulo* 14»ele el libro.de Jofue: donde há%¡^plc^chzdc>'fc^ 9;lo<15-
Santq. Genera^ ¿jíafoe, ò J E SrVTSj [ que todo eŝ vno } fu: ben|icioli& 14" 
à ^Calebr BenedMtqueM lofue ' lc entregó», y éntfamendó ta Ciüdad 
dè fièbrón: ¿aáú'ipt^tit Hekon Calck Caleb, ñie el principal Expío-
:'K:v' radoc 
i 
ndoT,¿ Fiúàáàot de la tierhváè Fròmíffiofl, á quien cliòH, Moyfes de 
la jey de Gracia, San Ignacio, cu faerte, k tierra de Promiíüün del nueyo 
-tniihdo: Mojíes in Ms ¡lié, Mew: ierra, quam edeavit pes itms critpofle-' 
•jjk lita. PcroWpot nwií.o del Capitán General Jofue fúcceflbr fu yo., e.a 
.ei cargo; Benedixit que eilofuc: é- t raâàht ei Hebron Calé m pofíèjfío-
ym. Ên qüe parece-eftàclaramente íigníficada la entrega , qüs hi£o el 
SantoDuquft San Franciíco de Borja, cl Joílie de nucñra .Comp^Eiia de 
Jesvs, y fucçcfor en el cargo dé General en Roma, de nueftro efeíarecidi-
fumo Patri^rchaLegisiadorSan Ignacio,de la-tierra-'-del nuevo orbe al 
Caleb Explorador, y Conquiftadordcd: Terra quam calcaverit fies tuut 
trit pojfeffio tua.. Hebron,como conlh de San Geronymo, y de ía inter-
pretación de los lugares Hebreos, que eftà al fin de la Biblia, quiere de-
zir, Societasjh Compáñia, eftoes: entrego al-.cuidado, y providencia de 
el primer Provincial, el Padre Do&or Pedro Sanchez, Redor de Al-
C4la,á.quien embió San Franciíco de Borja con la Compania de Jesvs, 
; ^o?èxpÍoradúr3Gonquiííador,y Fundador à ella nueva tierra: Terra 
qum calcàverit &c:mt pojfejio tua: como otro Caleb, a quien embió el 
Santo con fus commilitones, o compañeros, q el texto llama Hermanos, 
-porque parte de ellos lo eran por fu grado» y por Religión todos; Fra-
ttes mei, qm affendemnt mecurth á fundar la Compann, y darla á conocer 
en eñe nuevo mundo; Btmdixii, &• tradtdtt^ Hebron qua interpreta-
•tvs Socktaf. porquê no eonocianála Compañía, hada que el Caleb, y 
pfimero fundador deella la dio á conocer,como refiere la, Hiftoria^y to-
•doeí Reyno ateíliguav. . ¡ 
¡ -Y fe'gloriá'tantaeftá Sanra Provincia de.mteftraGompaáia de hai. 
ver tenido pot primei: Füdador de ella á elfos Caleb ni y ftico, que la rigió 
y governó} queáfü providencia, y govierno le atribuye la profperidad, y 
vida larga de call ao. años,que dio el Sefior, defdeque fue feñalado para 
W l empreOa, al P. Pedro Sanchez primer Provincial, y primero Pre-
pofirode la Provincia: Gmvejfítergo Dormnus vitam mihi>Jim poUicitus 
'^^/^^/«/^^«ífW'^/WrYfueentanwgradojquedize la Efcriptura 
Sagrada [ como íi hablara de elle V, Padre J que vivió Caleb 45... anos 
•'•defdé que la fundó:- §ttadraginíai.&qmnqm annifw, ex quobqmtm 
• - -ejt Domims verbum ijtudvfo que eram valem quando ad explorandammif 1 
Jusjtm. A lo menos, quando nueftro Caleb myíbeo fue feñalado á fundar 
iá-Provincia el a»o de 15 71, y delpues paífados algunos awos, la GafaPro-
4iM de ella, el de 15 91. y otros mas, que feb revivió à todos los fuu^ado-
"resíus Com paceros, y Hermanos, nollcgó á los 45 i ;del figurado Caleb, 
• lé faltaron pc^ospafa ApQ^imlEráiáidibDominM-Bekon, id ejl, .Sacie-
tas. Y es,quele echó Diosíü bendición, por medio de S. Francifço de 
Borjií al Padrfe Pedro Sanchez, y á la Compawia;; Benediw qtue ei: iofue, 
, -¿rfradidipHek&ft.'- •• - - :-..:.A.:::Í̂  . . 
i • Todo efto, que es como fombra, ò dibujoffq verâiverincado, y co-
> jííadó íiclmenteen aquellaHiftoru^quècl eftúdiamfatigabiç.dc fu Au-
" ^orhá diípueíloi y ordenado, no mehos ajuftandofel k piedad,̂  que a la 
Verdad, y puimtalidad, en todo lo qtic refiere, comadla mifmalo dirá à 
v||ienla leyere:que íerà elm€joirelogio'pamiel^utorl^aqus;\ef<|LifQ.cr 
•'•Él * . - -
tocar, como Yo quifiera, -íl nm%iofa modeftb.Io. permideíTe, fus bien 
merecidas alabanzas: conténtahdòmè con efta fola, de remitir ai Ledor 
á eíla Hiílprla,) pées con rolo..efl:e£Íòg!pfe conteiitócl Gran Gortefang, y 
diferero Senador Cafl10dor9.no pui'liendo alabar á otro, como deífeabl: 
-Eficnim [efer'iée^uoãÂamffeciúim-ní&ruma¿tñpis.ormojnecyn^'^ér Cafiodoro 
.Ujhjfem»tM*^^n^um>PtâmHua t̂as wjM'fy verboium. Y aíii-por^. 
tocias las razones dichas, y no haver en toda eílt Hiíloria 'propoficion aK'̂ ar-iar. > 
giurâ fujetáà ceaíur-a Theologica,è política, antes li muy importantes, y "«F- air 
ricas de documentos morales, y admirables exemplos de Varones Iluílres 
de eíla Provincia de nueftra Compaiiia, que es el tercero tomo de aque-
lla Hiíloria, con tan guftofoj y ítiave..artificio 45Ípueftos3que fin faftidiar, 
ni canfar al Leiílor, es fu narràcion3enfettan'Zà:, y la doftnnajHiftoria.-Juf-
go,y es mi parecer en lo verdadero de mi fennr.[_ falvo el mejor ] que no 
folo fe debe dar á fu do£l:o,y muy Venerable Autor la licencia que pide, 
para darla à los moldes; íino.también muchas gracias: y á efía" nueñra 
.Santa Provinciade Nueva-Efpaiia, yátodanueftra Compaína*repeti-
. dos plazemes por averia facado á la luz publica. Aíli lo fiento, y lo fir-
mo en efte Colegio Maximo de S. Pedro, y S. Pablo de la Compañia 
dé|ESVSdeMexicoen 3o;dèDizíeriibrededc 1693. 
Señor Excelentiffiirio -. i 
B. L . M, deV. Ex1. Su menor Siervo, y Capellán. 
Francifeod?fóra. • • -• 
' L Excelentiffimo Señor Conde de Gálve, Crântil hombre 
Ja Qarnarade fu AdagçBad, Uirrey, Góv^rmdor,^ Captan 
General de eHa Nueva-Efyana, concedió fu licencia) para la im' 
preflion de eHa HiBoria, ^jifidia aprobación de el y¿/\4. R. B* 
Franúfco de Vera de la Safada Compañia de lews ¡por Decreto 
de 6. de Febrero de 1 óyq. años.[Rubricado deJh Ex", 
PARECER 
Del R.P.M. Antonio Xardon Redor de el Colegio 
Real de San Ildefonfo de la Compañía de JESVS, 
y Cathedratico de Vifperas de Theologia en el Co-
legio de S. Pedro, y S. Pablo de Mexico. &c. 
Señor Provifor. 
A Hiftoria, que V . Señoría fue íèrvido remi-
tirme, no dexando lugar á la ceníura, íè en-
" tradeícle luego embargando las vozes à fa 
aplauíò con cl valiente epigraphe, cjue deí-
p, de la primera plana la ennoblece; pues íi las 
alabanzas del Hpinbre de ]ESVS corrrie-
ron defde el Oriente hafta elOcaíõ en la 
fundacíoti defta keíigiófiíTima Provinfcía: ^ ^oliaMu <vfi¡ue 
P/7.112-
i^/.i.^/geotes hafta los vltimos términos de la tierra, adquirida porja 
8' propagación de íufee, cómo galanamente explica S. Hylarro 
Jas palabras del Píàlmo; Pofiula àmexj^f dabo tibigentes h¿er,e-
AdPhiiipditatemtudM con las de el 
2"y'?' -h^o&QliEtdQmvit Uli nomen§ quod eft fufer omne nomen, y 
.añade,, d que bocpetenti, id efl, quõd ejfet, qmd fuer at ante, do-
s. Hilar, natur: açcepit demde çoffeflònèm omnium finium terra, i t in no-
1*1 m̂ ne IefH om^egenujteBatm, para que la poíTeííion, q como hijo 
Rmh, de Dios tiene por derecho hereditario, fe maniíjefte en el nom-
bre de JESVS, y Íea efte nombre como eícritura authentica,que 
publique, y declare íu herencia: Etfuá omnium gentium h¿eredi~ 
tas in nomine deferihatur. 
Didym in y fi como interpreta Didymo, los términos de la tierra no 
íòlo fon las partes del Occidente,fino también los VaronesApo-
ftolicos, cuya vocacion,y vida es diícurrir por todo el müdo para 
la converfion de las almas: Myfticéfines terrafmt y, qm cogita-
tio-ne, loto, vita terramperagrant, no folo íè maniíitfta en 
^1 nombre de JESUS la converfion de los Gentiles como poíe t 
üon de Chriíío, fino también la efdarecida Provincia de la 
Com-
Citten, 
Compañía de JESVS de Nueva-Eípañá, cuyo glorioío empleó 
es la promulgación del Evangelio à los Indios mas remotos; ¿4n 
i j , qui Indis, év<singelk¿ítit> am evangelizaré exoftant?'. ' • • 
Digíia es pues de toda eílimacion efta Hiftoriâ, eri qne cô 
infatigable defvelo'deícribe fu Autor las heroycas acciones de 
los q jComo íõldados eííácionarios de la mejor Compañía, da el 
Jnonibre de fu Capí tan | ES VS en todo el Orbr>para que todos le 
conofcan, y amoroíamencble teman3 como tenia Dios prophe-
tizado al legundo del Paralipomenon: V.fáant omnèspqpdi no-
men t m m , & tmeant te, jicut populas taus lfrael,& cognofiant ± ̂  
yuia rimen tmm irrvocaúum eft, y íè dan à conocer por de fu mípóm¡ ^fé 
licia^pronunciandolo por feñal de ííi vandera para exaltación de 35-
elTe mifmo nombre, íegun la alegoria, que íigue niieftro do&if-
fimo Salmeron: Quêm adfrioMin inprdio qui exctibias agmt not 
Humo tempore\ vtfe invicem agnofeant, [alms causa riomen dant ̂ f™.^ 
vjuafitejferam. , , ^ - 3 7 * 
- Y no es menos digna de íãlir à la luz publica efta obrâ,pârâ q 
por ella íè conoíca la dilatación del nombre de JESUS defde el 
Oriente del Sol liafta fu Ocaíb, y á los rayos del mifmõ Sol íè 
atienda en todo tiempo íít permanencia, íegun aquello del Real ^ ^ 
;Propheta Sit nomen em bènédiBum inpecmay ante Solem perma-17. 
net mmen eimy ò como bolvió del Hebreo con otros el Éminen^ 
ítiffímo GayetAno: Fdciebtis Solis filiabitur::: qúdtídmfiiéfif Sol* 
propagabitur,nafietur nomen eius, como fi dixera,que efte Auguf-
timmo nombre con alta providencia tubo como nueva genera-
cion en la Gompañia; quando iluftrada con tan glorioío titulo 
fe inftituy o, para propagarlo por todo el Orbe:filidbitu^ y cada 
dia renace, y fe eftiendetín la fundación de nuevas provincias: 
Propagahitur, ?ufietur^ cn todo tiempo reflorejCé en e lApofto-
Üco empleo de fusMiííiones mvenefátfl con vna como ineffable 
vida del nombre, permanece en la Íagrada empreífa de íüs doc-
trinas, y Evangélicos minifterios: ftoreti rvi'vefciti ^fpermanet, 
Eíla permanencia delinea el Autor defta Hiftõria con tâ-
ta propriedad de vozes, claridad de eftilo, extenfíon de noticias 
foore las que tiene dadas en otros Libros, que parece,qüe ííi fin-
guiar erudición crece, y atheíbra mas de ellas, mientras irias íè-
difunde para el provecho de todos, acaeciendole loque dize el 
Sabio en los proverbios: Labia fapientiuM difíeminabtmt, el He-
,„ breo, fpargent feientiam. Aunque Symmaco buelve cuftodiunt 
feientiam, para declararnos, que es arbitrio de atheíbrar la fabi-
du-
dum ci fabcr prodigamente communicarla, por lo qual di.xp 
H,!ff; Hildeberto: ScientiaJiflribtUafifeiptiticrementum, Qfavamm 
11 dediwdtafoftefforem, vijtpublketur, elabituny por eíTo fus obras, 
qumo masVe divulgan, tanto mas crecen en la eílimacion de 
losillas doctos. 
En todas tiene, aíègurada la recomendación con íu nom-
bre, y á efta, que toda cede en glorias de J ES .US, y de íii 
Compañia,afianza efte nombre Auguíliííimo las aclamaciones, 
Pf.iV- cumpliéndole aflila profecía de David: Super ipfam ejflorebit 
' fanciificaúo mea, õ como lee S. Getoüimo.cowta ems nomen ems 
pues coronará auguftamente florido el nombre de JESVS a efta 
Hiftoria,.para que ella fea corona, y realce de todas las obras de 
fu Autor: y pagara tan glorioío trabajo, con que correíponda en 
tolo â fu píoprio Sombre, y florefea por virtud de aquel en ra 
•"iknónim y'l̂ z> erí).a ptofperiiad, en las fuerzas, todo lo dixo. Anonim p 
* tu caten, explicando al ProphetafGjJ»^ eft érgo quod MBtrntJl?,mibi vi~ 
¿rac.Fat. detfrt-i hie dicere^rç^mtat^i feCMatem, 'vires:-para que per-
mançfçaxn íüs < ^ r ^ ? i ( | i , A o m p r e : . ^ , ; í ^ ^ 
R E Ñ V l ^ y gw&fffflm gloriare I>ic« Aor^íqtó tgd^xqmp 
• eíiít, que por^Y^p^tWjfpc;! W . % S ^ ^ í ^ c ^ o f e ? . ^ ept-
^ " tambres, es digna dique fe dé à ios.mpldes,. •Ííea.dQ:^,-!SeñQr.ía 
fervido de concederJu grata licencia.Eíte es mi parecer iaívo &c 
En efte Colegio Real de S. íldephoníò de la Compania dejesv% 
Febrero 8. de 1694. anos. 
Siervo, y Capellán de V . Señoría [ 
: . f l ^Antonio Xardon. 
I^OR ÁittQ de y.J-e febrero 1694. comediòfilicencia el,Señor Licenciado D . Entorno ±Amàbay^y ¿ina-ya, Jue^ Pvovijdr, 
^ í^i cario General deftyArpbifpado, Ordinario del Santo Officio 
de efta Nueva-Efpana Repara la impreffion de eBa Hiftoria hk-
'viendo vifto el Parecer del R. P. M . j Reãor Antonio Xardon 
• de. la Compañía da lESVS, &<4$k rubricó ante 
Bernardino de tAmez¿iga Notario Publico. 
PRO-
'H.OLOG 
A L L E C T O R E N Q V E SE DA R A Z O N 
. • - ^ dela obra. 
p ^ A tienes( Lcdo r benevolo) el primer 
• ^ K w f f tomo, ó primera parre de la Hííloria de 
f¡¡|j pH la Provincia de Nueva-Efpana de la Cõ-
w M s M à pania de JESVS; no digo tan apetecida, 
íino tan trabajada.Tu has de ponerla fazon,queael 
g ü i l o la haga apetecible, Yo el trabajo, que la hará 
á el aprecio eftimable. Va en ocho libros dividida; 
elprimero contiene la venida de los primeros de la 
-Compañia, q pafaron à la America, por los años de 
i ¿66. y 65?. que defpues por dilpoíicion de S . Fran-
cifeo de Borja, tercero General,fe incorporaron en 
la Provincia de Mexico, los años de 57*- y 73- El 
gundo trata de la fundación deíla Provincia: los de 
mas libros hafta el o&avo, contienen el progreílb 
de ella. N o hallarás en ellos revelaciones, ni mi-
lagros C aunque no les faltan extraordinarios fuce-
fos ) porque eíla Provincia,mas fe fundo con virtu-
des folidas de los primeros Fundadores, que con 
milagros, ni prodigios , fin hazer comparación à 
otras. Luego defdefus principios, como confia de 
el libro primero empezó derramando fu fangre á 
imitación de fu Autor JESVS, que la derramó por 
nofotros, quando fe apellidó el nombre deJESVS. 
Con razón el P. Mathias Tanner, Bohemo, le dà à 
toda la Compañia en fu iluftré tomo de los Mar-
tyres de ella, que imprimió en Praga, dedicado à 
d . N f 
N . P. General Juan Paulo Oliva, año de i t í / j . cl t i -
tulo de S octet as vjque adjanguinis, & - vita profuf/Ionem 
pro Deo, 6> Chnsiiam l^ligione mi l i tam; donde 
eícnbe las vidas, y muertes de 313. que padecie-
ron portan juífo caufa, y derramaron fu íangre en 
defenfa de la Iglcíia, en apoyo de la Santa Fe? yen 
confirmación de la virtud; y eferibe los tormentos 
que les dieron inhumanos, y llama à eíle libro: /co-
nes <t5Martyrtm Soc. les, con las cilampas de todos 
ellos, muy bien facadas, y las proteftasá las vidas 
de todos ellos al principio, y fin del tomo; donde 
fe hallarán 13. que han perdido la vida entre losBar-
baros de la Florida, Zinaloa, y Tepeguanes que 
pertenecen à cila Provincia, aun no poniendo mu-
chos, que la han perdido por eíle fin, y no eílá aun 
averiguado el modo, y las circunílancias de el. 
A l fin en algunos libros pongo las Vidas del P. 
Doólor Pedro Sanchez, Reólor de el Colegio de 
Alcalá, y de fu Vniverfidad, que fue el primero que 
feñalb S.Francifco de Borja, con otros catorce fu-
jetos, para fundar la Provincia, y la de el P. Dr. Jua 
de la Plaza, el primero Vifitador de ella, yfegun-
do Provincial, recebido ala Compañía por N . P. 
S. Ignacio, para la Provincia de Andalucia; cuyo 
Provincial fue muchas vezes, de donde(deípues 
de Vifitador de la Provincia de el Pim)vino á eíla 
de Mexico,dondc vivió,y murió de mas de ciento, 
y diez años, con grande exemplo de todas las vir-
tudes religiofas. Hallarás también en el libro & la 
folemmdadjcon que fe celebraron las Reliquias fa-
gra-
gradas, que por modos prodigioíbs vinieron á 
Mexico. Ellas embió el SS. P. Gregorio X I I I , para 
alientó'de los Gentiles, y Neòphitos de la Nueva-
Efpaña3para que con la Fê tengan aprecio de aque-
llos Santos huellos, que en la general rcfnrreccion, 
fehandevnirgloriofos à los efpiricus immortales 
de los Santos, 
En la fegunda parte de efta Hiftoria, que ret 
ta por imprimir, fe dará razón de los demás Cole-
gios de la Provincia, y en la tercera parte, pita comí' 
tey&Deodante, las Vidas de los Varones Uuftres, 
que en efta Provincia ha ávido, conque quedará 
acabada la Hiftoria, y tu tendrás el gufto, ó difguf-
to de leerla, á cuyo juyzio remito la calificación, y 
à tu piadofa cenfura el logro de mi trabajo. Vale. 
X LICENCIA X 
Del R. P» Provincial deeíla Província de Nueva^ 
Efpaña de la Compañía de JEVS, 
JEgO D E A L ^ Õ ^ A Z I % de la Com\ 
fpania de IESVS> TrepofitoTroumcial de e(l¿Pro~ 
^or la facultad^ qmfara e/lo nos es concedida de JSQ 
<¿M;% T.Thyrfo ÇonZales Trepojito Çeneraíde fiuef 
trnQompmade rESFS^por laprefentej damos licencia al 
^[JF^mlç&^;FjQremia-de nuejlra Çompania, para que 
pueda imprimir» ld^rimrap^te.^Ja,^ftoria.de la ró" 
wtmà d^Jl^^Hj^t^J^ana d^eJk^Compam^porha^ 
uerhj^z'yK&Q^ádo [ferfims:dc0as. de elk) d quien la 
cometimosyy no hmer hallado cofa digna de cenferâ. En 
fee de lo qual dimos efla firmada de mejlro nombre ¡yJé-
liada con elfelk denueflra Compañia>y refrendada de mtef 
tro Secret ario, en <i5\4exico d primero de z^Víayo de 1 6 ^ 
Diego de Jlmonazir. 






t ^ F I E N D O S E Decretado en la Sagrada Congre-
pgaáondela zwverfal Inquificion de Roma-por los 
I años de 162 5.jji 1634. que no fe imprima libro, que 
1 contenga la fantidad de algún ¡Jaron celebre en ella 
for fus virtudes, milagros, j revelaciones, o benefi-
cios, qt e por fus méritos, ê inter ecejfion fe bajan hecho, y por la 
fama de fantidad, que entre los hombres tenga, ó por la opinion de 
milagros, me haya obrado, fin recognición, y aprobación de elOr-
dmarÍ0',y los quefin ellafe han imprejfojos da por nulos: obedecien-
do a efte,y atDe creto, q à ¿.de lulio de 16^1. expedió la Santidad 
de Frbam V I I L para que no fe admitan fus elogios como de Bea 
to, o Santo, quando caen fobre laperfona;peroji,fifobreJus vir-
tudes, ofobre fu opinion, Sujetándome pues d efia Declaración^ 
confirmación, con la obediencia que debo, y con la objervancia, que 
esjufio,de todo quanto dixere en efia Hifloria, proteBo, que no le 
doy mas fee ,m authoridad, que laque le dan comunmente los hom-
bres con laJuyafinprevenir eljwy^o infallible de ta Santa Iglefia 
Romana en la canonización de los Santos , j declaración de losBea-
tosfj de los ¿Martyres, que eBan el catalogo de ellos Qfc* 




í f f i S T Q R I A 
DE LA FUNDACION DE 
L A V I C E P R O V I N e í A 
D E L A F L O R I D A. U 
Capitulo L Annuncios queprecedieron a'ta venida de la3S(ue* 
i A SABI-
^ (íiiria infini-
X ta de Dios, 
^ cs^enlasdií. 
§ rioíiciones 
de colas gra 
des tan yni-
* íbrmè eii' oBras, que apenas ha^ 
:ítàreniòs:bbra grande íuya de 
a tlevada jerarquia, que no la aia 
"frites prevenido cõn algunos 
^iinürí¿ío$i para que diípongan 
"ÍÒs aotmòs. 'à creerlas/y eftimar-
jas por òBras íiiias. Y dejando 
ios vaticini&s, que halíamos en 
eiéritura. que ante-. 
'tódieitb" i^las obras maravillo-
"íàs'M fà í è^^é 'gràiaã/ jorque 
' ' ^ ^ " á ^ i è ^ ^ e n t ó c í ô À ^ ^ c f e -
' í t í ^ pbr^rátódes que féati? b ta 
âícfitãda aqüéfta V¿rda4qüfc'fíd ; 
necéffita dejtòas pmeva, que 
leer lás HiftoríáS'Bcdefiafticás, DUHHM. 
lasChroni¿¿délosReynosea-^ ^ c'* 
tholicos,y lo^ Aftüales de las Sa- ¿w ̂ y t 
gradas Religíõttésí Las funda^tó¿ '^ , 
adáes de jas eíclarecidas í a i á i ^ ' 
lias de Santo Domingo, y San 
Fránciíco, y lii venida al mundo 
pata tanto bien de la I gleíiâjfueà 
ra de otros calificados vatidfííó^ 
las annunció él Abbad Joachim^ 
figlos antes.! La entrada dé. la 
Gompamadc jESVS, efí la In-
áta; íè baila phjfetizada ettMa-
lipur jpoi'eíApbftol SantoTho-
WtèSyjfòt el miímo, Tegun las 
{mas, ià que los Apoftolicos hi-
jò^Éella biziero en elParaguay, 
cómo fe puede leer en fu elegã-
A t* 
téHÍftoria del P. TntfeUinOjy en 
la del P. Antonio Ruiz, Y otras 
riliidias prcílicdóneSj q recoge ' 
de autores fideiigilps aquel ad-
niirabic lü j r j ^ l j f eáá^ : ím^go 
pvnlfdCidij 4 cícribiò la Prpvia-
cia Flãdt obelgica a la celebridad 
del 'àxp íecuíaí de 1|- Compañia..: 
Foi. 6a,, y i i í fin, t]u| parece tuvo el Se-; 
64. fiorèn eftos vaddliios, foev à lo , 
Pxracre- nil feém^; eíitetíder, iicredi^, 
dito de fa t i r fe ÍCeligioú, y fos Religiones, 
^n}Z>0"' y qug' çòri el credito ya aíèata^ 
Ws. do, y-'prevenidq' de íus aúmori-
gados inílitutos, y • provéchqíõs 
niinifterios, faeííe mas íçgurp^ y 
copioíõ el fruto de ellos, Y eílej 
pi&demos diíeurritj com<S iadü^ 
A m m - Citable pretendió eí Señw, côi^ 
ños de u los annuncios, que antecedieron 
^ ^ , v ' i la-entrada de ¡a •Compañía de 
¿t"I!fie J^fts, en eíle dilatado Imperio 
I f w . Mèxicano donde tanto â -fruo-
tifíçado aííi en los Eípañoles, co-
-mo en los índios^en los Cíiriília-
- < . nos como en los gentiles> de que 
*- k ú argumento evidente todo 
el diícuríò de la Hiíloria^ que e t 
cribo para glpria de Dios, que es 
d ámhor de todoíp, buejao, qup 
en todas partiíf pbr^ la CompaU 
íiia, que tiene por, blazoñ-vnico 
de ái apoíioíico inftimto aquel-
Non nobis, 'Domine, fed Nomini 
tm da gloriam, y eíle es elblan-
,.cp|à que vnicamente mira el ze-
ykí de los Superiores, en áverme 
mandado emprender vna obra, 
$an importante por ía vtiíidad 
de íü aílumpto, como ardua por 
vir otns. 
LibJ.de la H¡prÍ4; 
las pocas foérzas, de quienla éC 
cribe,, y por los pocos materiat 
les, que para ella ay reípcólo dé 
los qus podia, y debia aver en 
mas dexieñ años qué ba que fe 
fundo aqüefta Provincia. Hale 
íücedido lo que noto SalluíHo 
de los primeros figlos delafim- Lesr'Í: 
1 • 1 1 -r. 5? , rr meros fk*. 
dación de Romai - que al pallo áadorei 
que aquellos Hei-Ocs fuertes, fe tiráronlo 
empíeároñ totalmente en obrar g ' ^ f 
lo que fe debia eferibir, feolvi-x 
daron de eferibir lo que fepieron 
obrafj como íi tf ò fuerá grã par-
te de ía vida, que dieron â lus ejP-
clarecidas-obras la permanen-
cia que íes dá la memoria de los 
annales, fin la qíiaí rio j ^ e d é s t e 
l rar el fes de las más -glorioíàs ac-
cíónes, qüe paífan con laíueceí 
fion de los áño^ fi no las repro-
duce, y liaze permanecer la du* 
ración de lo eícrito. Éfto es efi la, 
memoria de los hombres, para 
ía qual íirve la vivacidad áe la 
Hiíroria: no para la de Dios^ás 
cuya memoria viven efiete^ los 
juítos,fm que bailen lis injurias 
del tiempo á íepiítár fus ffpè-
zas, Eípero aíli por la piedad del 
aífunto, como por ía efficaciá cíe 
la obediencia, cuyo didamen 
me mueve, que aquel Señor que 
tanto antes, que vinieífe â eftas 
Provincias la Compania, la tu-
vo prefente en íu memoria, para 
annückrla, me guiará ía pluma 
para acerrar á eícribir lo muclio 
q en ellas atrabajado para hon-
ra ÍLiya;y proyecho de las alrqais. 
^ r^ id^ra poaer aqui per an-
nuqd0 de jÇfunclàcioQ de laÇ»-
pañííi. dé- Jeíitó cíi cílá Nneya-
Ej^g^j acuella çmpfiatica rejR 
pueftíi,. í̂ oe díó Ñ . B. í». y Pa-
triarcci Saa Ignacio, ai Embaxa -
dor Pprcagal, cjüando pídien> 
09Íe,én.nómbrcdeí.KcyDjaan¿ 
., A íi qmerajeis Padres para la india 
deSJgti* Onetitaljic rdpondio: lejUs-j òe-> 
cio d Rey nOTyji de tan focos embiõ. d la In-
dc PortM- %$£gi^ que qusdard far4 élrefi 
ióád,fpmdoÍ Dando •âr.entcnder 
en efe modo dehat íar , que á 
losdeíiiRclidon los tenia Dios 
deírinLidos para ir á predicar, no 
íoloal Qticnte, fina ai Occident 
te, en. cuya region, eílá eftc.dtfa-; 
tadoreyno, y álas demâ^ par-
J res del niii.ndo. Y no es fuera dej& 
te iiigar, fe obíert^don, ^ue aW 
gunos. Han heeho c!^aver dçlçai 
la fan dd ad deíu author, y de la 
verdad dei íucçíío, íèpuedetc-
jner por propliccia, fue coraun á 
otros Reynes, y Provincias, do-
de á entrado la Ccmpañia^y a£ 
í\ paio à otros mas particulares, 
y próprios de íü futura venida à 
efteReytKX • 
4 El llluftriílimo, y Yencrabi- t..¿fmfc 
liífimo ScñoiDonVazco deCjuí- a'*-
rogajprimcr Obiípo dcMechoa-
can, de quien fe hará mas la rga -
memoria deíllues, dc-cofo de 
traer la Compaííia de jeíu? à ei 
dilatado Rcyno de M^d^oacan, 
para que ayudaíè à Lis â o s eícía-
recidas ReligrionesdeSan Fran-
ciíco, y San Auguítin â tirar las 
redes, en la copiofa peíca de al-
mas, que avian emprehdid.o¿ hi-
zo exquifitas diligencias; frime-. 
rp por medio déDotí Ú í e à o Ñ e -
bierto, Ivganado. el Invino Don gronChantre dé íü Iglelia à quié 
Ferri#uio Cqrtes èfe :|mpericy 
Mexieano para ta Corona de 
pana,, el año miímo que fue el de 
Ôdrufi éf i.511 < jen que íacó t)ios i San Jg-
teReyno n a G ^ 0 | â milicia de!" itiundo,-
tmpewiagtiz Capitán general ;ae la Go-
Gopama. ̂ añiaChriftiana,; que levanto en 
la Igfcíta?. para ha¿er giierra á la 
* . impiedad, heregia, èidoíatria, y 
ganarle^ Dios t^dQjÃ mundo.' 
Còrnç» previniendo & altifíima 
. pro^içíendâ, para la converfioti 
para otras, y en eípecial para cf-
tatan dciíèrvicio de Diòs embi6 
á Europa con cartas al Rey, y al 
Papa, y muy apretada à N ¿ M . 
R.P. General Diego Lainez que 
ávia íücedido à San Ignacio; pa-
ra que la embiaífe á fu Ohiípadò 
ddpuespor íimifmo quadopa-
fó à neo-ocios de íü Igi^íia à Efc 
paña, hizo mas exaítas diligen-
cias, que por acaíòs del tiépo no 
íurtieron, Rueíto à fu íglefia/fijo 
deyfl.^eyamtíp<íiQ,..^e- le. áef coníblando à ios Prebendados 
©rbe. Pero?eíte anntàcí^ne |e %endra deflues de mis dias. Ete „ ü ^ ; 
' T pala- cspaiiidi 
a, Annü 
ao. 
y i M n ^ ¿ t * r $ t á ^ t ¿ x i v z ^ tcfer laqucDió^leaViátnoílra-
j-abíe,^ detrato táií fíi&itiíií con do con luz propheticá, y eriten-
Dios1, áivieron fus Capitulares dio í& acuella ia Religiô en <juc 
pòf ánniínció cierto'iJek véúidâ é ávia viílb, y que era la volure 
de la (Còitipama á Iglefiia; y tad delSéñ^qúe éntrale en ella, 
coa W i reCònvmieròn ú P. 1^0- como lo tífeo, año, y medio de t 
vihcial Pedro Sanchès, para que pues de ^Venida de la Coínpa-
leç cumplieífe la palabra, que dé ñia à Mekícb; coiTiunicando coa 
pártedé Dios, les avia dado ¿IP. PíóvMfciâl Pedro Sánchez, 
T e n e r l e Prelado^ como de¿ kj?iíiòn^ y vocación ala Com- -
püé¿veremos., gania; eh que fé vè laamoroíã "; 
" ^^f í^enérabíeP. '"Gâbrielde {^videncia de Dios con ella; \. ¿ 
.tj9^óño,decuyasK!é1igití&svÍf- • j?ues no'íolo annunciò á efte íè-
áides fê tratan ebíu lugar; vivía nalado vâíÕ íú venida â efte rey-
feglar en Mexico;,- antes queíà tiò, fitiò:qUe le previno, yguar-
Cbmpañiá viniera a ia NueVá> dò va fii^eto tan eícogido para 
Eípáña, ni el tupiera noticiá. dè que, le íionrafe, y adelantaíe en 
"eliaí,: con vnà vida éxetnpiat;^: ^ él fus gloriòfos empleos, comb 
penitente, deíTeàbà; tómar eftai en íu ̂ ida veremos. ^ AmS* 
do dé'perfección, íbbre que kní - : 6 Aunque eftas predicciones,cio-
daba deliberando fin reíbíver¿ y annoncios de la venida de la1 
í r l ^ninguna de las otras Ré^ Compañía ion illuftíres, y èvidé-* 
li|Íonés, que codicíbías de vn ISl tes feñales de lá amorofá bróvi-, 
Feett v¡- 0 ® 3e tanta virtud le convida- dencia de Dios para con e!ia,di£ 
fionjaCé- ban còrt íii habito. Filando pues poniendo con ellos ios ánimos 
i*imM- recogido vna vez en oración, le de los de la Nueva-Eípaña, para 
t>ie}k, ti íeprelentoDios muy al vivo otra <fefeárla;^iiía eítimarla,, y rece- ; 
Ktílgion diílerente, de las que fflaccteq;annuncíâ(k;^élcíe-
**" a ^ i a ^ i a ^ è v a - E í p a m lo. Peroinâsíifíngular fòe^ y dè - ; 
cíitrélosRelígioí(«;¿fe¿lla,en vhà imas c è d í & í y alientb' p K l b s v 
caía pobre, que él ñuíicá ayià n u c f t r c ^ l ^ i i è o b í é m r o n en la 
vifto en la Ciudad, quedo cbn- Ciudad dé;lbsrÁngeíes, quando * 
foífo, y dudoíb delo que el Sè~ paííandb jdfe ía Vera-Cruz por 
ñor quería fignificaríe, y aunque ella â México" fueron holpeda-
le pidió ioílantemente le dedà- idos co grkhde charidad en la ca-
rafe íü voluntad, no lo alcanzo, ía de D, Eér'riando Pacheco Ar-
hafta que deípues, aviendo vié- ^ d i a n ò de aquella Igíeíia: era 
n^ó>ya â Compáñia á Mexic$, ' èíte noble Prebendado muy pia-
vjeüd^ la caía pobre en qué t í - dofo, y que vivia en la Puebla cc> 
viâ \ ^ % ^ ^ i Q ^ é ü i i ^ ¿aro exerirpide virtud, y m f c 
ríçordià, y íàbieridó que los de la contingente," avia dé poner vnâ« 
Compañia íè avian hoípedado inícripcion tan .cmpiiarieá, vft í 
en vn mefon,: fe fue á ellosy y con - hombre' tan prudente^y mirado, 
pia<iofa fuerza los obligó á me- fino que lo movió Dios à hazeivi 
jorar de poíàda,y á trocar el me- lo, con initinto efficaz, para que* 
fon por fu caíà.Entrando pues en los de la Compañia fuellen rece-
e|la los de la CópañiajVieió en el bidos en aquella Ciudad con el-
frÕtiípiciodeíupoitada,gravada timacionde Hombres Julios, y 
jpfaLu-r. eftalnferipció en vna piedra:/^ mirados como gente, que venia 
f. 20. t i intrahuntper earn: Los juttos á hazer la caula de Diosj el qual 
% entrara por ella,-palabras toma- los quena acreditar, y dar â co-
das del Veríó 20. del Pial. 117. qp nocer co tan anticipada noticia, 
tüze: m^Ajiente mthi portasMJIÍ- y ellos procuraíèn verificar con 
ti¿e íngre[jm m eas confitebor Do- obras, lo que les atribuía cõ mu-
mim.Htfcporta Domimwjii in- cho fundamento lâinterpretaciÕ 
trabunt in earn, en que fin duda) de aquellas mifterioías palabras; 
los nueftros cpando las leyeron, Eíta infcripcion íè avia perdi- 7 
gozándole en el Señor, que les. do con la mudança dela caíã, ép 
prevenia tan de antemano, tko- para^ acomodarla en forma de 
rada, corntértíplaron á j ESUS Colegio deshizieron la portada. 
Caudillo de la Copañia, deque y las piedras del lintel ên que efc 
ellos eran Soldados, que hablan- taban las letras, no íè fabía de 
do con los Angeles de aquella ellas¿ pero el Padre Juan de Bur-
Giudad les mandaba abrirles las gos, que alcanço la caía en que 
puertas delia, para que entrando eftaban, me dijo el lugar en qué 
1 por ellas íus juftos meífe íu nõ- èi íè acordaba de averias vifto 
bre en ella, y en todo efte nuevo antiguamente, en que con el tiê-
orbe mas confeííado, mas cono- po íe debían de aver enterrado, 
cido.y alabado. Lo cierto es,quc y haziendo cabar allí en la obra 
todos, tuvieron por annuncio fe- nueva,íè hallaron, menos la pie--
^ liz de la venida de la Compañia dra en que eílaba el Per earn, las 
á efte Reyno, y diípoficion de el quales piedras íe guardan oy cõ* 
Cielo aquel titulojpor averié gra la eftimacion que íè debe. 
J vado mucho antes, que los de Otro cafo no menos admira- 8 
ella vinieííen á efte Reyno, y no ble, q los paíãdos refiere el V. P. 
haver hecho el Arcediano la ca- Andres Perez, que fin duda íãcó 
íà para darla á la Compañia, co- de las primeras noticias, qive dió 
mo deípues veremosj ni es crei- efta Provinci a à Roma, para la 
ble, ^ folo para hoípedarlos, por Hiftoria General de la Copañia, 
pocos dias, ííendò vna coíã tan en dõde yo lo he ley do. Yes:Que 
B feis 
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fds mefes antès,c|uc los de laCõ- hazcb con fus dodrmas en en-
píiñia llegara a Mexico, muchos cottiéndados, y clientulos. Y co-
de los Ciudadanos de ella oían xm quando vino ai mundo antiu 
al anocher deípues de las Ave guo JESUS cantaronlüs alaban-
Marias,vnas voces al modo,y to-: ças gozofos: aífi las cataban,qua-
no de las que cantan los ninos do venia á cfte Nuevo Mundo fu 
quando en las doctrinas, que vía Compañía. Sea Dios bendito , 
la Compañiajban cantando con que aííi quifo hõrar en eftos fieiv 
los de ella las oracionesde el Ca- vos %os,que fundaron efta Pro-
teciíino. Los que en Efpaña a- vincia, fe lauto nombre, 
vian vifto efte exercicio uenueí- D exo aqui el vaticinio de Sa 
tra Compañia^ íàbiendo que no Franciícò de Borja Fundador de 
avia ningunos de ella entonces ella Religioía Provincia, q an-
en Mexico, ni avia quien hizieí- nuncio 4íu compañero el Her-
íè tales proceííiones, íè admi- manoVMarcos, íü venida â ella, 
raban. Los demás,~ que jamás cõiuz del cielo antes,que íèiun-
r avian oydo femej antes vozes, fe dará: profecía en qug i n ç l u y q [ 
cònfundiaiij íin.;mber.lo^ue-fíg^ áviá aè^enirlajOdpama â - h r l w 
niñeaban! Hafta que la primera diaÂraericana|como vino, y que ¿ 
vez: que los primeros Padres íá-. el avíalde ícr vno de los q avian 
lieron por las calles co la Bq&ri- > de venir. á efta Provincia, como • 
na Chriíliana, conocieron vnos, vino elaño de 1579. con el Padre 
y otros, que aquellas era las miC- Witadorjuan de laPlaza. Y b a t 
mas vozes, la tonada niiíma,qiie ta apuntar efte annuuciojporque 
avian oydo antes. Yfè períuadie- de el he de tratar, queriedo Dios 
ron, que eran los Angeles Cufio- quando llegue â eííe año, con la 
dios de aquefte Reyno, los qua- extenfion, que merecej y pafío á 
les las cantaban, regofíjados, y; la venida de los primeros, que 
alegres, anteviendo el provecho paííàron á efte ]Núevó~Mundo, 
que los de la Compama a M de de laCompañia de JESUS, 
Capitulo ILT>e los primeros de ía Compama, que vinieron 
a la America Septentrional parala^^eva-Efpana*': 
A A M E R I C A máybf parte delíá cafrfieíiipre 
Septentrional es la por America Septemtriònàl en 
que corre deíde la tendemos â ía ISíüeva - Eípañá. 
Linea Equinoccial Losprimeros de la Compañia, q 
hafta el Se jtemtrion; y porque paílaron l eííaj fueron los Padres 
él Rey no dé Kiévà- Efpana es la Pédf ¿ Mártiiiez, Jtía Roger y el 
Her-
m 
l ^ t ^ f ^ x ^ % ^ ^ ^ ^ i t À f r t levantado cl Qx$xx Padíer f.^ç&x 
•'• Pqi"l^.-;gçia'fey poy ptros .nu^e, triarcha Ignado dciLoyola (JÜÍ^Í 
^ iosj^osjde j ó ^ y / ó ^ vinieroa puzcôano^ para ayutlar álá§'áe-v-
atincjiiçiue la venida á las índias; rnàs RdigiGaesen^aepdcalanii-
delòs primero^íèis aõos anteŝ  y • toíq íiglo> y veia^y oía los gran-, 
• câíÍ'5|i?4tPQ;la dejfeíegundoSipçh;:» desfirutos, que ítis inelitos COIÍI- ; 
rp- PQIJIQ pi eft^s ti-es íiij etos-, ni s pañeros íiazian eri, la Europa en,-, 
• los ptros Bueve.yiniçron en ipih^ tre Catholieosj y ^ r ç j e s , y çjti'••; 
madeProvinGÍa^íinofolodeVH; parti(plar^iosme:!ellApòíl:oJiieQíI 
• -c^r^pvj^icia,y.íiaíèntaíèn-enclaí{ Padre;JÇraneiíco Javier, y íijst; 
- florida'Mifiones/iempre avrián > MiíSoiieros hazian en la í ndia,y 
• 4çlíCSOflpceralProyineial,y^Jab Japón , de cuyas maravillólas, 
JPrpvmda deMexico^ q ya íe obr^s,citaba lleno el mundo,, y 
/'taba.de. fundarla con algún ca* pareciendole, que la Florida ea 
Iqfj ys% íüjetos deila: Gomo lo i que el poco antes avia entrado,., 
f^e mucho deípües la.-Yice-£jr%. y fundado algunas colonias, te-
viucia derilipinaSjCon diílar mu- • nia{no menor mies de barbaros,, 
dioimsdelaNucva-Eípauaqntí , y gentiles, cjue coav;ertir, caçcrr 
la Florida, que escontinete coa, quizar, è inftruir, qiielas Indias, 
ella fe deben cotar entre los luje- , Qri<if<ale&$pidi<>al- Seíípr Key.Fe- ^ 4 f { ^ 
tos dclki X es prueba de'fto, que, lipc¿Ir alcanzafo ^çl Snmo IJòfiTitfe» 
defcçha;jGi Fundación, los luje-,, tifice,y delM.l^.kGeneral àe\-ipa>uapa-
tos, que-quedaron vivos, fe in- Compañia; aktinos de ella.quer'1/'5Fa* 
cprppraron en eita .Provincia oç le encargaíien^e tan Apoi tonca 
Nucva-Elj)aña corno íê dirá deí- ' Empreffa, Era e{fo lo que íitau-
pues.. Ademas que el P. General' pre más deíèaJ^a el Rey CathoÜ-
S; Francifco de Borja en ,1a iní- co, en epiee apelar de la invidia, -
truccion 8. al P. Pedro Sanchez campeo fiemprc mas el ardor de 
declaró pertenecer ata Provin-. propagar el Rey no de Chiifto,. 
ciadeNueva-Eípaña. que los íuyos; cuydando de em~f 
j i . X a ocaíion, ò cauíà de la ve- plcarlosimmeníos te{óroSj¡,- qfe 1 
nidadelos PP. Pedro Martinez^ Diosle.dabaenelPcí% y NUQ-) 
jitanRoger,y H0 Fracilco dcVi- va-Eíj^aña, e{i ganarle rnas., y: 
UaR.cal, fue la inftancia del Ade- mas vafallos, que le conocicííaiy 
" laqta^) Pedro Melendez de Val- y le adorAÍTen. T o m ó t i negocio 
de^Çaballero de;grap valor, y con empeño, y eícribió al Santo 
noblezaj y de no menos chriftiã- P. Franciíco de Borja íus caitas, 
dadr y zelo íâmo.,.Tenia noticia para' c¡ue con la mayor prefteza 
de la Goampaoga de Jeítís, fcñaíaífe, y remitidle íiijetos à 
como dquadrgii.de refreíco avjii3t propofito para eíia Apoílqlka 
Oí:,-, - *:ün-' 
$ Lib.l.DeUHiJloria 
conquifta: executo líi Real, y mine Patris, & Filij, Ç? Spn-
fanto mandato el Padre General tus San&i. A los dos meíès de 
y GO el conocimiento individual, navegación aviíhron la tierra de 
SanFran- qUe en la Compama tienen los la Florida. Llamada aífi,- porque ^ ¿ a n d 
toder Generales, dé Ijis prendas, y ta- la defcubrieron por Pafqua flori-
Borja je- 1 1 1 11 J rt i c- • n. • na* a lot 
mió tres, létósde los de ella aunque elten da: Sinieitramente i n t e r p r e t a n ^ ^ , 
en las Provincias mas remotas, por .antiphraíis, por la eflerili-
Señaló por íüs letras, á los Padres ; dad, que dizen, padece agena de 
Pedro Martinez, que avia de yr florés,y frutos; pues no es lo mií-
por Superior^ al P. Juan Roger,' rôo íèr inculta,que efteril: lo vno 
y al Her matto Fraúciíco d^-'ÍTi- es falta de los moradores;- te otro 
llaReal: Todos tres de la iàiíSSfa-dfe la tierra; porque los que ájli Ib 
ciofi de zelo, y Migion] ^ue' ̂ Va > cHfcürreft, ó fe engañan totalmê-
menefter para tan "ardua èmpr-ekf tejporqii¿ la tierra es delas mas 
íã j ; y muy delèoíbs de ! pàlecer^ fèrázes, y fecundas de toda la A-
mucho por el bien de las almas/ merica, de que íby tefKgdj y lo 
virtud de qué han de ir biért pre- ^' fon todos, quantos en elk: han 
venidos, los que acometen eftas? vívido, y lè deíènganarà dêfíà fí-' 
expediciones. i! , : i nieftra opmion,quien vbierc ley-
12 Señalados los tres fervorbíòs do la Hiftoria de la Florida^ que p-eafefu 
Miílioneros, fin prevenir para íii eícribió él íneaGarcilaíõiO lo ¿{¿fcracUd 
viáge mas que lo fíeceííario para zeh por la tierra, <|ue llaman de ^ elIr¡c* 
la adminiftracion de Ids Sacra- laCofta adonde parece,que arri- ^ 
mentos, Breviarios, y algunos' varón en efta ocafion los Padres: 
pocos libros, y colas de devoción la qüal eftá llena de isletas, que 
para los recien convertidos, fe líaman cayos, donde los que v i -
embarcaron, y Hizieron 4 la ve- ven fon peícadores,que fe íiiften-
la del Puerto de SanLucar 119, tari de lo que pefekn; f aííi cuy^ 
de Julio año dé 1566. dia con- dan poco de la cultura de lòs ca-
lãgrado á los dos Principes de la posjporque el ixrár abundante de 
Iglella San Pedro, y Sari Pablbj; todo ^enèrb de peleados les pro- ^ 
que fin duda les echaro íü'Ápoí- Y^é, ün <jue jàmâs les falte, lo 
tolica bendición deíde el ciéloj neGeíTarib para la vida. Y no fe 
con las palabras con que íu fobe- debe llamar vna tierra efteril por 
fano Maeílro los embió á ellos â eílar inculta, que eíía no es falta 
predicar por el mundo, y a ertfe- de ella, fino incuria de íiis mora-
fiar, y bautizar à los gentiles: lie dores. Toda la tierra firme es tan 
$5r:"ÜOS in Dniverfarto mundum: feraz, q de íuyo da muchas fru-
frMkauETiangeliumomnicrea- tas, de las que llevan las tierrás 
tur^bapk^ie mnesgentes in no-: mas abundantes de CaíHlla, co-
mo 
r 
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mo nue'zes, caftaõasy- nizpcros, 
todas mu y regaladas, y; los mon-
Pcrtüi-t€s iletiGs de >paiTas íilveí-
d*à de u treSj^ue rmden gratidcs racimos 
ven(i- • de vbasj ay grã copia de bellota 
dulce de cncmas^y robles; íin o-
tras frutas muy íazonadas, y de 
• bué güilo próprias de la tierra^ q 
no las ay en Caftílla. Ydeípues 
que los Eípañoles, la han culti-
vado, íe dan en ella todos los ge-
íieros de frutas de Eíjpana, como 
ybasj granadas", perílcos, peras, 
higos, y membrillos, tan buenas 
que los mi (mos Eípañoles las an-
teponen alas de íiis tierras. Se 
dá en ellas todo genero de aorio-
como naranjas, íidras, limones, 
y limas; melones, íandias, y ca-
labazas de Caftilla,y Guinea, en 
»áda inferiores à las mejores de 
de otras regiones. Se crían muy 
buenas verías, coles, navos, le-
Ctzjt. chíigas •&;c. los montes cftán He--
nos de todo genero de caza, cier-
vos, oííos, liebres,y conejos, leo-
nes, y tigres. Y deípues- que los 
Eípañoles paííaron a ella, es tan-
to el ganado bacuno, que fe ha 
procreado, por fer los valles, y 
montes de mucho,y buen paito; 
ÚAMAO. que ya hafta los indios barbaros 
tienen à íü voluntad en qualquie-
ra parte carne en abundancia. Y 
íbn los toros tan crecidos, y cor-
pulentos, que la corambre de la 
Florida tiene íiempre mas valor, 
que la de las otras partes, en la 
Habana, adonde íè lleva, Y lo 
que íè dize de efte genero de ga-
nado, fe entiende de todos los 
otros géneros, que fe han lleva-
do de lucra. La caza de aves, es 
mucha, cómo de anzares, gru-
llas, patos reales, y de otras, el-
pecies, codoriiizcs, palomas tor-
çazes &c.Los montes crian muy 
buenas, y èícogidas maderas pa~ M^derds 
ra fabricar navios, que fe íuelen 
hazer muy buenos en el Puerto 
de San Auguftm; y áy para to-
do generó de arboles, y maíHles 
tan buenos pinos,como en Flan-
des. Para fer la mejor Region de 
la America Septentrional, no le paiu h 
falta, mas que el defeubrimiento oro^pu-
de minas de plata, y oro, que co-
mo fe ha penetrado poco á lo in-
terior de la tierra, no fe ha halla-
do; y la'opinidn de los hombres 
Europeos, y no Eui'opeos, ño tie-
ne por buena ía tierra, q no lleva 
en abüdancia aquellos poderoíbs 
metales, que ion el imán que ha . 
traído, y tirado los corazones de efj 
caíi todos los que navegan â t í - tona de 
tas RegicKies del Occidente. Sa-lAFlm^ 
hemos la gran riqueza de perlas 
que halló Hernando de Soto, eti 
las Provincias de Cofa, y Cofa-
tachiqui, que à no fer teítigos o- Perl* «* 
culares tantos Soldados, que lo */™J*n~ 
conteftaron, fe hiziera increíble. 
El no haver buelto los Eípañoles 
a aquella Provincia , ni hâver 
hecho diligencias por defeubrir 
minas de plata, y oro, entrando 
azía la parte de Nueva-Eípaña, 
donde es cierto, qüe las ay, no es 
defe&o de la.tierra; ímo que no 
C ha. 
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ha lleoado'el tiempo, en que ta navios; í k a n como Cátholí-
quiereDios, fe aproveche^ eítos eos, el fruto preciólo de las mu-
tjieiòros, para los fines de fvi fer- días almas que convierten, y 
vicio, y validades de la Mooar- bautizan los Miíííoncros de nucí-
quia Catholica. tra Compañía de Jeíüs, que ^ 
13 La grandeza de la tierra es eftan en la Canada, donde e s ^ ^ J 
tanta, que hafta ahora no fe le indecible, loqtií-han trabajado A W * 
QriàtxA halla ̂ n por la parte del Norte, en cultivar aquellos fêrociííirnos 
A» L, íe eft;crt¿e f10 termi- Floridanos, hafta derramar mu-
no, lo que laNueva-Fipaña. EÍU chos delíos lu íángre en la de-
de Poniente à Oriente coa la Eu- menda.Corriendo alNortc, No-
ropa,y AftVica: tiene à laNueva- roefl:e,y V efte, íè dilata por otra 
Efpaña azia el Occidente: las tanta , 0 mas diftancia haita 
las de Cuba, Santo Domingo, y lindar con el Nuevo-Mexico (q 
Puçrtorrico, y las demás de Bar- oy llamamos, y algunos pien-
lovento, y tierra firme al Zur: á ían, que es el viejo Mexico: ello 
Mexico, Yucatan, y Guatemala es que por aquella parte eftá la 
al Suefte, por donde íè continua Region incognita de donde íà-
con la America Aiiftrai: por la bemos por, las hiílorias de los 
banda del mar del Zur hafta el Mexicanos, vinicrõ los Culhuas, 
cjftrecho de Maire; por la banda que poblaron â Mexico) con l i 
del mar del Norte hafta la boca Cibola, con los TepehuaneSj 
del eftrecho de Magallanes por Zonoras, y Cinaloas hafta el e t 
mas de mil leguas; corre por trecho de la California. La Re-
mas de ochocientas hafta la No- gion por la altura en ^ eftá defde 
ruega, como pieníàn algunos, 2j.hafl3masdedo.gr. es ítima 
azia el Nordefte, en cuya cordi- mete fria. Entrô en ella á coquik 
llera íe han introducido, y po- tarla año de 5 i d . ò 517. Pâphilo 
blado tres naciones, laNueva- de Narvaez, Capitán de mas va-
Inglaterra, la Nueva-Holanda, lor que fortuna: hallo mucha 
y la Nueva-Francia: aquellas fa- refiftencia en los naturales^y fue 
can interefes copiólos de frutos la conquifta fin fruto. Antes 
de la tierra, que traíportados á de Pamphito acometió la ca í -
las íliias les rinden mucho apro- pteíía con mas poder, y preven-
vechamiento: Efta, fuera del a- don el valeroíò Hernando de 
blindante Bacallao, que pelean Soto, qué corrió gran parte de 
los Franceíès en las coftas, que la tierra, y experimentó bien la 
llaman del Bacallao, y de que valentia de los Floridanos, y vbo 
llevan para íu provifion á toda menefter el valor, y deftreza de 
laEuropa flotas de veinte,y trein- los muchos, y buenos lóldados¿ 
qüc 
D¿ Jems, de Ntfeva-Efywá. : 
<| llevaba ea íii numèroío exer-, do Pedro Melendez de Valdez, 
Hombre de igual prudencia y eí-
ftierzo, y f eliailimo en la Milicia 
Naval, en que eonfigiTia aforai-
sadiílimos ÍLieeííos mas con íii 
iñduftria, que con el poden el 
qual fundo en la baia de Carlos 
(llamadaaíTidel nobre del Em-
perador Don CarloS) vn preíi-
dio; y otras veinte leguas mas 
á la tierra dentro vna Ciudad 
numeroíà de indios, ¿í llamaban 
en íii idioma Tequexta; Y ade-
lante azia el Norte mas de 300; 
leguas la Ciudad de Santa Hele-
na;que algunos años deípues por 
razones, que vbo deípoblaron, y 
viniéndole mas de 100. leguas al 
Zur, poblaron el ÇreíidiD, cj per-
manece con nombre de San Au-
guftin.Eílo bafte para dar alguna 
noticia de la fitüacio, y eftado de 
la eílendida tierra delaFlonda,a-
donde llegaron nucÜros tres pri-
meros Miílioneros con el íüceífoi 
que diremos eri el capitulo 
•ciro,y fu prudencia^ pericia mi-
litar para no ítr oprimido delíos 
en varias y peügroías batallas, 
que le dieron. Y es prueba(y ba-
ya de paíõ eíle reparo para íosq 
notan fin razón de eíteril la tier-
ra) de la abundaçiade baftime-
tos, qüe da la Florida, ¿1 no aver 
faltado de comer en mas de tres 
años, q anduvo por ella vn exer-
cito de cali ochocietos hombres 
de ápie y ácaballo; íín que expe-
rimentaíèn tieceílidad de vitua-
llas, fino fite eri vn deípoblado, 
en qué no encontraron pueblo 
ninguno. Tam poco efta entra-
da íuitió efteóto, por varios acci-
dentes, qüe reíiere Garcilaíò, y 
aífi fe perdió la cofta, que fue 
mucha, y aviendo muerto Her-
nando dé Soto,los íbldados fe di-
vidieren^ y vinieron á dar à la 
Nneva-Eípañá. 
14 Emprendieron fínaímetite la 
Conquifba de la Florida en v'no 
muchos; que fue el Adelanta* íiguiente¿ 
Capitulo I I I . De lo que llegados ala Colla dela Florida Juce* 
éo al cP,cPedro<íS\4artine^ ju dichofa muertê  por la. 
predicación de la Santa Fee¿ 
V I S T A A 
i k tierra de la Fío-
1 í-ida el navio en 2 5 
Agrados de Altura 
! dêntro del Trópi-
co de Cancro, y circulo Arótico, 
que parece fue en la que ahonir 
llaman Bahía de la Aguada, qué 
hallaron fin gente, ni amiga, til 
enemiga; y por efta eauíã íehi-
zieron^á ía mar para mejorar dé 
parage: pero apenas fe dieron à 
la bela quando fe íebaiítò vn tari 
liorribie Huracán, que íuele eri 
âaue--
11 t i k i . delaHiftoria de Id Compama 
Tormén- aqUellas coilas batir pòrlos qua- Superior tan lexos de conira(Ic-s 
t a ^ t x o vientos, corriendo .en pocas-, ziríú-refolucion, que fe ofreció 
' horas la agujaj con tanta mar, à acopañar los que iban en ella, dr» M * . 
que pone eñ grande rieígo los. aíli para animarlos; porque era 
baxeies. Halláronle perdidos, y de animo grande, y le aumenta-
ya ddèíperados ios marineros, y ba el valor el deíleo de pa-decer 
iin eíperança de eicape todos: por la Fee, que venia á prdikar: 
íblos los nueftros, q tenían pueí^ como por lograr la ocafion de 
tas en Dios las íuyas, fe pulieron vn Efpañol, que avia eftado al-
cõfiados en la bondad de la cau- gunos años eti d Prefidio, y a-
íà, que los traía, á orar, y pedir prendido muy Sien la lengua de 
à Dios remedio, y como los a- aquella Regiot^ y valeric del co-
prietos, y peligros del mar aun á mo interprete para dar noticia 
los mas olvidados de Dios, eníe- à aquellas gentes del fin â que 
ñan á orar; los Padres, que íin venia. Y aunque íus dos compa-
eilos oraban caíi íiempre 7 de. ñeros adivinando el cafo futuro, 
fuerte apretaron la mano en íu fe opufieron á íü intento, el fer- cmtr(l^ 
fervoróla oración, que á la fuer- voroíb Padre movido, a lo que chn deÇus 
za de ella, fegun creyeron todos podemos creer, de íuperior i i i i - C o m í ^ 
de repente calmó el viento, íè. pulíb, para alentar mas con el 
íòíègó el mar,y libres ya del pe- exemplo, que con las palabras; 
ligi o, aunque maltratado, y deC íaltó el primero en la lancha, y 
calabrado el baxel, arrivaron á tras èl los mas animofos del na-
otra parte de la Coila, rñas cer- vio, y deíàtracandoíè del, â boga 
cana á los cayos, habitada de la arrancada con el animo, que el 
gente mas barbara, y cruel de to- valeroíòPadre les daba,y fu pro-
da íaProvincia,como íèverà preíl prio esfuerzo les añadía, lléga-
te por el íüceíTo que en ella tu- ron en breve á la playa, y en-
•vieron. trando por vn efterò, ô braço de 
16 Dieron fondo cerca de vna mar algunas leguas antes de íãl-
buena playa, en vna como en- tar en tierra; vieron venir azia 
fenada, que llaman Bahia hon- ellos gran numero de canoas, 
da, y deííeofos de aderezar el na- cargadas de gente; de las quales 
vio, y hazer provision de água, en breve fe vieron cercadòs,aun-
y también de tomar noticia del que de todos los que ctí ellas ve-
•Puertqde Carlos, donde eftaba nian, folo vnoqueera e íCazi-
el prefidio, reíòlvieron embiará que dellos, hombre de crefeida 
tierra la lancha. Tomaron con- eftatura, y fornidos miembros 
fejo de los Padres,y eftuvo el Pa- (como lo fon de ordinario todos) 
dre Pedro Martinez, que era el íè atrevió à entrar en la barca; y 
íin-
deikQmpkmd dt p m ¡ te la Nuevd+Pjçanâi : t% 
fíü^iadp âmiíl|dv^vpazj los ía^ '• cts-cl;Y dándoles m t m dc-.otk» 
ludo eti íu ieíig«â, i:en la miíma 
ie ^rreípotidíOL\.ititerprece, 
póE'élíé^ Padreif acariciándolo 
Entraen ^ttfefelcs d l è,XtiWy-.J- COll do-
kwrcaeiñeS) yr regalost pârá obligarlo 
c^tfM: tn^y.-íéiitaroij ' jSd^tnediQj-.y-.è 
'; Vttladobí idterprçtèy y.. à òífoel 
PadK Pedro Martinezj empeço 
efteppor no perder ticúipoj à in^ 
^ , formarle en voz aitá por mèdiò 
imaàeU del ie£erprete> dé,-.modo qué; lo 
a^èieii los epe eftaban en las 
canoas,' dc4 hn. de íir venida, á 
íit;tierra. Que-tttó era otro fimt* 
énfeñarles el camino de ÍÍi fal« 
ración eterna, y como podran 
ir al cielo en muriendo: y çjiiô 
para éílo debían faberj que na-í 
via otra vida tíiimortal , y xx\ 
Di0s verdadero: vno > y crino * 
adióles noticia de la Encarnadoti 
del Hijo de Dios, qiie es Jfifvt̂  
.CliriftoNneftro Senóiv el qual 
fiendo Dios immortal > fe hizo 
líombre mortal, para redimir, y 
iãlvar à los hombres, condena-̂  
dos al infierno por el pecado del 
primer hombre de todos, y por 
íos próprios de cada vito; lo qual 
^âiíò hazer por fí miímo pára _o-
-btigarüos mas à amarlo,; y iêr? 
virlo^ y para deíéngañarnos de 
quelos idolós que los gentiles â-* 
-dorân, niíõnDioíès, ni image-* 
sfiéa délos Dioíes, que no los ay, 
«rópaede háver^iíino de los de-
-íaèni3@s .eneitlig^s n^eftros que 
nos quieren llevar al inííernoi 
pãíâ c^ueinamoi, y abralàfnos 
mifteriosj à que cl difímelado 
Caziqúe fingia atender con de-
voción, y güito. Y para m as eii-
gañár^ y affegurar al Padre^ le 
hizo algunas preguntas r c õ m o 
q dificultaba en ellas, y deíTeabá . .. 
ier eníèriado: Preguntòie QiieúJ'cE 
como fiendo Dios vno, podiaü «f**« 
íèr tres períõnás; como fiendo 
losiVngeles, í'egun dezia hechu-
ras del gran Dios, pudieron ha-
zérfé enemigos íüyos, y atrever* 
íç çoíntrà ei ? Como el primerò 
hombre, qué dezia > pudo, fieá^ 
do1 tan íàbio , defobedecet á íu 
•Qiador, y Señor, por el güi-
to de vna fruta, que era de tan 
poca importancia? y y t qüe que* 
ria, Dios remediar eíTos darios¿ 
porque no embid vn criado íür 
yOj qwe lo hizieílej lino qüeqtii- } 
,íõ cl mifino vctiir enpeHònâ, ^ 
tio parece convènieílté? Holga-
bafé el Pãdre de reconocer la cá* 
pácidad delGázique por jas p ié -
güntas, juzgâtido. Que pues du-
dábá etttetldia, y le ilâzia fiierzá. 
la verdad de los mifterios pro-* 
pueftos: pero el obftinado^ ma* 
iiciofo Indio, cjue tenia ya pettlâ-
do lo que havia dé hazer, y 110 
qúeria fino deícuidar con áqtíe-
lias taimadas preguntasaÍPadi-ej 
y ál Interprete; ̂ en viendo que el 
Padre començò à feípotldçr íè 
:puíb fingidamente con mas ate-
don áeícuchaf, y eft an do los 
dos Predicador, è interprete aíè- . 
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kbmtò ele repente con tan in - lo dejaron, y fe âpartaron déí los 
creíble p r e i t o , y cogiendo con barbaros para flecharlo; buclto 
la vna mano al vno,y con la otra en fi el Varón de Dios, fe puíb 
al otro, diô con los dos vna buel- en la arena de rodillas, y lebatv 
ta en el ayre, íuípendiendolos tando los ojos, y las manos al 
del barco, y como íi fueran dos cielo, empecò â orar en alta voz aramfi,. 
niños,dió con ambos en el agua, primeramente por íi, y defpues ciatdeú > 
y cl íòbre ellos. Y para moltrafi por los que 1c quitaban la vida, """*"" 
que íü furia era contra el fiervo nafta que affi como citaba atra-
d¿ Dios P. Pedro Martinez, foi- vefado, y cubierto íü cuerpo de 
tando de la mano al - interprete, flechas,y deípues herido, y apor-
para que íè elcapaífc,cotno fe ek readocon crueles golpes de las 
capo nadando, y cogiendo la macanas, dio fu fervoroíb eípi-
barca; hundió, y çabulló ai Pa¿ rita â Dios, que lo crió para tan-
dre, y teniéndolo azido gran m - ta' gloria íüya. Los barbaros mik 
to debaj o del agua aiudado:de£> mos, como le fupo por los Indios 
Ímes de otros barbaros, que y a ft del Fuerte vezinos dellos, y de la lavian arrojado al agua en gran mifmalengua/y nación, teíúfi^ 
tiumero; lo facò âlamorilla me .̂ eaibn, • que íii róílro fixos los o-
dio ahogado, para ponerlos por jos en el cielo, deípues de muer-
blanco de los flecheros, que con ta, quedó tan alegre, y tan apa-
prefteza havian íaltado en tier- cible^ que les puíb, temor, y eí . 
ra, y le cíperaban, vnosenaka- panto, por fer tan contra lona* 
dos los arcos, y otros con maca- türal en vn hombre, que moría 
nas, que fon al modo de cimitar- con tanta violencia, y con tana* 
ras de peíàda madera: dando lu~ times tormentos. Indicio de i i i 
gar mientras acudían todos al glorioío triunfo,y de que gozaba 
Padre, à que los de la barca, vie- por medio de tan acerba muerte 
do, que nopodian remediar íu de aquella alegria, que dize l a 
muerte, por fer tan pocos fe def- Efcritura h à de bañar, el dia de 
viaííen de la oritapy pufieífen k reíurreeciofi de los cuerpòs,los 
en falvo en diftancia, deíde don- roftros de los Juftos, que han pa-
de vieron, no íin lagrimas de do^ decido por la Fee en efta vida, 
lor el laftimofo eípeaaculo de derivada en ellos del jubilo, y 
fu muerte, que contaron áci- gozo inarrabk, que gozan ia 
pues alos Padres en eípeciaíel para fiempre fus almas* Ldtitia 
interprete que lo noto con mas fempitenm fupr capta eomm? 
diligência. gmdium & exdtationem ehti-
17 Porque luego, que el Padre nebunt. 
iàlio arráftrãéo.àla orilla, y que - ¿ ,Y p orque íe vea con quan ta 
de ¡a CpfttpaMd elé fefis de U Nueva->Ejfmd, 
ptobabilidadj ícpuede difeurrir dote de fas fallos Ídolos, y-fué el, 
que entró en la barcâ^ íe ofreció 
á eílorvar íü entrada, como ld: 
executó por permifioii divina 
íègun ya viraos en lo «que queda 
referido. De aqüi fe infiere à lo 
que podemos diícurrir haver l i -
do la muerte del Padre in odium 
^f^íf/Mudorioíò triumpho: el Herma-* 
Red. po rranciíéo de V ilíaReal de tá-
ta viitüdj y reiigionj como íè ve-» 
ra, quando íè eícriba ÍLI admira-
ble vida, depuíò deípucs^ que vi -
no à la provincia, como cola 
• 4 x i f i t a , y; que ía averiguo muy 
, , - bien; que con la ida á Eípaña del 
Adelantado Pedro Melcndcs íè 
bavia eíparcido entre los Indios 
de aquella Provincia vn rumor, 
de que havia ido á traer à la Flo^ 
rida ciertos Sacerdotes de los 
:Cb riilianos; los quales les havia 
dedcurair lus Dioíés antiguos, 
quitar íus ritos gentiles, y derri-
yar por tierra íus altares. Opinio 
que los tenia íõbrè âviíò, y á íus 
íuperticioíbs Caziques, y Sacer-
dotes cuidadoíbs. Y que los Sol-; 
dados del Prefidio, quenodií ia-
ba mucho, de donde íucediò la 
muerte del Padre Pedro Marti^ 
nez,y los miímosíndios yaChrit 
tianos, tuvieron por muy cierto 
que prevenidos defta noticia los 
Indios de la cofta^ luego, cj vie-̂  
ron el navio, fe perítiadierori, 
íer elque trahia los Sacerdotes, 
guçhavia ido à buícar el Adela-
tado. Y añaden, que haviendo 
echado las diabólicas íúcrtes, q 
yíãban íus hechizeros, fueron 
prevenidos délos Demonios, q 
íes hablaban en ííis Ídolos, del 
eíirago, q amena/àba â íus ritos, 
àfcs altares, y Dioíés la venida 
deílos. Gon que vno de fus Ca-
¿iques, que era también Saccr-
Eídev. y por eíío todas las His-
torias le llaman à boca llena 
Martyr, y Protomartyr deftas 
Indias Occidentales, por háver 
íido el primero^ que por la cau-
la de Dios derramó en ellas íu 
íansré. 
Fue el Padre Pedro Martinet 
Aragones de nadon> nacido en 
vn lugar llamado Celda dé la Co-? 
munidád dé Tertieí. Fue' eti el ^ f 
ligio nombre de lingular valor,, vd* de 
y brío, muy cíieftrO en íá eípáda» ^¿¡¡"f 
Vino á Valericia â eíiudiar Ar* p.fanner 
tes, y Thcologia: pero íu eser- en-eiid-r* 
cicio era la elg.rima: no havia de- f J ^ J ^ 
Íafio en la Ciudad fin eb ó por aporia 
deíâfiádo, ó deíãfiador, ò Padri- fred-.ca-̂  
no, y Arbitró de las leyes diabo- ^ 
íicas del duelo: Tenia poca de-
voción â los de la Compañía ¿ ; 
fiendo eftas íus acciones tan o-
puedas: no podían dexar de dar-
le en roftro lascle íos deila. Hazi^ 
burla, y aun mofa de fus eoíàs. 
Con eíle intento fe entro cotí 
otros quatro de ííi íèquitOj-vh dià 
en el Colegio: diziendoíes como 
por donaire^ y fue prophecia: 
Uno de los qtie aqui hamos: fe kd 
¿e quedar éñ los 'Teatinos: â que 
cada qual relpondiò; VúnQgtf iô 
mem. 
t ê ' •''LiK'l.-delaWtfiortddeidTfó^náA-
'ffanQs&aXt&ào íê íèritó enlà por- peto, y no mas fue â vér ai Supé-
tbia. Preguntóle c l Portero con nor, refuelto á entrar en lá C õ -
rnodeftia, agra do, y cortecia: fi pañia, y del fe valió el Señor pa-
queria algo iRefpondio, que no ra íacarlo de los rieígos del fíglo, 
ñias que eftat Fentado alli vn ra- y hazerlo de vn Saulo perfegui- Ej}tf4 m 
fò. Mientras lo eftuvo, pufo con dor de los de íii Compañia v&ucomfé 
atención en los Padres, y Her- Varón ApoftolicOj que devale ^ " j "** 
manos, que por alli paliaban los al NuevoMundo íiiSanto nõbrc, 
ojos, para notarles algunas co- Entró en la Compañiá,y en- 20 
fas, de que burlarícj pero el que- tró en el íu inftituto tan de verás 
dó (fi deziríè puede) burlado-por que era menefter moderarle los 
Refentî  que íu modeftia, y compoftura, exeíbs de íii morrifícacíon; ceñi-^ 
J£w*<¿1" le hizierou tanta impreííion, que do de vn aípero filicio cababa 
kiudadode Dios propufo de Íer muchas horas en la huerta para 
vno dellos; para que íècumplie- deíquitar el mal empleo de íus 
! t% lo que, tan ágeno de íer dé la fuerzas con aquel humilde exer-
Compañiaj iavia dicho. Pidió âl cicio delias. Dífcíplínabaíê con 
Superior lo recibieíTe luego; por tanto rigor, y por tan largo tie-
que aííi convenia.* pero el Supe- po, ĉ uc fue menefter mandarle, 
rior recelando alguna veleidad, que íe açotâra por ampolleta, 
en quien havia vivido ta deftraí- para que no paífará de media 
do; íe dixo; To recibiré d l^md. hora. Hizo tanta impreííion en 
de mnyhueuagdna, fero ha defer la Ciudad eftá rara mudanza, e[iAí 
defym de haberlo f enfado pôr como à ver vn milagro venían 
ocho dias. Salió del Collegio con muchos al Colegio á ver á Pedro 
eíh reípuefta; y como fe reíõl- Martínez,en eípeciaí eiiudiates." 
viò á entrar en la Compañía, de y dellos algunos con ÍÚ exemplo 
jirrepUn repente; de repente íe relolvió mudaron de vida, y íe entraron 
" ^ ^ denobolver, n i al Colegio, ní en Religiones. Hizo íus votos, y 
à ella. En el eípacio de los ocho ordenado de Sacerdote aprove-
dias, Íe le ofreció vn duelo, âque chó tanto, que del Colegio de ^ 
havia de aííiftir como Padrino Valencia file embiâdo aí de Gã-
íàíió á la hora íeñalada al puef- dia por Miníftro, en que íe em-
to,y los deíãfiados lo hizieron pleó en los mínifterios denueí-
tan bicn,que no acudieron â el. tro Inftituto. Leía la gramática, 
Cumníidos los ocho dias, le pa- predicaba, y oía las confeííio-
recio à Pedro Martinez, que Íe nes con grande aprovecharme-
preciaba de íu palabra, que no to de los penitêtes. Haviale que-
qiiedabá bfen, » no ía cumplia, dado aquel valor, y brio del fí-
I y bolvia al<&ollegio( Por efte reí^ glo, pero trocado, y del íe aprd-
• vecha 
Oran. 
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vechaba para emprdà ardua, los acomodada. Eíle los echo á 
Supo, tjirc en la Villa de Oliva los dos, y al Hermano Juâ Gu-
jugaban coros, en epe íüelen ííi- tierrez, cjue iba por ííi compa-
ced ÍT deígracias, y otros eícan- ñero, en vna Navegue ll.ebaba 
dalos, y fue con vn Hermano , ochocientos Soldados,ran apre-
por via ddMiííion á impedirlos, tadoŝ  pobres, y neccííitados, á 
Súpolo el Duque,que citaba en no tenian, que comer, fino bií-
clla, y mando, tpe no fe cor- cocho podrido, y agua tan da-
rieíle, y que el P. exercitaíTe fus nada, que no la podian llegar â 
minifterios íin eíTe embarazo; la boca, fin taparle las narizes. 
con que fin iatwc coníiguió qu. „ ^ 
v.i¿toria de los toros, y toreado-
res,-y con mucho íudor, y tra-
bajo, eoníiguiò felizmente el 
frut^,que íuelen nuíbar Miflio-
nes. 
16. El Año de 15 5 8. paííaba 
vn exercito de mas de diez mil 
El viage con eftas incomodida-
des fue largoj pero mucho el 
provecho de los pobres Solda-
dos, á quienes firvieron de ali-
vio, y confuelo los Padres,- y ya s¿rve m 
que comían mal los cuerpos, ej vmgt 
apacentaban bien ííis almas ^ ^ f / 1 " 
el íiiftento de la buena do&ri-
hobres áOran. El General/] no na, que los Padres les predica-
éra affedo á laCompañia,pcro ban. Llegados à Oran, yendo, 
queriaatfcòtãdo parecerlo,y aíè cl General áponer fitio á Moz-
gui ar por medio del P.Francií- tagan, embio a deziiles,que no, 
co deBorja, q eftaba en la Cor- tenia^como llevarlos en el exer-
te,. íüs adelantamientos con el cito; q fe, quedaííen en el Hof-
Rey; pidióle vnos Padres della, pitál curando, y cuydandp de 
para que ayudaífen en las cofas (os enfermos. Su deíafedó, Ies 
eípirituales al exercito. Señaló eíluvo à los Padres tan bien, 
à ÍOÍ Padres Pedro Martinez, y los libró de la mueite,ó del caií 
Pedro Domenec. En llegando tiverio. Porque ellos íé queda-
á Cartagena deLevante,donde ron curando los cuerpos, y cui- ^ 
íè embarcaba el exercito, mof- dando las almas de tpinientos 
tró el General delj fu fingido enfermos: y el exercito eftan-
animo;porqueyendoápreíen- do batiéndolas murallas de 
taríe ante èl,y enbiandole á de- Moztagan,foe aíaítado delRey 
zír: que el P. Francifco de Bor- de Argel,con vn cxcefiuq cam-^^ 
ja los embiaba, que los dcüpa£ po de Turcos, y Alarbes; qtse * 
^ ma íè ííi Señoría en lo que avian de cogiendo á los Chriítianos cã- àefafeã»; 
del Gene- íèrvir; fin \erlos, ni hablarlos, íâdos,y quebrantados,de las.vi- ^ GeHe* 
embió con vn paje, à dezirrque gilias,y baterias, y cafi muertos 
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mido en catorze dias la- provi- ciadifriplina, por eípacio, por 
fio,que llevaba para Íolos qua- lo menos de media hora. En e£ 
tro, cj peníarõjdurafe nomas d ta Ciudad no quedo enemiítad 
acedio,- los derrotó tan laílimo que uo íe compuíieífe^ni períò-
fâmente, q de doze mil Solda- na, que no íe confeííaiè con el. 
dos, los íeis mil fueron pafados De Toledo pasó á Cuenca, à 
à cuchillo con fu General,y los predicar, dpnde predicó la vlti-
dtros feis mil, fm efeapar hora- ma Quarefma, que tubo en Ef 
bre, fueron llevados cautivos: y paña; y de alli para defeaníar, 
los tres de la Compania,apare- pidiò,y alcanzó ir á fer coci ne-
ciaron en Efpaña, libres, y fa- ro al Colegio de Alcalá; firvió 
nos, quando aviendofe fabido en la cocina mas de tres meíes 
en ella la rota vniverfal del cò raro exemplo de humildad, 
exercito, fe les avian dicho las afta que della le Íaco la obedié-
Miífas como à difontos! cia á la gloria del marty rio,con 
17 Vuelto de Africa el P.Pe- la ocafion, que ya dixe. 
dro Martinez, fue á vivir à la 18. A l paíar por Sevilla para 
Profeífa d6Tóledo;y dé alli fue embarcarfe, prophetizò el P. 
á predicar à Eícalona vnaQim- Pedro Martinez íu martyrto; y 
íefma:y de la deítribucion, que con la íeguridad de el, que tc-
aqui guardó, fe puede facar el nia, defpidiendoíè de el P. L o -
tenorde ííivida Canta.. Levan- bo Franciícano, inhgne Predi-
tabaíê muy demañana, y tenia cadorde aquel tiempo, y muy 
fu oración de eípacio, y con gra amigoíuyo, le dixo: O Padre 
Íofiego: en faliendo de ella íe Lobo^ a m à s Sevo de verter mi 
ponía â cofeílar afta medio dia: fongre^y bañar aquellas riveras 
luego dezia M i l f i , y daba gra- de la Florida d manos de barba- ' 
cias por vn buen rato: deípues ros, en defenja de la Fé\ Efto re-
rda ad- comia; deípues de comer ha- fírio el p . Lobo à vno de la 
mrabie. ñ a h Doétrina Chriftiana: y Compañia, y añidió:¡que iba 
acavada, fe volvia à poner en como otro Ignacio Martyr, de- 1 
elGonfeffionario afta la noche, feofode verle en las bocas de ^ 
Entonces por fer hora acomo- los Leones, deípedaçado por 
dada para todos, predicaba co Jeíñ Chrifto! Fue fu muerte á 
extraordinario fervor, concur- iB . de Septiembre de 1566. AF,0 it 
íò, y fruto de las almas. Luego Profeífo de 4. votos, de catorze 1 rt6-. d 
baziavna corta colacion,y def años de Religion. Eícribcn del28- v 
pues della rezaba May tines, y P. Pedro Martinez, el P. Pedro I T ^ • 
Laudes del dia íiguiente; y an- de Rivadeneira, y Andres Seo-
tes de repofar tomaba vna re- to, Felipe Alegambe, Fr. Fer-
nán-
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nanclo Camargo en íu C^hro- que eftqs Íakaron en la Lan-
nologia Sacra, el Ynca Garci- eJba, y.vtio de ellos eílando ideí*.' 
laío en íü elegante Hiíloria de' cuidado el Padre lo precipito al 
la Florida, lib.:6. cap. z i . Ma- Marren la forma, que ya dixi-
thias'Tanner en íulluíire tomo, mos..Lo que Yo he cíçrito pa-
qne intituló Soáetas IesM> vfq rece cierto- porque lo Taque de 
adfangtmis viU,p-of¡ijio- lo qu: los dos de la Compañía 
nem militam, fo i 443. v/qw ad P. Koguer, y Hermano Villa-
fol. 447. Todos los quales con- Real, dixeron, y teftifícaron al' 
vieneu en la íübftancia de íii P. Provincial de laNueva-Eípa' 
muerte, el vitimo eícribe algu- ña, quando á ella paífaron, y 
rias circunRancias; como, que dixeron lo Íabian de boca de 
aquel dia, que íãlieron de la ípsde la Lancha, en eípecial 
Nao, íaltaron en tierra: y c¡ue del Interprete, quando volvie-
aviendoíe levado con vna tor- vieron á la Habana, y á la Fio-
menta el Navio, no lo vieron rida. Y el P. Provincial lo eícri-
mas; que eftuvieron en tierra, vio puntualmente â Roma, de 
como diez dias fin ver gente, cuyos Archivos lo íaqué, como 
ninguna; que deípues entraron lo dexo eícrito. Ya íe que el P. 
vn Rio ar^va, y llegaron á vn Saquiíb, y el P. Tannero eícri-
' Pueblo, que hallaron deíãmpa- ben, íoque he añadido, no Íe 
rado; que pallando mas adela- opone en la fcbftancia à lo prí-
te por el llegaron â otra Isla,d6- mero", y lo tengopor veriíimil. 
de encontraron los Matadores/ 
Capitulo. I V . Lo que Jucediò al kP. laguer, y Hermana 
Fiila-^eal dejfues de eHejucejJo. 
Relación, que 
w ^ M h e citado convie-
WÍ^M, ne con el P.Tan-
er,en"que luego, 
sque la Barca en 
. que el P. iba, íe apartó del Na-
d e l T u V i 0 ; k levâtó tan fiera tormen-
Barc«. ^ y obícureciò de íüerte el 
Cielo, que íiendo medio dia, 
parecia media noche: con tan 
horrible commocioa de vien-
tos'contrarios,tan grande ruido 
Tormén 
ta 
de truenos, rayos, y eípantofos 
relámpagos, y tan levantadas 
olas del Mar, que parece hazia 
los Elementos íentimiento, pol-
la innocente muerte del P. te£ 
tificando, que era judo, y que 
no merecia tan violento fin. Pu-
íieroníè de mar en trabes fin 
vclegear,para aguardar la Lan-
cha,Chizieronle Venal, que vol-
viese, con vna pieza; pero ni 
los della pudieron oiría, y aun-
E i que 
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qae íá ôyefâo no vbievan buel- largo; porque Cuba tiene 190, 
to, por la mucha mar, que fe leguas de largo, y iblas 30. de 
ávia levantado; ton que hazie- ancho. Es la Isla mas fértil de 
dofe ala vela, y á la Mar, por ganados, y íèmillas, que ay en 
no abarrajar, y hazerfe peda- el Occeano, rica vn tiempo; de 
ços en los muchos bajos, de 4 minas de oro,y plata, que han 
éftában cercados, fe fueron fin ceífido por falta de Indios,qiie 
fabei^ni la muerte del Padre ni las labren. Aqui fueron recebi-
el fuceífo de los de la Lancha, dos todos con la caridad, que 
* Los quales, como eferibé el P. pide la Religion Chriftjana, y 
Taner,aun4 feguidos de las ca- Còn là corte/ia, y humanidai 
ridas, y flechas de los barbaros, que víàn los Eípañoles, y en c f 
èfèaparon â foerza dé itrnos: y pecial los de aquella Isla. Con 
áviendo divifado en la enfena- los dois de la Compañia fe e f 
3à de Carlos vn Navio, fe fue-' mefafónen fmgulares demof. 
ron i d : v erade EipaholeSj en* tràciones de reverencia, y agra-
que fe felvaron, por dicha, de dò. Lásquales pagaron, con e l 
la ntuerte, que lluvieran halla- rétòrnp de efpírituales benefi-
do íin duda, ò en el Mar, ó en ¿ios. Porqué luego, que fe ha-
la tierra,óen la dilación, dela liaron convaleícid'os de I4 fla-
hambre, y íèdànexorables ene- queza, y achaques del Mar,pu-
migos de la vida humana. ' blicaron el Jubileo, que llaman 
"lo El Navio en que iban elP. de las Miífiones, y las D o d r i - ^ J Í 
Roguer, y Villa-Real aviendo nas, concedidoà los dela C õ - ^ . " 
perd ido el tino por los muchos pania,para los que aviendo o y-
tíias, que le duró la tormenta, do fes platicas,y explicècion de 
andubo arando, como dizen,el la Doctrina Chriftiana,fe con- * 
Mar, afta que deípues de va feííaren, y comulgaren en el 
. mes, llegaron à la Isla de Santo . dia, que el Ordinario íenalaré. 
, ;I)omiiigo5yfurgieron muy ne- El quailograron fe ísleíjos c5 
ceffitados en el Puerto, que lia- tanto fruto, que! tilos miímos %> 
man, de Monte Ghriíli; opue- eferibieron à Eípaña, que no ^ 
^íd??®'0 ^e ^0rte ^ur ^ l*1 Élorida. avia quedado períona capaz de 
M» le s. Eftà eftâ Isk en lo.grados y vn confeífar, y comulgar, que no 
Domingo^ tercio de altura, tiene de largo lohizieífe; que íè reílítuyeròii • 
^ H * ' 140. leguas, y y4, de:ancho,fe- haziendas mal ganadas, que fe 
gun las tablas modernas de Jan dieron muchas limofnas a po-
lónio: es mayor, que la de Çu- bres,enfermos, y encarcelados: 
iba gor lo ancho, y menor en lo , que aíliftian grandes, y. peque-
ños 
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nos en las Igícfias á -platicas, y. motivos tan cípirimales, y íàn-
DoátriqaSj que parecían coa- tes de la conveniencia de ítis aí-
curíbs de iemana Santa. El P. mas, que es ío que la Gompa-: 
confeílaba inceíFantemente: el ñia de Jesvs buíca en fus Minií-
Hermano Villa-Real platica- teños, que á no mandarles pre-
ba, y explicaba el Cateciímo;q ciíamente N . P,. General, eme 
ÍTÍPPI 0̂ tlazer/ P01' aver cntra- obedeciendo al orden de íiiMa-
drc,b¿z.í,"Ao en íaCompañia con bailan- geftad Catliolica, pafàíen á la 
las Doc- tes eftudios de Philoíòphia, y Florida para la converíion. de 
imui ^'j,'jieí¿i0g-ja. y (tx hombre de fus naturales, íbvbieran deteni-
grande eípinm^y perreccion. do algunos meles más, Pero rõ-
Los de laíslaquedaron ta apro- piendo la obediencia por él íerí 
vechados, y aHcionadoí., que timienío de los de la Isla, y por 
daban fin ceifar gracias á Dios, íu próprio áffedo, y amor que 
que íes avia trahido vnos Apoí- les avian cobrado, fe vbieròri -
toles ( que aííi los llamaban à de partir cargados de regalos,y 
boca llena) y vnos hombres ve- matalotage, que recibieron, 
t nidos del Cielo para fu eníena- porque en lá M'ár nada íbbra,^ 
ca, para íu provecho, y éxem- todo fírve, pues ay muchos' pbi 
pío. Lo que mas les admiraba bres, con quien partirlo. """ 
en ellos era el deíàfimiento, y 22. Eldia,quef^ embarcarc¡rt 
deíinteres en las cofas tempo- fue vn dia de mucha ternura^ 
rales, fin querer admitir cofa acompanandòlòs âílá lá leni 
alguna, ni en pago, ni en agra- gua del aguâ,abíáçandoios COTÍ 
decimiento de íu trabajo, fuera lagrimas, y íüípiros: QmíiiafH 
de la comida, y eífa,que no ex- ampüfonwwant ^tjhfú pox^ 
cedieie de lo neceífario. Y no fe amándolos tan'tiérííametrté,;fí(? 
edificaron poco, de ver, que de eíperaban ya veriós jamás, co-
la comida, que de limofna les mo lamentaban en la partidi 
daban, cercenaban íiempre al- de el Apoftolios de Chinrei 
go,ó paralos de la carcel,ò pa- Partieron en fin á 2 j . de N o -
ra los enfermos del Holpital, ó viembre, dia de la Virgen, f 
^ para otros nec^ífitados. Martyr Santa Càtaíina, èía ;íÍ 
, 21. Mdyidbs de la experien- buena com pàmà^^^B^Gebfetijl Acmp& 
xia de tan p>rovechoíòs Padres, D. Pedro Meleriftí, Marque?^ gabs d 
^izieron exqpifitas diligen das, Sobrino M M ^ t M o - á ^ B G™™^ 
ios. .ó paraque íe quedaífen en la era excelente^Oim^x,' y- f ^ M e i a ^ 
h \ \ ó íi qmera íè dctuvieífe íii to, y por fus íêaáTádas, ¿>réridas Mar̂ ez, 
Ipaiíida mas tiempo: y alegaba de Soldádò^ f Mannerò, ; b i ^ ^ ¿ 
\ tales, y m efficaces razones, y oficio de General tje Flotas ^ y ̂  v: 
• _ ^ . . . . , „ . . . / y '.Oil* • 
AMO d& 
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Galeones muchos años, afta q 
lleno de piedad para con los 
Rcligioíòs,en que Fue extrema-
do; y de miíèricordia con los 
pobres, en cpe íè efmeró mu-
cliojde ícveridad, con los ene-
migcs de la Corona, que íè 
oponían à ella^y de caridad pa-
ternal co» los Miniftros de el 
Evangelio. Murió en Sevilla 
año de i ^ ^ . . cargado, como 
piadoíàmente creemos, de me-
recimicncos, y anos. De quien 
deiGene- UQ he podido -eícuíãr cfta me-
rAiPedro moria^por lo mucho que le dc-
^ ^ b i ó la Compañía -de Jesvs de 
a;nor , eftimacion, y buenas 
obras. En cuyaf compañía nave 
garon muy aíeguradós, porque 
aJu gran govierno, y mayor 
Cliriftiandady Íígtiío fiempre 
por Mar, y tierra la fortunado 
laqu í íingen ciega, que repár-
telos fueeíòs aeaíò; lino la que 
mira á los beneméritos, para 
colmarlos de í;licidades,que es 
ía Providencia Divina. Bien lá 
vbieron menefter para no per-
derle en los jardines, que ion 
y nos bajos mijy. peligrólos, dõ-
de los- arrojo jvpa'tpi^peftadj. y 
en el Puerto ; ía Rabana, 
adonde llegaron la o&ava de la 
Puriílima Concepción de N . 
Señora: y la Capitana ta abier-
ta, que fe iba á piqupj pero fue-
ron íócorritios con quatro bar-
cosque la metieron en el ai re-
molque. . t !r 
%y •BseíPueitpde S.Chrifto-fu defenp 
mn. 
val de la Habana, de los mejo-
res, íi no el mejor de los que tie-
ne la Monarquia Eípañola; ref-
guardado caíi de todos los vie-
'tos,porque aunque cita abierto 
al Norte, pero en entrando, y 
poniéndole á la lombra delCa-
ítillo del Morro , aunque fea 
muy impetuoíò el viento pare-
ce que calma. La bahia de 
Norte á Zar tiene de largo,dos 
leguas. Haze luego, en palian-
do la fuerça vieja, vna enlèna-
da, ó recodo hazla el Poniente 
en redondo de tres leguas de 
box: es tan hondable, que pue-
den arrimaríeGalt'oncs de alto 
bordo caíi à la orillaj de fuerte 
que con vna plancha, ò puente' 
de tablas íè puede falir de ellos 
â tierra. Tiene para íu fortale-
za tres Caftillos; el que llaman ̂  r , 
, z . i , , rres Cal-
ei Morro, q le llama de los Re->,•//« d 
yesjes el mayor̂  eftá à la entra-
da de la contrabanda'de laCiu-
dadj es inexpugnable; por ar-w>> 
mas,- allí por el litio, como .por 
el fondo tan profundo, que tie-
ne abierto en peñá viva; como 
por la mucha, y: buená artille-
ria de bronce de todos calibres* 
y podas Coítipkñias vivas de 
Soldados, que en el viven fieni-
pre aquarteladas: La Punta, q 
es otro Caftiíío, eftá ènfrentè a 
la banda de lã Cmdad, es mas 
pequeño, pero 'dé; rriuy buena 
artilleria, y gente.1 Y eftes dos 
Caftilios denendén la entrada 
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impoíibi^ Je entrar por ella, íi Puerco en las íacíias, que no 
no es por las bocas cie las piezas ayan íorprcíádo,- aíta cftc wM-
(U* arriiiena. El Caítiüo de la modela Habana, que el año 
Fuerça vieja, cjuc es algo me- de mil tjuinienros y treinta y 
nor, que el Aíorro, pero mayor ochólo íàqueô vn Pirata Fran-
cjue la Ptratci ,cíH eaíi en el me- ees; no citaba entonces eon la ^ 
dio de la Ciudad, a la orilla del fuerza, y refguardos, epe aho-^o' w* 
agua, tiene por la banda de tier ra. Eíla efte Puerto en 13. gra- l'l>jiui 
ra vn buen h)ílo con iu puente dos: tiene al Norte las Provin- ' j^^ 
levadiza^ y Ra!lriílo,por la bã- cias de Apalache: al Nordefte, 
dadvLM ir, le íirve el Mar de la Canal de Bahama, y coílii 
foíía.Tiene excelente artilleria de la Florida: A l Poniente la 
\ vna Compauia de cloeientos Vera-Cruz: y Mexico: al Su-rwr^ ' 
hombres con fu Alcayde,y otra duefte la Provincia de Campe-' ' ' ' ' ¡ ^ 
de la Ciudad, que íe aloja alli. chej Cabo de Cotoche,y Hon- w»̂ . 
Eíta eu fitio, cjite por la vna par duras: La Tierra Firme al Zur: 
te puede defender, ó batirla Al Levante, íi Oriente la gran 
Ciudad,-por la otra recibe los Isla de Santo Domingo; de la 
Navios, que entran, los quales cjual íe divide por vn eítreeho 
han devenir foríòíamente are- cíe diez ó doze leguas, por ia: 
conocerla, para poder íiirgir en Punta, que llaman de Moran-
la parte del Puerto, que mira á te. Con íer la Isla tan grande, 
jncaGAY- la Ciudad. Entre la Ciudad, y como diximos, no ha queda- 1 
'/"'II" ̂ íi el Mar del Zur al Norte ay vn do en toda ella, de itiumerables 
i i j im* boíque vedado de media legua que la poblaban, quando Co-
d(Ai Fic~ de ancho,y vna y media de lar- Ion la delcubrió, ni vn íblo In- han 
' «o tan aípero.que aun los de la dioiv fi las Hiftorias no lo dijee-?*'^ 
" tierra íe pierden en el,y íe tiene ran, no ínpicramos, como avia^, 
vf'ñZ Por vna ̂ c mayores «-i'-'tcn- fido, ni que los avia ávido.Y ef-
J íãs de la Ciudad: aunque oy co to ha íucedido à Santo Domin-; 
la nueva muralla, que íe ha fa- go, Puertò-Rico, y Xamay ca, 
bricado de la banda del, han y cafi á todas las de mas Islas 
arraiado, gran parte de dicho de Barlovento, que ion fin nu-* 
vedado, para dar lugar á jugar meroidebe de íer vna miíina la 
la artilleria clella . "Toda efta cauía de fu acaÍ3amiento;Cõmo 
fuerça ha fido menefter para lo â fido de la gran diminución 
aíègurarla de las expugnacio- dellos en Nueva-Eíjiaña, Perú, 
nesdelas Naciones Eftrange- y Nuevo-Reyno. Los hijos de 
ras, que invidioíàs de la gran- Eípañoles, que nacen en la Ha-
deza de Eípaña, no han dexado vana,y en toda la Isla, fon muy 
Fz lia-
J 
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hábiles paralas amias, y mas de Villa-Real d los 15, de Di* 
para las letrasj en ambas lincas ziembre de 1567. Y luego por 
ha ávido de ella hombres íeña- ganar tiempo^-onvidaroa dios 
lados, t i temple es Teco, y algo vecinos de la Cuidad para el J u 
caliente: los meíès, que correi- bileo,c]uc con tanto fruto avian 
pondeo al Hibierno de Efpafia promulgado en Santo Domin-
f; fenfrefeos/y de noche frios.La go, que aceptaron guuolbs, y 
tierra es feraciíhma de ganados los nueftros lo executaron coa 
y frutos, de que cílan llenos los tanto fruto, como en la Hipa-
inontes,en que por falta de co- ñola: fino que aqui fue mas el 
Caiili- mida, nadie pereció en ellos, trabajo, por fer mas la gente: 
¿e[ 461,1 aunque fe pierda. Da mucho tanto, que de la continuación á 
W' ̂ ' azúcar, y el mejor, que fe lleva las platicas,y Do&rinas clHer- f^'f^ 
de Indias à Europa. Algo me mano Villa-Real, y el Padre 
. he dilatado en íü deferipcion, Roguecal Confeííionario, c n - ^ f ^ i 
aunque mucho menos, de lo q fermaron tan gravemente, q e f "jí:m4' 
ella es; porque le debo mi pri- tuvo de rieígo íiis vidas. Pero la 
mera crianza,y eftudios de latí- cura, y cuy dado de los Ciuda-
nidad,\fingu\aresbenevolécias danos, y la afTiftencia, y regalo 
á la gente de ella: Y por lo mu- del General D. Pedro Melé n-
Lo que u cho, q la Provincia de Nueva- dezMarquez le* dio las vidas Y 
4,>¿>euc0 Efpaña(cuyaHiíloriaeícnbo) ya convalecidos, no obftantc 
/A»W. jehadebidodeeftimadonesjy las diligencias, que los de la Ha 
deífeos de tener vn Colegio de vana hizieron para que tomaf-
elU, Íobre qus aétualmente ha fen caía de afiento, y fundaííen 
ze diligencias apretadas en el en ellaj íè vbieron de partir bie 
Coníejo: y porque la primera aviados; y dentro de pocos dias 
Tffidencia, que tubo la Com- arrivaronal Prefidiodela Flo-
pania en las Indias Occidenta- rida, el qual eílaba en la entra- ' 
Its , fiie en la Habana^como di- da de la eníènada de Apalache, 
rèdeípues. queen metnoria dé el Invido | 
24. En efte Puerto entraron Emperador Carlos Quinto 
los dos compañeros. Padre Jua llamó affi, ^ 
Koguer, y Hermano Franciíco * • 
Of-
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Ca% F. Is) que JuceM a hs meftm en el Prc/IMo 
... ^ ' ch Carlos. yfc 
15' C f f ' T 1 L r G \ R O N A dcftudcz, dcftcmpL-s, vigilias, 
J ' < v )a tioiida pocos y ndgos dc L viua. Pero^ijada^*^'^': • fi 1 .^l • ! i ri i i i , citron.cò , l ' ' ,v idiis antes dc la* dcitoiwshaziadvima)ar cn ixuosHeehi 
x I >' Á A-'aíqúa de Navi- crapieo¿ btiieñaban. con orran^^ 
* " " d a d v y •con oca- cuyuado el Caceci.ín\o a ios mu 
LL','jr" ir ^"i -Id "i'-mro íà ato de la ve- ciiachosindios' y í lvs adultos, 
fe. n d vi ñor Sil mundo, exor- que íe llegaban, y bautizando-
tíin? i hu'Hb-os Mi lio a eros à ios los deípues de bien inüruidos,, 
Sdkiados a diíponeríè para 're*, tenían con íu eniçuança mu-
cebirlo en í¡is almas con la pu- cko cuydado: y mayor cn cpU 
reza, que merece eUpe es H i - ' tables las vanas íuperíticioncs.y 
jo de De Dios, y de la Madre los profanos altares, en epe 
de Dios; v con tan buen etíec- obveinn zahuinenos baibaros 
to, oue no quedo ninguno,.que á ius kioic*. De qee irritados 
en les días dt la Paltpa, no le ticranac-nte u .ucf a.eltos los He-, 
confeíi-'áíe, y recibiefle la íagra* chi zeros, qu e.í on con oíusSa-, 
daConunion. Hecha eílauíli- cerdotes/iataion de tomar VC-Í 
geneia, repartieron affi los. mi- ganza defta injuria de tus Dio-
nííccríos, para que divididos aU íes, y gfenfa.de íiis altares; v Ja, 
cinçaííe<á mas partes el fruto;..- vbieran tomado con eirt ¿lo, íi 
que el Padre Ròguer íe queda- Dios,, milagioíamcnic no lo 
íecn el Prefidio de Carlos, pa- vhiera eíl;orvado> como ahora, 
ra aíliftir, y confeílar a los diré. 
pañoles, y de alli hizhífe cor- . 16. Jijntaroníè en forma de 
rerias adonde fueííe meneíter eíqnadfon los Barbaros, a r m a - ^ w / í 
fu aíhftencia: y el Hermano dos, vnos de macanas, de q u e ^ / ^ * 
^ u ^Villa-Real paífaíè à Tequefta, íê valen quando cien an en los 
ó Tegefta, Ciudad populóla abances; otros de íus arcos, y 
de IndiosGentileSjpero amigos; flechasen que fon deílriffimos; 
â fin que alli apretldieíTe la len- y fin fer fentidos dieron afaltq 
gua,y atendiese á ííi converfió. al Prefidio de Carlos de reptn-
Aíli fe éxecutó. Y en ambas te, y con tanta furia.y braveza^ 
partes padecieron los dos las que fue providencia. íingular 
incomodidades,que deziaSan de Dios, qae no los vbieran 
Pablo eran las feñales ciertas de muerto, o cautivado á todos, 
íu Àpoílolado i hambre , íedy viendoíe invadidos, y rodeados, 
G de 
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de tantos, y tan bravos enemi-
gos, ni íãbian, fi retiraríè, y en-
cerraríèen el fuerte, ó falir á 
pelear contra ellos al deícubier 
ío. Ambas cofas expueftas á pe-
ligro evidente de perderíè; L a 
primera, porque el fuerte, no 
lo era tanto,q diera aíesut .]ue pu 
rarlos en e l encierroj y aunque 
lo fueííe,era encerrarle á morir 
de hambre,y Ccá, dependiendo 
el recurío de la comida, y agua 
de losmifmosBarbaros enemi-
gos. A l o fegundo los animó 
Cafo ran movido de DiOS, COmO lo píO-
jo de ¡a S, . . r rn -
Cms.. ger> ^ue los afliltia; y para mas 
álentarloSjfe offrecio de capita-
nearlos, como lo hizo, Y toma-
do por armas el eftandarte de 
la Santa Cruz, que le fervia de 
elcudo, y lança, faliòpor dela-
te contra los enemigos de laFé, 
y con ib lo poneríèla i los ojos 
impidió vna gran lluvia de fle-
chas, que lobre los Eípañoies 
tiraban: de las quales vnas íe 
volvían contra los que las tira-
ban: otras Íe quedaban, como 
íí íe tiraran fin fuerça en la m i -
tad del camino:y otras fe veian 
al rededor del Padre Roger íiifc 
peníãs en el ayre, como reve-
íeticiando la íeñal de nueílra 
Redempcion, que llebaba en 
las manos: que parece fue lo ^ 
celebró David, quando para 
conomimiento del verdadero 
Dios,y gloria de luSanto nom-
^mMxnNotm in ludaa Deus: 
in Ifrael magnum nomen eiuL 
Ibi cúnfregit foténúas anumn, p1- 7S-t, 
turban fimt omnes wjipierites^' 
corde. Quebranto la fuerça de 
las faetas,y íe turbaron fus ene-
migos, fin faberque hazeríè á 
viíta de íü poder.Sucedió al pie 
de la letra a eftos Barbaros.quc „ „ , 
> i . Hipen kí 
turbados de eípanto, por ei mi-Barbaron 
lagroíò caío, que veian, trata-
ron de huir: eítimando por en-
tonces a los Chriftianos por 
mas poderoíos, que íüs flacos 
Dioíès, y quietándole. Y los EC* 
pañoles, fi afta alli avian reve-
renciado al P. como á íü Padre, 
deíde aquel dia lo veneraron 
comp à fu redemptor. Defte 
prodigioío cafo fueron tcftigos7*^« 
oculares los Soldados de Car- Íeftcf 
los, y lo contó al P. Provinciali^ 2 
de la Nueva-Eípaña el Herma- CarJ», 
no Franciíco de Villa-Real.teC 
tigo fidedigno: y el miímo Pa-
dre Roger tácito nomine: como 
lè eícribió á Roma en las A n -
nuas de aquel año. 
27. Mientras t i Padre fe mo-
ílraba poderoíõ en el Seííor pa-
ra reprimir los Gentilesj no ef. \ 
taba ocioíb el Hermano Vil la-
Real en Tegeíla; catequizan- ^*RcS 
do, y bautizando á los que te^ST^ 
convertían de el gentihímo: en-
tre otros bautiímos hizo dos de 
particulares circunftanciasjvn*? 
de vna niña, que acabado de 
recebido, fe fue á gozar el fruto 
de la Sangre de Jeíü-Chriíb, q 
deíde ¿b «terao la tenia predeu 
fti-
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ftlnada entre tantos reprobos! 
OLTO d t voa Cazica vkja, muy 
principal, á quu n llamo D^os 
con vna extraordinaria vifion, 
como ella íc lo contó al dicho 
Hermano, y el Hermano d el 
P. Provincial Pedro Sanchez. 
Fuele moílrado vn Ilibar de del* 
canío, que ella â CM modo pin-
taba, Heno de apacibilidad, y 
recreo: pero cerrado; y â la 
puerta, como portero de ella ei 
que la bautizaba, y que íe la 
abriaqoando la bautizaba. Cõ 
cila narración, el Hermano la 
catequizo muy bien, y bauti-
zándola, le abrió la puerta del 
Cielo, cerrada para los que no 
entran por la Fé, y el Bautiímo, 
en la Iglclia; y íc fue (como^ t 
piadoíamente creemos Ja g o - . ^ , . ^ 
zar de aquel lugar de deícanío, & bnmil 
y recreación; que avia viíto; 7'.atl,síl,c 
porque acabada de bautizar hlC NlVUS murió, coatentiííima de ver, y crit.^ir 
experimentar por la miíèricor- l6' 
dia de Dios el effeóto de la vi-
fion, que avia tenido. Bendito 
lea Dios3que por modos tan ra-
ros, tiene providencia de fus cí-
cogidos; y enmedio de las efpi-
nas de vn paganifmo diputadas 
para el fuego, corta dos azucen 
nas, para ponerlas, y traíplan-
tarlas en íü jardín 
celeílial. 
Cap.FI. Oca/ion de folirelT. 'Roger del'Pre/idio, quefm 
Uuemda de otros compañerospara la (tPVLifjion 
>fc de la Florida, ' ' 
F.Kogertan bien 
ocupado en eí 
U 12M&&&¡k re íidicdeCar-
cierto, que en breve íè aguar-
daban en la Habana nuevos 
obreros, que el Señor embiaba 
para el cultivo del nuevo ma-
juelo, que Íe iba fundando en la 
Florida^ parecióle predio palar 
à ella, para prevenirles oípeda-
je, y regalo, y para faber que 
ordenes trahian de N . P. Ge-
neral para en lo futuro, Y dan-
do à los de eí Preíidío, que fen-
tian íü auciencia, buenas cipe-' 
ran ças de íu vuelta, quanto an-
tes; ie partió, y llegó á Íalva-
mento ala Habana, que diíla. 
por mar como treinta leguas de 
Carlos. Dentro de pocos días 
llegaron los nucvosMiíTionerps 
por julio del miímo año de 
15 68. bien neceílitados de c u - ^ Jé 
m,y regalo por aver fido 
y trabajoía la navegación, L l a ^ com„ 
mabafe el primero Padre Jttatt p<*iíerosd<r 
Bautiftâ de Segura: el fegundo VP"**' 
á Padre Gonzalo del Alamo:t l 
C z t u -
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tercero él'Padrc Antonio Sede- del S u m a n o : f f t a C o f a -
• fiojel quarto el Hermano j nan ñia, es no Jólo atender d¡aja!W; 
de la Cáran-a: el quinto el Her- p-opna,co;i el fa vor deDiospro: 
mano Pedro de Linarcs:y el v i - QÜ el mifm,dlprovecho de las a ¡ -
timo, y;íexto-el Hermano Do- masl¥m,<i en dos palabras cõ-
minico Augnftino Coadjutores prehendiò S. Pablo; ^Attende 
' temporales. Aqui fe d.tuvie- f//;/, <2r5 doílrnm.. Conviene à 
ron, allí por convaleícer, y re- íaber en el cuidado de los exer-
fbrrriaríè en la íàlud quebranta- cicios eípirituales de oración, y 
da con los trabajes del Mar,co- examcnes,y en la entera oblèr-
mo por difponer las colas ne- vancia de nucftrasConftitucio-
ceflarias á ííi Million; y para nes; y en predicar, y confelíar, 
dar tieinpo a la venida de otros y exortar eon palabras, y mas 
tres compañeros, que el añoli- con exemplos à los jbieles á íü 
j , guiunte de i 569. vinieron: y eípiritual aprovechamiéto. A i -
¿e tóe- P. Luis de Quiros,y los ta, que ávida oeafion el miímo 
Hermanes Gabriel de Sohs, y Año de 15 69* partió el Padre 
]uanBautiftaMendez: y otros Segura con otros al Prefidio, q 
cinco, que vinieron, para que íe llama S. Auguftin de la Flo-
probados,y expenmentadosen rida,y era el principal de los 
Ja navegación, fucilen admiti- que entonces avia en ella, dó-
dos en la Compañia,que fe Ha- de fueron muy bien recibidos 
maban PedróRm^de Salvatie- de los Soldados, y Capitanas, 
rra, Alonfo de Olmos,y también que en el refidian. A quienes 
3anchoZeualJos,Gabnel Gome<i retornaron el agafajo, que les 
3 juntamente Cbriftobal Re- hizieron, con el bu :n empleo 
dondo. Con que ya eran por to- de fus miniítrros, que lograron 
"dos los íugetos, que componiã bien, el tiempo, que eftubieron 
eíla Vicc-Prov ncia,de que era con ellos los nuHftros. Pero co- | 
Vice-Provincia' elP.Juan Bau- fiderando el P. Vice-Provincial f . ' ¿ Ü ¡ 
tifta Segura 16. la cortedad, y nec^ííidad en q í L ' ^ ^ l 
29. Etre tanto pues, que íe le hallaba el Lugar, determinó !a lLm 
componían las coíàs neceífarias con acuerdo de los demás com- íim' 
para la Million, diípufo el P. pañerós,que para no ícr cargó-
Více-Provincial^que fe ocupa- fos al Prendió, mientras el Rey 
„ ífen todos en íu aprovechamié- üueftro Señor deípac! laba (co-
.;mv.;' te, y el de los próximos, dos fi- mo poco deípues deípachó) en 
fees parciales de que Íe cópotíe íús Reales Cédulas, el licuado, 
e Í í n â^e<:luac'0 de Nueftro S. con que avian de íèr íôconidos 
Itífetuto, que eftá en la 1 .Regla los nueítros, para íü vcíLiario, 
y co-
Vi?*, "̂i 
ycòmid.ij L vúlvkííen .coUos'a hmíiilcle ^ítaclo tan controto, -
la Habana ¿ y íe qu.^aí im ÍO-. -: que-deda xm\- de vei'ás^'ue no ò»^»?* 
los dos-en la fiofida. ,'ilíí*íc.cxc'/ lotroeaiiv, ni por la Corona*" A ^ 
cuto; dexaivio allí i ios i icrma del Key> ni por la Tiara d e l P a - í w 
nos '•'Dommico Aíiguituio , y- pa . Cierto ei Padre Segura de 
p , ' ^ ^ Pedro ivürz de .ijalvaaeiTa, que . iu- grande capacidad enm,dio 
jttÁ(írí$. ya -los avian' ^ â m h i d ó â ia, Co^ . de.iu mucha jiamildad, y aver 
pinia. Era el Henmno Oomi- experimentado, en él facilidad 
meo. natural de ias Cananas para aprender lenguas extra-
de g inteilluitre, y aviendo eí- • ñas^loieñaíoparalo que-reíi-( 
tudiado en ellas.íatinidád, y ie- dieíle en el Pueblo de Saturiva 
tras hunianas., paísòà!Saiamã- en Santa Elena^ y le encomen- : 
ca á eíludiar Philoíòpbia, y los dò procúrale aprender la len- i 
Derechos Canomco^yCiviljcn^ gua; V el Hermanó le ol edeciò ; 
qué faliò ventajoso, y avknjo tan de veras, que dentro de feis 
rebebido el grado en el ÍQS coa meíès ¿abia coa tanta deítreza f'"*** * 
aplauíb de .aquella- Univerii- la lengua, con íèr dihcil,que ha £ SJ¡^ 
dad, íb!o parece,que añadió el- blava en ella prontamence, y"lar|, opten* 
fe dplendor a ios dornas de íü r, du;G á m.taodo, ò arte, pára 'i(ilm&fi* 
paeimiento, y bu.na,1; prendas, quv ia aprendieíien otros/ tan-
para tener eflb mas, que dei- to, que io^lndios dezián,que k -
preciar por Dios: porque llama labia mejor, que ellos; A l ladó^ 
do con clara, y evidente voca- del Hermano Dominico apto- -
fion à Íervirle en la Compañia, vecho tanto elHermano Pedro 
fue admitido, fin mas termino, Ruiz, que inrfcruido muy bien G«* f* * 
y pruebas, que pedirlo él, y . enlalengua,y en la eíplicacion f ^ 
acreditarlo íú calidad, v fervo- del Cateciímo, que también .^fmo ei 
roía vocaciom lo qual â el hu- avia di^uefto en eila,que pudo Pedr* 
mildeHermanoíervia demo- iráenlèaarladoòtrina, à Te- ^ 
tivoparaeftar mas obligado à quexta en lugar de el Herma-
Dios, y á la Religion, y fervir- no Villa-Real, que paífò à al-
ie en ella con mas cuydado. fiílir al Fuerte de Carlos; Eti 
Procuró parecer en ella limpie, donde adminifti ô con prove- < 
y idiota, fin ningunas 1 etras. Y cho de algunos, no obftar te la -* 
à la caula hizo tales diligencias reíiílencia de los Hechizeros/ 
con nueftro Beato P. S. Fran- que en todas partes ion el e aW 
ciíco de Borja, que ya era Ge- barazo de las converfíones, 
neral, para que le admitieíTe 30, Aquí le lüeedkron algü-
>ara Coadjutor temporal, que nas coíásde mucha cdifíeacío, 
o recabó , y quedo .en aquel que, el contaba, quando paí ; 6 
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á la Provincia.Eícñbiié vtia ib» Cazique, y otros Sacerdotes de 
la por fer fmgular* Aviaíè con- fu vana íuperílicion, y por fuer . 
vertido muy de veras á mieftra íã echaron de alli al Hermano 
S. Fé por íü predicación, y re- PedroRuiz,poniendo guardas, 
cebido el bautifmo vn Indio para.q íi quiíiefle entrar à vei* 
Sxcep ds hermano de vn Cazique gran- al enfermo jo mataílen.Con lo 
¿os des m de Hcchizero, que íentia en ef» qual ya deíembaraçados, em-
Ttpext* tremo fu mu¿anza. Cayó en- peçaron á fu gentílica vfança à 
fermo de muerte el ChnítianOi invocar íus fallos Dioícs, â ha-
y íii hermano pufo todos los zer fegun ííis ritos oraciones, y 
esfuerços poíibles para perver- plegarias, á echar íueitcs, á 
tirio: que como el Demonio, abrirfe con lanzas <le pedernal 
via, que le quedaba poco tiem- las venasj para ofrecer por el 
po, y que en el perdia aquella- enfermo íü fangre, â ayunar â 
aLma,que muchos años avia te- íü modo gentílico) invocando 
nido por fuya, incitaba al Ca- conclamoroíos^ foneík>$ ala* 
zique, inftrumento íüyo, para ridos à los Demonios, anadien-
~ qué por fuerfa, ò de grado, ab- do bkíphemias contra el Dios, 
júrale la Santa í è , ^ avia rece- y la Ley de los Ghriftianos, Y 
bido en el Bautifmo. Al contra* aunt} intentòelHermanoPedro 
rio el HermanoPedroRuiZjCon Ruiz eftorvar aquellas blaíphe-
elzelo,y deíleofanto,qüetenia mias, y abominaciones, vol-
de íü eterna íàlvacion, no íè viendo âver ai e n f e r m O j i i o p u -
apartaba vn punto de íü cabe- do, porque eftaban cogidas las 
cera, exortandole â la pacten- puertas, y conoció con eviden. 
cia de íüs dolores^ la contricio cia, que poneríè á ello, era ex-
de íüs pecados, y â la períève-' ponerfe â la muerte cierta, y no 
rancia, y conftancia en la Fe íiendo con provecho del enfer-
de Jeíu Chrifto: repreíèntan- mo, trató prudente de retira ríe 
dole el premio eterno, que le del rieígo, liado en Dios, que 
aguardaba fi moria confiante comolo lUmó ftiifericordioíó^ 
en elkj y el caíligo de fuego le áííiftiria fiel, para que no fe 
eterno, fi retrocedia, y fe volvia perdiefe. Y parece,que fue aífi, 
à fu paganifmo.Amenaçaronle porque aviendo muerto, no lo 
de muerte â nueftroHermano, enterraro feguft íus ritos gentili-
file hablaba, y le peifuadiâjpe- coŝ y diâboiicosjfino ^ à pedeió 
'jLiwgen ro viendo, q era en vano^y que del Hermano Pedro R^uiz Íe 
*¿/"i el enfermo, moria Chriftiano, lo dêjaron enterrar con las ce-
y confeífandolaLey deChriÉ" remonias Santas de la Igleíia, 
«0 * acometieron de golpe 4 poniéndole en las manos vtiâ 
Cruz, 
m L A cm^rn JESVS DENVEVA-ESPA: 
Gi*uz? rezándole ÔracioneSj y rededor de la hoguera, a&i 
Píalmos^Y diícurria ei Herma-
no, epe í¡n duda murió Glirií-
rianamentej que de otra íuerce 
litóieraa con ei lo que barba-
ramente eíHlan eon íüs difun-
tos,» que es; en müriefído el en* 
fermOj lo deíaudan de íüs vef-
. íidos,y abriendo el cadaver por 
^btrhro todas las coyunturas, deínudan 
ks y delpojan todos los hueílos de 
la carne, y limpios de ella, los 
cntriégan á íüs parientes, dan* 
do mas â los mas cercanos, y 
menos á los remotoSj íegun el 
grado, en que diftan, y fe acer-
can al difunto. Y echa vna grã 
hoguera arrojan en ella los deí-
pojos de la carne, y luego em-
Í
jieçã deíde prima noche â bay* 
ar3 y cantar triftiíTimamente al 
muertos. 
amanecer, y affi concluyen íti 
gentílico funeral. Gracias aíHi-
jo de Dios Jefu-Ghrifto nueírro 
Maeftro, y Salvador, que con 
fu Veíiidá al mundo, y la luz de 
la Fé verdadera, con q lo alum-
bro, defterrò eftas,y otras abo-
minaciones, con que no íòlo ei-
tos páganos, que ion idiotas> íî * 
no los que fe preciaron en eí 
mundo de fabios, parentabatí 
íuperíMciofamente á fias difun-
tos! que quando falta la luz pa-* 
radiítinguir la verdad, los ojos 
más linces ion topos,y lasAgui* 
las más preciadas de agudas 
íbn lechuças! Y eílo baile para 
decir algo del empleo Apofto* 
lico deftos dos Hermanos, 
Cap* V I L Tóelos empleos ffouechojosy ûe tuhieron éñ Id, 
fáakana los meftrospy de los exemplos, que en 
" .4* ella dieron* >i< 
L E G A D O S> 
que fueron à la 
Habana de la Fio 
rida ios nueftrosj 
déípues de aver-
fido oípedados de los Ciudada-
nos, con fin guiares demoftra-
dones de gCnerofidad, y bene-
volenciáj compitiendoíè con 
tharitatlva émulacion los Vnos 
á los otrosjtratáron los ñueftros 
de entregarfe del t o â ^ fui fal-
târ en primer lugar á íü propria 
feríecckm; ael apróvechami^ 
to de los vecinos^ íeñaló el Su^ 
perior vno para la thíeuançà 
de la eícüela,y la inftruccicn de 
los niños: â otro para erifeñaí 
la Do&rina. Chriftiaaa,y elGá* 
tecifmo â los negros eíclavos dtí 
la Ciudad; í otros la inftniceid 
de los Soldados delPrefidio* g l ^ 
te, que debiendo por el oíficio 
peligroíb, en que viven, andar 
fiempré bien pueftos con Dios/ 
les parece, que no cumplen cott 
tí% ú 
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f 1 minifterio de Soldados, fi no 
Ion juradorcs,y jugadores, ven-
gativos, y deshoneftos, quatro-, 
vicios rayzes de todos los ma-
les.Encargói.otros las platicas, 
y íermones. frequentes de las 
plazas. Y por animar con fu 
exemplo, qae es la períiiafiva 
maseíficaz, ea los Superiores, 
empeço el Padre Segura á ai-
fiílir à todos e-ftos empleos por 
líi perfona. Pero viendo el Se-
ñor Obifpo, que entonces lo 
era el Doótor D. Juan del Caí-
tillo( f primo Obdpo de Cuba,. 
^ tomó position de dicha, Igle-¿ 
fia año de i j'óS. íegun Gil Gó-
zales en lu Theatro ) Varón 
no. menos pradente,que Santo, 
que aqudlo era abreviar con 
la lalud, y eftorvar mayores 
empleos; en adelante le fue â 
k mano, y le pidió Íeencarga-
íe iblo de los fermones de la 
Iglefia mayor; que hizo con 
grande edificación, y fruto de 
íüs ovejas. Sin embargo acudia 
á'ayudar á las confeíliobes, y à 
componer las enemiftades, y 
otras buenas obras,que eftaban 
à cargo de los Padres Roguer, 
y Quiros-y aliviar al Hermano 
Carrera quanto podia en la ex-
plicación de el Cateciímo de 
ios GeritiLjs,que de las Islas co-
marcanas venían a la fama de 
los nuevos obreros. Y fue tanto 
el fruto, que en la Habana,y en 
tpda la Isla fe hizo, que las A n -
auas^que de.eíU MiííiQn/c h i -
zieron, y embiaron á Roma 
defde la Nueva-Eípaña dizen^ 
eftas palabras en el Cap. 5. Si-
todo, lo que rejuítô en el empleo 
Úe b í m/eHros en la Isld^fe bn-
'vierad^contarpor memdoype*. 
diapropria biftoria,^ larga nar-
ración^ amqve fuera contándo-
lo con limite, c a: tfar an muchas 
cofaí mas duda, que credito: por 
lo qual dexadas cofas de mucha Lo ^ ^ 
conjtderaáonpertenecientes d los meflm • 
Efpañoles [que oxala vbieran^16™^ 
durado, que bien empleados efta~¿ana> 
ban alli los de la Compañía de 
afiento }folodire\ que az ia j a 
perfonas tan affiaonadas a l tra-
to con Dios,y d la Oración men^ 
tal,]y Otros exercidos de peniten-
cias,examen de conciencia^ /WG-
do de i t i A r religiofo, que cafi en 
todas las cofas feçmahanpor las 
campanas de la Compama, aju* 
fiando en quantopotúan fu modo 
de v iv i r con el nuefro.Aíla aquí 
â la letra lo que íe eferibe en di-
chas Annuas. 
31. Pero aunque ayudaron : 
mucho á los Eípañok s, no es " \ 
tanto, aunque fea mas. como Prmi) 
que trabajaron en aprove- ílks;] 
char à los Gentiles Isleños, que ^ 
entonces trahidos de Dios con 
eípecial vocación venian de fus 
tierras â fer inftruidos en nu í-
tra íanta Religion, â abjurar íus 
klolatrias,v á recebir el iagrado 
Bautíímo; íiendo t i numero de 
ordinario d; los que Íe bautiza-
ban ya bien iníhuidos, y capa-
ces 
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¿es tic los miíkrios de nueftra 
Santa Ve de ciento en ciento, y 
los menores concuríõs de cin-
quenta, y delgas: eííeóto, que 
íe debía en gran parte al cuy-
dado paítoral de el C)biípo,y ai 
zelo Chriftiano del Governa-
dor Adelantado de la Florida. 
Yporque íè vea quanto pueden 
hazer los Governadores^ fi ion 
de la calidad del Adelantado, 
. eícdbirévncaíbde grande cõ-
ílielo para ios que zelan de ve-
ras la honra de Dios, y el bien 
de las almas, en que influyó 
mucho cite Cbriftiano Cava-
llero. 
Procuró pues fu Señoría con 
la ampia autoridad, que tenia 
de General de toda la carrera 
de indias, por cuyo govierno 
Cab ^co r r í anks notas, y los Gáleo* 
edificacih nes, que tres Principales Cazi*' 
ques de tres de las Islas de Bar? 
lovento,de los quales vno tenia 
titulo de Rey, embiaífen á eíia 
Ciudad fas hijos herederos de 
i fus Filados, para qué los de lá 
1 Compañía fe los inílrayeííen, 
i y doótrinaíTen. Eft a platica, y 
<!; diligencia mañearon con el 
Adelantado los Padres Segura, 
Pvogüer, y Quiros; en primer 
lugar, porq fe abrieífe en todas 
las Islas de aquefte grande Ar-
chipiélago, la puerta al Evan-
gelio, porque entonces no ca-
bían de Gentiles (oy deííeitas 
de ellos,y pobladas de Héreges 
por nueílros"pecàdós} y tarn^ 
bien, porque f algunos Navios 
deEipañoíes dicífen al trabes 
en fus coftas, ó entraííen derro-
tados en íus puertos, hallaffea 
humanidad, y aeogida en fas 
moradores; y no la hallaffen 
facilmente los Piratas intruíós 
en eftas Islas, íolo para hazer 
ma!, y daño,como experimen-
tamos, al tiempo, que efto íè 
cícribe. Venidos à la Habana 
tres mancebos primogénitos 
de dichos tres Principales, y 
trahidosdel mifmo Adelanta-
do á nueftra Caía, fe encomen-
daron al Hermano Juan de l a ^ '¿^ 
Carrera, que en ganar con ca- rrera fi 
ncias, y buenos tratos a los Ca- . . f, 
' - cíe tnjnu* 
tecumenos, y en inítmirlos, y ir tres c* 
eníeñarlos, parece, que tenia 
eípecial don de Dios. Diofe tan 
bueña maña con ellos, que de-
tro'de pocos diás, viéndole ya 
inteligentes en los mífterios 
principales de la Fé, y movidos 
de aquel fuego interior con que 
íè íèntian arder los tres diícipu-
los, quando dilíímulado de pe-
regrino Chrifto, íe los explica-
ba en el camino dé Emmans; 
empeçaron â inftar al Herma-
no, que era fu Maeftro, y al P. 
Vice-Provincial, para que in-
tcrcedieílfen con el Señor Obif- ^ 
po, fe les diefte el B a u t i í i n c ^ ^ ^ 
"Hablaron también á fu Huftrif- nCmo. 
fima, rogándole los fitca/e de 
Gentiles al eftado felíciílímo 
de Chriftianos . Y aunque el 
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la grande intcligcncia,que avia dándoles cl traje Hípañol, en q 
en ellos, de las caías de nueftra andaban, en el próprio natural 
ILSÍÍOS™ Fê,ícalegro mucho, y les of- deíüsIslas,cp¿ avian trahido. 
freciò, que no Tolo les ayuda- Y arrebatandoloscafi por fuer-
ria para ti lo, fino que él mifmo za los embarcan en vno de los 
para autorizar el Áóto, haría el Navios, intimándoles vuelvan 
officio de Prcfte, y les echaría, en el à fus tierras, \ al Capitán 
el agua con aparato, y folem- los entregue a íiis Padres, y de-
nidad Pontificia en vn dia fefti- xe en ellas.Quando los tres fer- 'Q^' EÍ 
vo, qne feríalo con plaço de al- vorófos Catecúmenos, íè vierõ ¿or, j:} i9s 
gunos días. Pero como el incé- con aquella reíolucion del Ade-eMbM * 
dio del Eípiritu Santo, que inte- Untado, que à ellos les pareció 
nórmente los inflamaba, no fa- iba de veras,tan lejos del Sagra 
be de tardança, y detenciones, do Bautifmo,á que tanto anhe-
pareciendoles, que aquella di~ laban; y tan expueílos al rieígo 
lacion era de {confianza de íu de perder aquella dicha para 
animo, y diípohcion; no dexa- ficmpre en fus rieras; no ay pa-
: r oa hombre íèglar, ni Eclefiaí- labras (dize la Hiftoria de los 
tico, que tos pudieíè valer, a que lo vieron, y lo conteftan de 
quien no echalcn por interceí- villa, porque fueron con ellos 
íof,para que lè abreviaíè el pía- afta el Navio para hazer mas 
ço, y fe les adclantaíTc la gracia aparente, y veroíimil lo repre-
del Bautiímo, que deícaban. Íentado del amago) para expíi-
33. Efta miíma íblicitud de carel doloroíõ í.ntimiento, q 
los Catecúmenos obligó al Se- hizieron: para dar á entender 
ñor Obiípo, que era tan cuerdo las anguftias, cafi de muerte en 
como zelozo, á que coníultan- que entraron; enternecían las 
dolo con el Señor Adelantado, copioíás. lagrimas, íus ahoga-
y con los Padres íe hízicra vna dos íõllozos, íus afe¿tuoíos.'da-
rigorola prueba de ííi confian- mores, interrumpidos, y corta-
cía, que como inípirada, á lo q dos con el dolor, de los aies de 
*íè debe entender de Dios,íuitió los mifínps, que fingían íü ida; 
el effeâx), que todos deíleaban. porque aunque de ñueílra par-
"Éftaban à la íàçon vnos Navios te era la demoftracion apareo-
en el Piierto de levà para las te; dê ítí parte eran las demol-
Islas de los tres, mpzos,y quan- tracipnes muy verdaderas,por-
do ellos-eftaban masíeguros, y que como innocentes del fin 
ancioíõs de íu Bautifmo, los aprehenlian muy de veras íu 
mandó el Señor Governador daño,y muy executivo el viag \ 
embarcar para íus rieras, mu- 0££ es efto? dezian, forejue nos 
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ml)}an contra imcBra volmtad 
al riéf¿o cajt evidente de -volver 
d fer idolatras, rpa^anoiíÇhri-
O" ex is • ^ 
fr uís' fiónos- queremos,fcr, y profejfar 
la Ley de lefit-Cbrtfm, que ?ios 
hauets erifí-ñado; como, no que-
reisvofòtm, qiiego^íisla dicha 
de fer Chri jiitü.cs, que lo fea-
mos? ejlo es, Padres, debían, 
vueltos dios de la Compartia, lo 
que nos predicabais, y nofo'ilros 
creemos ¡que la ReligionCbriJfia-
nanodefecbadíiadic, que quie-
refer,y fe difpone de veras para-
j-er Chrifiiarn? nofitros lo quere-
mos fer, nofotr os lo pedimos,y lo 
pedimos con lagrimas, no/òtros 
efiamosya injlriwlos devofotros* 
ejlamos refueltos â romper por 
todo,aunque fapor ?iue(lrosPa-> 
dres,, por fer Chnflianos; como,-
Ô porque vojotros que fots Àdini-; 
fir os de lefu-Chrifio nos avcis : 
predicado, que tieneJtempre los • 
braços abiertos para admitir ti-
los que vienen a el,no nos quereis", 
admitir en fu nombre, antes- con 
embiarnos del Puertofin el Bau* 
tijmo, nos cerrais el Puerto He la 
falvaciony nos dais con las puer-
tas del Cielo en la cara?. No a de 
fer ajjil Cbrtflianos hemos de fer, 
antes de volver a nuefira tierra, 
•aunque nos cueíle la vida! bau-
' ti^0-nos,y hagan nosbaxallosde 
lefu-Chnflo, - j luego hagan de 
nofòtros lo que quifierenl Cotí 
eftiis,y otras cofos, que dijeron, 
mas con ía eloquente Retorica 
de ííislagrimas, q con la :eneiN. 
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giadeííis palabras; enterneci-
dos, y íitisrcehos.d SaiciObil-
po,el Adc!antado,y los Padres, 
loshizicron volver á tierra, y 
trataron de abreviar el termino 
y cumplirles fus íàntos deí'íéo.s* 
34. Sefialokspucsddiajprc-
vinoíédoneceíl'iriopara la ío-
lemnidaddd Bautiímo. y lle-
gado el tiempo lo celebro de 
Pontifical d Sefkn-O'biípo:íion-
do Padrino del tpe era hijo de 
Rey el Señor Adelantado, Go-
vernador de la Isla, y Capitán 
General de lasCoílas de las In- PcJnnts 
dias, y Islas de Barlovento, ¿ ú d f S m i f 
vn hijo de Cazique vnCavallc^ 
ro yerno luyo deudo de Don 
Luis de Vclaíco el primero: del 
tercero vnCavallero del Habito 
de Santiago deudo luyo. 11 a-
compañamiento ,• con que los 
llevaron como en proccílion'íí 
lalgleíia, y la pompa conque 
íê hizo , y folemnizò aquel 
ado, fueron íecrurt los cauda-
les, y pqfibles entonces de a-
quellá noble Ciudad, todo 
quanto pudieron; pero la devo-
ción-de los tres Catecúmenos, 
la piedad, y devoción de los EC 
pañoles; la terunra, y lagrimas' 
de güilo de los tres iluítres Pa-
drinos; los júbilos de eípiritu de 
el lluftriííimo Prelado, viendo 
entrar en el aprifeo de la Igleíia; 
aquellas tres ovejas perdidas, 
trahida-s del defierto de la gen-
tilidad, como en ombros del 
Paííoí íbberano;confiderando. 
l i que 
i 
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que Ci por vn ¿pecador, que íè en íü idolatria para caíligarlos, 
convit-rec, íc Kazc heíta en el â otros íaque de ella para pre-
Cielo,quanta harían los Ange- miarlos eternamente. 0 altitu-
las, y particularmente ios pro- dencia de Dios con el tercero, 
Sokmm - prios Angeles aquel dia? No es que como diximos era hijo he-
daà ád. para t]1;c,llü) çmo para meditaJo redero del Rey de vna de las l i -
y ícntido aitamenne delante de las de Barlovento; porque coa 
Dios, que inípira íus miíeri'cor- ocafion de la accelerada muer-
dias adonde es íervtdo^que íabe te de los dos compañeros^ quilo 
focar agua de las peñas dura.s,y el Señor Adelantado con pru-
convemr los íecadaies en cfta- dente acuerdo oceurrir á la íò£ 
cos de criftalinos raudales'.Ben- pecha en que acaíb podian en-
dita íea íu in tinita miícricordia, trar íus Padres contra los Eípa-
por e í le tan gran beneficio,que ñoles,de que los \bieran muer-
hizo à eftos tres moços, como to con maheiofa, y diíhmulada 
creemos, porefto, y por lo que traiciónj determinó embiar al 
diré, efeogidos íuyos, y predeí- que avia quedado á íu Padre, y 
tinados para gozarle eterna me- regalado, bien vellido, bien 
te en íu gloria. acomodado, y con acompaña-
3J. Poique apenas vbicron miento honrado, y decente a 
Caen /wrccck^0 ^ Santo Bautiíhio, vnhijo de Rey, para que aífi 
dnbmü- quando aquel próprio dia, ca- vjeííen los Padre s de los difun-
zAdot í/yeron los dos menos Principa- tos, quc lomi imoá proporei o 
tlnúfino 1C5 malos de muerte, y dentro de jfu calidad fe vbiera hecho c5 
m4ios, y de pocos dias por ella merecie- ííis dos hijos, fi la muerte no íc 
muemu t m jr layados por Jas aguas fan los vbiera llevado antes, de que 
tas en la Sangre del Cordero, á les trataba de embiar tamb i a 
gozar de ííi vifta eternamente; los pefames: y para que íè ani-
ño fin admiración de los que maífen â venir otros, conííde-
ponderaban los juyziosincom- rando el buen trato, que hazian 
prehenfibles de Dios, y las dif- los Eípañoles, a los que recebi-
poficioncs de ííi inícrutable dala Fè fe bautizaban. T^dò 
providencia,que de vnas mií- efto, que difponia al parecer 
mas tierras, de vna miíma gen- muy bien la providencia huma 
tiliclad, fio méritos, antes con pa, lo desbarató con mas alto 
deméritos, fuyos, avnos Ha- acuerdo la fabiduria divina. 
Eje, y à otros dçxe: á ynos dèxe Porque el nuevoChriltiano.en.-
tea-
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tendiendo Ips dcíígnio?, y pre- ra eÇo el, íiòradiílmio. enrierró^ 
venciones dd Âdeíaafado, fue ^ k h i m ^ concurriendo á el él 
tanto lo epeíè anxi(),;y Gontnr7, Scñoj.Obifp.Q con todo íuCIero; 
bò. de dexár la tierra dc los¿ el Governado^Regimicntode 
Chriftianos por la de iQsrGeu- Ia.Qadad,y cabos de laMiíícíá^ 
tiles; la íégaridad, que^gpxaba tratándole en el mod:o,y reípe-
en la Habana^ por el rieígo a ô p , como â peribtia Real/eoa 
tpe iba expueíte en fu :P.ái;ria;. cjue no iòlo cpeckrõ íüs Padres' 
n ¡ Sr* ̂ ÜS ^ ' ^ ^ ^ipüitualesjpor t]uie- íatisíechos de la honra, y buen 
Zfo'j e¿* nes rcnalció en la ígleua para tratamiento de ÍU'Ü hijos, ílno,^: 
wxent íãlvai-íè,porÍLis Padres carnales, íê animaron otros niuchos Ge-' 
^" .^de quienes nació en lagentilK tiles a venir á la Habana á go-,. 
riego, dad, y Idolatrias para perderíè; zar de la eníeñanza de laComv 
que empeçeH pedir i^kSenor pañia} del agazajo del Señor' 
uiviefife por bien de llevarlo an- • Adelantado, y mií b"ic.ordia del * 
tesá gozar.de íii Rey no Celcí- • Señor Obiípo, y otros vecinos 
tial con íus dos compañeros de piadoíos de la Ciadad. Y fuerõ1 
Bautilmo, que permitid que él tun cos, q dizç la. Reíacioo, qíe . : 
tãlieíTè de la Habana á íu tem- hizo el año de i j / o . q apenas^T/e 
poral Reyno, y efto con tales podían los de laCopañiá eiite-
veras, y con tan fervorólos af- d¿ r en ocra coíàjque en inftrtiu-' 
fedos, y tan viva Fe, y confia-..' y dp^rinar á ios .Catecúmenos' 
25a de alcanzarlo, que íe atrevió Gentiles, y íòlicitarles el íüften-1 
á dezir al Hermano Carreraííi to, y oípcdagé en las caíãs.C5-J 
Maeftro; que Íe caníaban en cluire cite Capitulo con otro' 
r A ««-vaije^. porepe primero, que íè caíò de mucha edificación, íñ-
liegaíe el plazo de iríè> le iria.. cedido á otro de .eílós recieiv 
por la miiericordia de Dios a, conveitidos. 
ver fu divino roftro en el Cielo. 3 &. Eftaba vn.Aduíto de mas -
Y fue como lo predixoj porque, edad, que los tres fobredichos, 
paraeldia,quecftabadetermi- con cfficaz llamamiento a la' 
nada fu navegación, murió,y SantaFè,y a lBautHmoporvna^^-
fe cumplieron, como creemos, parte: por otra afaltado del co-tafe otros 
fus buenos deíícos. El Señor A- mun enemigo coii véhenaen-^y* aeâ . 
delantado quedó, aunque por tesimpulfos de dificultades, y1'*'' 
vná parte confolado de la bue- cftorvos para poder perfeverar 
na fuerte de íii ayiado,"por otra en elía: en particular de parte 
cuydadofo de la íatisfacion,que deja llóneftidad, y pureza,que 
avia de dar à íus Padres, y á*íus pedia;lazo con que ne« e elDe-
parientes. Y no ayudó poco pa- níonio preíôs à muchos Ge n t i -
K les 
1 
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les, para no admirir el yago en tes,fe me -viereis en peligro de 
lo demás ligeio, y íüavc de la muerte, eji anclo fuer a de mt^au-
Religion ChdíUana. La guer- timadme, amque mas lo contra-
ra, quele hizierony de aqui la digatfaraquemialmanofewt-
Verdad de la Ley de Chní to , q áene. Todo íücedió como él lo 
toñocia por mas conforme à previnó:entró en vn furioíò de-
razon, y mas ííinta,- de al ivia lirio, pidió con inílancia volver 
tropelia de repugnancias, en à fu tierra,porque no queria fer 
guardar fus leyes, y lus precep- Chriftiano. Eftuvieron â la m i -
tos, fue tal• que le hizo enfev- râ  y aunque no le bautizaron, 
mar gravemente. Pero previno porque no les pareció eftaba de 
le el Señor de vna advertencia, rieígo^aunq filo eftaba jpero mi 
que dio a jos Padres, que le aí- ró Dios por íü buena voluntad, 
üftjan, y le cüydaban,y fuede- . Volviólo â íu entero juyzio,pa-
ziries; To me hallo en eftado de ra que' recibiefle el Sacramen-
prdereljujzio>figmiatempefi to del Bautifmo mas bien dif-
'jjvertf. tad de contrarías magmacwnes, puefto l Preguntó íi lo avian1 
cta dei Ça qm fW(? convaten. Si enmedio de bautizado? y iàbicndo, que no,'. 
uc^em' cílaspdiere, qíiâ me vuelvan d inftô, que lo bautizafll n, y ap^ Sautî ' 
mi tierra, creed Padres, que es nas lo bautizaron, quando a l ^ ^ " 
delirio,y es freneci. M i animo punto murió, quedando los pre' * 
deliberado es recebir el Santo fentes, y los que deípues lo íü-
BautifmOjj vivir,y morir en la pieron venerando ios coníèjos 
ley Santa de lefuQbriBo, p r q altiífimos de la providencia de 
CónofcOy epe es la verdadera, y Dios con íus predeftinades, en 
I el camino vnicopara la falvaciõ. lo que obró con efte, y les t r.*s 
Todo lo contrarío d ella es locura de arriva; y muy animados los 
y ajjino fe haga de ello mas cafoy de laCompañia en fus minifte^ 
me el que fe bafe j e lo que dízgn ridsj pues cogían delios tan • 
los locos,y los fhrenéticos. A n - buenos frutos. 
, n̂e ^ w <s/. A A v ^ t ^ ^ " ^ v iktm 
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Cap. F i l l . Vemda p'or efle^iempá'dáos t S ^ f y m del . .,, 
•fek # i | | ^ r e S c g j i r a j l o s muq:çc,del Padre Ignacio çfe, ..* • 
l |l4W|iÍl>otlos f? Pf»Pabâ. ^ ç v l d ^ y o b o ^ ^ . - ç o m p a ^ 
Ê p 4 Í 2 - S cõ ^ luo cn fe^â manos de Jaques jQria»; 
" ^ " T ^ ia Habana j avia H e r f g ç ^ - a n ç e s / ^ ^ 
falidodPadreAntonio Sede-' dçlalsla.^k.^^á^-.çppttps, 
no con otro compañero en t:reint%Mif}jonci:osf ^ 
Mifljon por la Isla: filando en ca delJPuertamuy mairratada.^ 
ella tuyo noácia, que á Santia- AparfjpjtçfpQ^dax-y-.-aviendo, 
go de Cuba diftante de la Ha- l lgga^ .C«ba :e iPadçe Pedro, 
baná,m.asde i4o.legua*,avian. I)^¿onotros4í€*icpjiipa;^c«?. 
Arrihm a rrivado. dgrrotados muchos rQ$..$s$eçdotes y, á r m a n o s , : . 
j f í*^ Religions.Jcííiitas. Y aunque haüarpii/nri^.p}oiá4encia .del; 
y** ^ » íc le hizo la nueva difícil, em- p. Sedeño, el oípcdâge, alivio,. 
cm d p. vn próprio al P. Vice-Pro- y regalo,xpç.avia,menefter fu l l f f ^ 
Albedo. v-ncja| JqanBautiib Segura c5 trabajoíiq-viage, de.q íçs Imefy^, 
avifo que avia tenido, para que pedes eftaban tan. objígadps, y, 
fiendo cierto, previnieíTe, y or-, ag r^eádpf j que ppjabian co- f 
denafl'e,loquedebiahazer en, -mp'figmíÍc^Í0JI¿^.yfidaps:de? 
tal caíb. Reípondióle el Padre, Cuba, aiTi «Ecleíiaílicos como , 
á aviendpíê certificado, Íepu- Simulares,; tuvieron gran parte 
fiera en caminoexecu ta íè , lo cn el mérito de íu hoípicioj poi-
que íü prudencia, y la caridad la piedad con que ayudaron, y \ 
de laCompañia dida en feme-, proveyero al P, Sedeño de todo' 
\ jantes íúceífos. Ya el P.Sedeño lo ncccííario para fuftentarlos, 
\ certificado de la verdad de íu y acomodarlosMXiirandolos co-, 
i arrivo con fu mueba aótividad, mo â compañeros de tan infig-, 
ycharidad fe avia prevenido, nes Marty res, y como aunque; 
valiendoíè de la de los vecinos les avia faltodo realmente el, 
de los Pueblos, y Eftancias,por Marty rio, pero ellos al marty-
donde andaba, de el manteni- rio no avian faltado, y eípera-
miento, y regalo, que por la ban,y parece, q lo adivinaban^ r 
cortedad del tiempo pudo: y fegun hablaban de. el, que les 
aviendo llegado â Santiago de citaba aguardando efta dicha, 
Cuba á tod i prieza ábuen tiê-, à la vuelta, como en la reali-
po, halló, que vna de las Na- dadfucedió.Deípuesdc repara-
K i dos' 
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dos algunos dias, íalicron de 
J ' ' 1 ^ * Cuba para la Habana, donde 
thiasTany a avia llcíiado la nueva cierta 
Sca-¿c íü venida: v no es dcziblc d 
res A'íart ,1 J , \ r 
fo/.ij^.. aiDorocOjCjiie causo en todos íu 
arrivadá, aííi por el amor gran-
de a la Compama, como por 
(apropria inclinación à todos 
l o s R d í g i o í õ s , y masa los que 
Megan n vcnian como náufragos, nece-
la ^'^'^ ííitados, y ddvalidos en tierras 
agenas. Vnos o'flrccieron con 
efecto gruefaslimofnas para la 
cóftade íü viage: otros previ-
nieron , comidas, frutas, con-
krvas de todos géneros, de que 
laCiudad abunda.-camas otros, 
ropa blanca., maiZjCaíavc, que 
es d pan de la tierra, aves, ce-
ei nas (kc. fin poder irks à la 
mano. Y affi fue la provicion 
de íu oíj")cdagc tal,que mas pa-
recia hecha para vn gran Prin-
cipe, que para vnos pobres Re-
ligioíbs arrojados del mar, y 
peregrinos. 
•38. Quando íè ííjpo en la 
Habana,c]ue citaban ya cerca, 
y que llegarían en breve, fue 
mas extraordinaria la commo-
cion, porque no quedaron en 
la Ciudad, ni moços, ni viejos, 
' jp jà j* ni nobles, ni plebeyos, ni Ecle-
de ios de fiaíKcos, ni léculares, que no 
íalicron à recebidos - afta las 
nmgeres, por principales, que 
fucilen faiiaa a las calles, por 
ver dios que ya empeçaban á 
reverenciar como à Martyres: 
y parece que fiie annuncio, de 
lo que al fin les íücedió, la vni-
verial aprehencicn, de que iba 
á fer Mártyrcs, como lo avian 
la H#b¿-
na. 
re»fe t í 
lido lus 40. dicholos compane- tado¿e el 
ros. Ellos Ucearon cie los traba- P< -Ack^ -
jos del Mar, y del canfancio, y 
defeomodidades de tan largo 
camino, tan débiles,y eftropca 
dos, que bien vbieron meneí-
ter la extraordinaria caridad 
con que los de la Habana, les 
afiifticron, para volver en fi, y 
convaleícer. En d exceífo de 
todos regalos, aunque les pro-
curaron irá la mano los nucí-
tros, no pudieron; pero vencie-
ron en no permitir, que los íe-
glares, como querian los lleva-
íõn á íus calas para curarlos, y 
íèv\ irlos, fmoq íc oípevkron, 
como co efecto ennueftra caía,, 
que aunque eítrecha para tan-
ti.)s,corno la enrielad es muy di-
latada, lovios cupieron en día , 
fueron aHiítidos, curados, y fér-
vidos, conn/ lo Jabe hazer la 
Compañía, no íeño con los íu-
yes, lino con los agenosjde que 
íc edificaron no poco, todos los 
Ciudadanos. Ellos dieron'tan 
raros exemplos de humildad, y 
de Íantidad, que los de la C iu -
dad mirándolos, no ya como a 
hombres de la tierra, fino co-
mo á Santos del Cielo, intenta-
ron, ó que todos, ó algunos de 
ellos, fe quedaífed de v na vez 
en la Habana; ó por 1 o menos 
fe detuvieílén mas tiempo, pa-
ra gozar vnas de cípacio de fíj 
ama-
^ rt /ín!!- í m , ó dèvTícfr^iPifine. eh qué, 
v* a p^aidk íi^oh^eT^'Eípadájy de 
y»^»; ^ alii a Li^bò^-dè ^ u f i ' F i ^ i n ^ ' 
ciá-emmilikcs-áe Mqró^dría. 
Hero cites á-tòdo rcípoodí'érón, 
cjbèla obcdl'etóa los éñjMaba' 
aiferail^Tqíieitoque fo-pfedád • 
les Ecraia, y éle&ba^Feígiife-lar, ; 
era lo qtie elLósmas dé^a^án^ ' 
yfqtfé eimorir por la f y la 
verdad deita.Saõta M:dia; 'Rò-
mana, era logro, coamífeitzià • 
S.-.-Pahlò, y - d ¡déterírt-lo^' '&••*£• •-; 
torvarles íà vm</e âl E¡-ahL: :cra 
i.> • , • 
impcdirlcsi la opoii"üaidad de : 
teñir d Mar çòn ía fangre por -
tan íâota caafa;fki£t*fò parei e-. 
rõ^mcdíadoyadaõóde r f j i . 
y janeado dádo; v'ifta à ^ásTér- : 
FráhcèsHugd^^ftíerdá ií^s1 
prifládós'a tuefálfó^-y p q F í 0 
r t í i E i i ^ t ò a f a ^ ú t ^ d ^ J ^ á d-'! 
ta/ó^rós ^rrbjádc^ d;Mk¡V'll 
; 4^ Sèpt ierni?rb! x'Cà rnp! ien-' 
nós'elfos vír f^ò^femrj lò iib' 
^a;yobeíir¿n"Cia}qíffiiCí?-s' 
nítís ílis -HèiiTrati os;pues ÍÒ!tiò|; 
toâêrdélá Comfañiá de a^úéí1 
Ser^^iíè^râ'datnòslo:{e: Hi-̂  
zóí^t/eflMitc aíHia Muerte dç ' 
Cfhz-:-¥ pára qiie: VScamos co-1 
róó'^t^adré'-'Se^tírá, y otros'. 
fí^té^n^paná'as'firvos, íjgúi'é-1 
rtrq'tes^paíos^ y-'cdnftgiiî rdq-, 
Gap.íX. 'P-afim ks \P¿á!féf Segurk'̂ j Quitos i emprender̂  
Ha converjíondeláí Plmj'anof cM otrosfiff^gmervstf r? 
.JMSmuertes.: o 
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M g f ^ f ! Meo antes, ;Que los 
1 Padres dei.Bfafil,. 
m ^ ^ ^ j t h Habana:;vn; 
IndioCaziquedela.Florida; á 
el qual por íèr de los mas no-
bles de laPr.oyinciade Axacan, 
adelent^de Santa Elena, facò 
de pila el Seúor Virrey D. Luis 
de VeiaíeOj .Pacjre de el otro 
también de ÍH nombre, quéfae: 
do$::yêzes -Virrey dela Nueva-': 
Eipaña, y vna de ci\ Pirá; y de 
fu nombr e,: 1 e Ha aló. D. Liais. >^ '̂. 
Paíso deípiucs/iègun el í acá,co ^ cac¿ s. 
el Adelantado a Eipaña j donde P^W-
fue recibido muy bien 'del Rey 
Catholico Filipo 11. Efb Prin-
cipal avien do con la extrema-
da habilidad,,que tenia, an i- e ¡ i -
dkkunuy bien la lengua i'.sua-
L liota 
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ñola, en el tiempo, que eftuvo taban en la Habana para eife 
en Mexico, y cnEfpaña, deba- empleo: proteílandole la per-
jo de la buena enfeõança de los dicion de tantas almas, cl ma,, 
¿adres de Santo Domingpj,em logro de la ocafion de vn inter-
peça à tratar i con algunos de prete de tanta inteligencia ¡y au 
epe Sagrado Orden, que vio toridad en aquellas tierras; el 
mas zelofos de la ponverfion de difguftOi que el Rey Catholicó 
los Indios, de la infinidad de moílraria de que no fe dieíic. 
Gentiles q avia en la Florida,en ' cumpliiíiiento â fus ordenes» í 
eípecial en Axaca n, de dõde; él Bftp íupo períuadirlo con tal 
çra, y en otras partes meditei- efíicaçia, y con tal diíimiúo dea 
raneas de vn hermano íayo,, y ííi traición, que el Adelantada i 
otros parientes, L a comodidad en eftremo piadoíb, y obedien-•> 
de interprete, que en él teniaíi); • te á ^ é y , fe vjó; obligado â ' 
lo mucho, que fu autoridad., y;,, tratarlerCón el Padre Juan Bau- / 
exemplo ayudaría à fu conveç-^ tifta Sfegftía;que por aver lle-
í ion: con que facilmente, les -t ga4o/ampla Cédula de £1 M a - ' 
preíuadió lo que ellos, compítãi geftad>ípará que dichoAdelanr-1 
laníos, y tan. zelofos deíícabã^ ta do le; acudiçífè à; los Padres t 
Tratáronlo con el Catholicp - de la Gompañia de Jesvs, que i 
Rey, cl qual como deífeaba paíàbanâla Florida à i a con-: 
mas dilatar los términos de la veríipn de los Indios con todor 
Igíefia, que los de fu Reyno, loneceífario para fu íüftento,. 
\ les concedió la cmpreíía, y to- veftuarios, libros, ornamentos, * 
do lo neceífarip para ella: y al y lo demás concerniente, y co- -
Cazique muy buena renta pa- veniente á la adminiílracion de 
rali i pafadiaen íu tierra. L ie - los Santos Sacramentos, y pre-
gados los Religiofos con Don dicacion del Sagrado Evange-
Luis á la Habana, por juftos, y lio, citaban para pafar á S. A u -
prudentes motivos íè dcfiftie- güftín á áiíponer íú MiÉon. El 
•ron del viage. Pero no el Cazi- Padre Segura aviendolo con-
que, que fingiendo zelo de k fnltado primero con Dios, y 
coíiverfionde ííis naturales, y deípues con fus compañeros; 
de el cumplimiento de lasRea- juzgó buena ocaíion para em-
. - les Cédulas acudió al Adelan*. pléarfe en la empreíía Apofto^ 
^ ^ tado para que hizieíTe cumplir lica, à que èl,y fus íübditos aria' 
g { ^ U voluntad de fuMageftaá,W: venido: que B . Luis (de cuyo: 
gxra w^íoeí fcn los Padres de S a w animo fíncero, y al parecer fía 
^ í « » D o m i n g o , hora los de laGom^ maliciacftában muy pagados 
f^^ejesys ique ta-mbiov^l ksPalk^encfpecialerPadre 
^ . . - I Se-
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Següi^ ^Quiros^nelo aviad- $ m ? U M a d r e l ^ e f t a , f i t t r ê â & 
concwpii^o mas,) m. ' may h . k f q t t d n a d i e f M d e j M i a r f i ' ^ 
p r o p o í k ^ a r a twio'lo que de-' te>es d f m , q t t a j o á í i i j o d s & i o t . 
zia, y ^fègiírabauReipoaíiio^ ^/ M m d o , y p o r d q u a l no d e f 
acceptàbà ia empreda,:7 ^ ç m f è -áfía confegmrto, d m d ò j m . . 
cftabapr,Qh,to à cuMflir l a vou f à n g t t - y f u v i d a i y â n o f o t m ^ o s . 
kn taád« fe* S é ñ o ^ ^ e l e pab q f y e j d m s d e f u € $ m ¿ > a m a } e t â » 
recia ena ^ de Dios, y del Rey */c"r de k q m d e b e m s k a z e r p o f 
íft^eSoít» •.-.• •' : /¿Í f d v a c i ó n i k f t t â f ò b r è s , y 'dejfc 
, . 4 0 . e a ordeaâ dar pronta- a m p a r a d a s d m t â . - L h oportum*. 
execueipír â, lá empreña, fin; d m ; que D i o s nos'cffrecems co^-
cmbargpideferdifieultoíà, por , emprejfit, depende" 
íèr âPfoVíQcia. muchas leguas- l a g k r i a de D í ò f t y £ p e f e a c O n ó X 
laitierf t.adentro, para anda da , c i d o , ^ a p i a d o de t a n t a s a k y t a s ^ ^ 
por ellaj yapara emprêdída por m M S o t í ó C M y t o - d é f f r é c i a ñ - . "EP± 
i|iar,dcvaâ:navegaGÍõ peligro- r e M e d i o ^ d e t a n t o s - i M a t r a s ^ 
f á , y no conóci da de lés Pilotos p a g a n o s , q u é f e 'fie'rden, p o r q u K 
de la' Habana; junto el Padre. rioày, quien les e n f e ü e e l c a m i ñ o " 
Segura à fus fubditos, y les ha- d e l Cielo': q u e p e r e ç è n p o r q u è n á x 
bló con mas eíficacia de eípiri* a y quien l e s p d r t a ) y d i B r i b u y s ; 
tu,^ de pakbras affiicomo lo re- e l f a n d e l a ^ i d a M i u m p l í m i e n ^ 
fieré lasAnnuas q y a he citado. ( t o de el Inf t i tutO m á s 'alto}qite a y * 
"Anima el B i e n f e b e n fátefas R e v e r e-acias-, • e n l a > I g l e f i a ] f i p o f e t di'eremOr; 
rá í ^ t s J & v & f f l f ó * P d d r e s y y H e r m a - l a ' v i d a ^ d i c h q j f ó s nofotros^que e n -
p n p s / m s c a r i f f i m o s e n l e f u C h r i f i o , e l tomes , feremos c ó m p m e M s l é § ^ • 
fin c o m m de m e B r o I t i j U m t o ^ timos d é l è s f e O M f k y f y i e l a d i d 
¿ p e es defpues de l a p e r f e c c i ó n - p r i m e r A y p ô r e & e mJtoQ l n f í i t n t f ? ' 
p r o p r i a , l a f a h a c i o n de l a s a l - Accingitnini Fü i^póten tcs .^1 
m a s : y e n p a r t í c d a r J e A a u o c a - ' pre j lemonos c o m ó f o l d a d o s •vhM*' 
d o n efficaXt con que p o r el i m p d ~ entes de l a C o m p d n i d de lestis^-. 
, f o de l a obediencia,fmmos l l a m a - con c u j a v i r t u d emos de entrar - • 
d o s ^ y t r a i d o s de B f p a n a d efias d pe l ear con el enemigo comm,: f r 
t i e r r a s -^ que es d p r o c u r a r , con l a le i u f m p a d o tantas- almas> 'df tá i 
g r a c i a d e d S e ñ o r > ek remedio de qu i tar fe la s de las<garrds> A eft&s 
tantos ( g e n t i l e s , m e t m j e n f i n ^ 2 Í m o s d e m e f l r â s t m * r a s , y n è è -
coMciwiento d e í ) t o s , y de f u v e r - J i r a s P a t r i a s : po?ef io hemos de? 
d a d e r a , y S a n t a L e y e n l a s f o m - x a d o Q ^ M e t m l y p d i J e m f i r a í 
k i d s M m m m r t e , en h s P r O v i n ' P r o w n d a s . N o f e r d r a x ô n y que 
mas- M a t a d a s d e l a S i t a - i d a : J ; a v i B d d e l a o c a c i ò n nos f a l t e ^ e l 
r d m U é o s l a b g e e t m : m e f i m i a m ^ n e r o f b ^ el b r i ú C b r i f t t a - -
L i m 
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no, con q M é m ^ n d i m o s e í í a cÕ~ y i d e m i d A l e g m f e en 4 ^ W ^ -
q u i f l a j u y o f r u t o J d e f e r U p r o f Á <iiolc intinir.ts gradas por \ñ 
gticw d e l a E é Ç h a t o l i c ^ k g f a ^ buena. ú i f p d C t c i o n y qué via eí? 
i i a de C h n f i ó . Ç r m f i c d d õ x . ¿& Çis kijos,? còmpaiivros.- ¥ tra-
ffrcítád. d & f A c o p o f a R e d e m í p n ^ q , tô de jdiípbnrcTicônsò bíiêi<pan-
m a l o g m e r i tartto?: millares' <feK dillo, lasí ^eblos á ÍÍÍS*íSóldà-
m l l a r e s , d e • - ^ ' à s •. q m . £ o i # Q ça*. dos, .^onío^-puHicíJt abterer^ 
nocerfu. remedipj3?n l o g r a n cn fá jbrnada.. >' En priffier lú^ 
/or de 'fit fan^M;. Accingii^ini^ gar,dcjò por Superior de^dds-
Filij potentes ÍA praspáiatioo^ en- íu kgar ¡al;Ih AmombTSede-. 
Evangelij ^ ó ^ / ^ m r o 4 P ^ ^ õ o y elqóal-co»cLP.í-JüBátt^Ro-? 
todos, e f i o s d i a ^ a t e n d a m ú s 4nQrV ger y ei -.Heimàno • }tiáíiytíè 4a> 
yoírof- m i J h ^ S i ^ d w n t a r ^ ^ d ^ . Carrera.,:, a m de quedar én lá* 
f^rí/í' m f U m s todo J ^ . f f e m s • Rcfidaaciari^e^k • Haibàaa|pà<.í 
ç f t o r v a r f ó t y f t ô - m r D è * * - . r aad^mi íkar , yrcoiiffnüfli? etíf 
l4.]WQnpfu$$-i¡w^W*Á§d&ys ella.lòèj^fiiôcrics^tpeípjê.dàtt:'-
por io4of i i^im m l t m t a d í t f ^ x dicKosliEl?Padre(âos^Ci '^eí' 
^W^Jm^él^isÜÁ*J8S$?M&S Alamo j .avia :ya;;aá¥éí¿2kló^ 
tWf>4$4?:Wpfiwp4i$*Mldífa Europa!, paratiaitair etí MíCdíid-
p w e m p s ^ d e l a d ^ f y o S i f W s t i e - , con el. Rdy en Rorña' con ÑÍ í 
n e p o m e ú d i í t j h ajffiSçifaMpte* M.R.Padfe B ó r j a ^ ^ a ^ a Ge- * 
d e , f a l t a r . . . ^ u j n f i n i t a l ^ ' o l M p t ^ d i neral algunos puntos? toeantes^ 
nos a j i f t a â t p d o s los f a q m eftd~ • al mejor expediente de la con-
m o s c a r a . q m lo cumplamos con • verfioñ de los Indíosi l)e don-
f u j g r a c t a ^ m m -, de no vohiò pòr ocafio de>avèr^ 
ÍV; 41 EíloídijQ el fervorólo P. muerto el Padre Segora^eemol 
co tan íinguíar affe^to y ardor dcípues diremos,à mab^s delõs) 
de palabras, ej caufò en fus -hi- Barbarosycon los otros ^.Gorn^ 
j os,y hermauos devoción, y la- pañeros, y averié: di%feír ê t o 
grtma,idc go^o, y de Júbilos , Mifliohípcs^dic^o^^ia^'fité^ > 
interiores^ y todos co vn animo •, El P. ScgiBáiCon el' ̂ C^ i ros y 
y vn denuedo generofo,, le ref-v. los íéis, Heró^ánòs .'d^vqué ha-
pondicroüj ^ q m ^ i a m o s t o d o s ^ blare aíú^éempo, yj ̂  «102:01 
hncx t e c u p a r a ú ^ S 9 i n • C a r c e r e > ^ m o r : , Eípa&e4|jrctendienteVdfe4a ©ê^, 
zz.f.^.teire, d i / j ? u e f i ô s , j a n i m a d o s p a * ; pafiia>C0Q e^GaziqúeÊiEtiis,^ 
rafeguiTy j a tòfanar ã. l ^ . R . e n fe aliftarón; pará'Já- MifíSoo de» 
. los lances ^ fioffrecierenafia d a r - A x a c a n ^ v - o / 
enfií c o p a ñ i a l a ' v i d a f o r l á c d u - Prevenidas puesrtcdás las 
f a d e D i o s , y l a f a f o a c i ó n d e l a s coíãs necéfíafias para el viagéi 
dinas , f iaf i lodi^uJieref i tpQ-' por la liberalidad;dd AdeEta-: 
. • do 
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íincs del año de. 570, con: buen 
prefidio .de íòldados, -.cjue d 
Addãtado prudente) y experi-
mentado en las coías, y en ios 
natules de los indios, le obligo 
á llevaiy. aporto â Santa Elena, 
donde aun avia Prefidio de Eí-
pañoles. De alii/lelpues de ha-
veríè refreíeado, y aliviado lie-
safon âíines de A^ofto á vit 
Puerto, que llamaron de San-
ta Maria, tan grande, tan. ca-
paz, y tan íèguro à todos vien-
tos, que afíirmaban los Padres, 
que lo vieron, y otros Solda-
dos, y Marineios, les parecia 
era el mejor, y mas grande 
de todos quantos íe han deí^ 
cubierto. Tiene en largo,y an-
cho tres leguas, es en forma ta 
j cdonda,que haze circulo pen-
fedo, y dentro tiene otras en-
tradas, ó puerteçuelos de á le-
gua;qLieban á parar áPuebl os, 
de que ella la bahia toda coro-
nada en contorno de poblacio-
nes muy grandes, y de ínnii<-
merablcs vecinos. Los hom-
bres dellos fon de extraordina-
ria grandeza, y proporción; de 
robuftos, y fornidos miebros: 
degra ndes fuerças, dieftros en 
las armas, de que vían,que fon 
arco, y flechas,macanas,y po-
rras,demucho coragc,y animoj 
aflatos, y íãgaces^ y en: el cor-
rer, y nadar velociíTimos. Eftà 
en akuraide mas de 40/grados, 
y aííi; es la region frigi diííima, 
r*. ron. 
nunca lo poblaron los Efpaño-
les, aunque eftuvieron por lo 
menos dos vezes en el, qL?izas 
por la inclemencia del clima, 
y por la ferocidad de losíndios, 
ó por eftar muy diftanfe cic la 
Habana, y mas de la Nueva-
Eípaña; 0 por otras razo:ics, q 
tu vier on, y que ignoramos. C)i, 
y mas de ochen ta años ha,que oj a de 
lo poblaron Ingleíès, y del nõ- tykfaj 
bre de la Provincia deAxacan, 
quitada la primera letra le lla-
man el Xacan. 
4 1 . Llegados à eíle Poertó 
los Pad res,íàl taro a en tierra eñ Lkgan & 
el Pueblo del Cazique D. Luis, ^a;Z 
y en el con la ayuda de ios Sot-'^r, ¡o ̂  
dados, y Marineros, hizierot) ^áizse* 
vna pobre caía vaífante para íü' 
vivienda, y levaiitaroa vna 
Iglefia para dezir Miffa, y ad-
miniílrar en ella los Santos Sa-
cramentos, y hecho eílo, per̂ . 
fuadió al cabo de la gentc^y de 
los Navios, que por la orden 
del Adelantado venia íñhordr-
nado alas difpoficiones delPa-
dre, que fe foefíe con todos fus 
Eípañüles, y que paíãdos qua-
tro mefes volvieílen para tra" 
herles algún focorro de baílt» 
mentos, vino, y hoílias parâ 
dezir Miífa. Ellos aunque de 
malagana, porque dcfde lue-
go íe rezeíaron de aquella gê-
tej fe hizieron a la vela, y los 
Padres quedaron como corde-
ros entre lobos. N o íe puede 
M nc-
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negat^qne mirando efte hecho 
puedan con ojos humanos, parece de-
fiios, yfin íaciertOj- teniendo leguras las 
dejenIa- .cfpaldasen el Prcfidio de los 
Soldados, y enfrenada la incõ-
ftaheia de los Barbaros con el 
horror, que alo; Efpañoles, y 
á íus armas de fuego comüme-
te tienen; echarlos de fi,y que-
dar al arbitrio de fu crueldad, y 
del todo en fus manos, no fue 
acertado, íegun las leyes de la 
humana cordura. Pero como 
Ajos coníèjos de Dios tranícien-
den. nueítros limitados arbi-
trios-y de los que en noíôtros 
parecen yerros, íàca fu infinita 
Íabiduria, grandes acierros pa-
ra los fines altiflimos de íu ma-
yor gloria: debemos creer,que 
vn varón tan Jufto, como el P. 
Difcuipa- TuaQ Bautiíla Segura, en cuya 
Segura. £rudencia, y providencia,con-
h ó N . P. General S. Franciíco 
de Borja vna expedición tan 
Apoftoíica,tuvo motivos llipe-
riores?y que íè governo por di-
¿tamenes de mas alta lâbidu-
ria, que ja nueftra, para la ac-
ción animofa, que hizo. Y fue-
ra de la dirección interna de 
.Dios, que en la oración altiííi-
ma, que tenia, recibía por fre-
quentes, y eííicaces inípiracio-
nes, que lo impelian poderoíà-
.mente à derramar íufangre, y 
.darííi vida por la predicación 
del Evangelio, y propagación 
jdc.U Santa Fé en aquellas Re-
giortes,de que mas que proba-
blemente, Íe prelumiò aver te-
nido revelación. No lefaltaro 
razones à íü parecer, y al de 
lüs compañeros, prudentes en 
Chrifto, para la reíõlucion, q 
tomó. La primera, porque los 
Soldados muchas vezes mas s6 
de embarazo, y perturbación, 
que de refguardo, y quietud á 
los Religioíbs:por las moleílias 
y malos tratos, que hazen á los 
IndioSjpor los malos exemplos 
que les dan; deshaziendo ellos 
con íiis malas obfas,quanto los 
Miniftros del Evangelio edifi-
can con fus íàtítas palábras La 
fegunda, porque eftando en 
tierra eftraña, y no muy (obra-
da de vaftimentos, mientras 
menos qucdaílèn en ella, feria 
menos cargoíbá los Indios, i 
quienes por ocafion del íuften-
to, fí faltaífe avian de ocafio-
nar foríoíàmente íéntimientos 
y alteraciones. La tercera,por-
que como los Padres aun no 
avian deícubierto la hipocrecia 
del falíô D. Luis,antes eftaban 
muy pagados de fus buenas 
palabras, que las tenia muy 
(inceras, íê períuadieron, que 
teniendo de íü parte al Cazi-
que, eftaban leguros de íüs va-
fallos; y que antes aífi fin ef. 
truendo de armas; ni terror de 
Soldados,harian mejor la cau-
fa de Dios, y el negocio de la 
converfion de íus almas.Sea en 
fin 
i 
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•nn pór eílá^ ü o tn t r á t m é s , Señor, que los emb'iabâ  conio 
ellos procedieron como Apoí- corderos enmedio de los lobos: 
toteé,qaé'íóíoCüydabárille la íiccemhto vosfantOves'ihme-
'íãlvaciòn tk-aquellos rriilera- dio íapomm. Ciertos'de cjue 
• bles Gendles, deíCLiydando de morir para ellos era ganancia, 
íu- peligro- poniendo íü fèguri- quando aííi íücedieííe, como 
dad en Ta piròtècçion dé áejuel íucediò. 




I can iosSoldados^ 
t i c moíiró t i fe-
mentido D. Luis 
devoto, y zeloío, y muy rendi-
do, y iugetoá los Padres. Peço 
en viéndolos fin la eícolta, y 
guarnición dellos,empeçò po-
co à poco à quitarle la maxca-
ra de Chriftiano, y â deícubrir 
ía animo Gentil , y Pacano. 
FtD.Lu-Nimok. con pretexto de com-
íalta placer â los íuyos, de íu traxe, 
acodo. ' r 1* 1 r 1 n • i -r^í* - i ceíhudãdoíè el veftidoEfpañoi 
con que avia venido: con el 
habito dexò las coftumbi es de 
Chriftiano, y con ellas la pro-
feí'Oon de la Ley de Chriílo, cj 
fe las avia enfeñado: entrególe 
à los vicios ordinarios del Pa-
gan iímo, caíandoíc â vn tiem-
po con muchas mugeres, que 
es el.precipicio mayor de los 
Principales -.deftá nación: diò 
en manejar las fuertes ííiperíti-
cioíàs^y las heçhizcrias, q exerr 
citan los Sacerdotes Gentiles; 
embiftiòfe de vna fiera cruel-
dad,y el que en habito deChri* 
ftiano, veítia piel de oveja,deí 
nudo delbj.íe hizo de repente 
.ya lobo cruel. Cogiólo apaite 
el Padre Segura,y aleóle lo hé-
cho: poniéndole á, los ojos el 
caftigo de fu apoftaíia; el. efta-
do de Chriftiano, que dexaba, 
tan fanto, tan puro tan i nnocé-
tê  y el precipicio del gen di ií-
mo, en epe le defpenaba con 
ruina eterna de íü alma,' dexã-
do del todo â Dios, y dexondo-
lé perder à fi. N o firvicron eí-
tas, y otras ad mo n iciones, í i n o 
deoftinaríe mas; y para huir 
aquellos avifos, y darfe con 
mas libertad à íús vicios/ fe au-
íento con todo íecreto, y dexã-
doálos Padres en íu bgar, í¿ 
fue d otro de vn Tio luyo, cin-
co leguas la tierra á detitro. ¿ 
44. Sintiéronlos Padres,en 
particular el Padre Segura, i ^ ¡ ^ 
repentina fugabas por la per 
* te mal ¿os 
dida de aquella oveja, que por Podra Je 
el daño, queâ ellos, y alus vi-'/k 
M i das 
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das les avía de refaltar, que ya 
con evidencia lo diícirrrían-por 
t]ae aquel Caziqus T í o de el 
Apoftata D. Luis,era gran he-
chizero, y muy averío á los 
ChriíVianos, y de la. junta del 
perverfo Tio , y del pervertido 
Sobrino, no podia falir, fino 
vna fatal reíülta contra ellos. 
Acudieron todos vnanimes â 
Dios^ avieudo encomerrdado 
ie efte arduo negocio muy de 
veras, lo conlultaron entre fi: y 
aviendofe offrecido varios me-
dios, pata tentar la reducción 
de D. Luis, que era el Polo 
principal'de toda aquella ma-
quina, acordaron, el que les 
pareció mas acertado, y éíficaz 
que dos, ó tres dellos, guiados 
de vn Indio del PueMo^aeíTen 
en buíca del Apoftata,y lo pro) 
Ban curafen reducir á íu patriaj of-
a reducir frecióíè el Padre Vice-Provin-
^ t ^ - c i a l al viaee, pero refiftiendo^ 
tan, lo todos, léñalo'para el a los 
Hermanos Gabriel de Solis, y 
de ir luego tras ellos como lo 
hizo; pero no como lo enten-
dieron ellos; porque el dia que 
avia de llegar â Axacan á dar 
razón de lu embajada â los íu-
yos,íesialióen vna emboíca-
da el Apoftata con otros bar-
baros, y dando primero en el 
Padre Quiros, lo empezaron á 
flechar. Puíoíe de rodillas eí 
Padre, y fiado en la amiílad, q 
avian tenido iicmprc, le reci-
bió, con las palabras de Chr i f 
to, pára ver íi lo podia ablan-
-dar, y reducir. Amigoy le dixo, Mjm 
porqudde las muchas buenas dd^u 
obras, que te be hecho me das la15 d':^ 
mtierte? Porque aj]iAe%as dDios' 
y fu Santa Ley? Acuerda fctftie 
eres ChriJ¡iano}j de la Fé, cpie 
frofeffafle en el ñautifmo. To 
no te he üffendido, como ta eres 
tefiigo en nada. Si porque 21, y 
mis componeros, te hemos repre-
hendido la mudanxâ que has he~ 
cho, me matas To te perdono, y 
hagafe la noluntad del Sentir, 
Juan Baptifta Mendez, con el por quien muero. Aífi de rodillas 
Padre Quiros, con quien avia ante el lacrilego, pueftas las 
profeííkdo'el D. Luis grande manos, y los ojos en el Cir io, 
amiílad fi^mpre, y moftrado de donde eíperaba la corona 
mucha confianza. Llegaron de paciencia, recebidos antes 
adonde eftaba, y aunque lo algunos fléchalos, aguardó c5 
turbó fu impenfada venida,dif los nombres dulciííimos de Je-
íimulò como aftuto fu altera- lus,y Maria en la boca,los cruc 
cion, y entretúvolos algunos les golpes de vna Macana, con 
dias, no rehuía ndo en lo inte- que embió fu eípiritu al Señor, 
.jo* el oy ríos, y pafados ya al- que lo ci ió par a que lo glorifi-
gunósdias co n él, les dixo.quc caííe en la tierra, y. par a que 
te vólviefça, dándoles palabra fucile (como piadoíàrocote 
cte-
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creemos) cternajnente glorio- aver vémdOyfégHvU'pteio, am 
íben elCiebí-- • • . : lesfsndè; o de aver avt/adod^ 
41. • Eñ el' entretanto, «que íé no poder nemr d fu tiempo,' mè 
oceuparoa con-el Padre Qui- da. eu el coraxpn, que fir nmr-
ros, ios Paganos; tuvieron íu- tos. Tfiendolo, comoío'tengo por 
gar los Hermanos de retiraríè cierto y dickofos elhs^qm por *iart 
de íu fin ia al• monte: pero • íè- f ama càufa bàn dàaofu vida. 
guidos, y- alcanzados en breyc,- Offrefiamòs. no/otm - hs m/ef 
primero á pedradas, y dcfpues tras, al Señor qm nos las did, fi 
Mat An a & golp65 'fos maca o as, fuero fuerefervido, que lãsperdatnof 
ios dos íàcriíicadostambien al Señor por f u f é $d?tta. ffperemosla 
en el fuego de la-.muerte viole- muerte con valor, d êxemplo dê 
eide sóus Muertos los tres MifTione-' . Chrifto meftro Capitán, que nó, 
yiaaBap. rosaos dcinudaron, y deípòja- filo la efperÒ,fino qUeâa fal iò d 
t¿£Men fOflideíüs veftidos, y con inu-- aguardar en el httem.LPreven~ 
matsidad indecible los: atraí-- gamonos dfn exemplow Qra-i 
tmron por aquel campOjVjun- cion,y'ãBosférvorofos de con~ 
taron cõ animo de quemarlos; formidad con la vdtmtad de 
peroino lo hizieron por no de^ Diôspara padecer v m 0 mu-* 
- tenerfe, y paíàr á executar la chas'muerte^por qmèniapad^ 
miímocoo losdemas. : ' ciópornofotros prmem¿ -Sirte*; 
4^. Cuidado/b tenia alPadre miere vomô$itcd - i&partie hèher- v 
Segurá, y àlos eompañ@ros la las'amarguras, -.dd.^di^sde-la. -
detención del Padre Quiros, f muerti}dkgamosle las. palabras 
los tíos Hermanos, y adivinan^ ^CÃí*^órGalicem^aem;de- « 
do por ella ííi maerte, trató de die mihf Pater, -nokMsfVpbU 
preveniríè, y prevenir; para ib "hâmM^i^umçs^ftoirvarÂ 
* quediípufíeíe el;Señor fasMer-í me:,̂ qMe -behaSlCdli^de: la 
manos,y juma ndo â los quatro'' Paffim, qm me brindaM ?£>m; -
Hermano ' Sandio Zçvattõs,- J m Padre...Non mea, fed tua 
Heimano Gabriel Gomez,- voluntas fiat. No fe haga lo qte 
Memano. Pedro Linarezy Her- quiere mi flaca namde^JinOt 
rnánoCkriftovalRedondOyyal tuJh^avúlmÉad,J]Mfmkk¡qm ' 
moco pretendiente Aloníb- dê ' dejfeami efpimu prm&icm m 
Olmos; les h-Mo affi Heno de: gracias K f f i m -qmbBafanf* 
fervor, y ternura: En no poco confederdem nosfe^m^pm** 
Exorta, cmddd&mehapuffeo ^ Héma-> cbofe::éJpM$&às-jW$tâs ^ 
T ^ m s ^ m r ^ S e m c ^ i f f i à o s ^ masmmd;humlMsMevotay 
ra. ã l a ã m d e l P ^ e G ^ i r õ s ^ s : y 0 ^ ã ^ s m f 4 f m g m â n d . d â 
dos cémpMéwPj¿y kmendayadh mefiras^ulpds, doblémoslas pe-
• - * • N niten-
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nitenúas,y los ayunos, itrvoqtfe-
mos en la Letanía d favor de los 
Satitos, ¿lamemos â Dios, y à fu 
fe Us m- Madre Ò anüjjma, Jm cejar: 
que e/pero mfit infinita miferi-
cor día, nos ha de oiry darnos,no 
foto fu gr acta, fino gufio en el ac~ 
cerbijfmo trago de la muerte. 
Con las religioíàs, y tiernas 
palabras del Padre Segura íè 
afervorizafon, y animaron de 
íüerte los ciacoHermanos3que 
ya les parecía largo el tiempo, 
y que venia con paíbs perezo-
lòs laviolenta muer te, q aguar 
4^ban gozólos. 
47. Gonfeífaroníe g^^ra l -
mente vn dia antes <le la viípe-
ra de la PurificaeiiQn de la Vi r -
- ceii: y-.el día figuieníe - Comok 
y comal- garo a como por V latieo <ác lu 
¿ m por traníiro; y con el esfuerço, que 
rtatut. jes ̂  aqU€l pan de \ ida,íè ani 
marón, y fortalecieron de mo-
do,que no habíavan ya de otra 
coíà.que de los tormentos^ de 
la muerte, que iMTeaban mas, 
que otros la vida. A l amanecer.» 
del día fíguiente, 4 par3 ellos-, 
fue propjiamente dela Purifi-
cación de íus alrñasy.pues lava-
ron, y purificaron con ci baño, 
de íu íangre las veíliduras, con. 
que entraron en las bodas del 
Cordero^al tiempo,qiie todos, 
íegun la Regla de la Compa-
ñia, cftaban en ííi retirada, y 
fervoróla oración; de repente, 
aunque no de improviío, dió; 
^We ellos el perfidoV Apoftata 
con los Tuyos: y porque temió, 
que ò los nueítros, ó el moço 
pretendiente, que los acompa-¡ 
naba, íè pondria en defeníà 
con algunas hachas, y mache-
tes de monte, que para cortar 
leña, y otros íervicios trahian, 
áfin de defirmarlosdelloSjin-
íiftieron á algunos Indios de el 
Pueblo, que lo Íolian otras ve-
zes hazer, les pidieííèn muy 
de mañana ellos inftrumentos 
para cortarles, y traerles la le-
ña,.Concediólo el Padre Segu-
taj y demás á 'mas embiò con 
ellos al Hermano Zeballos, y 
al manceboAlonfo deHolmos. 
Y apenas llegaron al monte, 
quando traípaiàron de vn fíç-* 
çlialõ ú Hermano, y con vna ^ 
hacha le partieron la cabeza^ *i if. Se-
fin poder.dezir mas que vna / 
vez jesvs, como contó el com-.' 
pañero, á quien no quifieron 
matar, por la razón, que <liré> 
deípues, lo embiaron al Ciclo., 
Y, volvieridolè.. á toda priíà al 
Pueblo íè juntaron conDXuis^ 
y con .é^av tendo ofàtis cercadar 
la calâ.paraqúcnxíiíè, eícapaíè • 
ninguno> entraroí^en la de los[ 
Patàts , y íèfuéron derechos i i i 
íipoíèitto del P. Segura , qua 
luego, que vio al D. Luis con? 
los .vellidos del Padre Quiros,> 
y en la mano derecha vna I ia-
cha,yj2tila izquierda vn ma .̂ 
cliete. de monte, entendió, que 
Íe llegaba íu hora/ y ofrecieú- , 
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¿ i , y las de íiis compaõeros^ 
por veríi podia aroaníàr .con 
palabras ele amor aauelia fiera 
ledixo: Sean bien venido, ami-
go,y hermano. A que reípondio 
Muerte con vti hacliaíò tan fuerte, que 
fciPAdre con ej {e parI:j¿ ]a cabeza: y aíè 
ImnBap- _ í , i -n J -
úfia "̂Tti gundado con el cuchillo demo 
ra. re le abrió el pecho, y partió el 
corazón,; y arrogándole íobre 
el cuerpo caydo, y ya muerto 
con vna rabia inlàciable le cor 
tola cabeza, manos, y pies, y 
ctexò el íanto cadaver, t: onco, 
tendido en el íuclo, volando ÍLI 
dichoíà alma.cafi deície la ora-
cion,en que le hallaron,â con-
templar cara â cara el roftro de 
el Señor, con quien en ella tra-
taba. Y lo que hizieron Doii 
Luis con el Padre Segura, exe-
cutaron cafi al miímo tiempo 
los otros barbaros cen íus tres 
compañeros con la miímaatro 
cidad, v fiereza. 
€AP. X L Âlganâs cinmiflarícksJe las muertes de ejlor 
: , ocho l^ligiofos. ^ 
tigo ocular, que reíèrvó Dios, 
p . Ypara que conílara,que 
el motivo .de averies quitado, la 
vida, era el odio de la Fé,íègun 
podemos noíòtros diícurrir, les 
movió Diossi que quando mas 
eníãngrentados citaban con-
tra los Padres, perdonaííen la 
vida, fin tocarle «i à vn pelo ai 
p r eçc nd ien te Aloníò de Olmos. 
A | qual, como fantamente in -
^ idioíc>dela inerte de íus Pa-
dres, y compañeíos con deífeo 
vehemente de entrar por la 
muerte en íii compañía, les di-
xeíè, que ío martyrizaíèn tam-
b i é n i èl, y no lo dexaíèn vivo 
muertos íus Padres,- le reípon-
dieron, que no lo mataban â 
çl? porque él nunca les avia 
predicado, ni reprehendido íus 
coílumbres, y leyes, ni les avia 
jamas ido á la mano en ííis gü-
ilos, y entretenimientos, como, 
lo hazian los Padre s,que avian, 
muerto. 
PRIMERO, 
P p l g ^ que en efte cafo 
* ~*if'*' ̂  íe lleva las' aten-
51. 
W ^ ^ ¡ cioncs , es aver 
dexado vivo eC 
tos á Aíoníò de Olmos: Acciõ, 
Razones ^ os"^eíl^%'píovidcncia di-
p-r^per- vina, lo primero: porque nos 
d-Mami c o n f i é de íu tcíHmonio con 
de o.wjüramefito el motivó, ÍJUG tü-
vieron para darles la rnueite. 
Porque fi íàbiéndoíè det i i téf í 
cafi por milagro para efte fia 
la verdad, ha ávido perfonas 
( que no debieran ) que hant 
fingido caufas fabuloías, dé la 
muerte deítosSantos Varones; 
que no digo áqui, por no ha-
zér cafo dellàá: fi no huvicra-
guardado DÍGS 1 vn Elpañol 
elitiftíano/y Relígiofo in vo-
to- paráquè: como teftigo de 
\iika los deíéngañara, que no 
N i 
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fingiera k i avid ia â la malevo- ira, y enojo hizo aejui d Señor 
leív;ía,c¡iie algunos tienen gra- por medio de ÍLI Imagen en la 
tis â la Compaíiia de Jcsvs? paffion, y deíàcatos, que exc-
| i : Lofegundo, porque fe curaron en íus Siervos; cjue allá 
tbiera quedado íepuitado en en ííiPafiion, per íes que iban á 
filencio ei cafo eftupendo de la hazer en íü divina períò na,qua 
Imagen del Santo Chrifto,qu€ do falieron á prenderle para 
acreditó, como piadoíãmente matarle íus enemigospues allá 
creemos, el motivo, y gloria fe contentó con íò! o den ibar-
de fus muertes, y íucedió en ef losj y aquí les quitó del todo 
ta forma: Aviendo muerto à la vida! Mas no es nuevo, pues 
los-Padres trataron-los barba- íí leérnoslas hiftorias de íus 
tos de repartir entre filas ala- Marty res, veremos, que hizo 
jas, que en fu caía hallaronyco- D ios en caftigo de íus muertes 
mo fus veftidoSy fu ropa, los mayores demoftraciones con-
Caliccs, ornamentos, y demás tra los Tiranos, que fe las die-
prefeasde Igleíia, y para j an - ron, que contra los verdugos, 
târlas todas, y hazer de todo que lo abofetearon, quí¿ lo hi-
por igual el reparrimiento, en- rieron,y Crucificaron. Eíla Sa-
trarõ tres, de los que mas crae- grada, y milagrofa Imagen,re-
les fe avian moítrado en las- cogió, y guardó Alonfo de O l -
muertes de los innocentes Pa- mos, teííigo del portento, y 
dres, en el apofentillo del Pa- quando íâliò, como íè dirá en 
Mty?9 dre Vice-Provincial à buícar íu lugar del cautiveno,la entre--
¿ I ^ r a a s a ^ j a s : e n ^ fe Halló junto goal Padre Sedeño, ó Padre: 
del• cuerpo tronco del Venera- Roguer, y eftos la trajeron- á 
ble Padre vna caja cerrada, y Nueva-Efpaña, quandò fe re-
penfando hallar mucho en ella cogieron à fu Provincia; y cu- I 
la abnerõ (y mucho hallaran, po en íuerte alColegio deGua- / 
ÍJ conocieran bien lo que en xaca con algunos libros de la , i 
ella avia!) Eftaba dentro vna; Rcfidençia de la Habana, do- ' '* 
tinufZ ímâgen^'Ç^rif to Crucííica- de eftá oy con reverencia^ eC 
fu image, do de aípcifto devoto, y comr- trmacion debida à tan gran te-.--
•que no hi paffiyoj que luego, que pufie- foro, Íegun tradición ,, de que, 
llafona!XQtt en.çUalosojos, íè les moí- volvere á hablar deípues en la 
trò tan íèvero, y tan etvojado, fundación del Colegio deGua-
quedeeípanto cayeron repé-. xaca. 
tinamente muertos, con lior-: 53. Lo tereerOj guardó Dios 
rot, y aíòmbro de todos los de a elle mozo, para que diera 
i&^s l Mas demoftracion de ho mofa fepukura a los ben di-
' tos 
.Prohable 
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tos cuerpos de los ochoMarty- vivos los avia vkvayâdo , v mal-
rcs, quanta pudo cri aquel de- tratado tanto! No íè opone á 
íampato. QmTia cl pérfido D. efto lo que dize la Relación de 
Luis, hazerlos ceniza, para cl Padre Sedeño- aunque íõío 
nioílrar mas fu impiedad,ven- eícribe, que Aloníò de Olmos, 
gandoíê afta de ítis troncos ca- aviendò hecho á cada vno íu 
daveres. Pero diole Dios tanta íèpuitura dentro de la Iglefia,y 
gracia, y palabras tan efKcaçes rezado algún as Oraciones íàn-
âl Olmos, que le diííuadk) dé tas íbbre los cucrpos,los enter-
iu impio intento, y alcanço de rò, poniendo"íõbre cada Íepul-
cl que le dexaííe enterrar los tura vna Cruz. Diré aqui lo ^ 
cuerpos, como ü Chriílianos, oi, mas ha de 40, años â An-
•y Religioíos. Y no ayudo po- cJres Gonzales, perfona de cre-
ce el milagro del Santo'Cmci- dito de la Florida, que por íü 
fixo, pára que no-paíàíè adela-.' mucha cdad,que paíaba de 70. 
te íu barbara atrocidad: antes, -após'entonces, y por íèr Capi-
çomó éícribe el Padre Juan tañ âPMúiv y Piloto mayor de: 
r w T Tanner, atemorizado con el S.v Ágiiílin, pudo alcanzar â 
en pi A- caftigo de los tres Indios, avie- çònocer, y tratar á muchos de 
doíè deíaparecido de eípantó íòs quê eran Soldados e n laFIo-
los otros. Recogió los cuerpos ricía quando murieron los Pa-
de los ocho Martyres, y ayudó' drés/y pudo el aver ido por ííí 
â enterrarlos alElpañol preteh' ¿tíScib â Áxaca!ñ> 6 cerca deíla, 
diente, y añade, que á cádá 4 ^ ^Hugar dondecfta enteré 
vno les puíõ en fus manos vna r t í ^ s fus benditos cuerpos, e£ 
Crucecita^cómo avia vifto po- tabá aíia aquel tiempo yenéra-
íier á los cuerpos de los difun- do, y reverenciado dé 'acjuellbs5 
tos para enterrarlos,cl tiempo, bárbaros,y que acudían a d en, 
que eíluvo entre los Chriftia- füs, riéòeííidades, cumpliendo 
nos; que fue otra eípecial pro- el Señor en ellos,lo que íii Pro-
videncia de D ios con fus Si er- pheta d ixo; N i m s honorati f m t 
vos, queriendo, que los honra- • a m m t m D e m ! 
ie, y venérale muertos/ el que SjKT^é ' ? 
menea. 
& 4 ft ¿ A ft ft ft ft ft ft ft ft & ft ft ft ft ft ft ft ft 4 4 I ' l ' 
^ ^ ^ p ^ / ^ S ' ^ ^ i m ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ P ^ , 
f f $ f ? f f f f • • f f f - f f t f t t t f f ? t v t ?; 
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Cap.XII. Ca/ligo> quebity cl Alelantado en los matado-
res de los Tadresporju mfmapojona. 
^ ^ ^ 4 Ç X j À N D O DES- cheros. Pufic on(è al rededor 
^ ^ f f 0 $ ! & % Piáiò el Padiè denueftros Navios tan cerca 
erra, j 
tlualcI 
ron a Axacari, les encargo, lo ra accidente la mano: y hecliá 
que avia dexado tan bien con-, leñal de guerra empezaron á 
cerrado con el Padre Sedeño clifparar contra losNavios tan-'CírM» 
en la Habana; que hizife còa tas flechas, que puíb á los d c ^ r f 
çl Señor ÀHeíantado, que pa- ellos en no poco cnydado,por-
¡fados, tres, ó.quatro meies de que avian herido yaaalgunos; 
Fu eftada en aquella Provincia, pei o em pecad o losF.í pañoles á 
yolvieííen los Navios, €Q¿ ^ jugar tie la altillcna,y' móxque' 
gun rçfreíco de veíluados^y vi* teria, fin perder tiro, viendo el . 
veres;y que entrando etvlp, ba- dáñ o, que r ecebi an èmpeçâro 
hia de SantaMatia, fetia.teaí à retirarle con tanta velocidad, _ 
deque vivian,Ti yieíTen I çV^- que én poco tiempo deíapare-
tadas en la Marina ciertafCt u- ciérón todas, como fi fueran 
€omofe ^ ¿s extremada m-anclçzaídè vifiones phantasticas. En efte* 
fufo fu ; ^ v. _ t • t 
nmem. que eran muertos, li eituvieien tiempo, de las canoas, que 
tlitadas, ô, caydas, de dQnçlè áfoñdaron cogieron doslndios^ 
, las avia puefto. Áííi fuceçiió,'. y dellos, preguntados por los 
que aviendo entrado en ella al, Padres por íeñas, entcndieròn, 
îenapo íeñalado los EJpáño- -qúe érã todos mucrtòs.'Volviè-
Jes?ynodeícubríendQen e í lu- r ó ñ a l a Habana con U trillé ft 
gar,, que el Padre les avi a íèSa- nueva, donde fue librada, y fê-
lado las Çmzes, creyeron por tida la muerte del Padre Ségü- j 
ciertas fus muertes, y fin dar ra, y fus compañeros, qúantq 
fondo, ni fajtay en tierra, vira- eran amados, y vènerados de 
ron ala Mar'para volverfe. todos los de aquella Ciudad. ' 
Viendo los IndÍQS,que citaban- j j . . . El Padre Juan. Roguer 
armados en celada para mâ-" que por auciencia del Padre 
tarlos à todos, que fe les tbatír Sedeño era Superior, avie ndo-
íali'eron á ellos en tanto nume- lo conlúltado con los Cabos de 
to de canoas, que afirmábati la Ciudad, por eftar aufente el 
eran á íu parecer mas de m f , ^ Governador, determinaròn^ ^ 
en cada vna de ocho á diez ñe- ej Hermano Juan de la Carre-
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ra &>ú prevención de todo ío 1% armas,- y vaftirnentos, Jle-
1̂  necèílai;io por fí algunos de los vando con ligo en )a Gapicanaí 
nueftrós, 0 rodos (tjue aun no aí Padre Aiuonio. Sedeño , à .. 
94 e? i L daban entero credico á la nue- quien nunca aparçaba de íü Ja-
Í S ^ - va)eftüm-flenaua vivos,-fue- do, y â los Hermanos juan. de : 
x ' fen a Axacan, y averiguaíelo la Carrera, y Franciíco de 
cierto-, y hizieíè,lo que con vií- lia-Real, ie huicroa á la vel* 
ta de la verdad, fueííe mas co- para: Axacan â los pàncip:o& 
veniente. Salió de la Habana, de Agofto defte año de 1570.:; 
y-a viendo arri vado al P» çfidio ¥ rio es para dexada vna eíj>c~: 
de S.Auguílinj no pudo apre- ciaLproteceio^-qae.. vsá Ibv^ 
^ ; ^taríe en mucho tiempo para con los nueítros, tomando.pon 
, • ííi vi age, por averio hallado ca- occafion delia el grande amor; 
\ - íi en extrema neceííidadi.y tant qise el AdelantadoJes moâra^ 
to, que vbo de.repartir con los? ba, y tenia. 
Soldados del los vaílimentos, ' i^ue.^- •que*.:aQ£fô.' è ç íàlír 
que llevaba: de que le dió las los Capitanes,- y gente de los? 
gfacias el Señor Adelantado otros dos Navios, pidieron•jak 
Pedro Melendez, que de vifita Adelantado, les disíe, puesaãr^ ̂  
de fus Prefidios llegó alli, y. lo tres los de la Comparua,;á: - c è l ^ 
alcanço,- y fabida la muerte de, da vnp yn.o de.ellos paralii pSÂcíai del 
el Padre Sesura.íu grande ami íiielo, enfeñanza, y exemplo. ,^7T 
go, y los demás de la Compa-. N e g ó l o el Adela ntado>y,eltr^^^A 
ñia, á qui en, y â todos fus hi jos ñóíe niueho de iíi piejdad,y prtt 
apreciaba, y amaba de ¿orázo;. dencia con los fuyos, que ne--
le empeñó ííi palabra á ley de gafe cola, qug él • con íu aira. 
Chriftiano, y de Cavallero, <| pròvi4eó«ia'--fòli»'ea.'Í3ítras. dca^.' ; 
i % dtkmfdlen'deíèmb-arazando|ê"4ela.vi- fíoneshazer^fm-qúe^íè lo pÑ ; 
* fita de los Prefidios,que ci Rey dieífen. Pero fue, íégun elek-^ 
le avia encomendado, el mili éto, movimiento de Dios, quq: 
mo en períbna acopañaria â por efte medio, quería librae 
/m los que íueffen a la jornada. A f de la muerte á los nueftrós,por: 
f\ lo cumplió, porque vifitado, que como la navegación erâ  
y proveído aquel, y los demás extraordinaria, y delia, efcauu 
" 1 Prefidios,1 de todo lo n eceífario poco prácticos los Pilotosjyeni-
volvió a la Habana, aííttió al do en demanda de Santa Ele-i 
defpacho de las flotas: de tier- nâj dieron e n váos bajos pelk 
% . ra hrme, y de Nueva-Efpaña; groíiífimos>y ii^Síarcadas eft* 
y aviendo eá el ínterin aprefta- tonces en las cat tas de marear. 
L ¿otresNaviosde gente aegner Ea^ílósperecieroEiloidosNa-
- ..... . " ' O2 vios. 
i 
Same 
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vios co n toda fu gentc, y vbi yaron con los golpes del Ma? 
ran perecido los dos Herma- los nadadores, empezó a fluc-
pei¿p,0 nos, fien ellos fueran. La Ca- .taarlabalza,ylosqueibandc-
J¿ "Ads- pitaña, aunque abierta por los tro à perder la cfperanza de ef-
Uktado. coftados, al tin fe íalvó de los capar con vida. Acudieron to-
bajos, y fue á dar â vna playa dos â llamar los Santos, y açu-
diftante de Axacan, y Tacando dir à Dios por el remedio, que 
las armas, y los vaftimentos, q juzgaban, íólamentc les podia 
pudieron llevar coa figo, ca- venir del. Aqui vno de los nue-
minando por montes, y de& ftros, facó vn Relicario con 
poblados, vadeando Rios, y vnas precióla reliquias entre 
pafaodo eíleios, y brazos de otras del Santo Lignum C t . u - ^ ^ » 
Mar, cafi por milagro, ílegarô cis, y con fee viva, (ò l i c i t ando /^ 
finalmente avifta de la bahia àtodos,que la cuvieícnj m o í - ^ ^ . 
grande de Axacan. trandolo al Mar, y al viento, 
56. En cfte deícaminadp via dixo las palabras del conjuro, 
gc^íúcediò vna coía, que pa- de la •Igkiía.-í'ccí Lignum Qru^ 
tíectò milgygroía,alAdelantado, çisrfrgite partes ad^rfee: Oí-
y a tod0s \osluyos, q p o r a v G r - á t Leo de tribu Iiída3 radtxDa*, 
la contado conteíles los dos ^ t Y acabadas de dezir aña-
Hermanos Villa-Real, y Car- ¿{Q: Eafí ñores, hum -animo^ut 
rera tan íide dignos, merece 
lugar en aqueílaHiftoria. U n 
diadeefta dif íci l , y trabajóla 
jornada, paíàban vn brazo de 
Balza, Mar en vna baíza, ordinaria 
machos ^mt)arcacion de los Indios, he-
maderos . , . • 7 
atados, chademuchos maderos, vni-
dos, y travados con bexucos 
(que aííi llaman á vn genero 
de íãrmientos filvcílres, que à 
los Indos firven de cordeles, y 
cañamos) efta guiaban Indios 
jaadadores, c o m o es vio en 
aquellos Rey nos, que por am-
bos lados con vn ombro la fofc 
tienen, y con el vn brazo na-
dando la llevan.Levantofe cn-
medio del eftrecho vn fiero 
viento, alteroíè el Mar, defina-
pcrmzdio de la ómta C r u ^ j , 
de las nliquias de los Santos, 
que aqui ador amos, y invocamos 
nos ha defacar Dios libres defie 
confliãol Cola maraviiloíâ, no 
lo vbo bien dicho, quadb cese» 
el viento, y Íbíego la Mar:y fin 
iàber conjo, fe hallaron, à la 
orilla libres del peligfOj eílan-
do quando empezó el tempo-
ral algunas leguas diílante, y 
no aviendo navegado hazia 
el Mar, por ceder â las olas. 
Conocieron todos el favor d e ! ^ ^ ¡ ¡ ^ 
Cielo, y que proíperaba Dios 
el viage, por la buena intenuó 
del Señor Adelantado, de ir a 
Íaber la verdad de las muertes 
de los Padres, y caítigar à ios. 
mai 
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«ia! Iiecliores j y el agradeci-
miento , que al Seãor dieron 
fue confeílaríe, y hazer dilige-r r b-cías para ponerle en ia gracia; 
Cjue es lo que Dios mas cftima, 
y â que ordena codos fus fa-
vores. 
57. N o fe tuvo por menor, 
que llegando á vifta del Puerto 
deAxacan hallaíen en el, vn 
fíiUm i- Navio grande, con dos meuo-
Nnvtts, reSí hizn jxirtidos de lo neceíTa-
át? (ücsrro • /» c 1 1 r • 
J vio, que lin íaber el naufragio 
délos tres primeros avian ve-
nido a bufear al Adeíantadoj y 
á tan buen tiempo, q fin ellos 
no vbieran podido hazer ÍLI 
yiage. Entraron en aquella grã 
babia, faltó en tierra vn Capi-
tán con buen numero de Sol-
dados, y toda prevención , y 
enfiando en el Pueblo de D. 
Refcatm Luis hallaron en el a Aloníb 
« Aiarifo fe olmos, de quien íupieron 
de Olmos Y . ' . k . 1 1 1 
todo lo ciento alta aquí; de las 
muertes de los Padres, y como 
el Apoftata, y los complices íè 
avian retirado á la tierra den-
tro. Avilaron de todo al Ade-
lantado, y con orden íúya pe-
netraron en bufcadellos hafta 
la tierra del T io de D. Luis; y 
como no quifiefe entregar al 
fementido fobrino aviendole 
íeñalado plazos para entregar-
lo,lo prendieron cõ otros diez, 
que hallaron culpados.Truxe-
? ronlos ante el Adelantado,que 
les prometió libertad, íi entre-
gaban à D . Luis. Pero Íabido, 
qus era coíà ddeíjperada, por-
que él coa tiempo íè paíó en 
lalvo, entrándole muchas le-
guas por la tierra adentro: 
ios íèntenció à todos once el 
Governador á fer ahorcados^ 
dándoles abftante termino^pa-
ratjue el Padre Sedeño, y los 
dos Hermanos los catequizafé, 
y diípufielèn, para el Bautií-
mo. Y fue Dios férvida por los 
méritos,y la interceíí]on,como 
íe puede creer, de fus benditos 
•» J i , - Ahman 
Marty res, que el Cazique, y ^ ^ ^ 
otros ocho íirviendo de inter- nncknf 
prete Alonío de Olmos, oyerõ luíl('í' 
muy bien la DodrinaChriftia-
na, y los miíterios neceíTanos 
para el Bautifmo, y bautizados 
al pie de la horca, murieron co 
léñales de predeftinados. Los 
otros dos aprifionados como 
eíkban |e e/caparon de las 
guardas,y aviendoíè echado al 
Mar íè ahogaron mííèrable-
menté. ElAdelantado procuró 
averiguarlacauíàdela muer-
te de ios Padres, y avien do exá 
minado á los ajufticiados, y a 
otros por medio del interprete, 
y al mifmo Olmos, todos con-
teftaron, que el dicho D. Luis f^^t 
los avia inducido à ello,porque w de ks 
los Padres les predicaban lawwrw-
Ley de losChriftianos,y les re-
prehendían íiis vicios, y les el-
torvaban vivir en fus idolatrias 
y ritos ííiperíhciofos. Hizo di-
ligencias por recobrar los or-
nametos,y vaíòs fagrados^ que 
P fe 
i 
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fe pudieron averien eípecial la âo á Dios miícncortiia, haíla 4 
mila^roííilmagcri de Cluifto 
Cruqhcado, de cjue hablé en 
el Cap. X i l . 
5 8.'' .La íangre de, eftos inno-
centes Varones, que no como 
la de Abel pide venganza de 
fus homicsdasjüno como la de 
Chrifto perdón de fus culpas,y 
mifericordia para todas aque-
llas provincias, obro luego de 
contado, a lo que entendemos, 
la cQiiveríion de los nueve co-
pitees, que íe bautizaron,y mu 
dé pena, y ícneimiep to-' acabó. 
Si fue verdadera penitencia, y p. 
no como la de ]udas; a u dio, ejfe-
. . .i , i •" • i .. ranx̂ asàe 
imito en la traición, íe puede^ ^ 
contar fu con ver (ion entre los w.». \ 
triunfos de la paz, y ca lidad, ' 
Evangélica': como la del Buen 
Ladrón por la emeacia de-lá : 
Sangre de ] eíü Chiiíío, y la de 
Saulo por las oraciones de áan 
Eíleban. Dios Íabe lo cierto, 
aunque todo Íe puede creer de 
las innocenteis muerres deftos 
Ano dt -
v'm'Qa Chr iftianos.y con feña- Juftos, que fueron precioías en 
les de fer predeftinados. Y lo el acatamiento de Dios, y dig-
que mas es; fies cierto lo que nas de que por ellas Íe apiada-
eícribe el Erudito, y diligente íè vno de los miímos, qua con 
Eía-itor Matlíiás Tanner / el tanta crueldad lás executai on. 
p.Sá^.^perfido Âpoftata D, Luis Áü- Fue la muerte del Pádré'-Qui-
pMft^ tor de íüs atroces müertes,par- ros, y los Hermanos Gabriel 
f f ¿ a p üüpo también del fruto de íü de Solis,y Hermano JuanBaü-
loamsSe- poder oía interceíííon. De qüie tiíla Mendez, â fin' de Henero 
¿un f0:<¿\zé§fásfpóBáÍa tamen Lü- ó á primero de Febrero de el i!jj¿ 
dovicM evafítlonge m mediter- año de 1571. porepe fue dias 
ranea, quem femnt immamsfui antes de la deíPadrc juari Bau-
paculi fmitentla, dolore tifta SegUra,y ííis compañeros, 
prcéfiim ^er montes, ac loca que cómo dixe, y confta de las 
•defértain ajjidúòad-expianduni * Annuas, que lie citado, Fué' -à " 
nef^/kBu,_vagatmncofitabmf dosde Febro, dia de la-Purífi-
; # ^ « fe entró en las Pi oviri- cion de laVirgerr: Y he notado 
cias intériores iBás díítantes. efto, pòrqúe t l P. Tanner po- • 
V ; .donde, tsf^ma,;cpb arrepentí- tie la dè-los ires compañeros á • 
do de fü Cfuèldád, y éiiorme 4. dé Febrero, y kxíe los cinco 
- pecado, y deíeofo de íàtisfacer á 8. Tengb por -mas cierto lo.-• •» 
â el Señor por el, anduvo con- primero, aunque t ú ello bà à • 
tinúamente por los montes, y dezir poco, fi éñ' la íübftancia 
deípoblados llorando, y pidiê- conviene. 
Cap. 
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Cap. - K i l l , de¡Mvirtudes religwfasdel Tadre Segura)y, 
í'Hh" : furfiétedichofos compañeros» '" • j i • 
^ r ^ Ç < ; - J A S U E R T E Gomez, Pedro de Linares," 
;:<{ ^ " y ^ ' - " de morir por la Chriftobal Redondo,cpe acõ-
i&¡ Wr¿ , v predicación del pañaron en la muerte al Padre • 
^ i - Evangelio, aun- Segura;Solo fabemos en co-: 
^ " " ; J / v cine no elta vm-- mun, que vivieron en la Com-
culada á la Sancidad de, vida,- pañia con exemplos de obe-
pues venios^ que:algunos la an diencia, devoción, y obíèrvan-
coníèguidojíin aver vivido an- cia, y que el Padre Vice-Pro-
tesdelia como Santos, comp vincial, grande eftimador ÓQ-
S. Dimas, y S. Gines come día- la virtud, los juzgó dignos de 
• tejyotros, q aviendo vivido fan vna empreli tan ardua,y à pro-
tiíiimamente, y deíeadolacon poíito par a entrar con ellos à 
ahinco, no la merecieron, co- los gentiles,en cuyas eípiritua-
molos dos EranciiCos, el Pa-' les conc]uiftas,es mucho lo que 
triarcha, y el• Apoítol,Seraphi~ lè trabaja.y muchidimo lo que 
nes abrazados ambos en el íè padece en todos géneros de 
amor. Y aííi puede.contarle ek penalidades, y riclgos: y que 
ta entre las.g'acias gratis datas N . bienaventurado Padre S.1 
Peiolomas ordinario es, que Franciíco deBorja con TíotieiaS' 
al que eleoge el Señór para tan de íu idoneidad los eícogiò pa-. 
heroyea íuerte, lo diipone, y ra la jornada de las Icdias,- en 
previene de muchas vi.» tudes,y que íolia dezir, que entonces 
lo llena de (us divinos dones, quedaba Íatisfecho, de los que 
Deíüerté, que de la elección á ellas embiaba, quando fentia 
para tan álta dicha podemos darlos^y echarlos de Europa, 
orciinatlamente inferir , aun- por íèr tan buenos. Pero à mi 
que no ccnfte por otra parte, íenti i , para que hagamos con-, 
la perfección, que tubo quien ct:pto, delo que fueron,, bada 
aleançcVtan relevante corona, dezir la corona relevante, que 
^ del 
E l 
rio lo „— , v 
cede Dus He dicho efto, porque aun que muriendo,à lo que piadoiame^ 
gr**"**- del Padre Luis de Quiros no te difcuf rimos, alcanzaron. 
Vmttdes fabemos mas de lo poco, que 60. Fue el Padre Juan Bau-
del Mar. din; deípties; y de los benditos tifta Segura, natui al de la ím- „ ^ 
Hermanos Gabiiel deSoiis, y perial Toledo, de la Ç i & . á / * ' , : ^ 
Juan^aptifta Mendez,que con lôs Seguras, en la Colación ¿ J ^ * -
el murieron: y de los Merma- Santa. Leocadia, de Progenito-
nos Sancho Seballo§, Gabriel res venidos â aquella Ciudad 
• V i de 
i 
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de Vizcap. Criáronle fus Pa- devnpcrfe&o Novicio de la 
dres honrada,y Chiiftianamc- C o m p a ñ a . Y aili no tubo, ^ 
te, encaminándole deíde niño hazer mas que realçar lo que 
ai citado Eclefiaítíco, con bue- hastia de íu propria voluntad 
na educación en la efcuela de en el %lo,con hazerlo por vo-
leer, y eferibir, y en las de lati- luntad agena en la Religion, 
nidad, y letras humanas: á que La virtud en que mas fe eíme-
corrcfpondiendo con mueftras rò fue la humildad, fúndame-
de aventajado ingenio, lo em- to folido del ediíicio de la fan-
biaron á la Vniverfidad de A l - tidad. Pufo tanto cuidado en la 
cala, â eítudiar Philofophia^cn Religiõ en humilbríe,que pa-
que falió tan confumado, que ra que no le tuviefen, ni por 
mereció el grado de Maeítro docto, ni por entendido, ni a ú ^ f o ! 
en ella, con aclamaciones de por per lona, que íabia hablar, » * , 
todos los de ia Eícucla: y en la vfaba en íü lenguaje ordinario, 
Theologia fue tenido, por vno de palabras toícasj y groferas; 
de los mas aventajados Theo- que á quien fe las oía mas le pa 
logos de aquella infigne Vni- rêvia criado enu-e míticos al-
vctfidad. Llevaba en efpecial deanos, de Padres íahosjy fa-
los ojos de todos üi cordura, y y agutíes, que eti Toledo, offi-
fmgular modeítia, no en vané- ciña del mas puro, y acredita-
ciendole aplauíos, ni fiaban- do lenguaje de toda EípañajCO-
zas, porque aunque procuraba mo hijo de Ciudadanos de ca-
las letras, para hazerfe inítru- lidad,y pun to.Todo cito apre-
mento idóneo de lo que quifie dia en la continua oración, y 
fe el Señor hazer del¿ mas ef- preícncia de aque 1 Señor, que 
Susvkmtimaba, y folickaba las virtu- fiendo Hijo natural de Dios, y 
^ des: y aííi por ambas cofas ef- tan Dios como íu Padre, fe hu-; 
petaban los de aquellaVniver- millo tanto, que quiíb fer teni-
íidad avia de fer honra líiya. do por hombre común, y p*-
Teniale Dios eícogido para recer el opróbrio de los hom-
MiiTionero Apoítolico del Oc- bres, y de lo mas abjeto de la 
cidente, y quando en la Un i - plebe.Sobieeíta profunda ha-, 
veríidad le miraban con tan mildad, y generoíb deípvecio 
buenos ojos, pufo en el los fu- de fi fundo vna perfe&a abre-
yospara íü Compañiaj entró gaciondeíuspaíriones,vnahe-
en ella, y tubo poco que hazer royea renunciación de íu pro-
para amoldaríc â íú inítituto: pria voluntad, vh total «endi-
porque íús eítudios, y procedi- miento de íü juizio, vn deípre-
iiüeüto en Alcalá, parecieron cio total de todo lo caduco, y 
pe-
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p^cedcrcv.c|i|iil-k;iuelcn tçr- ^ e n ô S A i i ^ ^ ^ r ^ . ^ ^ u t ^ í p t , 
na; lm cpOi cp¡t:pcip,y por tòilo, 1X 3̂ ia ítpj: tece^^ .dçíèan ̂  poi1^. 
íaloàiídc.-ít. j-̂ or- lhallar íolo à- npíabea ^Qnfidçrar ^a.gr^c^ 
.ki imilí lâdi.qt^ó^was iocfii^i c í P ^ ^ - . ^ P f R ^ F ^ f n ^ ^ ^ 
Aejimlaíiejsea l i ¿ibatimietifr; por ,qbçdi^<^ pfta¿ ^ r ^ d ^ 
• ckcfela^aíè^tyíá ¡levantarlo^.5 t^nicnt:Q-j^J^i^4%9i<i^> cor, 
flcmpeza.po.ft lós Superiores ,à, • rpo c m vergüenza d $ £ f $ ; çn. > 
promoverlo; -â eftado çn LJÜQO 4 Altp;;>;po paixcientioíe .a cl,.' 
pLidicíft' molk'ac íus grandçs. ca ¡ q¿ie et ajr^¿iug.para vpa coei-. 
ienápSíÀ los.çinco años de. GB-b n&i quirpataxçrlo.algunos en^ 
p&ñiaío ordenaron de Sáccr-.^ t ^ r n ^ ^ y j ^ ^ l f e ^ í 3 ^ 
dote: dieronle Rev^rcndas^c-:; aiaf Í^pj^dç;pr.op9Ííto le ro? 
i-o él viéndole |àça r • d cl eíkujo , deabap |^a^jç^ del eftaejo \ tan 
humilde de Hermano, y d^- alto,;yiag|?afiorqaesyji^ rece-̂  
aquella íimplicidad, que lã- cí-, bido. . . . . x ... , ,. ' ^ ' ^ 
tudtomoftraba-hizotan valiS-f ^ i . v%ndoí¿en.ci3^nog<>' 
te refifteneia á los o?dencs,qu-e • vn poco íu^ coiazpn con cl 'cf~ 
los grelados vbietojn de íuípén- paciof q los Sypciiorcs \c per-
der la execucton dellos poi] al- rnitierçn dç algunos mdes p á -
gnnos dias, para encomendar- = ra d i^pnet íèá la pnnicia^lií-
lo a DÍQs,.y.coníukar, y m i r a i ? í ã ; rctiioíc à vnos laigos? y de-
las razones, con que pedia íèr { votos exercícios; con r tardíos, 
incorporado en el grado de ayupps, y peniEencxag e^traor-
Coadjutor, temporal. Pero, al. dinanas, Y como ̂ f jos ; exer-̂  
fin ponderadas delante dePios.» cicjps finieiitras maVIcHilpdñia 
y de la razón ííis propuéílas, mas 1^lç:^ba;S .v|>?^Pr&H 
por vna parre,,y por otí-a,-íüs alteza dU Sacerdocio*^ áfifta'; 
ranchas letras, y íu• •.grande; eí-' del, itias.. jqò^pci.wijentò^áe^ 
piritu, fe reibívieron de man- bajeza^.nunca ííe;vbiera^i]cVí:( 
darle,para que nopudiera nías., do â c e i e b ^ ç ^ ^ H p j p f l P ^ : , 
reírftiríe,. en . virtud de /anta, lado$,r;qfeJe ;pbljgaron : p p r D u 
obediencia., que fe ordenaCcj'y obcdierifiaífi lêr, jSace.f dote,"' nófrimera, 
diípufieíèparaíer mas idpiitiOj iprtiemn^U^adp^cpn,"e!la^^a\ 
iaítrumentorde la Conipãííja. i k m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ P ^ ^ , ^ , 
con el Sácerdocio.Bajóip^ ornj la p q ^ <3p7ía..pbed^naa en 
bros, y recibid la carga, cfuejps efteiofe^fuf fn.uch<|, Tò qué' 
que los ticifen mas flacos,^ ca íirvió á Dios, y ala Cornpañki 
1 • " ^ í ' - en 
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eníü èmpleOj fírviendo á lòs óy Loque mas íòbreíàlia 
juftos, en particular à ios Sa- eii el Padre Segura, era v m zc* 
ccrdotes, que le comdnicaban, lo abrafadd- de la convenfidn1 
de luzjy de íal á los pecadores,; de la gentilidad, de que en- las 
que venían â él por medicina ' pláticas ordinafias^ y mas en 
de ííis Hagas,por envejecidas,^ íás de Gorriu nidad, que por íu-
fbeíTeñ. Hizolc:N. P. S. Fran- officio hazia, hablaba con tai 
cilcò de Borja Reçor de Vel- perfección,- y energia de razo-" 
mar, luego del Colegió tecien úéSy y de efpirira, q:üe movra á 
fundado de ]VÍ5teRey,deípüés fus oyentes a éfte Apoftolico 
del de Valladolid. Eñ los qua-* empleo: y era,que lo iba diípo* ; 
léá officios', fue Süpefiór, y fue niendo N.Señor para la Mifíio 
Padrej tx i operário él prrmeró de la Floridaj con anxioíbs de t 
á los mi nigerios, el vlrimó al feos de la falüd eterna de aque-i 
*« defcaníò j coníultàbáy por rió lia miferable gentilidad, poí. 
errar, ^ .rtienudo loque débia; qüieft avia dé dâr-íía làngré, y 
hazeV, f'abiendoló cdrifultadp,r mvidajCofnO là diò-,fegan que^ 
lo execut^ba con zelo, y effi- daeítritoen el Cap. XI . defte 
caciíj aútique nOi: "fe olvidaba Libro i . Y aunque á algunos 
de téÀipíar fus reíblucionès có parecerá,qúehocórreí|)ondi6 
Krtvda el lenitivo de la cáridad, qué esí el fruto de íüMiffion à tan gra-
jílJZ â cluc %oYul âs reíòliiciones de aparato dé • vocación, y de 
* de lós Pfèiados. Con los eñfer- tantos Mülioneios ¿ fi fe mira 
mos erá èktremada fu câmlad, biètlj fi cotí eípondiè. Poi que 
velando íbbrc los enfermeros, lò qué obraron los- Hermanos 
Mf rrrt* * y aun acudiendo el mifmo â Frarícifco de Villa-Réal, Do- u 
vézes á aplicar las médícma$,y '• minico Agulón, y Pedro RÜÍZ'ZJÍD*-
à executar los rcmedios^y nin- de Salvatierra en l a i Refidea^ P»™' A 
guná éx'accio enefto le parecia cias de la Florida¿- en que l o s Ç ^ ' * 
exceíb: porqué juzgaba, que el puíb-el Padre Segura, y queda x^z-
amor de los Superiores con to- eícrito en los Capítulos V. v i"t^h¡pa. 
dos ha de íèr de Padre, còn los V I . él provechogfãde que 'ÚJ'Zc Sc^-
enfermos de Madir/qúè en el- ¿ieronel Padre Segura, y lüs™. 
tando algún hijo enfermo no compañeros en laHabana,que 
fe puede contener, de no aífif- eferibimos en el Cap. V i l . fue 
tir por íuniirna á cuidar de íii tal, que es digno, y cabal em-
curacion, de no eftar â todas pico de tan grande Million. Y 
horas a fu cavezera, aplican- qua ndo el trabajoíb viage, y 
¿ole tos remedios, folicita de íu atroz ferificio de los ocho com-
alivio^ y de íu íãlutí. pañéros,no vbiera obrado mas 
que 
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0,\v:-k convci (ion, y hautilmos S. Franciíco, Padre vn\Iaci.TO. 
de los. nueve, que fueron los de aquella numeroíà Chiiibã-
mas culpados en íns muertes; dad, donde a pelar del Demo-. 
Fruck de como queda ciento en el Cap, nio apoíleíionado tantos íiglos 
Ü Mijjio XIIIj y, ÍJ es cierta, la penícen- de aquellas gentes an levanta-, 
náA. " e.̂ > que de íu íacrilega atroei- do, y eoníèi vado el cftandarte 
dad hizo el Cazique D. Luis, de la Fe, en las Provincias de 
le puede dar por muy bien em- Guale, y Guadakjuinir, VLCI-
pleada íu venida a las lndias,íu nas á Axacan, donde murieron 
empleo en laHabana,y íü em- nueí^i os ocho Ketigioíôs: en la 
preía à Axacan con todo lo 1 'imuejua, y Apalaehe, queeí^ 
acaecido en ellj. tan al Poniente de la Florida. 
64. Yo añado, que íiendo Cumpliéndolecríellos lo qué 
alentado entre los Santos el di- Chriíto dixo á ius Apollóles, q loan. 4. 
cho de Tertuliano, que: Sari- los avia elcogido pera que íu-57; 38' 
guismartyrum, ejlfemen Clmf cedieííen en el empleo de \*¿radê s* 
tianortm: que la femilla de los predicación â fus Pi ophetas,pa >,.•<> 
Cliriftianos, y el liego que los ra que cultivalíen lo que ellos 
píoduce, y fecúndalos cam- íèmbraron, y cogieiTelaiolici-Zw-jjc-
pos de la Iglefia, es la fangre tüd de íu zelo, las copioíàs co- >•'»•••'<<» 
f"e ^e ôs fyresino ^u 0̂> clue ^chaSjque empezaron â diípo-^ 
padece fe- alíi la que derramo el P. Pedro ner aquellos. I n hoc esí uerbwn 
ennda u £)jaz ^ Carios,como la deftos 'vertm-tfuta alm eft,qm feminat 
á ' ocho esforzados Campiones,^ ffi alius eft qui meth. Ego mtji 
murieron por la predicación 'vos meteré, quod non laboraftir. 
del Evangelio en Axacan; y aly laboraverunt, •vos in la* 
rabien la que aquellos tres de- bores eorum ifitmftis* 
nociados Heroes de la Ef- 65. El Padre Luis de Qui- ^ ¿et 
clarecida Reliaion de Santo ros, fue natural de Xerez de la^^«>'« 
¿£¡¡^6Domingo derramaron el año Frontera de familia muy ca-
Í.X2.joi. de 1549- cuyo Superior era el lificada. Entró en la Provia-
349* Padre Fr. Luis Cancer de Bal- cia de Andalucía, y del haze 
Vâftro, los primeros, que por la honorifica mención el Padre 
Fé murietpn á manos de los Antonio deQuintanaducña en 
Barbaros en la Florida: han íi- el libro de los Santos deSevilla, 
do la cauía de tantos Chriília- donde dize affi: El Padre Luis 
nos, como han tehido aquellas de Qmos aviafido. ReBor por 
dilatadas Regiones, por el A- los años de 1566. del Colegio, q 
poftolico zelo, y glorioíôs mi- en el Albaicin de Granada pa~ 
Difterios de los hijos delSerafin ramftmcion en ¡a Fe,j refor-
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maáon en las. --cofttimbres, de los de virtud, íobra lo dicho,- de q 
Morifmque-'m^uelgr^mjh 1c intícreíu grande zdo, cha-
úo fafaban de nueve mú^íesM tidad, .conftaacia, y fortaleza 
U C o n ^ m à Á e Í e f m f i v 4 í o m en los trabajos, aíta dar por . 
fiopiofí/jmo€degío de UQ-udad, Cliriífe íü vida, que es por bo-
sAcpti campeó el^lo^f^vot-o- ' c a d d m i í m ò Señor, la piueba 
foeffiritudd Padre eujhigdé- de la mayor caridad, en que 
res demoftraciones. Haib 'aqui confíftç la fuma de toda la per-
el Padre Quintanádueñas,; * feccion. Y efta es relevante re-
ó j , H Padre Juan Eu^bip comen dación de la virtud de 
en i i i tornò.^ délos clatosk¥ar los íèis.Hefmaaos,Sancho Ze^ 
roties dize^affi;Ihbod Bádm ballos, Gabriel de Solis, Juan 
i ^ ' d é ' - ^ m ^ , p ú & à c m f r n t e ' Bâptiíla Mendez, Gabriel Go- s^x ss 
4-.n ; À ^ a f a r à làs?Bidm 'd fa/mh; mez, Pedroze Linares, C h r i A ^ n , & 
^^j^deiosJ^eksfCOBrm^Â tobaí Redondo: Qms deUi(>fmli-
BtP Ba* tâwkiqde, limaba Dios '-pãm fites» labor fimiles, ̂ f i -
fttefy'-, ';P0y&'Mdh^ffaM:ik^4çMi mô Si Leon dezia, â quienes^ 
a ¡ £ ^ k l $ e f i a d e ; ^ iguald eon los Padres Seguray 
^ • : y Quiros ia mifiha elección de 
' ' ' j ^ J r í ¿ ^ 4 á ! » ^ - ^ - 0 ^ í > , { S. Fimibiíio. de Borja ;para la 
queellaloeftà wntantacalidady, la MiíIiOn; de las Indiasj hizo 
^aífèàlasIiidias;djzçlaRel.íi';- ' muy.ícmejantçs.ei trabajo ea. •• 
€Íon 4íigo, y es deteftigo caíi; ella,y muy parecidos el dicho-, 
ocular de todo; el año dei íõ i tu de dar por la predicación, 
can dos Hermanos; eraaun^, de la Fé las vidas. De cuyas 
que de animo candido, y ver- virtudes no tenemos en; los Eí-r 
freodizf daderaméte íèncillo, y colum- critores nías notteias, que las cj 
^ • ^ M n ó ^ e r o ' b a f t á t e m e t e circuí., he dado, pero bia.ft|in|^S:.pajça. 
Pero mH—W ectos y bkíi aprovechado en creer piadoramente, que eftapt 
cho f» c¿l~s Philoíbphia^y Thologia. Eftõ fiis nombres eferitos en el libro 
"omtt* á£s 1° ^ hallo! dé éfte* infigne de la vida! y la memoria de íüs 
/wwwórVaron en los Autores: pero heroy cas virtudes, en ladelos 
para hazer concepto de íii grã- , juftos, que es la eterna. 
• De aqueftosiluftres Varones de laVice-Provincia de la Florida eferí-
biô el P. Marhias Tanner en el eriidiro romo, en que pufo las eftajnpas de' 
todos los de la Cornpania,^altaelañode iÓ75.en que iniprímiò Tu obrat 
^vian padecido la muerre,y dérrarrtado fu fangre por caula de la Fè, y dé> 
hvirtud: donde les lláraa Martyres, y trae Ids palabras de Tertulianç, 
Sanguis Martyrumeftfemm Ghrifíiamrtm, en la palabra Societas J fe at i -
ttca, en la éftampa | aÜi eftà. Veafe fu propuefta, y ía palabra Societas Ü-1 
Mtftcana. D e d i c a r e i tomo al P. General Juan Paulo Oliva. i 
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Cap. XIF* E l fin, y paradero de/lar zSVÍffioneS) y ratgn 
para incorporar fe en la ^ueva-Efpana 
los de lia. 
. 66. r ^ * f ^ AVIFNDO EL 
m ííWdxi y Adelantado cõ-
Vi K-SSWR |§ cíuido con los 
p % i lingos de los 
. f ^ ^ í ^ í n d i y k o ^ í è vol-
vió d la Habana, v con ellos 
Ipsnacít.os, Padre Sedeño, y 
Hermanos Villa-Real, y Car-
rera, entrado ya el Año de 
i j 7 i : donde llamados de la 
Florida los dos Hermanos Do-
minico Aügiiftin3y PedroRuiz 
de Salvarierra; lè juntaron los 
Padres A ntonio Sedeño Supe-
rior de todos, Juan Keguer, y 
dichos quatro Hermanos, y 
avien dolo en comed ado áDios 
Ramones, r . , r . 
•%fe pro- y coníukadolo entre íi, reíol-
puform vieron emplearíè allí en los 
à Roma ' • r\_ • i t o — 
. mi nu teños de la Com pañía, 
para de- I > 
XAT his pues avia bien^ que hazer,-mie-
Mfmes rras vcn¿a {a reíñtta de Roma, 
nda.'- ê 'os informes, q con ocafion 
de lo ílicedldo fe avia embia-
d o â N . R . P . Generáis. Fran^ 
ciíco de Borj a.Los quales íe rê  
dudan á eftos puntos; que los 
Naturales de aquellas Provin-
cias eran fu mámente mcon£ 
íanteSjÇriieles.y dados a íus vi-
cios; que les parecia avia de íèr 
cl provecho de la predicación 
poco, y efíe nada permanente: 
que parecia materia eícmpulo 
ía hazer tanta coita â ííi Mage-
ftad en vna empreíà, que daba 
tan pocas elperanzas de tener 
cffeóto: qué les patcci.i, que en 
caío, cjue íè vbieílè de píoíe-
guir en ella fu de por la parte 
delaNueva-Eípaiía, que lla-
man deCinaloa, yNuevo-Me-
xico, por donde íe podia venir 
convirtíendo,afta la Provincia 
de la Florida, quizas con mas 
fuerte de aquellas naciones, y 
mejor cfFeólo de la predicación 
del Santo Evangelio; y que fi 
parecieíc â fu Paternidad M. 
R.da embiaífc períbna de toda 
íatisfacion, que viíitaífe las 4. 
Refidencias,que tenian funda-
das, en Carlos, S. Auguftin, 
Santá Elena, y ía Habana; la 
qual, viftoá ojos lo que mas 
convinieífe á mayor gloria de 
Dios,y â la mejor coníèrva cio 
de aquella Vice-Provincia, y 
provecho de los Gentiles, or-
den aíe lo que debían hazer, y 
guardar. Eftas propueflas conla 
novedad de las muertes de los 
ocho compañeros hizieron ta-
ta impreílion en el animo de 
N . S. P. General, que al punto 
dio dienta de todo ál Rei D. 
Felipe elSegundo;para que,co-
mo por orden de íü Mageftad ̂ j ^ t a 
avian paíado todos á la Haba-
na, ya la Florida; no fe difpu-
; '* R pu-
piMcciclos que avian que-
dado finííiorden.El pruden-
te Rey, que fabia el acierto de 
cita reíòlucion, y de otras ma-
yores j de la íàbiduria, y prnde-
cia del Santo Gencral^dexó to-
da la diípoíidon en fu arbitrio. 
Y íú Paternidad, que tenia ya 
nombrado para Provincial de 
la Provincia, que fu Mageftad 
Catholica mandaba fundar en 
la Nueva-£fpaña,al Padre Do-
ctor Pedro Sanchez, Varón 
•Remite la Reli^ioíb, do&o, y prudente, 
d ^ f a o ¡]ondü Co[c„iai jvíayor de 
al arv:- L o J 
tn» ¿ítf/S.Ilcfoníó de Alcalá, Doftor 
GenevAi. Thcoloco, y Cothcckatico de 
M.WAA l'J Univer fidad, de mucha opi-
eiGitierni nion, y fupoficion en ella, delf. 
^eU^Pe Prcc*rin^0 ^ cíperanzas de los 
tho '.5 )̂.'-valimientos del figlo, lo dexô 
Í/.VC hs i 0 ¿ 0 por laCompañia dejesvs: 
Jj le pareció con aprobación de 
el miínio Rey encomendarle, 
que de paío( que affi le pareció 
à iu Paternidad íè podia hazer 
íin niniuiiia dificultad, fiendo 
moralmente impcííible, como 
íaben los pra&icos de la nave-
gación de Eípaña a la Vera-
Cruz ) vifitaíe las Reíidencias 
de laVicc-PfovinciajComo Su-
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perior dclla, y vieffe con ma-
duro acuerdo, íi íêria de mas 
lervicio deDio^que continuaí-
íèn, como afta alli los íiijeros,^ 
avian quedado en fus Refidcn-
cias, q que agregándole al cuer 
po de la Provincia, que avia de 
fundar en Mexico, pafafen à la 
Nueva-Eípaña, y deíamparaC-
fen la Florida, y Habana.Vino 
el P. Pedro Sanchez á la Nue-
va-Eípaña, como efçribirc en 
el Libro Siguiente, y recono-
cida la impoíTibilidad de ir CIGJW/?, 
en pq ípna à la vifita, íubítitu- efia com i 
yò la diligencia en el P. Anto--f onna ^ 
uio Sedeño, que eftaba en la P. Ge-ro— 
Habana, con orden de venir a ^ f 0 ^ ^ 
Mexico deípues de hecha, pa-^ ' Q ^ ^ 
ra informarle. Hizolo dicho P. ral d s ¿ s \ 
con toda fatisfacion, y de íü ^ - ^ ¿ ¡ " s f * 
fita, y informe, reíultò, que chúmbre 
P. Provincial Pedro Sanchez^y^ I57I* 
fu coníülta llamaron ai Padre 
Roger,y los qúatroHermanos, Dnr¿ u 
y todos fe incorporaron en la'/l/v**-
l i • • i i i-^r ~ de Li Fio-
Provincia de la N ueva-EÍpana. riàa defl 
Cuya venida â eftos Rey nos ^ 
el aif o 
para tanta'eloria de Dios, y ^ 6 ? '!!1 
provecho luyo he de proíeguic ¿e ^74. 
con el favor deDios deíde el 
Libro figuiente. 
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LIBRO SEGVNDO 
DE LA 
E LA PROVINCIA 
DE LA COMPAÑIA 
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6 i 0 ( C a p . I . ) C * ; 
iS"oi¿citan algunas pcrfonasju 
>}< venida. >{< 
MÍ 
^ ^ g A V E N I -
^ | d a de la 
í ^ é Compañía-
fo^l^-^^dc Jcsvs, 
Í » ^ É t a e n i a 
paña, como conocida, y aprc-
frmcipw dada íu importancia: y aíli in-
kProvin tQmSLXm J0S Jelía años antcs,iu 
jéxev*. .fundación. Ei principal de to-
EjpM*. ¿]OSíy que mas diligencia hizo, 
fue el Ikiftriííimo Señor Don 
Baíco de Qüiroga, digniffiroo 
primeroOblípo de MiciiOacan 
y de grande, y merecida opi-
nion de fantidad,- cfte Señor 
pretendia traer âiõ Obilpado 
la Compañía defde el tiempo 
de íii primero) y Santo Funda-
dor: porque hallandoíè con vti 
Obiípado de los mas eftendi-
dos de toda la Nueva-Eípaña, 
convna Chüíli'andad tannu-
merofa como nuevaj y en cjutí 
todavia quedaban muchos ge-
tiles, que convertir. Y coníide-
rando con el zelo d-lbién de 
las almas, q le abrafaba, 4 aun-
que de las otras (agradas Fa-
milias, en éípecial las de S.Fra-
cifeo, y S. Auguií:in,era ayuda-
, do 
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doconeifetvor,y fruto, cpe pañiaá Michoacan. Nofurtio 
fiempre lo han hecho en cite, 
yotfos Rey nos, tan Íantas, y 
ptovechoías Religiones. La 
mies era tan copióla, cpe por 
• muchos, que fneflen los opé-
ranos, eran como el Evange-
. lio dize: Meílis qmdem plunma -
L a mes . , M I . * 
copiofa co opermj autempam. Los ope-
vidaba '̂Varios eran pocos reípeclo de 
compj? vna mies tan grande; deíeaba, 
Uta. pues que la Compañía de Je-
svs;de cuyo inftituto deftinado 
todo al provecho de las almas, 
en eípedal a la reducción de 
Heieges, y à la converíjpn de 
Gentilebjtenia muv individua-
les noticias, y de cuyos hijos 
oia deziv mucho, por lo que 
miraba fu Apoftolica predica-
ción en la Europa,y por el mu-
cho frutO) que el Apoftol dela 
India S. Franciíco Xavier vno 
de los primeros compañeros 
de fuSanto futidador avia obra 
do por íi, y por fus Miííioneros 
en la India, en las Malucas, y 
en el japón, y por lo que los 
demás della elparcidoscafi 
por todo el mundo hazian, y 
trabajaba.en el bien de la Iglc-
íia,-y determinó poner toda di-
ligencia, y conato en traer tan 
. . . ^ fate 
efteótó el encargo delChantre^íi». 
porque halle) ya mueito al Sa-
to Fundador, ó murió poco 
defpues de llegado â Eípaña, y 
los embarazos de la Congre-
gación General para elegir 
Suceíõr, ó le eftorvaron la de-
manda de los íujetos, ò íe la re-
mitieron á quando ialieffe la 
elección de nuevo General, y 
el tiempo de volverle llegó íin 
aver podido hazer nada. 
69, Nodeii í l ió por eíío 
de íus intentos; antes íe aviva-
ron mas los dt;íleos,con la oca-
fion, que fe le ofFréció de ir el 
mifmo à Efpaña à tratar co n l i i 
Mageftad el buê afiento de las 
cofas pertenecientesá laChrií-
tiandad de fu nueva Iglefia.Lle 
gado, pues, quevboá Eípaña, 
eícribió al V.P.Dieiro Lainez, 
que avia acabado de iuceder á 
N . S. Patriarcha Ignacio, i n í - . ^ ^ 
tando por algunos íujetos, que J ^ 
vinieíTen.en Tu eompamáj qua-
do volviefe á kNueva-Eípaña. 
Condeíççndiò N - P , General 
con tanfanta demanda, y íè-
ñaloíc quatro Padres. Pero fin c ; ; ^ 
efeóto, porque avien do baja-4 
do â S. Lucas,y citando ya. pa-
bif-Apoftojicos operarios à fuObif ra embarcarfe ço.el SeñórO 
pado. En proíecucion, pues de poj cayeron malos de ume, q Caen 
pal i í f 0 , ^ 1 1 , 0 8 c^osJ deípaclm ni íe pudo lograr la diligencia^" 
DiegoNÂ Eípaña â D. Diego Negron, del zelofo Prelado, ni la buena 
^«as -Ghan t re de fu Iglefia,para que voluntad del V . P. Lainez: y 
2r.Bafio.hl7'ieiie apretadas diligencias, aviendofe partido fi 1 tl;os- y 
páía traer aigmiós de la Com- mejorado defpues tròcat on el 
Ge-
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Occidente por cl Oriente, y doiayo,y provecho de todo 
paíaron á ia India, diiponien- el Reyno. Efe noble, y Chtií-
dolo allí la obediencia. Go no- tiano Cavallero, deíeofo de 
ció el buen Obiípo la diípoíi- traer á Mexico la Compañía 
don de la providencia divina, deípachó orden à fos Agentes 
"c|LTeiio cpilb, cjae vinicílen á por algunos della, qae dieíTen 
la Nueva-Eípaáa, o porque principio ata fundación, y co 
eran mas neceílarios en la In- el orden embio dos mil duca-
día, ó porque aun no avia He- dos de plata para lii avio, y l i-
gado el ttepo opo'tuno de ve- branzaabierrapara lo demás, 
na- deílie Reyno. Y aíli eoníò- que vbieílèn men.eftei* para íú 
ló à fu Cavildo, y toda íu Igle- v.iage. Ellas piadoíás, y libera-
tia, con deziiles: cjue aun no les agencias tampoco tuvieron 
avia .llegado el tiempo, que te- effe¿to, porque los que podían 
nia Dios diípuefto> pero que entonces, que fue el año de 
eftuvieílen ciertos, q llegaría,. î 66> y 67, venir á Mexico, And. Pa 
y vendría â fu Obilpado laCõ- fueron embiados ¿i la Florida, ̂ ez 111 hl 
pañía,peronoenfusdiascomo como eferebi en el Libro í.yhbTi^c! 
deípues fucediò, y •vieron ííis guardó el Señor co íüaltiííimaj'» 
fèligrezes cCiplido íü anuncio, providencia para mejor íazon 
70. El fegurtdo,q con diligé- íu venida; pagándole á efte 
cias,yíiiplicasíòlicitó la venida Cavallero fus buenos tíeíeos, 
de la Compañia,fue Aloníó de con eícogerlo, y íeñálado pa-
Pnôura ViHaíêca, vno dé los vecinos ra fundador del iníígne Gole-
UMÃHZ mas poderofos de Mexico, tan gio Maximo de S. Pedro, y S. 
fide /^-h.jzendado , que era en la Pablo, entre los muchos, que 
tu-beca. ^ueva-Eípaña el rico por an- pretendieron, como diré de£ 
tonomacia, y à quien avia da- pues, íu fundacionj que tubo 
do Dios tanta hazienda, como eíFedo feis anos deípues,con la 
animo, para gallarla en fervi- acción figuiente: 
Cap. I L ^Piden la Fundación de la Compañía de tefüs el • 
7 Virrey, y Ciudad de zIAfexico* 
71' f ^ ^ ^ ^ 0 V E R NABA, tratado con intimidad al S,P. 
fírr-D f ^ 0 w W M P01" los â"os de Fl'anciíco de Borja > qüando 
Martin k i ? 7 i . la. Nueva-; Duque, y aun era deudo muy 
^ r ' ^ ^ ^ S J k Eípaña, quarto cercano, >y qüando Vicario 
^ ^ ' ^ S Virrey.delia, D. General de N.Bienaycnturado 
âMí<' Martin Enrriquez, que havia. P. en Eípaña, y fabia por expe-
' S- ríen-
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rienda, c¡mn neceííarios eran lo, y à fus íudores los cíl.nííi-
en cfte Rcyno íüs mintílciios; dos aumentos, que en el tenia, 
via íosanxioíbs deffeos de los Pcrococ todo echaban mends 
vecinos de Mexico, de que vi- que mientras los HijosApofto--
ti jefe á eíte Rey no 1 a Com pa- lieos deftas fervorólas Rcügid-
ñia, pava la buena educación nes fe empleaban dignamente 
de fus hijos en virtudes.y letras, en convertir, en catequizar, en 
Eftaba ya el Rcyno poblado inftrair, en baptizar,y piorno-
de muchos Cavalleros, y otras vei'en laFê, y Ley Santa de 
innumerables familias de gen- Chrifto los Indios, que à milia-
te calificada, que a viari venido res avian trahido,y trahian ca-
â el para poblarlo, y como fa- da dia á la obediencia de la 
bian el cuydado con que los Igkfia, y Monarchia Catholi-
Màeftros delia íè aplican â lá ca¿ eítorvàba, que concurricí-
enfeña nça de todos, en eípe- íen los Compañeros de Jesvs à 
ciai ala de la juventud en las ayudarles d lograr las copioíàs 
eícuelas de leer, y eícribir, y en redadas de tan numeróla peí-
las cíales de latinidad,y de bué- caj principalme nte, que en 4a 
nas letras, defeaba tenerlos en cultura de las eícuelas, y eftu-
Mexico, y en las demás Ciuda- dios de todas letras,íãbian, que 
des d-l Reyno, que ya eran es fingular la gracia, y dextre-
muchasj para encarga! les la za, que Dios ha dado á los de 
bu. na educación de íus hijos, efte Íanto Inftituto; como de 
Es verdad,que deíHe el Atlo de experiencia vnos,y otros de re-
521. en que gano el fie mpre laciònes ciertas de Europa co-
in vido Corteza Mexico, y co- nocian. 
quiík) para Eípaña efte Nuevo 72. Por eftos motivos, y 
Matitrjof • Orbe, avian paíàdo â el las fa- otros, que íc efeuiãn, y no fe ?ara frA__ 
Re gradas Religiones, la de S.Frã- ignoran, entraron en Cavildo 
er lit' CSo— 
Vgionls ciíco la primera, la eíelarecida los Regidores de Mexico, y e n = * J ' 
avmn *u Familia de Santo Domingo, Ja el, de vn acuerdo todos de te r -^^ . * 
™ f ? i o iníigne Orden de S. Auguftin, minaron efcribir alReyN.Se-
la Redempcion de Cautivos de ñor en cuerpo de Ciudad, y de 
el gran Nolafco; que como las pedir al Virrey, y Audiencia, 
quatro medas volantes del car- eícribieíên,para que íu Mageí- •: ^ -
ro de la Fé, y como los quatro tad Catholica, íe firvieífe, de 
miftenoíos Animales, que lo diíponcr, y mandar, quepafa-
tiraban, la avían ya llevado, y íe á Mexico vn numero com-
dilatado por todo elReyno^de- pétente de Religioíòs de la 
ftitn.doíe â fu candad, à ííi ze- Compañia deJesvs.Como era 
vno 
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vno el íanir ite Vv rcv,AuJ¡í- van bien c¡ne ha^er;yfibrarm 
cía, y Ci jetad, fue vna'Li rcío- PIVZTUCUS Items de gente, â q 
hicion: eícribicron 'rodos de no pudierau acudir, tfio es tan 
acuerdo. La carta en Jubilan- lejos de todo encarecitmeiito fa-
cia era allí; ra los que acá vhimos, y lo ' i e-
r . j i J i Af • moscoturntllros ojos,y lo toca-Carta d J la Ciudad de Mexico i J J 
jp v mos con las manos, qíte atmqce 
V • ' ' e n efio deffcs.mos Jignijicar d y . 
S. y R. M . ¿Áiapcjlád lo que ello es, aim 
LAS noticias for relaciones quedamos muy cortos. ArL iendo-úertas de Fjpaña, que te- lo pues pe?¡Jado, y conferido, nos 
nemos de ¡os glonojos empleos en a'parecido dê ir>y reprefentara 
bien, y provecho de!ai Repttbli- y . AdageHad, qUe losfertoro-
cai, que la Sarda Com?ama de • Jos operarios de la fagradaCom-
lesus tiene, y en jè exercita fáñia cumpliendo con las obliia* 
eti todos los Reynos de la Chrif- dones defu Apojhltco Inflituto^ 
tiandad^y de las innmneraUes feran de mucha utilidad-en las 
a'm<js de (¿entiles, que en la In- Ciudades recién fundadasy en 
día, Iapo?i, y Brafil han con- f articular en e(la gran Ciudad* 
•vertido los de ella, en los pocos de ¡¿Tláexico, cabera de todo el 
anos, que a, que los embw Dios Reym q̂ue necejfka deM.aeflrús\ 
al mundo-, vos hanpuefto en obli- de leer,y efcrebir¡ de latinidady. 
gacion de conciencia, y fidelidad; demás ciencias, qudles fabe muy 
de reprefentar al Catho'ico zelo bien 1̂ . Mageflad fon los de/la 
de í^. <¿M. quanto fruto po- enEuropa.Tenlaculturadelos 
dranhazer eneflos Reynos tan Naturales,y reduccw de las na-
numerofos de Chriflianosyy de dones Gentiles imfortantifjmos. 
Gentiles, operarios tales. Porque. Todo lo dejamos a la provtden-' 
aim pde íosR eligiófos de las otras cia,y zelo Catholico de U. Ada-
Santas Religiones, y el Clero, q geftad, (obre cuyos ombros carga 
y . Mageftad ha fido fervido de la Chrifiandad,y augmentos de 
embiar â 'efta tierra, trabajan aqueftos Reynos,y la efperania 
en ella glorio famente: pero las de la falvacion de tan innUme-
Provincias fin tan dilatadas, rabies almas. Guarde Dios la 
las naciones tan mmerofas, y la Cathoika,y Realpérfona de p . 
efperanxa del fruto tan bien fm- Mageftad, : 
dada, que j i todos los Sacerdotes 7 y A efte tenor cafi eícribíò. F̂ zhe d 
Regulares,y Seculares, que dy el V irrey, escribieron los de ta rim^ ,d 
en toda la ̂ ChnHtandad,pafa^ Audiencia,? es de creer ayudo, ^ ¡ ' ^ 
ran a la Nueva-Efpdña>tmie-' y cooperó D. Pedro Moya de ^ , ( ¡ ^ 
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Contretas, Inquifidor mayor E í p a a ^ y para que tuvícííecf* 
del Santo Tribunal de la Fe en fcóbo íii volunta d cícribió carta 
cfte Rey no, defpues Arcobif- al Padre Manuel Lopez Pro 
po, y Virrey de Mexico, y fi- viccial de Cafdüa del tenor l i -
nalmentePreíidente de Indias guíente: 
enel íüpremó Con fejo delias, ^gj^ J ^ J ^ Y . 
grande eftimador de la Com-
.pañia, y de fus minifterios, co~ XjEneraHe^ dévoto Padre c 
mo â íu- tiempo veremos. Lie- V Provincial de la Orden dera ̂ v¿ 
o-aron â tan buen tiempo eftas la Componía de lefus dejia P r o s a m 
cai'tas,qüe acababa el Rey Ca- v ima de GaBilla. Ta Jabás, qpama' 
tholitodeiecebir otras de L i - p r U r d a c m , que tuvimos de 
ma, en que el Virrey, la Real la buena vida,doclrma,j extm* 
Audiencia, y la Ciudad le da- de lasferfonas Relígiofas de 
ban gracias por averies embia- effa Ordenger algunas meftras 
do el año de 1567. al Padre Cédulas QS rogamos ¿i voséalos 
Geronimo Ruiz del Portillo, otros Provincials de la dicha 
Varón adornado de grandes Orden, que en eflos Reynos r e -
calen tos de letras, y de virtud, den f̂enalafideŝ y nomhrafedes 
coa otros fíete companeros, de algunos Religiofos delia,para 
cuyos Apoftolicos minifterios faejftn à algunas partes de las 
cftaba Lima ya, y gran parte nueftras Indias, d entender en 
del Peni muy edificados. Y pa- la injlruccion^y converfion de los 
reciendole, que no menos ne- naturales delias ¡y porque los q 
celTitaba efte Reyno, que el de dellos aveis nombrado, anfido 
el Peru, de operarios tan pro- párapafar ¿i las nuefiras Pro-
vechoíõsj íè movió, aííi por íii viñetas del Peru,y la Florida^ 
Cátholica piedad, y zelo de otras partes de las dichas In~ 
eílenderlaFé de Chrifto, que dias, donde ordenamos,y man-
fuefiempre el blazon, y blan- damos rejidiejfen, y fe ocapaffen 
co de fiis Reales acciones,- co- m la infiruction,y doãrina de 
1110 por eondefeender, y dar los dichos Naturales. T te-aemos 
gufto â la Ciudad de Mexico,â defeo de que también hayan â la 
lu Audiencia, y â fu Virrey, ^ Nueva-Efpana,y fe ocupen en 
pedían vna cola tan de íu agra- lofufodkho algunos de los Reli-' 
tio,y del íèrvicio de Dios,y que giojosyj que alíifeplante,y fun* 
avia de ícr para grande aug- de la dicha Orden: con queefpe-
mento de fuCorona;á mandar ramos , fera N> Señor fervido, 
pafafeu íu jetos de la Compa- por el bien común, que dello re-
ma, que fuadaíèn en 1 a Nueva dmidara en la converfion,y doc-
tri-
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t r im de los dichos Indios, ¡/"os y cl zelo de propagar en eftos 
rogamos,y encargamos> fe^- Re y nos, que Dios le diò, Ll Fê 
f e n d e i s n o m b r é i s %ma doce- de j cíu Chriílo ] Reípoadiò el /̂7J ^ 
nú de ios dkbos RdigiofoSy que Provincial j que eílc negocio ^ " ^ ^ 
panferjbnas ds letras jfufiáen* tocaba al P. Generally no á él; ^ 
CM) j partes, os parecierefer conque íc vbo de deípachat 
vecefiaríaS) para que pafen, y correo â Roma, y encargar íii 
bajan ala dicha Nuev&E/pa*. Mageftad al Embajador trata-* 
tíd) âfâ Ocupar ¡y rejtdir en ella fe elle punto con el P. Gene-
eftlofkfodicho, en la Flota, que ral, como lo hizo: y el P. Vían-* 
efte ano a departirpara aquella ciícode Borja obedeciendo à 
tierra: que demás del fervido, q tan Tanto orden, feñ aló al P. 
en ello haréis a N.Señor ampli- . Pedro Sanchez, Redor, que 
reis con ¡ó que fois obligado. T d â era entonces de el Colegio de 
€Qmo ajjilohizieredes, nos dareis Alcalá, y qué antes de entrar 
4vif)jpara que mandemos dar en k Compañía ío avia íido de. 
orden, comô  (can proveídos de íía Vniverfidad; períòna delas 
todo lo necej¡ario d fu viage. Ds prendas, y partes neceííarias. 
Afadrid a 7* de (¿Marzo de para emprender, y entablac t 
1571. anos. To el Rey. Por vna Provincia de la Compa^ 
mandado de fr ¿Mageftad An* ñia de jès^s, que tanto la aviá 
ionio de Eráfo. de iluftrar, y dar â conocer éa 
7Ó. A eíla cartaique lie pue- aquel Nucvo^Mundo. A l quat 
fto âqui à lá letra, porque íê ' para encargarle tan ardua, y 
vea el concepto, que el prude- ta n importante enipreíã le eA 
tê Rey tenia de lá Compañía, crlbió la cartá íiguiente. 
C a i t a de l Beato P. S. F r a n c i í c o de B o r j a t e r c e r o 
Genera l de la C o m p a ñ í a de JeVs, para e l P. D o ó i o t 
Ped ro Sanchez p r i m e r o P r o v i n c i a l de l a 
^ N u e v a - E f p ã i i a * 
P¿4x CbnJli(?fc. (glmfieM, dé nal Âkxândrinò^ Legado d¿ 
que la Armada, que b 'd a la la <¿Mageftad Cdtbolicd, y di 
J}¿Sa"' Ntiêvà-Efpitna die fã lugàr d ¿} Rey de Portugal̂  cotí quien fè 
ños viefémos, antés, qtie 1̂ . R* "- Santidad mê ha bandado baya,' 
fi vbierd dé mbdfCdr, Aids pot qué créÒférâ muy pócó d pocõ, • 
que mi jornadafe hard cònfonm porfet muy flàcõ,y aunque eft d 
quijtere caminar él Señor Car- ya dé partida la ¿/trmadd, co* 
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mo creofe harã dia vela àfin de tcfímmm.Embiarfe haâSevilía 
Agofto. Para la qual fu ¿Ma~ fu patente, creo, queja en M a -
ge fiad f or vna fu carta me ha dnd efiara fajada la licencia, y 
fedido doze fugetos: j) es U. R. lo que ferd^ meneJler.Tparapro-
vno de los que para efia Nueva curar en Sevilla elViatico, flete, 
Efpana he elegido. Uaya Padre y matalotage, fera bien ir con 
mío con la bendición deN.Señor, tiempo, & c . De Roma í j . de 
que j i no nos viéremos en la tier- Idio ^ 1 5 7 1 . Francifco. 
ra, efpero en fu divina Magef- Con efta carta vino otr a de. 
tad nos veremos en el Cielo.Ten la mifma fecha para el Provin-
la brevedad, que fuere pofible,fe cíal de la And aluziaxn que fe-
parta con los demás defa Pro- ñalaba algunos ííigetos; y o t ra*/^ ' , 
vi77cia, que aquí diré, d Sevilla, al Provincial de Toledo í b b r e ^ ^ 
De todos va t^.R.por Supe* lo mifmo, de los quales vnos^J , / 
rior,y Provincial de la Nueva- fueron, y otros no pudieron ir, 
Efpana . Placerá à la infinita y en ííi lugar fueron efeogi dos, 
mifericordia del Señor darnos d otros, como veremos 
todos copiofagracia vt referatis en fu lugar, 
fru&um fexagefimum; & ce i K > . ^ 
Cap. I I I . ^cibe el Tadre fedro SancheT̂ Jus dejfachos de 
^ma^y di/pone fu mge a Sevilla, fu detención 
77. UEGO, Q Y E 
el P. Pedro San-
chez recibió el 
pliego deRoma, 
por el tenoí del 
fobre eferito conoció el cargo, 
que la obediencia'ponia fob re 
íüs ombros, y antes de abrirle 
fe fué con el delante delSantiC 
Ofrecefe fimo Sacramento, y con gran-
l ^ / ' T ^c refignacion> Y ^grimas de 
Smchez. • ternura íè ofFreció â la obedie-
cia, y abraço en íu corazón la 
Cruz de peligros, y de traba-
jos, que el Señor le embiaba. 
De la oraciò íè levantó à abríí 
las cartas, y aviendoíè entera-
do mas claramente de lo que. 
Dios por medio de la íanta obe 
diencia le ordenaba ¿ empeço 
cl cumplimiento delia por el 
deípacho de las cartas, que ve-
nían para los Provinciales de 
Efpaña, ponderándoles la bre< 
vedad del tiempo, y la buena 
ocafion de Flota, para que ca-
da vno quanto antes delpacha' 
íè â Sevilla l os íugetos, que ca-
da Provincia contribuía, porq 
no íè malograíè la oportuni-
dad 
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dad cíe embarcará en ella.. Y días, de donde á. la íàzon era. 
el le fue luego acjuella tarde á Prefidente Juan de Ovando, PrejtdeH* 
lesvs clei Monte, donde eílaba Ami^o intimo fuyo, en Sala- j ^J"" 
J .5 . o J •días íuan 
los Maeftros, y Eftudiantes,co- manca: que fuera de los deípa* deOvan-
rao es coftambre, por el Filio, chos ampliííinios -para la Caía doí 
en vaeaicones. Deípididíe con de la Contratación en Sevilla, 
el aífedo de ternura, y de íèn- le dio cartas de recomendaciÕ-
timiento, dellos, y del, porque para la Nueva-Eípaña^cpe aü-. 
. le amaban como á verdadero que fin ellas fueran muy bien 
Padre, y los amaba como â recebidos, por lo que eran de-
verdadeí os hijos; y aviendoef- íeados; pero ílempre ion ícme- ; 
cogido los que le avian de aeõ- jantes cartas de mucha impor-
pañarenla emprefi, íe partió' tanda, 
con ellos la tarde del dia íigui- 79. Por prleza, que el Padre 
Defpidefe ente â Guadalaxara,á deíjwdir- Pedro Sanchez íe dio fin per-
deiosDtt- fe ¿ c {os Señores Duques del der punto de tiempo, no pudo 
l a f L u - Infantado, hijos íuyos de con- alcançar la Flot^ , que el alean 
do. feííion: de quienes recibió mu- mifmo, que entro en Sevillaí*^fe-
chos agaíajos, y en íeñal de íu 10. de Agofto de 71. Íe hizo i ta' 
amor,y reverente memoria al- la vela en S. Lucas. Pero efte, 
gunas reliquias infignes de las que al fervoroíò deíèo de los 
muchas, que aquellos grandes nueílros, que ya eftaban jun-
Señores tienen en íu Capilla, tos en Sevilla, pareció contra. 
De alli pasó á Madrid, queda- tiempo; fue vn a de jas fingula-
do bien Íemidos de íü auíència res providencias de Dios con 
los Duques, que aunque poco los Miílíoneros defta Provin-
deípues fe esforçaron con todo cia: porq avien do Íalido aquel 
empeño â impedirle el viaje, año tan tarde la Flota ( cu}o 
pudo mas Dios, q lo avia íeña- tiempo â propofito de partir 
lado para empreíá tan de íu íèr enpafando S. Juan, fe pala, y 
vicio, y agrado, como dirá la todos los dias, que fale de fpues 
Hiftoria. ba arreigada ) dio vifta â las 
78. En la Corte fue muy bie coftas de Nueva-Eípaña tan á 
recebido del Rey, que moftró deftiempo, que acometida de> 
mucho gufto con fu elección, vn furioíb Norte, que ion or- . 
porcjue como á períona de ta- diñados, y muy recios, deíde 
Meabelo ta opinion en Alcalá, y Sala- Odubre hafta Enero en ellas, 
•ue Rey Je conocja muy ¿ |a cofta {ln podei' tOmaf 
Mandóle defpachar muy bien, el puerto, que en íèmejanteâ 
en el Confejo Real de las In- tormentas, es mas peligrofo, 
T i que 
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que cl Mar, y cafi toda fe per- pertàadieron ai Padré Pedro 
dió; y fin duda huvicrati pere- Sánchez excufafe el rodeo, â 
eido los nueftros; librándolos Cartagena, y la Habana, y las 
el Señor, que todo lo previene, incomodidades en ambosPuer 
por efte, que pareció acâfo de tos,y la dificultad de paíage de 
la defrraciajy no fue fino à cõ- la Habana á la Vera-Cruz: y 
fejode fu altiíTima provlden- que mejor les eftaba aguardar 
provide- cia' ̂  Pâra 4ue ê vea Q m mâS ^ ^ ^^ota ea Eípafia,qüe andar 
•d* de evidencia el cuidado,-qtíc-te- rodçando, y rodando por tan- Difudí 
Dio¡ cm nía el Señor de guardar á íus tosPuertosenlas Indias, Con 4*»" 
• * Siervos,íücediootíO contmge- que con beneplácito, y apio - elrd^ 
te, en que fetonfirmó,que an- bacioii del General, que aííi 
tlaba aquí la mano de Dios, lo fentia, fe desbarato el viage> 
desbarataba las ocafiones de fu y fe efcaparon de la muerte ic$ 
peligro. nueftfos, porque el Calcen S. 
80. Como a tos Miíííonerps pelipe, enque havian de ir, fe 
feleshazia peíàda la perdida quemó en el golfo de las ye-
del tiempo de vn año, en que: guas con toda la gente, que He* 
.perdianlomucko, qae deíèã* bãbàj fifi tfcapar perfona del; 
kan hazer e n las ín dias: trata^ quedando tos nuefti'os con e£ 
ron de embarcarle con el Ge- tas dos paternales providen-
neral Pedro Melendéz5 amigo das de Dios tan reconocidos i 
muy fino de la Compañia, co^ fu miíèricof dia, como aíêgura* 
mo en todo el Libro primero dos delía! 
queda ya dichô, para ir en Ga* -81. N o puedo dexár aqni de 
leones, aunque con algún ro- tocar, lo que eftos dos fuceíós 
deo, con las brifas de Enero, eaufaron de eftimacion â bs 
Ganaron para elío Cédula de Miífíoneros de k càrférà de O / ^ 
fuMageftadparafudeípacho, Indias, en particular de laNüe-^/fffía 
y entreteñimiento(que aífi lia- va Efpaña, en los navegantes, v .^n i 
ma el Co nfejo al íbeorró, que y Gargadotes de Flota.Deídt ¿f'Jff 
fe da mien tras aguardan em- entonces à quedado ú impc ídX 'c** . 
barcacionen los Puerros) en foeníúsánimos, que ios N a - / ' ^ -
Cartagena, y la Habana: y. ha- vios, que UeVati los Miííione-
viendo hecho la provifion de ros por efpedal privilegio de la 
S%Knd4 matalotage, y eftando fletado providencia divina, ban libres 
K i Z t d ^ Gale?n s- Felipe.y ^ará ern-̂  de todo riefgo, qut los Capita-
«íwMfbarcaríeen el̂  movió Dios â nesde Navios pretenden con 
fimi, algunos amigos de la Compa- c^quifitas diligencias, por que 
ñiazelofos, y pra&icos, que los %os lleven la Miííion , qu€ 
ban 
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, baná cl'.is, afíiâ tierra firme, 
v cómoálaNacva-Eipaoa, ha-
ziendo para coníèguirlo bue-
nos partidos, porque íu piado-
la. Fe jwzgâ  qp-ie en llevarlas ilc 
van Talvo conduto contra to-
dos los peligros, que.eñ él Mar 
iuceácn-: y el ano de 667. eftã-
Lo que s ' 
jíicedí¿,a¡do Yo deípachando e;n Cadiz 
e n m a M i i l m i para Nireva-Elpa^ 
na, íe ILego a rni vn Cargador 
e n la calle nueva, y nic prega-. 
, v tô, eh que Navio bala Miiliò, 
cjue ba en eíla Flota? dixele, 
que en la Capitana viejaj que 
era de D. Leonardo de Lara, 
RarB̂ e Pues en eífe Navio hlin de ir 
efte /ir/w los rieígos rodos de la hazien-: 
le¿ta' da, que erobio à Indiasjpcurqaè'. 
no íè fabCj que en mas de ¿ten 
años, feíàyàyerdido, ni-eia la 
cártéra de Tierra írrníe^tó èti' 
la de Nueva-Eípaña, NaVÍÔ, q 
" ú j ^ c v - x á o la Miííion:dtf los 
dela Compañía. Ellos» aí§ te 
creen piadoíamenté^yiOiò^ 
Coopera con la piedad de dlosj 
pues en mas de 128. añpsyque 
ha, qüe fe fundó la Coropania 
piadofa-
mente. 
en laNiieva-E^>añair ÍIO k&$&4 
cedido perderfe Bajel, en qéqr 
ba Miflion alguna en amba$«. 
derrotas, en mastle 10; h ú s i i V 
dás, que han ido al Piró, Nue-. 
vo Reyno.-y eri otras tantas, ^ 
han venido para eíte Reyno. 
Parece, que comopafán api o-» 
pagar el conocimiento dehíà^ 
croíanto nombre de JESVS ètx 
todas las indias^ que traen con 
íígo-y S. Pablo dize, que áeC-
te nombre hincan las rodillas 
el Cielo, la tierra,y los jJrofuri-^ 
dos,- tienen los; Mares refpecto^ ¿e w" 
á cite Santo nombre,y Íe muepw105E-
tr an acceíTib les, y íeguros^á l o s ^ ^ ^ 
qiíe lo traen en lü Compáfüá,W¿<? 
y lo llevan para comuaicaríò âIesvu 
otros* % tanto mas debefí; , 
eípÈíciaLlas Pro^incías kle iaii -
diaèvdar â Dips - gmeias/-yriÉct 
dèímprecér e?fta yftiorofã prok* 
videncia eñ' aádásate- qudnidtx 
fabemos,1 qué ^hanjp i rd i lo 
muchtís-Navios-" que nolteva^« 
ban dichas MM&ie^ •Nm^mú^ 
hfa dómine i fed • ntímm tm-Mmjai. VeíiCeRe-* 
82. 
€'af¡ W ' ^ ' m buen ejféh,'de la 'detención de Iwnuefttô* 
,, , . , cnSemlla. l^fcy ' 
g f ^ P » ^ ^ ^ V I M O S : EN" por Provincial de ík :Nuevía 
^ ^ ^ ^ Í e | C a p . ; l I ' l : o s t l e - Bípaíña; de. vefé."i:o.q ihaiitcs 
Ids dt&bside^ías&rvos, yíriia» 
qHandéitó delfíodo ordena * 
dos al cump&xkicTíto d ' i ' ^ 
V ca*-
- ^^^m$;iQti tocar ta^en que 
§ M ^ i P a & ^ e d m ^ 5 i i h c H e z 
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cargo^que pone â fus ombros- P. Pedro Diaz, de la Pro-; 
y;, hs del Santo Borja, que eran vincia de Toledo, Natural de 
ÍMí}3ye. en Orden àinftrutr a boca alP. Orchi en la Alcarria, Arco-
íífd^i PcckoSanchéz,y diíponer me- bifpado de Toledo, prime»o.-
p. Pedn jo t íu viage, y el buen ííiceíò Maeftro de Novicios de laPro-
Sanchcz. ¿eja nueva Provincia, difpufo \'incia.Eftos tres venían íeña^a-
por aquel camino, que no pu- dos por N . P. Generally eran-, 
dieííen aquel año embarcaríè Profefios de quatro votos, 
en la Flota: y que el S. P. Fran- P. Hernando Suarez de la ^ 
eiíco vinieíeá Madrid por cõ- Concha de la Piovincia de 
pañero del Cardenal Alcxan- Caftilla la Uicja, Natural de 
drino, fobrino de Pio V . Pon- Medina del Campo, 
tifice Maximo; y que iñteria P. Franeiíco Bazan, de k ; 5-, 
el P. Dodtor Pedro Sanchez Píoviaeia de Caftilla, Natural 
í i r f e à k Corte,y fejvieífeçon de Guadix, en k Andaluzia 
el Samo General, y efte nego- Alta. : 
: : x' diàíê^é^R^ydeisTibfafeiea- P.PedíO Lopez de la Parra, ^ 
la^aíâdeldc^ntíatáeioftlbBe Natural de Salamanca, de k v: 
• 1 cieâíaiio paraía viage: y tjuefe Provincia de Caftilla. 
é^èíáiáfè»i algunos fugetos, q Pv Diego Lopez de MefTa, 7, 
avíadifficukád en fu ida,- y íè. de Zafca en k Extremadura, 
puíieíTcn otros , que fueíTeti. del Avçobiípado de Sevilla, de 
mas á propoííto para emprêíà k Pipvincia de Caftilla. 
láüddíérviciodcDios. ! : -P. Aloníb Camargo de k : 8., 
• 83. Llegado el tiempo, íe Piovincia Toledo, Nacmal d é 
tf-fe ff- juntarou en Sevilla, y telè^arõ Guadalaxara en i i i Arçobií^ 
fe((M3' quince: once Padres, y quatro pado. , 
:, iHei-manos, para la nueva M i k H . ujüan Curre! Eftodiantej ^ 
fion, que fueron los íiguientes. Theologo, de la Pró vincia ¿d. 
•El P.Dodor Pedro Sanchez Toledo-Natural de Ara n la de 
Natteal dÃS^ Martin, én el \ Duerd, Arçobiípaiip de Buf^ 
Arçobiípadq de Toledo, de k gos> 
miítna Provincia, y primero fí. Pedro Mercado, de k 10. 
Pro-vindali - L : ' . ;í r - • Proviádáde Acfdaluzia:"Na* 
z> P. Diego Lopez, de k ; Pro- tutal de Mexico] Theologo de 
vincia de Andaluzia, Nataaral íegundoaño.. > 
de G?ftfoM<ícho en tierrá de H , Juan Sanchez, de Püer- i 1. 
Campos, primero Redor del to llano, Arçobiípado de T o -
^ l i ¿ g i o d $ Maciço. ; ledo, Theologo de % u n d ó ; 
año 
año , de U PtWinciâ d¿y.TPe* carel;prdcfl'(|ue;a*'jâ^adp,.ft#í 
kdQí, ; , ; aíipsantesall\GerGniiTíc>Riiis 
i i . H . Barchoíomé garios, de del Portillo, Provincial del-PÍ-
ía Provinda de Çaftilla,Coad- rú, par^ ^ue fueíTe Superior de 
jutortcfliporalr .• diclia,yiçe-Proyjtiçia-y el -
*3- H.Martmde MotHía de k Porti l iò/como^aí, fbe % m ç a * Z * * l 
Provinda, de Aragon ; ,Coad* cmbiò y.delpacliô las dos Bar 
jiaiiorrenipon l . , , cadas -vitimas q^e fueron â j a ^ ^ -
I ^ H . Martin Gonzalez, de la Florida, del P; Juan B a u t i í i a ^ X 
>• • • Provincia d.c Toledo, Coad-* Segura, y íús compañeros^y. ' f^ ^ 
' iutor temporal. ; del P.Xuis de.Quiros., y l o s í u r ^ ^ ^ * 
•ip .Hi. Lope Navarro, de la, yps. Yppr eftafuperiondad, q 
Província de Toledo, Coad-, tübp la iluílre Provincia.de el 
jutor temporal. • Pirii ^ aunque comx? in a(^á 
84. Señalados eíios 15. íúg^ fignato.jJe;k¿Üicerj^f9Vtn.ci¡^ 
tos, ordeno el B. Franciíco, de la Florida; deponde empiçh } 
de Borja para el buen govicr-4 za como de parte ííi |aJa ánti^ ' 
no de la Uíce-Provincia de la guedad de la Provincia d à 
heorpora Florida, que los (ugetos, dellay NuevarBípaña-i le dà, Eftaí,|.y? 
</p, Bor- que avian quedado en eila^ue çonfieíTa de juí t iciak . a f l t i g o ^ " ' * ^ 
Í/X^/IGían ^ Pa^res Antopio.S^de^ d^d, í^era de vea^ar? cpmo k ^ 1 " ^ ^ 
florida derío,. Juan Roger, y los Her-. T £ n e ^ ¡ ¡ f y , g i ; a n d q a f f e n l o m-r/rovm-
• manos- Juan de:- k r Çarrera,> merofo de í d g e ^ ep l o . o p ú - . ^ ^ ^ 
Frai^ife^e.Uilk-Ruea^PedrQ. lento defusCg^s, y Colçgips^ 
Ruiz d .̂ Salvatierra . jQupadju^ t ú Iqíucido df íus ÜaronesvéÁ 
tores tetepprale^y el, Herma^ cíaretidos en íçtráSi iantidacjtj 
no Juan de Salcedbt jSípvlcio5 qije ha tenido, .y tiene;ppr jp. 
fueíèn ríubditos del;I?.; 3?edrcxr (jup,^ auíiqü(¿ uo ybiera otro ti-, 
Satidiez Provincial de Ja Nue^ . tuío, merece lilií.y. bien la prt-*̂  
V^BipaQ^-ccyinpJps; 1; 5,. 4eílak m^ck^ giiegó^ajientre las íeis. 
qitô; aiy^foo?. díicho*--Y; j i a n ^ Prayincias deíadiis* fn 
i^entejqdiò ordep?' que vifi- 8^ ^iòtambiers Vft cátalo-* 
taíT^l^Tefidencias delkjy vie^, go de òrdenaçiofies_ iíenás de' 
, r ̂ í í . íèrÀa^as i fem^io^pios^ Pátetnal providsíida?<leÍ mo^j 
_ ,., que p ip í ig^ í i cn rGUjeiías, ô q do como íè ban de portar íosi 
: . & p a 4 j f a í i v iv i r^ (a.^ijeva-, St^ãoresde^^ríffoyincia Ú t ¡ 
" Libíp pii^êro^y^icfiyíré -âckf > í ioç f f^ (jue pâíían à Indiass 
kí) t f .y prjdenó j o p a r a revo-i deÍQ «pe lian de pagár por jos 
¡a. 
j ióâcliz.rDe-k)que debéií liâ-
zer còti ejlos los ProcuracloiTá 
ô í»fx clelndia$, c]ue cn Sevilla refi-
P*™ eigo àtm&t la^ diligências, qüe ert 
q¡^¿Mcaia de la. contratación hân 
¿¿ s.B¿r- tleliazér pára' defpacharlos. Y 
Otrás muchásprudcnteiàclver-
tebdas, (]tre:dellas íe cbnoce, 
. quan yerdáÊííci-Gí Pâd r i fiíe -̂de 
, Já$; Ptóvíiibià^ Gceidehtáles. 
&úe èftai1:êtí Ç| Archivo del of-
fíciô de las Ivídüs dé'Sevillá/ 
|>òr mayor Veneradon dé lá 
lftíHiUétóàtio-dél;S.''GétvéTál/ 
qtiinifclíy èánbrazó làfánta Si-
feeHBd^'^i. vti figlo câ« 
b'al' dèípuêk', d¿ la fün dación de 
' ja Nueva^Eípaña, y los íugéto's 
dé ella las liize Yo (que éííe 
ffiiíino año-de la cañoriizacidn 
'.' nombrado'Procurador dtí'In^ 
d M en Sevillá ̂  adornar erf 
vna nomina dei plata mu^cíi-
rroíà con íü Vidriera de 'cní^ 
tal por donde fè -'puede1 ver 'lá! 
preeiíà. fir'trt^'cjífó íe güaréáen' 
dicho ÁtáiíVcfe'y para quíe pu-^ 
didenfèMrdiffis ordenacid-^ 
nes di provitlfeiá^ qüe-ft W--
pipíen detaejoi'-letra, 'qüe Its 
anthorizafe vti Notatíd' Apo^;. 
toíitoj comóíehizo. • • >'Jj['"; 
9^. Cod efia^ -otraVÍHftPiííf' 
aoneSj'qu'e'áffi pbr efcntôpcíó-
i t ib^bócá^eFS; GéB^ml^í: 
Pjfedro SáHfcfe, y toú fním1 
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caíí à los fines del affcxDe don-
de porq los luyos íè oenpaílen 
mientrás llegaba el tiempo de 
la embarcación en Íervicio de 
la Provincia, y fe delocupaíé 
é{ Golegio de S. Héttn-eneçil-
doen Sevilla; qiie en éfté:tiem~ 
poeramy cortO j repartió en 
Miílioncs por los lugares de la 
Provincia a los íuyos p a r â q u e ^ ^ * 
i • -a. • • • 7u P fork los mmiíterios, que en ellasprovm. 
exerciraíeri, les íirvieííen d e ^ / ^ 
probación,}'de Noviciado pa-
ra la gran Miííion, â que iban. 
V nos fe quedaron en Sevilla, 
exercitandoíe en los • Hofpita-
les, y cárceles en obras de cha-
ridad, y mlíèncordia; hazien-
do la Dóétrina Ghriftíana â los ..\ 
niños en làs!èícuelas;, a íciá po--
bi-cs, y gente nrdâ en las pía- !" • 
zas, y'én lbsrcantott&fei0oros . > 
íèfoeròrfa^édktà^illçtíráy y 
á Rota:f tftros â-Xbfézf^ lar 
Frontera, Ids^qiíalés feÉékkarõ-




zíerbhidiíigêtícíái y eónfígiíilív 
ron la fuBdádiorf"'dei^-Gôlégt^ 
que oy tíeneenelía là C-timpà^ 
ñia.1 Debiendo lã' Pròvtà^a deí 
Andai ü zi a ̂  a' 1 á1N ue vá ̂ Êí p a n d. j]\r!:(evã. 
efte"beitefícfe:rédii qtfeiempe-^^'4 
•¿ó apagar la « t íkrá tèHilad fintdJ 
quê delia -hañ ;ré'ceEíMó',' íreni-
prèj - yf èlpier̂ H reeèbk ^n íus 
Co«.. 
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CoücgiDS fus ̂ íiílioneros. Por dcccr à dtos'SeuOr.̂ s Ins .ÍBCJE-
}a cjiie Yo recebi en íiete, n ÍJOS cecles dignas de ;u grandeza, g 
qvivi en elía,de que eíbre mie- á i a Compañía hazian. Y ay 
tras VÍVÍCÍC, reconocido, y ale- tradición cierta en ella oran 
£kyo de gurOjCjue la expeiimecaran los Caía,queeíh Señora, por qui-
laPwii •- demás deita Provincia.-norquè tur al Santo Boriã vn Roíario. 
.^¿¿"•generalmente ay en toda ella en que rezaba, para guardarlo 
mucha charidad, con los de por reliquia, 1c avia ..dado ell i ^ ^ 
Indias, ion vnos Angeles. Yo otro di/.iendoíe , que aquel «uám^ 
hablo de experiencia; y no ha* .citaba mas bien tratado, y .n a Pfp ^¿ 
ziendo eftos oliieios eon migo tratado el del Pádre qle dieíít£¿¿¿1 
por ini, que íoy el menos dig- elííiyo, y recibî fTc aquel. Y ^ -
no de todas ellas, es ím duda^ como el Santo Pad<e, por Íer-
que los hicieron por ki mucha lo, no avia olvidado iii debida 
charidad j y obíequioíiíhmos vrbanidad áperíònasrá!es-con-
naturales; y clamor, epe tiene defeendió con la piádoíà de-
. a los de Indias. manda. Si nó es* qúe digamó?; 
86. Los que fueron a Cadiz, que como la Señora le pidió' a ¿ „ ... 
hizcron en aquel Puerco, em- i"!ancuco de iiorja íu Roí̂ -f deS.Frfc 
poriodel mundo, igual fruto; rio para guardarlo como reji^v* ^ 
Pe»o donde mas íe moftró la quia de tan gran SantO¿:eÍ San-f Ĵf 
gracia del Señor, que lés aííi£ to Padre admifió el de la Conr 
tía, fue en Si Lucas de Barran defa p̂ara tenerlo en el mífmo 
meda; donde á los que vinitro grado:por reíplandecer en ella 
áeíkGiudad,Coitede losDu- excellentiífii^s virtudes; y ta-
ques dé Medina Sidon';a, que les, qué algunos años deipues 
fueron mas en numero^ que a dió á Eípaña ,̂ y al mundo el 
otraspartcs, lostubo; y íiifteiii mifmo heroyeo exemplo, que 
•tò á fu coíta la Excelentiílima S. Francifcó de Botja, quando 
Condcíã de Niebla D. The-* vieñdofe libre del iugo ciel ma-
reia de^uñiga; devotiífiiíia, y trimonio, dio .ele mano á da 
amantiiímia de la Compania; grandeza, y al mundo^ y yíí-
•cuya devoción, y aífedo fe le tiendoíc el toícp íayal de las 
avia pegado, de lo múchtí.que Jleligiofis del Convento de la 
amab a,y v .neraba la Santidad Concepción de S. Líicas?íe hi-
delP. iVanciícode Bórjá, que zo pobre, y humilde Monja 
pocos anos antes, ílendo Co- por jeíu Chnílo,-en donde t i -
tmttmo Genéfáí en .Efoaña, viò,y murió con fama de gran 
vino a S. Lucas á vifitár,/agra íierva de Dios. El Rofario, que 
X cita 
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cílâ fenora vbo del Santo Pa-
dre Borja, lo vinculo en la Ca-
ía, y Mayorazgo de Niebla, y 
el ano de 71. (è (acó en la pro-
ccfíion, que á la Canonización 
del S. Duque, y General fe hi-
zo en S. Lucar, como iníigne 
reliquia. Y en eftas fieftas ob-
fervo vna coía, que pareció 
premio de la piedad, y reveré-
cia de efta gran íeñora con el 
S. Padre,y con los de la Miltíó, 
queembiabaal Pirúry es que 
el día primero del odavario, 
que â la íolcmnidad de .la Ca-
nonización , hizo la Compa-
^ ^ ñia, y cupo â la efclarecida Fa-
vietos e«milia de S.Domingo de Guz-
k f i k m - m i n t en s. Lucar, officio la 
^ c l Í M i í T a e l R . P . Prior del Con-
mixjncm. vento de aquella Ciudad, y le 
íli vicron de Miniftros dos b i t 
nietos de laReligioíi íeñora de 
tel mifmo Orden, y terceros 
nietos del Santo Borja: Diáco-
no el Keverendiílímo P. M.Fr. 
Domingo de Cuzman, (que 
guando cícribo cílo es Arço-
bíipo de Braga en Portugal) y 
Safediacono el Reverendiffi-
rno P.M. Pr. Enrique de Guz-
man, queoy es Regente dela 
Minerva en Roma, y Provin-
cial Tierra Santa, compañero 
y Afíiilente,qiie fue del Rev. 
P. General Fr. Antonio de Mo-
ney , Mexicano, dignifiimo, 
por íus prendas períonales de 
las primeras Mitras de Eípana^ 
hijos ambos del Excelentifli-
mo Señor Duque de Medina 
Sidónia. Haviendoíè eftrccha» 
do tanto en parenteíco las dos 
nobihííimas Caías de Gandía, 
y Niebla, que llegaron â fer 
eftos dos calificado!» Maeftros, 
biínietos de la Tanta Condeza, ^ niet 
y del Santo Duque; pára que à s1 
los que vivieudo vnió la tierra f0r¡? 
iemejaza dd èlpintu, muer- uiumli 
tos los eílrechàíè en elCielo en ^ ' f i ^ 
íiis eíclarecidos nietos la íden-e(itl A¡' 
tidaddc la lagre, y el paren-
teíco. 
87. N o he podido negarme 
á la debida memoria defta Re-
ligihía feñora, poique no me 
aculara la obligación de agra* 
decido, que manda, que no íe 
diga el beneficio fin hazer gra-
to recuerdo de quien lo hizo. 
N i paro la beneficencia defta 
íeñoraenefta Miííion, que le 
quedó tan íabrofa la mano c5 
las mercedes, que la hizo, que 
las continuó mientras vivió,c5 
las demás, que por alli paita* 
ban á Indias, 
Mr* 
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Câp» F. Di/pone el̂ P. "Pmmcíd iefle Efpmaquepafft. 
ala ^(üem-Efjmá elTadre ádtomo Seeefímyfu víage a 
^ ella en execucm de ejle orden* ^ 
n . ^ r n ^ r L P . P R O V I N ^ 
M te^ldal Pedro San-
chcz, viéndole 
m ^ • É ^ i í detenido en Eí~ 
' è ^ r s ^ ^ B falta 
„..-.,//>.de embarcación competente^ 
$t<tá» noquifo detener al virtey,y 
i f ^ Ciudad de Mexico la noticia 
1 AÍ^J cierta de ÍÜ viage en la Flota fi* 
£jpa£ guiente^ porque íabia quento 
deíeaban fu fundación, Para 
efto en el primer aviíò à aquel 
Reyno, que avia de hazer íca* 
la en la Habana, eícribiô al P! 
Anroúio Sedeño, que dejando 
en ella al P. Juan Roger por 
Superior de todos los demás de 
la Compañía: pafaíe luego â 
Mexico, y de íu paite viíitaíè 
al Señor Úirrey, Ciudad, y de 
nías Tribunales, y períbaages 
delias: y les dieffe razoti de íü 
quedada en Sevilla, por no hâ 
ver alcazado la Flota,' y pron-
titud con que eftabaa todos 
quinze íügctos pârá ertibâf-
carie en la Flota figmetite; y 4 
en efto,Íj Oíos no lo eílorvaba^ 
no avia duda, por eftar ya deP 
pachados de parse del Rey, y 
d c N . P. General, y muy de-
lèoíbs de hazer el viage, que 
eíperaban hazerlo muy feliz el 
año íiguieflte, y verlos á todos, 
y poueríei íus plantas con to* 
dos los compançroSj, para loc| 
quifieíèn mandaiies, y depo-
ner de ííts períônâs, El P. Sede-
no Iq hizo como íü Provincia 
fe lo madòy y en la primera 
oCaíioti.» que vbo íe embarcó,y 
aportó à la Vcr^-Cruz, y de Mmaii(f 
all i pasó luego á Me.tiCoj ofpe- «i 
dôíe en el Hoipital de N . Se-
ñora, que el Marques del Va™ 
líe D. Hernando Cortez avia 
ediftcavlojvifitó al Virrey que 
era D. Marquez, hermano del 
Marques de Alcanizes, y muy 
cerCâno pariente de S.Erancií^ 
co de Boijàj diôle dienta de lo 
que el Padre apedro Sánchez le 
màndâba^ y el Virrey le agrá- dúo! 
deciólâ atención del P. Pro-
vincial, y al Padre Antonio Se-
deño el averie anticipado la 
nottciá.'y que ínterin, que el , 
P, Provincial coü fus compa-
neras venia, cumpliría con las 
obligâciones, que al Reveren* 
diíTimo General tenia, y â los 
defeos de fervir â lá Com-, 
paniâí 
89. Defpuesvificòal Tribu-
nal de la Inquifkion j cuyo 
Prefidente, y primero ínquííí-
dor era el Senor D. Pedro Mo-
ya de Contreras, muy de la 
X¿ Com-
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(Sbmp^iia-).<te-^ii^tt,ya to., 'tloslos minifterios, que vfa h 
mos dicho, que era • verdad,#1 Compama. 
Caviido SedèvacantCjà laC u- 98. En bicve cor» iò por Mc-
dad, y en cípecíál al piàdolò xico [a fama, d d P.Scdeño y el 
Cavallero Alocíb deVillaíêca, deícp de oírle en otras Iglefias. 
S í ' 4 y ^ otr0â' <lús mas ^ « ^ i ^ í PrcdicóenlaCathedra^y en las 
infidc' de quienes fe di¡ â deípaes. De Parrochias,y era tato el cocur-
rnuseca t o ¿ o s fue aplaudida la noticia fò,por la novedad, como por el 
S r í / J c la büena;y de feada venida talento de pulpito del Padre y 
co/ifg» déelP.Pedi-o Sacliez,y delaC6 poré l Efpiri'tü, que moftraba,-
d¿ Míííiã pañia^en la Flota fíguientejy lá. \ tantos los que movidos de fu 
^ deelP. Antonio Sedeño, qué íérvor, qáeriàd Confeílkíè coa 
tuégó fe diò â conòceí, y en cl el, que no le vàcaba,para el re-
la mueftra de todos los de la çò, y era ffienefter quitar del 
Compirñiá. OÉteciéronle níüy. íuè*nó,:lo<5[ué aviá dedarâeífa 
cié Verás fus câíàs^y qíianto ha- ' obfigació, Ayudflba por fu pro-
Vikfíiènefteí déllas-peíorei BiS- pia períóhaalHeimânoSalcedo 
• ittifde^dr^fetofitidóíe'- Cdf¿ • á cuidar, y curar los enfermos, 
tfcíííiénté, ifcíjdédò eh ííi Hó£ poi qiiè ttò io cárgale todo, que 
7, v pitát. Dofiáe côhòcteTón müy era maclió: Acudia á las cón-
breve, qüan bien les eftabâ Êltisj que vertidn á eí, que no 
, ̂ ^la;"períbna del P. Sedeño, y íu fcran pocas. De.ítier te ganó to-
:dciP:si» companero.Éía eile el Herrña- da laCiàdàd cõ fus miniftertos, 
rõ]tíán de SálcedOjCoadjütOf q fi nô:ubiei-a fefiftido al Vir-
trti a. |̂ ÕV-c-0^ âViá mas de ciñ- fey, y a toda laCiudad, h à l l â r a ^ ^ 
cq anos,que íèívia á los Padres la futura Provincia, Cafa ñWxy ' vofidf 
en próbadon, fin qué le d':e£ buena, y bien alajada de t o d c ^ ^ 
f¿n Íá foráríá, Í3ño, que trâliia lõ néôífaimPero decíaâtodos, 
í&]vèftidò'féglaf, éóitío íi £10.' 'qüeláCó'ítípaniáávtódeeiitrar 
'•fhmÑdffcíb:iy-"áíli acüdia â en México, por los páfTòs mif- ^ 
. làs Çóíâsde tà Religion, eoitto m o s , e n t r ó en ¿1NÍundo, 
íí fuera ya vbp deíos aàtiguôs; é t i tiiefnpo de Nueflro Santo P. 
Eíle Hermáno àffiftia â los eñ- ¿j ef^ póí fuma pòbreça oípc-
fomos, cuydandolos, y diípo- dandoíe eft lós ofpitàles: que 
riiéndólos para movir, como fi eflaBa eieitõ,qúe para el Padre 
íuerà Ih Capellán. Hazia las Pedrc/Sânche!z, y íurCompâ-
Doarina^ y platicaba, affi á nero^, la mejór víviénda f e í i à ^ i i 
los ènfermos,cOmo d todos los lá mas pobre,' y el mayor tega- m ^ 
^c^eniári àbMe, f l íma to^' l o ti íti commodidád/^elde-^ ' 
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v io della: cjue corno verdade- fas palabras, y con ííi exemplo. 
91. 
ros hijos del SantoPadre Igna 
cio de Loyola, y del Santo Bor 
ja, que los embiaba, no buíca-
ban mas commodídad^ que la 
que tuvieíen de íèrvir á los po-
bres, y á los enfermos, donde 
cl vivia, que en aquel Hoípiral 
los avia de oípedar, y recibir, 
para dalles vn buen dia. Y que 
entendielíen, que aunque el 
Demonio avia introducido fal-
íãmente otra opinion, no ve-
nían los de la Compañía â bal-
ear íushaziendas, fino fos al-
mas, como lo verian en lle-
gando ella, y en fu deíinte-
res lo iban viendo. Y efto lo de-
zian con tantas veras, y con ta-
ta efíicacia, que ato las libera-
les manos de los de Mexico c5 
90. Cedió el piadoíoVirrey, 
y los de laCiudad de íü edifica-
tiva demanda; y ya que no pu-
dieron mas, diípufieron, que el 
Mayordomo del Hoípital de- r , 
r 1 1 r 1 1 Dejemba. 
íemoaraçara las lalas, que el r̂ an las 
Padre Sedeño pidieíe,para que fala\ deí 
las tuvieífe promptas,y aperfe-^; / 
vidas, para los quince fugetos, r̂ . ^ 
que ya navegaban,y à ia íãçon Wf«í'w-
eftaban cerca de la Vera-Ctuz 
AÍÍJ íè hizo con mucho güilo 
de los ofíiciales, y miniftros del 
Hoípital,- y mayor de los do-
lientes del, que en la venida de 
los Padres tenían librado ííí ali 
vio- y por el ínteres grande, 
queeíperaban de tan 
Íantos enfermeros. 
Cap. V I . Embarcmfe los quince Fundadores de U Compa-
•í« niaparaeJle^Rçyno. 
\V\BIEN GCU- Dios cumplirles lo que tanto 
pados íc hallaba 
nueftros prime-
ros Fudadores en 
las partes, que en 
elCapitulo antecédete dixe en-
treteniendo fus fervorofos de£ 
íèos ea el empleo de aquellas 
extemporarias Miíhones. Pero 
como lia vocación era para em-
pteía mas pcrmanente,mas al-
ta, y mas ardua, eftaban aunq 
bien empleados,violentos,mié 
tras no le vian en ella. Quifo 
avia delfeado ííi Apoftolico ze-
lo,- porque aviendofe determi-
nado el tiempo de la partida 
de Flota de Nueva-Efpaña,pa-
ra principios de junio de efte 
año de 7i-fe juntaron todos en 
S. Lucas,de donde avian de pule d 
li r las Naos della. Eftaban cui- DilCjtic 
dadofos, porque el Excelentif-^^-
fimo Duque de Medina Sido-^¿? Sed 
nia, que tenia ya conocidas las p. Pedro 
grandes prendas del Padre Pe- ^ « , 
dro Sanchez, y de quanta vti-
Y Udad 
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liihâ feria para íu eftado,y pa- j f//^ determinado á Uro arlo; 
ra íu conciencia tenerle á íu la- quedefky Jira Superior entai ca-
do; avia devito con inftancía Jo el Padre FonJecaycomofe le 
al S. P. Francifco de Borja íè lo eferibe, afta que otra cofa fe p-o-
conccdieíc y dexafe en S. Lu- vea: y en tai cafo jé de luego avi-
cas. Pidióle el Santo General fi al Padre Gil Gonzales>para 
que no hizieíe tanto daño a la qne embie imo que tenga talento-
Nueva Provincia, que le quita- de predicar, comofile eferibo. 
íc vn Provincial,en qui:n tenia 91 Llego el cafo de la parte-
librados los aciertos de fu Fun- zia, y el Duque, porque fin du-
dacion, para mucha gloria de da le hizicron fuerza las razo-
D ios, y bien de la Nueva Eípa- nes del S. General, n o í olo no 
ña: üue á fu Excelencia y â la trató de eftorvarlc al Padre el 
xefpuer- Señora Condefa, y â toda fu viage •finohaviendo llegado 
ta del s. Caía, y Eftad o cerno á dueños dia de embarcarle los Padres éj P. Ptj,, 
Borja. üe toda la Provincia de Anda- fue el del gloriofo Taumatur- Sméet, 
luzia,no les faltaria en ella otra go Lufitano-San Antonio à 13 . ^ j ^ 
que pudieífe fuftituirfe en lugar dejunio, y aviendo el dia antes^¿/AV 
del P. que pufirifen fus Excelé- cótava de Corpus Chrifti, deí: v'"iD* 
cias los ojos en el que mejor les pedidole defde el Pulpito,de S. ^ 
parecieííe, y que lo llamaícn á Lucas y de Eípaña; los Padres 
iu. Corte: y no dejo de poner Pedro Sachez, y Diego Lopez 
en la confideracion de íú alta Íalieron de íü caía dicho diaen. 
capacidad el íemimiento,y co- Communidad, dignandoíè el 
mo zelos q tedrian los Señores Excelentiffimo Duque de acõ-
Duques del Infantado á quie- pañai los en periòna afta la pla-
nes icio avia negado, per las ya; donde les affiftiò con todá 
miímas razones, y de que aun humildad3y coitezia,On permi 
íemoítraban quexoíòs. Pero q tir, que íè embarcafen aira que 
fin embargo defto, fi ííi Exce- todos los Navios de Flota eftu- Prweeks 
lenciainfjíliefeenfudiaamen, bicron fuera de la barra, por™9*"*' * 
que Íe quedafe en buena hora, cxcufarles losfuftos, que alfa-
Y obre efro por íu carta de dos lir por ella fueien paíàr los na-
de Junio del año paíàdo de 71. vegantes, porfer arreigada, y 
D¡f::Kc eícribio al Provincial de Anda- penofa. Y eftando ya fuera de-
i/Hl ¿ luc'a; Si el Duque de Medina lia, en la Broa, y pozo de Chi-
chez, fe \no ha hablado mas.enfei 'virfe piona, dio ordé que íè embar-
l- ^e' ^ac^e E*0®- Pedro Sanche^ cafen en íu Falua, y que en ella 
m í l r t '^J^y todo 'Via lo ha pedido, . fuefen â alcanzar la Flotan De£ 
pi^ 
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pidiendofe de tocios y en parti- Navios marchantes porque fus 
cular d á Padre Pedro Sanchez Capitanes quifieroa rabien go-
con grandes mueílras de ter- ç-ar del provecho de llevar con, 
•nura,-y benevolencia. Y c] ello figotan íànta copan ia, y vbo de 
no fue íolo de cumplimiento, recabar el General de Flota del 
íino muy de veras, lomoítro P.PedroSancheZjCjueíecomu-
la liberalidad con que les pro- nicaíèn a los otros navios fus 
veyo de todo lo necelàrio para Apoílolicos minifterios: como 
cura,y regajo de los que caytTe lo concedió, y diípu/õ el Padre 
malos en la navegación íupe- P/ovincial: que deíde nllique-
rabundatemente: y de las pre- dándole en laCapitana dosSa-
íeas ricas de luOrator io,que íes cerdotes, y tres Hermanos fue-
donò para la Iglefia, que en lèn en cadavnode losotrosBa-
Mexico ediftcaíén, no menos xeíes dos Padres con el refto. 
grande por fu opulentijlimo 94. La diftribucion que les 
Hilado, q por Í11 generoíiííimo dio el P. Pedro Sanchez, y to-
y piadofiílimo animo. dos guardaron inviolablemcte 
03 A viendo acompañado á para íü govierno económico,p- Sacbi. 
nueílros MiíIioneros,otros PP. y para el provecho de íosMari- ^ 
<3e la Provincia de Andaluzia, ñeros y paíageros fue eíla: en «. 303. 
que en San Lucas íèhallaban, rompiendo el Alva con la íà-
afta los pajeles en quelaMit lutacion loable, que vían los 
fioniba, y deípedidoíè dellos Marineros entraban losnueíl 
no .con menes léñales de cari- tros al toque de yna campa n i - . j ) ^ ^ 
dad,y benevolêcia,q de invidia lia en oración, por eípacio de donde ¿os 
saí a por el Apoílolico empico vna hora entera en q el filen- **í/^« 
à que los llevaba la caridad de cio profudo era indicio del re-
íos próximos, y los defterraba cogimiento interior, y devoci- 0w¿m 
de íits Patrias el zelo de la fat- cion conque le tenían. Acaba- p*ra ¿a 
vacio de los Barbaros: queda- dala hora le recogían à e x a - ^ ^ -
ron los 15. fugetos repartidos minarla, y dcfpuesvnosleian^.^^. 
aquel dia,ocho en la Capitana en algún libro devoto, o en 
con el P. Provincial, y fíete en leo cio, en voz perceptible, (x 
la Almiranta con el P. Diego avia como folia aver, audito-
Sxcbitio \ Lopez,aunque no lo diftinguc rio,- otros rezaban laCorona/.) 
?• 3- lib- con claridad, à lo que da à en- Roíario de la Santíííima Vir-
8;w-303-tender la Hiftoria general de gen, ò algunas otras devocio-
laCópañia.Pero el día figuien- nes de fu aflFeéto cada vno: los 
•te fe repartieron en otros dos Sacerdotes el Officio divino, y 
Y i los 
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los Hermanos eíludiantcs las didos y deques los mas de la 
Horas de la Santití.ma Virge. nao, y por modo de conveifa, 
Porkur Dcípues hablabãalgo deDios, ció familiar como para diver, 
¿e-' y de fu aprovechamiento efpi- tir las íatigas de la navegación 
ntual con los navegares: y los trataba el P. Pedro Sanchez 
Hermanos .Coadjutores acu- vna vez de la hermofura de al-
dian à fus olicios,legun les avia guna virtud, como de la cari-
encaf erado la fanta obediencia, dad, y miíei icordia de la. tem-
vifitalxm los e nfermos; fi avia plança en el hablar, de hablar c ^ 
alounos deíavenidos^que ay bien de todos &c. Otras de la ciutfp. 
ddlo mucho én las navegado- fealdad de algún vicio como 
Dev)losconcordabaa,y compo- de la ira,de la venganza, de los 
nian. Defpues de comer fe ex- juramentos, fin neceífidad, y 
pilcaba alguno de los mifterios mucho mas fin verdad, de la 
DoBrina de'laüo¿5inaChriftiana,apo- mormuracion, de las palabras 
cknfiia- pandólo con algún exemplo indecentes, y torpes, &c. y de 
**' rnoral, y devoto. A l poner del ordinariopiocurabaintroducir 
Sol fe rezaban las Letanias,y fe platica de aquellos vicios mas 
cantaba la Salve Regina; toca- obvios, y en q mas fe tropeza-
ban las oraciones, y cantando va enlaNao-ódelasvirtudes¿ 
dos pajes de nao de buena voz q mas cõducian en ella al buen 
los acoftumbrados veríèfitos. exemplo y enfenança de todos. 
Agelus D?u: ecce Anátta, y Deípues que brevemente avia 
J/'erbum c¿?ro,en romãee, teça- ponderado, como por caveça 
ban con fmgular devoción las de la conferencia , los bienes 
AveMarias,y los Domtngos,y que aquella virtud acarreaba,6 
dias mas celebres de fieftas,pla los males que trahía con figo 
ticaba deípacio alguno de los aquel vicio,preguntaba à los 4 
Padres con mucho aprovecha- le oian, que íentian ellos en 
miento de marineros, Pero en aquel püto.-Que medio les pa-
ningun exercido, feguntefti- recia vtil para arraigar en el 
fico el P. Pedro Sanchez, íè ex- alma aquella virtudrO que re-
per i mento mas fruto, que en medio, para arrancar del cora- £/ ^ 
I is conferencias, que el mifmo çon aquel vido?Eran los prin- Z í n t e 
entabló en rodos los Navios cipales, y los primeros â eílas afàen-i 
algunas vezes en la femana. platicas y conferencias íãntas;lasCon^' 
Acabada la Salve fe juntaban en la Capitana el General D . 
á los principios algunos de los Juan de Areega, y en fu A l m i -
m iíS principales, y masenten- rama el Almirante 2). Anto-
nio 
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nio Manricjiic- ambos Cava- de comunionés, precediendo 
11 ct os que .fin oponerle alo mi- con íü buen exemplo el Gene-
litar proíeíaban mui de veras raí, y Almirante, y denrasjCa-
ías viandes Chriftianas,- y en pitanes. Pero en donde fue 
los otros baxeles íusCápitanes. mas notable el fruto fue en la 
Y era de ver, y admirarlas ra- Canaria: donde lograron la, 
zones tan buenas,y los medios venida de los de la Compañía 
M>d.;es%t¿n elH'caceSj que la luz natu- muya fu fatisfacion, no íblo 
%XmJVS{ã* ĜS diólaba en abono de las los de Flota, fino mucho mas £ l 
«yínics. virtudes, y en contra de ios vi- los de la Isla; los quales avian naru h* 
dos; y quan de parte de aque- quedado con grandes eííeítos, ̂ » me~ 
lías, y en fs ontera contra cftos y cftimacion della, defde, que n'vr̂ deL 
íe ponia: y como loqen citas tres anos antes, avia ido en ¿<y<%. 
confcrenciasdezianjcran die- compañía del íluftriffimo Sc-
tamenes proprios,fuera delias, ñor D. Bartholomè de Torres 
que ej a lo que les Padres pre- íu Obiípo â aquella Isla, el Pa-
tendian, lo pradicaban,y pro- dre Diego Lopez; cuya Doc-
curaban, que los otros lo prac- trina, y exemplos Àpoftolicos 
jicaíTen. Deípues, que cada tenian tan imprcílos en la me-
vao dezia, lo que ingenua- mot ia, que luego que íupierõ, 
mente juzgaban mas apropo- que venia en Flota íii Apofto-
,jr^c*:(izo.c\ Padre1, que preiidia lo lico Msílionero, acudieron â 
'¿¡orfin, 'tpoyaba con algún exemplo confeílar, y lograr la ocafion, 
A 3 apropofito, paia que Íe les que como fi fuera en femana Sata, 
daííe mas de memoria la con- Fue mucho el regalo con que 
clufio n de la platica. acudieron los Isleños a los Pa-
• 95:; Fue muy palpable la dresàladeípedida, deque tu-
mudanza de vidas, y la refor- bieron para repartir con lo s de cobrã u 
ma de coitumbres, las conféif Flota, y que guardar para ali- ¿ifaena, 
• {iones müchas en la Mar, las vio de "fu viage.Lo que mas ef- l ^ f ^ l 
F ^comuniones en los Puertos, timaron fue la libreria del Se- xUkcs 
"ffias Í-OT-donde tocaban. A cauía de que ñor Obiípo, que cobraron, y P™ia e* 
jergas, en aquellos.tie/npos no íe vía- embarcaron para Nueva-EÍ-^f/¿ *"• 
•pna*' ̂ a MiíTa en el Mar, co- paña. Avia íido efte Santo Pre 
n, • mo oy íè víã, quando abonan- lado muy amigo de nueftro S. 
* zaba el tiempo, y daban lugar Fundador ígnacio,y por devo-
„. ; los balances; y por efta razoa cion,que à íü Compama,y Pa-
en todos ios Puertos, à que lie- triarcha tenia, la dexó por lle-
garon fue grande ̂ 1 cqncuríò redera de fu caudal, que era fu 
• h ' Z Ubre-
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lii)rcna:porque los demásbie- délos progrcííbs, que avia de 
ncslos avia dado de limoína hazeren la eníeñaza de aqucí 
en vida, y N . P. General San te Rcyn'o, aver dado principio 
Franciícode Borja la aplicó á a íu fundación con la librería 
la Provi acia deNucva-Eípaña, de vn Prelado de l.os mas doc-
que pudo tener por annuncio tos de toda Hípaña. 
Cíij). V i l , Trofigue el wage de los ?wefiros bajía llegara 
>{< laVera-Crut* 
^ s ^ ^ ^ N E L PVER- tieroalas diligencias efpirima-
9 M ^ p M ' t o tíe la Cana- les, que en todos los Puertos, á 
; • H | S ría te detubo la que arrivaban. Y los nueftfós, 
<â Flota tres dias,y que venían en la Alrairanta co 
fe^ri^SiD fe' vbiera déte- el Padre Bazan tubieron ej ja-
nido menos, fi no vbiera dado bilo Tanto de verfe, y faber de 
el General efte tiempo, por lafalnd,yprolperidad, con q 
ver fi llegaban la mitad de las avian venido fus compañeros. 
Naos marchantes, que com- 97. DeOcoaíêhizieronàla, 
boyadas de la Almiranra no vela à diez de Agofto, y à los 
midieron hazerfe á la vela la nueve de Septiembrejlegaron Licgat i 
tarde, que la Capitana con las al Puerto de S. Juan de v lua, ^ r\A-
demás, por tener en tierra fus con la navegación mas feliz, 
Macftrcs, y fus regiftros; y ha- que fe ha hecho en efta carre- ^ . ! 
viendo falido de la Broa de S. ra delndias,{inque en toda ella 
DiviàeÇe Lucas cl dia figuicntc pafaron vbiefe muerto perfona alguna^ 
u Fhta. por Sotaventodc la Canaria, que es coía rara en vna Flota, 
fin encontrarle el vn trozo de en que iba tanta gente, y avié-
Flota con el otro, afta, que ca- do íido el viage de cafi ochen-
fi à los quarenta y fíete dias de ta y íeis dias,en tiempo.tan-ca-
navegación al mifmo punto íè luroíò. Y cotejando algunos 
dieron viíla vnas naos,y otras,, curiólos el deígraciado viage 
^ , y entraron en el Puerto de del año antecedente co la pro£ 
o ' . / bcoa con mucho confuclo de peridad deíte, lo atribuían á U jtnhji 
v.vte c¡ General, y Almirante, que deígracia de aver llegado Ia^*»"íf 
^o'X- c^da vno venia cuidadofo del Million a tiempo, que n o p u - ^ j t í 
otro, y de ííis Marchantes, do la otra Flota llevar con figo c^i*. 
Aqui íè refreícaron, y deícan- la compañía de tan fan tos Va-
faron diez dias, y en ellos repi- rones,y aver tenido fuerte efta 
Fio. 
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Flota de tríierlaj en taa cxe- do diílantc, y por popa dcllos. 
piares, y reSigioíõs fugeros^íàl- Solo le quedaba ciperanza de 
vocondatoconira las hoíiiii- cogería Nave en que iba la' 
dades dclMar,y de los vientos, MhTion. Los della delante de 
aíli diícurria la piedad. vna Imngen empezaron á pe-
98. Y para tjuc íc vea mas dir á Dios, y ala Virgen mile-^"""'F 
la prolperidad defta I'lota, y ricordia para aquel mozo. Eni™ 
que parece,c]ne llevaba con íi- el Ínterin vnMarinero atando ^ I " ' * 
go la bendición de Dios, que con diligencia, y preíteza vna' 
aièfTuraba la buena dicha: dire maroma bien larga â vti barril 
vna cola bien lingular, que es bacio,lo arrojó por el lado,que 
.̂fo-ibeh ¿irgumeato della. Iba la Flota el mozo nadando gritaba: /?;-' 
Í /S Z sT A'iDa noche de Luna llena, cía- corro: y avilándole, que nádale 
<}Hmo\n. ra como el medio dia, viento haziael barril: el con defleo 
e« popa, el Mar bonanzible, de la vida, ayudado de Dios, y 
con aquella alegria, que en íe- de las oraciones de fus Siervos, 
mejantes noches luden, nave- y de toda la Hota^como Íe de-
garlos Navios quando envn be piadolimente creer nadó 
Navio de los de Flota, vn mo- con tanto valor, y ligereza, q 
zo paíagero, que citaba íènta- alcanzo el barril, quando ^ 
do, íeguro, y deícuydado á la en las manos de los que tenian bullúcm 
vanda, íe le deílizó à caíb el la maroma no les avia queda-;», 
cuerpo, y Íe fue al agua. Le- do della con fer tan larga, ni 
vanearen los que le viero caer vn palmo de cabo: que légun 
el grito íaííimero, que íuelen, difcurrian los praótieos,à aver-
Cae Á h Hombre à la Mar. Cerro el- fe detenido en nadar vnCredo 
^arr ^'1 Timonel el timón â la banda, legun gñvaba el Navio, y ro-
y atraveíãndofc el Navio dif- dabacou el viento, íe vbiera 
paró vna pieza, que es la jfeña quedado en la Mar el pobre, 
con que avilan a los otros de Luego, que ganó el inftrumé-
femejantcs defgracias. Atrave- to de íü remedio, aziendofe de 
íãronfe los demás Bajeles, y él,diòvozes,que tirafen, que 
empezaron â preveniríè para ya lo havia cogtdo.Fueron 11a-
fceorrerle/i nadafe hazia ellos mando con toda prefteza, y 
el caido. Como el viento era jalando el cabo, y llegando al 
freíco, y los Navios iban vele- collado, le echaron otro^cabo 
geados,por prefto, que fe atra- mas fuerte para izarlo cõ mas 
velaron, los que iban trazeros, feguridad. Y aviendole i2ado 
yací pobre mozo avia queda- ( escirainftancia bien íingu-
lar) 
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lar?) ic notó, que antes de acá- debeant: cmn etiamfinum le-vi- i ^ 
bar de íubiflo, Jdcolgandoíc terfinúamus, tdiñen ol'mpfpi-
por la borda otro mozo de los m coguituriJwws, quam veré, 
íxias íblickos en íu eícape le qui dterum wvatyfratremui-
SHbdofir, dio fia íaber quien eraeicaido <vet. Deftc caíb debemos ente- CQK\H$¡, 
tmocerh. ¡a 5Dan0j y íubiend olo, como der, quanta obligación tienen 
fi fuera v ná paja lo pufo libre los hermanos de ayudarle vnos 
en el Combes; donde luego à otros: porque aunque es ver-
Conoce,{mir.an£jolo bien conoció, que dad,que ahora no lo vemos c5 
'nin™' era íii hermano; dándole to- evidencia^ llegará tiempo en 
dos con voces, y lagrimas de que veamos con claridad, que 
alegria, al vno los parabienes el que focorre, y da la mano j 
de aver efeapado de tan gran para ayudar à otro íè la dá, y 
peligíOj y al otro los plácemes iècorre con toda verdad a íu 
de fe fu liei mano,y los aplau- hermano,pues todos íbmos hi-
los de aver fido el primero que • jos de vn Padre, que es Dios, y 
le àyia dado la mano, y puek por configuiente hermanos, 
to en íalvo, con tanta diligen- 99. Con efta proíperidad 
cía, y conato, que dudaban^ profiguiò íu viage la Flota, aí-
pudiera avet pueílo mas, íi ta llegar toda àíàlvamento,vn 
çmç ^ vbiera Íabido antes, que era íii dia deípues, que entro en el 
f/io., Ha-mano. Quien duda, que Puerto defta vida la Nave,que 
^ .^- fabe hablar la Íangre con in- nos truxoal mundo la falva-
^ " ^ c . fenfibks voces, pero con eínca cion M A R I A Santiíiima, à 
zes impulíós! Y fi 1̂  íãngre de 9. de Septiembre de cite A ñ o 
vn hermano pidió antigua- de 1572. dia, que notará fiem-1^?-^ 
mente á vozes venganza con- pre la Compañía con íéñal Í f / E 
tra íuhermano. La íangre de blanca, por lo mucho, que h a / ^ ^ ^ 
t fte le pedia mas noblemente debido de amor, y de eftima- c t f ¿ ¿ 
focorro par ¿i ái hermano! El eiones â efte gran Rey no en- 3no" 
grande Hiftoriador Sachino tre fus faftosproprios, y fe-
faca deíle raro fuceífo,vna grã lizes con piedra blan ca,por lo 
de, y provechofa moralidad; mucho, que le ha fervido la 
-Inteiigamis, dize, qmnto ftu- Compañia,cQmo fe ira viendo 
dio alter dtmadejje homines en aqueíta Hiftoria. 
mm 
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nia otra forma, 
y nombre del ^ 
oy tiene:porq*£ íelVimaba íô-
lo S. Juan de Ulua, de la Isla 
en t|ue eftá el Caftillo, que aílí 
íèliaraa: en donde oy dM la 
Ciudad de la Vera-Cruz nue-
va, donde íolo avia algunas 
bodegas en que encerrábalos 
aparejos, y xarcias de los Na-
vios. Lo. demás de geileros 
mercantíles,y hazienda de pá-
íageros de Flota, y Navios del 
trato, íè llebaha en Barcos por 
vn Rio a la Ciudad de la Ve-
ra-Cruz, que çjftaba cinco le-
guas dellájcaminando házia eí 
Norte, y fe dezia la VcraCruz 
vieja.Fuera de eftas bode,gas,y 
algunas barracas, que íèrviau 
de alvergue â la gente de Mar, 
que faltaba en tierra; avia dif. 
puefto, y fabricado la provi-
dencia del Virrey D. Martin 
Enrriques vn Hoípital páralos 
enfermos, y para bs que no 
tenían tan preílo comodidad, 
de paíàr á la Vera-Cruz vieja. 
Aqui hallaron los de la Cona-
pañia al Padre Antonio Sede-
ño con el Hermano Juan de 
Salcedô  que algunos dias an-
tes avia bajado de Meidco 3 
prevenirles oípedage^ y les te-
nia aparejada vivienda en el, 
que aunque pobre, y no coriy^ 
tanta comodidad como la que deão ojfe 
oy hallan los Miííioneros en el ̂  * /« 
Colegio; era la mejor, que l e s ^ f ^ 
pudo diíponer entonces, y pa-'̂ */. 
ia los'que venian del Mar,íôlo 
con íêr en tierra firme, tubo ' 
todas;las comodidades, quepo 
dián deíèar. Recibiólos el Pa-
díe Sedeño, aunque no con la 
abundancia, y!réga!os,que mé 
recian, y piden los trabajos de 
vqa larga navegación, por íít 
mucha ^pebrezá,-' pero ííiplió 
la caridad de el Padre lo qué 
falçò al caudal. Fúe el regoíigó 
de vnos, y otros d que. íè dexa: 
entender, de los que íè amaba 
tanto en el Señor. Oyó el Pa-
dre Sedeño la felicidad de ííi 
via ge con muchos júbilos: y 
los Padres huèípedes,las biílo- v, 
rías entretenidas deedmcacio, ¿e ° 
y de laftimas deíus trabajós,y otros. 
de los copañeros,^ aun eftábâ 
freícas en la Habana, y en la 
Florida las muertes acerbifli-
mas por la Predicación de el • 
Eva ngelio del Padre Segura, y 
fus Miííionerosjque deftos pla-
tos pudo íèrVirles el P. Sedeño 
con mas variedad, • y abun-
dancia, que de los otros platos 
â íü paladar mas guftoíòs, que. 
Aa tódas 
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,todas las viandas del:mundo. deíeaba íêhizieííe con el.P-̂ L* 
i o i . "Pero aunque el Padre dre,' y todos íus compañeros, 
no podo regalarlos como qui- Ganaron eftos por la mano, y 
fiera por íu extremada pobreza viniendo al Hoípital, les dixe-
q era grade hazerlo, 110 les fal- ron el orden apretado, que te- . 
el•t.egíü'cy agafajo^qut: rae- nian del SeñorD.Pedro Moya; 
redan íus gloriofos empleos, y affi tef rogaron fe vinieííen á 
Porque el Chrtíliano, y.gcacr donde tilos pplabanjdonde les 
• v o í b animo del VirreyD...]V|jf7 tenían mas,prevención. E x c U f . ^ ^ 
"tin Enniqnes, y de cl ínquifi-r farptiíe.lps Padres por fu h^-f i^mc 
dor Mayor DP, Pedro Mpyai de mildad, aunque: eftimaron á ¿ ^ ^ 
Coiatreras> :,compi!:icn4ofe, cfi. los Miniftros íu paridad, y al/^/. 
demoí|:raei^es.de.amo,F>.y?ef Scãoç ínquifidor fu fineza , y 
tünacion cl^ia Gppañia^quel digri^ioniperojedbieionco,-
^YÍ4. prevenido aLGovei;nadoj: ip.^Jimoíha de ¡ m çega^os,què 
yirpft.paíes ¿eaíesj y ̂ f t e ^ & l̂ s feizi^rpn^lQqual ,no pedierõ 
MÍ9,iJtf,o&^e{;$^Qto T r i b a l , e x c ^ , Vienclp los' ^inif trós 
p a r q u e pfpA^aíen^ yjedHe- cjel $àiito. Tríbuijají-Í^^ e :̂4r 
(en à los niyfttfOsfon jtoáa Íil?e ban alii defaepmodados, los 
raíidad, y &ni]a.pcia.: Era,el llevaron àla V?er^-Çmz vieja, 
|e5pr lífcqajiiáqç • muy fino. En íu recibimiento cumfi icrqi iec tomi 
^ & ^ n t e d c k Çpi^paniaP/ deí: el Corregidor el Regimiento/*'*'«^ 
de que 'Genilp.en. • la gran. ,C%. y Clerecía muy bien .con el ca l̂'raCraj "••'Vfcja. níu|a,Maeftfeícuela, y prpvi- cargpiel Señor Virrey- por^ 
ípr'del Iluftriffimp Señor 0o.n íintes de entrar jps, falieron i 
Bartholome,'¿fe Torres.avi^ co recibir con mueba, fiefta, ^ 
municado eftrechamente' .al acompañándolos con todo el 
• V . P. Diego Lopez,que le dio Lugar, los llevaron â la Igle-
v ; ynps; exercicipíi, de que íãcp (ia .nçiÁypr, donde- .aviendo re-
gr^jti prpye,cíio para fu alma,£ zado, y àa.do gracias â N . Se-
Ebrio ^ y n ^fápet jbañable para con ñor.p^r el feliz- viage, y por la 
¡ " J » d ^ cí P. y para con la Çompania^ , buena ácogida, que por íu m i -
Pfie col JVladre de tan grao hijo.Sabié- fericordia hallaban en tierra, 
trer*s> ¿p pues, que vno de los Fun- Los llevaron con el mifmo 
dadores era el Padre Diego acompañamientpá vn Hoípi-J? Un 
Lopez, à. quien veneraba co- tal, donde por íaber los Mimíñ tHpui. 
¿ p i P^lreríiiyo^ dio orden al tros.de la Inquificion íii eíblo, 
Çpaiiífai'io,y demás Miniítros y fu guftp. Jes .diípufief on alli 
áeí'Santo Tribunal, de lo que pofada: y fue con abudancia,y 
cojno-
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mpdiíjací: y .no^piulieron ex- ílaCjtuUA paraque coft íuaxv 
cuiar%-.por̂  mas (jiu io refií-, , toridatí les acomodai-la poía-
rieron del oípedagc, y regalo, ' da cn las ventas, que erí aouel 
•qiiej4ès'hizieroír por nueve t i empo por ÍpíS.mucbo '̂'ç]Lie 
dias- p<5rc]Lie lo.síde la- C i a d i d en ellas coamrren, de Ío$ epe 
alegaban el mandato de iú Vir íübeti de Flota, y bajan deMe-
iTeyi losdeel XriUíoalcl en- xico, apenas tienen íügár.los 
ĉargo apretadodel-Señor In- ricos, y poderoíos én qüé dor-
•.̂ üiíidor. Agradecieron el ge- mir. Notificóle el..' Ctímiííario 
nefoi'o ofpedage con palabras al Padre Provincial el orden, y 
;bamildés, y verdad eras, y con .cjue a(Ti por lo que el SeJñor ¿n-
obi-ás deApoftolicos operarios qnifidor mandaba, como por *' 
"hazieirdo aíjuellos dias la doc? -ló-que el deíeabaíervir â X^Qh-fiàÒrZL-
trifia Cbriítiana'cn las plazas^ ^añia, eftaba prompter à exeT/w'-
IfÃnrL"C Iglefias; y predicó el P.Pedro çntarlo, y a coftearles todo el 
tooarin* -Sãchezeldia de la S.Qrirz, Ad- viage, hífta p.qiierlos en. .Mef 
chrtflu - vocaej5 laCiadad^n lalglc XÍCQ.HI Padre Provincial íleíig 
. • fia mayor,por aver íe lo pedido deagi adecivviientos por :finer 
elCavildo delia. Yíue ei i ermo . zas tan graudes,, y masvde;Ç0r 
tan ajuftado ú día, y titulo dç fufion por,tan èxceífivaf fhori-
aquel Puerto, tan grave, y deV .iiaf>,íê exeufo.de âcceptaiyk: of-
voto,-que por el, y por los de - ferta-; dandp por razón, ^veç 
más minifterioSj que iban ex̂  mandadoiu Mageftad,por.fu| 
perimentando aqueflos dias» Reales Cédulas â los O^ciale^ Excuifti 
J>i¿enP'i-noquifieran quedartm algu* dèfiiRealQ^Xoszy^axidee¿f0'sat-
dres' nos PadreSjY lointentaron.Pe todo lo neceJlitrio para eí caf chez. c 
ro ya que entonces no pudie-. mino, y que: eílaban proir̂ pc a¿rade' 
ron, quedaron prendados de cos a obedecer à ííi Mageíkdj y ™"'"t0 
palabra para fu tiempo, como que .alli, aunque ponia íbbre 
íe cumplió, fegun veremos en íusojos para eftimar, y agra-
' : íu lugar. ' . decer perpetuamente la Umc^ 
i" i o i . El orden, que tenia el na, que el Seí)Qr Inquiri,dQf>,,| 
_ GomiíTário de la Vera-Cruz, lü merced, en fu norobrft&pçrç 
: :: dèl Sènòr D. Pedro Moya de fi les hazian,;nQ podian áceep-
Contreras, fue, que en avien- tarla, por m fm'i neceífajt-jâ  y, 
dolos regalado, y curado los. repugnar â lapobreza rçligioía 
deípaebaífe a fu cofta muy bié lo fuperflup. Con • efto d.effft.ó 
abiados, afTiftidos d# Alguazil el' GomiíTário^ y quedòi ĉ r <?Q 
ñiayordetTribuíiiil,eíi aque- de bsOíiciales Rs.fu viatico. 
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CafIX. Sálen los de la Compama para zSVfexicOjy po-
^ • ,̂ bre^aconquecamhwu ^ 
[03. les Reales ddea-
ç p ^ , kan aviar a los 
'Jgjlj nueftros, con el 
de cavalgaduras, y criados, (\ 
mètecian, y íüelen,- pero -era 
menefter aguardar à q la hur 
vicie; y los Padres anxioíbs de 
falir ciei calor, y mal temple 
de la Yera-Cruz , donde te-
mían no enfermafen algunos, 
ño^tfifíjeron. mas comodidad, 
iqiieiadevnavequa de mulas, 
que flétiiron.Salieron de laVe-
Saien ^vaCtuz, á diez y ocho deSep-
c r n " "'Á mb're. l b an tan defacomo-
"i8.áí5í;-dados, y tan deftíudos, que al-
Mmbe. gunos no hallaban manteos, 
por no aver ávido lugar de 
traerlos con la demás ropa de 
S. Juan de V l u a , donde furgiò 
la Flota,y como iban de tierra 
en extremo caliente, y les mo-
leftabaelfrio, que-de Xalapa 
para arriba haze, caminaban 
con mucha iiacomodidad. Aííi 
lo explican los papeles anti-
gaos delArchivo;ponderando 
cldcípreciado traje, con que 
iban, para engrandecerei ani-
mó porbre,humilde,y religio-
fo, con que caminaban. En-
contraban en el camino à mu-
chos paíageros d e Mexico,y la 
Puebla, que y a tenian noticia 
dellos, de Í11 virtud, y Íabidu-
ria^ y viéndolos en tan íuma 
pobreza los miraban con los 
vifos, que (¡onforme à los ge-
nios de cada vno, hazian aque 
lios íujetos â la *¡ií\i exterior 
deípreciables. Los rnas íè edi-
ficaban, y enternecían viendo 
vna Religion, que venia á ho-
rar con fus letras vn Reyno, y 
alienar de eípirituales rique-
zas vn Nuevo mundo, cami--
nar tan pobremente, tan del- ; r 
-acomodados, fin duda diríaa 
con el Sabio: Eftor fon los ^sap¿e»r. 
d mundo tiene por ejfie&amlo c.f. Ó- 5*. 
derifa^f^fa^j for objetos de 
bnrla,^ de improperio. Nosotros 
como wfinfatos y tenemos, eñe 
de/precio, cjue ellos hdzgn de el 
WMido, por locurâ  y por afren-
ta, lo que ellos, que mran las co-
fas con mejorfin,tienenpor hon-
ra: algún'dia,mando quiteDms 
a las cofas z'ijíbles la maxcdra,^ 
lasdisfra^nos dirá la verdad, 
k eis •ami dios que fe de/precia-
ban âft,y defpreciaban el mun- Msíy fè* 
do, elevados â la dignidad d e ^ 
hijos de Dios:y los que vofotros T"* 
teniades por infelices, canoniza- "A<i¿t\ 
des entre los Santos del Cielo! 
Eftas3ò femej antes cofas dirían 
los fcglares cuerdos; que co^ 
mo los papeles de aquel tiem-
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ci.an, fe edincabiin, compun- mos de prieza, hafta qur vol- EniaPm 
gian; y no perdían por íü ex- vamos à clia,mas deípacio^que^' eJ'an 
tremada pobreza en las ventas lo que ella Ccfarea Ciudad es, 
porque los venteros, edihea- y lo que âella.debelaCom pa-
dos, y admirados de tanta hu- ñia en efta Prpvineia,pide tra-
mildad en hombres tan gran- tado mas largo, y mas de pro-
des, leshazian todo buen pa- poíito. Solo dire, que en los 
íage, acudiendolesá ellos pri- pocos dias, que aqni eftuvief 5, 
metOjCj à todos. Lo cierto es,q fue tanto Io que íè coníòlo en 
â quienes llevan por apoíciua- íu eipiritu aquclReligiofò Va-
dora la humildad, como San ron D.Fernando Pachcco.que 
t'raneiíco de Borja praétieaba los ofpcdó en íü cafa, como á caf* 
nada les hdta; porque íi (e les vnos Angeles: v fue tinto lo q 
acude con lo que han menef- fe cdifícò;y recreó con el buen 
ter, todo les íobi â li no les dan olor, que defde que entraron 
lo neceílario, como le tienen en ella,e{pai'cier5 fus virtudes, 
por indignos de todo nada toda la Ciudad, que no queria 
echan menos. Con ellos pafos fe fueíèn à Mexico, fi n dexar-
de tanta humildad caminaron les como en prendas de íu 
ellos ínclitos Heroes defta Pro vuelta d fundar en ella,algunos 
vincia el camino de la Vera- Religioíbs. Pero empeñar do-
Cruz á Mexico, dexando efta- les el Padre Pedro Sanchez fu 
padas en el con indecibles íe- palabra, de que a íu tiempo les 
nales fus cxéplares huellas,pa- cumpliría fus deíeos, y qne por 
raq tantos hijos íuyos,quedef ahora era predio pafir todos 
pues dellos lo havian de andar â Mexico â preíèntaríè al Vir-
imiradores de íü Apoftolica rey, y Audiencia, los dexaron 
vocación, vicien en íu pobre- ir. Y ellos, aviendoíêadclanta-
za, y en íu humildad el eípiri- do algunos dias antes el Padre 
tu, con que deben caminar, y Antonio Sedeño,profiguieron 
que enredamos, que íu grande íu camino para Mexico, que 
pobreza, y las neceihdades ca- por eílar entonces mas crecida 
fi extremas, que padecieron, de agua íu laguna, y caíl innn-
nos ganaron, y merecieron la dadas las entradas deMa, y lle-
abundantia, con que oy nos nas de atolladeros los prínci-
trata, ( porque aífi conviene ) pios de fus Calçadas,íe embar-
en los caminos la Compañía, carón en ciPuebío deAyotzin-
104. A eftos pafos legaron go diez leguas de Mexico^y e n 
à la Puebla,por donde paíàre- canoas entraron en ella. Def-
Bb em-
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embarcarcfocn ia puente de zcn ¿c fi Fernando Cortez, 
Pclacio, y llegaron à las nueve 
tle lanoduv donde cada vno 
íacóá CLiePcas el hatillo de la 
ropa, tque 1c avia Íei vido en el 
camino, y con el al hombro, 
caminaron al Hoí¡-'ital de N . 
Señora, en que los aguarda-
ba el Padre Sedeño con mas 
prevención de caiidad^que de 
regalos alii íè hoípedarcn, y 
tjuedarán ai en el Hoípital, 
donde íè ofpedaron, mientras 
digo algo, aunque breve, de la 
grandeza deMea\icO;à que ha-
via llegado quando los nuef-
tros vjnicton, en pocos anos 
de íu Conquiíla. 
,105. En efte tiempo vino à 
íviexico laReal Audieucia,con 
ocafion de los pleytos que hu-
yo entre los Oliiciales Reales, 
queíe conjuraron contra Fer-
nando Cortez, à quien nega-
lon la obediencia, y huvo de 
venir el Prelidente de Santo 
Domingo 0. Fray Sebaftian 
Ramírez de Fuenleal, para 
foíègar los di{}urbios,que avia, 
v avt'iisíuar quien avia dado 
ocalion aeltos, como lo hizo, 
porque era hombre ajuílado, 
y 1J dio cuenta al P̂ ey, que 
ejiiDío las Audiencias, y (jo-
viemos como íe 1 jçucn. 
1516. 106. El año de 1 y 16.vaio la 
primera Audiencia,y por Pre-
íidentededla Ñuño de Guz-
man. r,:ivdc à Eípaña á dar ra-
Poco antes vino, como por 
Peíquiíidor ícercto D.Fray j a-r. B-J^. 
lian Garces, que fue O b i i p o ^ G^ 
deTlazcala. El año de 1517. 
vino D. Fray Juan de Zumnr-1 j 
raga con nombre de Obifpo 
dela Carolina^queeíícnom-
bre le dieron, y deípucs fue 
Arçobiípo de Mexico)Tenia a 
los de la Audiencia orden de 
no detci minar coía fin íu pa-
recer, con que venían âfer co-
mo Oydores eztraordinarios. 
El año de 1 j i 8 . embiò la Em-
peratriz, que governaba 4 Eí-
paña por el Emperador, que 
avia ido á Alemania, à D. Ma-
nuel de Benavides, Conde tie 
Santiílevan à quien feñaio pa-
ra eííe officio,defpues del Con-
de de Oropeza, que íe efcuso, 
y del Mariícal de Fromefta, q 
pidió tales condiciones para 
venir, que fe tubo por mejor 
no embiarloy â D. Antonio 
de Mendoza, en cuyo lugar 
interim que fe aviaba,embió â 
D. Fr.Scbaftian de Fuenleal, 4 
arriba diximos.El año de 1530 i j j o 
álicron de Eípaña en la íègun-
da Audiencia (porq la prime-
ra la jubilaron por íus deíòr-
denes ] los LicenciadosD.Baí-
code Quiroga, Alomo Mal-
donado, Franciíco de Zainos, 
y Juan de Salmeron, que ero-
ver naronjuftificadamente" Ei 
año de 1531; ( en que fue la 
Apa-
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Aparición de Nuefíra Señora 
de GuadalupeJvolvió Fernan-
do Cortez á la Nueva-Eípaíia, 
ya Marques del Valle, con ti-
tulo de Governador, y Capitã 
General, y aviendo governado 
ciuatroaños la Nueva-Iiípaña, 
cj co4U]U!ÍLÓ.Vino á ellaD.An-
tonio de Mendoza, c]ue arriba 
diximos, primero Virrey d.: la 
Nueva-Eípaña diehoíõ por 
averie hallado en íu tiempo la 
Milaçroíi Imagen de Nueftra 
Señora de los Remedios, go-
verno 17. años, y deípues pasó 
al Piiú. El año figuiente, epe 
1J J1 • fue el de 1 j j i.vino D.Luis de 
Velaíco,eli0.cpe governo ían 
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tamente 13. años, y defpues 
de ellos murió,)' á los dos años' 
de íede vacante, en epe go-
ver nó la Audiencia, vino D. 
Gallon de Peralta, Marcpes 
de Falces, en cuyo tiempo hu-
vo los diílurbios, que imputa-
ron à D. Martin Cortez, hijo 
de Fernando Cortez, íè<mndo 
Marques del Valle^que íe pue-
den ver mas latamente cnTor 
quemada, lib. 4. de la Monar-
quia de las Indias. El año fi-
guiente de 1 J J 8.vino porVir-
rey D. Martin Enrriquez, en ^ 
cuyo tiempo vino la Compa-
ñía de Jcsvs á efte Rcyno, co-
mo en íu lugar diremos. 
Cap- X. 7)e la Memela de la Compama a z5A<fexico ? en 
tientpo ds aquejle Firrey^ydelos progrefsosjque 
4* * en ella h l ^ . ^ 
I 0 7 , f f ^ f ^ A C O M P A -
m fôllÂ ñia hallo ya en 
m Mexico fonda, 
da el año de 
— 1553.en tiempo 
del Marques de Falces la Uni-
verfidad, las quatro Religio-
nes, de San Franciíco, de San-
to Domingo, San Agunin, y 
Nueftra Señora de la Merced, 
(íl por toda la Religion conta-
mos á Fray Eardiolomé deOF 
niedojá Fray jnanZamorano, 
y Fray Marcos Dardon, que 
vinieron con Cortez j aunque 
toda ía Religiotj fundó mu-
clios años deípues.) LaReligio Aftikâi. 
Seraphica fundó el ano de^./^/í 
1524. la de Santo D o ^ ' n g 0 ^ / ^ ' 
el año de 15 i6 .La de San Au- cenário; l. 
guftin el año de 1 K 2 3.de quie- i 
nes latamente dirán lus bien-''} ..¿e luS 
tores, y por cíío efcuíb dezir AV̂ MJ/W 
aqui. Deípues delias vino Ja^ 
Compañía a íu reípedo, á la 
tarde del día Evangelico,á ga-
nar el premio deíDenario diur 
no,ía qual coníieffa lo adelan-
tado de las otras Religiones, á 
cuyo zeIo; y trabajo íe debe la 
Bbz con-
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converfion deite Reyno tan ti empo de fu Gentilidad, de la 
dilatado, como fe puede leer que oy tiene, que es mucha, 
enk Hiftoriade Torquema- pero dcípues de tan graves Eíl 
da, en la de Padilla, y en la criptores fuera aftum agerei 
del Padre Fray Juan de Gri- como dizen, y meter la hoz en 
galva, que tratan aquefte pun- agena miesj y aííi lo dexo, re-
to, con el decoro que tan San- mitiendome â ellos, por paíàr 
tas Religiones mereceu. á mi Hiftoxia, y á mi aíTump-
Aqui avia de tratar de la to, que es-el que tengo 
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2)̂ y» entrada ,7 recibimiento en zSMcxipol 
>h como arriba^diximos. 
8 ^ 5 2 5 ^ 8 ^ ESDE EL 
® SSrÃNáà cap. ix. 
del Libro 
4 antecedé-
|( te eíperan 
mas cjue 
W W ^ ^ del calan 
nueftt os primeros Fnndadores 
de la Provincia Mexicana en 
Entraron ^ Hoípital deN. Señora^don-
enMexi-fe entraron á veinte y cinco 
C0¿pnm.^c Septiembre del año de 
1571. á las nueve de la noche: 
que afli lo diípuíò la providen-
bre 
cia del Padre Provincial Pedro 
Sanchez, por evitar el ruydo.y 
íblemne aparato, que íabia, 
prevenían los Mexicanos para 
íüreccbimiento. Aquella no-
che paíaron con la cortedad, q 
en las pofadas, en íiis trafporti-
nesj que les havian fervido- en 
la Mar tendidos en el ííielo íò-
brevnas efteras,:que en efte 
Rcyno llaman Petates-, cena-
ron, lo poco, que el Padre Se-
deño pudo prevenirles,que fue 
muy poco: refpedo de que ios 
Ce pia-
i / '.f-iii : x 
Ver 
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D¡a de S. 
Cefme, y 
rala Có-
piadoíos vezinos de Mexico, 
como los cíperaban por tierra, 
y de dia; y ellos vinieron pol-
la JL'jguniijy tan de roche,, no 
lupieroLi cie íti llegada, con q 
no Iboxaroa losbucnós dcíeos, 
que tenían de regalaaos con 
la abundancia,que íabe^íupia-
doía gencrofidad. 
loo. Amaneció el dia de S. 
s.D.imá Coíaie, y S. Damian, dichoío 
fauflopa- para la Religion de la Com-
pama de Jesvs, por haveria 
confirmado en el, la Santidad 
del Beatiilimo Padre Paulo 
ÍIL treinta'y dos años antes, y 
publiúàíèen Mexico la llega- , 
da de ios Padres-ei fecreto con 
que avian-etitrado á deshora^. 
la pobreza, y recato con-que 
avian deíèmbareádojhuyendo 
de íèr recebidos con demoíba* 
dones de honra;vnos lo finrie-v 
ron, porque íe les avia malo-
grado fu. prevención: otros Íe 
edifícaron dé fú humildad', y 
modeftia, y fe confirmaron en 
las grandes eípcranzas,que-te-
flian del fruro, que avian'de 
hazer en la Nueva-Eípaña, 
y nos hombres, que entrabati 
poíponiendòtóda íii eílimació 
y íimentando fu buena opi-
nion-no en las publicas eíii-
maciomes, fino en el encogí-. 
mientOjhumildad, y modeíha 
que fiempre ha profeílado la 
Compañía en todas partes:tq-
dos Íe admiraron de ÍLI no pre-
venida entrada - y cfta admira-' 
cion movio-á toda la Ciudad X 
que cjncurricílen al Hoípítai 
a .verlos, y à darles la bien ve-
nida. El Señor Virrey D. Mar-
tin Enrriquez luego, que íiipo 
de íu venida, y el modo coaq 
avian excuíàdo la honra, que 
los de la Ciudad quedan ha-
zerlcs, y el oípicio pobre, y 
humilde, que avian elegido; 
exclamo, y dixo; Mwy bien fe 
mi4ejlra,quc fon hijos de fu San-
to Padre,y Fundador Ignacio 
de Loyola. 
• n o . AviendofedefeiTibara-
zado muy demaiiana fde los-
exerci.eios eípirituaks, q vía la 
Copañia de Oración,)'' Miña, 
ios que la dtzianj empezaioa 
a i çcebir vifitas de la gete mas 
jrincipâl dcMexico,que íe d a 
ân la enhora buena de tener 
ya la Compañía para mucha 
bien de fu Republica,, y de ÍO-
do el Réy no; y fe oííredán á 
fu afliítenda, y íervicio cou lus 
h'aziendas,y íus períbnas. Y r:o 
fe quedaron ellas oífert as eri 
folo palabras; porque confide 
rando la mucha pobreza, y 
falta ue lò necefíario, con "que 
ve n ian, y la in comodidad co ti 
que cftaban en el Hoípital,em 
pezat on à proveerles de comi-
da, y veíluario-diré entre otras 
íimoíhas , por no alargarme, 
vna, que les hizo Hernando 
Gutierrez Altamirano, Gava-
• Ucro 
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^r,í.,_ litro tan limoíhero, como ri~ Câ n- Miyór dol Tribunal de 
doa-ttie- co; y era de los' mas neos, y la Fe, Padre verdadero de la 
r>ri-f"~ pod .Tolos de Mexico. Kite • ¡es Compañía en aquefte Rcvno. 
p!¿'o;l cmbio luego aqu.lia mañana Los Prelados delas Rtl.^io-
¿j-acehrr dos piezas de paño, vno negro nes, compitiondoíè en las' de-
í £ > ? ü v a í0™** > y m ' m t c o s y y moílraci-jnes de al-gria, y be-
otro pardo para ibbrc ropas nevolencia. El R. P. M. Fr. [ua 
(color, q íè vso en la Provincia Adria noPt ovincial d - la cíela- ¿<'P-Pn.. 
por mas de ciento, y íèlenta recída Familia'de S. Auguíl n, ^"í/;"^* 
años: ) y vna fre'zada â cada les cenia prevenido en íuCon-tfp-l 
7 #;•>/»; VNO: Y NL'CN!:RAS V*V'C* 2()CÜN'I0 Vk «ÍOReal va quarto con de- £'''-
^ t S á la Compañía en lo que ha- ico de regalarlos, y afliftirlos:^^* 
á h s m e - vi¡\ meneíler, fin que íè y hizo encarecidas'inllancias, 
^r'1' ' lo pidicííen . Piedad , de que porque acceptaíen el hoipeda-
víàba igualmente con las de "ge. Ei Padre Pedro Sanchez le 
mas Religiones, y que le pago agradeció, y eítimò, como era 
Dios, aun en eíla vida, dando- razón , la ofFerta, y con muy 
le el ciento por vno, que pro- buenas razones, íe excusó de 
mere en el livangdio-aííi en la admitirla. P.. 1 o fiépre queda-
mucha hazienda, que le muí- ion aquellos p; i meros Padres, 
tipli--ó, como en la honrra, 4 Y afta oy lo eíhieítaProvineifl, 
hizo á fuCaía con el. Titulo ue y citará reconocida perpetua-
Condes del Valle de Santiago mente â tan genet oía Ciudad 
de Calimaya, que oy íe con- m , Haviendo recebido al-
íèrvacon grande lucimiento, gunas vificas, á que no Íe pu> 
y riqueza, y grande luílre del- di:ton negar, le hizo hora de 
ta C u Jad en íu Caía. iráviíitar, y hazer el del ido 
i n . Hl miímo dia poria reconocimiento al Señor V ir-
manana,les cmbio el Venera- i\y D. Martin Enrriqucs: el 
ble Dean, y Cavildo, íedeva- qual los aguardaba con dei o 
cante, por muerte d:l Señor de verlos, y conoceilos, porq 
D. Fray Alonío de Montufar, era grande eíbmador de nuci-
dos Prebendados, con el pía- tra Compañiaj tanto, que vna 
cerne de íñ llegada, y los de de las felicidades grandes, que 
mas cortezanos, y caritativos debi.Ton, y leconocieron á 
ofneios, que íiempre ha expe- Diosen fu entrada en laNueva 
rimentadoen el laCompañia. Eípaña los nueftros,-fue íer 
Lo mifmo hizo el Señor D. Pe- Virrey delia efte Cavallero ja 
dtoMoya deContíeras,Inqi:'. iluftre en làngre, en Chrift^'n-
Cci dad 
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dad, y prudencia; y vno de 
los niejoiTsGovernaclorcSjque 
ha tenido la Nucva-Eípaña, 
cuyas diípoficiones mandó 
'Philips Segundo al Conde de 
Monterrey, quando vino por 
Virrey fe obfervaíen^como or-
denanzas fu y as. En quien tu-
bieron el amparo, que pudie-
ron defeat, coaio deípaes to-
care, quando haga vna fuma 
de fus elegios, para defabogar 
nueftra oblig-acioa. Avianle 
dicho, que el Provincial era el 
Padre Doótor Pedro Sanchez, 
á quien el avia conocido, y 
tratado e n ValladoUd, y de 
quien tenia el alto coqcepto,q 
íèmerecian fas prendas: y fe 
dexò dczir, qüe, ò era otro P. 
PedroSanchez diftin to del que 
él conoció, ó fe admiraba mu-
Dicho de çho, y le hazia dudar, que la 
el rirrej compa5ja fc prjvaíè de tan 
en ejtima *. I 
¿f/?e-gran lujeto, y tan importante 
dn San- para embiarle â efta fundación 
c fz" dicho, que califica bien la per-
íona del PadrePcdroSanchez; 
y confirma el foberatio dióta-
. mendeN.B. P. S. Franciíco 
de Borja, que folia dezir; que 
entonces quedaba fatisfecho 
de los íüjetos, que embiaba à 
las Indias quando le dolía mas, 
apartarlos de íus Provincias. 
Ellaba pues el Señor Vir rey co 
deíèo de verlos,y en particular 
al Padre Provincial: y aíli, que 
cntrai'on,y reconoció al Padre 
Pedro Sanchez, íè volvid^y di-
xoálosquc citaban con él, íu 
Excelencia; l i l es, y j a lo creo y 
forqueio •veOj y adelantándole 
le faliò al encuentro, y abrazó 
cftrechamentc; y dio la bien 
venida â todos, y muy en par-
ticular ai Padre Pedro Sachezj 
co extraordinarias fignificacio-
nes de alegria^ benevolencia,-
y dixo: Doj â toda la[agrada, 
Compañía de le rus mil d?ra--. 
deámientos, de que aya digna-
dofe de fafar a el le Rs\w:y ¿t 
Dios N . Señor muchas.graciaŝ  
que aja movido elpaioJojCa-
tholico coraron de nueHro Rey, 
y Señor, a bager Je fie Rejno ta 
glande bien,y que aya fido en 
mi tiempo, para que todo èly To 
muy enpariiculargo^ydeia den 
Orina de Religion tan fahia, y 
tan Santa: En lo que To volte- • 
re,y la Compañía hubiere me-
nefier me tienen Vuefas Pater-
nidades muy Reverendas muy 
feguro por muchos títulos, y en 
particular por ferfuProvmcialy 
y Cabera el P. DoBor Pedro 
Sanche -̂y efio mejor lo dirán 
las obras, que lo dizen ahora las 
palabras.EtaD. Martin Enr-
riques de íuyo, hombre, que 
miraba mucho por la authori-z^ „ de 
dad de íñ perfona, y alto lina-^M^r 
ge-y mas por la dignidad de íu h' 
Officio, y fue, como Tot que-
mada dize; el que con fu glan-
de feveridad, y natural grarve-
dadj 
• ...... ; ̂ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ i v . ^ » 4^ Cumplirla, en h que àd:m^. 
ilmOj^ cpávirfableejkiQjjim.; caba; y dixo cftab^,niuy, .d̂ Krv 
y^ftpni^iiiiftp eauso^a - liQS; ̂ :; to Sa; cumplida ía 'Compañi^ 
v>rq.rt..eri.jel tantas demoâra-, también de íii p|rte, Y porq.^, 
cioiics d:íapa-síbiliJa^. y aga- íçyca.}Q quic defèÍQ^e. t-fema-
fajo con nuyfti'os Miíííoacras,. cionei toda la^pm^ania-ya^-. 
iadezibk:eílimacion dellps, y ye.rial^y efta .jP^oyin,ci%;̂ 7a;'tey. 
i^achp mas dei Padre'Pedro deila^ála Catlijolica; MageiJadV 
Sanchez. El q,ual, como á epie del prudente key Felipe -Se-5 
tocaba , reípondió con pala- gundo^ de glorióla meino^a,.» 
bras epfíézes, y humildes, 4a-, quiero poner aqui3a la letra ya,, 
H M t ef i0 ^ .íü,, Excelencia las debi-j Capitulo dclla. 
¿«tor en das '-gnacias, por lo que íc dig-; . \ Sabrás (mi Virrey s Gover-, 
eiefido^ uaJjâ, favroreccf lesjy por elam- nador-^Gapkm Gmçrd fóhfc 
limón™1 parque eii íii'dich'oló'govier- Nuevar-Eff m¿t?: D. A4avPi%) 
no fi da. no eíperaban de íu grandeza, Ewriques ) como Nos tenemeŝ  
hJ¡a^':)y benignid^d.-prometiendo en gran devoción a j a CMpapf^geduU 
ios Fitré- correípóndencia de tan gran- deJesus:y.a efta caufa pQr̂ l0!e/'íAí*~: 
3es' desfayoresaplicaríusmjpifte- grandeeílima, quede 
rips, y-en^pleó^ con tpdp epi-* < exemplar ,y fwt^yoftnwhres,1 
peño è, ri tk&v&tia en cumplir 5 qfa dexfus •W^PÊ^h 
con la voli*|T-tad del Rey- QX&U am^:determ^d^mbf4n,M^ 
tip Señprs €ú bien de efté Rey- • g^im^/^dosj^ones delia 
nopàra.glpíia idéDipsj y^muy nmfiras •InSas.fyfíde^tal^s^ 
particularmente; en^ lçiYieiio' foique: efperamsz^k-fis^rl• • .,\ 
-v de íu Excelencia, y-fei&Mlfa-• triñajy exen¡pk;j^0 defer-d&y>. 
* Republica Mexicana. íffrpprq grmfr^opam<^^^^bdi* , f ' ? ; 
la. voluntad del Rey, Gaífeoli- tos^. -yafallfc'^qUe, aym de l 
co N . Seiíqr venia ínüy bienayudar, grafidemente a la irtfin 
expí^ííada; tn la Cédula de íu, - tmúQm,y converjiori de t losiltfrl 
Magcsfoi que paru,. íu .Ixce- dm:por lo ytd^xprejhm os,\ 
1 cncia trahiaíi,le fuplicó, íè íir- f emUamos al B$drf JZo.íkr,Mfr, ¡ 
yitíe de;paiãriíos ojos por ella, dm- Sdmke&igtiwwcMlvp.A J 
y mílruirlos çnjo que el^y íus,; otms-doxe copfa^emfiP^^ 
compagfrps (Jebian Jhazer pa-.. la, divha Çewpmwh fftf 
r a i à r k l ^ i i . y ; pufcfitó m&v: e é ^ k s pmkot^dammps. 
1 " Dd Rey-
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Ríym. Siendo, píes meftra* de fu Excelencia, y fueron a* 
ftjòhcion ayudarlos en todo/uús prefentaríè alVenerable Dean-̂  
mrxio, que habiendo de fir :ef y •Cavildo Sedevacante: ^f%f<*»¿ ' 
ta oln-a faraftruicio de Dmyj los recibió con grandes m u é f - - ^ ^ 
éxakamn è fu Santa Ft Ca- tras de eftimacion, y amor^w. 
í M k ^ queiuegô^ueios dichos dandoftílos parabienes de te--
Mí'iiofos llagaren d ep tier- ner enfu íglefia vna Religion-
rn hs recibáis bienj con amor: de íu habito (aííi lo dezian por ' 
j les deis, y bagáis dar todo el fer Religion de Clérigos, co- -
favor,y ayuda, que vieredes tíioalgunos años antes havia 
convenir para la Fundación de declarado el Santo Concilio 
la dicha Religion; forque me- de Trento ) que emulando los 
diante lo 'dicho hagan el fruto, gloiiofos trabajos d¿ las otra;? 
qtte efpevamos. T'fara que me- tres, ho nrafe el ClerOj y aug-
prlofepan haxer. Vos les ad- m'entáíe el eíplendor del efta-
Vertiréis de loqueos pareciere,: dóEdèfiafl^cpcon íiisminifte-
cWnò ferfona, que entiende tai' rios ^ y íu dominai . Paíàroa 
co'fás de aquefa tierra, fenalan- defpues â vjfitar'al?Cavildo de 
• ••. • ddhf-Jftios,̂  pttèftôs donde píe- •>: lá tióbitiíliWa CiutWd'dé M e - ¿ ucJ*.-, 
dati haxer Qafa,é Iglefia a f^ó^ xiCo, ̂ e1 tíiiyos Señores- Regi- dad' 
pofito, &yc. v doresfoerótt recibfdõS cor> no' ¿ 
ai-3. Puede efta Provincia menores demonftraciones. A 
tléíaNu'eva-Bípaña gloriaríè la tardé^pèr íèr hòfa ácomo- • 
de'fta Cédula Real como exe--- dada páralos Señoras ddTri - -
ctitíM'ta de la calidad, y credi- buñaWelalñqu&^.fiacroti ^ 
Executo tòs^cí'as primeros Padres-y- â vifitíif, y dar laíícbklá õbe- ; 
r u " í L Fundadores, cjuc con el fer le dietieiaàl Señor D.Ptdr-o Mo- . 
prowncutHeron las honradas, y Reli- yade'Céntferasdcaíyasfine-^^/» 
^^gioíüsobligaciones^nqué por zascóhlaCompaitiitleíco í i l - ^^"" 
iti'fts de vn figlojè han ma rite- go feíèfej yavrc'de iiexir^rau-. ; 
md*> pára gimia del San toNõ- cho éh ádbíatite: v « i ^ Inejuii. 
iTt'ú^e jesvsv^ué la ennoble- ' fidory^íW^riburiiil,fior aver > 
ze, y bien de ra:ii innúmera- mucrtò el afio antecedente en 
bies almas, como áíücono- el viage fu compañero D.Tuaa 
cimienro, y adópacion há- re- de'Cerváfijtes. Y atSènérDon-
dwcidoj íègun íèirá viendo eii^' Alonfo de Bonilla, Vi&ú del- • 
el progreíóde aquefta Hifto^-' ambosperftínasdeta^ta-íli^o'-
ria. -Cumplida ella funcioíi ficíohí que el primepóífüe' LX>-, ? 
mas piincipal, íe deípidictQn; cós aaos-dê ues AVçtíbtípo de 
Me-
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Mcxicbj ViuraJordc la Real' Pedro fueron way bien recc-
Aúdícñaá,)' ÍÜ Prcíideritc con bidos; y en ad Jante ampara- A Pedro 
voto, \rirrcy, y Capitán Ge- dos,, y fmgular.nentc fa\-ore- MV*' 
ral deftelleyno, y de vüeSta à' eidos. Acabadascflas preciías 
Eípañá'con las reítiltas de la funciones, le volvieron a íu 
vima, te mando ííi Mageítad Hoípital: y era tanto el aplau-
Vifi.tar el Çonfejo Real tic las ib de toda la Ciudad, que aho-
I'ndiaŝ dode murió meritiflinlo' ra, y otras muchas vezes del-D-A,on-
PrefidciiCé; y el Icínindo., deí-'" pues, íalian á las ventanas, á^ / ' "" 
pues de "áver íido muchos anos verlos, y congratularle de ííi 
ínquiíldor en cfte Santo J'ri- venida: argumento de la ac-
bunal, paísò por Vifitador ge- ceptacion, que en tan iluílre, 
neraldela Audiencia de L i - • y piadofa Ciudad havia déte--
mJa, y defpues fue el.doArco- ' ner en los tiempos futuros 
bifpo de Mexico. Devno, y la Compañía, 
otro, pero mas del Señor Don ÜS îK 
Cab.; 11. Caen lo y nueflror gravemente enfermos: peligran 
los mas-, j mucre pno, ^ .... 
^ t g ^ NMF^IO D E eífo mifma ocafienóâ lo^ de; 
§ | cíla grande1 prof . Flota tan grave epidemia, cjuè 
11Jt' 'A? ftfen? Pcr^a^> y co" riiurierondeilamas de la hií-
J§ Kí̂ SS niunes 'aplaníos t M de los navegan tes; tambie 
w é ^ j u Ê & J k S de fu venida^ui del penoíb , y dlclacomodado 
*^ma ib Dios contrapefar eí gdzOjCÕ camino de la Uera-Cmz á 
que íc hallaban los üueftros, México, como viinos en el Li~ 
con vna enfermedad grávilTi- broí. y en eíp^çialde tâ hiü-' 
mâ;que lesrxÍiô^q(uedàridopor dád'zadel tentple.; Todos çÇ-
eí pecíííí providencia, libres de tt#feron de riiúeho cnydado;y 
eila,.yfen pié íblamtntes vno, ú; itíáV<5jüe todos el'Padre Pedio 
oífo, qtíefe firvÍGÍè,y lós cuy- Sanchez, que como cl mal era' 
dafe; Cbnbçióíè/qne enj ellos, vn geríero de profundo lêtãr-' 
U s ^«YúeVná ^ifma íacaufa;porque; gó con fiebre ̂ ictòía, -ãà ™n*?£** 
en vh túíímb dia, que fue el fe- más fuerza en laCabcza de fó- ¡¡Clt¡ r 
gLiridó'd^íu entrada en Mexi- • dos. Ailiftieronles dos infignesir/ 
co adolecieron. Y fuebrigina- Mtdiébs, el 'Db¿fór 'Puentes, y' J ^ ' 
da de los trabajos de la nave- el'Padre Doótõr Fr. Aguftiu 
gacibn en primer lugáf, porq. Farfa'n del Ordén de S. Agtii^ 
Ddi tin 
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Vi- i i 
d i ?/." 
eir;.: 
tin. v '"Aícoii tanto a ra or j y 
Ki.iWÚiUd. nuj ap»:tuis K- aparta-
ba cí-- la c¿b iX: ' : : i J-J los cnfcr-
IUOS. Con iar.;;:ii:; run.de tan 
":-(i:cilro.» M'.-Jico-;, y o n ios re-
! j ' ge.ios, cen que tosía ií Ciudad 
ks a judio; y princi^ainicncc. 
con l u; ÍV.M, -.ones de ias logra-
das Religiones, en que to.io el 
tiempo, tme duro ei apiuto de 
íl nial [ or orden 'Je los Í.V.. ia-
dc;s delias, íe hozian may eí , 
pcvialcs en íus Conventosjcjui , 
íòDios, que fe íer¡v;)laie el r i- ' 
gor del nu!,y anráe.ale la bor 
rafea, confie ra.roo poco á 
poco mejoî jv.lo.y 1 lí'.enUo de 
cuydado; nic^o^el 'P.KIIC ̂ ra-
dico Bazan, como delpues di-
re, tjuc murió por todos, MoC-
tró çn efra ooaíion el Santo 
Tribunal de la íüouiíicion el 
amot, y Ixncvolencia de los 
nueílros viíitaatiuios, íus pu-
nteros Miniílros: en primei* 
hipar el Señor ínqiuíidor Don 
Pedro Mova de CJontreras, vi-
no luego, que tubo noticia deb 
ate i Jenre,ai Hoíj'itaby viíkò, 
y abra/ó a cada \ no de los en-
fermos con ta oto amor, como 
íifueravno de la,Compañía. 
J:.i í ̂ avildo Kclcfiaftico, íc ex-
tremo en la miíciicordia, y 
conipafió de los nueíh-os> por 
tjue los proveyó con tanta 
abundancia de regalos, y aves 
para íü curación,-.pie a viéndo-
le dmcrado cu cílo niiímo 
otras períõnas nobles, y piado-
ías de la Ciudad/obreíáíió en- Eicavli. 
tic todas ÍLI íànta liberalidad.da Ed-
Avia dado orden el PadrePro-^'' ra Te 
vincial, que todo cjuantp I C / O J , , , ^ 
trahiade lnnoíña3íé entrega-m<'s-
íc al Mayordomo delHoípital, 
para cjue (irvíefe también à ios 
demás enfermos de él: para q 
de íü mano viníeíc otra vez co 
vno limoíña ¿i ios de la Com-
pañia. Y fu£ tanco lo tpc la 
generóla piedad Mexicana co-
tí ibuyò pai a fu regalo,c]ue deCJJJel̂  
paesdelános, quedaron paraUeiusé 
muchos mefes aves, y dulces ̂ **«^ 
páralos enfermos del H o í p i - ^ * ' ^ 
tal. No dudará cílo^qnien fabe 
quan miícricordiofos, y limoí^los ,v,iCi'-
netos ion los ánimos de Mexi-
co! Parcce,-que nace con ellos 
la chaúdad! 
11 , No obftante la chan-
da d, y cay dado del Mayordo-, 
mo, y entefmeros del HoípL-
tal, ayudada con los repetidos . 
ordenes,y recuerdos del Señor 
Virrey, mandándoles^ no les 
fáltale nada de lo ncceífaiio, 
y aun de lo fuperahundante 
para fu perfeéta curación ¡nija 
diligencia, y pericia de dos UEI 
grandes Medicos; prevaleció 
la violencia del mal, y del nos • 
arrebaio la muerte al Padre 
Franciícoliazan, íügeto de fin-
gulares prendas, y Santidad^ 
que hizo grande falca¿t la Gò-
pañia en aquellos piincipios. 
N o 
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No pu.-cio excufar h.x- er vn i los Superiores placic'é, á - . y ñ ^ 
breve co.n-n -mota^K n de íüs nes por obligarlos á tju^ ic J .e-
herove is virtudes, y pues fue íèn cl citado humilde epo tle-
c-1 primero, cp.* de la Co-upa- icaba, no declaró en' 11 rodo 
ñia dt- M KILO, co n o piadoíã- los citadlos, tjuç avi,, profbíllu 
mente creemos, paloò .1 la Có-' do. Con eíta indifo c^ch de 
pañi i dei C cU >• ¡ u n r. -rece, cí Lido de parte de losPrcLdos, 
cjneíca la relac o ul • ía \ ida la y mdinacion hu-nddj Je pai-
.primiriadea.iu. it* i '..Lria. te de Ufas a. al de Coad'urt r 
j 16, NaciO el i'adi-c i-iaa- temporal, paísòelN^-'da,. 
ciíco Bazan de la Excelcn'iííi-- y hi/olos votos, y \ivò J ¡L 
rirtudes, ^ ç^ fa ^e jos jvíarqoeíes- pues de tres aaos ocupado en 
ddP.Fm de--Santa Cruz, en la Ciudad prnaosoblauos, y humildes,! 
"fio ^-de Guadix, en el Reyno de olvidado de íi, y de lo que fuê  
' Granada. Fue, aun dclde le- y çraen el ; p u n á ç f o n mucho 
glar de íoiidas, y eonítantes; coníüdod-e íu-almá; aíta t]ue 
virtudes; de vna modeítia, y. íiendo cofiarro en el C A J L T Í O 
boncitidad Angelical; huniil- de Salamanca, avicndtj dado 
de, V chantadvo en extremo, cuenta de íii conen n h j or 
Eítudiòia Piído o^hia^Theq eferito al Padre Vifira lo,- Ge-
logia, y dos Curios de Cano- ronimo Nadal , ĵ y e'erirole 
nes en Alcalá.Dealii paspa e£ fobrccl cumplimiento de (uç 
tiicíiat;á Salamanca, mas en la tleíTeos algunas carcas, íòdral 
cfcuela de la perfección Reli- gp quien era,y los eftudio-,,-.; ue 
gío{ã,que en las aulas de íü ak avia prott-ífado, y íu and-?;;, j 
femada Vniverfidad. Haviale noble apellido; con q .1: L n..'*-
llamado el Señor al eít idolle- daron, que dexaffe el de A. 1-
ligioíõ;}' para efeoger Religió, na, y fe llamaífe dea!h a dela-
en que obedecer á íli llama- t,e Bazan.Con todo profign ó, ^ 
miento, con mas libertad,, y (comoeícribeelPadjc Siclv-«#30¿' 
defpredo de íi,trató de ocultar no)enrusexeiCtdosdeCoad-
íii Patria^ claro lin ig-, paíàn- j utor algún tiempo,por alegar, 
dofe de donde era conocido, à que era inhábil para c:ripi\.r¿-
donde no lo íueííe: mudando der, v alcançar la fu,5 •,'ê c;a 
eítób'CnOíii'j'e de Bazan, en ík letras, que pide el l'.;tíun) 
el apellido de Arana. En Sala-, de la Compañía. P-ro ie cono-
manca pretendió la Compa- ció, quando le mandaron r -
Tíií, v "ntíó en ella año de 5 y 8 correr íüs ' ítudios, qu a\ ui fi-
para Coadjutor temporalj fi á do humildad, y deíleo de vi • ir 
iie âua-
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os enU 
mvega-
abatido, fa propucíh: porqnc Juan Sanchez,, que venia tanv 
anrcvecho mucho, y no íoSo bien en ella ] fue indexible el 
íaiió de ellos cohfumadoThco fruto, cjtic hizo con fu exem-' 
fopo, fino efeogido Predica- pío, y íanta predicación. To-
dor. Haviendoíè ordenado de dos los dias explicaba la Doc-
Saccídotc empezó â exercer el t'.'inaChriftiana en el caftillode 
talento de pulpito, que havia pro* â losSoldados, y â losMa-
moftrado con grande aprove- f incros deípues de comer. A la 
chamiento delas almas; an- tarde, quando citaba la gente 
duvoenMiífionpordRcyno ocioía íes leia èl á vnos, y e l ^ 
de Galicia, y otras pa« tes, con Hermano]uãSanchez á otros, M 
màcbo fruto, que facó deíla. en algan libro cípiritual, que™» 
Deíde Novipo avia pedido fucíè de güilo, y de provecho, 
paíàr a las índias â S. Francif- A la noche rezaba la Salve, y 
co de Borja, fien do Comiífa- laLctania; y gran efpacio de 
rio General de Efpaña, y ei S. la noche gaftaba en oyr de 
le mandó, que por vn año en- Confèflíon á Jos que acudían 
tero oífrecieííe â Dios la Co- àél, que no eran pocos, y m.u-
munion de cada ocho dias â dios íè confesaban fíxaniente 
.cftefínj y que defpuesdel, le cada ocho dias. No citaba en-
.avifaíè lo que el Señor le infpi- tonces, como oy eílà introdu-
raba. Obedeció, y cumplido cido el dezir Miíía en los Na-
el año 1c cícribió: que eftaba vi0s. Y aífi fe remitían las Co-
en fu propofito, y que juzgaba muniones para los Puertos, do-
le llamaba Dios á las Indias,- de hazian cicala; y afli comul-
pero que le íuplicaba, para garon cafi todos en el Puerto 
mas feguridad de íü vocación, de Ocoa, que es en la Isla El-
la hiziefe examinar à íosSupe- pañola, con grandeconíüclo, 
rioí-es. N.P. S. Franciico de y fatisfaciondel-Padre Bazan.suchan 
Borja, con la gran luz del Cie- Era afable, y apacible con ta n dad. 
lo, que tenia, y conocida vir- religiofajy modefta gracia, q 
tud del Padre, la calificó por juntamente fe hazia venerar,y 
vocación verdadera, y llegada querer de todos, cautivando 
íaocaííon lo íeñaló entre los íus corazones, y arrebatando 
L i h ipr imeros Fundadores de eíU íus voluntades à lo, que dellos 
7- Provincia. Cupole, para íñ quería:yaílí erapoderoíòpa-
ernbarcacion la Ahniranta, ra componer diícordias, y ex-
.corno ya dixe. Donde [ como tinguir enemiftades. Su chari-
contaba defnues el Hermano dad con los neceíTitados, y en-
ter. 
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férmos VA\I tanta que de ordi- dos dias údxmc de: üver entra-
nano les emoiaba íu propria do. en Mexico, con vna." muer- ̂ Jh-ade 
comida, haziendoío con ta! te taníantá, coâ o lo avia íidoaVí''', en~ 
.-recato, que porgue á los prin- íuvki*. El modefto recato, vM^wT. 
cipiosletrahianotra porción, encogimiento délos nueílros 
porejueno íc quédale fia co- intentó enterrarlo fin ruydo, y 
mer- hazia,que comia del pia- como â los demás pobres, que 
to, y deípues lo remitia ai po- mueren en el Hoípital,- pero 
bre,'ó enfermo, como íobra, íiibiendolo la Clerecia de la 
eftando intado en la realidad: Cathedral, y Parrocliias acu- Mm de 
conque íe quedaba, no pocas dieron á enterrarlo con la Ca- los mef-
vezes fm comer. Fila obra de pilla de la Igleíia mayorj vif-
miíèricordia era preciía devo- tieroíile, aunque con reíiften- dcitrô  
don: los j ueves en honra de el cia de los .nueílros, vn órname-
Santiífimo Sacramento. Con to rico, y con elle enterraron, 
efto iba la gente de Mar, y Hizo el entierro, y cantó la 
guerra, y todos los paíàgeros, Milla de cuerpo prefente vn 
con tanta devoción, y recogí- Prevendado de la Gathedral. 
miento, que mas parecia Na- Acudió la nobleza de Mexico 
vio de Religioíõs,muy perfec- à honrarle, aííi por íèr de la-
tos, quede diftraídos Íeglares. Compauia, y tan Santo ĉomo 
Tal era el Padre Franciíco Ba- por Íaber la calidad iluflre de 
ran, y tales las e{peranzas,que líi linage.Dioíèle íèpultura jurt 
del Íe tenían; quando plugo , al to al Altar mayor de la Iglefia 
* Señor llevaríclo para íi, como de dicho Hoípital, que era en» 
primicias de los Santos,"y exe- tonecs, la que oy es Capilla de 
piares Sugetos?que avia de dar los Morenos: cuyos hueííbs no 
eíla Provincia al Cielo. Y, co- Íe han trasladado à nueftra. ; 
TántA igi mo dize el Hiftoriador de la Iglefia del Colegio, no íe por ¿ 
w- viriiH Compañiaj para fundamento que razón; cola, que fienteri í 
Tcnc 'plft- del aldílimo edificio, que avia muchos; porque aunque fu ak "' 
tmã m de levantar afta el Cielo, efta ma bendita ¡feomo efperatnos 
uexpn. Religiofa Provincia, no debia piadolamente ) eftàen la Cõ-
vincütfu íèr el fu ndamento otro,que vn pañia de Jesvs triumphate, no 
¿«mentó. Y^xon de tan alta, y profunda fuera malo, que eftuviera iti 
,o9; humildad! Murió en el Hof- cuerpo en la Copañia de Jesvs 
pital de N.Señora á xS.deOc- militante. Pero ya oy no fe/id 
tubre, dia de los Santos Apof- fácil por las mudanzas de Igie-
" toles S i n m y juda^ treinta y íias,q en el Hoípital á ávido. 
Eei C^p-
i 
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Cãj. I I I . Convalecen- lor meñroxy y empichan a exerci, 
t,tr en el Hofptal los numjlerws de meftro 
>^ • InJliluto. 
vJ??Ss¡ 0 M O L A EN- convalecientes. Aqui tuvieron, 
117. //fljllJl fermedad havia efpecial coníüelo con vna vifi-
" p l l l ^ l fido. tigoroíà, y ta, que les hizo el ¡luftrifíimo 
: r ^ ^ m deila, aunque ya Señor D . Fray Diego de C h a - . ^ ^ 
litres, avino que- ves,ele£to Obiípo de Mechoa-^o de a* 
. dado muy flacos ,• y. débiles, can, que como tan deíèoíb d e * ^ 
pareció à loMedicos, que mu- llevar con figo algunos de la 
^^K4dafen por algunos é ' m de te- Compañia para bien de fu 
r ^ o X p l ç ; v íe quitafen de Mexico^ Obifpado, le daba cuydado fu 
iecer- donde la oportunidad de exer- indiípofieion, y procuraba cõ 
citai losrmmftcrios los avía de toda fineza íu mejor íàlud;aun 
empeñar en el trabajo dellos, que no tubo «tiento entonces 
no eftando aun fuertesj y po-, fu bueo dcííeojporque plugo à 
nercnnefgo de vna tecayda N . Señóí-llevaikloantesdeir. 
i»as peÍigroíà,que la enfirrme- à íu Obifpado, para premiar 
dad. Con íupasecer, y la co- íus excelentes vi tudes, con 
modidad.que les ofrecia el L i - voivcrial £ntimicnto de todo 
çenciado DiegoCavallero Ca- el Keyno, y perdida muy íèn-^ 
nonigodela Santa Igleíia de fible de aquel Obifpado. Con 
^^^"Meehoacanj en el Pueblo d i la vifitajy ençargo del Señor 
Santa Fé, dos leguas de Mexi- Obiípo, y con el amor y cari-
Dr.Gjheco, fido del -Mejor Ciclo, y dad prop.ja luya, no es dezi-
7madoJíí aguas' Suc ay cn e^0S íontor- ble el euydado^-jue pufo elCa-
dc it fon- nos: donde el Venerable Don nonigo en fu convalecencia^co 
daddeUs^ÇçQ <Je Quiroga, primero queen pocos dias c í luviaon 
¿Mas. obi ípo de Mechoacan fundó buenos, y fuertesj de fuerte, q 
vn Hofpital para fus feligrefes, pudieron volver aíii Hoípical, 
que afta oy perfevera,cuya ad- á ayudar à los pocos, que en él 
miniftracion, y el Curato del Íe avian quedado( por citar de 
Pueblo pertenece â dicha Igle- el todo fanos, y no nect ífirar 
íia, y al preíèntt eftaba al cui- de convalecencia) ocupados 
dado de dicho Canónigo: Íe con los muchos enfermos,í]ue 
dt tei minó el Padre Pedro Sa- en el âvia. 
chez de llevar á Santa Fe á los 118. Vueltos â Mexico, em* 
•\* > . ... pe-
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pezaron à darle á los minifte- nion de los nueñros, en cipe-
rios, para cpe Dios los havia- ct.il de los Padres Pedro San-
trahido. El Padre Diego Lo- chez,. Diego Lopez, Pedro 
peziaíignePredicador.yApoí- Díaz, y Antonio Sedeño, cjue 
tolico operario empt zò i pre- les parecia, que fi no coníüka-
dicar en la ígiefia deiHolpical, ban con ellos íiis negocios, no 
que era capaz, y acomodada, ibanlèguros en fus tratos, y 
con tal fervor de eípirim , y contratos.Y efte grao concep-
aprovechamiento del nume- to debieron los nueíhos a los 
roíó auditorio,que â oirlo acu- eíclarecidos, y Santos Sugetos 
dia,- que fe empezaron â ver de las otras Religiones, qm 
luego los frutos de fus fermo- como la claridad de Dios, ie-
nes en la general reforma de gun S. Pablo, Nonamulatm\ 
íús coílumbres: en la frequen- no íe dexa llevar de invidias,y 
cia de confe(Iioncs,y comunio emulaciones; con la que Dios 
nes: de modo, que no hartaba N . Señor avia infundido,, tn 
los nueftros á dar aballo en el tanto grado fus í¡ net ros, y 
Confeííonario, y acudían mu* religioíós pechos, empezaron, 
chos al refugio de las otras tres à celebrar, y engrandecer la 
Religiones. llizieronfe mu-* dodrina, y efpiritu de la Co-
chas confcífiones con mudan- pania,y los talentos de los pri-
za conocida en adelante de ííis - meros della, recien venidos, q 
vidas: los traxes Íe reforma- fuera de otros el M.R.P. Fray 
ron, aífentaron muchos la fre- Melchor de los Reyes, Aguíti* 
quencia de comuniones, vnos no, vno de los mas infignes Va ^ ^ 
cada ocho dias, que eiitonces roñes de íu Santa, y doda Fa- ¿if"*' 
era mas que la quotidiana dê railia) gran Letrado, y excelé- Melcho r 
ahora: Los calados, y ocupa- te Predicador, que avia govei- '^lot Râ* 
dos en negocios embaraçoíòi nado fu Religion, con pmdcn-^' 
cada quince, y cada mes, fegu tiííimos aciertos: dixo en el 
el çoníejo de fes Padres efpiri- pulpito, aun antes de venir la 
males. Acudian los Mercade- Compañía á laNucvaElpaaa: 
res, y tratantes á comunicar quanto dejjeaba verla en ella, 
fus tratos , para afegurar fus prque era vna Religion muy 
conciencias. Y aunque no le Sania,mujdoãa,ymuyproaje-
íaltaban i Mexico hombres ebofapara todoí los eftados de la 
âoãas del ClerOjyReligiotteS, Republkayy muy importante m 
que los havia efeogidos enton- la Igiefia de Dios. Erta honori-
ees en ellas; pero era tal là opi» gcâ recomendacioa de vn ho-
Ff bre 
i 
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brc tan cíliraadojcn^endro en ánimos efe totlor» hazia la Co-
iós Mexicanos gran"deíleo de * pañia, tanto, que no avia per-
ver, y tener vna Religion, que lona, epe no acudicflè, á con- . 
en ía auciencia fe merecia los íultár, y comunicar íus coías, 
aplaufos, y aclamaciones pu- con ella; deííeando, y piclien-
blicas.-pcro mucho mas la em- do íü fundación, para que te~ 
pezaroná venerar, y feguir; niendo caía propria en que 
quando oyeron à cite V . V a - exercitar fus miniílciios,logra-
ron , que predicando repitió íen fu eníeñanza, y provecho 
con exctíTivos affedos delan- con mas permanencia, y co-
te de algunos de los Nueftros, raodidad. 
que le havian ido â oir, lo que 119. Aun que es verdad,que 
ordinariamente dezia dellos los nueftros> aun citando co-
en fus platicas: y no fue me- mohueípédesen el Hofpital, 
nos, que dezir:^»* los de la Co- no perdían tiempo ni ocafion • 
pama eran verdaderos re for- de aprovechar con •-platicas, • 
madores de el mundo, renova- dodrinas, y fermones al Pue-
dores de el effiritup-mitim de blo,-ni de ayudar en el à los en-
la'Iglejia,y en qmenes reconocía fermos; aíTiftiendples, coníõ-
vnaguarda,yõbfervanáa2er^ landolòs,y firviendoles con to-
feBtjJima de la doBrma, y vida da charidad, y zelo, íiendo en 
religiofa, que eran dkbofos los lo primero á todos de grande 
que merecían fer recividos en vtilidad fu dodrinaj y en lo íè-
ella: porque eran farmientos de gundo de notable exemplo ía 
fâ- nueva viñajobre la qual em- miíèricordia; con todo no de-
b'iaha Dios el riego abMantifJi- xaba de feries de algún eílorvo 
mo defMsgracias,y dones,para el eftar en caía agena, y aver 
, haxefles dar nuevos frutos de de eílar dependientes de la vo jyefea ¡os 
reformación de cofíumbres en fus luntad de otros, para el e x p e - ^ 
frop'iasferfoiíasyporfu medio diente de íiis miniílerios. M u - ^ ^ 
en las de los próximos. Eftas ala- chos de la Ciudad conocían laf 
banzas, que avergonzaban no incomodidad, en que citaban, 
poco á los nueítros, y les faca- de vivienda, por lo que â ellos 
ban los colores al roítro, y que tocaba:y el embarazo,qiie pa-
los ponían en apretada obliga- decian no teniendo caía pro-
den de procurar íèr lo que vna pria para exercitar con mas ex 
períbnaran ciai ficada de pru- tenfion fus Apoftolicos cm-
dente, y religioía dezia, que picos,-pero fin embargo, na-
eran: convirtieron los ojos, y die íè oíírccia â darles litio pa-
ra 
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ra luzer. caía • y aunque todos 
lo deíTeaban, ninguno íalia a 
elloj todo$ dczian, que íi alga-
iio fe encargafe delío, acudU 
rían todos con ííiparte,conque 
vnos por otros, no hazian na-
Ten no da, y los Padres no padecían 
yâ/f» á poco. Queria Dios, que los 
ello. 1 • v J 3 ! /-
primeros fundadores cchaíen 
los fundamentos del grande 
cdiíicio de la Provincia in mi4~ 
tapaúenúa, in laboribm. plmi-
rnis, padeciendo, y íufriendo 
mucho. Y íe echaba de ver, 
c] no provenia cílo de los áni-
mos de Mexico, que como no-
tan las Animas de la Provin-
cia, de aquellos tiempos, eran 
entonces los que oy fon, y fie-
pre han (ido, tan piadoíbs, tan 
liberales, y propeníbs á hazer 
li moinas,' que adualmente las* 
eftaban haziendo muy qum-
tioíâs,y íê íàbia,que las deífea-
ban hezer mayores á los de 
eíla Compañia^ y ahora porq • 
el recato de los primeros Pa-
dres era tal, que paííàba â no-, 
table cortedad en iníinoar fus 
necelíidades^ y en eípecial la 
que tenían de vivienda pro-
pria; ora porque lo diíponia 
afíi la providencia de Dios,pa-
ra que entendiefen, que della 
dependia principalmente to-
do el buen fuceíb de íü funda-
ción,- ellos pallaron dias,y me-
ies, con mucha incomodidad, 
y trabajo en lo que avian me-
nefter, para fu palladia. Las 
diligencias,que de fu parte ha-
zian, eran trabajar en los mi-
ni fterios de predicar, y con-
feífarjcomo íi nada les faltara: 
y encomendarlo muy de ve-
ras â Dios, en quien tenían, 
puedas del todo fus efperazas. 
El qual empezó â abrirles el 
camino, aunque poco â poco, 
como diré ep el Capitulo 
íiguiente. 
Cap, I F . Ofréceles el Señor Jlonjo de FilkficA m Jtño r 
y enmetyn a baZer Ca/a> donde profeguen Jur 
mmifierios, ' i : ^ 
120. 
N E S T E 
fe 
r§|̂ aPrietore l̂Ll-; 
í N & l f : ba clPadre Pf ?" 
J tí^jiA víncial con fus 
•-"«- v- —companeros,pc-
ro muy f-guros de la provide-
cía divina, que los avia de la-
car de el; quando noticióle) cf 
Señor Aloníò dé Villaíêca, 
aquel Cavallero, de quien cf- j • ds 
cribiya,quefeis años antes ha- 5 
vía embiado á fus Agentes á 
Eípaña orden, y dineros, para 
que coníiguieíTen la venida de 
í f i alga-
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nós Padres de la Compañía á primero hazia lo que avia de 
eíte Reyno j y aunque deície dezir, que tiezia lo que avia de 
entóneos uoavia tratado mas hazer, no habió, ni prometió 
delio, pero no fe avia entibia- mas. El Padre Provincial, to-
do en íus buenos de{kos; noti- meroío por vna parte, y dudo-
ciofo pues de la neceílidadjque lò, íi aquvl ístio avia de oeaíio-
los nueílros padecían en el nar acato eontf adición á algu-
Hofpital, y de que andaban na de iasComunidades deMe-
bul cando fitio, para hazer -ca- xico, en que andaba con mu-
fa - les embió cien pelos, que dio cuy dado, por lo que d to-
fue el primer dinero, que reci- das debía, y p r lo que la ca-
bieron de limoíha en Mexico: ridad diólaba, y viendo tam-
y recaudo al Padre Provincial bien lo deíàcomodado del puc 
Pedro Sanchez, que le viefe: fto; eftuvo perplexo en accep-
que él por eftar enfermo e n la tarlo: pero rezelaiido por otra 
cama, ni iba, ni avia podido no diíguftar â quien con tan 
ir à verlo. Fue à vifitarlo el Pa- buena voluntad lo donaba, y 
dre, agradecióle la limofna, y confiando en N . Señor, que 
delpuesde pocas palabras de querría, que empezaíemos 
corteda, porque el Señor -Vi- como pobres á vivir en pobre-
ofrece llafeca, era menos largo en las za> y á experimentar eífe&os 
fi Seuor palabras, que en lás obras ; le deilaacceptólaofeíta, y íè la 
^ J ^ f j dixo: que le avia lüplicado v i - agradeció fin ponde r aci o n d ct 
fitto paira nieíle á verle, para hazeáedo- beneficio, aííi por la cortedad 
•cApt à '« nación fe vnos folares, que del puefto, como porq e n en-
CopAttiA, i l l r • 1 • • / , *• , , -
vna quadra de las calas princi- tre otras propriedades del Sé-
pales de íu vivienda tenia; que ñor VilJaleca, rebufar, y mol-
ya fabia andaba buícando íl» trar diíguíto de que le agra-
rio para hazer cala; que aun^ decieíèncon palabras fus da-
eftaban défpòblados , que fu divas. 
Pateruidadvieífe, íieran â íu n i . Haviendo vuelto al 
propofito, que dcfde luego fe Hoípital communicó con fus 
los don aba, fin dezirle mas, ni compañeros lo que pafaba, y 
alargarfeáoíírecerle otra co- aviendolo encomendado á N . 
fa,- porque aunque él, por lo q Señor de común acuerdo de 
fe vió deípues, tenia animo de los Padres mas princiDales fe 
hazernos mucho bien, y de reíblvieron de pafaríe a! dicho 
fundarnos,-como era hombre fuio acuella noche con todo 
- fecreco, y de pocas palabras, y íecreto. Avia en eitos folares 
vnos 
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cerdotes eran de oro. M ^ y ^ t 
maííanatocaron a. Mi0k con 
vna campana, que les prega-
ron; acudió á.ella con la noye? 
dad algün.a-gente .j dixoíè la 
primera Miíía, conque íè to» 
mô poíèííion dei puefto^ y íè 
did principio á vno de los ma-
yores Colegios, que cieñe Ja 
" >añia, y al que es el Ma* 
voosxacales, ò caías, de ado-
ves tech uios con paja>que íer-
viâtdíáíriverçue á losareneios, 
y carreteros de el Sr. Villaíècaj 
y^alígunas caváUerizás de la 
mifrfia/tlaéa, en- que íe recogia 
las beíèlasmalares, y cav.allâ  
res de las Requaŝ y carros, que 
veftiàtvde íus haziendas á Me^ 
xicoy y no mas: porque lo; de-
más dellos eran corrales en q ximp de efta Provincia, 
paraban las quadi illas de bue- 122. Divulgóle por la Ciu* 
yes, dé cjue también fe íurtian dad la noticia del caío/y vinie-
los barros de mas porte. Y aqui fon mochos, aiíi del vulgo co-
íè oípedô la Comparria de j e* mo de la nobleza á ver la nue~ 
. svs en íít nacimiento eti efte ya Iglefia, y la nueva caía^que 
nuevo miindo;como fe oípedò no tenían de nuevas, mas, que 
]esvs en el mundo viejo quãdo la rwudanza cíe los Padres X 
nació; en vna caía de paja,pQ- ellas. El Regidor D. Luis dç 
bre,y dtíãniparada,en va por- Çaftilla del habito de Santia- ®- Ĥ*s 
tal debeítias, vil, y defaíèado, go, viendo la pobreza del 'M^iia^rl 
Y como era fu apoíèntadorà tar émbiô luego â ííi caía por men ^ 
la hum i Idad,-y deíprecio íüyo, todo el aderezo del que te;n ia e°*f*exe 
aquel indecente oípicio les en lu Capilla; con mucha cha-; 
pareció muy ali nado, y rico, lidad, y riqueza, frontal, caíu- ̂ ;w<? 
Gran parte de la noche gafe- Ha, manteles, palia, Caliz con W*» € 
ron en barrer, y componer el fu cubierta,y vinageras de pk? ¿ / e^ 
xacal mas grande, para que ta. A fu exemplo liizieron 
les firviera de Iglefia^en el eri- rnifmo otros Cavalleros, y Se?, 
gieron vn Altar con la mayor ñores, y Señoras principales 
decencia, que pudieron, ador- embiando ornamentos, y de* 
mas veíluarios de Altar muy 
ricos, y algunas ImageheSiCoa 
que fe adornó;con mas aíèo 
la pobre Iglefía. - ^ 
1 x 3. La mudanza,y eréceio 
de Igleíia de Jos núeftros, hizo 
grande eco én la Ciudad, y co 
ello, comoíñele,íé empezaron 
Gg à de-
naroabeon los pobres orna-
mantos, que les avian fervido 
en la navegacion.Lo mas rico, 
m cdz. que avia entre ellos fue el Cá-
fr mr* díxo por ellos S. Bernat-
M: f* o* Á oJ3lj£ quando eran en la Igle-
deeñai¿yade ejtaaff t m Q d í ^ h s Sa~ 
i 
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à declarar volun tades^que fe corre, no bico fundada, que 
quedaron en buenos dcííeos, aviendonos oífrecido el Señor 
poi averie portado les nuertros Villaíèca el fitio donde eftá 
con demafiado recato,;/ enco- fundado el Colegio de Porta-
crunicnto con ellos} y ellos Celi, del Patriarca S. Domin-
aauardar,á que los de la Com- goj no lo admitió cl P, Pedro 
pañia fe declaraícn. Todo lo Sanchez, por no tener tan ve-
difpufo aíli Dios, porque tenia ciña á la Univerfidad, que nos 
eícopido al SeñorVillafeca pa- avia de embarazar con íü cer-
ra fundación tan glorióla. El cania. Lo primero, porque de 
p; imero, que fe declaró, fue el los papeles antiguos, que he 
Excelcntifíimo Señor Virrey revuelto, no hal lo, fino todo 
D Mar-®0*1 Martin Hn rriquez: que lo contrario.'defte offtecimien-
E n i - ^ m n d o íupo eftaba y a la Co- to: y folo declaran el dolor co 
^ f - ^ p a m a apofentada en fitio de €|ue quedaron los nuciros de 
fjjdor de Alonfo de Vülafeca; dixo: que no aver tenido cfíl&o la fun- N 
¡a Cop¿- le avia ganado por la mano el- dación, por nueftro encogí- amo. 
*"** te Cavallero: porque fu inten- miento. Lo íegundo, porque 
cion deliberada era tomar pa- no confta, que entonces eíta* 
rafi la fundación del primer vieíTe laUniverfidad en el pue-
Colegio de la Compañía en ílo en que oy eñá; aíí¡ por lo q 
Mexico, para el qual tenia delladizeFrancifco de Salazar 
ideado, y eícogido mas aven- Cervantes, el primero Cathe-
tajado (ido en la plaza del vo- dratico de Rhetorica della. El 
lador, y gaftaren ella con mu- qual en íu deícripcion latina 
cha liberalidad. Y fin duda de Mexico la pone en otra par-
nos vbiera eftado muy bien,- te: y de la inferipcion, que eílá 
porque con la mano de V i r - oy en íü portada, parece, que 
rey vbiera obrado con venta- fepafsò á dicha plaza el a í o 
jasen todo el edificio de cafa, de 1593. ó poco antes. Y eílo 
y Iglefia. Pero íu Excelencia baile para deshazer eíla era-
quedo con ícntimicnto de no dicion fin fundamento. 
p f ^ f i v e r f e declarado, y la Compa- 124. El fegundo, que íê de-
j im dodeiaz. lo tendrá fiem pre, que íè claró, fue cl Do&or Franciíco 
' ^ y j ? acordare de la ocafion perdi- Rodriguez Santos Theforero 
à!Zq*cà*> no aver logrado el me- de la Santa Iglefia de Mexico, 
fí ¿e f/jor puefto de de la Ciudad pa- hombre de mucho caudal de 
M7Z*'x û fundación. De aqui infie- hazienda, y mayor de virtu-
ro contra vna tradición, que descei qual en los pocos meíes. 
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que avia cotfiunicadoa nuet nuandoen las muchas tirpoA 
tros SugetoSj avia hecho tan nas, cjue hazia^ y ea los excra» 
alto concepto de el ínftimto píos, tpe daba conjiis virtudes 
Apoftolíco de la Compa5ia,y al Glerb.Dixole,ícjue ya íu mu-
dei provecho grande de íus mi cha edad no erâ pára emprech 
niífcrios; y cobrado tan íupe- der los rigores de Vin noviciadQ R 
noreílimadel Padre Provine ni las cargas peíàdas de vna?wudii 
cial Pedro Sanchez, y demás Religionyque ausíjpe.^pareci^ ejp' 
compañerosj que vino á nuef. fuáveiniiagrayiííimaí^íperOf^^ 
tíJa pobre caía, y puefto de ro- 2as,:uueiòlo las conocen, los ̂  dif**^ 
dillas con muchas lagrimas of- que ksHevan^ueiBios accepi^* 
freck) al Padre Provincial fu taria íus buenos deflcos,y rea* 
perfona, fu hazienda, y caíà^ biria el premio dellos, como 
FRodrig}4- Para Ia fundación de el Cole- f i m já realidad loSívbiera puef 
ez.smtosg\o, y pidió fef admitido--en la to pqr̂ ôbra. Inftó ên que ya q 
fi «freceCompañia con tantas veras, é no feáaerian fervir de íu per-
ferfunda, n • Y r \ c • • <i 
dor, inírancia, que dim no le levan- iona> ni merecía alcanzar tant 
taria del íudo; afta aver confe- grande, bien fefírvieíén de {s\ 
guido íu Íanta petición. Al Pa- hazienda, y mejor fido, junto 
dre Provincial, y los Padttá de la plaza del Volador, dbn* 
graves, que íe hallaron â tart de pòdriae fundar el primer 
exemplar acciou, enterneció Colegio con más deíeanlb, y 
ver vna períòoa de tan venera- comodidad. Agradecieron los 
bles canas, de tanta líipoficion Padres íú generofo animo: y 
en el Cavildo Eclcíiaftiço, tan aunque el puefto tan acornó-, 
eftimada en toda la Ciudad, dado les tiraba, y era íõbrada 
puefta à los pies de vn pobre la hazienda^y en laobligacioa 
Religiofo renunciando quan-i 4 ha^3,ni avia mas que pedifj 
to era de íti parte la dignidad; ni parece que avia masque de-
que obtenía en la Igleíiaja ha íèchar.Con todo,el PadrePro* 
zienda, y pofeciones, que te- vincial, y fus compañeros ha» 
nía, y la libertad, que gozaba, liaron algunas razones, aílide 
con tan generofa reíblucion • parte del Venerable pfhefore-
que vbo menefter mucho el ro, como de la Compañía,pa-
Padre Pedro Sanchez, para le- ra no admitirla, y alli 1c dixe-
vantarle del íuelo,- y perítiadir- ron :La Compañía, Señori ef-
le [ como le períuadió]que era tima tanto íii liberal, y quaa-
mas íêrvteio de Dios, que pro¿ tioíá oferta, que no tenemos 
íiguieílè en íu eftado, conti- palabras con que explicarlo; y 
Ggi no 
1 
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i!o tó&ittaü de ib bkb cpe drá de Dios igual premio, que 
nos-eftaviera tener por Fun- íi nos vbieratundadod Cole- . 
dador vná};ptrfona,:'tan;^lifir gw> que con tan buena volun-
cadâ  coHtbjk de Viiidjyfun^ tad nos oftccelandar, 
dar n'ucftfoéolegio ebvn. fitio 115. --Con cfte coníêjo, y las 
tan ventajoíò, y q m tfta en. mita ncias,c]tic dcípm s 1c hizo 
r Medio â z h ; Ciudad: pero! ya el Padre Pedro Sanchez ( Í ^ P F ^ S 
" avieiidp admitido eík: piiefto, como avia íido.Rcétor deiCor^ ^ 
tíos hemos prendado'con :elSe-. legip Mayor de S. Ildbníò d c f ^ J ; 
ñor Villaíèca, que Gornoígano Alcalâjíâbia muy bien de qua- ü. 
á todos pmüa manden eilia,dc U.importancia ion en las V p : b ^ 
memn tâl^iài ,^ue riosjilmo; verpdades^y en los Rey nos íè-
pare€c5(|üyttenemardéicGhd picanees Colegios) íe deter-
â ^ H ^ ^ í ^ w g a m o s í L I n i e f c m i n é el Tbeídtero Santos á 
|Oi ^ f i Eípaã^aiíniaak% íque liindarep las caías, en que oy 
«»íÍc«bôaeraHizaa^|aLÍMk èftadieho Colegipj que eraa 
pâiiakteirrfracèonesác^rail fequ^ipara putílro Colegio 
éttéza^idápu^qagivemmos np^ tdaba^ Ptííõle el titulo dç 
tios!Íiafíócte»ído¿'@op;'lQliiiéi;oŝ  í^ívSeñora de Todos Santos; 
y elperamasdéíiipiadóía libé dptpqn çlí diez Becas, quatro 
ralidad otros loeorrQS'cádadia dfTheologoSjquatro deCanc* 
Todo efto nos executa el agra •fiifta%.,dos. de Philoíophos, y 
¿ccimicnto, f nos obliga â dps Fámulos. Fue íü erección 
Tna buena correipondencia, ffte año figuicnte á la venida 
fio defdeñando lo que nos ha delaÇompaiiia de 1573 .Dio^ lS7b 
dado. Allegaíèa eito ( díxo el le cpn parecer, y confejo dí j 
Padre Pedro Sanchez ) que Padre prudentes,,y jantas cof. 
tengo noticia, que Vmd. l ia titucipnes para íü direccioo en 
tenido intentos de fundar vn lo erpiritual, y en lo temporal^ 
€}oilegfode'eftudiates pobres, conqueen 113, anos^ mas-,.̂  
nettes^y virtuoíôsj y juzgo e£ à que íè erigió íè han roante-
ta obra por tan del rervicio de nido, y governado íiis Cole-
Dios, y provecho de:todo el gialescon tal prudencia, que 
Rey no, que na dudara ante- no íòlo. no han deícaecido fus 
porierláá todas las convenie- jentas en tantos contratiem-
<:ias de nLieílra fundacion,aun-- pos como las de Mexico han 
que no vbiera eíperanzas delía tenido; fino que con ellas han 
por otra parte. Vmd. la pon- fabricado efte año paíãdo vn 
ga por obra, y crcaj q«e ten- .quaUoUe vivienda, que es el 
i que 
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qtKcaeálaAzeqnia Real cíe Ledoral de ía Metropolitana 
l7»*' Palacio, y haze fachada â la de Mexico. 
calle, muy lucido, capaz, y 116, Podemos llamar âcíle 
acomodadòjCon vivienda Re- Colegio el plantel, ò S -mina-
¿toral, Librería, y otros apo- rio, de Doótores, Cathedrati-
ièncos para los mas antiguos, eos, Prebendados, Oydores, y 
con tiendas de alquiler en los Obiípos. Dan fe las Becas por 
bajos, que les rentan, aun mas oppoficion de lición de hora 
de lo que corrcíponde al prin- de ampolleta, y rrçroroíõ exa* 
ElogiosJt^1?^! l!iic en el ie; gallo. Han men deípucs; y concurren á 
k's Cote- procedido íus Colegiales con las oppoficiones delias los me-
'*^/^.^ tanta cordura, y buen exem- jores ingenios de la Vniverfi-
ívi de to- pío, en íus coíluiTibres,co n tal dad, ya paíàntes,con informe, f 
&«-, aprovechamiento, y progreí- que haze el Colegio, y prtic-
m' , ios en íus eftudios, que haníã- bas de íu limpieza. Y como 
lidodel muchos Doctores en íiempre entran en el moços 
ambas facultades, que han ob- de ingenio,de buenas coftum* 
tenido en la Real Vniveríidad bres, de eícogidos naturales, y 
las mejores Cathedras de ella: de calificada limpieza, y el 
en las Cathcdralcs, de Mexi- exercido de letrâSj qüe tienen, 
co, y otras del Rey no Canon- es tan grande^ y la reputación 
gias, y dignidades,- iin que aya en que fe han procurado co B -
ávido tiempo en q no íêcuen- lèrvar, tan honrada,no áy que 
ten en ellasPrebendados de los admirar, que íè ayan efmera-
Colegiales deíte infigne Cole- do tanto en la buena cuenta, q 
gio.De los q han Íeguido el eí- fíempre han dado de íü Cole* 
tado fecular an obtenido gar- gio, y de fus períònas. Laftima 
nachas en todas tresChancille es, que no tenga el R eal Con* suico». 
rias de Nueva-Eípaña, y quan- fe jo de indias las noticias, que^5 tHhe" 
doefcnbo eílo es Alcalde de merece tan doéto, y lucido ¿e 
Corte de Mexico el Señor D. Colegio; para que emplee en/"w ^ 
J uan de Vrquiola: O y dor de fus Colegiales immediatamen 
la de Guatemala el Señor D. te los premios , que merecen 
Pedro de la Barrera Alarcon, fus eícogtdas prendas! He he-
lía n fido Obiípos, de Guaxa- cho aqui efta debida comme-
ca el Señor Dodor D. Nicolas moracion, aífi por fer obra de 
del Puerto: Arçobtfpo electo vn hombre â quien debió tan 
de Manila el Señor Do&or D. buenos defleos la Compañía 
Francifcode Siles, Canónigo en íus principios, que vbiera 
H h pucí-
1 
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los primeros deíla Me-
ano-
Jos 
pnefto por obra, 0 por ella no entre l s pri eros de ík Igl 
vR'Ti oiiedaclo.-como porque fia Metropolitana por C  
^ v i e n d o 1 cooperado é influido nigo; en ella íirvié much 
¿el P. 
d re ÒSJI-
tanto en fu erección el Padre años edificándola con ios vh-
Pedro Sanchez, Fundador, y tu d es, y adelantandola^con fu 
cXT- primero Provincial de aquella gran zeío,y deíleos de íus aog ^ 
* Provincia^ no me parece age- mentos. Viole dio muy b e n , , ^ 
no de mi aííumpto hazer vna en el viage, que hizo a Eípana/"* W"-
. breve commemoracion de fu por Procurador de fu Igicfia, 
obia, quando eícvibo de fuAu- por caula, de querer los Natu^ 
tor. Como no juzgo cumplo rales eximi ríe de pagar Diez-
ce n mi loíVituto, ídel Theío- mos de las íêmillas de Eípaña, 
reto D. Francifco Rodriguez á titulo, de que citaban exen-
. Santos no doy aqui mas no- tos de pagai los en los frutos de 
;ticia. la tierra. Los Eípañotes tarn-
; >ii7. Fue eíte infigneVaron bien fe efeufaban pagar 
. vno de losSacerdotes mas exé- Diezmos dejas íemilias de la 
piares, que tubo e n fus princi» tierra, dando por razón, que 
píos el Clero de Mexicojy vno ellas no eran en ios ludios dief-
de los Prebendados mas infig- mables, yaih no lo avian de 
nes, que iluftraron el Cavildo fer en ellos: porque como pre-
Mexicano. Nació en Madri- tendían las Cathedrales de las 
gal, lugar del Obiípado de Indais,que los Naturales d 
Avila, de Padres limpios, y bian pagar Diezmos de los fru 
Chriftianos viejos, y bailaba tos de Caftilla, por íèr ellos 
para fu credito el buen fruto,q diezmables en los Eípafioíes: 
dieron en ÍLI hijo: Gil Gonza- las íêmillas de índías,no avian 
kz de Avila en la Iglefia de depagarDiezmosenlosEípa-
Guadalaxara,fo!. 182. dize, q ñoles, por cílar libres de pa-
fe llamaron Francifco Garcia garlo en los indios. Ambos 
de Ontiveros, y Yfabel Marti- puntos eran de grande coníi-, 
11 ez. Criáronlo con muy bue- deracion à las Igleíias,- y para 
na eníêõanza , dieronle eílu- íu determinación eligió laMe-
dios, y en todo correfpondiô tropolitana al Canónigo San-
fu buen natural ventajoíámen- tos para que fucile por todas. 
te.Ordenado de Sacerdote dió Paísò á Madrid, y en poco tie-
tan buenos exemplos, y ganó po, y con pocas expends tru-
tantanta opinion de ajuítado jo ambos puntos a favor de las 
.Sacerdote; que fue nombrado ígiehas decididos; acreciendo-
- •• . fe 
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. feílcfta favorable determina- dadoytuboáíulírlcílájomiieí 
cionáíus rentas l o que diez- . traen lasalajas' de plata, que 
man el trigo, y ía cana de ha- le d i ô ; coa aver p a í í a d o raas 
zer azúcar, y las demás íemi- de vn l i g i o deípücs, cjuc falle-
Ilas de Eípaña, que fiambran ció, oy íc ven en ella algunas 
en grande abundancia los In- de mucho valor con íti nom-
dios: y el maiz, cacao,, bay- bre, que fírve de acordar á los 
Bil las , y otros de la tierra, que que las gozan el debido agra-
en exceíTiva copia benefician decimiento â tan gran Prebê-
los Eípañoles. dado. No lubió ea ella â mas, 
118. A efte zelo del bi en de que Theíbrero, y Provi íòr d el 
ííi íglefia, íc llegaba la miíèri- Arçobiípado. Aunque GilGo-
cordiagrande con los pobres, zalez, citado,lo haze Chantre 
con quienes gaílaba buena delía, Fifcal de La inquificion, 
parte de la renta de íii preven- y ínquifidor deMexico,yObií-
da; el amor de los buenos; el po eledo de Guadalaxara}qiie 
deíeo de adelantar en los cf tu- noticioíò el Real Coníèjo de 
diantes las letras, porque labia íiis muchos merecimientos le 
• b i e n quanto provecho viene à preíèntò: dignidad, que no tu-
las Republicas, de tener Le- bo effc&o, porque fe lo llevó 
trados,que fon la luz en ííis obf Dios infenetiute bona á recebir 
curidad^s; la fai que cura fus (como eíperamos) el premio 
llagas, y las preíerva de la cor- de íii buena vida en el Cielo, 
rupcionde ios vicios. Prueba Murió de mas de feíènta años 
es defto la erección del iluftre de edad. Vive, y vivirá /» me-
Colegio de N.Señora de todos moría ¿eterna en los reconocí-
Santos, en que cn 113. años, q dos agradecimientos ilefta Pro 
ha que lo fundo ha dado tan- vincia, por los buenos, y ver-
tos, y tan efeogidos Letrados daderos deífeos, que tubo de 
al Reyno, que quando no le honrarla iucorporandoíe en 
huviera hecho otro beneficio, ella, y de darle toda íñ hazien-
por efte merecia immortal me da para fu fu ndación; como 
mona fu nombre. El grande queda dicho, 
a m o r , que como buen Prebé- (|§1§) 
i 
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Ccij). V, Troji^ueU materia delpaffhdo>y algunas contra-
dicwws, que al principio tulncron. 
los mejlros 
i&yv7**í*;'$> V N Q V E LAS aver entera noticia en las I t i -
onas tres Reli- dias, y en efpecial, el que nos 171. 
acogí- ÇÍ.S de Millas, ni derechos por 
da en Mexico, holgandofe te- entierros, ni iimoihas par ícr-
nor compañeros, que les ayu- mones,ni por ot> o ningún mi -
daííen á tirar las redes m cap. niíterio de los q víàn los nuef-
tttrapictpn: todavia vna de las tros, en que pueda ier de per-
inncipales dclla, pareciendo- juicio alas demás Rdi-icoes: 
e, que el fitio, que aviamos ef- y como era Religiofo d gran-
."cogido, caia mtra Carma;, y de capacidad, y virtud, y v i ó 
perjudicaba â fu privilegiojhi- la razón, que el Padre Pedro 
Oponefe 2o conuadieion, pr.ícntando- Sanchez tenia, y la humildad, 
IA Religo Çc en la RealAudicncia íüPro- y atención, con que le anadió, 
¿eS- ^'"curador, pidiendo amparo en que d íü Paternidad, y los lü-
íüs privilegios; y que mandai^ yos no íe íatisfacian de íüs ra-
«'«»• íenâlo.sdc la (Jompañia dií- zones, por no tener difcoí dias 
pufkHai íü íündación en par- con vna Religion, que tanto^¡f ¡¿ 
te, que no hi/áeíè perjuyzio à veneraba,perderia todo quan-^wk 
íüsexcmpaoncs.Diercn paite toeíperaba del Señor Aloníb 
los Señores de la Audiencia al de Villaícca,coníêrvâdo aquel 
Padre Pedro Sanchez, para fitio, y íe iria áotra parce: m™ 
que, o lo compuficíè, ò íe de- formo á fus Prelados; y ellos,y 
ícndieífe, antes, que paíaílc a el le defiítieron en la Audien-
pleyto, lo que era demanda, cia, y noticiaron â los Señores 
Vifitó el PadrcPcdío Sanchez delia de nueftros privilegios; y 
al Procurador, que era el R. P. á los nueftros dixeron, que no 
M . Pr.Pedro de Pravia, íügeto lolo no harian mas contradi-
tle muchas letras, y Religion; cion, fino que en todo lo que 
moftrôle los privilegios de la pudieíen nos ayudarían, y fo-
Compañia, de que corno Re- mentarían, como h fucilemos 
ligion, que lolo tenia treinta de la Religion de Santo Do-
años de fundación, no podia mingo. 
Y 
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. í 18,. .Yr lo h ^ i ^n çomq I q cial, y canto aquel ̂ ia k MiA 
.:d.xgrQaj.|}qu-g^c^ye cnton- la; predicó el V'ach '̂D'cgo Lo?' 
eesíièviio* ti-nidaen cíío^jKe?- V^'i, vn eran femion, en OUQ 
1 i o f iJimoÀpaorcsi bien expe- 1 i a las debidas oradas â la Re- , 
ni^iiradasd^aipjoae^^^ lición, y Convento de Santo^» 
^tfk^uoía^h^rtí^d: y.íp ^1,9^ Domingo, por tan Icna lada^W' 
tro. cita el .an a .fatal para^eílá, hoaça, y bcoctício, con a r t a ^ t / í 
s ; ¡I^Qyiiieiade í'ó^7; en aquellit ciiícreeion, y e/pimu. A<]ud ç«?^r« 
- tenfibk-rórnieí}^^...qne.pfidfy dia,no íòlo les dieron el Alear, j£ 
"qó^ien el P a p a d o de jay^uç^ imo íu niela, regalándolos, y 
de qu^ík^íc/ii3ii-á, fi jfjip^ agaíajandolos c o n grande ge-
^ . ^ è r v i d q ^ojíj, ^ ^ ^ ( 9 ^ ^ nciofidad, y b-. ne\ olencia. 
^^ t ik .qua l . iva . l a , ia^vjjOf j , , 1 1 ^ Tubo eRa accioa 
^çjigjion,de,Sanco.Dftípipgt) ynf circunílancia, cjuc aug-
jf^ui^ue las demás lo hiziprori me^ró jo grands de ía finesa; 
^omp, buenas, l^çr^an^s ) la y fu^ vjue i i e n d ó cfte dia muy; 
que mas fe es^otçò en ayudari piópno de laKi jibión làgrad^ 
|a¿ y podeiEfi^^czir^, que câ de Santo l!)omi->go; y celehra-
(ac^rlfi à p^z?, y a íàlvo (<je. h, dolo fu RealComyntó de .Me* 
forrafo. En ^ a QcafiptT '̂que xico con jubileo Wedi t ío i í i 
JJjoy eícribiet|^0, jayíeod^ "çoí Cof*adia del Roíairo, "j con la 
Qfàààfer Prior, dicho pro^ ííioh foL-mniilímá de- la? 
Fx. .f.edro eje, ppvia^ vino á;Ví« nue/f«inas)cjue dotan ííis ge nc^ 
2tar aíos nueft'OSji íu poBjC?» rolos Cofrades, y es d é las nías 
y deíacomqdada cafa, y ad^f* celebres, y tie nas eoocürfo *de 
les las Paíl^ü^s de .Navidad, Mexico; por oUiu | iiiar á ía, 
çonfiderando, que fe U-gafc^ Compañía, le dsxa-on líbrc,y £ 
l^fiefta de la jQrcuncicion tí? í por luya la maua^y elConven* ¡a aren» 
$euor, propria de la. Copani^ to echó para la tarde elfjrino*, «>» ^ 
por ler dia del Santo Nombre y Ta proceíTionjcoítunibre 
de Jesvsj-y que en nueftra^eaía nau obílrvado afta oy por (Sâítardyor 
plteniamqs Jjgie|ía? ni di^ofj- lugar á la Heíta, que -Ja Com-
cion parà çdçbrarla, en 1 1 0 ^ pañia haze en fu ca ía por tefltfo. 
brede íü íantaJ?to\rincia,yd| mañana. Deíde cite mifmo 
- fuXeal Convento^y iiiyo, íoi tiempo, por eftrechar mas h 
convido con fu Templo, dgp- Religioía amiftad entre jas 
doles el Á\úvxy pulpito, qup dos Familias de 3antoDomin-
^Qceptólcpalps'':deéidc^"%ñáí- "go, y la Compañía diípulò cl 
¿¿cimientos el Padre Provia- Padre Pedro janchez avida 1;-
l i cea-
1 
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c a t ó a de los Fsárcs Provin. t ra tadòs , y pocos: acom6.li-
ã t t , y Pritír,'^iiç los Herma- rottlos, como pudieron, y ch 
ttéé jüan Sanchez, y Pctiro elfâsdc quatro co quatro vi l 
Mercado, que eran Theolo- vieron en aqúdlòS principios^ 
: ! gósdefcgundo año acabalen taWcoatcntos,y £aUdeíáhoga¿ 
¿^.. ' ; íü<Hludios de Theologia en ¿los, como fi tuviera cada vno 
¿¿tftsiCü Convento- en donde Cuifa- i n Palacio en que eíparciríe. £pe4et 
ffi™-]?0*1 ^os añoSjCjpc les faltaban,' Vivían dentro de f i , y deDW,^»^ -^ 
Sai t*»M- 0ycn^0 tó^as ^S íceionc-s de- y como la capacidad de Dios • 
Do- il-apor lamanan'a, y tardé: y csi'trfinita, y loseíbacios de la ^ " 
mi"i0- c ík èftiíò fe cdntinüó, haftà; íahtidad muy cÉtendidos, no 
que fe puficfóh Cáthedfáü d¿ padecían eft^che¿, ni apriei 
Theologia, v ' A f e en ttücílro tó íüs eíbiñtusetf ^ n t a cortei 
Ü v í a n de ^ròpâ^r^r ' còmpo* tá fcaíà èoq R e l ^ c í a datiíaíf a; 
rfer deípuestqdçftaPrbvinciá; ^Çuficifficoiálgunas limoí* 
fijpíeíèn^qàcíe avian'de pro ,̂ tíà^ifé^à^dia^ó^d$^erati 
féffar diíêijvíilós de tan de f f i . ^ f e ç á s ^ â d ^ ^ o f e i í í i j 
Keligiõ, (pando llégaíçn ¡qaé "pàè: ^ e c í í í | m e n t e \fàà 
Cá eUaMaeílros. Y ditfòr» tan Çomtinictóf fâlgiòíà; Not{> 
buena cúéfíta de Tus eíludips, híati coía fixa ¿¿ira fa Wftnaf 
^üe los PàdrcsLedorei Ies eni t fòjry, ííiitótõt p^r^rè acfrtqae 
còmendlron Á^oSj y cbnclp^ pdtBéran : | í i è ld íg t r ofiiaiim 
, ífbrícs, que cn publico defen-J pata iafcg^rarlo- f çn la-piedad 
dieíTen, y con Ja dirección dé dq ím ^ tò t icádçs^áe"éntdi i -
fa Magiftefio íálieron dellos céi era, y es ahóra, trh1 énea-
<bn lucimiento, y de fus cfto¿ teciraierito cxceíljva ( bállara 
dios con mocho aprovechar feo lblóio(ftcc!¿fíano, pero atin 
tòieoto, ' teL&pCrabütldtnit^ poráae to-
?3Ô. Volviendo i l l corta dosàvna efírmabán^y vbríd-
inorada de los nueftros: el íb* f aban á aquellos pdnui'os 
lãr, como dixe, filaba cafi de* Padres,'cortio ' i Siervos de 
{T:rto, y era á los principios ib- D ios, y deífeaba hazerl csmn^ Dmn f 
bre ddfacomodado eítrecho, cho bien. Pero la p^ud-nch^ y 
fuera deí xacal mas grande, q recato, con qucié-portóBa'á'^ 
"acómodaron para dezirMiíía, les cerraba lá bòca paramo p¿~ 
avia algunos apofcmiUos, mal dir nada, ni aun para iniinr.ar 
in 
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lu hcceíTlM. Encorá^ndaban^ dio,qtíC Icrviaa cotí' íírs mífliií 
Jo à h p' ovi jcncra divia-.t,,^ie ÍCÍ ¡os d ía Republica;lecogia* 
lãbia muy bien b'^ue i es Ô l l k-s buenas limoínas, y íi¿:<|uó 
taba,- y procurabádbuícafpü dios le piJícíên nadare las era 
ra (i, y para fus próximas"el h i aâ íuca fc / ^ \ i 
Rcynodcüios,ícgaiosdéóó€ -13 í . Fue íènâkda k clmt-
el Señor les ciTibiáriá lo dcrñas áadxlejãi Señoras R^ligioíà? . ^ 
1 131. Y afir fue: pbrque ñá CioOj él primero, y cvnica en* ' á w ^ 
í< «ttcicàrlo, i es a eüdia n pcfi&¿ fónces en Méjico, y tmy abaf*/"' 
i .as devotas, ya Cotí el part; yií tado en lotertiporali-'Jfftas'GBw^ '''iír^ 
còn iaearne, y a eon la r o p á ^ biabàfi ô los nueftros pan? y car 
avian % enefter; En tre otras fô ñt* paî k ííi íM-tero toáis hsfc-
cimero mas elLiceciado Ffáttf ftla<ia^ii^tn|íltio4íi»j por at» 
, cifco de Lofíaj Cura de la Cá¿ gunos^uós; ePDó(aéi-'©ámi¿ia 
fó« ^ thírdral,ac]ud,'â:(juien ppr'fúi SèderiõcArb0gadd 'dcH^sReai 
^ ¿ ' v ' k r r ó y c a s virtudes algunos '¿Vudlóh^a^txrúsjtmttfp$l9 I 
?go»io Lopez â^qtiié 
aííiftió^ fue arbitro de ííi <íòhC tliftéib^dfctóc'iíitilBaX £js& 
Ciencia, y teftigd de ííi pi bd^- legan4ô$ pâpek*s ̂ fttigifo's íle^ 
gioíã v!da, y virtudes hafta % g á b â ^ d é ô f ^ y qaâ íé t t^ ip í® 
itjiácrte, las cjüaíes nos dexó ^ á ^ n k s ^ í ^ l l ^ k P ^ â ^ i á ^ i a t t 
critas para còtWtici" édifiéádyh Tneheílèf dè^ifío^céíaf3?-1^ 
de toda la ígléíia-; írfte inítgrib tias para ̂  lgieí|a;y;re'itíeríd^ 
ScKerdore: eia eneonces- sy % ^ánlu^áíài^tít í Comomija,^ 
fue fíempre baílá el aíto'Hé Tésap^mü^ü^pav t f s , ítíílei. 
h á i q . en que troco la vidà ^abalo ' jnasfd^k^lffí idífía^ 
mortal por la eterna, el Pãdáè BsreparOSi - - :o ; - u 02 
'eõmiin de los pobres, el refii- 13 5. Alguno ecffarii-íHenqs 
í»;ò dé los neceíritados,y corríò íentte eâos btètí&fefreí^1 
i tal contribuía n los Méxfóai- ' ñor 0 . Miítitf E n r r í ^ ^ ^ f * 
•nositftiy gt-andes cantidide^ ^réy/y àlSeSõf lri(j0Í(ido##. 
palique pior ía mano fè rep¿if rpedw Moya 'teGbdrnfto, ^ 
tíeffòn fielrti^ntéa los-pobres; t ã ^ W ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 0 ^ 
tomo à íü c a f g ò B c o r r e r ^ í à JaC0^3Hiâ^íf&sprj^:ÍpioS| 
pi i reros Padres^ movidtír dé y <us tofiAad^nes tas prp» 
fu grandepbbrtóa^' de loiiía^ ^ e a t e ^ a abundancia, Y IITI 
l i i dttd$ 
^ t ^X®, I l ^ j j I I ^ A / H I S ' R a E L A PROVING. 
Zitdoriohuon {jerppre,-^ íiér dos tenia caudaioías ha/i -fi 
píc eíbriia Gompañia íeco, das, le proípcraba Dios dç tal 
© o p ^ íus niiíçliçis ibenefi- jücrtc el caudal, que parecia^ 
gbí&iigt? jqftc como ítjpiei Qn, como el en todo era gene rolo 
£/ r». que el Señor A l o ^ ^ K i U a f !cp& ^s necesitados, en todo 
W ^ ècaâQsénádádftT»5Í0fea- que etaDios liberaliilimo con él; 
^ ' J í mtefyjyfajtM'gomyWm P^eSeñor, luego, que ie leva- ¿ / ¿ ^ 
Í?^5 foels^fe3lÍMilg% qmy%. U «C? tó de la cama, [ que mientras ̂  ^ > 
Sfl^5 nmtiíxkLcodo,' yt;man: dueños cíbbo en ella, no fe a d e í a n t ò ^ ^ 
^ w - deát brápudaj ^;qa¿lic^;;awa mas, que à los cien pdos, qu j «w. 
****xvlpKWciáttiáQo'.fniW^ nÇote i le$cmoiôal Holpital, y á la 
' giof p k ^ K s á í & í ' f f c t m t t W i dadiva defeda del litio, .co-
taV©ri eift^QlSífeá^iPEro^ mo lo hw putado ] empeço â 
4\iiQciJf6^^3r#p^tfe.-!<fQft ff^quentar npeftr* caÍ4 , y a 
ak^a#-dí¿ ÍÜ*bi|eMi%lW^ communicar con los nueftrosj . 
^SJÍ.l€sSdçbaiá.4.«pWo0ã¡A$é como quien^ueria experim¿- ',' 
íósapOMO^-^O |úíS§k^>m«l $ÍV> 0 la faa-fea de fu nombre 
^idalpfefcail^i^fii^s^ttgi coneipoi^iia iqon la cxpei ien-
• imowOitam^iel^i^C)Y^|% .m^eauswtuvk^.y haHó(-<?a 
féf ̂ m m i m .^nSpA ..«a*- e i ^ tanto, que admirar,y. q«c 
Af i ÃiU-^ffWiflP^èc^Bggy v^iurarj que djcnmmícn. íu 
4 Í O R i ^ i M 4 Q i x ^ í ) ^ f # j ^ animo hax.Ucs^uanto'Ui 
ç tkãf»^ro^é íb i9PíPmo? pudtlie. pmBkbalesaígunas 
^ck»*pll<feltfj6íf;Á^5^: Iveses d>nero cpp,que n 
'M^m-XMrnd^'h^m' l^ôlfi-ciales.quç: tiabaj!ban • 
«fetemaif^o/éfc^ felÍTOSi ^ t r ^ las cal-retadas de ¿al* p'Z 
&(p'p.fo#(m ve&$fo$ñÍ9á* W {* Qhra¿ tal .vez v.n i ú l 'z * " 
U&fa$*M!$$&mW%™¡rh' «Çrâs colas: pe^efto íuí d ¿ ^ 
lf$)mítefe|r|| fepôfefey 5afc«djr, que que, \á \ 
comodexaronefcr j^^çl^ ^te&ftal^uaawz, pur 'ví 
tyñmtfa&l&mfifgki ÇftW- apretados 'en la paga "de* los 
4&\®t^hM<xiimA0M< W ..pondiacon dela,UimicS -«', 3 
4^^ i í tó^ jâ í l | . j . ep^b l i€a , jetado; potquem Lomm-'c 
$ m M ' M y ^ y S % W fd& ^ que* ia dar fin que 1 • p¡¿\.[ 
^ t m m ^ m m m k ' ^ l ^ h g m jen; procuraba jübcr la^ijeJerl 
^ ^ ^ ^ I f ^ i f e è ^ ? fidades pat a, rcmidiáru.v, p Z 
^ m f M ^ i m M É^kãMm iQs m affcOaba,,¿orir, que? us 
A m m M ^ m m f / ^ d ^ . dtxe&vy pondcraíên: e. J t ¿ 
^ '^^ «ií " 4 ' " .'ÍÍ L* 
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rec.ita.lorid pronvtcr, c]uc 
do orJinirio era m.is î .r^o cn 
¿un' lo cjuc avia ¿c pro:n*.!cr, q 
cn prometer ío qiu h.i\ui Je 
daivijc innv cailjJo cn las pa-
labrasjiabLiba con Lis manos, 
y con i is ooravnunca djxo 
dar Io'.j-aj k* '/'i.i.oro aasitjuc 
doípocii i ho d 11 lo mujo, d no 
era vrwn^c 'a n.vcSjJ \ \: de-
xaba palar.ai.gaa cicmpo,; y 
quando mas deícuidados eíla-
ban, embiaba doblado. Como 
los ntieílros le conocieron la 
condición, Íe portaron con el 
con gran tfeato.,fín dezsrle na-
da, ni pondeíarle neceffidad 
ninguna: porejae vian, que èi 
frequentaba la caía por vivir 
muy ce? ca delios; y como era, 
tan capaz, luego advertía lo q 
•aviando pesian aver meneíter/ 
y á íü tiempo lo pro veia. Sin 
decirles pada, ni para que, fue 
comprando a pedazos tocia la 
Cap. V I . Tfypartenfiios mejlm para predicar en mriaŝ  
partes, basta que tuMerún Iglcjia 
propria.Yj i >[< 
acudir à la cxtenCióñ de miniP 
ter ios, que íü cháridád, y zeló1 
acoftumbraba. KeftaÉ caüfa Íe 
repartieron laQoaréímá defte 
áñó,que-fue la prímèra que tu-
bi eron en Mebocòven varias 
Iglefiai Et Padre Úiégo Lo-
oez predicó los Miércoles en 
Isla doqde oy cílá el Colegio 
Maximo de S. Pedro, y S. Pa-
bip? y dclpues de comprada 
tod.̂  en quadro-hi/o donación 
dei ia á la Compañía. - Hile mo-
do, que moítraba, de ai pereza 
no era verdadero deíàbrimien-
to, ni repugn an cía, que tubie-
íe en dar las li moinas, fino à lo 
que íè creia, comunmente de 
él, pretexto, ò rebozo con que 
las encubría, de inerte, que ni 
el que las recibía, qui fiera, que 
lasíupieíle. Y por eíla caufa 
medraba diíguík), que íc "las 
agradecieííen, porq íolo que-
ria,y_eíperaba deDios el retor-
no delias. AHi pallaron los 
nueílros çon el entre eíperan-
za, y temor, de fi les avia de 
dotar la fuudacion, ó no, haf-
ta él ^no de 76- que como di-
remos deípucs la efíe¿tuó con 
íu acóítümbrada liberalidad. 
¡S^SSSVNQSJE L O S 
134- % m m W ^ \ ò c h Compama 
i ^ & k \ ^ | acudra en.fu Igle. 
íia (íi aííi íê pue-
de ñamar la que 
era vn pequeño Oratorio) á lo 
que podíanjpero como ella era 
tan corta, cortamente podían 
I 
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el Colecno de las Niñas: los done!: {obraban ran grandes 
de N . Señora, donde ya havia Icos, dilpuíkron, cjue d Padre 
predicado otras vezes; y en to- Pi ovincialPcdro Sanchez pre-
dbs cílos íermones era tanto el dicafcen íü palpito todos los 
cocurfojCjiie era menefter pre- íermones de la Semana Santa, 
dicar e n los patios, y corredo- en que no entraba el ruego, y 
res, para que cupieíè la gente, encargo de la Audiencia, por 
Los Padres PedroDiaz,)' Her- fer libre de tabla aquel tiempo, 
nan Suarez de la Concha, en y aííi fe hizo muy á Íatisfacion 
ías Par roquias, y Con vento del Cavildo, y de la Ciudad, q 
de la Concepción, predicaba, le oyeron con íiimo güilo, 
y hazian doctrinas con tanto 135. Eíla oppoficion ceso 
fruto, y credito de íüs minifte- con la elección en Àrçobiípo 
rios, que llegando la fama de del Señor D. Pedro Moya de 
ellos, al Venerable Dean, y Contreras por Noviembre de 
Cavildo Sedevacante, porque efte año, que luego la Quarcí-
participafe la íglefia Catbe- ma {íguietítepuíòeníatablaâ^ 
dral de la dodrina de tan fer- los de laCompañia,y entraron tduuú 
Poncnhi vorofos, y provechoíos; Predi- en orden con las demás Reli-^ u Co' 
'bil? cadoresj los pufieron en la ta- giones. Alguno deíèará f a b e r / ^ ^ 
bla con las otras tres Religio- que razón, 0 que motivo pudo;^ n i t 
nes. Pero les embarazo el bue tener la Religion Seraphica 
intento laReligion Seraphica^ para opponeríè ella fola en cf-
h R ^ o ^uc fe opiiíb á ello, y llevó à la té punto á la Compañía: por^ 
(Us.hm- Audiencia fu demandajla qual parece, que en entrar los della 
con vn Auto de ruego, y en- en orden mas era en fu favor, 
cargo, ordeno â la Sedevacan- qué en íñ contra j pues multi-
te no innovafe en el punto, plicandofe los Predicadores! 
hafta que vbieíTe nuevo Prela- les venian à caber á las demás 
do. La Compañía, que lo avia Religiones menos dias de pul-
admitido por obedecer, y dar pito, y con effo menos traba-
guílo al Cavildo.viendo el di£ jo? ConfieíTo, que no he ha-
guílo, que de cita oppoficion liado el motivo deíla contra-
íc le avia de íèguir, â vna, y dicion en los papeles antiguos^ 
otra parte, les fuplicô la excu- pero ííxppongo, que Íeria con 
Çiíènjque no hazía ella falta gran fundamento. Alguna foí-
pecha 
dro MO-
JA ÀS Cd' 
trems. 
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m pecha tcrigo. deque d"motfc 
; 0 vo ícria/juerer eí Cavik1o,qiiâ 
la Compañía cntrafe en el or-
den por ia antigüedad dd 
Difeune GlcfO. Muéveme á difcunir 
fideha-^0 Ĉ  aplauíò, que los Seão-
v¿r cor., res del le hizieròn,quando ile-
traácho t m extraordinario:'- movi-
de s.Frn- dos para el, como dezian, cl 
afia. fa Religion de íii mifmo grc-
miój pues eran Clérigos como 
ellos, ícgun ílv avia declarado 
en el Tridentino. Lo qual íè 
íñe haze muy veri fimil, íabié-. 
do, que en dicho Concilio,on-. 
ce años antes, avia pueílo en 
queítion el Maeftro de Ccrc-
" mon'as ̂ e â  ̂ â 1*e Diego 
tó.18. de Lainez General de la Compa-
h tíifio- ñia íè le avia de dar a'fíento 
7V,¿»f ^eíPues ̂ e ̂ os Generales de las 
c z . n.t6. otrasReligioncs mas antiguas, 
ó antes de ellos, por íèr Reli-
gionde Clérigos. La qual du-
da haviendoíepropueiWá di-
cho Padre, para que alegaíè 
de íü derecho, reípondió: qiíe 
él íè contentaba con que el Sa-
te Concilio vbieíê declarado, 
que ía Compañía ejaPveligion 
de Clérigos: que en lo que to-
caba al lugar, el, y íü Religion 
por la paz, y reípeto, que à las 
demás Relio-iones, como mas 
antiguas, debia,no queria otro 
fino eí vitimo, y de hecho Íe 
fueâíèntarai poftrero lugar, 
deipuse dellos.Pero fin embar-
gó de íü humildad; y modeí-
tia, lo; Legados, que pr fid.an 
dixêron, que el punto íè remi- - ^ 
tieíleííii Pontífice: y que cn in- v . 
terim èlPadreLainez le lètí^ Zx.úX, 
tale cn vn lugar feparado extra» 
ordinem de ios Generales, pa-
ra que ni íè perjüdicaíc ala att¿: 
tiguedad del Cieí-o/íêintand^ 
ie deípues de ellos; ni al dere-
cho de ias Religiones mas afM 
tiglias, fentandofe p r fmefo , ' ^^^ . 
ellos. Deito tratan Paleoto^ y"ij. 
cl GaidenaíPalavicinò citado, 
almárgen. También haze ei-
to veníimil, eí pedir la Religio" 
Seraphica á Ia Real Audien-
cia mandaífe, que el Cavildo 
Sedevacante no inwuafe- y et 
níatsdar los Señores delia, que 
âííi íe guardaíe. Porque predi-1 
caria Gompafiia deques de-
Ha, y de las otras Religiones^ 
ni era novedad, ni en nada les 
paraba perjuyeio. Aya fido 
por cfhvl otra razon,la Com-
pañiáiba tenido tanta averíioh 
á eílascontroverfiás, que aun-
qüe por dár guftõ al Señor D. 
Pedro Moya de Contreras ad-
mitió entrar en tabla; deípues^^/j 
pidió, fer exonerada de eftas¿¡<:W/>¿ 
tandas, como oy eftâ en M c ^ a e ¿ e " " 
xico, y en la Puebla, para que^ 
efta honra la gozen como tan' 
beneméritas, las Religiones 
antiguas, que vinieron â la vi-
ña al principio del dia,- y es ra-
zón , que como han llevado 
é m i d t t s d m , ^ a f l ú s } gozen 
K k i el 
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(lIludttHento de ias honras, y 
Recommi bs^pUufo. Si, bien el Scnoi; 
fa eiAw- Arçobiípp. oo ciaiío excluir del 
ptilpico de íalgleíia â la Com-
^max:y aííl por machos años, 
Sftncjjczio^ííios íèrmonesr de 
B#|pòs, y mándato,. que íue-
Lep íêr en las Cáthedrales de el 
Prelado, ó de alguno de los 
;51 Capitulares. Ydize la H iüo -
" ' - na, epe era o\do con tanto 
güilo, y eíperado con tanto 
cíclico, epe íe deípobla'oa la 
Ciudad, y cjuedaban fin gente 
los Auditorios de otros gran-
des Predic-adores, por afíiitir à 
ítis íermoaes. 
13 a. La Fama, que los nues-
tro, rrnian, y la experiencia 
del provecho, que con lus mi-
niilerioshazian , éxito en los 
c}e MexicQ defeoŝ de que fubie 
fcmos Iglcíia competente en 
Jfev/ nuc^:ro folir> para qLie cn eWa 
so igíefii fucíEe mas la frequência dellos: 
deUCow pero vnos por otros, como á 
f m y V€zes fuce(|e tJ j |-â an ^ liazer-
la, ni à ayudar a cmpezarla.El 
ScñorVillaleca-como era pru-
dente^ maduraba con Íagaci-
dad íus acciones, aunque efta-
ba en animo fixr^y deliberado 
de fundar á la Compañía con 
íii acoílumbrada largueza;pe-
ro uo íe propalaba, como fe 
entendió, de indiiíbia, porque 
aíh no ceíaíen ias limoíhas, q 
otros le hazian; y porque las 
mmm. 
primeras obras,; q como apre-
ítiradasi no llielen lèr perma-- f 1 
nentes, íe hizieíen á expeníàs 
de los otros, que nos podían 
íocorrer: y el gol pe de hazic n-, 
da, que havia deílinaJo para 
la fundación íe empleaíé con 
duración, y permanen cía deí-
pues. En medio de cita fufpen-
íion de lglefia,que todos la de-
íeaban,,y ninguno la empren-
día,-movió Dios el aniino de 
vn indio; Cazique del Pueblo, 
de Tacuba, vna legua diftante 
deMexico, llamabaíTe-.D. An-
tonio Cortez:. Eíle. vino acom-
pañado.dé otros Indios Princi-
pales deíuPuebloa; ver á rnie [- ^ 
tros pfimeros Padres,y con vn 
annuo de.vn P« incipe, les dixo 
afl i ja nombre de todos:Nuef- ̂ ies'̂ n' 
tros r mupafddos en recpnodr- ¡¿¡Z* 
mento.,:de. que Dios les embiu D. Anto-
qmnesíesfreãcajírdaFéver-"0 Cor" 
dadera de las cofas, que awiari] 
de creer, f arafdnj arfe, j . e'/ife-, 
najen faque avian de .hâ er9 y 
Iorque debían buir^-para agra-, 
dar^fervp- dJ^os^hf^eron la 
pimem ,ígÍ^ay ^ . fir(Vío de, 
CathedrdeneUaCiudad: no'-, 
Jotros ¿fuéremos imitados^ fin 
mas paga, que la de: Dios, que-
remos haberos la primera ígk~ 
fia de la Compañía de Lesvs, q 
aja en aquefle Rejao. Si no fue-
re como el Señor, y vofotrm, que 
Jou Siervos fuyos¿merecéis • ferd 
como nueílr as fuerzas alcanza-
ren: 
tez,. 
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j mientras -ao tubiereis otra me-
jorejia osferviráímy bim, por-
que ca procuraremos baxer, ca-
pa^, defabogada, y viftofa. 
137. Èl Padre Provincial, y 
ííi-s compañeros levantando al 
Cielo los ojOSjde donde en pri-
mer lugar les venia aquella 
buena obra, dieron muchas 
gracias a Dios, y reconociere), 
v admiraron lacuydadoíâpro 
videncia, con que miraba íüs 
colas: deípues agradecieroh â 
j..^idccêI)on Antonio, y â los demás 
eip. Pro- Principales, la liinoíha,que les 
onecían, y pidieron a N . Se-
iíeras ¿nofíela págale, como podia. 
D!OS,la Habido el beneplácito de los 
ios de l e í ' 1 1 1 
cuba la Pad res em pezaron la obra los 
í>Hen* piadolõs Caziques. Juntaron 
9l>ía' gran copia de materiales de 
piedra, y maderas; ¿brieron 
cimientos para vna Iglefia de 
•tres naves de ciento y cinquen 
ta pies en quadro: levantaron 
las paredes, y los pilares de las 
naves con tanto fervor, y dili-
gencia, que travajaban en ella 
tres mil Indios juntos( y podia 
entonces Tacaba dar muchos 
mas, porque era numcrofiííí-
mo Pueblo ) cubriéronla de 
paja, de tixera, con tanta cu-
riofidad, y afto, que acabada 
J"J"¿f!-;pareció tan viftofa, y bella,co-
eHtresníeVno pudiera, i i fuera de her~ 
fes, capan moios zaquiíàmies . En tres 
J',3ermo-i¿i'nieles la pulieron en perfeccio, 
y íuTioálaCompaniadelgle-
fi apriacipal, haíla, que el año 
de 1603. íê acabo, y dedicó la 
fumptuoía de bobedas, que oy 
tenemos. Y la de paja quedó 
para el Seminario de S. Gre-
gorio, q por íèrlo la llamaban 
los Indios cafi baila nueftros 
tiempos Xacalco, ó Xacakeopa 
caía, ó Templo de xacal. Y 
aunque deípues de mas de cin-
quenta años, que aria durado 
ailijla mejoró el Padre juan 
de Lcdeíma, cubriéndola de 
açuteas, por eftar ya la prime-
ra cubierta mal tratada, y ci-
tar arreigada á inecu?'ios; po-
demos dezir, que permaneció 
por la mayor parte eftalglcíia 
alta el ano de 1681 .que la der» 
ribo toda, y la hizo de nuevo 
cl P. Antonio Nunez de nueí-
tra Compañía, á cofta del Ca-
pitán D. Juan de Chavarria 
Valera, y acabó vna de las 
mas hermoíãs, y capaces ígle-
fias, que ay en Mexico el ano 
de 1684. Dehiendoíe á la libe-
ralidad, y piedad de vnos Na- „ 
turales tan gran bencheio.Dig miano ^ 
nos por cierto, que el Mexíca- Pfse^e ¿t 
no Colegio de S.Pedro, y S . ^ t -
Pablo, los pon ga entre fus m a ñ a n o de 
ficrncs bienecbores.El Colegio s; Greí9m 
Seminario de S. Gregorio e n 
memoria defte beneficio, que, 
recibió del Pueblo de Tacaba 
tiene cuydado de convidar á 
los Principales del â lafiefta de 
el Santiflimo Sacramento, que 
L l lia-* 
no. 
I 
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haz? todos los años, deípucs dicadorendfermon Mexica-
dc el Corpus, y le áX en la pro- no les da las gracias por la in-
ecííion al 'Governador el Ijgnelimolnadd Xaídteopan 
guión, y las harás del Palto á x^elehizieron. 
ios demás lYmcipaíc^y el Pre- ( V * V ) 
G o . V I I . Dedica fe!a Iglejta nueva de xaca!, ypròfegueh-
fe en ella los nmit¡leños de ¡a 
Compañía, 
^ f c m ^ ; haviendoíè dacio y colocólo en vnacuftodia, q 
QSJcâ ÓE^Wá principio â íii preíèptó. para efte d-ia, de pía-
obra por En^ro de 1573. fe ta, y oro con rica pedrena,vna 
A ?rind- celebraron e r\ ella los Officios pej fon a devota dela Compa-
Cr/'idelaSen^anaSanca el rñiímo ma.Canto la Miíla el Señor 
1573. año. Los Señores Dean, y Ca- Incjuifidor D. Pedro Moy a de 
yildofeoffrecieron â celebrar Contreras por el Clero; el 
iñ Dedicación. Difpufoíè la ib- Evangelio corrió por cuenta 
Jemnidad para el Domingo de la Religion de S. Franciíco, 
Domingo de Quafimodò. Ordenóle y na por la de S. Aguftin la Epifto-
^^Z-procedión de innumerable cõ- la: el Coro por cuenta cíe ei 
Tedia ̂  curfo, en que venia el Virrey, Venerable Cavildo, y íus Mi-
aüo de la Real Audiencia, el Cavildo niftros:eI pulpito fue de losPa-
x57l- Eclefiaftico, la Ciudad de Me- dres Predicadores. Predicó el 
xico, los Cavalier os, las Reli- M. R. P. M. Fr. Diego de Sa-
giones, el Clero, y fus Parro- lazar, delamifma íàgradaFa-
quias, los Pueblos con/arcanos milia, que algunos años dcíl 
oe Mexico, en efpecial el de pues fue Arçobiípo deManila, 
Tacuba, que como era el T é - y tan amante eftimador de la 
pío obra íuya, vino mas feíb- Compañia,qiie no cjuiíò paíàr 
.yo, y mas generofo. Trujo d á íuArçobiípado fin llevar con 
Dean de lu íglefia Cathedral figo algunos della, que fueron 
el Santi(ímo Sacramento, por los fundadores primeros de 
la calle principal, que oy lia- aquella entonces era Vice 
man delRelox,toda adornada Provincia. En d ícrmon hizo 
alos 
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â los primeros fundadores, y à algunas dadivas precióos. En-
todo el Orden Lis crecidas hõ- trv eltos'vno preíènrò â la Co-
ras, t]ue íííben los hijos del pañia para aqud dia vn, viíto-
Gran Patria fea Sanco Do- iò tabernáculo, que firvió de0"'* Vf~ 
mingo. Dando a México, y a Retabio. tae cite dia paraMc- vn taber-
todi la Nueva-Eípaña feftivos xico muy guftofo, dándole losmcMl0-
. plácemes de la feliciJad, que parabienes de tener ya avecin-
cota Compañía les avia veni- dada entre las demás Ileligio-
do,y á la Cõpania la norabue- nes, y Clero à laCompañia.de 
na, de tener ya Iglefia propria cuyos hijos íe pr ometia tantos 
para tender las Redes Évange- provechos eípirituaies en h 
licas; y lograr el-copiólo fruto Republica. 
defusApoílolicos niiniilerios. 140. Ya con la comodidad 
139, Para complemento de de Iglefia propria, tan capa.z,y 
todá'larieíta fueron convida- acomodada, empezaron en 
dos de meía, todos los Señores ella los tfoinifterios con mas 
Capitulares, de vno^ otroCa- frequência, y continuación. 
viído,y las tres Religiones con. Los íermones, y doótrinas 
mucha de la gente principal eran tan» bien recebidos, que 
de Mexico. Corrió el convite, con íèr tan capaz el Templo 
y las coilas de la comida â cue- no cabía la gente,q á el acudía 
ConvuU ta ^ Rcgi^01' Luis de Arauz, Affiftia aííi por ííi afteíto a los 
#/%í^quedeíèmpdió coa largueza Padres, como por íü devoción 
Luu devoción â la Compañia, à ellos,el Señor Virrey, laRcal 
éntrales dando á los convidados vna Audiencia, el Santo Tribunal 
c.r̂ /rfW,efp}cncjjc)a comida. Y aunque de la Iquiíicion, la Ciudad, y 
^afie"'e ôs Padres, quiOeran,que no Íe nobleza della. Todos los dias 
alargaíê tanto, y que fueífe avia confeíliones, y comnnío-
conrormeáíü pobreza; pero i»cs¿ entablóle la frequência de 
íii magnanimidad la diípufo eílas, (entonces no ta<i viadaFreq*en-
como para tan principales como ahora )íàli ana las iph-cJ?dece~ 
hueípedes, y como quien era zas â hazer dodrinas, â los^^J! 
el que la daba. Y no contento Holpitales, y cárceles á conío-•»«. 
Omame-con 0̂ clue gallaba en la meíà lar, y dar paito eípiritual â los 
totfuediémftió aquel dia el Altar de vn enfermos, y preíòsj y algunas 
d Altar {^¿oornamento frontal, y vezes á darles de comer, y re-
cafulla de tela rica caí metí: galai los. Exercício en que en-
animando con tan buen exem- tre todos íe íeñalaba el Padre 
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vnocle los Apoítolicos opera- que vivió Prebendado, jamas 
lios, ouc tubo aquella Ptovin- faltó â las tres diíciplinas de ia 
cia eníu primera fundación, y Quarcfma, y á \ i de los Vier-
òc los primeros fundadores nes entre año; á la qual aífiítió _ t 
^ l t - r r Exempli 
ddía. la miíma (emana en que miu dl,IC;̂  
1 4 1 . La primera Quarefma riójque â la cuenta fue elSaba- «^»-
j á o de aeípu-sdela dedicación dela doíiguiente. Y íl la penitcn-^J* 
I5:'4' Iglefia, fe entabló en ella la cia es la mas fegura diípoíiei.5 
provcchoí:acoftuinbre,q haf- para la muertc-qual feria,la de 
ta oy vía la Compañia, de la quien la frequento tantos aãos 
dilciplina en las noches de los y fe difpulb el dia antes con el 
LunesMiercolcs, y Viemcs,de íânto exercício delia? 
ella, y de todo el año con grã- 1 4 1 . El exercício mas pro-
de fervor, y concur ib, fi bien prio de la Compañia de jesvs 
con la fundación.de la Cala deíde fus principios, á que era 
Profrífi, íè pasó á ella, como el primero N . S. Fundador, y 
a cala de miniíberios eíb íanto fu Patriarca S. !gnaciones el de 
exercício, Haziales vna devo- la doòtiina Çhriftiana, y ex-
ta platica con fu exemplo^aca- plicacion del Catecií'mo á los 
baba con vn Ado de contri- niños,y gente rada, en las pía- chríftL 
çion, que repetían á vezes con zas,y Barrios mas retirados de 
na, exer-
muchas lagrimas: luego Íe fe- las Ciudades,- y en cite empe- "™J'!¡¡-
guia,elMiícrere con muy buc- çaron los nueftros á exercitar-5.1'. 
na iiiufica, y todo el duraba la fe con tan extraordinaria edi-,w«». 
diíciplina. Y fi de ver la peni- ficacion, de los Mexicanos, q 
tencia de vn pecador, fe goza paísó á admiración, y á nove-
el Cielo,- que gozo tendría eí- dad aíbmbroíã ver, la primera 
tas noches de ver el excrcio fer vez, que falieron en forma por 
vorofo della en tantos julios? las calles con la Dodrinaj al 
Quien fe efmeíó mas en efte Padre Pedro Sanchez, vn hc-
fauto exercício, dando raro bre, que avia íldoRcótor de la 
exemplo à los feculares,y Ecle- Vniyerfijad de Alcalá, y ei-a¿*??5 
fiafticos de Mexico, fue el L i - actual Provincial deeíla nue^JímZ 
cenciado Gonzalo Hernandez va Provincia, con vna caña en P"""*™' 
Canónigo de la Santa íglefia, la mano governando á los n i - ^ f ¡ ¿ 
Sacerdote de exemplaririííima nos, y demás gente, que ibanwí»«*. 
virtud, de quien fe dize en las en la proceííion: al Padre Die-
memorias antiguas de la Pro- go Lopez Redor de el Cole-
viucia, que por muchos años, gio, y que havia oy do muchas 
.ve-
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vezes en los palpitos como a obras: j qne efta nmpcá, que aor 
vn nuevo I n d i c a d o r de las ge- ra nos dan, es muyfonora en ios 
tes, eníèuando, aterrando, y qydos de Dios yy de los ángeles, 
moviendo à todos co n ía doc- . 143. Nohededexar de ci-
trina; al Padre Diegq Diaz, no cribir aqui vnas palabras, que 
inferior en el talento, y con- h a l l o en vnos papeles manuf -^*^ ' 
cepto de Varón Apoítolico, y crieos antiguos de eíte aàmxn-r^aZf 
aios demás fundadores della bleannuneiode la venida à ç w o s Hb. 
en quienes tenían pueftos los la Compañía, dt i qual toqué1' c\\7' 
Ojos, y primeras eítimaciones algo en el primer Capitulo de 
el Víney, la luquificioiijelCa- efta Hiíloria, difeurnendo^ae 
vildo, yCia lad, ÍOÍ dô bos, y para purificar los Angeles el 
ios indoctos, los lleügioíos, y ayre de Mexico,contaminado, 
Clero; el vno con vna campa- y apeftado vn tiempo con eí 
nillaen la mano llamando, y anhélito venenofo de los 1er-
convidando á la doctrina; el rores, y engaños del gentiliC 
otro con vn Santo Chdílo en- mo, gue por tantos figlos íe eti 
tre los muchachos, capitanear íenaron, y oyeron en los ini-
do con eí H-hndaite de nuef- fandos Cues de efta Ciudad, 
traFc elCiiriftiano cív.|uadron: Seáora de todo cfte Nuevò-
los domas cantando con ellos Mundo, ^ eslava,dejas falíèá 
las oraciones, vnos admirados dades, á que. tributaba crcdi7 , 1 \ 
de ver Ia humiKLid de los nueí- tos en tantos ídolos como ado 
tros -y otros ar.- cbatados de la raba, y de la§ barbaras^- y tor-? 
novedad nunca villa, ni viada pes coftimibres* á c|Qe íus, idg-» 
en ellas Regiones; íalian todos lacras moradores (érvian: 0(% 
à las puertas á verlos, los ma? ft (dize)pocos meps ardes qu¿ 
f¿ incorporaban en la proceff viviera la CoMpamú a. Adcxi-
fionco los P?. y cayendo ía pri ço en los ayes voxes, con que re-
mera vez en la cuenta dezian medabaulos ^nge'es las <vo-« 
^iLú'i vnos ^ otros: Esías eran las ^esdela Doti/iua Clmftiana, 
T'Ô eSyq̂ e pocos mefes a?ites}que que venían ¿i can ta ra erife** 
vinieran aquí [los Padres oiar namos, fignificandonos, quefen 
mos en los awes, (in Caber emas vô es las de la Dockma Chrif Lat • vo* 
eran, rcmedatido ios s í nieles d ti an a, que ¡mnjican los ayes y y d/jHr¡m 
eHos Santos ¡barones fara pre- los corazones de los hombres; y chripa -
venirnos, y para enfilarnos, defpiertan defeosfantos del Qe- »* p*r,fi. 
qnan gnâofas, j gratas fon al lo. Porque atfi como las palabras ̂ os ^ 
tido pis acciones,' j 'buenas- profanas , é impuras manchan 
M m c0/»0 
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'•como babo fmlfimo, fie tufe de y voze^como tic tjuicn fe que-
vapores torpes el ayre,y defpier- xa.ba. Deícando íabcr ía cauía 
íau lafcrjas fhantajmas^e q vn ]ndfo,t]uc trataba familiar-
¡e'vdenlos demonios far a tur- mente con el- le rcípoiuüó el 
bary manchar los maznes ha- roiíêrable cípivitu: Mis gemí-
manos- al contrario fiando fite- dos, y mile llanto es; forquê  
ñán en el â re las <vozgs dé la efios Padres, que han venido d 
Oración.deí Padre meftro, que eft as tierras con la Dotlrina 
eft as en los Gelos, y dela Salts- Qrnfüana, que osenfeñan me i 
mion ^Angelica del AveMa- catifan grarviffimos tormentos, 
ría llena eres degrada-, Creo en De donde (e vé, que las vozes 
Dim Padre todopoderofdij de de laDoótrina, que en Cina-
ta' Sahe Reynâ,y ^Madré de loa átormentaban â losDcmo-
búpjúcordia, huyen los Demo-- trios con lá pnblicacion,quede 
nios como de rayos, que vienen ella hazlan los pj'meros iJa-
jòbre ellos: yfe exita?i, y deffter- dres, que à tila entraron: en 
iofi en las almas Cbriftidnas Mexico alegraban j y daban 
fenfamientos caftos, y fantos gozo á los Angeles: ellos lie-
âefieos de las •virtudes.' naban los ayrcs de Mexico feí-
144. t i Padre Andres Pdrez tí vos, y alegres, 1 enredando 
Provincial, que fuedefta Pro- la muíicaíanra, que avian de 
Lik i.c.v{ncia^ que alcanço á los Pa- dar en ella, quãdo vinicleri los 
«"w^n".^res prim'cros dcllaj eferibe de la Compcu'iia: y aquellos 
ta. otro cafo, que es confirmación huian de los Pueblos, y íè retí- . -
evidente deíte^ íücedió el año raban áias dt fv. rtas breñas lio- ̂ llCÍÍ£ía 
de 1 jp&cafi veinte y dos años rindo, y lametitando el eftra-
deípuesj elcribolo aqui, porí] go, que hazia en fu Reyno la 
viene al propofiro. Quando Dodrina de C!infl:o,que pre. 
llegaron aquellos dos Apolló- d i cabán. Be n d i to fea D ios, q 
lieos Varones, Padre Martin para tanta gloria ííjya, y bien " • 
Perez, y Gonzalo de Tapia á de citas Provincias íe díMo de 
Lalo en. . . , y,» i • »̂• ^ o 
corfmtj- las Provincias de Cmaloa,que traer a la Nueva-Êípána í u Sa-
cimde ¿o entonces eran de Gentiles, y ta Compañía .He puefid eítos 
I . X Í ^ o n c^os>ios pi'imeros, que dos exemplares caías, porque 
de Us vs. en ellas evangelizaron áChrif- me parece, que en otra parré 
^DsírJt t0>cn vn m o n t c niuy alto era no eftaran mas bien: y vuelvo 
chnftM- adorado el Demonio en íus in- ala Doótrina Cliiílianá, que 
fandos Idolos: del filian hor- iban cantando con los nmos 
rendos, y efpantofos aullidos, los nueíbos. 
An-
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T4y. Anclubo la devota pro-
..ceííioñ por;ias-principales ca~ 
trofígue Jlcs deJa Ciudad, creciendo 
Lprocef- Ç K m ^ t mas y mas f] mintió,-
D^íW Y l '̂gando a la plaza de Mexi-
chrifiia..Qó[-cjuc fivodo ahora la mifma 
era entonces mas capaz, porq 
cftaba entonces deíêmbara-
ô .r.ul:) zada de los caxones, que oy la 
J"/™^• ocupan en forma de ciudadela 
los caxo-ca" codajle vio toco junto coa 
KÍX, ^.admiración el innumerable 
çoncuríò. Pieguntó vno de los 
fíies. Padres las Oraciones a los ni-
ños, de la Salve, y los princi-
pales rhifteríos del Cateciíino-
y aviendolos explicado en voz 
alta, para que los oyeíen todos 
iè perfignó con todos en voz 
alta el Padre Provincial Pedro 
Sanchez; y hizo vn -jermon, 
bien píovechoíb,- que dividió 
ch tres partes- en la primera 
con aquel gran talento de pul-
pito, que parece, que le comu-
nico el Señor deíde que entró 
en la Ntieva-Eípaña, con que 
admiraba, y fe llevaba trás íí 
los corazones de todos ( porq 
«ntre íiis grandes talentos¡rara-
ca avia moftrado efte en la 
Europa) explicó, y tratòde lo 
que íõlamente íe a», ia de pre-
Lo f«^ti¡car íienipre a los hombres: 
debe pre- 1 t r 1 - r • 
dicAr. n n vltmio para que raímos 
criadoŝ  que es paca íervir, y 
amar áDios en eftá vida,y ver-
lo, y gozarlo eternametite en 
la otra. Pondeió quaa Berm-
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dos ban los que extraviados de 
efteSeuor no encaniinan,y en-
derecan, todo íu íèr, vida, y 
operaciones á merecer, y al-
cançar eífce blanco por el ca-
mino cierto de Ja guarda de 
los Mandamientos divínos.De 
que le ferviráfdeziá con la íèn-
tencia infalible de Jeíñ Chrií-
to ] á vn Chriíliano, ganar tô -
do el mundo, íi pierde â Dios? 
Montezuma fue Einperador,y 
Señor defte poderoío Rey no, 
y tubo en el quantofe puede 
defeat en aquefte mundo, de 
riquezas, de regalos, de ado5-.£W/W 
raciones, de poder, y mando: dtf homi-
y lo perdió todo, porq no alcãf-,^^'-
çò el fin vitimo, para que ía&mmdum 
criado! Que tienen oy los Ih-lmretHr* 
cas poderoímimos Monarcasra/mde-
de vn medio mundo, aviendo w ^ » ^ 
perdido I Dios? / T p r m e n t o ^ 4 ^ 
eternoSy mííeria perdurable! 
Luego ion locos los que no ííc 
ven a Dios, por íèrvir â los áp-
petitosviedadosdos epe pierde 
,á Dios por ganar las riquezas 
del mundo contra Dios. En 
Dios lo tendremos todo con 
permanencia pe» durable: íín 
Dios lo perderemos todo por 
vna eternidad. Pues que le fir-
ve (repetía con vna voz, que 
átravefaba los corazones, y eó-
pungia los a n imos) que le fir-
ve al hombre ganar todo el 
mrindo,fi no alcança el fin pa-
ra que fue criado? 
M m i En 
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IJ.<5. EQ la fcg^nda parte de mercaderes á 'vudtadeloquc 
fu ¿nnoi l diícurrió corno para íc eníeñaba á ios niños, los Pa-
alcançar eftc vkimo fin, que dres de iamilias,lusSacerdotes, 
tanto fmporta, es menefter íà- y Parocoŝ  oian íbs obligacio-
bcr las verdades, que eníeña la nes, y los q las íabian, queda-
Doctnna Chriíliana, creerlas, bao animados para cumplirlas 
y praticarias; y que el Ihítitu- mejor: los que n o las fabia, las 
to de nueftra Compañía era aprcndiaiij y todos iban delias 
eníeñarlas.y predicarlas.Y por bien eníeñados: y con tanta ef~ 
vltíaio punco rogó encareci- tunacion, y benevolencia â la 
damenteâlos Sciiores, que no Compañía, como lo mueftra 
(blo no eftorvafiio á fus criados el caíafigaiente. Apenas avian oflrwu 
fjtio que los embiaíên á oyr la llegádo los nneílros á íü caía, dudad 
Do¿tiina Cbriftiana , por lo quando llegaron también â j0 | ^-
iTicnos los dias de fieíia- âilds ella dosCiüdadanos de los mas^ ^ 
padres, que embiafen fes hijos nobles, y autor izados de Me- was' «-
d losMaeftrps de ^aseíaiclás;^ xico,que en nombre de l a C i u ^ ^ 
trnxeííen áella a'fiis,<lifdprfos dadofecieron al Padre Pro-" 
que aíli cumplían ellos con íu vincial v nos folares muy buc-
, obligación, de que laiepan los nos, y acomodados, por eftac 
¡eJ»,,^ que eitan-a íu cargo.-y los de la cercanosa la plaza principal, 
losPtdra Coinpañia con fu ínftituto, de y metidos defiero ;de la Cjtu 
*MMj¡m prc^carláy y leníêãárla/AíftlQ dad/ para cuya compra, y de 
J pidió, y aíli lo han cumplido vna caía muy buena centiçua 
losMexicaaóSj'y la Compañía à ellos, prom^doron luroo 
aífiíoiiac implido, v cumple veinte mil ducados de limoina 
iiaíla oy enfeñando el Catecik y en adelante íü avuda. Da ri-
mo ea las plazas, en las calles, dole por razón el ddíeo, que 
ten ios arraba;fes,en los obrajes, todos tenían de rene» los en el 
y cárceles; -y en fus próprias corazón de la Ciudad, coir.o 
igiefias, y ckíqs, teniendo êf- los tenían en fus corazones, y 
ite miniílei iopor el mas den- voluntades^ que citaban en-él 
cial de todos ííis minifterios. pueftó, que avia tomado muy 
147 He eícrítoefta primera diftantes,y era inoomódidad 
función,que fe continuo def- notable para vnos , y para 
•pues, por no repetiría mas ve- «tros. El Padre Provincial 
&-es. Y fue. taato el fruto,, que íes agradeció con affe&uofas, 
deíb, y de las demás doâxi- y cortezanas demoílracici n es 
«as ie iacó en Mexico, que ios íu .oferta, y p idiendoí es cipa-
.'•••••••••••» cío 
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cio para mirarlo, y conííiítarío grande gcncrofídad: que eípe-
ios ddpidú) por entonces: y raba de la divina bondad, íe 
paíãdõs algunos diás, los con- havian de lograr fus buenos 
venció con buenas razones, de deíèos de tenerlos en las entra* 
c|ue el lugarjCjuetenian ocupa- ñas de la Ciudad fundando â 
doera para Colegio de eítu- íu tiempo en lugar dclColegio 
Maâefa jjos m.ls conYenien;:e; que de- vna Caíã Profeífa en lo mejor ^imcu 
deip.Pe- xarlo por otro era diíguítar al della: y parece fue profecia ^sichl u 
^»-;scñor Aloníõ de Villaíèca, de lo que Íucedio el aao de i ^ijunámiS 
e' quien citaban prendados, y como íe di? â Deo dan te en íle-̂ dfla cf-
obligados con muchas limoí- gando á efle año. Con las quaAp/^* 
nas, que avian recibido,- y reci- les razones, y mas con ver d ti-
bian caíi todos los dias, y era defínterez délos nueftros, y la"w 
dar zelos al Señor Virrey, al gratitud, que moítraban al Se-̂<W" 
Theibrero.de la Iglefia, y à ñor Villaíèca, pues por agra-
otras perfonas, â cuya magni- decerle lo que del afta allí avia, 
íicencia fe havian mod-íta- recebido, que era tan menos, 
mente refiítido, por no volver daban de mano à vn litio me-* 
lasefpaldas, al que aun antes jor, y à vna limoína mayor 
de venir á las Indias la Com- exefivamente; Íe volvieron íã* 
pañia la avia prevenido coa fu tisfechos, y edificadps-
Cá¡>. F U L Llama 'Dios a la Compama ã algunosfujetos 
^ con efpccial providencia fuya. 
142 
nes de los nuei-
(M J m $ & tros, en particu-
P ^ P i l a r l o s delV.P. 
à ^ ^ M Dicg0 Lopez> 
Redor de el Colegio, fueron 
tan eíficaces,que no lolo hizie-
ron á muchiífimos en la Ciu-
dad mudar de vida, fino que 
impelieron à muchos à mudar 
de citado. Verdaderamente 
éraeíteApoítolico Predicador 
vno de aquellos de quienes 
proplietizo el Real Propheta, 
que daria el Señor en íu Ley 
de gracia á íüs Predicadores 
palabras de muchas virtudes, 
y eííicacia, Domims dabit ver-
bum evamelizanúbus nj'trtute 
multa. Era tanta la que tenia 
en fus palabras, que los que no 
quedan convertiríè, no l e ^ ^ 
oian: porque era como yvm-monesdel 
cipio aíèntado entre ellos, q u e ^ f ^ 
era itnpofible oyr íus íèrmones 
y períèverar en fu mala vida. 
Y lo que obraba en los que vi-
vían mal para convertiríè, ha-' 
Na zia 
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zia en los que vivían bien pa-
ra mejorar fe. Entre los que á 
fuetea de fu grande eípirim tr<i 
taron de mejorar de vida, y ci-
tado para .mucho provecho 
/uyo, y bien de h Compañía 
leí 
piares virtudes. Quando pre-
tendió la Compañía, fe juzgo 
prudentemente, cjue.. vna per-
iòna, que avia manejado tan-
tos CuratoSjy que obtenía vno 
de los principales de Mexico 
fueron algunos Eclefiaíticos tendría la íutficiencia, que la 
de conocidas prendas,que ha- Compañía requiere para exer-
viéndole oydo en la Cathe- citar los miniíterios de íu Infti-
di-al algunos íérmones de la va tuto,y afli no vbo diricuItad en 
ryMá ckel mundo,y de \* fe- '.admitirlo: pero tratado mas 
guridad eje la peefeccion Evan- de cerca fe conoció, que ni au 
gelica: renunciaron .quanto para fiarle vn coníeíionario de 
allá fuera tenían de hacienda, gente ordinaria, q no trae ca-
y de efpcranzas, y vinieron íbs dificiles,y emmatanados la 
cruzadas las mañosa pedir al tenia: y la inopia de Sacetdo-
P, Provincial la Compañía. Y tes, y la mucha mies de almas 
porque fueron eitos las primi- ^vian fiiplido en ella faka de 
cias, q diò efta tien;a á aquefta çiençia, tan meceíraria para la 
jProvineia; diré algo dellos, dignidad del Sacerdocio, 
y pa- Reconoce 
149. El primero^ que capí- r^ el exercício de Cuj-a. Vie n-/2 iB/̂ -
taneb á los muchos, que diero do los Superiores fu falca, y ({¡¿Xtm 
principio al Noviciado de efta ya por fer tan entrado en edad/ tr*t.» 
. Provincia, fue el Licenciado no eftaba para aprender lo q ^ ^ " 
Barthoh- Bartholomé de Saidana, natu- no avia alcaçado en fu moce- ' 
«w^/-ral de Sevilla: de los primeros dad, fin embargo de que íus dM,*, qUC pafaron a poblar laNueva virtudes eran muchas, v íu vi-
primero i_ l . . . . . . J 
Eípana, donder aunque ius le entra en u Com- tras eran pocas, fu mucha vir 
f4"'4- tud, y la neceífidad, que avia 
en ella de Sacerdotes, le facili-
tó las ordenesj yobtubo en el 
' Arçobiípado algunos Benefi-
cios en que catequizó, y redu 
da inculpable, refoivieron deí-
pedirlo,en que no hallaron in-
conveniente, pues eftaba en el 
Noviciado, que es el tiempo 
en que fe prueban los fujetos/i 
fon á propofito para la Reli-
gion, 0 no. En Íabiendo el bue 
jo âla Fè, y baptizo mas de Padre la determinación de los 
quinze mil Gentiles. Era ac-. Superiores, fue tanta fu conf-
tualmente Cura de ía Parro- tanciaen la vocación, y tal íii 
q̂ uial de Santa Cathalina; Ve- b umildad,que echándole á los 
nerable por íus canas, y exem- pies del Padre Provincial, fe of 
fre-
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.fteciò a fovir en k Piiov.inda en íèntu ck S, Bernardo repre-
to4g:h vida eo los oficios mas 
humildes, y bajos de la Reli-
gion, (ifoeíç meneíler como 
vn Coadjiicor temporal, con 
tal, que no lo diípidieík n de 
• eila.Suípcndieroii la execucio, 
y detqvjeíonle quacro años los 
... votos, mientras vino reíòluciÓ 
de N. P.Geaeraljâ cju'-ca con-
ííiltarou d caio. El qual eícrí-
hiójCjae atento á íu macha vir-
tud, fudíe admitido, y ocupa^ 
do en laCompañiaen lo cjua 
|u capacidad alcançaíe,Fae ia, 
corporado en ella por los tres 
votos, y profigiiiò tan conten -
to, con iòlo^çzir Milla, dar 
comuniones, y acompañar á 
los. Padres operarios en ílis mi-
riifterios, y otros exercidos, q 
no piden letras; como fi le hu-
yieran dado la profeffion; dê  
Exemplo xando â la Provincia eíle raro 
exemplo, para deDngaño de 
jos que en no admitiéndolos ai 
de profeííos,porque les falta la 
mucha íufficiencia, que para 
el es meneíler, íç inquietan, y 
deíaíbciegan, y no pava, haíta 
parar en la calle. El PadrcBar-
thoíomè deSaldaña/abia muy 
bien, que para falvaríê, y con 
muchos mcritos, no es t-eceí-
làiioíubir al tnado de Profeí̂  
ío, y que en el de Coadjutor 
eípintual, 0 temporal fe puede 
vnoiàlvarcon ventajas. En la 





lenta la Religion, avia Ange-
les, que íubian á los grados, ó 
gradas íüblimes, y altas,y An-
geles, que bajaban á los gra-^ , , 
dos bajos, y humildeŝ  y todos 
eran Angeles, y Santos, y tan C0^Mii 
contentos iban los que b a j a - ^ ^ 
ban, como los que íüb¡an¿por-
que todos iban â Dios, queeC 
¡taba enío alto, y bajo dclla. 
150. Fue tan obediente, y ta 
hurriiide, que por obediencia 
acompañó mucho tiempo á 
vn Hermano Coadjutor t\\ 
las faldas de la Sierra nevada, 
que citaba aíli labrando made 
ras para la obra de la caía, pa-
deciendo los exefivos fríos de 
aquel paraje, fiendo tan viejo; 
y la pobreza, y eícazes de fuÉ 
tento, con que el Hçrínano, ^ 
era muy auítero íê tratabajha-
víendo tenido tanta abundan-^ «w** 
cia de recalo allá en el figlo. 
Vivia en la Compañía tan 
guftoíb, y alegre, que pad¿¿ 
ciendo va con la vejez akmnos 
pervigilios, todos los largos • a-
tosdela noche, que no dor-
mía gallaba en alabar á Dios 
en alta voz, porque lo havia 
trahido, y coníèrvado en la 
Compañía. Defpues de ocho 
anos, que galló exemplarme-
te en ella, lo llamo Dios(como 
piadoíâmente ci'peramos ) al 
premio de íñs grades virtudes. 
Deíle Padre el primero,; que 
Nnz tn-
des. 
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entró en la Compañía en cfte quien avia mucho, que efcri-
Rcyno, dize alii el .Padre Pe- bir quando lleguemos a tratar 
tlroSan cliez en vn libro como de ellas. 
Diario, que cftà en el Archivo i p . El tercero, foe el Doc-
def- tor Alonío Fernandez de Se~^Fer de fu.mano, íegun parece 
i t J ^ w t r ^ ^ ^ ^ „ ... 
% t TlhorZehomdoy exemplar aa, havia fido Vifiíadoí de e i ^ . 
7 ' y x a m a y r . h a v i a m m h o s a M s , Arçobifpado, v Proviíor de los 
que deñeaba f e r v i r d D i o s en Indios de Mexico, y al prefen-
Religion ¡ y ¿jf erando, que v i - te Cuca, y Vicario del Partido 
nieffe l a C o m P a m a J e a v i a e f de Ixtlahuaca.Dió à laProvin-
tado c x e r á t a m l o en obras de cia con fu perfona quanto te-
v i r t u d . L e v a n t a b a f i d media nía. A los principios dificulto 
'noche d ¿ M a y t i n e s en f u ca fa .y fu recibo la mucha edad, y po-
ruiv ia con muchos buenos exem+ ca falud:pero venció la diiicul-
p í o s de v i r t u d . Halla aqui el tadfuperfevecanciajylepagó 
Padre Provincial Pedro San- Dios tan fanta reíolucion con 
chez. Y baílabaeíle elogio de darle falud para trabajar inca-
ta n gran Varón para acreditar Íablemente con grande fervoc 
fu vida, y para hazerlo digno y zelo, predicando â Eípaño-
de que yo lo aiga puefto aquî  les, è Indios,por(jue íâbia muy 
para exemplar de humildes, y bien fu lengua, por cípacio de 
Santos, catorce años.Fue de exemplar 
151, El fègundo, que pidió, obíèrvancia en la Compañía: 
}y alcanço íèr recebido en la tan dado á la mortificación, y 
" Compañía-fue el Licenciado penitencia, que andaban los 
p imn Juan de Tobar Racionero de Superiores con cuidado de 
de T o h A i Cathedral de Mexico^ y Se- moderarle en ellas.Fue Redor A»* de 
^ ^ c r e t a r i o d e l Cavildo, hombre del Colegio, que fundó en8*-
ín'iaPro-dz íeñalados talentos, y tan Guaxaca, y ultimamente mu-
vincM. eminente en la lengua Mexi- rió en la Puebla de los Angeles 
cana, que 1c veneraban los con opinion de Santo. 
Indios mas elegantes en ella 153. Con eftos tres Padres 
como á vn CiceronMexicano. Sacerdotes, y todos tres len-
Fue natural de Mexico,y hon- guas eminentes en el Idioma 
ra de fu Patria, por fus pren- Mexicano, llamó á fuCompa-
das, y eíclarecidas virtudes: de ñia otros ocho mozos eftudia-
tes 
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tes de buenas efperanzas, que ron en rodo cftc Rey no. Y di-
todos íè lograron, como affir- go hafta eftc año, poixjuc en el 
maeí Padre' Andrés Perez,c]ue imprimió otro arce mas co-
alcanzó ios mas dcSios, y fue- pioíò el Padre Orado Carochi 
ron deípues eícogidos opera- diícipulo luyo, por la qual la 
rios en la Provinda. Dellos fue han eíludiado deípues acá los 
Anmio vno el Hermano Antonio del q íè han aplicado á aprender 
delRmco Rjnconj natural de Texcuco, efta lengua.De eíl'e íujeto, que 
y deícendiente de los Reyes honró,y firviô muchoálaPrOr 
del, igual en la pericia de la vincia diré con extencion en 
lengua Mexicana alPadreTo- lu lugar, paio á otro, que por 
bar, y el primero,que compu- havei (ido íñ entrada con cir-
íc> Alte deila, que fue por don- cunftancias muy Ungulares, 
de la aprendieron los que haf- hede dilatarme mas ea'eícriU 
ta el año de 16^7. la eftudia- birla. 
Caj?. I X . Entra en la Compañía el 'Padre Bernardino 
de Albornos. Deffea entrar el Ob'Jpode 
Honduras* ^ 
fiSTE- F V E EL 
Hermano Ber-
nardino de Al-
bornoz, hijo de 
el Regidor Ro-
drigo de Albornoz, Official 
Real de la Caja de Mexico, y 
Alcalde de íus Reales Ataraze-
naSjCavallero de grande íàpo-
íicion>y muy eftimado de el 
Gatholico Rey Felipe Segun-
do, cuyo criado fue muchos 
años, y experimentó íu capa-
cidad , y cliaridad. La qual 
nioftró muy bien en la acción 
qtuc hizo digna de vn Abrahã. 
Era D. Bernardino hijo vnico 
de cftc Cavallero, heredero de 
íu hazienda, y Caía, y eíperã-
za vnica de la continuación de 
ái noble eftirpe, amado en ex-
tremo de fu Padre por eftas çir 
cunftancias, y mas por íu liii-
do natural, y dócil i igcnio, ta 
inclinado á lo bueno, como lo 
moftró íu determi'.ucíOn. Por-
que luego, que conoció à los 
primeros de la Compama, los. 
oyó, y trató, íc afficionó d^ 
fuerte â fu Inftituto, que trató, 
de dexarlo todo^ por entraren 
la Compama.Tratolo con per 
fonas de confianza^ difuadie-
ronle dello: Comunicólo con 
los Padres, y reípondieronle/q 
lin beneplácito de íu Padre no 
Oo lo 
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b admitiriiin. Supo el buen letrahia á D. Bernardino de 
Cavailero lo que paíàba • y ei- Albornoz, que con generoí¿vy 
tubo tan lejos de eílorbarle la làiita voluntad íè queria dedi-
.entrada, que antes fe la iacili- car à íervii â Dios en ella. Y â 
tò, en el modo figuiente. Fue- quien fie ado v meo hijo,y pré-
íè. al Señor D. Pedro Moya de da, de quien pendían vnicamé 
Contreras, electo Arçobifpo te las efperazas de los adekn-
ya de Mexico, y que acababa tamientos de fu caía, y noble-
de recebir las Bulas, y havten^ za, lo donaba fu Padre â íu fer-
dole dado el plazeme, le pidió vicio, liberal, y efponranea-
en merced louipadrinafe á él, mente; para que ya no fucile 
que iba á hazer á Dios facrifi- fuyo, fino todo de Dios en íii 
cio de íú hijo en laCompañia, Santa Compañía. Eib ¡no el P. 
y á fu hijo, que iba à ofrecerfe Provincial, y todos los Padres 
como Ifac en perpetuo holo- el recibo,por quien lo trahia,y 
caufto en ella. Como el Señor por quien fu Padre e r a y por 
Arçobifpo era tan fino ama n- lo que de D. Ber nardi no ci pe-
te de la Compañia, y echaba raban; á quien tenia ya muy 
de ver lo que le importaba vn bien conocido, y experimen-
recibo tan bueno, y tener en tadò.Y entrado todos en nuef. 
fus principios al Regidor Ro- tra Iglefia, le diò el Padre Pro-
drigo de Alborftoz, para lo q vincial la ropa con !a folemni-
íe pudiefe offrecer en la Repu- dad, que no vía la Compa >ia, 
blica, aceptó de buena gana la y entonces pedia la autoridad 
interceíííoñ,y viniendo con los de tan gran Padrino: concur-
dos hijo, y Padre al Colegio, riendo á la o-lenridid, d i re-
entró dizieado al Padre Pro- cibo la nobleza toda de laCiu-
vincial, que venia en primer dad; admirada de ver la gene-
lugar à dar gracias á N . Señor rofidad, y entereza d.l Padre, 
por haverlc traído las Bulas de que fe deípoíèia de tal hijo, no 
íu Dignidad: y á pedir â los quedándole otro:y la devoció, 
rtueftros alcançafen de Dos en y promptitud dc5 hijo, que íe 
íús oraciones, y íàcrificios los defapropriaba de tan bucoPa-
áciertos de fu govierno: y a of- dre, y íè dcípedia de las como-
frecerfe dé nuevo, para affiílir, didades,y riquezas de íu iluftre 
y ayudar á láCompañia en to- caía, por la pobreza, y las in-
do lo que con la Mitra de Me- comodidades de la nueftra; íi 
ideo pudiefe. Y que en íeñal bien mejorado dePadre,y her-
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dre à Dios, y por hermanos á las palabras miíraas con eme 
todos los de la Compaüia. Hi- lo annoto el Padre Provincial 
zo el PadrcPedro Sanchez vna Pedro Sanchez en íü Diario 
exceleace platica acomodan- num. 16. E l Senár Qlnfpo de Eiobir 
dola al cafo con la oblación de Honduras ( dtze el Pad- e Pe- detío/d» 
Abraham, quando determino dro Sanchez) ¡wx embiò a pe- ras P'de 
íãcriíicar à íü hijo, líac, y con d ir inedia docena de los de Û ejZospa~ 
el la eíperanza de íu caía, y 
pofteridadj aventajando efta á 
aquella en lo efFc¿tivo; pues 
aquella Íe quedo en deicos aü-
que de parte de Abraham ef-
fícaces.y eíta efpei aba enDios 
felocnaria en la realidad; co-
e1 
mo íè logro. Dixo todo efto ta 
bien, y con tan grande eípiri-
tLi,que enterneció el auditorio, 
ydeípertó en muchos moços 
deíèos de imitar con fervor al 
Hermano Bernardino, como 
lo hizieron muchos, y muy eí-
cogidos, que llenaron efte año 
y los Oguientes el Noviciado. 
Defté eícogido fujetq diré mas 
dilatadamente íus virtudes, 
quando llegue la Hiftoria al 
año de 161 j . en que mijrró. 
15 j . Concluyo efte Capitu-
lo, con otro mas excelente re-
cibo, que aunque no pudo te-
ner efeóto,pero fob averio in-
tentado la perfona, q fue, baí-
taba à dar immortales créditos 
â cfta Provincia. Direlo con 
?<* carta, 
e que-
Compamaparáayudàrle á lie-pado 
var el cargo. Su carta es de mu-
cha edificación. T añade entre 
renglones: Tornó a, efcrelnr, quê 
oyda la fama de la Qonwa'má 
f è queria -venir, y dexar el Obi(~ e 
Í;Í y i r> otra car. 
•padü,y entrar je en la •Ĵ ompa- qu 
ma. Aunque efto no era m u y ^ ^ ' f 
facil,por í¿r menefter para ello 
licencia del Papa, y bcneplaci- mu-m u 
to del Rey; pero efta carta ar-í CoPa^-
guye, 0 que lo inte oto, 0 qüéf 
lo deíeo: y no ponerlo por 
obra pudo depender de mu-
cfros accídentcs,que lo hariati 
morálmente impofible: y que 
los dela Compañía eftaban ta 
bien viftos en Mexico, y ííi dó-
¿fciáná íe oia tan bífííi, que lle-
gaba la fama de íus virtudes, f z 
eí eco de íus lerniones, ^háM 
Honduras, que eílan mas de 
quatrocientas leguas de diftan-
cia. Sea la gloria á Dios, y (h 
nombfe,- que es quien da efi-
cacia á Ids minifterios,y miniA 
tros de íu Compañía. 
Ooz Cap* 
*56-
OMO A LOS 
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Cap. X Trataje del O^omciado, que fe fundo con ejios 
recibos? y del cuidado con que T>'m lefpropeia 
io necejprio. ^ 
V o vezino piadoío.y rico em-
biaba cl pan cada dia para ía 
mcíã. Pero como eílo, aunque 
parece íeguro en las fincas de 
la mucha caridad de los Mexi. 
canos, quifo Dios irlo afianza-, 
do mas cada dia, y aííi movió 
àvnbuen Labrador llamador» 
Llorcníè Lopez, que nos d o - ^ " " ^ 
naíevna buena nazienda tvesc:m 
leguas de Mexico adelante de 
Tacuba con con fíete cavallc-
rias de tierra: era entonces 
de pan llevar, y Íe cogían en 
ella muy buenas coíèchas de 
trigo,- que molido en próprios 
molinos j , que tambientcnia, 
havia en Mexico muy buena -
íalida del Era juntament^iAC: 
tillero.y delÍ^íacaba cantyad 
de leña..Eíkb4 avaluad^^íõ.- :i8 
ees,tomo el Padre Pedro' ÍSan- ¡ 
chez dize en fu D.iarip,^ en. ca- • 
grandç.ayu4£d^cpí| a?al 'Co-, 
legio de Mexico, Porque en 
dichaIjazienda (Iqiãel^Ç>ues 
dela muerte de Í Jm^^ L0" 
g ^ l q JUmfronjeívs deí Mon-
te, porque íl* trazó para caía 
•V^tjÈa^Káe^^rlíis vacacio-
nes de los Maeftros, y .eftudiã-
tes, como la de el Colegio de 
AlcaLide donde falio el Padre 
Pe. 
i vian venido de 
Eipaña íe les ha-
X ^ ^ J X M ^ v¿aQ añadido los 
once Novicios, que acabo de 
eferibir- y eílos,y aquellos cor-
rian al cuidado de laProviden-
cia divina,- diípuíò el Señor, q 
multiplicaba los compañeros, 
que la piedad de los Fieles au-, 
mentaíe también los íbeorros 
de íus limoínas. El Señor Vi r -
rey D. Martin Fnniquez, co-
mo el primero por fu puefto, 
iba delante à todos en la cari-
dad, haziendonos merced en 
quanto dependia de & cilicio: 
dando a la Compañía las ma-
deras para la obra, y los Indios 
pagados á íu coila paraJa ma-
nifadura. Aplicóle en los tér-
minos de íxtapaíapa vna can-
tera con algunos íirios para 
alivio de la obra, que haíta oy 
goza el Colegio. El Señor V i -
IJaíèca con tododiíimulo acu-
dia á los meneileres dela caía 
liberalmente, aplicóle y nas 
deudas, que le debían confide-
rabies, que Íe cobraron. Vna 
Señora principal Íe encargó de 
la limpieza de la ropa de la íà-
criília; otra de la ropa de cafa. 
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Pedro'Sanchcs para -efta Pro- diré deques.1 n' \ 
vincia:):vimaál<js' 57- L'agóleN. Señor vetey 
iios Hermanos Coadlueorés, bie n la. lunoína, que nos hizo: 
que daban al Colegio el par^y 
•la lena>qne avia méaeíth^y'dé 
lo qae (obraba fueroa haz jen-
doia cala, one ov tiene coa 
quáür-oqüáitosea quadio, íus 
corredores con pilares de i'adri 
lio muy fuerces:' apòíèntos al 
Orienté, Noite, y Zur. A l Po-
niente vna muy buenaGapilíá 
queoyeíLi con mucho ador--
no, Altar mayor con fu Reta-
blo, y én el N . Sefíof a del Po-
pinzel;Otro 
iHtpntejCoa 
palote muy lindo 
Altar al lado dél'Po 
,0.., ico Padre" vna ettaaiadí 
S, í t r i ado , may dcccnce } y' 
aleado. Oíro Altar ck ' 
nora u. Guad laiüDí 
^. 5e 
codo 
tres, por remáte la Virgen, de 
los Remedios. Toiiiõ Ta 
pania poíeílion delia a 5».ya 
lo.deAbdl deíle auo de 1 
Yaviendó refervado primem 
para fi el víufmto della deípucs 
íè contentó con lo que para 
ÍLIS alimentos avia menefter/ 
y vivió ella como; Mayor-
domo de el Colegio, ácudien-
y» • 
dole con las íobras, y con 
ellas fe empeço en dicho Co-
legio va quarto con- apòíèntos 
altos para vivienda, y deíaho-
go de los nueftros;quc eímban 
muy apretados; y en lo bajo (e 
diípufieron las Aulas para los 
Maeftíos ddatiaidad, de que 
porque eo dicha hazienda, vi-
vió algún tiempo con grande 
concierto de vida, que parecia /«/'» 
vn Religioíò/etirandoíe àtié^ efl] ¿>tlfl-
pos á Dueíha ca/ã à darle con 
mas frequência a los Sacramé^ 
tos, y oyendo las platicas de la 
Comunidad, y íérmones, que 
íe predicnban en ella, con no» 
table conÍLielo de alma. Al fin 
d'eíeoío de m is rvtiro,y de mo-
rir, como f*! dezia, entre los de 
ia'Compania, â quienes ama-
ba como vno della j dexò la 
hazieeda à vn Mennano, y fe 
vino alColegiç: y aviedo oydo 
vn Viernes en la noche1 la pla-
tica de la Comunidad, como 
folia, íãíiò della tan movido à 
devoción, y terhura,que la po-
niaen todos los que lo vian. 
Sintiófe luego iiicHpueRo, y 
juzgando, que íhk llegaba fu/ 
hora; fe cõnfeiò ffeíitralmen-
te, y recebidos los Sacramen- f/ c 
tos, murió có la paz,y quietud 
de alma, que avia vivido entre 
los'de la Compañia,y fue pue-
do en fu entierro. Y aunque 
he oido dezír, que murió recc-t 
bido en ella, y lo tengo por 
probable5no lo afirmo, poaj'-' 
no lo he hallado en los CÍ.TÍU 
de aquellos tiempos. Pero creo 
que avrá bailado muy h;cn 
líiaar en la Compañía delCie-
Pp lo, 
os 
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lo, quien por la de la tierra Íe pos dclía: huevos para los dias 
^ d p p í ^ ü de, quanto en ella quarefmales, y aves para los 
poleia, y gozaba. Digno dé enfermos; y à demás con lo q 
contarle entre los mas infignes della facabalateniafurtidade 
iiieaheclioie^, .que eíta Pro- todo avio. Como â crecido h 
ttel>or¿l. yjnciá ha tenido, porque aun- Provincia, aunque tiene Her-
que no le dio tanto como fu in manos Coadjutores de aquel 
• • ? íigne Fu ada dor el SeñorAlon, porte, pero los ha menefter pa 
lo de VilIaíècaJ:pero fue el pri- ra empleo de otras hazicn.das. Mvieu. 
mero, de quiç» vbo vna ha- i 159, Con; citas, ayudas d e ^ ' ^ 
iienda rai^, tan buena, que c o í b ; coii que proveía Dios á 
¡lavie ndo padecido entre ar- fu caía: Íe fut^dó el Noviciado, 
rendatavíos las , averias, que, á Hizofe vn àpartado en la caía, 
manos Tuyas todas padecen^ef. capaz para ynnumero copio-
tá oy deípues de mas de 100. ib de Novicios; y en el. primer 
anos tan en fí, que fi la a^ian¿ añ^, que fue elde 73. que voy 
^p^rà fçr de: confiderabie; aUr; çíçribiendoic recibieron once, 
^0 alQçWgio^y.ò nqie iguaK ^ 4 figwiépte de 74.:nueve.En-
¿coimpAmbmC\o dize ) comendoel Magifterio deNo-
ÇÍV el qua-nto, fç le.adelantó vicios el PadrePedro Sanchez 
çiipodo, y preíteza de darlo por afignacion de N . B, P. S. 
luego. ; FranciFcodeBorja al PadrcPe-
S¡M de . 15 8.; Efte mifmo año á 7. de dio Diaz, y por íu compañero 
J*^'*»i 4brü,l]izo.Ía Ciudad merced papay-udarlc en el officio al 
7% 1QS nueftrosíde vn fitio de Padre Alonfo Camargo,- am-
OjegitA huerta con tanta liber^lidadjq bos mtiy áprppofito para criar 
dexò la elección del lugar à ar-" los en el elpiritu de la Com-
bitrio de la Compañía: que la pañia, en la humildad, motifi-
hizo en el paraje de S. Coime, cacion, y deíprecio de üv y del 
donde py la tiene aqueíte Co*. mimdo¿que han jçnençíi^r los 
íegio, con el agua de pie, que- operarios dejia; que an de vi-
ha menefter. Oy no tiene mas vir ençre las ocafiones del mu-
provecho della, que ochenta: do in cor pore, extra corpus. Y 
peíbsenquela arrienda todos fue tanto el fervor, y efpiritu, 
lósanos. Antiguamente vivia con que fundaron el Novicia-
vn HermanoCoaojutor de ze- do de Mexico, que dezian al-
jo, y de induftria, que daba, to- gpnos de los que venían de Eí-
^o el año á la caía hortaliza, y paña, que les parec!a,que vian 
muy buena fruta en los tiem- aquel primitivo Noviciado de 
3 * Si-
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•Simancas, cjué fundó en Eípa- cha gente de la Cindad^ue fe 
ña al talle dcfu pobre,)? níortii aíòmbraba de ver tal modo 
ficado eípincu S. Francífco de de íiollar^y defpreciar el men-
Borjá, etfiienciojíamoitiiíca- doriãlian alas puertas, y ven-, 
cion exterior, è interior^el me- ranas à ver ir defta íuerte á vn 
ritOj la oración, y. trato con Padre Tobar.Racionero de 
•Dios, el defprecio del mundo la Igleíia , y Secretario de là 
admiraba ¿ los nueílro.s-, y à Gaviido, que veneraron , en eL 
los de fuera; que alababan á COJ-Q, y Altar de tan lucida 
Dios de ver â vnos moços, tan Iglefía: á vn Padre Saídaña V.. 
iõbrado.s poco antes de todo Cura de Santa Cathalina;á vn, 
quanto íè ama, y eftima en el Padre Alonío Fernandez,. i 
mundo,- ya en quatro dias de quien avia vifto en el juzgado 
Noviciado ta abítraidosdeto-: de Indios Proviíor, y 
do, tan olvidados del mundo, Eclefiaftico, íèntençiar con ta-
y de fi, que no parecian hom- ta autoridadrlas eauías dellos;y 
bres en carne, fino eípiritus, q fe edificaban^y' compungían, 
íõlo parecia, que tenían cuer- Y à los que antes de fer Noyi-
pos en lo mucho, que ios afli- cios miraban como â hombres 
Mortifi- gian, y maceraban. Salían por grandes del mundo, ya los. re-* 
caaones ¡as calles (" como íè víaba an- putaban como, á vnos hom-< 
febeas. tjguament6enlosNoviciados, breídel Cielo, mayores, que;-
y ya por razones prudentes, cj hombres dé la tierra. Tal es el 
la variedad de los tiempos an mundo, que eftima mas â quiê 
cníènado, íè ha templado, y mas lo deíprecia! 
minorado en gran parte jvefc i^ó. No poco ayudó efte* 
tidos groferamente, fin bone- exemplo de los primeros No-
tes ni íõmbrerosj en cuerpo, vicios al lucido numero dei 
iban con vnos cantaros à ve- Hermanos eftudiantes de la 
zes al hombro, à traer agua de flor de Mexico, ' y de Herma- ̂  ""f* 
la plaza: otras acompañaban nos Coadjutores de gente pM?M&it*, 
al comprador, y traían à cuef- cipal, y acaudalada de hí Cia^ 
tas la fruta, las verías, y lo de- dad, que fueron entrando ci-
mas, que compraba para la tos años figuientes en h Gonx-
cafa: iban á la carnizeria por pañia ,- y eran tantos los que 
la baca: al raílro por el carne- pedían fer admitidos en ellai-
ro, y volvían cargados, como quefuemenejfter acortarfelos 
fi fueran mozos de fervicio, y Padres en los recibos,yprobar-
volvian acompañados de mu- los mucho tiempo, y no dar la 
Pp2 ro-
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ropavlino aids muy fdeilos^ may en pasticular enlos dcla 
aííi por no a r a c è m o d i d a i i en Gompañi i , que por el miímo 
1-a caíáj como por BO cargar de cafo, que han de manejar en 
Hiuchosj-aacnp íüclen íer'de el fus miniílerios "debea • fez 
oidinario os mejores. .'. • ' r hombres muertos al mundo,y 
161.. El fervor r y exercido que lòío vivan en Ghriílo.Los 
con-que fe criaren en Mesicó nnfmos Superiores' han recor 
ios primeros Novicios dedâ nocido ia importancia de va 
Provincia, a u g m e n t ó gran-- Noviciado en Mexico: y Ih 
demente el ciedito, y buená procuro fundar el de Santa 
©pinion de k Goitipañia: por- Ana.por los aoos de 24. ò 25-; 
que como en:los -Noviciados en donde vbo Novicios, CEI 
esdoade fe imprime, y eftam- quienes-fe renovó el exemplo 
pala forma, y charader de \ú- publico de las mortificaeiOncs, 
Reii^ioneSj en los Novicios^ci que laaziallos primitivos de la, 
ejlaslêvé, y reconoce fu -peí- Proviheia. Efta fundación por 
¿CCÍQR, y fit efp-irim.: Por:eífò los accidentes,,que diré, vita 
Importa es coti^enteãte^qae en lasCiuí- çomke,-. ¡ea llegandoâ íü tienv 
«««r4̂ 4 ¿ac|¿.s• mas f}íi£fôrp&lesídõadô pòvíèembarazó;.¡y; ertuvo la 
d J "e* 'ia* eftaô lâs caías, eapítáles d^ ¡las. caía con él nombre de Novi, 
c¿««W« Religiones aya por lo menos ciado, pero fia Novicios, mas 
vn Noviciados donde à' vifta de doze años, haíla que el de 
délos ma? exemplares anti- 1642. trujeron de Teporzo-
güosj.que de ordinario viven danieh.Noyicios eftudíantes,, 
en ellas, vean' pradicada^la y vn Hermano Cq^djpcorjqua. 
obít-rvancia, en que los Maeí- fe fueron .continuando, y con-
troV.deNovicios-iois inftru-yeníervando d Noviciado o t r ç s 
AíTífevfó algunos anos en íeis, ú ocho años . , halía que 
ta^PrWinciajhafta, que fe fuá- deíèçhakpundacipn,: .que h i -
do-elColegio\dviEfpiritu .Saco.- zieronMdchor def «Queliar, y 
deia P-ucbla3defpues eldeTe- Doua,Maí:iana;Niño, por las 
pozòdaii, cúie¿ leguas de Me- razon^que alla íè diria^que-
xico para caías deprobacion,y do la caía cotí dos Padres y va 
Noviciado, coque no íè coati- Hermaao, que ia. g u a r d a í e o 
mo el^xtfrcicio de publicas; haita.el.aâò de 1670. en que 
mortiheaciooes: en la Ciudad, movió Dios al Capitán D, An-
ea que íc aprende el deíprecio dres de Tapia Carayajaí, pa-
. pròpriojdel mimdo,tã necef- ra que ia dótale de 1 cata c o m -
íano ea-todo&lpSíKeligioíbs^y; pcteotepa.a.va Noviciado de 
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iinteNovidos, y los Padres, 'Queaunque vnos, y otros 
y Hermanos, que han meneí- • crian con igual íalud; pero co-
ter para íü crianza, y áííiften- mo la de los vños tiene yá'ex-
cia: pero con calidad,y condi- perrmentados los accidentes 
clon, que por algunos años las de ayres,y vientos, que Li con-
íêntas de lás haziendas, que kr ü-áftab,- es -loíida¿ es-fuerte, no 
dió, Íe empleen en el edificio, es debiíy ni quebradiza: pero 
de la caíâj y Iglefia, haík acá- k de los otros mk delicada tan 
baríé; como ie va exectitando, fragl/y pocó Miñiva , que en 
y acabadas 'tfñ el íuíte'rito' de el dexando el '-abrigó, y5 íálicrido 
Noviciado .-Eípero en N ; Sé- al âyj-e, luegb fé deíco'mpont^ 
nor, que en breve ha de'feríer adolefce, y quiebra: Novicios 
,1a ;Provincia en Mexico-vn- deíótal retiro, en lugares yer-
Nóvicado, como lo tienen las- l í i ^ V'íía ver gente, fon bué- . 
otras Provincias en las Giuda- nôí fetó-parâ Cáifejüs, que ja-
des mas populólas; donde los mas-fálen á las Gidctódes. Now 
Novicios vean defde el retiro viciós,quê íè cÂàtff ívà diícur-
el mundo, que viene à deípre- rir por ermufldb,yn:azer frutó 
ciar, y-'pifar: y quando falgáíi '; ctt cualquiera'pah£ del dode-
à exercitar deípues de losrtfes- fé eípêrá mas íerVréiÒ"- :dé Dió^ 
votos los minifterios de \á G5- ffffi&ko^á¡£Í&$"átftiás} défe; 
pania en lasfequencias^y r ü ^ tfe^ôèf êhÉrtn-êp' d:reeogimié*J 
d^Js-dê las^Ciudades,-tengan^ to^s lá t id^á^r ld^áyres d t 
tolos Jos ójos â vei' cõn déí- la^GíidadèSyiqué ^ ^ í e criatf 
precio ílisívahidàdes, y a õyr: r êbáàòfy ty ú k e t m p y ' n ó - ' \ $ 
cort derefteiíla;ÉS;<eftfüéádés:' à e W É á á ^ á á h ^ t i i t ^ i i l l è s é í t ^ 
y no les hagan la ~àti¥èdàd-•; tíbíiâí&jrn| é ü í M t f t h i âyrés dé" 
epé â los que criados eñfeá pa"-'' éft^wltóüftdbi'^q&é lós M 
ramos íueléñ Éaúíàr el véi? gé-"' dê í^èàr-d^uef la - fuérza- dé 
tty f encontrar con los trbp-; ítf; íte^eó'if iQgá'ñ(fó efto tCj 
les, y ccníiirfos, que ó'lós-'djM. cdBd,¿fll ya "acabada vna hsei¿ 
cándalizan, õ lo^mareàrtrÀ^' rAbfe^Ic^paz Iglèfiá déditáif1 
étitfôfes Novicios de las Ciü^: al;|fór»ôfè A ç o í M & ^ & f t f 
áades, y entfeílosNoviéib^de1 y è^Qéltegib tò^l&p&lfiiM 
tè%&cmeriú#M,&feteàm,Mí íòs No^icfôs^áííeMfeárdan yá¿ 
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Cat?. X L Fiene la nueva de la muerte d e J ^ T . Çemral 
" 1$. FràncifcodeHorja^y honras, que fe le hiñeron 
Çfc enó^íexico. >j< 
O N C L U Y O quod in feneElute gemiffet eum 
t6j 1 t M X m w eftea^0 de i J73 parece, que aííi el S. General, 
feliciííimo para amó à efta íú Provincia de 
efta nueva Pro- Nueva-Eípaña con eíj>eciales 
vincia, en todo cariños, por haveria fundado 
lo mas del, íi no lo huviera fu- ya tan en la fenedud de íü go-Fmdòefí 
Not¡íU neílado, y entriftezido la no- vierno, que no tenía de p V o - ^ ^ « 
deLmuer ¿cia íbntidiííima, que vinp en vincia de Nueva-Eípaña^uan 
Ât de Sm ia pjotâ efte año, que llegó dq murió, mas que diez dias: dm. 
dTZ^a á la Vera Cruza i f . de Sep- porque los primeros Padres 
t i.deOc- óembre, de.k.muerte.çle] Sao-., entraron en Mexico á 27. dé, 
tHbrs ^^ppa^g ^ra^oejíbo^de Borja, Septiembreà tas nueve de la 
%7' Padre de Ijif 4QS ^rovinciaç 09che,y el Satito Padre murió 
America^aSi í ^ d ^ Perúi y. líi epjRpma á primero de Odu-
4e la Nueva^Eípañav^intíóla breéfteiaíío mifmo de 1572, 
çfta Provincia, porque aunque- Deípacholos deíde Madrid el 
del Succelloi-j que fue el Padre meímo Padre; íãcóles particur 
Everardo, Mercupano Fiame- lares Cédalas del Catholic» 
^,efperaba continuada las in- Rey^ l ipc Segundo, para fa. 
fliicncias^ qpc avia gozado en: a,yio;en laReal caía la.de cótra-
el acertado, - j íànto gpyieimq taçio,^: para-fu buep acomoda--
del Santp General Borja;.pearO • mi$nto(en los Navios de Fio-
çomono miíevç tani^^.Orque . ta .' para líj deípacho en los 
jfe efpera^como lo que ft exf̂  Puertos de Ocoa, y la Vera-, 
pef imen^^tarripoco puede al. Qjmh^^ fu vi^tico en laÇa-; 
igual acalj^ tóolov i ç i . b i ^ j á i ^ k ' p a r a el Virrey, yCiu-s 
que expérimeíitado íè^jMer<|e;; da4 de Mexico.de recomen^a-
la eíperanzcí del biçn^ qqe en; dpq, como vimqs. Eíeribióde; 
^lugar íêeípe:ra,y auti.no;ííc; í n ^ f m a maqç), y fírma áok 
goza. Era efta Provipcia-de; las. ififtruçeiones, lai vna como le 
que el SaptpPadre fundó la vi- liavian. de portar losdefta M i l -
tima, lâ. hija de fu yeje^ f y íjon, y Provincia en Sevilla: y, 
como Jacob, amaba, mas lá otradel modo, con que,fe 
á Benjainj|i>; y, à jofeph, Eo debian goveínar en la e n » : ^ 
* 1. • - en 
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cn Mexiço, y principios de íu muy cercano de el PaJre Ge-
fundación: ambas tan llenas; neral, como hijo fegundó de 
de ííi alta piud-'ncia, de fu grã la Caía de Alcañizes, y al Se-
çípirim; de íii pííçer nal cariño, ñor Arçobiípo, á darles parte 
y benevolencia á eíla hija íü- de las nuevas, que avian teni-
ya vitima, y como tai herede- do; y de las exequias, que dik . 
ra legitima entre las otras de fu ponian con íú vigilia el dia dei 
lãnto fervor?y zelo de la íàlva- Arcangenel S. Miguel por la 
don de las almas deftas Ame- tarde, y MiíTa con lèrmòn e l 
rieanas Regiones; que dias dia deS. Geronimo. Sintieron 
quando no vbiera otros, fuera ambos Señores lá falta de vn: 
teíhmonios abonados de íu he Varón tan importante en la 
* rjpycaíãnddad, y delas prèn- Igleíia, y en la Compañia, 
das aitiflimas de govierno,que grande por lo que dexó, y ma-
tpbo, y del fingular amor dé yor por lo que fue defpues de 
Padre, que tuvo á la Provincia aver dexado tantas grandezas, 
de Mexico. Y aviendo venido ehtrambos 
163. Eftas eípecialcs obliga- à dar a la,Compañia los peíã-
ciones íbbre las comunes de mes, lè combidaron para las 
ní^deña ?'G<znzra\ de toda la Compa- funciones, el Señor Virrey c o £ ¿ w ^ 
Prüvinda õia motivó à las particulares la Real AàdienGia, ijpara - a f f i ^ 
¿s.Fran- dçmoftracÍQnes> q hizo en ÍÜS tin el Señor Arçobiípo "pará 
'sorj»' - Pp^pe luego, que cantarla Miílàj )i hazer los of. 
con ja Flota llegaron las ríoti- ficmíDióíe también parte á 
cjas ciertas de íu; dichoíà muer.' loŝ  dos Gavildosí dé la Iglefia, 
te, ocafionada del largo eamU, y de:la Gíudadi á l^ktíes Reli-
np, y trabajo; que por obede-. gioñes-de Santo Domingo, S* 
cer al Sumo Pontífice, tmvm Francifeo, y S. Auguftinj'y á 
qn la venida de Roma %-Elpa-- los^detçias peíònages de Mexk 
naen compañía del Cardenal co'.íjbévantòíe en nueftra I gle-
Alexandrino Nepote de la fia vn tumulo muy íümptuo/ó 
Sãntldad áçl Beati {fimo Padre á que ayudaron: períbnás f ia-
¿ io V . y d§:íu vuelta de Efpa- dofas,.con mueha,̂ ^ rñuy«büe-
ña á Roma al negocio impor- náceráJLlegó' i l é ié t% . de 
çantiííimo de ía Ciga Catholi- Septiembre pòrlà tarde, y al 
ça contra e{ Turco, enemigo dòble de lás ¿ancanas acudie-s 
çomun^de laGhriíliandád.Fue ron l o s ^ í õ n a ^ s , que he dfc 
el^adcePnavincial i ver al Scr ^ f y t á a mmtmíé conciíríb 
OOf. Vkjeyjoçpe era pariente apto (na cábiáti en- la Iglefia? 
4 Q ¿ P Can-
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Canto é No&tirtiQ la mufica vantaron del polvo de la ttcf^ 
de la Cathedral con niücha ra, ni lo facarondela eípherá 
íüavidad, y dexcreza. Pero fue de hombre, ni lo eximieron de 
e^ceífu-amente mayor lá. ib- la condición-de mortal: pera 
lemnidad del dia figuienre^íTr eíías gi adezas holladas,y pací? 
por cantar ia Miííà. el Señor tas debajo de fus plantas lo !e-' 
^rçobifpo., con la afíiftencia vantaro n halla el Cielo, lo hi-? 
de dos Dignidades; como por zieron Santo; y lo conftitnyc-
oyr al Padi'e Pedro Sanchez, ron immortal. Puíõfcle á IOÍT 
que como co a grande cloqué- ojos - aquel èípe j o aaguftò -ád 
cia, y erpinmiàs heroyeas vir- la-Emperatriz difunta, dé' ÍU; 
tudes del Santo Padre, y i pon- belleza desfigurada, de íu Ma-r 
dercVíu profuiidiííima humil- geftad deshecha, y reducida à; 
dad careadá cem fit grandeza, cenizas; en que el Santo mirã-1 
y dííputò, íifoe mayor en d âò íii tilortâlidád conoció laj 
fj^lo por Iwer ííclo.bi&ieto* di&6encià, que-ay de lo tem-1 
del Rey D. Juan; NepjQte ?dé poral à lo eterno, de los Seño-' 
, dos Suro^s.l^tifiGeájíCâlistò. res^tic'viven oy, y fe acaban 
Tercero, p jÂfcxàaácD dSextoc íáaiana; á aqtítl "Señor im-
,̂ Marquesjde JiOmhay? ¡Buque m%m% que es é t ê ^ o , qut4 Vi¿ 
: delGandia;Mmsf é^Cztihxú vei^mpre,,y nbíe%a de aeáu 
ia,Mayordomo tnayonde la bat ijamas : por• qukn, f m 
BxBfúmm, privado del Em- qajínios ique íe; Hiziei di: peí 
perador,-Grande de Eípaña,: qüefíoiSj Satetidoŝ  y huniddev 
'JTreze delOrden de Satttiago;; a m a fe hizo Bbrjá^ ícràn-grã^ 
ò en la Religiôn,por haver re* d ^ W t i exbkyosl" -y- vivirán1 
ílunciado-efe di tadõs^ v/titã^ pW^feíiíipré-P^PFédicó^; è$6& 
ípun'gió f W los»'úy 5 y-
Myor concluyó"'paq fafeeráwcr eípiri- dièblea'á'cblioilltl'al- laritd]'S 
frhgm tu-y verdad-qüe.exxieá^eti el efa'éf |>riñ'dpaV aílkkto.¥cr# 
xiT*il dediumilde:-â la etóqüeiíicia. i - ̂  ^<>i a ta 
humiL Bxcelendas dé ¡Gjandey tanto • !-;Cónelâ^'efteCapiftí*? 
da c¡Hc quanto exeefcei Cielo âHá lo ¿on la íinítíM^ÜJmbílraOié? 
t#rra;-pues aquellas íí/becaciias qua hizo la eílfetidd K é & 
COR; que) lo^enerò elu^uriclo gioriSeraphicacfi^éfta ocaííá^ 
^ér gvâttlc^aíEádas niilo-k- efitmi) contenta M a f & ' / i ^ 
-aiiJ í p j> rado 
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rSdd-áqiiei¿h fa memoria dé: QQvrâflas cir Ia- mp'mz. Çon}*t 
arc ¿i." e¡ 
f.ritH cl 
i'.l-.-.hf-
Sa'atQ, y a íti Gompañia: ofro. 
dia le hizierõ.íúsRi. Ü^ioíos hi-
jo5c?i íuCoii'Vcnro ¡as honras, 
con gran di1 aparatoj y íwiem-
nidáticõ que pagaron al Saa-
toPaviic c'i'cxcrcmadü asteólo, 
düc.mbo a cftaRcli^ioíàFami-
Xi&y â íu ierapiiicoPac'rr,;! cu-
^ yo m'laj.^oío Cordon JeHo d. 
íèr, y la vida, quando nació, y 
1 à vn !\iio íuvo ios principios, 
tlrla rrv.i i.id, q-cü'inrcndio; y 
los vello-n -nt:^ i-npulíos,qae 
tubode enerar en elía.y lo vbic 
ra hecho á no aver hallado en 
íu laíiiicuto abiertas las puer-
tasd ias dígnidadeSjdc que Ion 
ÍLIS hijos can bciieaieficos, y ta 
padî dO; jesÁ'Sj que fue vtijpo-
dyro'^^átmétivot .á ííi grande,, 
hamiidad^ par:a drxar aquella • 
Religió de:íuxarifio,y eíb'iija-
çion^ por cila aun node!-todo 
conocida ^-n^l mundo. Eílas 
hon.ra«;cílimò entonces, y re-
conoce hafta oy entre otraŝ  ^ 
ha recebido, defta Santiflima 
Religiõ íaProvincia dcNueva, 
Eipaña:y no cumpliera Yo c5 
las.oblip-aciones de fuEícritor, 
ÍÍ ño la puíiera en íus Annalcs 
con la p¡l£:ualidad,y fidelidad, 
one eftao mas bien cícrkos ca 
íus pechos, para impulío áfu 
volnntad/qe.ii fus Archivos pa-
ra deípertador â. íü memoria. 
Gú*). X I I . Funda la Compañía en ^h í ex i co efludtos de 
idtimdady y letras humàna$>j h òcafton-, qne • 
lio tubo.' 
letras, y en la virtud, para qne 
creciendo ce n el den à íus tié-
pos el fruto en ellas, que íüs 
Padres defean: haviendo pa-
fado y a dos años de íu ve ni da, 
que havian gaftàdo los PP. en 
daríè â conocer por el empleó 
de íèrmones, dodrinas^y Con-
felíionario,en que eííabã bien 
acreditados; empeça ron los 
Republicanos á inltar, y aun â 
importunar, por medio délos 
delias, como tiernas plañías, * SeñoresFiiTey, y Arçobiípo, 
ton riego de enfeñanza calas y otras períònas Principales, 
Rr que 
de 7$. V pnna.. 
Año de 1^9/;^^^* dio la Compa-
i>7+- ' M ^ ^ f c . ú a à los ella-. 
dios menores de latinidad, y. 
Rechorica. Porque como eíla 
Religion la fundo N . Señor pa 
^ i - - ' r i ra provcçíio vnívenai de las 
Republicas Chnífcianas j y 
el mayor, que en ellas íè pue-
den hazer, es criar los niños 
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qd^áftieíTéh eíiticlàSjY pufie- Sedeño, Superior de la Re{k 
ièn Cachcdras de Latinidad; dencia della, y con él el Padre 
• çn MexicO;j porque aunque fe júan Roger, y los Hermanos 
leian enla Vniveriidad dcíde Pedro Ruiz, Francifco de 
el año dé 53 . pero fin embaí- lia-Real, y Juan de laCarrer-a; 
!to delhban, que la Compa- parece, que íè havia cumplido 
'lia1 tómale à • íu cuenca efte con la íãnta, y prudente cau-, 
emplcoj por las noticias, que cion del Santo Borja, y avien-
deEuropa tenian del cuydado, dófe ofFrecrdo la ocafiou, que 
empeño, y puntualidad, con ¿vé, fe empeço à tratar con 
que en elle exercido- fe ocupa- calor la fundación de nueí&os 
ba en todas partes . Mucho cftudios. 
antes lo avian intentado : pero 167. Laocafíon fue vn Ac-
fe cxcufabaa los Padres con to Theotogieo, que íè defen-
vna inttruccio, que entre otras diò en la Real Univerfidad, á 
trahian del prudentiífimo, y qiiepreíidtô el Seííor D. Fray 
SantiffimoGeneral N , P. San Bartholomè de Ledefma,Va^ 
Franciíto de Borja: em: que les rõa doétiflimo del Orden de 
orde mba, qtte en los dos pii- Predicadores, que deípues fue 
meros años de fu llegada á ef. digniffimo Obifpo de Guada-
tê Reyno de ninguna fuerte taxajara : por cuyo refpedtQ 
puíiefen eftudios, hafta tener affiííieron nueíbos primeros 
cumplida noticia de la tierra, Padres.En el, ó por tentar fi en 
condiciones, 'y propriedádes lo Efcholaftico eran como de-
della: íl ferian los eftudios de zia la fama,que de Efpaña ha-
provecho; fi caulanan offen- viantTahido,- olo mas cierto, 
íion, o embarazo á otros: y en por hazerles aquel agaíajo co-
fín, que quando llegaíTen á rnoá recién venidos,-los con-
abrir eícuelas fueííe como ne- vidaron con inftancia á que 
ceífitados de la conveniencia replicaíéa de las queíKones 
de las Ciudades, y Ciudada- propueftas; fue tal t i empeño Con^dz 
nos: que con eííb conftaria al de toda la Vniveríidad, que7" * 
mundo, que nueftro officio es no pudieron excufaríe. Re-^'^^" 
r^e / ferv i rà todos, fin opponernos plicò el primero el Padre A ^ , ^ 
p.Sedeüoz nadie. Paíãdos ya cafi los Dodor Pedro Sanchez, del- dMÍ>y h^l 
ttffoldos^0^k^ycü]da> Y aug- Pucs el Padre Pedl'0 D i a z , y ^ ° ^ 
otros PP. mentados los fugetos della, por otros,con tal modeftia,humil-
^«w*- qUe avia vuelto ya de laHaba- dad, y júntamete con tal vive-
na efte año el Padre Antonio za,y confequencia de razones,. 
que 
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q aíli Maeftros como Djícipu- 167. Para acomodar ks au-
los ios aclamaron porinfígnes las, que â los principios pa-
Theologos, y que merecían, reciero.n bailantes dos,- ¿e.Mre <f* 
y debiao íèr tenidos y eftíma- íeaibarazaro dos piezas q^a-**^/4 
dos por tales entre los mas vé- zes que eftaba en los bajos del/ÍÍTÍ 
tajólos Letrados. Eranlo fin Quarto,quearrivadixelèaviaosiuhv 
duda, y aíli lo moftraron en recien labrado. Señalaron porde I>"7*,' 
todos los A¿tos Literarios, q Maeftros á los PadresPedro de 
ft tubieron en adelante en la Mercado, y Juan Sanchez, q 
Vniverfidad, y en las Keligic- ya avia acabado íus eíludios de Primeros 
ncs, y á los quakvs lin poderle Theologia, y poco antes I p s ^ ' " ^ 
rcíiíiir fueron convidados. Fue avian ordenado de Sacerdotes 
tanta la opinion,quedeííleefte el HluftriíTmio Señor D, Anto-
dia ganaron de grandes Maeí- nio de Morales, que de la Silla 
tros, que les pareció á los de la de Mechoacã paíàba promo-* 
Ciudad; que les hazianagra- vidoá la Mitra de Tlaxcala. 
vio, en tener la luz de tata Sa- Con la affiignacion de tan bue-
biduria ekondida debajo del nosMaeftaos, que por losados 
retiro de íu humildad, yenco- Literarios, que les avian vifto 
gimiento, fm que alumbrafe á defender en las Eícuclas de Sa-
íus hijos, leyéndoles, y enfeña- to Domingo, eran bien conQ"jr/? w ^ 
dolos. Empezaron a proponer cidos,y eftimadosya en la Ciu- ¿iúdJd * 
al Padre Provincial primeiro dad, fe olgaron mucho, em-&«^»*-
con ruegos, defpues con inftã- pezaro à daríè los parabienes c^Jce^ 
cias, y al fin con poderoíâs del aprovechamiento, que fe 
interceíhones ds los mifmos prometían en íiis hijos en vir-
Maeftros de la^Vniverfidad, tud, y letras. No puedo dexar 
de los Oydores, Inquiíidores, aqui.de dezir lo que le eftima-
Arçobifpo, y Virreyj q[ repre- ron todos los de Mexico al Pa-
fentaron con eficacia y verdad, dre Pedro Sanchez la aííigna-
4o que neceííitaba la juventud cion en primer lu^ar del Pa-
• Mexicana, que fe encárgale la dre Mercado: porq como era 
Compañía de fu infti uccion y nacido en Mexico de Badrcs 
enfehanzaj que vbieroh de re- calificados, y conocidos de to-
folverfe à darles gufto en cafo, dos, tubieron á fcbrtezaoa ate-
q tan del fervicio de Dios,y de cion, que les vbiefe dado por 
la Republica, íes parecia. Y aífi primero Maeftro de Mexico 
determinaró abrir efcuelas á 18 vn hijo fuyo; en cuya habih-
de Oétabre defte año de 1574. dad y mucha Mciencia, adi-
vma-
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• vniaban^íin engafiaríc, las q 
- ¿ivia en íús hijo>3 y los que co-
mo el pod/uin aprovechar, (í 
como el las cultivaban-en el 
cíiudio. Y es fin dudi que á 
efte fin miro el Padre Provin-
cial íeñalamlolo; porque ade-
mas que el P. no era i níerior à 
nincTuno, lo mereciaj pudiera 
otro Provincial rundaJo en a-
queüo dJ Chrifto: Némo Pro-
••fbeta acceptm in patria p4d¿vo 
car las afiignaciones, y lèñalar 
•'ã Paíquaro al P. Pedro Merca-
ndo, y â México al Padre Jiun 
•Curiel, q poco antes avia em-
biado áoidenaríe alia, como 
diré en otrá parce, y aunq efte 
pudiera íer prudente d^tamé; 
al Padre Pedro Sanchez como 
tan cuerdo le pareció mas íua-
ve difpoílcion íeguir elexém-
pio de Nueíh o SS. Patriarca, 
que de dos que embiò á Portu-
gal, el vno fue el Padre Simon 
Rodriguez Portugués, corno 
lo hizo aqui elPadre Pedro Sa-
chez, que de dos Hermanos q 
avia aílignado para Mexico, 
eícogió al vno por Mexicano, 
aunque igualmente merecia 
el otro íer eícooido. 
168 Señalados algunos meíès 
antes para dar d los eftudios de 
latinidad principio; como era 
tan prudente como proveído 
en íus diípo{íciones,quiío elPa-
dre Provincial aíegurarla per-
manencia dellos con la provi-
dencia, que íe contiene en el 
Cap. figuiente. 
Cap, X I I L Dela fundación dem CJegio de Colegiales 1 
qm influyo para afegurar los ejluim el'Padre 
^ ...'Provincial. >|4 
Dos efcO' 
- i P ^ » ' P e d r o Sanchez 
-havia fido Rec-
è ^ 3 ^ * é í À . tor de la ihfigne 
Uo.u qus Vniverfidadde Alcala, v de el 
Uenm en Colegio MaVOr de S. iLfotlíÒ, 
"Tllos Y vivido en ella mudaos años 
tes. ' íaDia por expenencía, que los 
' eíludiantes tienen de ordinario 
para darfe de veras al eftudio 
-en las Vniverfidades, dos eî -
torvos: el vno es la comodidad 
demafiada, y el mucho regalo 
de íus caías, que- los haze ílo-
XQ%y averíos al travajo,y pu<v-
tualidad á las tareas de U.s li-
ciones: el otro la incomodidad 
y falta de vivienda de los que 
ion de otras ticTi.¡a$,y t ibn íue-
ra de íus cafas: de inerte q y nos 
por lo que les íobra, y Otros 
por lo que les fal ca, no pueden 
acudir ai eíludio como dcl^.n. 
Mu-
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Macho dcíio avia entonces en tento, y prometiam cooperar 
Mexico, porque en ella íl* cria á la obra, no íè ha'zia por las 
los niños, aun los hilos de ios difícukades, c[ue en la praóti-
pobrespor la abandmeia de ca hallaban. Encomendólo ai 
)a Cuidad, con extremado re- Senor,cl Padre, y hizo, cjue los 
galo; y al paíío que fon habí- demás ¡o encomendaíènj y of-
les, y capaces para las ciencias frecióle Dios el medio para 
ion débiles, y delgados para el eueótaarlo defta íuerte: Fue 
eíladiodos que venia de otras convidado del Cavildo.Ecle-
Ciudades, de no menos inge- fiaílico á infbinctas deí Señor 
Mido fí¡0^ y capacidad, que los Me~ Arçobiípo el Padre Provincial 
í»/j/2/-x^caílo-S pot incomodidad de â dos diferentes Íermones de 
«• vivienda 6 por falta de quien Sacramento en dos Odavass, 
cuidaíe del ¡os en las caíàs,don- que del, à caio íè celebraron propone 
de inoraban, íè diverrian, y en la Cathedral; en el piimcl envnfer, 
deípues de gaílar á íus Padres, ro, vien dolé en publico, y que p0ej .^¿ 
k volvían á íus tierras deíapro- el bien era publico,determinò dez la o-
veehados. A eftos dos inconvi- ( como lo hizo ) de tratar,; y ̂  ^ el 
nientes dio piovidencia el Pa- de hablar, y proponer en pu- 0 
d re Pedro Sanchez tratando blieo la importancia de losGoi 
de erigir Colegios de eftudia- legios. v ; • ; > , 
tes, y Seminarios, que à los de . 170. AviendoipueSj de -pro* 
¡México Ies quitaíèn íus caías, poííto rodeadolá platica delá 
¡y demaíiado regalo delias; â alteza de la dignidad de;los Sa-
lios de fuera de Mexico íè las cerdotes Minifti-os!próprios de 
dieícn, y íuplieíèn la comodi- cíle ídberano mrfteriio y yi de 
dad de las íuyas. Confiriólo co los Confe0bres; que fon los, cj 
el Virrey, que lo deíêaba, y diípone'n las almiasípara llegar 
con el Arçobi/po, y Cavib dignamenteàfu meía^y délos 
doEclefiaftico, que por falta Predicadores, que ion los que 
de medios, aunque quifieran deí de los pulpitos l laman, y 
entonces executar lo que el traen à ella los convidados; 
Concilio de Trento á cerca de Trató confíguientémentej dé 
efto ordenaba, no podían, y las partes que debeAtener pá-* 
cõ algunas perfonas de laCiu- ra adminiftrarlo con aptitud,/ 
dad, que vian con evidencia la decencia: qile íéa ciencia, y 
importancia, fin alcançarei virtud,- la virtud, dixo^debefer 
modo de darle cumplimiento: tal, que ninguna, aunejue íèa 
y aunque todos aífencian al ia¿ de Angeles íòbre; la ciencia, 
Ss por 
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por mucha, que f-a, quakpic- ca, y los Padres ele familia de 
.raespoca.EnrantügradQytpc ella - peto ni la Iglcfia puede 
fi los Angeles adminitlraran por lo que le toca, ni la Ciu-
efte akkliiao Sacramento, ni dad íe halla por fu paite con 
. les (obrara la pureza para tra- medios para dio; pero fin em-
. tarto, ni la ciencia para enten- bargo, Yo propondré dos me-
derlo. Aefte fin el Concilio de dios muy hazederos: el vno, 
• Trentoiafpirado de el Elpiri- que íi algún Hombre rico de 
-tu Santo, mandó, que las Ca- los que ay en Mexico fin here-
•thedrales, y las Republicas tu- deios, y con caudal {obrado, 
bieíTen Seminarios públicos, le moviere Dios á tan buena 
donde los que han de fer Sa- obra; íepa que ferá de las mas . 
cerdotes, k crien, è informen acceptas, que puede hazerle 
defde niños en-toda virtud, y en aquella vida, y el mejor 
letras. Aqui fe enfeñan à obe- empleo, que puede tener à c ^ 
deccr,à vivir en recogimiento, fu hazienda, y que en eíto ten d"i ¡Z 
quitados de las ocafiones de drá mucho, que agradecer à 
eírematmutidoj tienen quie- Dios, que loeícoge para cofa 
nes miren por ellos, y les tiren tan alta, como es darle donde 
la rienda^ quando fe defpeñan: fe crien mozos aptos pata íèr 
quienes los eípoleen, y agui-- Miniftros de íu Altar, y fus Sa-
jen, quando flòxean; quienes cramentos. El otro, que fi vno 
les adviertan lo que deben ha- no puede, fe mancomunen 
í/er, y lo que deben feguir: lo muchas, y contribuyendo al-
que deben amar, y lò que de- gima parte, funde cada vnü 
ben aboríeeer. Muy eftrecha vna, ò dos, ò las becas?que pu-
cuentahan de dar á Dios los dierej para fus hijos, nietos, y 
Principes de las Republicas, y parientes: de que tengan el 
los Prelados de las Iglefias: los Patronato , y faccedan en el 
Padres de familias, y Magif- ííis legítimos herederos; conq 
trados, fi pudiendo no ponen tendrán para con Dios el me-
poí obra elle medio canoniza- rito de aver concurrido àvna 
do por el Eípiritu Santo en vn obra tan agradable á fus ojos; 
Concilio tan fanto. Ya veo las y para con ios hombres la ho-
dificultades, que tiene íu exe- ra de fer Patrones delia,y afia-
eucion: ya veo los buenos def- dió; y porque no parefea, que 
feos de tan zelofos Pnncipes,y la Compañía en efta obra fe 
que es lo que mas deífean los queda fuera, dixo, que offrecia 
Gobernadores de la Republic la induftria, y cuy dado dellos, 
eu 
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en la dirección, en la enícñan- cri la tierra fcrtil, fi no la pre-
za, y fomenro, que de ÍLI par- viene la buena íèmiila, íiielcn 
te piicHeííe aplicar íegLin íc lo brotar malas yerbas. Diogra-
permiten fus coníhtucione.s, cias á Dios, que avia abierto 
en que moítrari 1 el agradeci- la puerta por medio de la Cõ-
micnto, y eftima, que tenia de pañia á lo que toda la Repu-
Mexico, v de todo cite Rey no blica dcfeaba,y el no avia acer 
171. Acabó con cite diícur- tado, porque no le hallaba en-
fo íii ícrmon el Padre Doótor trada legun íè oponian dificul-
Pedro Sanchez, y fue tã aplau- tade.̂ . Agradeció al P. el confe-
didode los Señores Virrey, y jo tã íaludable,y provechoío,y 
Arçobiípo; de ambos Cavil- prometió ayudarle eníuexe-
dos, y de todo el relio de Ciu- cucion, como deípaes lo hizo, 
dadanos, que prorrumpió el lo mifmo el Señor Arçobiípo, 
Señor D.Martin Bnrriquez di- y fe echó bien de ver, que d 
ziendo, que el Padre Prov'm- medio fue inípirado de Dios 
cíal le avia íácado de vn cuy- por el buen fuceío, que tubo, 
dado, en que avia diasque an- 171. Aquel dia meímo vinie-
daba, fin acertar a dar medio ron a nueftra Caía muchos 
efficaz para la fundación de Republicanos áofreceríè para 
vn Colegio,que tan neceífario dar principio à la obraba guí-
juzgaba para afegurar la edu- tofos, y agradecidos, que no 
cacion de la juventud. Mexi- acababan de alabar, y enea-
cana, que al paio, que era ca- reccr la induftria del Padre 
paz de todas las ciencias, y tan Provincialj animólos eíle en 
á propofico para recebir la vir- íus buenos propofitos,- y ha-
tud, eftaba expuefta como ce- viendo conferido entre fi el 
ra blanda á imprimiríè fácil- como, y quando dela Fun-
mente de tos vicios, que la fal- dación , íè executo lo que 
ta de cultura fuele caufar en los diré en el Capiculo 
naturales mas buenos; como ílguiente. 
Cap. 
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Cap.XIF. de io quefe hah en los Libros Antiguos de k 
"Tromnciadc eskFmidmon del Seminariof rimero • 
de Colegiales, 
' ^ ^ p v ^ N V N LIBRO 
fía formo daño de 
| j 3 « i ) 8 4 i i . d e K c -
^ Í O T ^ a ncro^íc i a ti tula 
Libro de fíagenda del Çolepo 
délos Gbno/òsyj ñ'miaveutH-
rados A f ojióles S. Fedro, j S. 
Pablo en t̂ ie eft a U ra^ori defk 
fmdaácn, y fus Fundadores, 
En la primera foja del fe 
hallan ías dauíuias figtiicntcs, 
ĉ ue dizen mejor, que Yo lo 
Duedo dezir, los principios fe-
iciíliraos de efta Fundadon^y 
el influjo grande, que tubo en 
día la Compani;\ 
Ra^on del origen, que tubo U 
fundación del Colejjo de iosglo-
no¡osyBie)m^entarados sipo-
fules Ky Principes de la Igiejict 
Catholica S.Pedro, y S.Pablo, 
de la Ciudad ¿le iullexico en el 
ato de mil quinientos y fe tent a y 
tres, poco tifyo defpues de axer 
venido, y hecho aft en to en esla 
Ci'-idad de Mexico los Padres y 
Hermanos de UC of M i a de le-
fas; el Ilrftre,y ¿fyl.R. Padre 
hothr PedroSanche^ Provi? i -
cia'.de la dicha Copañia con ze-
lo de fer vir a la divina Magef-
tady de acudir ai'remedio', y fo~ 
corro de las nccejjidades efpm-
tudes, que la Juventud de efts 
mfigneCuidad de Mexico pade-
ua-y trato con algunas per fonas 
principales della,deqh'e entre lo-
dos ellos fefüdcfé ui£olc£io, de 
que fnejen Patrones les cpteenel 
jituafcn,y fmdafen 100. pefos 
de oro comü de renta en cada va 
ano: con los quales hone ft am ente 
fepudnefefijietar el Colegial, q 
el tal Patron en el dicho Colegio 
prejentafeyqmyendofe findan-
do de efta manera, el con los de-
más Padres frefentesy futurosg 
ayjdanan àfu acrefientamieto 
cu la dotlrina, ajfide letras como 
de vir fruies,y buena policia, we 
para el dicho fin fueje necejfaria: 
quedando acargo de los dichos 
Padres d regimen,ygoviemo de 
dicho Colegio en las temporalis 
dades del. 
173 Re/peto de lo qm! muchas 
perfonas principales afjimefim 
con zelo del ferviciode Dios N . 
Señor, decida mano avian reci-
bido los bienes teporales, que te-
nían y de que fas hijos herederos 
de ellos fe criafen en recofameto, 
con loables,y Jantas cofiambres, 
Je offrecieron dfandar la dicha 
renta luego, qm el dicho P. Pro-
vincial denazafe de fa Ivíagef-
tad,y May Exe'evte ¡/Irrey en 
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ftd nombrepemifíqg licenciapa- ner : los- qnaler i'ienen en lo 
ra ello. Loqual tratado por el di- hacer, con que el proveer de las 
cho P.PrDzimcialconel mm Ex- Colegiaturas fea dejlas perfo-
celente Señor D. ¿Mart'm Enr- nas, que lo fundaren, y que el, y 
riqm^irrey de eftaNueva- Ef ellospued^ hacer ¡as RenUŝ y 
panafj d la fa\on lo era,fu Exe- Con¡lttuciones,queparafu buen 
leticia, concurriendo d tan fanta gobierno mroinieren hacer fe. T 
obra, y con el próprio ^eh del por mi vtjlo, teniendo conjidc-
fervício de N Señor, y de que ración, que la dicha obra ferd 
ái'íafu Republica, y Ciudad de muy concernente, y necejsana: 
Ã4exico fudjewanluftrada, no por la prefeute doy licencia, y 
filo permitiéndolo, pero agra- facultad al dicho Rrovincial,pa-
deciéndolo dio licencia para ello, t'd que pueda tratar lo fufodicho 
E l tenor de la qual es el que fe con las perfinas, que le parede-
Jigüe. Te, y con los que qutjteren de fi4 
"voluntad fundar, y dotar el dl-
Liccncia, y facultad pa- ího (^V0> f <e lo T^dan ha-
rá fundar vnColemo. ^ r y l ^ r p a r a el b ^ o v i e r 
o no aet tas reglas,y co?iJtitucionesf 
¿iriTr Y ^ \ 0 N i ! M a r t m EmriqueTi que les parejea convenir :y que 
rej en no JL^J f̂ ifò-Rey Govemador,y ^ elección de los Colegiales, que 
bre dt el Capitán Generalpor fu ¿Ma- en el dtchoColegioperpetuam?-
ReJI' gefiaden efla Nueva-Efpaña, tevbieredeaverjeadelasper-
y Prejidente de la Real Jjudie- finas, que fundaren, y dota-
da que en ella refide ̂ fc. Por ren ̂  Colegio conforme 4 
Tenor ¿fquanto el DoElor Pedro San- l * * ConBituciones > que para 
*"" chê  Provincial de la Compa- elia^eren,y orden, queparà 
ma del nombre de Jesvs, me ha etto áeren, fegun dicho es. T en 
hecho relación, que el con hiten- nombre de fu nJWageflad, les 
to de fervir à Dios N . Señor;y afiguro, que les fera guardado 
hacer ken a la Republica dejla lo fifi dicho, y en ello no les ferd 
Ciudad, ha tratado con algu- puejlo embargo, ni contradición 
not hombres ricos, y de calidad alguna, ypara el dicho effeSlo 
para que hagan vn Colegio en de lo fundar,y dotar, y haxer 
ella de la advocación de 1 Pe- las dichas Reglas, y ConUitu-
dro,y S. Pablo.y que d fu cofa dones, fe puedan juntar con el 
lo doten,y le rente para el edifi- dicho Padre Provincial fin m-
cto,y fuflentaáon de los Colegia- currirpor ello en pena ahmna. 
les, que en el fe hnvieren de Po- Fecho en Mexico ã 11. días del 
T t mes 
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l*ihd!\w'S/k ^Jgcfkde 15.73. .am. ron la impoílcion cíe rentas, (f 
IjZJ- .p. M a y m é w ' ñ f ' ^ •Por ... havian hecho de i^co.peíos 
' í tmdad^fwExíideMia.Imn -de-principai, que reatan 120. 
deQiCO¿kr?< ':- ••'••>.. .pelos en cada vn.-año los 160. 
• 174, K a ^ Ü a cfta licenciad para el Colegial, que avian de 
paare Pi ovincial, junto a íeis íüftentar,y los ip^ara la obra, 
de Septiemhre del meímo año y edificio delColegio.Dcípues 
àJalaanos de ;los principales declararon, que el habito, que fñ<u 
Republicanos de Mexico, que avian de traer los Colegiales/w c^ 
L9S pp" fueron D . Garcia de ̂ Ibor - foeíTe de Buriel, 0 paño azul gkks. 
TZsdcÇo^ el Doctor Pedrç Lope^y obfeuroj las Becas de paño 
Coicgü dff ̂ midano en nom- morado: las mangas de anaí-
bre de Doña Cathalina de cote negro: y para dentro del 
Avendaño fu hermana, viuda Colegio chamarras (que oy fe 
deMartin de Ayanguren, que llaman turcas) pardas. : • 
hàvtendo muerto poco antes, 175. En aquel próprio Ca-
havia dexadoíituada renta vildo! pidieron al Padre Pro-
para vna Colegiatura.; Item., vmcíah que la caía, que fu Pa-
¿jlaufo Dmwgtiez,, lAlonfo teî hidad tenia comprada para 
Ximene ,̂ FramifcQ • Pere^del Seminario deCptmótores/ue-
QajUlo, y nZAsldchor de ¥ i l - íè para el dicho Colegio.Co n-
fe Jos qualcs teuian ya fitua- çcdiòíèlo el Padre Provincial, 
da, renta, efte vitimo, y el íè- con calidad, que pagaíen di¿. 
^jfido para dos Colegiaturas, chosPatrones mil ptíòs para 
y havíendoles leydo el tenor TLiftentar Conviétores pobres 
¿Je la licencia; les di^o, quq y que eílos havian de moraç 
(sien íè podían tener ya por. juntos con fus Colegiales los 
Patrones, y como tales, rece- dos, 0 tres anos figuientes haí* 
biríe los veos á los otros, ha- ta hallar caía para lèpararbs, A 6. it 
zcrC^vildos, y dar Conftitu- y en ello vinieron, y deíde e ¿ ^ ^ * 
clones para--el buen govierno te dia,.quedo erigido en d icha7g/ í 
del Colegio futuro. Acetaron cafa elColegio de S.pedro,y S)^ e¥n-
dichos hete perfonages, la 1U Pablo, .que cl zelo del Padre"^¿S 
cçncia,v en virtud della decía- Prov.incialPcdro Sanchez fu vJit s. f f 
/?raí/arando por IcgitimOj y primero 4p'-en Mexico.. -.-.,. - ^ C ^ ; s-
trones rf^ayildo aquella junta,;ie fue- 176. El día primero .de-Nch ^ 
i^n,vnoS ciotipsadmitiendp,y viembre, dia de.todos Santpŝ . 
nombrando Patronesj prpee- haviendo cada, vno de los ficto 
teon>.^v^^,y.-r0^a-. fundadores prevenido hab.H 
Vĵ n - t o , 
et reí. 
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to, manto, beca, bonetejy tur-
ca para fus hijos,-que haviarr 
de váYir aquíí dia, ddpues tie-
íér legitim imcnce prcíenta-
K 0 » h dos- y aderezada la c.iíii, y vi-
f ^vienda para los Colegiales,-
ta» hi fx I - I 
d.djns Juan de Hcrmola, que iiic cic-
nombyj -g¡do'Dipurad(),y pri pici oMa-
¿i*Us' e~ yordomo de dicho Colegio,- íe 
juntaron en Cánido en md-
tra caía,y Colegio de la Com-
pañía, coa el Padre Provincial 
PedroSanc!ie/,,prcíL'ntaron los 
nombramientos de Colemales 
los nombres de los ocho p.-©-
íèntados en vna vrna.y hechas 
las diligencias, que í¿ íàelen, 
fue lacando vn niño inoce nte 
los nombres como fe figuen; 
Gafpar de P'aídc^ hijo íègun^ 
do de Gaípar de Valdez. 
Balthazar de yaídc^, hijo ma-, 
yor del miímo., 
Lms del CaflÜh, hijo de Fraar 
ciíco Perez del Cadillo. 
I/tan de Ajangm.en, hijo de 
JA-ancifco de Ayangurcn.. 
Bahhaxar de Cajtro, preícn-







cada vno con íus becas, he-
chas a hijos fayosj y porque 
algunos de ellos eran de poca Agailin de Leon, hijo del Pa- 6. 
edad; y de menos de lo que pe troa Alonío Ximenez. 
, . di.in las Conílimciones, que Bartholomè 'Domingues, hijo. 7. 
cr:!t /;.. ha via n en el de guardar, entre. de Alonfo Domínguez. . 
r- -'-'- tn las qualcs, vna mandaba, que ¿iguBin Cano} hijo de M.artia S, 
fucilen por lo menos de doze Cano Patron, 
añosj fe diípeníõ por efta pri- Es de advertir aqui3 que ef- j?. 
m'.*ra vez con ellos. te vitimo no entro nifaliò en 
177. Luego fe diípufo íõbre las Íaertes, del dia de todos SÍU. 
la antigüedad de eftos ocho tos^ííno el hijo menor de el, 
pi i meros Colegiales, porque Dpétor Pedro Lopez, que ía- ^ f ' J 
F.du fu. íiendo primero recebidos, y lió el odavo de los nueve, quc%//¿^ 
;po, ninguno tenia razón de àfoxa primera ã la Dueita: y ^ w » ' 
preferir á los *otros por via de efto aviendo hecho el Doò lo r^^^ ; 
ántiguedad:y para quitar toda' Pedro Lopez traípafo deí ^ - ¡ ^ ^ r a 
ocafion de diferencia determi- tronato de la vná de las dos co 
lesiaturas en MartinCano, fue nó el Padre Pedro Sanchez c5 
acuerdo de los Patrones, fe 
echakn foertes, y ganafen la5 
antigüedad, que la fuerte les- , 
divííe. Aífi fe hizo, medei-on 
prefeotado S.dias defoueŝ n 4 
fue por fu Padre preíentado,_y 
agregado en lugardel hijo í¿-
gundo del Dr. PedroLopez. 
' T t i Aca-
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178. Acabadas lasxliípoíicio tos de felicidad en ííis hijos pâ  
nes defteCavildü,y admitidos ra adelante^ y exitó en no po-
^W/Ví-bs Colegiales,' que acabo de cos, deieos eíiicazes de ver á 
idos ̂ -efetibir^ Ve fueron todos a la íüs hijos con Íemejante habi^ 
"̂ver li Iglcfia dictendoles MilTa j to, como lo coníiguieron def 
>jbendixoel Provinciallos Mã- puesvnos en cftc Colegio, y 
¿rpbifpo toSj.y 3eCíls? y feios viftio con- otros en los otros quatro, que 
. cúrriendo á efte a¿to vn con- la Compañía fundo como ve-
curíb muy numerólo de gente remos en adelante. 
r Pueftos ya en ííis trajes de Co- 180 Aquella tarde celebraba 
• legiales fueron abraçando â elColegio de todosSatos la ad~ ̂ ¡"¿'¿l 
; los Padres, y à todòs íüs Fun- vocación que eícogio de {adeSmu 
dadores: y defde alli en comu- iluftre titulo con vna ovación aJdeSPe 
nidad fueron á dar la obedien- latina: y fu üuítre Fundador/^ ' 
eia â los Señores Virrey y Ar- ( que por coníejo del P. Pedro 
çobifpoj que los abraçaran cÕ Sanchez hacia oficio de Retor 
" grande ternura:y prorrumpie- de íus Colegiales afta dat les 
ron otra vez en encendidos forma, y ponerlos en el cor-
elogios de el Padre Pedro San- riente eftilo de Colegio, que 
chez, y de toda la Gompañia; defeaba) embio dos de íiis Co-
attribuyendo à ííi diligencia, legiales á convidar á la Com-
y zelo la viátorta defte impo- pañia, y á íü noviíTimo Cole-
íible; prometiéndoles Cu ayu- gio de San Pedro, y San Pablo 
da, y protección, y exortando- á ella: acudió el Padre Pi ovin-
los á lograr la oportunidad, cial, y los que pudieron de los 
qnc en el Colegio tenían para Padres, y el nuevo Colegio:ettvma. 
íer hombres de letras y de vir- Tllegando, refiere el Padre ¿ ^ " f 
tüd para honrra de fus Padres, dro Sanchez,̂  la efqmnafdie- Jaítp. 
y luítre de íii Patria. ron afla ella todos a recemryjPdroŜ  
179 Bolvierõ deípues deftas abraçara los meftm.Biçofe Uche\ 
dos funciones de reverencia, y m a ç m ^ defyues della los con-
rnehen ^c cortec'a ^ ííiColegio en co- uidaron a merendar: y con -mu-
Vengrm munidad como avian ido con ú a edificación fe reconocieron 
'íckc-»cm ^ or^en ĉe ̂  3 "tiguedad, los dos Colegios. Han alegrado, 
^Vi/5»<-|uelcsav",a cabido en ííierte; y enobleádo la ciudad mucho. 
t*j*. admirando à la ciudad la mo- Hafta aqui el Padre Pedro Sã-
deftia, la gravedad, y compof- chez, que como Padre de am-
tura, con que ibatij de que fe bos Colegios, no quilo dexar 
prometían muchos augmen- en olvido eíla acción tan no-
ble 
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M e y, mrmQ&.ik. fm nijos...-Y paíati con ckmaíuiá la voíun-
, Yo no Jie. queritlo Qmitiría tad, tienen mas de Vikuil , ^«e 
porque aunque oy no fuera d> de vicio^y nuerece antes aplau 
-te íticeíòtan memorable;.pero ib, qne vituperio; porque de 
.entonzes hiço en Mpxlco mu- clla.s, como íc experimenta en 
:chocecó, y pareció.á todos la los Colegios Mayores de Eu-
..accion de vnos, y. otros Cole- ropa, fe figuen mny buenos 
.gialcs digna de aplauíò, y ac- cfFeótos en ios Colegiales: el 
clamacion. '/paraque fe vea primcro;-detodos,quéprocü* 
quan vnidos, y coníotmes eí- ranadelanrarícen las demolí 
tubicron en íus primeros prin- traciones de letras para ganar* 
cipio.:; filos Co,."gios, aunque les á los demás la antelación, ò 
-deípues corriendo años elReal nodexarles, que íela ganen, 
de S. ílefoníb, en quien íê re- en virtudes ClinftianaSj y po-
fundió elle, y los demás Cole- líticas^'para no.íêr menos., que 
g-ios, que efhivicron á cargo otros en iacftimacion, tn que 
de la Compañía, y el de N.Sc- cílán fus Colegios. Y ambos 
ñora de todos Santos, han te- efíeítos Íehan viílo en cílos 
nido íiis oppoíieioucs, y com- dosinfignes Colrgios, como 
petencias, porque ambos lie- del vno eícribi ya; y del otro 
garon a crecer en tantas cfti- eicribirc quando llegue al año 
maciones, que el vno no quie- de 1644. en que lo erigid íti 
re tener igual, y el otro no Mageílad en Colegio Real có 
quiere reconocer Superior. Eí- preminencias de Colegio Ma- ' 
tas emulaciones, quando las yor, como lo fon los de r. 
mueve el entendimicntOjy no • Salainancai : •./ 
Cap. X V . Trojtgue la fundación de efle Cotegio^y de 
otros y que en confequencia del Je 
• i * fundaron, ^ 
; VISTA DE EL cion immèdiata, y dirección 
nuevo Colegio, de la Compañía; y en los mi£ 
Creció en los ve- mos eíludisintes nació vna ca* 
! cines de Mexico mo (anta invidia, y emulación 
fde íuerte el deí- deífeando ellos no fer menos, 
feo de ver Colegiales à íus hi- que íus condiícipulos, que im-
joŝ  y debajo de la fubordína- portunaion i fus Padre.s para 
V que 
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que los entraffen en alguno dc dcftta, y compo ilura, que p.^ 
los dos Colegios: y como cl rccian mas Rcligioíòs, que Se-
numerodeettos craliaiitadoj eulares. 
porque cl de N . Señora dc to- 181. Las fundaciones de tan-
dos Santos no podia llegar mas tos ColegioSjy la buena enan-
que á 'doze, y cl de S. Pedro, y ça que entabló en ellos gano 
S. Pablo íblo tenia tenta para á la Compañía, y en particu-
treintaj' començaroa los vccU lar al Padre Pedro Sanchez ta 
nos de Mexico á tratar ds que grandes créditos, que decían 
íêcricricííai otros Colegios: y del comunmente, que para 
cílo con tanto calor, y fomen- Mexico avia fido, lo que para 
to dc los Señores Virrey,y Ar- Alcala el Cardenal Don Fray 
Çobiípo, queempeçaron â fo- Fcancifco Ximencz de Ciíhc-
licitar de los ricos, y poderofos ros; y algunos que miraban có 
de Mexico iimoínas para íu masattencion la cola decían, 
•principio; con tan buen íüce^ qaehenvn Cardenal, Arço-
íô, que en los dos anos íiguien- bifpo dc Toledo, y Governa^ 
tes de 35.y de 36, ya tenia cl dor de Efpaña havia fídotan 
RauUnfr Padre Pedro Sanchez funda- gloriofo aver fundado en mu-
•tns tres otros tres Seminarios de dios años en la Vniveríidad 
dijere- Gonviaores, vno con nombre de Alcala tantos Colegios, y 
¿ont.sm S. GregoriOjOtto de S. Bernar- Semi n arios,^ mas lo era en va. 
£smM $io> Y01 otro S' Miguel; y pobre Religiofo fin caudal, ni 
JgHci. "' cn breve fe llenaron de tantos rentas ningunas aver einprui-
Colegiales, que íolos los que dido en la de Mexico otros ta-
cón tribuían para íus alimentos tos, ó mas, y averíos puefto 
cafi llegaban á trecientos; dc corrientes en íolos dos! Yco-
cuyas (obras, y otras Iimoínas, nocían que para las obras de 
que contribuía la piedad dc . Dios, mas poder tiene la vir~ 
Mexico, fe fuftentaban mu- tud, queda authoridad. Si bien 
dios pobres,que no tenían pa- Yo doy la gloria deílo, habla-
ra pagar fus Colegiaturas. Y do de texas abajo á lagr an pie-
dizen los papeles antiguos,quc dad, y generofidad de los aní-
cftán en nueftro Archivo, que mos Mexicanos, tan diípacA 
nô íè arfaban los dcMexico de tos para gaftar íu hacienda en 
vei los venir en comunidad á obras de caridad, y del krvicio 
lición alas eícuelas de nueftro de Dios, que no es menefter 
Colegio, y à Miíla, y íermon mas que proponeríèlas, para 
los días de íicíla, cõ tanta mo- que ellos las executen. Éfto es 
tan 
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tan cierto, i i Yg lo callara 1S3. De cftos Colegios cíe 
lo.di^çrát) .4 gí'icos las piedras Con vidorcs, no diré mas, por 
de tan. iujiiptuoíòsTçmploSjde epe aunque los primeros anos 
tatitos Conventos, y Mouaíte- duraron diferctes en los nom-
riosjde tantosColegio>,Hoí.pi- buss, y íeparados algunos en 
tales, y otras obras publicas, 
que es mas fácil verlas, y ad~ 
mirarlas, que contarlas, y deí-
cdbírlas. En voa coía es digno 
decternaalabança, y.fue de 
indecible admiración en cftqs 
diasâios quclo vían, y. no -
acababan de admirarfe de ver 
al Padre Pedro Sanchez, con 
vnacafa tan pobre, con vna 
Iglcfia de xacal, falto de mu-
chas cofas, fin rencas ningu-
nas para va Colegio que avía 
de fer el Maximo de la Provin-
cia, y que ya Íe iba llenando 
de ítsjctos, que iban viniendo 
de Eípaña, y de Novicios que 
acá íc iban rccibiendo,{in fun-' 
dación, ni Fundador, porque 
el que lo fue el año de 76. aun 
î o fe avia declarado: y en me-
dio de tatas neceííidades íiiyas 
ydc íucaíàj cuydando como 
íi todo le fobrara, de otros: de 
que los hijos de la Republica, 
tuvieífen Colegios en que ef-
tudiar, rentas, con qne vivir: 
Mayordomos, que los prove-, 
yefen, Patrones que ios ampa-
raíèn, fin que les fáltale nada. 
las caías; andando el tiempo, 
porque aíli pareció mas con-
veniente, íe vinieron á reduzir 
al Colegio de S. llefoníb, que 
es el que oy períevera, y del 
qual hablare latamente el año 
de lóii .en que finalmente vi-
no â parar el Colegio de S.Pe-
dro, y S, Pablo por Cédula de 
Philipo tercero el piadoío, co-
mo defpucs diré. Y aunque ef 
toíuccclio 36.añosdeípues,me 
ha parecido no dexar de la ma 
no cfte Colegio halla Í11 traí-
mutacion en el Colegio Real 
de S. íiefoníb, por no interrü-
pire)hiio.de fus progreífos,y 
la variedad de acaecimientos, 
que tubojde que cupieron mu-
chos â ella Provincia,cuyaHif 
toria elcribo. 
184. Fundado el Colegio, ó 
por mejor dezir empezado à 
fundar con los ocho Fundado-
res, y ocho Colegiales, que di-
xe en d Cap. XIIL á primero 
de Novicmbre,aun le faltaban 
para íu entera perfección ía 
mayor parte de Colegia* 
les, porque fegun la primera 
Hombre verdaderamente. Pa-,. dcfignacion ellos avian de la-
dre de la juventud de Mexico, treinta, y al tanto de ellos los 
y benemérito entre los mayo- Patrones, y Fundadores. No 
res defta Republica, y Reyno.; faltaban perfonas, que lo qui-
V i fie-
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ficlen ícr, pero como havian 
dccnrrnr imponiendo rentas, 
ô aíètmraado la pao-a de los 
r' - i - i i cica pdos, que havian oe dar 
en cada ya año, no todos pu-
dieron al miínio tiempo ajuf 
. tar íüs colas para ello. El pri-
mero dcfniies de los ocho fue 
i. 
en ía forma, y manera, que 
dixe Martin Cano, que á 8. de 
Noviembre deíte año de 1573 
prefentò â AguílinCano íii hi-
j-ó, deípues del los Colegiales, 
y Patrones, que fe íigaen; 
10. irfgiifiiíi:Swre%,<\U£ prefen-
tò à Juan Nieto cuñado íii-
yeren 6. de Noviembre de 
i t . Ikan de S. Romm^ hijo de Jaa 
: de S. Roman e n 13, deHe-
ñero de 1574. 
JÍntonio Her mofa, hijo t! e Juan 
de Her mofa, en 1. de Mar-
• çode 1574. 
Lucas de Rivas, hijo de Aloru 
íõ de Rivas, en ip. de Mar-
ço de 1574. 
I4- íiernandoOrú^ hijo de Pe-
dro Oitiz, en 21. de Abril 
' de 15:74. 
D%o Xaram'dlo, hijo del Ca-
pitan ]uan Xaramillo, en 
zz, de Abril de 1574. 
luán Gallo, hijo de Pedro Ga-
• lio de Eícalada^ en 22. de 
Abril de 1574. 
Í7- Lms de Torres, hijo del Doc-
tor Damian de Torres, en 





lo Melchor Perez Simal, cu 
11. de Mayo de 1574. 
Luis Ramos 3 hijo de Aloníb 
Rodriguez, en 14. de Ma-
yo de 1574. 
M M o r Ramiro de Alarcofa 
hijo de Juan Ramirez de 
Alarcon, en 10.de Junio de 
1574. 
Pedro de ^Akarax,, hijo de 
Diego Lopez deAlcaraz, 
en 1%. de junio de 1J74, 
Imgo de Renteria, hijo de Juan 
de Renteria,en iS.deJunio 
de 1574. 
Framfco Santos, hijo de Juan 
*'. Santos FrancOjCn 28.de Ju-» 
niode 1574. 
Martw de Egurrola, hijo de 
Pedro de Egurrolajen 28 de 
Junio de 1574. 
tPUliguel Gutierre^ en el Pa-
tronato de Hernando de 
Vargas,cn 7.de Octubre de 
I574-
Crifioval Duarte, hijo dcBap-
tifta Duarte, en 3. de Hc-
nerodeiy/y. 
AharoBraiOyhijo de Coníla-
tino Bravo, en 11. de He* 
ñero de 1575. 
Martin Rere ,̂ hijo de Mar* 
tin Perez en 14. de Abril. 
de 1 
Diego de Burgos, hijo de Die-
go de Burgos, en j . de Ma-
yo de iy7f. 
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:{e acabaron deajuílar los Pa- dá' VnÒ. Y auncjdc no cftaba 
trones, y Colegiales cie dicho min toda augurada en Hncas, 
Colegio, como coníki del l i- eftãbá ahanzadoel principal, 
brodehazienda antiguo^y fe é iban pagando los icddiroS: 
iialío con líi renca (que havia haíta que lo pufieron â ceníõ:y 
de ícr de principal á 14. c\ mi- algunos, que no pudiero n ce-
llar como értronces corria ) de dicro, en otros'ím patronatos: 
4i||ooo)pc(òsde•principal pa- con que quedo corriente la re-
ía 3.Colegiales á 100.para ca- ta de dicho Colemo. 
o 
Cap. X F I . Corno fe porto la Compawaen 
efla fundación. ^ 
g Compama, 
feltj^'í'í procediendo c6 
P f l ^ J d dcfintcrezjqne 
i ^ j ¡ & M íiempre (aunque 
' S ^ & T V M los Herqes han 
pretendido falíamente notada 
cncílo, deídc íüs principios) 
íe eximió de entrar, y íalir en 
temporalidades, y fòlo le ayu* 
de) en lo eípintual ádichosCo-
legios; y aunque en los prime-
ros años folia,iinpottunado de 
los Patrones, aílíftir á algunos 
Cavitdos el Padre Pedro San-
diez, fue Íolo para dirigirlos 
con íu gran prudencia, y pata 
componerlos quando difeor-
daba, fin voto deciffivo en na-
da. Conque los Patrones á 9. 
de Marzo de cite ano de 1574. 
haviendoíe juntado, con at 
íiftencia del Padre Provincial 
Pedro Sanchez para guiarlos, 
y dirigirlos, como he dicho, 
nombraron, y eligieron en for 
ma por Redor de - di cho. Co-
legio [que aunque cfta alli ha* 
' via-hecho eíle officio, pero fin 
poder ni nombramiento ih 
jCYÍptis)ú Licenciado Geroni- P£^™Si 
mo López Poce,y deíde aquel tmhte fe 
día afíiíiiacon los Patrones, y M'-
Dipucados, y firmaba en ílis 'ciu^.Ue-
CavildoSjCon IOÒ. peíbs de fa- ronimo 
lariOj dlosquales añidieron d L°?CZ°PO-. 
añode 1 j7<5. otros 1 jo. en vfi 
Cavildode/.de Março. Y ha-
viendo continuado loablemc-
te en dicho Oficio hafta f. de 
Henero de 1577. lo dexó, y el 
año figuiente entró en la Com 
pañia, donde murió fanta-
mente. 
186, Con efta ocafion ett , 
dicho dia íuplicaron, el milrúo 
Redor GeronimoLopéz.y los 
jDiputados juntos en Cavildo 
al Padre Provincial Pedro Sã- d&etor*-
chez 'fe firvieííè! de nombrar 
Redor de la Compañía, por V!nc:¿iK? 
lobien,queeftaria al govier-ñ^-deja 
no del Colegio, y aprovecha- c^í"í/"-
X mien-
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miento Je los Colegiales: y el de 1579. á fin de Diziembre, 
Padre les reípomlió; que no los Fundadores de dicho Co-
' havia lugar hafta que viokíTe .legio. 1c notificaron, que la 
' el Padre Vifitador Juan de la Compama deshizieíe los otros 
Plaza, que cfpcraba del. Pini. Colegios, que fuera defte avia 
Jalaron, que nombraííe otro fundado, 0 que les volviefe el 
.Sacerdote, que lo fueíTe en Ju- ; Colegio, y adminiftracion, le-
gar de dicho Licenciado Ge- gun lo tenían antes que lo Ge-
ronimo Lopez: y el feñaló al .dielcn en la Compañía. A que ^ h 
Licenciado Felipe OíTorio, q el Padre Vifitador refpondiò; p^mc, 
defde aquel día lo fue fin nom- que por muchas razones no d<^k 
bramiento en forma,' hafta 25. era conveniente deshazer los 
dejunio e n ̂ uc íe lo dieron en demás Colegios, que la Com- c^,«, 
.dicho año con 1 fo. pefos de peiiia tenia: que citaba prom-
áíario, y la adminiftracion de ^íoa entregarles el íu> o, que 
yna Capellanía por el tiempo íènalaíèn períona, ò períònas 
qujEÍueíte i^cétor, y lo eonti- 4<pcn dieíèlas cuentas de el 
« u ò h ^ a r. de Março del añq tiempo de la adminiftracion, £Ms 
figuiente de 1578. en que ha- el Padre Reótor Alón ib Ruiz, ¡ c ^ - -
viendo vuelto à inftar en que que havia fuccedido al Padre 
la Compañia fe encargafe del Lanuchi, y que fi fueífe alean-^ ' 
jKetorado de dicho Colegio, çado pagaria la Compañía el 
çon libre adminiftracion en to alcancé, Y diziendo, y hazié-
.do; acceptó el Padre Provin- do tomó las llaves dd Colegio 
.ciai rçfervandoles Íolo el dere- àe mano de dicho P. Redor,y 
cho de preíentar cada vno de poniéndolas íbbre vna meía, 
los Patrones en fu Colegiatura que allí eftaba, les dixo, que 
•a quien quifieífe. Y parece de aili eftaban las llaves, que deí- za. 
Ja firma,de cfte Caviído, y del de luego íe entregaíen de fu 
libro de las rentas,q fue puefto Colegio: y levantándole de ta 
en efte officio el P, Vinçencio Tilla en que eftaba, acometió â 
ÍÍÍ'Z" Lanuchi> Itallatio, Maeftro de irfe. con dicho Padre Reólcr, 
M/chi, de latinidad,y Rethorica, porque y P. Antonio Sedeño Redor 
ucomfa fücra como Re¿tor, debió de de la Compañia,que le acora-
ee- £ r inçerjn> pañaba. Yaunqueleprotefta-
187. Cafi dos años gobernó ron los Diputados los óyele, 
dicho Padre el Colegio, hafta dixo, que no tenia que oir, ni 
que viniendo el Padre Juan de fu demanda pedia mas deten-
ía Plaza por Vifitador çl año cion, fino entregar el Colegie, 
como 
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como lo pedían, que aíii eíb-
ba,- y haziendolís la cortezia, 
* que era razori, íè foe con los 
íobredichos Padres, y el Cole-
gio volvió à fü antiguo go-
vierno. 
88. Elaño fiauicnte de ? 81 
i primeo de Agoiro, antc-s de 
cumpliríè vn año de la dexa-
cion del Padre Vifitador en 
'Cavildo, que íè cubo en dicho 
dia, con otra forma; porque 
• pre fid i a en c-I el Doótor Her-
nando de Koble$,Oydor de la 
-Real Audienciaj porque pare-
fvnOylor ce íct*, que con ocalion de la 
k d tòo propneíta, que hizicron al Pa-
CtUgio. Viíltador, y la dexacion al 
parecer defpcchada, que por 
iü finrazon, hizo del Colegio 
dicho Padre; mandó el Señor 
Virrey D- Martin Enrriquez, 
«c[ue era prudentiííimo, no Íe 
juntaíên mas á Cavildo fin fu-
perintendencia, y affiftencia 
de dicho Oydor, ú otro, que el 
íèfialaíè.En dicho Cavildo pro-
pufo dicho íijperintendente> q 
era conveniente proveer de 
dodrina, y dirección à ííis Co-
legiales, y que dixeíc n fus pa-
receres a cerca de efte punto 
tan importante, libremei.'te. 
189. D.Garcia de Albornoz ^ / ^ ^ 
y cl Doótor Damian de Tor-
rez vocaron,que lê buícáíè per 
fona tal para Reâ:or,q pudiet 
Íecon íatisfacion doótnnar, y 
dirigir á los Colegiales. El Dr. 
Pedro Lopez dixo íii voto con 
eftasformalespalabraséngrã- JUp'pe-
de credito de la Compañia: droupez. 
Que fu parecer es.fupUcar a la Meidlc'et 
Cíp- •' ¿. ?J 1 , en loor de 
í^ompanta-porfu farte\j de to- u Com-
doel CavildO) que fe encargue 
de la admimjí-racionjjgovierrio 
efpiritual, y q -provean de Rec* 
tor tal,qml fe e/pera de laCbrif-
tiandad de efta fantd Compé" 
ma.Yãc efte parecer fudroñ 
Francifco del Caftillo, Juan de 
Hermoíàjuan Baptifta Duar* 
te, Alvaro de Figneroa,Pedro 
Gallo, y Aloníõ Ximenez, co-
mo confta de dicho Cavildo^ 
De los votos de eftos fíete 
Patrones reííiltò vn Auto acor-
dado de la Real Audiencia, 
ocho días deípues, que porfer 
de tanta honra^ aprecio de la 
Compañia, me ha parecido 
ponerl o aqui á la letra. 
Auto 
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vAuto del-Preíidentedc la Real Audiencia dcMè-
xico fobre el goviemo dc el Colegio de S.Pedro, 
^ y S.Pablo. , >h. 
N U Cuidad dc Mexico, â Patrones el derecho, (¡ve tienen 
^jdieKy ocho dias del mes de afrefintaren las dichas Cole-
^oóftode 1581. anos, ios Se- paturas j los que Dkeren.de 
'.fims Prefidem, -v Oidores de fibrqgar los p-efentados. Por lo 
la Atd 'máa Red ddaNueva qud-fin embargo de lo for ellos 
Efvana.Eaviendo vijlo lope- fedido, e tnteritado, rogaban, y 
dmopr el DoShr Damian de encargaban del qve es, o frere 
Torrea Pedro Gallo de Efca- Redor de la dicha Compama, % 
l adaJjlo?y%Xímene^,jy otras ft emargue/ecihajtomcdebajQ 
.fçrfomsi que di^nfer Patro^ defilgpvierrio.regmerhjadnn-
¿es de nenas Colegiaturas, que n $ m i w el dkho Colegio en lo 
:/e haninfiüddo en el Colegio de tocante, a lo efpintml: y para 
.S.Pedr^y $:pablo de ¿fiaCiu-. ello ponga vn Uiçe-Retlor el que. 
[dad, ci^addnúni&raém han le pareciere ¡que wrimene que re-
.tenido los Padres de ta Compa- fida.ren d, para qm lo rija, y 
nía de lesvs, 0'c. dixeron, que adminiBre conforme d las xqnf-
para qm mexor fe perpetue, la , titmmes,y eftatutos, q les die-
' Jmdacm del dicho Colegio,y en ordenare. E l qual pueda 
elfe conjiga el fin que fe preten- remouer̂ y quitar caday quan-
de à masprofpero eftado del fer- dole pareciere. T el dicho Rec-
. 'vicio de Dios N . Señor, bien,y Jor tenga mydadoparticular de 
-jproveáo délos Colegiales, que "vifitar el dicho Colegio, è inqm-
• en el re ¡den, y hwvieren dereji- rir> yfaberyfi en elfe confet va, 
dir., ajfien uirtud^y hienas cof- y guar d a lo queparafu bmngo-
tmbreSf como en {as ciencias de werriofe vbiere ordenadojwfli 
las letras, de que tanta neceffh túdo,comgtendolo que fe debie-
dad ay en efta tierra para la re corregir,y enmendar: de ma-
doclrma,y buen exemplo de los nwd q^fiempre aya laperfec-
Naturales; della. l í a parecido cion, que pide feme jante obra, y 
fe debe encargar d Retlor, que en e lia fejirva dN. Señor, y los 
es, o fuere de lã 'dicha "Compa-' Colegiales hayan en augmento 
ñia de lesas el govierno,y regí- de uirtud^y ciencia. Tporque 
men de dkho Colegio en lo efpi- hafta ahora no efd afentado el 
ritual: referva?ido en los dichos orden, que fe hade de tener en lo 
o-kfA • ' tem-
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tcmprddeldkbo Colegio, y co- defmes de hechas fe traigan al 
brança defes rentas $ disiribu- Red Awerdo^ara qfe afrue-̂  
aon, deltas, mandaban,y man- be?i,y confirmen. Tajjiloprove-
daro'i, que ios Dochres Plaxa> jeron, y mandaron, j que efie 
Provincial, y Pedro Sanchê  ylutoft afienteen los libros de 
Relkiofo de la dicha Compama los Patronafgos del dicho Cole-
j el Djtlor Pedro Lope^ /y A l - gio. Efid rubricada de los Seño-
ruar o de FigMeroa vecino de ejla resExcelencia,y los Señores 
Ciudad/los de los dichos Patro- Doèhres Farfan, f-yUHranda, 
nes ferfonas nombradas,y [ena- Sedeño,y Robles. Paso delante 
ladas en el Cav 'ddo, que tubte- de mi. ^Miguel Lope^ dé 
ron en 11. de Noviembre de el Agurto. 
aZopaft lo de 5 80. con alJUien- 190. Notifícoíc, y obede-
da de dicho Doctor Hernando cioíe efte A uro el dia íigniente 
de Robles hagan las Ordenan- por los Patrones, y la Compa-
Tíast q-:>rp ira el buen govieruo üia. Y en cumplimiento de el 
ti¿dicho Colegio convinieren, y el Padre Pedro Diaz,. Reótor 
AfaiiJi f-eren necefí; ias trniendo nf- del Colegio de la Compañiai 
h Astân- pecio, y confi der ación, â qtfe las nombro por ííi Vice-Ke&ojr 
aa ¡uz.er rentas ddft difrthuyan^ gaf- al Licenciado Bernabé San-
cioncs. ten d mas vüíidad, y provecho chez de Betanços, que havia 
del dicho Colegio, efctfando las íuplido el officio deíde que lo 
cofas fperfluas, que podian fer dexó el Padre Alonlõ Ru iz» Y 
caifa de empobrecer el dichoCo- en 18. de Octubre del año fí-
legio, Ò quefe lefiguicfe alguna guíente en Cavildo, en Cjue aí-
penuna, o pobreza. Tías dichas íifàó dicho Padre Reótor, fe 
Ordettanzas , j Conftitmonesi 1 e y eron, y n oti fi carón 2 3 ,Cõ£ 
qne losfufo dichos a/f hî ieren,fe .tituciones muyíàntas, y pm-
gvarden,y cumplan por los di- dentes para el buen govierno 
chos Colegiales,y Patrones, que del Colegio,y entre ellas íè or-
alprefente fony y de aqui adelan dend, que fean admitidos Cõ-
te fueren, ypor las demás perfo- viótores, fuera de los 3o.CoIeí* cia as lo? 
mas, d quien tocaren, y pudieren giales, que paguen á 100. pe- cr0eKvflefs 
tocar: fo las penas, que en ellas ios para íus alimentos, que vifc cokgUks 
les fueren impuejlas, lo contra- tanelmeííno habitOjpero no ddPatra 
rio. habiendo: las qudes dcfde traigan rofea en labcca^i ten-
luego les imponiany h avian por gan voto en las cofas de la Ca-
impueftas: ypara que mas pun- íã. Que pueda haver Familia-
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ña beca.-Que fi muriere algua res, dicho Padrejuan deLoay-
-Patron fin herédelo, y no tef- za les e ntregô las llaves, y fe 
tare, la Colegiatura ha de lèr defpidiòdel officio de Redor 
para, el Colegio. Y defte Ca- por orden de dicho Padre Pro-
•vildo en adelante firmaba en vinciaí. Y el Colegio volvió à 
-primer lugar el Padre Pedro governarfe por Redor CierU 
i Díaz, v â taita íuya Fu Vice- go Secular, que lo fue el Lice-
^ ' ^ R e d o i - y a í l i defdecl año de ciado Franciíco Nuñez, que 
Z^itb'yl . i y 83. á ocho de Abril en 4. era Capellán del Colegio def. 
iddosCa CaviSdos confecutivos hafta de dicho dia, en que íc delpi-
f d o s * 1.0. de Henero de 84. firmó el dió el Padre Loajza. 
ajtefo. Padre Antonio Rincon, que 191. Apoco tiempo,porque 
era íu Vice-Redor, aunque aun no avian pafado Jos años, 
eon nombre de Redor, y def- que fue à 3. de Junió de 1590, 
pues deUos Padres Geronimo volvieron los Patrones á tratar 
Lopez, Alonfo de Santiago, ^ dereftituir la adminiíbación 
continuó el Uice-Redorado álaCompañia^ que era feñal 
coi\ el Padre Pedro de Horti- de quanto la echaban menos; 
gofa Redor, defde 11. de No- y que el Colegio eftaba fin fu 
vbmbre hafta 5, de Henero govierno, falto del regimen, 
de 8 6. en que era Vice-Redor que en el defeaban.En efta de-
el Padre Gabriel de Logroño: manda vbo muchas conferen-
El Padre Martin Pelaez deíde cias, fin ajuftaríè la vna,y otra 
15. de Junio del mifmo año. patte hafta el año de 9?; ciue 
El Padre Juan de Loayza def. el Padre Provincial Anronio 
de 4, deO¿bibre,de 87 . liafta de Mendoza, dió lugar al tra-
30. de Julio de 88 . que el Pa- trado, que era, que el Colegio 
d re Provincial Antonio de de S. Pedro, y S. Pablo fe m-
Mendoza haviendo propuefto corporafe en el de S. Ilefonfo, 
Propone a los Señores Patrones vn or- al qual deíde el aíío de 8 2. Íe-
e! p. Pro- c|en? que tenia de Roma, que gun parece,fe havian reducido 
T s Funda conténia. ctertas condiciones los demás Colegios,por dilpò-
dom vn para la buena adminiftracion cifiondel General; y para íu 
orden ¿e del Colegio,y la principal era, expediente propuíb en vn me-
que fin la total diípoíicion del morial á los Señores Patrones 1E!FMs' 
en lo eípiritual, y teinporal,no tres cofas. La primera, que las 
•podia tener como debia laCõ- Colegiaturas, á que por la di- ¡ 
•pañia el encargo del Colegio, minucion de íiis rentas no fe 
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tméo para el íuílento de los 
Colegiales íè excinguieíèn, y 
con ellas iiis pa¡:ronatos.La íe-
gunda, que los Patrones no las 
pudicíèn dar por interez, ííno 
. del todo graciofamente. Pan-
to en cjuc por haver inítado 
. otras vezes la Compañía, íc 
. echa de ver, que fe havia abler 
.to en algunos la puerta à dc-
xirfe, o haz :ríe regalar por Í11 
admiüiuracion. La tercera, cj 
los Patrones havian de renun-
ciar totalmente en la Compa-
ñía el derecho, que haíta en-
tonces havian tenido por ra-
zón del Patronato, (alvo para 
prcíentarfusColegialeSj-queda-
do lo demás de la adniiíiiílra-
cion à laCopaniajen las quales 
tres cofas, les pidió fe miraíen 
bien mientras el iba á la vifita 
de Guadalaxara, que no podia 
excuíar, porque le inflaba. Y 
haviendo vuelto dicho Padre 
Antonio de Mendoza, dixerÕ 
dichos Patrones, que venían 
en todo, pero añidieron otras 
condiciones,áque no aííintió el 
Padre Provincial; y por entõ-
ces no tubo effeóto tile tra-
tado. 
• ipz. El año de 1 ypz- A 8. de 
A opilo volvieron á convidar â 
la Compañía con dicho Cole-
gio, y viniendo en cafi todo lo 
que ella pedia para admitir ííi 
govierno, pidieron, que havia 
de incorporarfe el de S. Pedro, 
y S. Pablo con el de S. Uefbnío 
con condición de no mudar' 
aquel el n ombre, ni los Cole-
giales el habito; y otras condi-
ciones, que parecieron al Pa-
dre Provincial, y Confultores 
duras; y fe quedo la coía como 
antes; hafla el año de 161 2.en 
cuyo tiempo tubo grandes mu 
danzas, y por íiipsrintenden-
tes al Doòtor Villagra, y alDr. 
Qü^íñda. Perdicioníè algunos 
principales, menos cabaroníè 
algunos, y viendo los Señores 
Uirreyes Condes de Mórerrey 
y Montes Claros la ruyra aque 
a largos paíbs caminaba dicho 
Colegio íüfpendier on las pre-
íentaciones de las becas, que LA AH. 
havian quedado; y en n ombre ã£nCí̂ y 
de fuMageílad;que tenia,algu- ZnlZs 
nos años avia el Patronato del, prefima-
mandaron, que delas rentas " " " ¿ ^ 
de los principales, que íciban les en nó-
cobrando fe fueííen fatisfacié- yre àt el 
do los pocos Fundadoreŝ  que ^ 
havian quedado;}' no havian 
querido tralpafar fu derecho 
de preíèntar, en ííi Mageílad, 
como lo havia hecho algunos. 
Aíh lo executo el Doótor luati 
de Quefada Oydor, como cõf-
ta de vn papel íuyo á primero 
de Mayo de 1612. en que 'di-
seque los Patrones fe havian 
concertado, en que de las ten- los Padres 
tas de lasColegiatnras vacas íe " 
les pagafe cierta cantidad á ca- fa" 
da vno de los Patrones, que 
Yyz na-
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. havían quedado, renunciando de íu Real Caja íobre dos m i l 
los principales, y Patronatos pefos, que à dicho Colegio ha-
dellosen íu Mageftad, como vian quedado corrientes hafta 
fe hizo. cinco miljtendria fu Mageftad 
193. Y citando el Colegio con que premiar, los hijesj" 
en aqueftc eftado, dicho Se- nietos, ó defeendientes de CÕ-
fior OydorQuefada por orden quiftadoies^ ò los que fueíle 
del Acuerdo hizo ai Rey en fu ícrvido, hijos de criados, y fer-
RealConíejo de Indias v n i n - vidoresde fu Mageftad, pre-
forme de las colas de dicho Co fentandolos en las becas de di* 
legio, y lo que importaria para' cho Colegio. A efta coníult» 
íu reftauracion, y permanen- del Real Acuerdo reípondió 
cia.que la Compañía íè encar- fu Mageftad con la Cédula del 
gafe del: y que cumpliendoíè tenor íiguiente. 
Cédula para que el Colegio de S. Pedro, y S. Pa-
blo fe encargue á la Compañía 
>i< dejesvs. •{< 
EL REY- pne remedio en ello. Mas ba-
M
. . , vtendofe extinguido^ redimido 
Arques acGuadakazar, las Coleyamw de los dichos 
laneutc, acaten tengo Patrones^ quedando, como fe 
Efpañaprefentar los Colegí 
Compañía de lesvs de las In- de ellas en mi nobre; como lo ha~ 
di as fe me ha reprefentado, que genios del Peru,y en el Colegio 
ella fundo, y tubo d fu cargo el de ~S. Martin de la Ciudad de 
Colegio de S. Pedro, y S. Pablo Limasycõeflomhtra â encar-
de la Ciudad de Mexico^ por gar fe del dicho Colegio la Com-
las diferencias, (pite fus Potro- pama, uniéndolo con••el Semi-
nc> time, 'CUjj las condiciones co nario, que tiene â fu cargo en la 
que (jíúfcrou confervar efiePa- de Mexico, con que "vendría ã 
ti'O'UtjlP) les dexo la Compañía refiaurarfe^ demás del bien Drà-
dgobierno de dicho Colegio-, de verfal, que dellofefeguia a la 
que le ha refdtado mucho daño, juventud de aquelRejno. Supli-
y jera major cada d ^ f i no fe come, que atento a lo qual man-
da-
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M f i t o m d dicho Colegio en la fojlfion del d'uho Colegio para ^ 29. & 
forma^tie esia etd-j San Mar- def/rch re ferula, que tal es mi dc '^'Z* 
-. thkde Urna -de bajo de mi f rotee- voluntad. Fecha en Madrid d Try ¡i''// 
•: ':(ionKy dcaî o de ¡a cheba Com- vemtej nueve de Ma\o dc mil ¿"M* 
E , . ^ pmaTviJfo por los ele mi Con- fiifcientos^y doy anos, TO 
fMr/Xr. fijo Real da ¡ai Indian for juilas E L RET. Por mandarlo de el s, ¿jíni 
r ' "Ti' C0}!J^eyaítü}lc î a'dlo ¿tu movi- Rey Nuejlro Señor luán Rm^i0-
ff-tw'i} do, éacordado ae encargar,como de Contreras, 
v, G;>*- jwrlap'cfmte eucaigo, y .enco- 194. En virtaJ dc cílaCcdu-
P**'*- meado elgovieruojadminijh-a- la Real el Sr. Marques dc tuia- ^̂ pofcfi 
Cíondt'dicho Colero de ,V. Pedro dalcazar le mando dar ala Cõ- í "? .* 
j S.Pablo de la Curiad de A4f- pañ ¡a poíeilion y íc la dio el di- (-v./,,/;, d 
xicoálaCompaüia de leyes,y dioOydor I>ocloj-l). jnaiulc ^ ' " ' f " 
Rdigio/òs delia, quedado el Pa- Quezada Figueroa,-y la toma-
trona feo dei por mio: para que ron por paite drlla los Padres ¿UCum-
tí el / prey, que por tiempo fuere Nicolas dc Arnaya Provincial, 
ele aquellas Proi-uauti de la y Geronimo Ramirez Rcótor 
Nneua-Efpana paula prefen- dc los Colegios de San Ilcfon-
tar los Colegiales de la ̂ Colegía- íõ, y San Pedro y San Pablo, ej 
turas del/pne eft an refmmdas en aífi íc nombró, hafta el año de 
mi Patmiajgo Realty todas las 1618,qae íè;crigi.ó en Colegio 
qú? fe vbieren de proveer por la Real (como veremos íi llega-
mifwa raxpn, para Colegiales mos aílájen que íe extinguió el 
¿4rúslds}y Eneologos. Ta/ji os nõbre que tenia Íeparado, y íé 
mando, que luego que llegaredes quedo íolo el titulo- de S. Ile-
à la.dicha Ciudad de Mexico, foníò como fe iníinuará en el 
deis orden, en que à la. dicha Capitulo íiguicnte. 
Compdnia de lesvs fe le de U M i ^ í 
Va]¡>. X F I I . Ifyduccnfe' todos lor Colegio r d Colegio ^ d . 
de S. Ilcfonjo,y tocmfe algunos puntos pertenecientes • 
. . : \ ^ â ejla reducción. 
195; i f e ^ f ^ N LOS CAPI- S. Gregorio, Colegio de San 
' M feg^ rulos anteceden- Bernardo, y de S. Miguel, que 
m ' ^ ® | Í ees vimos las fu- fundòel Padre Pedro Sackez, 
^ Raciones-de el para Colegiales Conviótores, 
^hrj^éé^m Colegio dc San los quales por la Cédula dc el 
Pedro, y S. Pablo, Colegio de ReyPhilipo i l l . el año dc 161 z 
Zz re-
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rcmiciJa a! Marques de Gua^ porque en tiempo del Provin-
ckícazvii-, que . elkba en ronces cialaco de el Padre Francjíco 
ttõbrado por V irrey deNueva- de Mendoza íe emp eço á tratar 
Mnchos, ffl^fa, íe reduxeron á el Cole- de aqueíte nombre,y debió de 
gio Real de S. Ildeibnfo deba- mandar el Rey Íe llámaíe aiii, 
Á vm,. jo de la Inftruccion de la Cõ- porque fe lo propuíb el Padre 
pañia de jesvSiparaque la vir- Franciíèo de Figueroa Procu^ 
tudque en ellos fe profeíTaba rador de Indias en Madrid en la 
recogida á vno, fueíTc- mayor petición, q entró á el Rey para 
• ; tiaas intenfa, y mas efficaz. : que fe encargafe â la Compaq 
15)6. En el año de 6.18. fie»- ñia. Yparaque totalmete no íe 
. . ... do Provincial de eftaProv'mcia per^etíe la memoria de los 
el Padre Nicolas- de Arnaya, otros Colegiosda íãla más and-
Redotdeel Colegio de San guárelos Artiftas coníèrvò, y 
BdíoTifo, a donde fe ayía r edai hafta oy confer va el nombre 
v ddo ya ^ antiguo de S. Pedro, de San Pedroj otra fala, que fe 
y Sáo Pabfê  q&e fue el prime- deshiço, y folo ha quedado vn 
ro quêfôfbndbj y^l ^ t i m o ^ pafàdiíb , y la antecoçina, íè. 
fe deslitóOj el Padre Geroni mo llamó de S. Bernardo;que oy 
Ramirez. Dio poíèíííÕ à laC5- no íabfifte,por razones que tu-
paiiia éí.Do¿feor |uan de Que- vieron para deshacerla, 
iada Figueroa Superintendent 198. De el Colegio de San 
te,^ aviando por eíRealÁcuer^ Gregorio íç quedó el nombre 
do, de dichos Colegios por la para el Colegio de Katurales, 
diícordia de los Patrones de q en la Iglefia de: el Xacalteo-
ellbŝ  dió-pofeííion en nombre, pan, como diximos arriba, fe 
de fu Mageílad por dicha Ce- fundo. El Colegio de San M i -
dula de dicho Colegio de San guel le quedo para la Iglefia de 
Ilefonfo, y à el quedaron redu- los Indios de la Puebla, donde 
cidos con nombre de S. Ilefon- le adminiftra â los Naturales 
ib dichos Colegios. haftaeldiade oy, conque íe 
197. Llamoíe Colegio de guardaron á el Santo Archan-
Ilefonfo por mãdado de ííi Ma- gel efta atencioivel Colegio de 
geftad, y perdieron todos los San Pedro y S. Pablo no con-
titulos, que teñían antes, de S. fervo adequadamente Hi nom-
Pedro y San Pablo, S. Bernar- bre, porque fegun lo diícurro 
do &c. A lo que parece de los la ocafion, ó caufa parcial de 
papeles antiguos por diípofi- averie quitado el nombre á eífe 
eion de la miíma Compañia Colegio,fue por el que deípucs 
fe; 
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íc fon Jo para Cpí^oMa^imo de Albornox., y el Dodof Pe-
dc.toda laL'iüw.aaa por clcc.íó dro.Lppcz,;y jüan de Avenda-
dc Nucítro Fundador, y P 
Alòaíp dcVilíaícaKadi iy c o n - c i í c o Perez de d Caftillo, y 
jettiro, porque d Üe que f¿ fu7 Melchor de Valdez, los qua-
dò dicho Colegio Maximo, de les ynos á otros íè adaiicieron 
San Pedro y San Pipio, dejo porPundadores, y íegun la li-
je ilaniarie al]u4;otroColcgíO, ceneja del Virrey D. Martiíi 
por cjukar la ecju i vocación en- Enrriqtiez, í¿ tubíeron por Pa-
ne los dos Colegios., trones deíde aquel diaj y. no 
19.9. Solainence en la anti- podían íer Patrones de .Cple-
güed^d del Colegio de Cole- gio fi no lo huviera. Con que 
giales de San Pedro, y San Pa- eífe dia eoipeíçó el Colegio de 
Jblo puede haver alguna difere- S, Pedro, y Pablo, y fu antí-
cia; porque algunos han pen- guedad, íe ha de tomar deíde 
lado, que (e fundó el próprio aquel dia. 
dia de rodos Santos, á primero 200. Concedió el Rçy en fu 
de Noviembre, y por eííp le ha Cédula, que dicho, Colegip 
querido dar la preferencia, y def S. ílgfoníõ tubiçíè las hon-
antigucdadjal Colegio quç íla* ras, y preeminencias de el Co- ¿y ^ ̂  
man Viejo de Nijeíj-ra,, Jçjãpra legjo de S. Maiú^áe Lima, q s. /ufmfi 
d e todos San tos, que o íé fwadp, es de tos, mas infignesColegio$ttene *¿"i 
antes, ò aqueíe dia mifoo. CQ̂ , R'eales, qüe reconocen porPa- {ZulTde 
mo de clCap.ó de aquefta H i t írqn al; Rey. Y eíla también S-AUnn. 
tor i a, parece que íe infiere; y â cargo de la Compañía en el 
noes aííi,por q fí Íe mira bien. Rey no del Perú, y en tre las 
lee con cuidado el tenor. de honras, que ííi Mageílad hizo 
a dicha Hiftoria, el principio, á eífe Colegid (de que hizo 
y fundación de dicho Colegio participante al de S. Ilefpnío ) 
le lia de tomar de. el dia, q los vna es tener en las Indias titu-
Fundadores de el Colegio por lo de Colegio may or.Ej baveí 
coníèjo de el Padre Pedro San- incorporado efté Colegio de 
ches, que fue el Fundador de S.nefonfo,quando íó hizoCp- ^% 
todps, íè admitieron los prime legio Real, en aqnel de Lima, 
ios Fundadores, que contiibu- y fio en otro, parece que fue, 
yeron para el de S, Pedro, y S. por no haver otrP mas infig-
Pablo de Colegiales, que fue á mpa las índias j y tam bien 
feis de Septiembre dei ano de porque aquel Colegio es fun-
1573. ^ue fuero» D. Garcia dacipa de vnVirrey, que fue 
Xzz D. 
I 
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f>. Martin Enrriqucz, -cjuc lo ¿ d , que fojamente de Mexico 
tuc ile cík Nueva-Eípaña, y íc pudieran contarei Señor D. 
deínues ddla en el PcituEcho- Juan de Mañoíca,tjiic fue Co-
lé ¿ e n de ver el aciei to de ha- legial Real de èl.Prefulcnte de 
ver i ncorporado, y reducido Granada, Viiltador de la Au-
-< tantos Colemos á vno^queen diencia de Lima, Inquiíidor 
mucho tiempo, que fue defde Mayor, y eleito Arçobiípo de 
el año de 573 halla el de 611. deMallorca.y finalmente mu^ 
• que eftuboeiColegio de S.Pe- -ció Arçobiípo de Mexico; y 
dro, y S. Pablo, y los demás otros muchos con el, affi de 
• Seminarios á cargo de losíian- Oaxaca, Goatemala, Chiapa, 
dadoresfaunqne vbo fus inter- &c. y de fiólo tiene Digntda-
valos) fue ei crecimiento de- des. Canónigos, Prebendados 
- ilos muy poco, ó ninguno3por de la IglcíiaGathedral de Me-
- q\ie entre muchos fiempre ay - xico, que es la pri ncipal de la 
difeordias, y omne regmnn infi Nucva-Efpaña, y otras de efte 
^ i v i f i m %t0fàjé&r, La.dilcor- Rcyno. 
día deshazé qüánto% vnion ? 101. De los Colegiales pu-
acrecienta, y cita diícordia, y dieradezir la Real Vntverfi-
aun muchas entre ellos, coníU -dad muchos Do&ores, que ha. 
de lo dicho en los Capitulos havido áfli en Theobgia, co-
pafados, y mas largamente de f-mo en Canones,y Ley es;emi-
íos libros, qüe llaman de los trentes en letras, Licenciados^ 
Cavildos, q eftán en el'ArchU y Bachilleres, en todas faculia-
vo de S. Ílefonío. Pero aíli que des, Cathcdraticos, y Regal-
ei .Rey N . Señor difpufo, que tes de fus Cathedras, los qua-
' fuefl'e vn Colegio no maSj co- les la han iluO:rado,y de hecho 
mo lo es oy, ha fido tanto íii lailuftran con fus often sãcio-
crecimiento, y aumento, que nes literarias. Y à ávido tantos, 
ha tenido en; virtud, y letras, que en toda la Nueva-Eípaña 
que píidiéran hablar las Reli- fe han hecho lugar,:tal,que íè-
giones,que fe haníurtido de ria contar las eítrellas de el 
lujetos grandes, los Cavildos, Cielo, ó las arenas de el Már, 
y Cathedrales de cfta Nueva- reducirlos à numero^Tomolos 
'Eípaña/qiie han tenido tantos -fu Mageftad tan â íñ caf^o, 4 
Prebendados de efte Colegio, en íus Reales Cédulas, manda 
los Obiípad0s,y Arçobiípados álos Señores Virreyes, y en-
deNueva-Eípaña han gozado carga á los Arçobifpos,Ios pre-
taiitas;Mitras, que han falido fieran en los concuríbs de ios 
Be-
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•Beneficios, y Pi'cbendas, por m i diligencia de los Redores 
Coleghies ivcalcs. La, breas las ha de ir ampliando, y au-
jal principio fueron doze, que mentando liaíta volverlas al 
daban ios 5eñoíes Virreyes, numero antiguo. Efto baile pa 
como Patrones, cjuc ion de el ra dezir algo de cíle Colegio, 
Colegio en nombre de fu Ma- de quien íe dirá lo demás en la 
geitad, precediendu informe Hiííoria general de el año de 
de íus calidades, nobleza, y doze.Ycon cftadigrefion, que 
vii cades de el Padre Rcélor de me ha parecido neceífaria he 
el Colegio Keab y aunque por dado razón del primer Cole-
los contralles que ha tenido gio, que la Compañía fundó 
Mexico con la inundación de 
<5:.3. que duro baila el de 36. 
en Mexico, íus principios, fus 
progreflos, fui crecimientos, 
y vitimo paradero, que tubo 
incorporado en el de S.Ildfon-
las caías en que citaban Sas ha 
cas de dicho Coleeio nadecie-
ron meiigiia, y muciia ruyna; ío; y vuelvo, aunque paveíca 
la diligencia de ios lieótores à los principios^ la fundacioa 
las ha reducido, y oy oí tan en de las Efcaelas deLatinidad en 
7. que citaban en quatro, y Mexico, que dejé .como at'tít 
andando el rieaipo ía aiiíini fí¿mtoea el Cap. I I . 
20: 
Cap.XFIIL Dafe fe!'i^principio a lor E/Indios de La* 
Unidad en mejlro Colegio aSMaximo. 
^ f f f H L I S T A D O S las de laCompañia á aprender 
letras, virtudes, y politica: y á 
los hijos à lograr el fruto de los 
trabajo$,induftna,y zelo de'las-
que de fu parte prometia â to-
dos, no perdonar diligencia ni 
eítudio para coníeguirlo. Pon-
deró con grande eloquência 
de palabras, y energia de ra-
zones, y elegancia de eílilo,ca 
que era eminente, la importa* 
cia de la lengua latina^' como 
era la puerta, por donde Íe en-
traba al templo de la ciencias, 
y ai íágrado de la virtud, y por 
Aaa doa* 
)Z' &$Ápd'SàM ya para las dos 
^ ^ V í ' | c i a í : e s de Lati-
I nidad,á cargo de 
m s m & M * ios p,,dres pcd.o 
de Mercado, y Juan Sanchez 
en los quatro Colegíos.que ya 
dixe,mas de 3oo.ColegialeSjfe 
Tunda:!, diínuíoel dar nrincimo á los 
dr utmi- Litudios a 18.de Oòtuore d;a 
« . ^ en del Señor S. Lucas, en que hi-
Mexico. zo e} padre p ^ j ^ de Mcrcat|0 
vna Oración lati na,exortando 
à los PiincipalesRepublicanos 
i ernbiar íiis hijos á las Efcue-
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AomU fe llegaba à conícguir verfidad, y la Compania^l de 
ia hoani vtTdatkm, tpc moto aquella es el dia de S. Lúeas 
apetecen^ y anhelan los cora- por la mañana, y el de cita el 
zones humanos. Aííiftiò á.eíte Domingo primero deípocs de 
acto ei iixceientiííimo Señor el Santo. 
¿V.irrey D. Márrin Enrriqutz, 203, El primer año íblo fe 
la Real Audiencia, la Imperial inftimyeron, como dixc, dos 
Ciudad de Mexico, muchos ClaíTeSyaííi porq los de la Co-
de losSeñores delCavildoEcle- pañia erau pocos, como porq 
fiaftico, la Vniveriidad deMe- los Eftudiantes no citaban tan 
xico, las tres Religiones fagra- aptovechados, que pudieíTcn 
daŝ q'-ie havia entonces, la no- pafar deíde luego á la poefia, 
)?kza de la Ciudad, y vn con- Humanidad, y Rethorica. En 
curio tan grande, qconaverfe la vna fe .perficionaron en los 
echo en la Iglciía por hazer la primeros rudimentos, de no-
£ut\ciõ mas íolemne,y fer mas minadvos, tiempos, y declina-
capaz, no cabía en ella la gen- ciones(que llaman en eítaPro-
te. El lucimiento del Orador, vineia) la Gafe de Mínimos: 
la elegancia de la Oraeíoa, y En efta miíma Aula íè reha-
la novedad del ado dieron à zian en componer oraciones, 
los Señores, que aíliftieron,y á en eíludiar Géneros, y Ver-
ioda la Ciudad vn dia de los bos : Y eüas dos leia el Pa-
mas guftofos, y plaufibles, que drejuan Sanchez,y algunos de 
ha tenidoMexico, Y quedó co- los que eftaban mas adeíanta-
mo exeplar todos los años en dos eftudiaban la Sintaxis, ^ 
la Provincia el dar principio á llaman quarto, en que fe enfe- " " 
los Eftudios generales eíTe dia ña à componer latin co» g< ue-
con femejanteOraciõjy affiile te fin íòlecifmos, y à eíta Claíè 
•cia de los Señores Uirreyes: y llaman la de Medianos, que 
por eíTo fe llamó en efta Pro- eftaba acargo del Padre Pedro pMer» 
vinciadeíde entonces efte adío de Mercado. Y ambos fe dierõ ^• 
en otras Provincias fe llama tan buena maña, y íe aplica-
preparación ] Inicio- por fer el ron con tanta induílria, y con 
principio de los Eftudios, Si la grande habilidad de tos ln-
bien en Mexico, por no obli- genios de Mexico,y defte Rey-
gar al Señor Virrey,y á lasRe- nojque el P. juã Sanchez paf- ^ J Z 
ligiones, y Doótores àconcur- fó à Medianos víi qrande nu-
rir àdos Inicios en vn mifmo mero de Medianiíta > ta • bien 
dia,por concierto entre la Uni- inftruidos y aprovechados, co 
mo 
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rno co nil a por los examenes ra hazcrlas buícar el dinero, q 
que Ixizieioü,' y el Padre Mcr- era menefterj, y no havin: y la 
cado dió para la Ciaíe'de Ma- cortedad, ô por mejor dezireí Acude u 
y ores otro numero copioío de recaro de aquellos primeros p '^dcS 
Mcdianifras tan luíficientes en Padres en pedir (mejor dixera) ^ ¡ " " L s 
la Sintaxis y conftrucion de en no pedidera extremado.Pe- cufes. 
Autores Latinos, que fue foi> ro por elle lado no faltaba;por 
çoío aumentar eíte miímo año jque quando menos peníàban, 
otro Maeího de humanidad, ya el Señor Villaíeea, fin que 
íè lo pidiera (ocorria, ya otros 
nos ayudabaOjConque no que-
daba por Aulas, fino por luje-
tcisApara disidiríej fiando ton 
pocos en ta multiplicadas fun-
ciones, de predicar, de acudir 
y Poefia, el figuiente otro, y 
finalmente, iníticuir íeis claíèsj 
vna en que preciíàmente íe en-
íeñnba, lo e¡ toca á Mínimos, 
otra lo que pertenece á Meno-
res, y otra lo que es p; oprio de 
la Sintaxis. Luepo t-es claíes, á las muchas Confeíliones,de-
como íè vía en Ytai;a, vna de tro, y fuera, de platicar en las 
Humanidad, y otra de Pocík, plazas, en las carceles,y. en al-
cjac duro á los principios mu- gun os Conventos de Monjas, 
cliosañosjy Hnalmcnte la de que ya íè iban aumentando,, 
Rhetorica. de ir â algunas exenfiones fue-
Z04. El Eípiritu Santo dice, ra de Mexico, y á efte tiempo 
que quien añade Siencia, ana- pidieron de Mechoacan , de 
A^dir eje trabajo; y efto no íòlo íè ve- Guadalaxara, Pachuca, y Za-
l/w'r" r'fica en quien la aprende, catecas,comodirédeípues.Pe-
traba¡o Á {íno también, en quien la en- ro como el animo del Padre 
los.AUef- Çomo iban aprovecha- Provincial, no eftrivaba en las 
do en íaGramatica,y creciedo fuerzas humanas, fino en los 
el numero de losEftudiantes q auxilios divinos, â todo hazia 
paííaban de mas de íeiícientos roítro, porque lo eíperaba to-
fo c preciíò añadir Claííes, y do de Dios. Y aífi le íucediô 
ilendo la vivienda tan corta,íe todo profperamente. 
havia de hazer de nuevo:y pa-
tros. 
jeifi varí wtr« vo- yô  tm-i tay wp, CEK aire. 
Aaai 
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X I X . Ftcncn de Europa nuevor Tadres,yOperarios 
aejh Tromcia. ^ 
OCO ANTiiS les hizieron ; y es que con eí 
fl¿ deílo, como ya 
vinieron dixe. 
P W ^ M clnco Ĵ0108 de 
¿fe^^feéí^4 laHabana, y en-
tre ellos dos Sacerdotes, inlW-
res Operarios, el vno el Padre 
•Antersio Sedeño, y el otro el 
Padre ]uan Roguer. Efte año, 
qüando mas los havian me-
tieftrr envió en la Flota N . 
V. General Everardo íiete Su-
jetos, cjue ionios fi^uientes: y 
•llegaron á la "Vera-Cruz à pri-
mero de Sepdeáibre. ' 
El Padre Vicente Lanuclii,Si-
ciliano. 
FI Padre Franciíco Sanchez 
de Toledo. 
El Padre Bernardi no de Albor-
noz, de Guadalaxara. 
El Padre Pedro Rodriguez, 
Natural de Arevalo, Dio-
cefis de Avila. 
El Hermano Marquina,Eítu-
diante. 
El Hermano Efteban Rico. 
Eí Hermano Juan Merino E£ 
tudiante. 
Llegaron â muy buen tiem-
po, íi no hirvieran llegado á la 
Vera-Cruz tan faltos de íalud, 
por el viage tan largo,y traba-
jólo, que los mas deílos murie-
lleoaron à Me-ron luego que 
xico, fin bailar remeaios, que 
continuo trabajo de dar á la 
bomba, por venir abierto to-
do el navio,y aver muerto mu-
cha gente del, y cftar los que 
havian quedado cafr todos en-
fermos, huvo de cargar todo 
efte afán en los de la Compa-
ñia, de que le les abrieron los 
pechos, y empezaron á echar 
Sangre, y'como era de rotura 
de venas no tubo remedio íu 
mal. Pero en efte accidente, íè 
notó la providencia eípecial 
de Dios con fu Provincia; que 
quedó libre del, el que por 
ahora havian menefter nueí-
tros Eludios,- que fue el Padre / ^ 
Vincencio Lanuchi, eminen-«»^ 
te en letras Humanas, á quien d*p£ 
encomeodò el Padre Provia- thirict. 
ciai el cuydado de la Claíè de 
Poefia, y Rcthoriea; y el lo 
hizo con tanta aplicacion,que 
en pocos meíès, íê vio clara-
mente lo que es fembrar vn 
buen labrador en buena tierra. 
Porque como el Maeftro era 
bueno, y los ingenios de efte 
Reyno tan fuperiores; y los 
Colegiales de los quatro Cole-
gios eftudiaban tan à compe-
tencia j era cofa de admiración 
ver, y oír las demoftraciones, 
que hazian, de oraciones, en 
proía,y en veiío,de coloquios. 
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y comedias lati-¡as, que fe vía- pama, -vendré en particular J 
ron mucho en aquellos tiem- la nmva.de U Nueva-Efpand, 
pos, y duraron haíla los nuet y refiriendo las particulares ra* 
tros. Y havia entre ellos algu- zgnes, epe "vbô Mando los ?itief-
nos can ventajólos, que fin va- tros llegaron à ella, para cm* 
leríe del trabajo del Macítro plearfe enlacñd^a^enfeñan^i 
componían por fi con mucha de lajuventud.Tfea laprimera 
perfección lo que recitaban en la que corre en Li mtiy nt)bk,jtt»-
publico/vnodeeftosfueAguf 'ventad (¿Mexicana, que tiene 
Elogio de tin Cano Colegial de S. Pedro tmj bien merecidos los encomios, 
<vn nut-y s. Pablo, apenas de doze y alabanzas, que To, como te 
M'vlc* ai~10S; y yatauconlíimado La- ttgo de viHa de muchos anos >: 
nodem¡A\noy tan excelente Poeta, y puedoeferibir,jpublicar della. 
nos dt 11 Orador, que dezia lü Macftro, Porque es muy florida en babilu 
m0>' que en las Efcuclas de Roma, dades, é ingenios; â que fe llega 
pudiera hazer raya entre los el natural, y docilidad fttaj no-
mas aprovech ados. Logro- ble.Tquanto ejias calidades era, 
íe muy bien cfteMozo, porque y fon mas relevantes, y de ma-
deípues el año de 1576. entró yor eftima; tanto mayor laftima, 
eii la Compañiaj y en ella fue y fentimiento caufaba d la nobi* 
gran Maeftro, y lo que mas es lijfima Ctudad de Mexico el no 
perfediffimo Religioíb, como tenar en aquel tiempo, quien fe 
en fu vida fe dirá. encargafe de fu cultura, y crian-
.io<5. Llegando aqui el Pâ  para que no fe malografen 
dre Andres Perez de Rivas, q las efperanxas de tan lucidas 
x ino à eíla Provincia, de la de habilidades. Corrían úefgo de 
Andalucía, cafi vecino a eftos perderfe tales ingenios por la 
tiempos, dize con ocafion del grandezade'riquezas,y profpe-
fruto, que hazia la Compañía ridadde tierra tan abundante 
enlosEftudiantesde Mexico, de regalos aplata: los regalos, 
y la gran diípoficion, que en entretenían; la plat a los avari-
ellos hallaron aquellos prime- ciaba: los vicios con la ociojiddd 
ros Maeftro.s, en la Hiftoria teman lugar de bazgr fuerte en 
manuferipta, lo que íè ligue: ellos. Las Sagradas Religiones 
nOMuchopudiera alargarme en que eran las que podían tomar 
efia materia-, pero por fer gene- a fu cargo efla emprejfa, eflaban 
ral d todas las Pro vincias, que fantijfimamente occúpadas en 
en toda la Iglefta,y en todo el do&rinar vna immenfidad dt 
mundo tiene fundada la Qom- ' nuevos Çbriflianos, que avian 
Bbb en-
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emendrâdo en Chiflo . En la 
En la r- ^mverfMadj queja esíaha fa 
nivtrfi- dada Jólo havia i>» Preceptor 
daí fila de Gramática, que no era baf 
tor ptm tmteparaenfenarcmlaexew* 
umtA co- mri^y orde?t de Clafes, que pe-
pA' día vna tan mmerofa jmt'en-
ittd, como la de Mexm, para 
wyo empleo apenas bafia d Cfty-
dado de cinco Maeftros, que de 
ordinario tiene en ellas la Com-
paftia* ; , 
107. Hafta aqui el Padre 
podres Perez; cuyas palabras 
nos ponen bien à los ojos, no 
fofo la fieçeítidad, que avia en 
Mexico ̂ k G o i » p M í impara 
que fe lagrafeaiaÁ^excckn.teS; 
ingenios, y grandes; çapaçida-
cles, que en ella, y en todo el 
Reyno havia,que para los que 
con los ojos lo vemos, y lo tq-
catnos çaíiconlas manos, nó 
era mcnefter, que eíte ocular 
teíligo, mayor de toda excp-
cion por íus grandes pin itos 
en la Provincia, y por íü gran 
religion lo dixefc: Y para que 
fe entienda el fruto,que la Cõ-
pañia hizo en aquellos princi-
pios abriendo losEíludios de 
Latinidad, y Rethorica en 
Mexico, parece, que baila lo 
dicho. Para que le vea tambie, 
que los ingenios de aqueíle 
ReynO;, fon tan dóciles para 
aprender la virtud, como na-
zidos para comprehender las 
ciencias, (obrará lo que dixerc 
en el Capitulo figuiente, en 
que he detratar de losEftúdios 
Mayores, que pufo la Gompa-
pañia en efta Ciudad. 
zo 8. 
Cap. X X T'one la Compañía Eftui'm> y Catbedras dç 
Facultades> y Eííudm (¿Mayores. 
a0i lo inflaban, y macho mas 
% Univerfidad para multipli-
car, y ennoblecer con ta apro-
vechados diícipulos el concur-
fo de fus Eícuelas; y el Padre 
Provincial conocía bien, que 
tenia razón en fu demanda. Se 
ñalofe pues, Ínterin, que ve-
nían fugetos, que fe efperaban 
deEípaña, para leer Artes el 
Padre Pedro Lopez de la Par-
ra, inOgne Theologo, y Phi-
loíôpho, y que deípues leyó 
Theo-
j | O S QVE HA-
<0f vian entrado ya 
"^u-ço algunos prin-
^cipios en nueflras 
' ^ ^ m x M ^ en breve 
Íe perficionaron de fuerte, que 
pareció eran como coníèquê-
çia neceífaria de las premiífàs 
de Eíludios Menores, los Ma-
yores de Artes, y Theologia. 
A(h lo pedia el numero gran-
de 4e IÍetlioricos,aííiColegia-
les coino $eglates; fus Padres 
Tlieoiogi^ eq; oueíb;^ Gole^ Ho.mgoza çotnç) IQ hizo, Eí 
gio, y; que deípues paso, con el qual por averie añaditip afgü-. 
Liegan ¿p,. Seekño à Philipio.as^ y vol- nos Hermanos Eftudiantes dg 
cm-^t V]CÚ̂ Ú 4 ^ Provincia murió la Compañía, que ya aviaji 
p.'.Zcs, y e;n vn naufragio. Empezó el acabado fus dos.años deNovi» 
4 //f-Çuríb por S. Lucas de 1575'. ciado y el tercei o de Seinina-
nums. con \Q$ Colegiales, y Seglares, ripeen que nueftros Jóvenes^ 
que avia mas capaces-pero co-
mo cite era íolo vn íuplemen-
to; aviendo llegado ájines de 
Agoíto, 0 principios de Sep-
jiembre del año figuiéte, ocho 
Padres, quefueron: . 
El Padre Alonfo Ruiz Supe--. 
. rior; 
El Padre Dodor Pedro de 
H o r t í g o ¿ a : 
El Padre Doótor Pedro de 
Morales; , 
El Padre Diego de Herrera: 
El Padre Aloníb Guillen; 
El Padre Juan de Mendoza, 
con quatro Hermanos 
Gregorio de Montes. 
Hernando de la Palma. 
Alonío Perez, y Marcos Çar-
Cia, 
embiados de N . P. Gençral 
Everardo por la roliciti^d del 
Padre Bobadilla, que mietras 
vivió fue verdadero P. y como 
Procurador de aquefta Prô -
vincia, íújetos todos efeogidos 
Leeipri- entre los mejores de las de Ef-
fide A r - pana; con íu llegada aviendo-
tes d p'a- \Q coníükado con madurez el 
Padre Prot?incial,, determinó 
que fe eneargafe de proíèguir 
t i Curió el Padre Dr.'Pedro de 
dre Hor-
(que ion en la Coinpaiiia, cô . 
çio en las deroas Religiones 
losChoriftasj) íe reforman er} 
las. Letras I Ia ma nas, Latini-, 
dadjyRhetoi ica,y;otfos S; gla-, 
les y Colegiales,, detcrra.nó 
de começai lo deíde las Sumu^ 
las; aíli, porque á. los que coi) 
el Padre Pan a avian ya empe<T 
zado, no les podia eftâr malj; 
como porque eíludiaíèn todo§ 
la Philoíbphia â vna mano, y 
con vnos miímos principios .̂ ^ 
les pjan de importar muçhg ^ f ' ^ J f 
para entrar deípues de los trç? M del P. 
años d|ella á eftpdiar con el ^res^ 
mi imo M, la Sagrada Theo-
logia,como lo hizieron. hyüji* Cmcutr-
do falido tan confirmados Phk ^c<", *} 
loíophos q admiraron en íus toBaibue-
grados, quando los recívieron nít-
de Bachilleres en la Real Yni? 
veríidad. Leyó el año figuien-
te el fegun do Curfo de la J?r$p 
vincía el Padre JC)oc):or Anto-
nio Rubio, aquel taq afama-
do, que haviendojo impreílb 
deípues en la Utiiverfidad de 
Alcalá, íalió decreto de todo 
el Clauftro, que íè leyefe en 
ella;, como fe vera en el prin^ 
çipio de fu Lógica; que fue 
Bbbi 1 gran-* 
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gf ande honrá-de efta Provia- no también de las otras íagra-
ciá/que vn Maeílro delia fuet das Religiones, de los quales 
jurado por Macftrò vnico muchos avian fido en Phiiqíò-
de tan celebre Uniycríidad, phia diícipulos ííi) os^'los mas 
coino'lade Aleàlà. ea la Theologia. Admitiólo la 
- 209. Acabado con tanta • fe- Univerfidad de Mexico en el 
EmfiezA íkidad el primero citríõ de Ar- Clauftro de fus Doétores, y ta-
Panui d t¿s niíeílro Colegio entro à bien al Padre Antonio Rubio, 
Pr0"em~ leer Prima de Theologia el que vbiera fido fegundoPIorti-
¿ Padre Pedro de Hortigoza, goza [ fi el deífeo de imprimir 
tan excelente Theologo én íu Philoíbphia , no lo vbiera 
Alcalá, que fücedió en la Ca- facado de la Proviacia,deípues 
fredra de Moral, con no infe- de aver ley do en ella Vifpcras 
nor lucimientò, à el Padre algunos añes.] 
Juàn Açor, bien conocido por 210. Aunque el haver tení-
iüs eícritos; y én ella leyó en do 1.2 Gompañia por medio de 
conemío de aquel gran Maef- los Padres, Hortigo2a,Rubio, 
tró de los rtiavotes Màéftros y otros, cafi á todos los Doc-
de Eípaña élPàdfèAlonfoDe- tores de la Vniverfidad por 
. za. Y eftando leyendo a&ual-* difcipulos, fue gloria incom-
mente en el Colegio de Pla^ parable,y credito relevante de 
cencía Theologia Efcholaftica ella Provincia^ pero todo efto 
! . eon grandes aplauíbs, y opi- es fin comparación menos, 4 
níon de infígne Theologo, me averie dignado de fer difeipu-
feñalado para alentar los Eílu- lo de fu dodrina el Iluftriííimo 
dios Mayores de efta Provin- Señor Don Pedro Moya de ^ ¿ 
cia, donde Jeyò caíi quarenta Contreras,la períõna mas grã- Coínws 
años con la mayor acceptaciõ, de de püeftos, que ha tenido 
que ha tenidòMaeftro alguno, eíte Reyno; porque fue ínqui-
•Aclamado por Maeftro comu fidor Mayor, Ai çobifpo, Viíi- ^. 
de los Doctores, y Maeftros de tador de laNueva-Efpaña, Vir-
ia Real Vniverfidad. Donde rey, y Capitán General della, 
llegaron tiempos, en que ios y Prefidente del Coníejo Real 
que íeian en ella las Cathedras de las Indias. Eíte Señor fien-
de Philofophia, y Theologia, do Dodor en Cañones, y en 
* 'eran todos diícipulos %os, y laju- ifprudencia muy veríãdo, 
jurados Profeííores de fu doc- fabiendo, que el Concilio de 
"trina;y eito no íòlo en losDoc- Trento avia declarado, que el 
- totes, y-Maeftros del Clero/i- principal officio, y obligación 
'%w ^ - •<•>. de 
va 
tk -laj-'O^H^a^ era áât nafto v Gira tin que ipollraba Íu 4rnoií 
UJ íàffr^fDoclrkja d iû -o.v'e- y af>,¿to al çíludio, v íu CÍ~ ' • ' 
ju^ 'y ̂ uê Ui-a cumplir coa cí- jiãtí a la Conipania» Y .crá",'; 
te* cnci(;jigiu,í.]tir-.c} litpirtíu áaa- . ç]Uc \ p VãÇaçÍQn.çs, quando íps 
to iínp^yca.ips Pa.toivs Je la M icítiüs y ios' Elludiánces d¿ 
l¿ lc lhi<ia todo Luxcílana ia çila iban por 'Septiembre aJc- '^/f 
b igtasla rriv^ologui p ;. a la sv'sdel Ivíonç^ iba también íu ¿H 
i.<tsii^qfeÍA d¿ la. Eiciipcura: . IluibiiliiifalaiinJá/qíÉí'eca- támtecí 
tj'acó.ae iogi ar la ocaíi>u de* ra bia á íu.Mapftro el Padre Hbr- / / £ )^ ! 
gran Madtrò, como el de el tigoza con íolos dós criados, ¿*., 
iJadre Pedro de H'-jrtigo¿aycó por. no íèr car gofo; confería . 
quien íè paio á eíbd¡ar coda.la... con ello» los tiempos de 'eítu* 
Pailoíopliiajy raeologiajCon d.o, dezia la lición quando 1c 
tan grande aplicación, duige- cabji^y ç.pej; tiempo, que 
cia,, y períever.ancia,como pu-' taba cu ''vacaciones repaíaba 
diera qualquieradiícipulop¡ in coa'algunos de los Eftud;ante> 
cipíince, que no tub ¿era iiias. qdanqo avia cíludiadó entre 
ocupación, que eí'cuuiar eveas aão>.çon tal ahinco, y teíoi?, 
taculrades.- Y para dar buen . como íi ybíera de valer, y /u-
cxeeipio en eftp, como lo da* bir ppr eftos cftudips. Y era 
ba lo demás de íii d-gnidad, dtñcaba ^aler por ellos çori/ : 
tenia á ni2iiudp en íü palacio Dios, cuippliendom^or Coit 
conííerenciás,. coucluíioucs, y las obligación^ de ObiípO. 
ott os- aâ»a liter ados, .co'ti v.id.̂ „ ;.• Con-cftps çxerçicíos falió.. áyé-».' 
do á q le replicaíèn á los Uoĉ , tajado Philoíopho, y Theoío-
toresdeía VnivtTlldadjy á los go. Y íplia d^ír , que tílaj^a 
Maellros de las Rjeligioue .̂ bien aiu'epentido de avcr eílu-
E ¡cargaba al Padiç Horrigp* diado Derecho finios"art imos 
z i , quando havia de¡ íuftentaí de la Philoíophia, y Tlieolo-
cítos Aótos literarios, qu^ i gia, con cuya luz, y método fe 
ciertas horas dejòcupadas de laben Ias mate* ias jurídicas 
las tareas de fu Dignidad , le muy de erra íuerte. Raro cxé~ 
embiaíè el; Padce í íortigoza plo paraPrincipcs^y Prelados/ 
los diíèápulos. mas proveòtos, Y tan raro, que íera para miw 
licrm.t- cen quienes Confeiia con tan- chos mas admirable, que im:-
T J J 3 ' 0 ' r a ^ane?íai"Como-fi fuera viso table.Y no faltaron algunos, á 
' dallos-, los; puntos mas- difíciles quienes parecia notable^omo, 
de los Aótos.: Anadeé ¿(las de- f i , fuera menos authoridád 
moftraciones "de humildad aprender eftas Siencias, que 
Ccc igno-
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ignoradas.* quando fin ellas no filcneio la honra, que hizo por 
quiere eiConctliQ Trideotinó, cfte tiempo al Padre Dpòtor 
que den pafo en d cumplimie- Pedro Sanchez, a quien pidió 
to de fu mas priticipal obliga- que la Cathedra de Moi al, q 
cion, los SeñoresObiípos! Gó* avia empezado â leer en nuel-
j tra4tíque:dize0i-aeio en foÁrw tro Colegio, antes de venir el . 
te, íè avergüenzan algunos de Padre Hortigoza, la leyefe ea 
aprender y y tienen por tóas íñ Palacio,para curfarta fu Ilul-
, ^-mr^cfi^mjqffmmife^mfi. triílíma, y obligar cõelexcm-.. 
• çjo. pio de íü áffiílencia, á quç no 
n i . •Qaedóitan afEetonado .ialtaíèni ella fus Clerigos,Le- " 
efte Prindpe a la-Gaíà de ya^ yola el Padre Provincial todo 
cacionesde jesvs. del Monte, el tiempo que d Señor Arço- •; 
íeJad!i queâH'kav-taferiádó^masic• bifpQ eftuyo en Mexico , fu-
Monte, caía dié eíl:udb,que de campo, pliendola el Padre Do¿tor Pe-
que qtmrídaí fe vbo de partic á : dro de Morales eu ííis aucicn* 
Bí^^a a tóPreíiífeociadevIn- cias; y deípues que fe fue á 
diasj íè ̂ uvfoxief^éiir también paña íè redujo al Colegio, co-
de clía,:Uebàndtí^ácon Klgo mo eftaba antes.Efta le tu ra de 
á \<sk Maeftros, y Eftudiantes Moral en las Caías Arçobiípa- :. 
defteColegio con otros amU- les, me parece, que equivocó., 
gosíuyosj donde los-fçftejô, y al Cronifta Gil Gotizalez de GiiGont: 
regalo femana entera ha- . Avila, para dezir: g w : e f i e S s ^ ^ 
ziendo tiernas memorias' Mor defeofo dd apromebamie^ ^' 
los tiempos, que en ella avia > todefat Clérigos pidip al [ R t : : 
paíado con tanto giifto, y pro- dre Pedro $4Whezjtôfla Qm~r : 
vecho fuyo. No fe olvidó eíta yañmde lems? leyefe el Qaée~:\ 
magnánimo Principe de fo í v ^ í / í ^ ^ j ^ - W ^ ^ j - . ^ - V ^ ^ ' 
Maeftro el Padre Hortigoza, á hifyo era délos oyentes. Lo que, . 
quien hi¿o itícorporar.»entre dizen los papeles antiguos de 
los Dolores Theóíogos de la nuettrosArchivos,es lo que de-
Jleal Vniverfidadj diziendo,q xò eícrito. Si no es, que el Pa-
cod efta acción honraba ai P. dre Pedro Sanchez hizo am-
haziendolo del cuerpo de tan bas cofas, que todas ceden en 
do¿to, y lucido clauíh'o, y en- credito del zelo defte Prelado, 
nobleciaá laVniverfidad dan- y íbn argumento del grande 
dole vn Dodor tan infígnCi aprecio que hazia de nueítra 
2 t i . Y no es para pafar en Compañía. 
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Cafi X X L ¿a Concordia., qm fe. hif&.entre. la 'Real 
•:• -if* •, Vnmfjidad,y la Companícti: ^ 
fe^W?! Ü Ñ Q y E L A el primer Guríp.que.fe leyó ea 
213. ^IPvÈS Compamavabriò las de nueftro Coligió, y c|ue 
Eícuelas,y erigió. .. acai%da,çntrafe á leer. Cathe-' , 
^^9^lS.'Cathe^r.as. de . dra de la Compañia en laUni* . 
m^káM^M philofóphia, y v.erjjld'.a<Í;. para que como;e£. ; 
Theologia con aprobación de ellá las tenían Maeftros de las ,. 
cl Excelen t i í ímo Señor Vir- ^oSiReligipnesla tubielíetarn-- . 
rey D. Martin Enrricpcz, y de bien v n tan iníígnc Maeftro : 
toda la Audi-ncia Real / con de (a Compañia, y otros ícnie» 
tan grande fomento del Señor jantes delpaes del. , . , , 
Arçobiípo, aplauíb de toda U 203. Eflra determinación, ^ 
Ciudad, y común acceptacion mirada como íuena, parece q 
wrcd"/a de toda la Vniverfidad; fiem- debia abrazar la Com pafiia, , 
r«wrf¡- pre fe rezelò, que andando el pues tenia por íi entonzeslas 
Í Í ' / 'M ti'mP0 poJriati mudarfe ja s mifmas razones > que la obli?- ; 
optruA, vo|untajes ¿c jos DQftores de garon en eftos tiépos â accept 
ella, y con pretexto de que tar la,merced, que los Reyés: 
nueílras liciones embarazaban CatholicQsPhelijpe ini.de Bue* 
el concuríàfdefus Eftudios;oc-; iia rnetnpria, y íu Hijo Cat los 
cafioHirnos algún eftòrvo: y â. i J I . que Dios guarde, yprofpere 
cfta cauía fe portó con grande muchos año*, tubieron para 
attencion, y cautela , con los , ^ar a los Maeftios della en Sa-
Doctores, y M.a?HrQS.'.4 í̂a,;-.:. Íamajpiç$j y'Alcafá.-fnia Cathe-
quitando quanto era de nuèít dra de Pnma,y otras deVifpe-
tra parte, todas las ocáfíones, ras; que eran, que ni la Com-
que pudieran caufar a la ÍT'ni-. pañia.j leyendo eníii Colegía 
verfidad alguna íbmbra de of- tan feñaladosMaeílrosarreba* • 
feníion. Y le vió en el eítoxvo, tafe el concuríb de los diéí*' 
quépuíbâla deliberacipn del . pulos c5 perjuicio de los •MfèC-' 
Señor Virrey ,appyàda de mu- tros grandes de laVniveríidad; 
choSjque juzgaban fe hazia en ni laVniverfidad pudielê jamas 
ella tanto la cauíà de la Uni- pretextar cauía para eítorvac 
verfidad, como la de la Comr en Mexicô> que los de la Cota* 
pañia: que era, que el Padre, pañiaenlcñaíén fus doétrinasta 
Pedro de Horcigoza ley eíê en, íeguií|as, y veneradas en todo 
las Eícuelas de ¡a Vniverfidad é Mundo. Con todo la prude-
Ccci cia 
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41a, y pTovideneia del. Padre V tras; hm findado dgttm ^ol^. 
pl-dvincial yí-ius cõílilcòres lia^- £ioi enepi f a i y ^ j pimtfal-
llaronktoiav-eai^escn aoccp- mcnu-vao en ej[a Q m a a / u ^ , 
tiir Ugpcliedtfi, fçjtie d Señor fíkd hètâoy bâ e gwrn pmCKj 
Vtrt^^ii-dáL-à laCompania^ ios hijos de LOS kariitantes Mlay 
y Xiiqdp çita obviar cí daño, q J ^ comarcas an emplead® 
podi|Liw^k.cji algún tiempo, J ^ w Wfe- #xm¿T 
ii-na|aaccep£âba;^c fate, 4 - ^ ^ ttemço que antes folian 
de qMQoí^p^Á ieydc cuM^''." ^ ocwfuiad-J.eyenéles la-
s!eoUin|mbara2;orde^tel.' tmidad.Rhetònça^rtesTèeo^ 
Uní^/íídad para .provecho ! J ^ conciedáa^onj 
cemun de ia Rep.uj3Ucaj y l i ; ^ dejmbiem nmj buemsjUje-
RealUa^crfidei^íusMaeítro^. tos y habilidades, y han con cõtt-
t t o ^ ^ i u b i e f e ü . títiilp.al.gá^'',^mmon'eiitendmdú am leerle? 
¿ p ^ ^ p é ^ a r í é / i tn.ucljç^r^,' las àçbas facultades:jq for ef 
Ark^gi^c id9S.Elm¿día , tarfmdada^herfdad^n efa 
. ^ » ; ^ ^ ' % / ¿ Q ^ | ^ . ^ n . i R « S Q ^ ^ f i f odian, ffiecer agu-
• 1 & ^ f ^ ^ 
d j^yy ¿Cathoiico|'7 .prudent :;:§}ofgs deíla dkfia 'Gompaniajo*. 
t^ . -^ | : Bhdipolí provídenda; '••Medtjyr los efltidiafites dgmas '.. 
à ç f e rczeío, expedio. el auo de liaones en los 4kkos Ü&:egí0s¿ 
i:|Z^'d^l .-.tenor íiguicpcc yp^^ recibir fus Cmjòsyfirgrd-; 
^ r u i ^ .s.v dnados. Por lo.qnaí -noJe Loman* 
1" ^ " É t ^ R E ^ : ^ cohcordia 'éírvemh¡teyqmá 
. • i;-.- ,-. < : ¡os'vnospj a los oms eftn'Vtê -
^ ^ « > ^ n M ^ ' venieme,^feitürbaflé-íósMt-
aitrc u Ç§frfo;0; ta Nwye-Fjj?d§a:; nos efectos, ¿pe efa República 
^ f ^ 0 f f i a ptftmalapeifina, ' recibe con el buen cnfinanñento,, 
cfyÁ-a ° M ! f W M p $ ? m 0 fitere d y doftrtna de los dichos áe'igípl 
goviernodee^p^raSPaclre Jos: Suplicándonosle paraca 
& ? m ç o : de Forras, Procura- esiofe eflorvaje, jy 'eña èmh* 
dor General de la Compawa de obra pafajfe adelante, :mavã^ 
J E W S tios ha hecho relación, femos, que le\endo.los Ke'wofbs 
oat^finen receñir huevaJcc¿tborka,. .Artes,y <theólogia?: en 
e i á ^ r q à o d € las forma de Seminario, par a Üm-
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fei'Jrdadiy matricJaiidofi to--
do$}ygrad'4afidofe en la- dicha 
Unruerjidcíd^ acudiendo • á los 
p'eflitisjde manera que todo re-
dmdafe en aumento figo, p i -
diejfen los Ejiudiantes oír en los 
dichos Colegios las liciones, que 
fe leyefen en las dichas faculta-
deŝ  ô como la mestra merced 
fiiejse* He viflopor los de tmefi 
tro Confejo de Indias-, fue acor-
dado, que fe hos debía remitir, 
como por la pefente os lo remiti-
mos: y mandamos, que cmfando 
los dichos Eft adiantes en la^ni-
verftdadygradtmidofe en ella, 
en lo demás concordéis, y confor-
meis a ¡os dichos Relifiofos+y à 
la Univerfidad, de m.-tnera} que 
el fruto, que fe has?, fafe ade-
nite: y temeis cuidado y que las, 
•perfortas que entendieren en la 
dicha doctrina, y enfenaniiento,. 
fean Jtempre muy favorecidasr 
jy ayudadas. Fecha en S.Loren-
zp d 14. de ^h r i l de 1 ^7^.años 
TO EL RET. Por manda-
do de fu Mageftad, Antonio de 
EraXp. 
104. Aviendofe preícntaclo 
cfta PvCalCcdula ante el Señor 
Virrey en íu Real Acucido; y 
vifto también como era de la 
mente del Rey N . Señor, que 
ta oto favorece en ella â la Gó-
pauia, concordaban al ;miímo 
meen to el SnmoíPontifíçe Pio 
V. por Bula expedida á 10. de 
Março de 1 j^¿ . -^ fu. Succgfípr 
mV Gregorio XÍH. por ;otra de j . ' Lom¡fm 
de Ma•, o de 1578. fe oí di n ò . ^ ^ ^ 
la concordia^ y fue, que íé ^ ' ^ g o ' J 
pufieíen de íuefte las Catbe- ^ i / / . 
dras en la Vniveifidad, y en 
la Conipañia> que fiendo ea 
diferentes tiempos, dieíèn lu* 
gar â que los Eftudiantes dé 
Philoíòphia, y Thcologia, íin 
filtarálas liciones de la vna 
parte pudieíen acudir à las de 
la otra: y á cita cauía lè puíò 
en la Real VniverÇdad la Ca-
thedra de Prima de Thcolo-
gia, que es la que todos debe a 
curiar de las fiete á las ocho de 
la mañana^y la de Viíperas de 
dos, á tres de la tarde; Las de 
Philoíophia de fíete â ocho de 
la mafianajcon que quedó tie* 
po baftantepata que los Cur-
iantes della rengan â pir las 
Cathedras de laCompañia em 
nu mero grande .Y con eíte 
orden íê ha coníèrvado entre 
la Real Vniverfidadj-y nucíbo 
Colegio, grande vniformidad 
por mas de ciento, y diez anos 
que ha, que la Cõpaííia abrió 
Eícuelas en Mcxico,cuy dando 
nueftros Macftros de difponer 
los Ados de Philoíophia, y 
Theologia que entre año íuí-
tentan losCuríàntes de la Vni-
vei fidad en ella con losCathe-
draticos; paíãndoles las quef. 
tioocs,y dificultades dellasjha-
ziendoles l as arengas, que acá 
ííanian reííimptasjde íuerte, 
Dcfd que 
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tpe tienen los Maeftros poco tulo, en que la continuación 
cue ha/.cr con ellos, porque de la materia me ha echo pa-
dc la Compañia lo llevan todo lar dos años adelante, del que 
hecho: y alli fuelen íàlir muy boy hiftoriando; con dezir el 
lucidos. En los grado^en eípe- numero de Cíales, y Maeíhos, 
dal en Philoíophia, es gran^ y el orden de íus leturas. En los 
de el alivio, que la Vniverfi- pnncipios,como apuntè,vicn-
dad tiene en losMaeftros de la <io los primeros Padres la e£ 
Compaiiia: porque ellos toma trechez de la Caíà/labraron 
à (ti cargo el que echen todos como pudieron, vn quarto, y 
fíiatricula'al principio delCur- en los bajos del fundaron las 
ib, cjue fean puntuales en cur- dos primeras Cíales de latini-
íàr, y jurar los Curios, cada dad, con que empeço íüs eílu-
feis mefes: en inftruirios en las dios. Dos años deípues fin te-
Clafesdel modo, que fe han ner aun fundación afentadael 
de graduar; en darles las Epi- Padre Pedro Sanchez, fiado 
gramas,con que piden los gra- en la providencia de Dios, cu-
dos al D oótor, o MaeftrOj que ya era la obra, trazo en la Isla, 
íè los dâ; de folickar ei dinero que ya nos avia comprado, y 
á los pobres para las propinas, clonado, finhaverfe hafta en-
y componerlos con los Exami- tónces declarado por Funda-
nadores. De fuerte, que tiene 1 dor, t i Señor Alonlbde Villa- ¿. . 
la Real Vniveí lklad pâ a fu leca, la obra funtuoía del Co-
vtilidád, y lüftre pagados de legio Maximo, que oy teñe-
valde tantos pedagogos de íüs5 mós. Alentóle no pocoà em- ^ / ' ' 
Curiantes quantos Maeftros prenderla, vna donación, que fe*. 
leen ert nueftras Efcuelas. Y el toilíiio le hizo de vnas eferi-
como los Rectores,y Maeftros turas grueíàs, que le debían 
delía fe criaron también en perfonas ricas de Mexico; de 
nueftros Colegios,}' íaben por quienes no cobraba, por fio 
experiencia loque la Compa- malquiftarfe Con ellas y do-
nia haze por fervir à la Vni- nandolas à la Compañia para 
veríidad con 'lis diícipulos, el- líi obra, fe hizieron cobrables/ 
timan, y agradecen íü cuyda- importaban eftas más dê íeis 
do, y procuran coníèrvar la mil pefos. Aplicóle tambíert 
concordia, que fu Mageftad lo que le rentaba vna grueíli 
difpu% porque en ello hazen matanza de bacas todos los 
k\ negocio de fus Eícuelas. años, para que por medio del 
'lop Concluyo efte Capi- Padre Provincial, avia alean-
cl St-
Vé 
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çado licencia ¿A Virrey, cjuc 
importaba libidos mil pelos. 
Hallabais.con la pcJrcia de 
t..tzontle, cjue como dixc, nos 
concedió el Señor Vine>, con 
Indios, y materiales, cjue el 
miánolj oíirecio, y dio con 
liberalidad: y con vn horno 
de cal en el Pueblo de Ixtapa-
Me/ciw naioya, doze leguas'de Mexi-
tie CM- COJ (JUC NOS ¿ ¿ cj¿ limoína 
vn horZ Melchor de Chaves, encorné-
¡urncai di ro del, cji.ic fue de tanca im-
poitaneia, tjiiedio cal para la 
obra de la Caía, y de'pues pa-
ra la I defia, con ranea abun-
tiancia, cjue con la que lobra-
ba para venderíè, íè codeaban 
los gí'tos de leña, v cale os, y 
quedaba para ayuda de pagan 
los peones, y jornaleros de la 
obra. 
, 206. Cogieron los cordele^ 
çix quadro.de la obra df laCa-
íà quatrovicAtas y quarenta 
baras de box: ciento y diéz ái 
atravecia deOriente à Roriien-
te,v otro tanto de Septxmttíon 
à Medio dia. Señalaíonle: las 
Tanjas para la Igkfia que oy 
T)ifpofic¡9 .tiene, que con el patio de la 
/ i i C'7 <̂?nÍa ocllpa t o ^ â quadra del 
wend*. Som^ni^ t^, la calle qae viene 
j^^ijparque. piipufierpnie las 
JiQ âs del .edificio de todo el 
jÇ^legio.. pa.ra quatro, pátios 
iguales de poço mas ^re in ta 
baras de a ñello, y largo, , con 
de vivienda encima^ officinas 
debajo con lus ambulatorios, 
y trantkos: quatro en las qua-
tro quadras del edifício de â 
ciento y diez baras cada vno 
de largo:dosenmediojque fovr 
man vna Cruz muy perfi. ¿ta, 
de Leílcá Uefte, y de Norte 
á Zur. En el brazo de la CJ UZÍ 
que corre hafta el medio de 
Poniente á Oriente íe ideo \¿\ 
fitio del Refectorio en lo bajo, 
y el de U Libreria en lo alto, 
con treinta baras en largo, y 
diez en ancho, y otro tanto 
para el rcfedlorio. Ea el otro-, 
que ba halla el fin de ella ,Yna 
elcalera con vna media naran? 
ja bolada pa' a la luz;, por don* 
de Íe.baja al Rlectorio, y offi* 
ciñas de cocina, y dyípeníá¿ i | 
tédra de largo ocho baras,y fo 
co nja?'de íeis dé ptfcho. Vna 
Capilla, del mefmo tamañp, 
ancho, y largo, qu^ el -.xfyt&m 
de la Ubreria, q/emata ep éj 
vkimoejuarto d.elOrientCjquc 
py íè llama S. Ignacio. 
; I O ^ ^OS quatro patioŝ  ^ 
^ividian |K>r la medianía 4f 
Oriente á Ponietitecon los Jír 
tios delineados para .Librería» 
Refedorioj tÇc^á^y Ça^illi 
jçn lo a ) ^ y- vn ^acen eofr 
;Vdppndiente ̂ rfebajo. 0$ 
§epj:e^ti^ià ¡ M ^ o dia coa 
^ z e ^ p M ^ q p J r princír 
$ m m dĉ de iueg^. para- que 
í k y ¡ Ú m ^ í m í J ^ l a s para 
' Dddz^ las 
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•ks liciones, y las rcftantes pa- antiguos, y graves, que alean-, 
ra officinas tie Refcdorio, co- çaron alPadrcPedro Sanchrzi 
-ciña, y defpenía. Ellas tienen y a otros de los primeros fun-
cl hvoq de diez y íèis baras de dadorcs;y fue, que yedo aquel 
Oriente á Poidente,^ el ancho á ver a nueílro Fundador a Iz-
de líete de Norte á Sur, que tniquilpa, que eftaba enfermo 
.van corriendo eftrivadas vnas de la enfermedad de que vino 
en otras por dfpacío de ciento a morir el año de ochenta • 1c 
y diez baras halla formar la dixo: Padre Pedro Sanche?̂ , 
Cruz, que ya dixe. A la parte • anme dkho, q ha labrado vrias 
delOriente lashavian de ceñir • celdas (quejón las queoy caen 
otras doze bobedas, que fe la- d fatio de A rtes)tan ejirecbas, 
braron del miímo tamaño, y y cortas, queJe han de ahogar 
forma, immediatamente del- de calor en ellas los mhresÉíh- l}0sfosí 
pues de lás otras. A los otros áiantes,y mvtcios,fara qme~ ra mm. 
lados los íitios feñalados- para pes las ha hecho.EJfo ni es mirarí5-
vacias piezas, como la Igleíia, forellosni por nu credito. En 
la Põrteááyel Gtneí:al,que oy Uvantandome, j i Dio; quiere, 
es de Thcòlógia, y vna ^apí^ de aquejle achaque, con fit /icen-
lia, que oy ' tê ta mbfcn theatrò cid Lis he de dem var, y hazer 
l̂ ara las dnneiones publicas'de mas -defahogadas,y mas cafa-
letras. ;; : ees. Como no era hombre de 
*-ãò8. Sóbrelas dózébèíbedas palabras íè cree lo huvierahe-
de éámédio fe labro el '^riníei: cho, mejor que lo dixo, y Ies 
Quarto de vivienda, que'tübó vbiera eílado muy bien á lo'á 
el Co!egio,ct)n vn tranfitó efi-i Eftüdíantes, que viven, y hatí 
iÉçdió,y treinta apoíéntos, en- vividodeíHeentonces en ellas 
cima quinze^ cadábanda. Êl conftmeho aprieto. Pero rio 
«e ànibuiaÉ<^id,ô tranfitõ mas quiíõ Dk>s darle íilud, y 'mu* 
'a;lto, quel^f>òfenÊosv bará^y Ho dr^cjiMa énlérmedád-eèt 
'itiedia'cén^é'ntátás â 'Oi^Btè ftiô adéíârite véfemòs: y íüfe : ' 
-»y Ponientê paralãíu^ y fueirâ firvió^-ameriílza ^ de que1 lá"... 
dii-ílas 
t % $ ' ' J- — ^ —j[_ 
ipôíentosdt^íi lá^ôy^ otro mente délos otros, algo níc¿ 
^eiaqijefte tjiiartd jeíkbah ya nos: eftrechos. Y que 'el õtf d 
.'-acakidois d an¿d#f>> ^lo in> qüarto, que fe labró en el lado 
fcójdél^cjiié oí áPádres mny del Oriente íõbíeilas otras- 'ê&-
t* 
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le bobedas j pocos años deí- cunftancias empreütkl' vna 
puesje hizicíè de apofentos de obra tan iuntuoía, moralrácn-
vna, y orra banda mas capa- teíeguros, de ípe en ningtia 
ees; y el ambulatorio, ô tratifi- tiempo ÍÈ havia de dczír del: 
tode enrriedio de vnas bobe- Hic homo capit ãdifiç.art, $¡$? 
das muy hermoías, ^uc harta nwipomit confamare, cottioíè 
-oy duta, y es el mas bien acá- ha viíto en el eíFíétoj íblo pu-
fhm- bado de toda la caià.Eíta plan- do hazcrlo, quien vivía .pen-
u dd a-- ca tan (üntuoíá, como oy íè vé, diente de la-pro^ ídencia divi*. 
Í S ^ w y cs la'mas perfcéta, que ay en na,y fiaba íüs reíòluciones mas 
u mejor todas las Caías Religiofas de del poder de Dios, que de los' 
« f c M e x i c o , f i i e vrto como vatici- caudales próprios* Todos los. 
nio de la futura grandeza de bajos de la Cafa,y la Iglcíia,-eC 
efté Colegio, que cs el Maxi* tubieton acabados dentro d¿ 
mo de la Provincia, y en que treinta años^ y ios mas dé los 
de ordinario pafan de cien ta quartos, y piezas áltasj lo de.¿ 
jetos. Y tío (ê puede negar,que mas feiue haziendo íuccefiva-
paravn dileñotan grande, y mente en diverfos tierhpos:y â 
q no (è acabó con quatrocien- la caulã no íè hizieroíi á-'vH pía 
tos mil pelos ; no baftaba la porque la incoftancia del íüelo 
grandeza del animo que moíl de Mexico,fue obligando á le¿ 
ÉTÓÃnípre- en fiis difpoíicio* vatítarímas que lo antigno, 1® 
Bes el Padre Pedro Sanchez, fi ¿j fe iba obrando de nuevo, co* 
Diòs no íè lo huvicra ampliar mo ha íiicedido en otros editi» 
do alègurahdole interiormen* cios de Rcgülares*; 
te, que íè cumpKnajeiíí tiettt lop. En el pati^ poes> c|aef 
pos venideros toda la obra, oy es deGramatica^íe abrieron 
eomo,y fegun la havia ideado, e n las doze bobédas ( que a los 
Porque en aquel tiempo, en q principios tubieron fus puertas 
íè echaron los -cordeles,- no .teW á €l)doze Gíafes vnas enfrente ^"¿/S 
«ian mas que el Artillero deje- de otrasj feis para otros tantos tiu Me* 
fus del Monte, que les daba ta- Maeftrosdc latinidad, y Re* ' 
fadamente panj y leña:Y efta- thorica,que cotí el titírtiero dô 
ban fin Fundador, porque el Eftudiantes, que íé augmenta-
Señor Aloriib de Villalèca no ron,fue neceílario feñalar; El 
fe declaró afta d- año de 1 ¿76, prittiero>que,enléñaba^Rethp-
Y íè íiifteñfabatí,: y paíãban de rica::E1 íègundp Hunaaüidadí 
las limoíñasj que los de la Ciu- El tercero Poeíla, que llaman 
dad nos hmm* Y en eílas eir- eomáàBieiMe- Majores: E l 
Eee ^üaf 
Htm. 
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Cjtiarto Sintaxis,que es la Glafe oy fe vfa en nueítra Iglefíá, 
de Mcdianos:EÍ quinto Meno- 11 o. Por los años de 163 4, 
res, que eníeña las primeras poco mas, ó menos fe labró el 
Oraciones, Géneros, y Prete- patio, que oy llaman de Eftu-
ritos: El Texto Minimos,donde dios Mayores con íèis apoíèn-
•fe leen los primeros rudimen- tos muy capaces á la calle, y 
tos; como íòn Declinaciones, atros feis por el vn lado de la 
Nominativos, y Tiempos.Las Iglefia con ventanas al patio, 
otras feis, Íervian tres para los que hizieron para vivienda de 
tres Macftros de Lógica, Phi- losMaeftrosdeTheologia, y 
ciaftsf*-.fiç^ y MetaphiGca; vnaen q Artes,con dos tranfitos lucidos 
r¿igí£̂ m; leen à diftintas horas, por la y defahogados: y entonces fe 
pres. „mañana de ocho y media â mudáron las puertas de las 
*vaeve y media el Maeílro de Glafes de Philofophia, cchan-
Theologi.a Moral: de nueve y dolas al patio de Artes, y ha-
i^edíàà diezy media el Maei- ziendo ventanas de las que 
.tro derPriina de TheologiaEf- çaian al patio de Gramática: y 
jcWaft^tedtlpesâquatm ^ l .çop>effo fe dividki-on vnos 
Jc-Vifpw^íié^^1® y-^pat- tudiosde otros, en la forma, 
¡to a cinco elMaelko dfe Sagra- que óy pevfeveran.; Debajo de 
da Eícriptura. Otrafirviò,y Gr- b&apoíèntos de la calle fe dif-
ye oy de paíãdiíò al patio de la pufo el año de44. ó 45.voGe-
Porteria Reglar: y la vitima neral muy capaz con dos ven-
íirvio dsGeneral paraCorteta- tarías Í proporcionadas à -ella* 
fiones domeílicas, y Sabbati- en que lean los Macftros de 
Ctncrti nas- ̂ uera ^é^ajS avia vna:Ca- Theologia-Defpues deftaCla-
jara Ac- pilla, que cogía el lado de la fe aátigua deThejológia fe ad-
d , f o Z , £al^ ^eíüe ia vitima bobèda judkó^y oy foeftàé Rethori-
y ¡>ara / ' 4c los^ftudios Menores hafta cap y quedaroñ e^í Gramatica 
mcios. la jlumaíde'Gramática; que dos-bobedas1 d(òbrádas : de la 
íèrvia paita losiAdos públicos vnaie hizb VAlAlmaze o; v â 
Literarios.- para los Inicios, y La otra fe páíàrpq los.Eftudian^ 
Las dos Oraciones Latinas ,' para ios tes d$ Re3rñinirQps,ique ea va-
CenyegA exercícios públicos de Gv&m&r íios tiempos Kàfiieftado, vn as 
Cm 7a Para ̂ as^ t̂icaŝ  y Goiv vezescònMàeftro apa» t^otrus 
ç a p Z de gregaciones deEftudiosMeno- ^ cpmo. oy jeftan > debajo de 
GrtimAt;- res los Domingos por la tarde; já difciplina del;Maeftro de la 
"enuigil ^a Congregación de Eftadios pi immj que por citar las dos 
//2. Madores fe tenia como Jiafta tobed'as cofixu^içables ç m 
* ' d ü S 
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dos arcos abiertos, puede am- orros muchos. El Padre Bef-
Afaeftro 
de E j h -
bas Glaícs citar á fu providen-
cia. 
211. En vno, y otro patio 
ÁMntesàe deEftudiüs Mayores concur-
ren de íetecientos a ochoaen-
tos Eítudiantes, Seculares: íc-
íènta Colegiales, poco mas, 
â menos, de los dos Colegios 
Reales de S. Ilefbnío, que eltá 
á cargo de la Compañía, y del 
de CliriftOjd cargo de vn Pref 
by tero Secular, que en tiem-
pos antecedentes, íblo t i Real 
deS. Ik'foníó, llegaban â do-
cientos, y poco â poco han 
quedo en elíe numero por jas 
caías de hoípicios, que varios 
Sacerdotes vi; moíõs han.puek 
to en la Ciudad; donde ( à fa 
parecer) los forafteros tienen 
la rairma conveniencia de íu£ 
tento, y vivienda para eftudíar 
y menos ííigecion,' que los ha-
ze mas apetecibles, que los 
Colegios. Afli han procedido, 
y perleverado iraeítros Eftu-
dios de Mexico por ciento y 
doze años, con igtfãheíbo; en 
que há-avido, y ay oy infignes 
Maeftros, no íolo por la emi-
nencialde letras humanas,y di-
vinas; fiíio por ei zelo, appli-
cacion, ^-jpefíçvtVailcía en en-
feñarlas. El Padre Pedro de 
Hortigozaieyó Tlieologia, y 
Philoíbphia diír"" quarenta, 
años: El Padre Juan de Ledef-
rca caíi treinta^y à proporción 
nardino de Llanos eníéõò, y 
fue Prefeóto de Gramática, y 
Latinidad mas de quarenta 
años: El Padre Francilco Ra-
mirez la Gafe de Mínimos 
otros tantos; El Pad \ e Pe d i o 
Mercado muchos años. El P. 
Gabriel de Logroño mas de 
treinta. El Padie Thomas Gó-
zalcz leyó varias Claíès cerca 
de treinta; y oy ay vno, que es 
es el P. Franciíco Camacho, 
que ha cerca, quando efto ef. 
cribo, de treinta, que tiene à íà 
cargo la Claíè de Mínimos, y 
la Congregación de Eftudios 
M.nores, con loable, y prove* 
choíõ empleoj «.y- eftacoâíefe 
luçion auimoíà dé continuarlo 
toda fu vida, que k/de;:^*Se* 
ñor muy tárga para vídidadHÍé 
la Republica, para honra de lá 
CoiBpañia,y mucha gloria dé 
DioS. ¡y-. «-K ;•• i-H;f;.jót 
Quártto proyèeho 1 % 
aya ieguido á Mexico,y.àtodo 
el Rey no de eftas Eícuelas, íi 
vbiéra de eícribirlo gaftara 
mucha parte de aqueftaHiílo-
ria. Díganlo la Real Vniver-
fidad,â quien ha dádo^tantos 
Eftudiantes, tantos^yí¿íí:ros,y 
Dodores. Publiqucfijo las Sa-
gradas Religiones, que fe han 
poblado de los emmétesfuge-
tos, quelaañ tf nido, y tienen; 
queto'dps íchan trasplantado 
deèíícàhíftzigode virtud, y 
/ «ssp'-Eeex letras 
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letras á los amenos jardines de 
fus Clauíkos: Clámenlo las 
Cadicdrales de efte dilatado 
Rey noj que à todas ha dado 
cfte Maximo Colegio, Sactr-
dotes, Curas, Prebendados,- y 
•Obifpos.Tdtifiquélo las Rea-
Jes Audiencias, Areopagois de 
• Jufticia de eftas Provincias, q 
para todas Ha criado Letrados 
Oy.dores, y Prefidentes. Con-
fiaíTelo la nobiliílima Giüdad 
dc Mexicò, que ha tenido, y 
tiene tantòsr Capitulares en íü 
lluftre Cavildo, que en eftas 
Efcudas aprendieron lòs pri-¡ 
«ftjèfios&tiimeritQs de la vrba* 
fiidad, dclátpoUóca, y CferiC 
y'rigíin tan lanrá, y praderite-
mcntéiii: Mágiíhado vrbahoí 
Pregónelo todo el Rcyno de 
fípatíoles^èIndios, pues todos 
èíatí pâfricipadadc lá& comól 
didades de íü eníeñanza;- qué 
Y o por la modeftia, qüe. debo 
00* quiero eípecííicarlo í i Pot 
dar fin à efte Libro, y falir ya 
de Mexico con los íugetos,que 
llamados de varias partes íe 
emplearon en vatios minifte-
rios de vtilidad de efte Rey no, 
213 v Solo añado, que no ha 
dexado poco luftre á cftos 
Eftudios, haver tenido en ellos 
al lluMfíimo, y Reverendiííi-
mo Sr.D.Fr.Antonio deMonr* 
roy, qué el año de 1670. fue 
electo General de fu eíclareci-
da Religion de Guzmanes en 
Romà,elaño 1676.0 75. elec-
to; Obifpo de Mechoaca 11 (que 
no acepxó) cl dc-79. Arçobiíl 
po deSantiago:dè Galiciajque 
oy es con gran crédito de vir-
tudcs, y Paftieral govierno: el 
qüal eÜudió Gíaiiiatiea,y Phi^ 
¿fophia en! nueftros Eftudios 
del Colegio de S. Pedro, y Si 
Pablo, hafta q entró en. 1 a Bx4 
ligion de Sanco Domingo, <pa* 
ra gloria dclla, y Prez incom-
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Salen de çfMèxico algunos Sujetos de ella d varias par* 
tes de el c}içynoJy el provecho que 
•J< en ellas hatçn. ^ 
+ rA I W ^ ^ ^ ^ ^ & í L P R I - guiar, en que eftaba aprove-
\ W j ^ ^ $ ~ ¿ México dre Provincial ordenarlo de 5a 
W 0 $ ^ M Pai a âr ̂  cerdotej pero por no ayer Ar-
„ r x ^ ^ ^ - ^ conocerfus çobiípo Confagrado en Mcxi-
proyechoíõs minífterios en co, era preciíõ embiarlo â otro 
- otras partesj fue el Hermano Obifpadojy la neceííídad de 
Juan Curiel. Havia ya acaba- Hcrmanos,<]ue avia entonces, 
do íítsEftudios de Theologia lo tenia oceupado en los offi-
con mucha íãtisfaçciõ e n ellos cios domefticos de enfermero, 
y mayor eü la obfervancia re- de/peniéro, y cocinero ; que el 
Fff Her-
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HeraianoCuricl hazia con tâ  nion en la Catrtéârál; clcl^íe 
' ta álegría, y íàtisfaçcib «,001110. • «1 'Hermano por íü hismil^íj, 
íi para ellos vbicra entrado en y por no íer Sacerdote pero 
la Compania; y tan olvidado inítótanto el Señor Obiípo á 
de 'fi.cpan cuydadoíos cftaban .ruegos del Dean, y Cayildo, q A 
los Superiores por lo mucho/j lo vbó d¿ acceftar, y predicar, firs*¿. 
?fperaban del en los empleos y fue con tal efpiritu, y fervor, J di dica 
fri-
ta k de Sacerdote. Con la entrada:; que deserto, y avivó los anti-
de los Novicios, que arriva di- guos deííeos de llevar à fu 
xe J y la venida de la Habana Ciudad a laCompañia^y aun-
detfes Hermanos ;£oadjut0¿ c|ue no tubo luego çffeáto, pe-
res de grande virtud, tubo el i o tubo de aqui fu principio. 
Padre Provincial á quien en"- El Señor Gbiipo, quedo tan 
comendar fus officios, y caíríi- edificado de la virtud del Her-
? IHM no Para embiarlo à ordenar i mano Curiel; que aviendolo 
Cund Mechoacan. Llegó à Pafqüá- ordenado de Sacerdote; quiío 
¿^p^vp^don<k;,eí|aba entonces |a rjfor íuPadrino, y lo fue; y .pre-
'imro . áilíaEi^ÍQój^lj mándáé hfeÇ. ^áigó en íu primera Miííaj^ di-
^pedar^llluftriírimo .Señor D. ;.xóde. íuahijadot y deíu Ma-
Antoniode Morales, Obilpp ,, dre la Compañía grandes ala-
tercero de aquella Iglefia en el banzas. De efta ocaíion reiúl-
Coíegió de S. Nicolas, deCo-"/.,tò,:.^ç^ahdp'de/p^es/i|;fra-
legiales, que, avia fundadp.e,l ^ guò la fundación dela Com-
Iluftriílímo, Señor D. Vafcode pañia. La primera condición, 
Quiroga ( de Santa memoria) que los Prebendados, y veci- piiltl^ 
y hallandofe el zeloíb Prelado nos de Paíquaro pufieron fue, 
, „ con vn Maeílro.que hò tenian qué vno de los Fundadores del xm}y 
m'iticaZ f™ Coícgiáles de puertas â de- ' Colegio avia de íer el Padre 
eiSemim tró, que les leyeíe'Látinidadjle v Juan Curiel- y no íe ciigaña-
m' . ençàrgó,que mientras íe hàzia ! ron en fu ei¿ccióny porque fue 
. tiempo de ordenarle, íè òecu- vná de Lis piedras furidamen-
paífeen aquel miniftério'taa'''(talc^j'-qúémás-édtfieèjy'tíon-
proprio de la Compañia. Hi - rò aquel Colegio, como íè cí-
zolo elHermano con tanta íà- cribirá deípues en íu vida, 
tisfaccion, que los Prebenda- 215. Por efte tiempo reci-
dos conociendo el mucho fon- biò fus Bulas de Obiípo de la 
do de virtud, y caudal de fuje- Nueva-Galicia el Iluftriffimo 
to , aun antes de fer Saccr- Señor D. Francifco de Men-
dote le encomçadaròn v n fer- diolájOydor aòtual de Guada-
laxa-
. kxya^ Caycza tlcl pbiíj^tlor. las Hiílorias, ó. cfc elcjue èí 
y anees .c]u¿ íè Goníãgrara coa. guardaba en ellos puntos^ de 
el mellno .Capellán, que deí- que tan vanamente Íe predáa 
J pachó al Señor Virrey con la otros, que debieran tener íolo 
nóticiri-clcribio al Fad e Pro- por parria el Cielo, y por cri-
• vineial pidiéndole algunos, de gen la virtud: por pro'genito-
íñs Compañeros, que le ayu- res íli nobles hechos: por her-
daíen â llevar la Cruz del oíñ- manps los pobres, y por hijos 
CÍO Paítoral, que el Señor avia los Gentiles, que convirtió, y 
. puedo en íus ombros, üítimo los pecadores, que hizo hijos 
el Padre Provincial ella ocea- de Dios. Siendo Oydor de la 
(ion, y dio muchas gracias, â Chancilleria de Guadalaxat a 
Dios porque viò íè queria íèr- eran tan, notorias lus virtudes, 
vir del, y fus Compañeros. no y tan refulgente el relplandor 
iplo en Mexico, fino en todo de Tus Tantos,procederes, que 
el Rey no. Señaló al fer voroíb aquel gran Rey el Señor Felir 
.Padre Hernán Suarez eje la pe Segundo,de Santa memo-
Concha, y diòle por Compa- ria, que fe preció de émbiar á 
uero al Padíe Juan Sanchez, q las Audiencias deNueva-Eiípa-
era recien ordeiiadp de .Sacer- na en íus primeras inítitucio-
dote; los quales partieron de nes,-tales Senadores, que a ca-
Mexico ea compañía dej m\C- da ynq pudiera iezir, 16 que 
mo Capellán,,-à quien avia da- cl Governador de Roma â S. 
do el V. y Santo Obiíjio ordé, Ambrofio^ quando lo embió 
que en ningún caíp yolvieíle por Prefeóto à Milan: fade, 
fin ellos para fu coníuelo, ; Çjf agey non vt ludex, fed v't 
216. Gil Gonzalez de Avila Èfifcopus. Anda, y obra en tu 
%7C'r- y Juan Diaz de la Calle, que officio, no como' Oydor, fino 
^«¿f/.«tomaron por afTumpto eferi- como Obiípo: Certificado de 
^"b!**^r ê âS ^S'e^as'Y Obiípos fuajuftadavida,lopreknrôeu 
JMSrMe^z l̂ slndias en fu tomo prime- Obiípo de la Nueva-Galicia, 
âtoU ios. ro aquel llegando a la Iglefia que entonces compreh^ndk 
Efh7wr^ Guadalaxara,: no dize íiiPa- también la Nueva-Vixcayá, / 
fido MB tria, ni quando paisó a las In- . le impetró, y embió las Bul 
grm /'rf-dias; y íolo eferibe, que le def- con orden predio, que ííft rç:-
pacharon Bulasel añode 574. plicaren el cargo, fe Coníâ-
.y.que murió el de, 1579. Me- graíè luego, aííi Té hizo: de fu 
nos eferibe el otro, que es fe- .vida íaldrá algún dia Hiftoria 
.nal del íilencio, que av del en entera, que lo merece. 
• " ' '"*" " ••- Fffi ' " " Pero 
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1 " i 17, Pero ya es tiempo de chas perfonas cic las que tío ha 
volver á los dos Padres, que vian comulgado, los. íèguian < 
vbicran llegado antes â Gua- hafta llegar á puefto, en que J 
dalaxara, y no me vbicra de- podían dezirla, y comulgar, y?,^^ 
te nido Vo ta'ntoj fi la necelíi- y volver á fus cafas coníblados.ra f ^ 
dad de los Pueblos, y Eftancias Ala fama de la charidad ¿e los£4r' 
que ay defde Mexico á aquella Padres, no es dezible la gente 
Ciudad en ochenta leguas de que de los contornos acudia, y 
camino, y entonces por la pe- les falia alcamino,y obligaban 
tiuiia, que havia de Sacerdo- à detenerfe, hafta oyrlos de 
tés, mas neceílitados, no le hu- ConfelTion, y dexarlos coníòT 
Vieran obligado â ir, de fuerte lados. Grande fue el fruto, que 
que pudieífe todos los dias pia- en todo el Arçobifpado,yObif-
ZHd va- ticarles de la Doétrina Ghrif- pado de Mechoacan, ppr don-
mtno m- ) y ¿ t fus obligaciones: de paífaban hizieron:yno me-
fn2r¡M porque ellos fe lo pcdian de- nor ia opinion de los minifte-
chrijhA - fcofos de fu fal.vacion,y los Pa- fios de la Compañía , fueron 
84 ^resreèon<^iaft,quelohavian dexando. 
menefter. Hiiiéfoii tnuchas i - i 8. Quando el SantoObif-
ConfeíTiones, y no pocas de po tubo noticia,que los Padres 
muchos años; vnas poique iè acercaban â la Ciudad, no 
era menefter reiterarlas; otras piado contenerle en ella: falio- ¿¿^l 
pprque por falta de ConfelTo- íes al camino á pie; y llegados sr. okf-
res en aquellos parajes, ò porq à fu prefencia los recibió en fus 
tenían embarazo en cófeflarfe brazos con eípecialesmueftras ^ ' 
con los que avia, no las avian de eftimacion, y cariño. Hof-
hecho?ni cumplido con lalgle- jpedólos, por íèr íti caía Epiíco-
íia en todo aquel tiempo. GaC pal muy cftrecha,y porque los 
taban mucha parte de la no- Padres aíli lo quifieron a vn 
che hurtándola al deícaníb en Hoípital, que íè llamaba de la 
oyrlos: por la mañana dezta Vera-Cruz^ à la entrada de la 
MiíTa vnò,y otro reconciliaba} Ciudad.-adonde frequenterne-
comulgaban parte dellos, y los te los vifitaba, y algunas vezes 
demasíe acababan de recon-' poríuhumildad íè quedabaá 
ciliar mientras el otro la deziaj comer con ellos, de lo que ííi 
y todos quedaban remediados Señoría con íii caridad los pro-
' r muy guftoíbs. Sucedia no veia. El dia figuiente vifitaron 
i'áver en algunas Eftancias re- al Prefidente, y Señores de la 
caudo de dezir MilTap y mu- Audiencia, y al Dean, y Pi e-
**-- * • ben-
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bentuidos:y dieron luego prin-
cipio à ííis rniniílerios con vna 
proecílion de los niños de la eí-
caeh llcvancki por cíb.ndartc 
íà' Santa cantando ias 
Oráciones del Canheciímo, y 
líaniando coa vni campanilla 
âlagcncc inalada, criados, y 
cicla vos, y demas que quiíid-
ícnoyr la Doccriua Cliriítia-
na; y caminando con ellos â la 
plaza, íes hizo el Padre Con-
^ pp l cha vna ívrvoi oía Platica acó-
J« d jnodada al auditorio. Y quedo 
Dotirivas efte Santo exercicio entablado 
para todos los Domingos: y á 
el acudia la gente mas princi-
pal, y muchos de los Preben-
dados, que por avecle criado 
en Aicalá,y Salamanca^íãbian 
ya, el frut^ que la Compañia 
|iazc coaeftas Doétrinas. jLoá 
Do mingos, y dias feíliyos>prer 
.cl i caba por la mañana vno de 
los Padres en,la Çathe<lc^^õt' 
de avia falta de Pfediçadgrç^ 
porque aunque en. la; ÇiíU,4ad 
Í?a\ia Convento dei Qiáçn. 
Scraphico, era tanto lo.que te7 
íiianquehazcr con la .mulri-
|ud de índios rçcicn converti-
dos, que nopodían acudir" á 
Jbs Eípaaoles, fía, hazerles 
ar>-^« /Çca. los Sermones, y 
Doótrinas de r.u. ílros dosOpe-
rarjos,íiie grande la moción, 
que en toda la Ciudad vbo, y 
tanca la frequência de Sacra-
mentos, que parecia Semana 
Santa-. No fè olvidaban cíe los 
Hoípicales,)' Carccles:à todos ' : 
acudían, platicaban> oian de, 
Confeííion, y los coníõlabánV 
Hallaba fe el Señor Obiípo,yíá 
Ciudad, con tanto güilo, y íã-
tisfacion de ios Padres, que de-
íearon,y trataron.quehizieíbn , , 
i ' r it Pidenade 
de vna vez matmon en ella: y ma ¿eZt 
para flicilitarlo mientras fe dif-
ponía ílindacion oífrecieron 
los Señores Prebendados deia xara. 
Meíã Capitular congrua bal-
tante para íii fuftento. Pero no 
pudieron por entonces cori^ 
defeender losi í?adres con í« 
íantfi demanda por no lleVar 
ortien para tilo deí Padre P10-
víhciat el qual; ç^ip;inn eraa 
pocos ios iligetos que tenia, no 
queria.dividirlçs^^Qf,la ( ú t k 
qtjeiadan en Mexico > ŷ  en rmtmn* 
Gtr:a,s«partes. Y aííi ácfpues dé fidefitá 
dos mejes, que havian eftadq ¿e<íw"w 
en Guadalaxara muy bien era-
picados, con licencia del S(> 
ñor pbiípojde la Aqdíencia, y 
de la. Ciudad, quetliéron con 
graixdiffimo ¿ntimiento, fe 
partieron á Zacatecas. , 
O!, i' Cat 
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Cap. I L Trofiguen los dos Tadres en fus efpirituales 
correrias, y pafan à Zacatecas, y dotm 
•J< partes, >k 
A C I V D A D experimento de ííis exemplos, 
1:l0, S ffil^ ê Zacatecas es y zelo en aquel camino,c]uedó 
celebre de laNue tan aficionado, y devoto â la 
__ va-Efpaña, por Compañía, que defpues nos 
la grande opinio fundó liberaliffimainente el 
de riqueza de fus mi nas famo* Colegio, que en aquella Ciu-
fas en todo el mundo. El cami- dad tiene la Compañía, como 
• no por donde havian de ir,que veremos à fu tiempo. 
es cafi de ochenta leguas, efta- n i . ' Llegaron â Zacatecas 
ba entonces infeílado de In- cerca de Quarefma en ocafio, 
dios de guerra^ue íalian én el que no tenian quien les predi-
i los paíageros, y los robaban, cafê porque au n fio avian fan-
y deípojaban dé la yida^'aun- dado en aquel Real otrasReli^ 
que los Padres lo pofponian giones: y los Sacerdotes, que 
todo al bien, y provecho, que acuden á limofnas, no todos 
típeraban hazer con fas minif pueden dar aballo â eftos mi-
terios, no há¿ieñdo calo de íu nigerios: efta oportudidad los 
j^ligfo; y poniendo íii lègari- hizo mas bien recebidos. Em-
dad en manos de la pro.viden- pezaron íüs Doârinas como 
Ptftn * cía de Dios,por cuya obedien. en Guadalaxara,con igual fru-
Zacatects c ^ ^ ¿acátecas: Pero ¿ i C to, y mayores concuríòs, por 
pufo Dios, que todo lo tie he ícr el Real de Minas mas tre* 
preíente,y con fa infinita íabi" quentado de Nueva-Eípaña, 
duria acudeà los fuyós en los de Eípañoles, Indios, negros^ 
ruegos, y les àfegura los cami- dèniás mixturas de gentes, de 
nos, y los tíevâ por las fendas qüé ày mucho en el Rey no, f 
EncHíit -
reâas, para qüe evatigelizaièn alli con efpeciálidad. L a mo-
tmn á D. el Reyno de Dios, q en lo mas cion fue tanta, que no les baí^ 
¿f'""/¿<. arreigado del encoatraíèn ál taba á los dos Padres ni el diá, 
TW4 de General Vicente de Saldivar, ni la noche, para oyrlos de 
{" J?0c 4 ^ con vnaCompariia deSol- Confeííion. Publicaron vno de 
limad» de 
dados palab^ a Zacatezas; el los Domingos de la Quatel-
^Ü*"***' S11^*08^^ con figo, ifegu- ma,en que predicaban en la 
5?$x.y rcgalados j y de lo que Iglefia mayor el Jubileo'pleni-
ílimo 
<•/ labile o 
del ii>10 
SM: a. 
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fíímo, cjile con las- circundan* bre vie Dios, y otros, no me-
aas , y íolemnidad del de el nos ricos, y frequentados de 
ft/^'.riw ano Santo, havia concedido la gente, que el de Zacatecas. 
Santidad d.- Gregorio Dezimo Donde los recibieron, y oyeió 
tercero en ¡ô  principios de íu con tanto gufto, y provecho, 
aflumpeional Pontificado, y qquandopaíàban de vn Real 
defde entonces acá lo han cõ- á otro dexaban íñs calas, y íè 
tinnado íüs Succeílbres para iban con ellos, lo que hazen 
felicitar fus entradas â el: y íe- las turbas con Chriíb Ecce ed. 10 
mejante Jubileo han concedi- triduo jujlineret m'c; olvidados 
doá los que en-las Mifliones- del interés de la plata, que allí 
de la Compañía aííiften â oyr los tenia, que es coía rara! por 
íus Doctrinas, y comulgar el lograr el de íiis almas. Y lo q 
dia, que el Ordinario les íèfia- mas los admiraba, y edificaba 
la al ü n delias. Con cílé íanto en los de la Compañia,era ver 
íeñuclo, íe aumentó el fruto, y que quando todos los que con-
duplicó el travajo, porque no curren â eftos'Reales ban á 
quedo peí fona, que no fe dií- buí'car plata, y oro; los Padres 
pufo á confeifar, y los mas ge- no querían recivir ni oro, ni 
neralmente para comulgar, y plata, ni cofa que lo valieífe, 
gana,r tan gran teforo delndul por cftipendió alguno de ia$ 
gençias.A efto Íe añadieron las minifterios, teniendo por pre-
refoluciones en puntos dificul- mio dellos el fruto,que haz,ian 
tofos del trueque de la plata, ¿[ en las almas. Es confejp 
obligo al Padre Pedro deHor- Chriílo a fus Diícipulos; Grd¿ 
tigoza defpues â hazer vn tra- tis aecepftis ; gratis date; El 
tado aclarando lo que en el e$ empleo de los minifterios evã-
licito, y declarando lo que no gelicos es gracia de Dioŝ y por 
lo es, que anda maüufcripto; eíTo los debéis adminiftrar de 
y algunas refoluciones del le valde: no tienen precio, excer 
pufieron en el Confílio Mexi- den én valor fuperior, que tie-
eano, eia que tubieron no po- nen igualándolos con eí pre-
ço, que hazer, y en que e nten- cio inferior,que por ellos íe re-
der los dos Padres. eive, profanar indignamente 
%z i . Paíãda con mucho fru- vna cofa tan alta, y tan Ságra-
lo de íu trabajo la Quareíma Áz.:Ĝ Hare earn (ideB do&ri-
en Zacatecas, pafaron à hazer nam) vellepreño aflmare, & 
lo miímo â lós Reales de mi- Dendere,eft earn "velut propha-
nas de Panuco, S, Mardn,N^ digné traeré. 
Gggi Vuel-
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213. Vücltos los Padres á 
Zacatecas, para proíègúir ííi 
camião' á Mexico, hallaron á 
tocios los de la Ciudad arma-
Mi}Sy'y rcíuckos â no dexarlos 
íalir dela Cuidad, íino qüe íè 
. . . (pedafcn à vivir en ella- : para 
to qual offredan cada vno fe-
gun íu caudal iimoÍQaSjCjiie to-
das importaban vn gran .mon-
tón, baila tice á intentar los 
fojttos, cjuc allí Riadaíien. ' l a 
prendados liaviau quedado de 
ÍU vivmd,)' de íu doctrina.Tan 
gran concepto havian hecho 
deiósniiniil'erios dela Com-
pañía, y de lo que necefhtaba 
dcüos aipcUa-Ciqdad! Y foe-
roa tan apretadas las diligen-
ckis,y los empeños ca detener-
los ta n reforzados, cjue íè vie-
ron,obligado* los dos Padres á 
deterieríe, y â eícrivir al Padre 
Provincial lobre elío. Y íè echa 
de ver, que hizo la demanda 
'jpreta- de la Ciudad mucha fuerza; 
dAsdMgi pucshavicndolapueftocl Pa-
cZíUd! dre Pedro Sanchez en coníul-
tá, fueron de parecer los Con¿ 
fñlt'oreS; qne ol.*«?íímo -Padre 
Provincial f ucífe aniiperíonaíá 
'Zac :recas, y viífofei lugar, *.y 
la canrid 1 1,1 calidad de le que 
•òíiiTcian irp:v:èn£Ó deliborttíê 
1cma;con1, cnientc al íervicio 
'tic Dios, y bien cípiritual de 
'¿.:|:xi!a Ciu.b-J lo execu-
"iójV'áunCjac íiazia f tica enMe-
jtico po-- cíbij^coíàs tan á los 
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principios, y el Colegio'"de 
Mexico fia fundación; y el ca-
mino era largely peiigroíb por 
los Barbaros Chichimecos, q 
filian â el7 como al de Guada-
laxara, á íãlcear, robar, y ma-
tar,-y lè contaban crueldades 
que havian hecho, cuya me-
moria eílaba,como dizen cor-
riendo íangre, por tan recien-
tes; íin embargo íe puíõ en ca-
mino, y como vivia debajo de 
el amparo del Altiílimo, y à la ^ 
íombra de la protcccio divina, 
ni temió las íãetas de los Gen- immAi 
tiles, ni los incurfos de los Bar-
baros: antes diziendo à Dios neDncí 
coufiado: ̂  u eres miprocector, mor4tz 
y refugio i tu eres el que me as de tHr' 
librar,y arnparar en ejle cami-
no: porque has dado or de-a â tus 
Angeles., que nos guar deu en 
todos mesl/os caminos: y que fi 
fuere menefier nos lleven en f al-
mas y par a que -nada nos ojfenela 
•en ellos. Experimentó fin duda 
la providencia, que promete 
el Señor emtodo eíle Píàlmo 
noventa á los que por ííi hõra, ^ y>\ 
•y gloria";deíprecian íus peli-
-gros en Us-.cmpreíTas- arduas: 
-Qluojmnú-ñ meJpera vit, libera-
bo eum, pwtegam emi. QUma-
bit ad me, Çf? ego exaudtam e"r. 
-turn ipfo fum in tnbulationejr;- f- J S 
piametmi,& glorificabó hm. s'anM 
•Porque aportó á Zacateas íã-éa ã Zl'' 
fio, y Alvo. Donde halló a to-Ctíecílf' 
•da la Ciudad ediíicadiííiitna de 
los 
IpsPadfesiy á'tas Paxkesifoitis Zacatecas, fino* ieò éUái Pit* 
d^afn-adecimienros^itojatila' ñuto, dos léguás^diftantCi Y ' 
Super.dísonos, - f oztos' el col-' y todo íervia de atizar la líáma¡' 
raàdoikitadê- iü Miílion,' ailt de íus deíeos de tener la Cbm-
caZ-acatecas como en íiis••••cã- pmia de aflicnto para got^t 
toroos.' dió machas gracias â mejor de ííi buena doétrina. ¥ 
Dios diciendo aquellas pala- aviendo tratado con empeña 
bras dc4 Piàlmo, que íôtij y de- de la fondaciony qúè l a h&vfa 
bé.lèrel blazon de nueftras em trahido, con ios vecinos, y lói 
?f9- yrcfosvNôtt tvobif Dne, fid no- veciitô^cori el Padre Pròvirí«r 
mrni tm daglmam. Sea la glo- cialj. reconoció, tpe las lirírcííl-* 
lia de todo lo obrado en fervi- nas eran c<infidérables,lò.s ann 
ck> vueftro, y provecho de las mos grandes, como de Mine-* 
atoas, no para nofotros los de 1 ros,y deMinerostan pujantes.4 
laCompaiiia, fino para honra, el provecho, que alli haria la-; 
y gloria:de vueftro Sacroíinto Compañía correípondienfe al 
Nombre, que del les viene la crecido numero de gentc.ype 
virtud, y efficacia de íus minif- ayy y concurren al- bràijfâíil^--
teños. r aquellas Minas-de tantailf pila 
214. Vitóle , toda/ là g^nte piedad de los vedóos,mífECce^ 
prindpal:,>y ;noble de aqúella doíadetodá tóeoíídeíèepdçoí 
in{ígüe Giti^adadj qugMum^ " cia d^XSõpanM^ôrtí èíj^je* 
cha,, y avi^ñd^led^do miachas diade'^odócftdj • :;diííjadi¿4S 
gracias porílÉ^çt^s embiado fundaçiô él emommot® 
en aquellos dosPádres dos Ap- pocá fijeza, que comunmente 
'jttrAxv p^oícsj^-l^íeiç^^pOr-lia^.. tienenlps Real^^e;f|HTias^^"í 
¡JcimUd yeríç dignado dç hpnrarlqs çp que fob^coma % Jí^a^4ê% , 
fHvcmãj. há ver venido éri-p'erfé^áaá'a-. dp'Tas òjaràícàV<|ijc quando* 
catecas, dé"eúyas grandBiiré- ' mas Cfecen, eftan mas vecinas 
das tenían muy ciertas noti- á acabaríe, porque la mifma 
ciaŝ  lê  pidieron e^árceida^ grandeza de íus llamâs da í i iâ -
mtfiifie^fôifigha^ à ^ r ^ k z i v prizaáconfumk lamatéíí¿/y 
]es fch fu Igfeaa'MáyótVn -'kt- ab?e«ia ííi' deívatíécí^iín^-
ttiíofti^c^Wcdè-fift^òt- Q£Le ¿s Iorque- paatualménté 
á^^^^âdíiatt;>qtíé'!'iiftvi- acaeced los1 Mineros, que la 
á i i f á M^íc^Hizolo el PSdf e miíma riqueza de fus metales* 
P ^ t e M ^ ô l i ^ ^ a d é é ^ i r i t t i Í0s4ía2íô envanecer, y crecer 
_y^ài«lt^^lè'tèaii!Jtí&5r-câ-i. etrjüciftiientosiqueles coníu-
m f f m ^ l à è ^ Ú ^ ú 0 f è c ^ irTdtítodadaplata^ en deícae 
Hhh cien-
I 
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' cientlo la ley 4c las betas, c|uc 
Efcufa d es lo ordinaria, ellos quedan 
p:p.r.ov'n emamadQs,<ypobres,y AKtoX 
damn í (?;âGaDa?.dcl toÁO, râicaiido IOS 
Realf s. Era entonces may â 
Josprmcipjos.de aquellas m i -
waŝ y no fe tenia la eípeiie^-
cia que oy de íii perícveraftóia^ 
deípues de mas de ciento y 
^pventa años> que ha, qué. í¿ 
cavan,.. ilcmpre conftantcsy y 
ricas. Y aunque eftá razón fee 
el¿móéivp principal de fo ̂ refe-
cción, el q diô: á tas Mineros^ 
porno diíguftarlos defeonfian-
de fus minas, fue los pocos 
fiajetos con que íe hallaba la 
provinda en fus principios, 
pues ni para los íEftudios >, que 
1¿; crataban de poner en Mexi-
co, tenia baftatues co mpañe-
ros^y vno,delos que tenia Íe* 
ñálados, para los-Eftudios dé 
latinidad, era, el Padre Juan 
Sanchcz-,caya falta íupliaotVò, 
que la hazia á otras ocupado-
n esj y •fin embargo por fervir 
â la Ciudad de ¿ácátécás^te 
havia- quitado^ de la occüpá-
cion de Gramática,y embiadb 
á elk.Qücitubiefen paciénciáj 
kque lo^queríè dilataba nò íeiíe-í 
gaba, fin^ fè remitia â mejof 
comodidad, que daba fú pálá». 
bra {y eftola dixo en vná pla-
tica defdeei pulpito Jqueiute-
rim, que fe difpuííeíè la funda-
ción permanente, les embiáíia 
todas las QuareímaSi c^ien les 
predicàíè cón fatisfaceion, có-
nio lo cumplió. Y dándoles las 
gracias por la buena voluntad 
queJmoftrában pára con la 
Gompañía; diô fá vuelta para 
Mexico; donde le eíperábàí^ 
cuydádoíós del íüceíó de fu 
Cap. I I L (Pide k Igíejtdyj 'Propinck de ^ íecéoacm 
'icm dé' la Companidtratafe digo dejla '.^aci^n^. 
lí* R̂eynode la Tarafca. ^ 
12J. J f A . I G L I S I A ^eMechoacan,y 
^ / fu Provincia,-pa-
áMif rccej c]uc tcnian 
k eípecial derecho 
á q la Copañia íe empleafe en 
gififtirhj qíli por aver fido el 
Señor D, . Vaíco de Quiroga, 
primero que hizo apretadas 
diligeocias por dos veze$> fe-? 
gun.queda dicho, para traer-
la à ík Obiípado; eomo Mmi 
bien por aver profetizadoy á 
prometido , â íú Iglefiá, qu'éj 
deípuesde fus dias vendría 4 
ella. Y efta palabra, que el Se-* 
ñor pbifpo dio, obligaba â 1* 
Compañía à íñ cumplimiento 
por 
Ciudad íJ^vPalcjuato, y. íii igíe- Ip-qtíc-áv'ria'én ios demás Pa-
(id Catiictlra!, cjue rccidia en- dres antigüoSj y quan bien Jes-
çtítiçts. çn .ella, no olvidaiido eílada fu fundaeion. Añadiaíe, 
U píomefi.-dé íü helado > al â eftola íámaj que dellos iba, 
punto queiiipicron dcla llega- del fruto gfande, que en. Me-. 
da de 'los ;<Je- ia; Compañía ¡i xico haziatí> y deíèoíòs de que 
Mexico, embiaron á-reeOfive- íüs provechoíòs minifterios íê 
mijos con Ja: palabra, que el eftêdieíen áaquella ígtelia; 4, 
Sanco Èorja havia dado à f& por aíceníò del Señor Obiípo 
V.Obiípo dcembiarlescn pu-» D. Antonio deHoralcsâ la Si^ 
d içado liijctos delia, y de be-¡ Ha de Tlaxcala â 15. de Octu-. 
eho.avia íeãalado alguaoŝ que bre de 1573 .y por aver muer* 
poi .hayer enfermado al partir : toel SeíiorD. Frav Diego de 
k F t o j OO pudieron 'Gumplir Chaves, que auiade íucederle 
íp ordea de cv«ííiir: cotiM"4 íà citaba en Sedevacantc: dcípa^ 
Qbijpadoé:yque pues l i a m charón vn Prevendado alPa-y 
llegado la pcaftoii,, -íúplieaban dre Provincial inítando en quej 
ai Padre ; Proyip.Gtal.y y i 'los fueííen-i fundar algunos de jai 
deímas Kadres no leadefrau Compañía à Palquaro, y que, 
í^ : de%bietjj .qu^ tmto hâ , encreelíos fueíTç voo el Padçe, 
vían ^pejado? y;deíeàd0,y.:ac*> Juan Curiel. Avia dado efkcjaí 
t u ^ í w i ^ ç . ^ k a k ^ ^ i ^ ^ ^ - Padre Pedro Sancbçz, y à íãs 
l^áypçevkiJ^Ia^i^íÇ^iJVi Goi)íultores noticias de la gra* 
pañia de Jesvs. A eíta denian-;. de población, que eta Paíqua-: 
da no pudo pQr m p Q $ m $ ; ro,y^quan numeróla era de ín-» 
ponder el Padre Provineial,.. dios aquella Provi ocia; y qne 
mas que con bueníis pabras íi en alguna parte fe podía eC. 
Iknas de eíperanzas,,de que perarynagrancofeefia íi en-
ferian los primeroSj á que acq*... tràíèa Obreros de la Comp% 
dir/ian en íiendo tiempo; Cí e- nía, era en aquella Ciudad?¡t ¿; 
çiô masfii .defleo, .con la ida,; Rey no. Porque aunque^J^' 
¿el Padre Curieli.reomo dite:, trabajaban, y fruftificajjan jas? 
parque.^^do^^^Hema^. d os eíclarecidas Reügio ñ es d<s, 
iioiifJa..:Co^a5ita-»i-nto!6a^. S. Franciíco, y S. Aguítin coa 
dal de yktu4xy %f^yíquan*.; el zelo. que íiempre: y havia. 
tp-ay|a;:fdifed¿!,;y:;¿tyjáoi::- muchos Curatos .de Clérigos 
âquel la^ lç í l^^-a^ubí iça : zelofos,;y exemplares.; pero 
en ios pocos dias, que eítúyo,: era tanta la gente,que para to-
Hhhi dos 
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dos avia fõhradò campo, fin 4 porqué-parr.fi avian aGomá* 
ningunos cntraíen la hoz de íai dado vha nave é ¿ aquella iup-
prcSieaGÍo o •'  en miss agena; tuofa, cjue comenzó el Señor 
Los megos del Canónigo, y D. Vaíco, y en ella íola tcnlaa 
las. razones del Padre Cm ici va Templo capaz, y decente; 
hizieron al Padre,Provincial íéñalaronle por íiíio para fun-
tanta fucr/.a, que fe determi no dar el Colegio, el que lo avia 
á ir en peiíóna á difponer la fido del Gue mayor de Paíqua 
éndaciojri. A ro, con vnakuerta.muy- gran*-
n ó. Llegado â Paíqiiaro, y de, y vn boíque de Nogales, y 
fido recivido co grandes muef arbores fruótiferos, niuy eípe-
tras dé benevolencia,y eftima fo, y poblado de ellos, porque 
cion,empezò á tratar la mate- los In dios en revereBCiade el 
ria, y â pulfar las conveniecias Señoril). Vaíco, qué alli fe io-
de fundar alii h Compañía, y lia retirar á orar, no querian, 
halló íer aííi como el Padre* • ni perÔJÍwáà,qttè 'fè çôrtàie at-*-'-
Curíel lo avia dicho.-porqne la bof áíguh^ y^jji fe ebeférva 
Ciudad tenia muchos vecinos, hafta^üe: la •mukittíd de íâba-1 
rícceííiraba'd'e vna cfcuela, en • dq^^é-ecriélktípeíu|áf'0blí¿;•• 
qtie aprendiefen fus hijos à lér, go a quitarlos, y deíahõgaf, y; 
y eferivir; de vna Ciafe de Gra- limpiar aquel reíépcacütó de" 
ñiatica, aííi para los Colegia- fíera^y de animalts dañoíós. 
les, como para los demás ni- Ck)n eíWies dio palabra/qüa1 
nos, de que era grandiíTimo el* en volviendo à Mexico, de lbs 
numero. Los Pueblos, q eftá- pocos fujetòsy que* tchiá, daria 
ban á cargo de losClerigoserã los'baftahtes por cntonCeà' pa-
xnnchos Adejfís quidem muí- ra la fundación del primérCo-
fa; operant/ a u t m f a u á : y en legio de la Provincia, dBpues 
ellos ájprçndiendalos de laCõ- de el de Méxièò j qpè ácfcépta* 
rraniája len'güa, que es fácil,- bayy;fòndabâ5'Èôíi-áiiúMâkd 
harían miichiiíimo fruto dif- qüe parárBlfô^í^^ttóído de 
cmnétído xíe Pueblo en'Pue- H¿9 í i ^^a tS^Fránc i í co de 
bfo, predicandb, y doétrinan- Boíja. 'KffifbMzó, (jue vueító 
dò. Los Prebendados ofFreciaa á N^exièò feñaíó, y emblò pa-
para el ítiílento de los que vi- ra la fundación al Padre luán 
vicien en dColegio ochocicn- Çuriei para Reétor, al Padre 
tospeíosen cada vn año; ib- Juan Sanchez para Superior 
breefi:olalgleÍLi, que les avia del Colegio de los Seminaria 
fèrVido hafta allí de Cathedral' - tascai Heímano Pedrd Ro-
T'v""s ' - dri-
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drígueZp vno de los cjuc acaba-
ban de venir de Eípaña, para 
icr Gramática. •Fueron recevi-
éos, y agazaja'dos, como diré 
tjc/pues de aver dado vna lac-
cinta noticia de la Provincia 
de r.lechoacan, vna de las me» 
joresde toda la Nueva-
Eípaña, 
Cap. I F . En que je d i rnfyn de la 'Provincia, de aSXfe-
choacan, y fii reducción d nueFèra 
tft Santa Fé. >h 
toy.. 
Çap. i .n . 
2. à U 
vxtlt* 
A P R O V I N -
cia de Mcchoa-
canjes, fi noia 
mejor, de toda 
cita America 
Septentrional, tan buena, (jue 
ninguna la excede en las cali-
dades de temple, fertilidad, y 
abundancia de los géneros, ^ 
dan credito a las Regiones de 
el Mundo.El Reverendo P.Fr. 
Àloníõ de la Rea en ííi Hifto-
ria del Orden Seraphico deíla 
Provincia, la llama repetida-
mente el Parayzo terrenal de 
cite Nuevo-Orbe,y no le falta 
razonjporquc le dio la natura-
leza quanto íè puede apetecec 
para el fuftento, comodidad,y 
regalo de la vida humana.Bué 
Cielo, ayres freíco$,por la ma-
yor parte ( que no dexa de te-
ner como lo demás de la Nue-
va-Efpaña ííis pedazos de tier-
ra muy fría, y otros de tierra 
íriuy caliente ) aguas las me* 
lores, que ay en la America: 
Rios en tanto numero^y gran-
deza, que íblo los que los han 
viíto, podran creerlos,pero no 
contarlos. Los mas dcllos tie-
nen peleados regalados de to-
do genero, en tanta abundan-
cia, y de tanta bondad, que los 
Mexicanos le puficron por no-
bre la tierra donde a y dueñ os f̂ ',"*. 
del peleado por antonomacia: mmírt 
que elfo quiere deziri%A#~ M M » 
can: ò porque en ella ay tanto, 
que todos lo tienen de íu ma-
no, y iba dueños del: ò porque 
parece, que la providencia de 
Dios crió aqueíã Provincia pa-
ra que lo? delia fueíTcn los düe 
como dueños del lo pudieíien 
dar, y repartir con abundan-
cia â las otras tierras de Nueva 
Eípaña. Fuera de los Rios, ajr 
grandes Lagunas de agua dul-
ce, llenas de peícado eí mejor, 
y mas fano que ay en lo deícu-
bierto. 
io8. L a Laguna de Pafqua-^/^? 
ro, que es la principal, tiene cm™ ^ 
quinze leguas de contorno, fu 
profundidad es muy grande, 
l i i na-
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tiayecíife en canoas: tiene çq- xontzt, que aífi fe llamabaèl 
medio vnaísla en que eíla fun- Monarca de Mechoacan, fu n>^„." 
"dado vnPueÔlo/quetiene por recreo, y retiro de los nego-
nornbrc S. Pfdro Xaraquaro, ,cios;;y oy.fc ven junto delia I OS dalém 
que es el Aranxucz de toda la vcftigios de fu gran Palacio/A L«d^ 
Comarca/Toda cila gran La- poca diftancia hazia el Qrien- ^ 
r^ina, en circuito eítá^oronada te eftà la granLaguna de Cúy-
"dê fcis Pueblos muy grandes, zeo mas eftendida,quc profun-
en que tienen Convèntbs íaS: da. Siete leguas delia al Medio 
Religione^de S. Francífco, y . diaeílâla de Yilrirapundaro. 
. SanAguftin. Lo principal Al Poniente la dc la Madaie, 
McchL-M^GwteMarâajKpafeoiit- -fea: media legua delia la dc 
cmfi iia-é¿i fey poderofo.dá.Mecfeioa- Qnitupa muy honda, que / c . • -it 
vm a/* can, que vivia en Pafotmroj la comunica por íumideío ocuU 
.teniá repámda ^n á q u d t o s itocon-eita. *; ' r 
.Pueblos^ ay quien pien(f6,qbe i i o . "Dos leguW del Pueblo 
raíli jeftajCQmo las^Faá Lagu- h Tzacapo, eftd vn' ccri'o i * * 
nas fúfton liechas â maf»o atá- .gíande, y t edortdQ^y-cn fu c ü - rm^\ 
- r - 5 ̂ ando cOninduftri*lasve¿tied- brte labrada ytíaAlbficcâjCu^o 
t^sdela gran Sie;rift¿ ^ jenca- íVafe Css:-tanî cifoSw îy biefi 
Cl c . m i n a o d A â ellas algunos arroí- acabado, queíòlblaínatul-áfe-
ryo.$, y braèsos de Rios de ir».»- ^zâ^y Dios, que'es c l Âutof fe-
^;ho cau.dal3que con ei peleado ^bio delia pudo á r Artifice de ^ 
tqucü^aj^ias han aícrniHado, fij fabrica. ,Eftà llena de agua s 
v^èríiqaèzidodel. : -ebidffima, \ dbleytolá al giií^ 
Lagum , ; 205), Enfrente defta h a z i à él tò.Defde el bordo de la Albeí-
cNorte efta la Laguna de Sira- icã al margen del agua- ay ca-
guen en íitio mas alto,- tiene mo vn tiro de piedrá, y el tr^-
,4o$ leguas de box, es -profianw xho eftâ tan lifp, y peynado, ^ 
*^ñiMa^,y:.;de tanto pèícado 'es muy dificuboíb de bajar.Eli 
•bJaHeo;Iq,ue no ící fabecomo todocVcircukb del agua,q íe^ 
cabe en 1 ilà. ISfo, íè ríavéga íi- rà como devna:milla;ò la ter-
p,o por la^orillas, porque ea .cera parte de legua, no nace 
4svmitad haze vn remolino tã -voa yerba verde, ò poique né 
rapido.que íe Íorberá vn mori- ay tierra que lã produzga , 0 
-ttv v es opinion de los natura- iporque la piedra, ò dureza del 
.ti , , , , JeSj- qde por allí íe comuniat -hielo tiene.virtud contrária, ò 
-• vi ' ^n .U 'ItPaíquaro. Al pie de falta de virtud para criarla.La. 
Mta Ldguna tenia el Gak- profundidad del agua no k 
be. 
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be, 'como, ni con .cerc^zaiu la- efemios viendo con los ojos, 
cimdj y circuito^ poroue no ÍIÍI . . z i i . Debajo de eíle cerro 
íidopofiblc medido. La,fer- eftá la ciénega de T z a c a p o ^ ^ ^ 
do nmeven à admi- adonde ay Lagunas profundi^ eft* L a -
• ración. La cui iofidad á lleva- fimas, todas de mucho peíca-^"4 ^ 
• do á machos á verla; llamaíè do;. delias nace vn Rio muy XX/ 
; la Sierra del agua.. Precendie- caudaloío. Fuera de los Rios, 
ce vn Ria 
ron en años pafados agotarla Fuentes, y Lagunas tiene xnvfr*4***1̂ * 
tajo abierto: pero.-defetidiò- ;chos manantiales de agua ca-
la fli Autor con la ioíèn ílble líente muy faludables para ba-
dureza de las: peñas, porque -ños, Son celebres entre todos 
•C|ujereque íe cooler ve como -los de CbucandirO^ que íãnai|i 
jniílcrio de la naturaleza, que de todas enfermedades, excgp 
nos obligue á bendí-zir í"u po- to humores gallicos, que lia-
der, y á^confeíTar nucftraigno man bubas, que entrando eíi 
rancia, que no alcanzamos co ellos los que las padecen, fe ks 
iiueftroscntedimietnoSyloque . agravan de muerte. 
Cap. V. Z)<? donàe vinieron) y que gentes fueron las qué ' 
•}< poblarán aqueftaTromcia. 
^ ^ dente ..opinion 
eŝ que losTaraÇ 
cos,que affi le. 
!llamanÍQsNatu-
X :les defh Provincia, deícien-
den de alguna de aquellas nue 
ve familias, que vinieron del 
Poniente, de aquel luga?, que 
llaman Cbkomo t̂oc, que quic¿ 
re dezir fíete cuevas: y pafado 
aquel brazo de Mar, o- Rio 
grande, que fe halla pintado 
en fus mapas,que algunos pre-
íumen es el eftrecho de Ania, 
que juzgan, divide efta parte 
de la America, de las tierras 
de la otra banda de çl eítrecho 
ijs Hiftorias vinieron camiff 
minando vnidas, y conforme? 
hafta llegar à vn arbor muy 
grueíò, corpulento, y, tco$a4ái 
¡el Demonio,que los gijiapaj.os 
hizo parar à fa f(mbx$$Qi$s 
erigierõ vn Altar al ídoloMuit-
jylopuchtli, y le ojft cciero^ 
.'fiiS'B r̂baios facrifícios: Eftan-
do pues comiendo, y bi^ri def» 
cay dados fe hendió f L ^ ^ r 
por medio con vn grande eC-
tallido; dexaron aíuftados lit 
comida, y coníultando á fi | 
Idolo,- les mandò,que las ocho 
familias delias caminaíên lúe-» 
.gQ adelante, y pobláíèn qada 
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vna, donde mas le agradaícj y fígnisparsjam ziri quamfiemi-
que la 'familia de los Mexica- n* in locum Pafqmro lavatum \ 
nosícejuedaíe all?, hafta que abj/JJent: ceteris Idolum / CÇ CÕ~ mo''Alii 
cl les mandile otra cola. Las Jiliumdedit^tlavantilms dam ^ - í -
ocho familias, caminaron ^eHesfamperen^Qf/ineftre-
al Oriente, y llegando â eftas p M tumultuque motis caftris in* 
partes de Mechoacan, viendo de abfcederenU Hoc fafh, cum 
la comodidad de fitios. Rios, c*teri>bakeofaavherrefe&i,ex 
•Valles,y Mo ntes, fundaron en lacu rurfis afienderent̂ furrep-
ellas, ò todos, ò gran parte de tas vefles, fimul, fe lujos 
ellos; y con el tiempo, como animadvertentes, non folum 
íuelen, corrompiero n la pr i - arumnasfiias ingenti dolore, et 
meta lengua común de todas-, floratu luxerunt, fed erga pro-
y con ella mudaíon las coftu- fagos tam acerbo, intemecu 
tres 4 y víáron de diíierente no odio exarfemnt; vt habi-, 
traje. turnJinwly^f fermonempatriu-
fonfdís 1I2" E!' Macftro Grijalva, mutarent. Viéndolos Mexica^ 
Agüfiin, eferibe^que los Taraicos fon nostanbúcnastierrasjes pare-
*daj^c- 'de los Mcxkaiios:̂  que -queda* ció, que vna. parte dellos fe 
Ü / i ^ r o n por orden del Idolo , los quedáíè para labrarlas,y culti-
quales profiguiendo el camino varias, para que fi en adelante 
de las otras Familias, dcípups no^hallafen donde vivir con 
de nueve años qfoe el terminó comodidad, tubieííen recuríõ 
qué les pufo, llegaron à las La- para volver à los fuyos; y co- , 
ganas de Mechoacan, donde mo para obligar á algunos, cj 
los viejos, niños, y enfermos, íè quedaícn, no hallaíèn mo-
caníàdos del largo camino, no do, coníultaron á lü Oráculo; 
pudieron paíãr tan ahina, y los el qual les aconíejó, que á to-
demas no queriendo aguar- dos los que avian entrado,que 
darlos profiguieron haíta la eran muchos,â bañarle vna no 
Laguna de Texcuco. De lo che en la Laguna de Paíquaro 
quaí offendidos los que fe que- les huitaíèn la ropa, y mar-
daron, poblaron en Mechoa^ chan do con las demás tropas 
can, mudaron lengua, y traje, paíaíèn adelante. Avicndolo 
y fueron perpetuos enemigos a(H executado, íàlieron de la 
de los Mexicanos. La caufa de Laguna los que fe bañaban, y 
efta enemiftadja eícribe elPa- viéndole lin ropa, y burlados, 
drejoíèph de Acofta de efta fin rieron tanto el robo, y el 
íúcrte; Ibidem, cmn popnli m~ deíprecio, que deíde entonces 
que-
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queda ron niortalcs enemigos los officio^ de tal manera, cue. 
deios Mexicanos, y en íeñal fus CM¡ofidades an corrido ¿? tQ~ 
del odio perpetuo, que d dele dodmwdocü aplaufogeneraL 
aquel d ia profeíTabaa contra Son grandes Eícultores, eíco-j 
ellos, mudaro trage, y lengua, gidos Pintores, Fundidores, y 
223. Ello dizen eftos Auto- Tcx.dores^en eíta tierra Íe lia-
res, y lo cierto es; que ellos an ze la imaginería de pluma, q 
fido perpetuos enemigos de ádniira â Europa; Las hecjiu-; 
los Mexicanos,)7 tan valientes, ras de Chriftos crucificados, 
que aviendo abaíàllado los ion primproíãs. La pintura, 
trpperadorcs de Mexico áto- que llaman de Pirib.an, para 
das la Naciones de efteNuevo eícritorios, cajas, baures, ieilo? 
Orbe, y Hecho á íus Reyes fus res, tecomates, y xícaras, i\ò 
tributarios. Tolos ios Mechoa- tiene igual en otro Rey no.Ha 
canos Íe refi'ftieron con tanto zenOrganos de flautas de ma-
valor, que nunca los pudieron dera, y de cañas, tan perféc-
domár. Y Modezuma tubo tos, y íónoros, que no tienea • 
reñidiílímos rencuentros,y po- comparación con ellos los ou 
derofas batallas con el Gran dinarios dç eftaño; En la curí« 
Caltzonzi Sintzicha, que fue tiembre de cordobanes, báda-
el vkimo, y en quien fe acabó nas, y baquetas,; y :en Jas obras 
I a Monarquia con la venida de que de ellas íè . hâz€n3i no 
\Q$ Eípanolcs, y nunca pudo nación, que les haga ; ventaja 
lujetarlo. Y deftá invicta refií- Finalmente es ía Provincia d« 
tencia con que íacudieron el Indips n̂ as ricos, y Ipbrados q 
yugo de. los Mexicanos Íe Jla-. ayaporque en ella todjô  tieíiea 
móíüReyO/í^í^jquequie- officipfpdos •tie.ne$^e.j!33£^ 
re dezir cl q íiémpre eftá. cal-r y dé que fuftentaríè.; Í , -»-. •!, 
zádo,6 el que nunca fe deícal- 225., En íü. Gentilidad fuero 
za; porque íõlo cfte Rey n ün- muy dados al culto vano de fus 
ça fe defcalzaba para entrar á Dipíès;.en que no dabauj ven--
tributar al Empe» ador de Me- taja a los Mexicanos.; en la 
xico, como los Jemas íus tri- íiimptuofidad de los Cues,que 
.butanos.. eran íus Adoracorio%y Tcm-
224. Fueron ííempre losTa- píos; y bafta oy ay yeftigiqp 
rafeos, muy ingeniofos, y gra- dellos en el fitio en que cftubo 
des trabajadores; y oy lo ion, la Igleíia Cathedral, v en que 
porque como dize Latea Lib. eftá oy nueftro Colegió, y ea 
1. cap. ytfon mipmUs m todos otras partes.Fueron muy ud i -
Klvk ' na-
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fiados al conocimi¿nto, y à Ia pencion les proveyó Dios por 
inveftigacíóa dcla verdad , y fu infinita mifericordia de al-
aun que coiuo fucediò à las guna luz de los mifterios prin-
itias cultas, y d o t e naciones, cipales de nucftra Santa Fé¿en 
antes luz del Evangelio, las orden â que en llegando la 
que alcanzare) en las denfas t i - predicación dellos, que eftaba 
fíteblas'deíuciega gentilidad, y a cerca, eftubicíTen mas did 
fueron obfeurecidas con mu- pueftos,y con buen animo pa-
chos errores; pero parece, que ra recebirla abandonando la 
en premio de ella buena pro- Idolatria. 
'Cap. F L T>afe cumplimiento d U fundación de el Colegio 
i j de Tafquaro el fegmido de la Trovincia, y 
:;>5H:-. provechos de el. 
zi6. ^ ^ ^ ^ ^ N E L G A P I - eapitülado,y padado con el 
tulo HI. de efte Padre Provincial Pedro San-
Libro dexamos ékefej lás dos Dignidades Ar-
^a eh Pàj^uârò c«dianq,y Chantre por Com-
al P. Redoi* Jua miííiort de todo el Gavildo, y 
Guriel eon íus compañeros W. Obiípo entregaron al P. Rec-> 
Juan Sanchez, y Hermanos tor la Iglefia vieja, que avia íi-
Pedro Rodriguez Eítudiante, do Cathedral en tiempo del 
y Pedro Ruiz de Salvatierra Señor D. Vafeo. Acomodarq 
Coadjutor temporal, el vno también, las piezas, que antes 
para eníeñar latinidad, y el fervian de Sacriftia, fala deCa-
otro para la Eícuela de leer, y vildo, y vivienda de Sacrifta-
éícribir. Los quales, luego que tañes, y otros oficiales dela 
llegaron fueron recebidos del Iglefia, para apote ntos, y offi-
iluítriífimo Señor D. Fr. Juan ciñas de los Padres: aplicaron-
de Medina Rincon: que por les vna buepa huerta con el 
muerte del Señor D. Fr. Arito- boíque, que fervia de retiro à 
nio de Chaves, cle&o Obilpo, fu Santo Obifpo. Alajaron la 
ambos del Orden de S. AguC Cafa de lo neceífàrio, prove-
tia, eftaba ya en pofeíüon de yeronla de trigo, maiz,y algu-
la filia de Mechoacan, y man- nos dineros para el gafto j con 
dados poner en poíêllion de lo que quedaron en pofeílion pa-
que poco tiempo antes íè avia ciíica de el Colegio, que tanto 
avi-
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avian foÜciraJo, el Sí-ñor D dre Provincial: â los 300. pe-
Vaíco, y fus Capiruláres. Pero los por la Lcturá de la Cache-
porcjue, al Padre Provincial día, y ciento por la obligaciott 
avian prometido de áju'ftarles de predicar en la Gathedral, 
baila ochocientos pcfos de íti reípondiò, cjue eníéñar,y pre* 
hazienda para renta perpetua: dicar gratif fin eftipendio ni 
fueron cada vno, fegun lü de- lãlarioera lo.qiie padicaba la 
vocion, y pofible mandando, Compaiiia, que lo demás era 
haíla que la aíèguraron,y fixa- contra lü Inlíituto * ^ en eftos 
ron con eferituras publicas, y minifterios . no faltariao á la 
firmas de dichos Señores Ca- Iglefia con el favor divino, fía 
pitulares, y Curas de la Iglefia otro interés, que fervir á DÍQS, 
iin mas cargo,. ni obligación, y à los Fieles, y dar güilo à, fus 
que de la aífiftencia de los Pa- Señorias. Definteres, de que fe 
dres, y Colegio en dicha Ciu- pagó tanto el Señor Obifpo, ^ 
dad; íignuicando, que la daba dixo, qne i l la Compañía con 
movidos vnicam.'nte de la de- tanto deííntercs fe oífrecia á 
vocion^que â la Compañía te- leer, y predicar gratif por el 
nian, y de la elperanza, que bien publico deíü Iglefia y lu 
avian concebido de los copio- Señoría queria también gra-
fos frutos de ííis minifterios en cioíàmeute acudirles con la di-
bien de íü Iglefia, como la ex- cha cantidad de limoíña,CQmo 
periençia lo moftraba en las lo hizo mientras viviàiigua-
partes en que avia Colegios de lando íu lanta gencrofidad al 
ella; Y para mas aumento, y deíinteres de laÈompaniâ. 
conveniencia del Colegio de- , 116. Vna fola condición neis 
liberaron , que los trecientos pufieron como gravamen de 
pefos, que avia íéñalado; y de- la fundación, y fue, que llegã-
jado de renta el Señor D. Vaí^ -do cl cafo de la traslación de la 
co para el que leyeíè la Cathe- Cathedral i VaUadolid, no 
dra de Latinidad, con otros avia de poner cftorvo laCorn-
cienço mas, que avian de íêr pañía ala lleva del Venerable 
para que nunca faltafe predi- cuerpo del Señor D. Vaícd; ^ 
cador de la Compañía en la en nueftra Iglefia dexaban coi-
Cathedral íè añidiefen à los mo depofitado. Condición eá 
ochocientos pefbs, conque fe- que vinieron los* Padres pero, 
lian mil y docientos en cada nos libraron de ííi cumplimié-
•vn.año. L o primero admitió, t o , como vt&ios, los I adiós, 
como lo tenia admitido el Pa- AjuHadp el Colegio,y acornó-
K k kx dada 
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iada k cafa en la forma, que Compañía-, auoquc ellos Io 
he dicho, compnçarõ los nueí- dcíícaban^ porque ninguno 
.tros cada vno en fus nainifte- de los dos labia ia Icngua-aun-
HOS.E1 Padre Redor íe encar̂  que eran tales ias importuna-
gó de. ios fermones de la Ca- dones de algunos, q los vbie-
thedi al, donde no avia quien ron de empezar â oyr de peni-
jpedicaíe, porc|ue vn Preben- tencia por medio de vn Cole^ 
dado qae era d vnico Predica- gial interprete , que fiempre 
/ dor, q«e ceni.a,quand^ los nue- . llevaban con figo para eftelin, 
ilros llegaron, á pocos dias co- y por compañero por la decé-
mo quien cantaba el Nunc di- cia. Hafta que el Hermano 
mküs viendo ya en Pafquaro Pedro Ruiz de Saívatiena,^ 
íüa Gompañia de jesvs, que avia venido de la Habana por 
tanto avia defíeado, murió en compañero del PadreAntonio 
Tanta vejez; y quedó toda la .Sedeño, con el trato de la Ek 
\ carga defte minifterio en los cuela, que todos, affi hijos de 
,;<3osvSacerdotes, JuauCuriel, y Eípanolfs como de Indios la 
,;Juan; Sanchez.: Predicaban íàblan, la aprendió brevernê-
pu,es aquel por la mañana en te, y enfeñaba en ella la Doc-
ia Cathedral, y cfte àla tarde trina, y predicaba, y predicó 
èn xmeílra Cafa todos los dias muchos años á los Tarafcos,y 
^deiíèfta. Eftaba la Ciudad ncr fue de grande ayuda à los nue-
ceílitada del manjar de iaDoc- ftros para aprenderla: en par-
ItifQá del "Gielojy al paíõhamu ticuíar alPadf ejuan Ferro,que ^ ¿ 
brieiita del Eran los concur- a poco mas de yn año, deanesT^ 
4os, en eípecial al PadreCurkl, fe fu ndado él Colegio vino á/¿«/z»: 
rquedefde que vino, dos años el,y fediótantapHzaenapi^íf' 
,ánte$,á oi-denarfe Ies avia ron der la lengua, que quandõ el 
hadólos corazones, numei^- Hermano Pedro Rjuiz juzgó 
Tos: y grande,el fruto quejàr que tío fabia mas que algunos 
caban de oirk %oyentes.Enr pocos principios dell.g^^haíló-
tablóíè la frequenala de laCó- tan eminente,que kpudopre* 
:íeííion,y Cpmunipti, como lo dicar, y praticar también, y 
hazia en otras paites íiempré mejor que él. 
Ja Compañía; las vifitas,. y U- 127. No eran menores los 
moinas al Hofpital, que era de frutos, que el Padre Juan San-
muchos pobres, aíli Eípañoles chez cogia en el Seminario co 
como índios. A cftos no podia ía educación de íüs Cojeaiales: 
oyr de Confeílion los de Ja ni el que los Hermanos Pedro 
^ Ro-
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Rodriguez^ y Pedra Ruiz ha-j vieDcio las e^al4asi Dios ^ g . 
WW eo. íüjiEícucias tíoótrinan- pues de aver cdjgtio iri^ne 
<to\ftMm&-y letras,,Y como arado de iapeijec-ciod. J ^ -
los; jflgenios de aquella Pro- naiaolo; y piíoB^lo^yhallanitól 
vitieia,y Nación ion can i pro- ícr. vocaciõ 4? Dips, lo admitid -
pofico para ;odo,íè.api:ovcçha- en el Cole^io?idonde en habi^ 
ron maravilloíãmence" del cui- ip1ioüeá0^y:^f^%i^Ó0í 
4ado,y aplicación ¿e íiisMaeíl ficio de Maeítr^ '^$igi^co 
tros.Pc efto ícrán buena pruc- çanta, /àtjsfacçio,n,jque rio hazfa 
ha dos exemplos, dexiindo falta el Hermano Pedro fojzj 
Qtimpor no ícr largo. Aviafe- quando acompañaba â los fc 
criado en nueftra Hícucia de dies Operarip.s,y los iba a áyu-
leer,.y eP:ribir, y en la dç lati- dar en la lengua: dando â los 
nidad con vcntajoíò aprove- tíe caía, y à los de fuera raros 
chamientovn Nieto del vlti- exemplos de humildad, de 
xno Rey de Mechoacan, de obediencia, y dje caridad; haft 
cuyo deíaftrado fin.dixe ya, ta que llegando ¿quella fataíi^ 
llamado D. Pedro Gakzontzi: dad del general epeolixtli, ̂ uiíSr 
cl qual, como el dixo defpucŝ  ^Pigió las Provincias d e ^ i a * 
v&ndo la gran de w d l a d de cp, y Mechoacan. JQS 
los.de láCompañia CQn ííis ba- ¿Zfc.f :;fyÍWW$9 • Alçjí 
íãllos» los Taraícos, y el 'çáyéii o^efttos ei? é ¡ ik$Q%ffi$j£, 
db,,y diligencia en doítrinar^ 4ppftíÍfe,Q^<^.i^rlos¿. y Vega* 
jbs,-rf Acorrerlos y con tanto í a r l^ h^zicndo ypas:vezes poc 
9nior,¿omo deíjnteresyíc mo-f í l y por ¡os fayWi /jvie 5 ^ % ^ 
vio ávenir al Colegio, fççhh-. cxemplo|je fa§çíp/;- 'j0^'^ 
dole â los pies del Padre Çuriet m.p â tql lo ̂ i^^n,aciií í í í t t j i 
le pidió lo admitieííe en li» ca- Ayudar, y-^ínffirf'£ los enfer* 
íà, y Compañía, y emplcaíTe mos, officip, de cíifermeio; 
cn ella en lo que pudieíTe íçr- otras al lado, de los Padies,que 
vit i los Padres, y â la Religiõ, au n no fabiã perfedamentc 1 ^ , 
que ddfeaba vivir con gente,, lengua, de interprete 
qm tanto bien hazia á los fu^ Çonfeíliones de los, moributi? 
f-oŝ y à todos.El Padre le exor- dos, íc le peg^ c) contagio, y 
tó^á que 1 o mirafe bien no fue- delauciado; de; ja vida tcqbB 
íèálguna.veleidad, que no du- todos losT|aaarnc:ntosmá 
rafe^y firvicfe.mas de cícân? notable ámomm y-^n.Smi 
¿alizar.á fus bafallos> : que dç paz, y tranquilidad de cqneié-
exçmpío^y, edificadon yol7 c i% con v n ^ aíegíã ;extfáordi-
L ü na» 
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oália, y confuéío iñdccibíc á e Oyendo eftocjucdg tí niño áb . 
ictfe morir entre lõs de la Co- : íor to fin íàbei>]ue dezir áil>á- .' 
pauia, à quienes amaba como zer, mirando, y admirando la 
jHuriide I ^¿Ves, diò lu 'âína à Dios, iumma belleza, yMagefta<i de-
'de¿a|j¿0'fánt¿mentc mvidro'- la Virgen. A efto le hábío la. 
'' fõs â todos dé fa di'choíó fi n, y Señora, y Reyna de lòs Giçloi; 
c6n prendas de fa T&lvacion, y y le dixoí No te aflkúshijo, m^i 
cên m kemptò' dtíèoíòs á íüs temas: recame dos- Rofanüs, y -
ât ie„ntes dé imitarlo, como lo fanaras; y amenazó á irfê Pe-? 
iáníi'echo otros empleandóíc ro el niño animado con el fa-
cómo el en los miímos officios vor de-la Señora, le pregunto 
en el Colegio. EWÍàlglcíia fuç al Santo por íu Madre, tjue 
enterrado honònficamèntè,' pocos días antes hvia muerto? 
como lo pedia ÍÜ riobkza&éal No tengas cuidado (le reípon-
y ilí gehQro,ía;virtüd. ' diò cl Saotd ) u Mddre-tpím. 
^28/ Vbo por efte tiempo5 el Qtl&gOyndo deiDiq^'Y ak 
J4¡áef adres'EíJ^ , . 
I'fié'té'iíipálde edad, el qaal fe ñia: vino, y contóle lo qüeM 
a îa aprovechat o dè la buenà avia paíâdoj y. pidióle lo con*. , 
¿hieñanza de la Gbmpañia* felíaic. Dú^dabacl PádítRec^ 
tan bien, como- l'O demnertra tor de confeíTarlo poajíb 4e m f 
èfíuceib ÍTguiente.Cayò malo pocá edad: y de crf erlolpõrái? 
y'llegó tan al cabò; que 1c dei lavifion tan extraordi|taíi^} 
íàWciaron dfc.la' '*ida.- Vinólé Bregaiitòks el Padrt Rector; 
•Vtt&eõoí ó parafifmo^ en • epc--- cjue veíKduras trahía la Seño-' 
áíeció oyr vn'á'vôz^que lo ra ? Réfpòndió; end tan ¿xtre- -
r e ¿ u fedidos el niño; y víó cerca de finpder atender a otrmofk^JU 
M-tdrg çx vna Señora :;dc-adniirable hermofwaWdtdnta^tie no ay 
Í9S liermofara, y al lado de ella á cofa dè efla m d a á que pueda 
S, Diego de Alcalá, el qual le eomfararfe. Volvió á itiftar al 
distó", que él' era íu devotoj y 4' Padre Reótor, que lo cpnfeílà^ 
qdien íê folia encomendar: y fe, alegandQ,quc el P. Maeftro 
qué aquella belliííifha Scñorá de la Eícucla le avia enfeñado. 
era í á Vi rgen Saritiílima :M%; Hizòlâ con tanto fe ib, y dif-
'̂ le de Dios, "y '• Madre íuyá. tinción, que parecía vn hom-
bre 
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ninp;deípac|,íic avtíiecon£jí-': daiaaDjiòs^eíu [>iça ordena-
pnçuhr fôdalos íloíârios, c]ue ic avia. da: diiliibudoq, y jàrito erri- " 
wjím mandado:N>. Señora, y luego pleQdç.lu xaudal- en que gaí-
t̂ acdo íàrro: 'ypí oíiguiò vjviç- tandolc tau liberai mente cl nó ; 
dq.í\rna vida caá: conccrcãdá,. y iba i meaos,, y- ellos .cada dia 
tan;íànta> queíc nioftraba.bic, iban a mas 'eriíéĵ tiigKieoço de 
cpr nç> era -vida de aquellos las vitüdcs. Gaftabán a :tniicá*? 
aãos, lino dada de aqudla. Se- cion delos bend itos Padres de 
ñ^ra, qatvlãbedar,aiii;iai3Íijad- la-Yirgen.S. Joac.hin>y Santà 
álp^iños3cy-mueha .cdad .dc. An,mí.íõhazienda en el culcp 
viftudes á pocos años, IpÜps dt 1 Templo,.en el focoiro de 
fufton,frutos;de Ja Eícuela de, - U s pobres, y el íüftento de íà 
aquel Colegio, con que qujío cala, y como por la buena ò\Ç. 
«lSeñoi-jqueesAutoi^de ellos, poücicn delia me|;èciero aque-
' ; ; alentar, y coní-olar â aquellos > lia Saiita Hija, quefue Madre 
< 7primevosferv.orQÍosOperarjos, de Dioŝ  y.Madre de todos los" 
:; jjara.que conbcieinlo, íe íervia ho.mbres.jpor el empleó.'y'^^' 
m i ) i vi.aa„Ma:gefbd de (LIS mi- na diipoficion de la íuŷ a me-, 
HÍÍie,í.Í0s¿loS'üootinuaíen para; reçieron Sebaílian^.y Magda-
glorii Hjyâ y ¡medito de k Co-, lena lei Pãâfés àc ynii -Hija,, 
f̂ mt, dpi fàfvnigetiitô;. Hijo entreotras í>ijasrjél̂ ijos jes diò • 
jesvs. - ..... el Señor para eípoía íúya, y 
•219. He tíe anadif :0Pr9JÇaÇ) muy hija, y fiervadeíü Santif-
¿É vna niña eícogida de Dios lima Madre, Era cíla niña à la 
deíde liis inoeenjesiaños^ por*. íazon de nueve á diez años, có 
que en ambos íexos fea alaba- poca.diferencia; pero tari bieçi 
dp, y beaditoporjos travajos, educada, y ehíeñáda .de fus 
é irúiuftria de la Compañia. buenos Padres, que parecia de' 
Dos índios caiados por nom- edad mas aduká. Confeífaba-
bre. Sebaftiany.y Magdalena, íè ya, y comulgaba con fre-
frequentabaii nueftta Iglefia qú'jncia en nutlb a Igleíl^ al' 
de Paíquaro por la devoción, exemplo dellos, con eípecial 
ferviente que á-la Saritiílinia devocioniasfieftasde ja SátW 
im¿ge» Irpagenj reti-atodera^quc pin- tilTima,Virgen,por la mucha;; 
^ s. LH- :ÍO San tuçjàs, çepianv Gaita- que la tenia: qüando en eílos; 
-b^.fíi;h;a^e64a en fervicio de bien encaíninadòs principios 
k ^ t r g ç n , en:. e] culto dé íu quiíq:Oiòs probarla con vna 
Iglejia, y en á Mento de los gravi&ima enfermedad; que 
L i l i en-
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encomenda d los Medicos.y á fcrvirle toda ííi vida. Remay 
medicinas en pocos dias-paró tô'fu Oración ya cepca de !a 
en vna fuerte paralifjs, de que noche co hazeric voto de per- , 
ouedo tullida de pies, y manos petua virginidad, con la qual 
y tan encorbada, y contraho íi Í"Ü Hijo le daba falud, guar-
é .u de todo el cuerpo, que ni daria entero fu cuerpo, y fin 
podia moverlo fio mucho do- manzilía líi alma en honra, y 
for, ni enderezarfe fin gran imitación fuya. Apenas vbo 
violencia. AiTipaísd algunos hecho efte voto quando moA 
mefeSj hafta que vienddc Cm tro Dios que avia íido infpira-
remedio humano, le infpiió cion de fu Madre, y agrado 
pioS,qtie apeiaíê á los divinos, fuy o: porque al punto fe íintio 
Pidió à fe Padres con encare- aliviada^ y en pocos dias fia!: 
cidas inftancias la Uevafen à la otra medicina corporal, fe ha-
Igkfiâ de la Compañía de Uó del todo fana, infiriendo 
jesvs, y la pufieíèn delante de ella con evidencia avia acep- Çf™* 
la Sagrada Imagen de íü Ma- tado la Virgen de lás Virge-
dre, que £or fu medio, è inter- nes el voto de perpetua ente- w» 
ceííion eíper aba cobrar falud» reta/que leavia^hecho. Peíoí 
No fe pudieron negará fus ai> ño ayieridolo comunicado cõ 
fedüofas iníhncias fus Padt es ninguna períbna, de alli à cin-
movidos también de Dios â co años trataron íus Padres, y 
çondeícender a fus rücgos.Lle parientes de darle eftado de cá 
varonía, como vían ios Indios fada, y refiftiendofe ella, y 
á los enfermos, en íu camilla, apretándole elfos; vbo de de-
que llamanTlapexco,con to- clararfe á fu Gonfeífor, que 
do el aíeo, y decencia^ue pu- era vn Padre del Colegio, f 
'dier on la mañana del di a de la diziendole el voto,que avia he 
AíTumpcion de N.Señora,co^ dio á la Virgen, la falud que 
íefsò, y comulgó, y hizo las por medio del avia alcanzado; 
diligencias para ganar eljubi- y la obligacionj y determina-
leo de acjuel dia- y puefta de- cion en que eftaba de cum-
iante del Altar de laReyna de plirlo. Dio parte el ConfeíTor 
lasVirgenes fe eftubo alli todo á fus Padres, y parientes del 
el dia velando, orando, y pi- cafo, y exortòlos, á que fomé-
diendo á la mifericordiofaMa- tafen tan heroycopropofito de 
dre, con veras, y lagrimas 1c íiihija, ayudándola á coníèr-
alcançafedeíu poderoíò Hijo var tan alto eftado. Ellos, aun^ 
la íàlad, con la qual iè oífreciâ que por el milagro, que caíí 
a^iaa 
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avian vifto con íus ojos creye- íáor por intercesión de Ja Sanr 
ron el voto; pero dudaron de tiííima Virgen ie daria gracia,'" 
la obligación, y poñbilidad de .'' y. fuerzas para cumplir perfec-
cunplirio, quedandofe cu el ' taniente lo prometido, y alia-
JÍiglOj-pues ni por íu condición, naria todos los embarazos, 
n i p.or fü pobreza, ni por falta epe le ponian,y haáafaciíj y 
deMõnafteriosde Monjas,'^ cumplideroiubuenpropoOcb. 
hafta entonces no avia ningu- Aííiiüe> porque á poco ti em-
tio en aquella Provinciajcomo po deípues íè fundó çn Va.líár Coníían" 
py bay; aviaclauíüra en cjuc dalid vil Monafterió de Vír- da <?« f« 
cumplirlo, y fuera deüa,y mas gi^es, y al punto epe lo áipo 
en muriendo íusPâdrcs era co- íè oífrecia por medio, de íu ' 
ía arreigada en vna India po- Confeílor á Íervir perpetua-
brcjy deiamparadaconíervar- 'mente al Convento con voto 
je e n vn eftado de tanta per- de clauíüra, y lo coníiguiò, y 
feccion, y de tanta pureza, Y llevo tras íi otra Hermana fu-
ño faltaban hombres de ellos, ya doricélla de mucha O ratio, 
y de conciencia, que les pare- y trato con Dios, epe íe dedi-
cia no eftar obligada al voto cò en la mifma forma, a lei vir 
,íègun las chtunftancias dichas á las Virgines Efpofas de Jeíu-
y que feria de mas íêrvicio de Cbrifto perpetuamente. Y en 
Dios obedecer à íus Padres, y çíle lãnto èmplco vivieron ák 
caíaríè. Pero ella mas firme (] gunos años con extremada 
y na roca, r eípondia á íus Pa- pobrezâ  humildad, mortifr-
dfes, y dios demás, que Íe le cacion,yvna pureza de Ari-
oponía nj que á ella folo toca- geles, hafta que las llamo íuEí̂  
ba obedecer à quien le inípiro poíõ celeftial à reeebir la to- *• 
nquel eíladoj que à Dios,, qué roña, que tiene guardada a íus 
todo lo fabe, y todo lo puede fieles Eípofas, como piadofá-
incumbia dar el modo, y dif- mente debemos creer de quie 
.poner los medios de fu: obfer- las llamó á tanta peifeceion,/ 
,vaiKia.Que eíperaba en el Se- en ella las confervó. 
M m m Cap, 
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Cap. F I L Jiteraciones que tubo el efiado de el Colegio de 
Tãfjuaro con la mudanza de la Cathedral 
tfc aValladohd. ^ 
230. 
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cáifício grande 
de golpc,iin que 
haga daño à lo's 
menores, que t(-
tm àrrimados à el. Fundòíè ú 
Colegio de Paíquaro al ampa-
ro, y lombra dé la Cathedral, 
que aviacafi qüárenía años, ^ 
avia erigido con áíithdfidaa 
Real, y Apoftolica del Papá el 
Señor Òbiípò Ü. Váíco en la 
Ciudad de i^alquaro: avia ve-
nido por eíle ttítfmo tiempo 
con poca diferenciaBula Pon-
tificiayy íbbre CedulaRcal,pa-
jra que dando íu cdníèntimien-
toei Cavil do íè trasladáis la 
Silla Obifpal á la nueva Ciu-
dad de Valíadolid, que íe avia 
fundado algunos años antes 
con muy pocos vecinos Èípa-
noíes: pero en fítio llano,y apa 
cible; menos frio, y lluvíofo, q 
Paíquáro, y mas â propoíico 
para la íàlud:y íè efpcraba por 
eftas buenas calidades, que en 
paíãndoíè â ella la Cathedral, 
fe avian de agregar las muchas 
familias nobles, y ricas, que 
eílaban efparcidas en lugares 
coitos, y haziendas, y hazer 
vna pobiazon de las mayores 
dw Nueva-iiípaña. Eíla mudár 
"asa, dize el Cronifta Gil Gon* 
zalez, que la hizo el Señor D. 
Antonio de Morales, y debe 
de íèr porque la íòlicitó; lo 
cierto es, que füe en tiempo 
del Señor D. Fray Juan deMe-* 
dina Rincon: porque quando 
entro laCompañia en Pafcpa-
ro, ya el Señor D. Antonio de 
Morales avia paíãdó â Tlax-
cala, y eftaba aunállt la Silla.-
bien que y a íe trataba, y autl 
controvertia de ííi mudanza, 
refiftiendofé â ella los Preben-i 
dados, que avian fido del Se-
ñor D. Vafeo, por él amor (\ 
á íu primero Obíípo, y á todas 
fiíseoías tenían. Lo cierto es; 
que empezándola el Señe* 
Obíípo D. Antonio de Mora-
les íè eíFeduó en tiempo de el 
Señor D.Fr. Juan de Medina 
Rincbri: y que de íu mudanza 
tübieron íentimiento, y me-
noícabos los mas de los gre-
rñios de Paí^uarojy los Prebé-
dados antígaos,porque íentiaii 
dexar el lugar, y cafas, que en 
el tenían, y en que eftaban ya 
bien hallados, y hechos al te-
ple del: y porque miraban 
aquella Igleha como hechura 
del Señor D. Vaíco, en que ci-
taba íu Venerable cuerpo, y 
co-
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como hechura luya >• .-y no fe âvia trahído ̂ -y colocado en 
dexa fin dolor, lo que ík poíêe, 
y riene con amor. 
131. Los Eípíiolcs, que no 
eran pocos, íentian el ddãbri-
go de la Cathedral > â1 cuya 
íòmbra eftaban, ô c/peraban 
cíbar acomodados; y eitos in-
tereces íc avian de deíàparecer 
con la traslación dc la Ilidia 
à Valladolid. Los que mas ío 
íentian eran los Indtos,que alli 
fe avian agrcg.ido/y deíñatu-
ralizado de otros Pueblos.qua-
do cn cl íè erigió la Silla Epik 
copal; y fi íè quedãbanjc que-
daban fin la Igleík Gathedralj 
y fin las conveniencias, que 
dclla tenían: íiíè volvían â íus 
Pueblos, era ir á íèr extraños^ 
en dodde, yá no tenían ni ca* 
íãs, ni co4síuyas:íi Ih pafôban 
á Valladolid'còn Cas familias^ 
era dexar íus caías, íus tierras, 
y comodidades adquiridas en 
tanto titmpo. Efto los trahia 
afligidos y y dcíconioládos. Y 
no le puede explicar el ilántõj 
y alando,que levantaron,qua-
do llegandoíè cl tiempo de la 
tranímigrac-ion de fu Iglefia; 
vieran defnudar los Altares de 
los Ornamentos, defpojarlas 
paredes de íus Imágenes, def-
oarâtar los Retabíds, recoger̂  
y encajonar las atajas de la 
Igleíia de S. Salvador, llevar 
las Reí iquias de Santos, que fu 
amado, y venerado Obiípo 
ella. Vianfe correr por íus me^ 
xillas las lagrimas h hüo^y po-
ner en el cielo las vozes de íen¿ 
timiento» Pero donde rio íè 
pudieron contener en los ter* 
minos mocfeílíos del dolor, úà 
paíàr á deíçompueftas demoíi 
tracioiies de furor, y deípecíio,' 
fue quando vieron, que entré 
otras campana-s trataban dé-. 
deícolgar vna muy buena, a 
que ellos avian contribuido co 
íus limoíhas, y que el Señor D; 
Va ico avia coníàgrado íòlem-
neníente, y alTiftido ellos átoi 
das íus bendiciones. Aqui en-
jugando las lagrimas con el cã 
•lor de la ira, echaron mano I 
los arcos> y armahdoíe de fle-
chas vna multitud innúmera-* 
ble de Indios,y acudiendo Colí 
tropel, y alarido â la Iglefía, fe 
períüadieron los EcleliafticoS| 
y Seglares, que aquel dia vbie-; 
ra vn motin popular, y qué 
acabara el Pueblo con la Igle* 
fía en vn mefmo dia: y que la 
campana Íehiziera ib nada co 
aquel ruido eff toda la Nuevá-
Eípaña. Acudieron todos Ids 
vecinos á la defeník; vnos i 
guardar íus caías, otros á pré* 
venir armas dc fuegô cavalloŝ  
y lanzas, para oporteríè, al q . 
ellos peníaban era rebeliõ de-
clarado. Y vbiera paíãdo ádc* 
lante con grande perjuyzio de 
vnos, y otrosj y mas de los Eí-
M m m i pano* 
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pañoles, <jao eran pocos, y ronces, pero ni deípues _iialja 
tabali dcíprevcntdosj íi. v nPa- ahora ic han atrevido à inten^ 
due de los de el Colegio,á^uiê tatlo. Y efte rezelo fue caula 
los Indios tenían particular para que aviendo venido defc 
amor, y refpcdo, no vbicra pues eí Chantre D.Diego Ne-
acudido à tiempo á apagar el groo bien difciraulado á llevar 
fuégo,que empezaba á cncen- el cuerpo del Señor D. Vaíco, 
deríè. Habló á ios Eípañoies, y aííi que reconoció, cjue los la-
Clérigos diziendoles, q aque- dios avian íèntido íus intentos 
íla commocion de los Indios defiítió del empi-fio, como ya 
»o era motín, fino devoción á dixe. 
jas alajas Santas deíülgleíia, y 231. LaCompañia también 
¿ las cofas del Señor D. Vafeo; participó del daño, que oca-
q̂ue fe fofega(èn,que como na- fionò á Paíquaro la mudanza 
ciat) de piedad,y amor, íe avia de la Iglefia Cathedral.: por¿j 
de atajar con amor, y piedad, no mudandoíè,como íè pensó 
y no con fuerza. Hablo tam- à Valladolid, ni los Indios, ni 
bien â los Indios, y les di)o,que los Eípañoles del̂ no pudo mu-
todos tiraban a vn fínj que los darfe el Colegio, como tenia 
Prebendados, por el íummo determinado el Padre Provin-
amor, y veneracion,c¡ue avian ciai, que íè hizieíè. Antes íè 
tenido á íu Santo Obiípo, avia vbo de multiplicar otra caíã 
querido llevar la campana, q de refidencia en ValladoÜd, á 
avia coníagrado, f de que avia cuya diípoficion vino el Padre 
experimentado milagroíbs ef- Provincial Pedro Sanchez: ei 
fectos contra las tempeílades,- qual ordenó, quç el Padre juá 
creyendo, que también ellos Sanchez íèmtidaíè a.V'allado-
fç rnudarian, y pafarian con fu iidjy en vnas cafilias pequeñas 
•Iglefia â Valladolid. Que íi no que le dieron diípuíõ vivienda 
.querían pafarfe,t,jmpoco íè pa para los nueftros, y vna Iglefia 
.laria la campana, que los Se- que, aunque corta, firviò para 
jnores Prebendados no preten- los miniftcrios.Paíòíc también 
¿tan darles diíguílo, como lo la lición de Gramática, y laii* 
verían: cjue íè quietafen, y íè nidad, porque faltando la Ca-
<di:ixafen las armas! Aííi ío hi- thedral en Pafquaro era mas 
dieron, y los Prebendados ef. neceííaria efta Cathedra en 
carmentados con el humo de dõde eílaba la Silla Epifcopal, 
cfte alboroto, no íolo dcfiílie- que en donde eílubo. Vivió el 
rondclíevar la campana ea- Padre Juan Sanchez con vn 
. * Maeí-
Mafílro t{¿ Gi-am;U¡c%-v oteo ío traípaíàri por^rrcnà^i' coiv 
aehícujfaV^otl timo de Supe- taao çl hilo dcib primera fiin-
tioren efta Re-fi^fítitfroti (ti-- '• :¿lÍ¿cioá^MH^ovindñ, fuVra 
ma-.pobrez^Jcen Ji ̂  n d o ái las ••; i i^^lcxico. Lo^lfhUchp, (|uc 
liraoíaas, cjuc los Picbcadados* con el tiempo à hecho de íi u-
j^tío g]oíj^íanient^ t -pi^, Uar 
eiftia-íiin^v^l^^KllÇ^lpgiQ 
ferir, C-OÍTÍÇ» ^ ¡flKqy^WH/ ^ 
por ¡orden de lao^^ttjigiii^qf 
lilXJafa de ^VfaH^^^rSjít1!? 
!Çj«4rp# y.cn el, pidip í^j^cevi^ 
di); en¡ ella,, le ¿i-pjt « tcidos 
|Çis hiçncs J, gufi, le fuero d dç 
grao; ̂ cortos ,y .eftâ .cute? rajig 
entre los nuettros eoíiap,rbí.ç:.t) 
j i ^ ^ r , ^ vno 'dçjjçs^g^g,,^ 
tcUrçi) pi-tncipiç, fâ^^íttído 
aquel Colegio»y ¿cfpítf?. k h i -
zieroa otras dòpacion^ àc-ha-
zieadas, cog-.cyae, fe lia luílíti*. 
i&do, ^ iúft^ntacQii 
abundancia. : 
^^^ella^C^d^d,,r)p9¡;^^tí, ei) 
aç]qçJ!ps prinçipioVy py>qt)a<i 
dvi(l aíl.'nco cb la ígivii i en,clla 
íe 'OíTrecicion machos lances 
ik*:diícordias, t|ue ion coníu 
olientesà nuev(aŝ erecciqaes, 
y.er̂  el Padre el a<bi;t;o ;de to-
das cllavy el quj las gK$aba,: 
yU<¡ cpmponiaporque cftaba 
îray qu;nd >, y ííilirn.ido de 
çoclu:», y cenia calentó,y diícre-n 
cioa para codo. Paíàdo el cié-' 
gp^u^fue meneíler par̂  avi-
iar^viiogia, y para c]ue de alia 
y; rr e|Ip;rçír>! • ci on j acordó i .ÍNÍ, 
fadre^v-a'awíq Mj^canano^ 
gueel l ^ i eP^inaahpartie-
le la renca, que ^yian d^do los 
Opicul jres al Colegio de Paí-
tjuaro .entre las dos Caías> cor 
nioíé hi¿p. Sin'cocar al mue-
ble de libreria, ala jas de caía, y 
Reliquias, c]ue del embió de 
liorna delias á M :XÍJ:O avian 
cabido à efte Colegio, y efta-
ban ya colocadas en la Iglefia. 
Conque. 1 ó que íe añidió de 
alivio i la Caía eje Ualladolid/ 
íe diíhiinuyóila de. Pafquaro, 
Pero codo eíio íücedió algunos 
aiíosdelpues, tjha fido íorço-
N n a 
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Q ^ f 7 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de el; Colegio fie Çryaxaçà?. 
i - • J conigpdiàoiws que tubo mJus . ..; 
<: > • principios. ^ ^ 4 - :'. 
J L R PRO^IN- dar para laiunJacion tJei CM? 
?33* M ' ^ ^ W ' cial Pe<iro Saâ . legiõ iiis èaías, y ayudarnos J 
ehe'z írüxoPate^ ella coü fu caudal, que íedezi¿é 
te de N.Padre Si ícr màyòr> ique íel del el SeñBi: 
?Ff anciícó 'àt%tit* .ViÍIàfè(â en Mexico. EftosPâ  
japai-a àdmitif fuèrà'(tei ÇM& dreis àviíardè aí Padre Provine 
gio de Mexico las fundactónèS ciai, cl cjuál fé dió prieza â daç 
de ótrds dos,' ^üe párecé, que la vuelta â Mexico, y llegadp, 
con ójc^pròFetieoseftaba vie- luégo quecorounicó al Cano* 
\io,l0*qtíe àviít ifc pilar enPafc ríigoi le pareció obra del Gíc^ 
^uafo, y eafi al miímo tiempo lo, y trató de emplear la fegü-
en'^Só^á^áíPórqtie'por-aqtléi da Pâtehte de fundación -cft laí 
lios diâs,^e ÍE kallíiBã diêlb de ciñe Golegip, Y aviendolo 
,?i Padfèf ¿ v i M a i ajiítóndd 1̂  viftòjfenálò à- lOsPadres Díegòf 
V fiindációri del Colegio de Pà& Lopez, y Juian Roger[ q avia 
J'^r'^vl quaro, virio a Meixico á nego- poco, que avia venido de la 
í r i - ^ v ÇK» de fíiígleíia el Canónigo Habana] para que focícn á cx-
' ' ^ ¿ ^ Âriitóèiíyde Santa Gruz/horti^ plorar la tierra, vieíèn la diípqi 
Crtt¿ (i bft^iidóíb, y de zelò del biétí ficion de ella para el empleo 
de fu Iglefia, y de toda la Ciu- dé rioeftros minlfterios, l i etí 
dad, y Obiípado de -Gúaraca. ella tendríamos la acogida, y 
Eííe^ú^n Prcbéndado viendo entrada, que en otras partes, 
lòqtfelòsde lá Compañía «ha-i notaíèn el temple, los natura-
ckttfen Mexico, y la felicidad les, y propriedades de los de 
'de^aqüeKá Republica en tener aquella Region, y de todo em-
gente tàrrianta,y provcchpíà, biafen puntual, y fiel relación, 
le parecid^que el más impot^ Salieron de Mexico á princi-
tante negocio de fu reñidla le- pios de Dizicmbre de efteano 
ria llevar la Companía de ]e- de 1574. en compañía del Ca-
svs à Guataca. Tratólo con nonigo, y a los diez dias éntra-
los Padres Pedro Diaz.quc era ron en la Ciudad de Anteque-
elMaeítro de Novicio? en el ra (que aííi la llamaron los Eí-
Colegio^ y con el PadreDiego pañoles, como la de Andalu-
López Reótor de él; prometió cia, y comunmente la llama-
'v¿' • mos 
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woi âcGuuxac^òO.ixaciijpor 
ciuoaibrtí Jeí Vail", c]ue aíli 
í i íí.ifm) eneráron los aos h u -
rrirides Padres con mas aplau^ 
fò; y acoolpaüamienEo, qac í"u 
moddlia cjuiíi ia ¿. porque cl 
Canoniigo conocienJo de 
Jiucnildad, v rccacodc los dos 
Padres, que piocuranan txuu-
(xt t-jLUÍqui-Ma honra execnor, 
>. JD/Vf* que U^qualcien bazer, y juz-
í).'^. hizicíévn rocevimie. to, qual 
io•merecia íii mucha viriudj 
avise') á los Pícbcndidos, y à 
los do la Ciudad del da de íii 
parrada,v de lafaatidadjy pré-
das dJ lo; dos Ckípañet oŝ que 
p.*ra i-nacho bien de Guaxaca 
llevaba. CommoviOíe coda fâ 
G'udad,» Ti Eclcfí iiticos. comp 
Seglares, EfpaloleSjé Indios, y 
à.bat*na diilancia delia íè ha-» 
liaron los Padres cocidos en-; 
medio de vn coneurlo can gra-
de, v recevidos con el may or,y 
mas general aplauío, que haí* 
ta entonces lo avian hdo en 
otra ninguna Ciudad de U 
Jslueva-Elpaña. Aunque lo fin* 
tieron no pudieron excufirlo: 
eneraron con aquel oftentoíb 
acompañamiento tan mo*ti-
ncados, qual lo dezia lu mo-
defto encogimiento, el roftro 
caido, los ojos bajos, y fíxos 
en cl íuelo, que nò causo poca 
admifación,y edificación á los 
qae á las caítci faiian âfecevir-
íos, y verlos. Oípe 'oíos c l Ga. 
nonigo Santa Cru/.en fus ca-
las, de donde fueron con el á. 
darla obediencia al lluíbiíli-
mo Señor D. Fr. Bernardo de 
ÁlbmquerqueObiípo de aqiic 
1U Ciudad,y Religiófo delür. 
4e'ri de Santo Doaiing%vy d© 
acjudla inifni Provincia, de 
dode por íus niuclias virtudes, 
y apotlolicocmpl . oen lacon-
vcriion de los ludioSjCuva len-
gua Zapoteca íabia con emi-
nencia, avia fido ckgido < Í 
tercero Obifpo de aquel ObiC 
padoj por muerte de D, Juan 
Lopex de Zarate¿ di qual los 
recivió entonces muy bien. V 
vueltos â fu cafa mientras reck 
ven vificas de todos. Jos de U 
Ciudad, daré Yo vna vuelta; 
ppr Ja Ciudad, y el Obiípado. 
234. Es Guaxaca o y v na de 
Ias mas populoíàs, y bien fun-*, 
dadas (Giudades de í^ucvá- îf̂ 'f * 
Eípaña. Enroñecí no lo era tã- dtGM 
to, pero con la riqueza grande 
de la grana, que defpucs de el 
pro, y la pl ¿ta es en la Nuevar 
Elpaña el genero mas precioíp 
y de que abunda en extremp 
el Valle, y otros géneros quç 
hazen muy acreditado el tratp 
y comercio deft.i Ciudad, h& 
crecido tanto, que deípucs de 
Mexico, y ía Puebla tiene el 
tercer lugar en laNueva-Efpa-
ña. Las calles iguales, deíàho-
gadas, y tiradas â cordeUinda,1» 
N m u ca-
xas* 
I 
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cafas, vna plaza principal coa dor el a ñ o dé 15-3 i,y en iuYa-
• ÍIépí>ítaks,oras dé Oltiidó He tituló dc Marques al In vic-
muy bien labradas, la Cátlie- to Heroe Hemandd ÇoWe2;y 
íiral À VM lado, de grant!c, f en át primera merced íèualò 
capaVAfquitc^tura.^ltamptc porCancera de fu .Marque^-
«'Ivóenóy-ñifrídy ni calieiíté,]»' d o á Guaxaca, íino:t]uc íè r ^ 
atódancia del Valle, de que fiftieron á rendirle vaíallage ca 
fe provee, y abafta toda laCiu- armas los noblesVecinosdellâj 
dad, es muy grande. El Tégalo qpc como algunos avian fsdÓ 
defrutás^caraei pcfccs^düices ímtompáñero's en la Conquif 
de codòssgênèros, y lo deína<5« ta, no quifiéro perder la igual- ; > 
nofoloi-para el ifaftek-óy-'fiftd." dad de Gonqmíladores bajanm ; ' • ; 
mm'ias delicias de la vida hi- do alefcaloíi de vafaií.os : y el , ̂  ; 
mana,elexGéíí^vo. Haiefe <ã Marques réconoáiendo la ra4 
mejoríyfmas fazonado ehó&p aoa, qué tenian défiftió de eft-
líatcdetòdála'Nueva-^f|idBà| '•'t.ttirjeníellá;doteõ<!MârquGs, j 
y deií|i^oc'd^lTeüakiUi0dé tóíriando poííefíon del Valle¿ 
el que b^!fàeíla.àiÊÍ{)aÍias de â vaquártode ltguadelaCiU^ 
Guaxacavpdrks veàtájâs^tíé dad^iufidô^atlt dipalacio def i 
haze al que alia íè labrar No .̂ Máíqutfádoj y»ctexò dcprolçii. f 
_ íblo es íòbrada eíla GiudadJ gutrel íòntuôíój <̂ jé avia em-í 
«¿¿tGM por los frutos, que da en aburtr pezadoea Güaxsrcáj que hafv 
x*ea\ y>tt dancia toda íii Provincia; fino ta óy fe venólas paredeŝ  y porí* 
comerão. Q ^ \ Q ^ n e delPirêp^f «ftk^el^'yafvifáádó.a^ Empdi •. 
Teguantepec, y Aguatúlcó^y peradcrlcrecompenzóiaCiu-
' w... • fe t i r ina á <áta de vi no», acey¿ dad çou darle quatro Vlljte 
té, y a-eeytünas, cacao deGuai por ella. ' ' ;̂ r >,--ÍC 
^aqbil, f|lata,y por lo qué de - 25^ iErígiòíè;íed -ella Silla 
]kNtxx Crux íe tranfporta eti Óbiípal el año de 15 3 5. c e i n 
<}uandoíàs conducciones de ló deíjuniq coa-Advocación de 
'bueno, que viene de Eípaña, y la* Aíri^eioá%dc^.Señora^ 
Europa ea las Flotas.- Tiene fieiido Sdmmoi Pontífice J a 
'minas ricas de p l ita , y oro. Santidadfde«Pauloilí. I^ey de 
Empezóle fu fundación, íegun Eípana/ y Emperador de las 
Gil Gonzalez, el ano de 15 i i . indias el Invittiílimo Garlos 
sidonde émbiòCortez algunos -V.Fue fu prirrieroObiíjio elec- s** ¿e 
GMOXAC* de fus primeros Conquiítado- to D. Fr. Francilco Ximénez^íes ol>!f' 
"reS-Es'Ciudad ín?Perial diòfe tóigiof0^lOrdca.SeraphkC^-
"* 11' titulo ddlo el Señor Empem- coj prefentòlo ei E m p e r á d o T i á 
14. de 
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14. de l lenero de 1J34. fue de yGovcrnador muchos años de 
los primeros cjije paíâron. à 
Evaiiffelizar la Fe â Nucva-EC 
pana, noíe confàcrió. Succe-
dióle en el OI)jipado D. Juan 
Lopez de Zarate, que fue el 
primero Obiípo Coniagradó, 
el intimo año al fin del. Go-
verno 10. años muy SantamC-
ĉe en Mexico a-lTiftieodo al pri-
mer .Concilio Mexicano, Va-
rón SantOjCanoniíta, y Theo-
logo; cíH enterrado en la Igle-
fia de Santo Domino-o de Me-
xico.Ha tenido cita ío-lcfia ha-
fta elañode 1691. en cĵ ue íe 
eícribe efto catorze Obiípo's^y 
dellos, cofa cjue no ha fucedi-
do en otro Obitpado de eí-
el Arcobiípado, fac promoví* 
do á Guixaca añode 160S. 
t) . Fr. J uail C atan e o Bo-
xorques, hijo de el Couventó 
Real de Santo Domingo de 
Mexicp^ de Ifròvinçial derjii 
Provincia fue â "Èípiíla â he-. 
goçiòs de elfa, dbríÜfe ¿Óübcí-
dos tus tale n tos/cn p'árti cuíilè 
el de pulpito, cn ejue fue enii'-
nente, fue eleito 'Obiípo dé 
Venezuela enCaracas:de aqui 
al de Guaxaca per muerte á t 
D. Juan de Cer^áñtcs año db 
1625. murióel dé #33. 4 
D. Leonel de! Cervantes^ 
íbbrinode D. Juan de CcrvÜ-. 
tes, íbbre diclio,de Arcediano, 
ta Nueva-Eípaña, íeis Con- y Provifor de Santa Fe, fue xf-
j&grajos Criollos dcMcxicp',y lüñto' al Obiípádo de Santá 
bomBres todos infignes en le- Klárta año de Sio. 'Pc ái al de 
tías, y virtudes, cjue fueron; 
230. D. Fr.Bakhaiár dcCo-
t ^ .o í f yarruvias, nacido en. Mcxicoj 
ÍW di hijo del infigne Convento de 
C**x':ca S. Aguílin de aquella Ciudad, 
fue primero Obiípo de la A f 
funcion en el Rio de la plata: 
de alli promovido a la Iglcüa 
de Caceres en Philipinas. An-
. tes de ir á cfta Iglcfia paso á la 
de Guaxaca por muerte de D. 
pr. Bartholomé de Ledefma 
ano de 160 5. y à los 3. años á 
: la de Mechoacha n. 
'"' -D. Juan de Cervantes,' de 
ja nòbiíiffima Caía de los Cér-
• Vanees, de Mexico, Arcediano 
Cubaánp de 1 fcif.pgñí; al db 
Gúádálaxarajánóídé fójj.-ycl 
dé ̂ ' . p à r a e l deGúáxaca,füé 
llamado por lüs líMóiíds 
dícde los Pobres; 5 J :híI 
' D. Aloníb deCüevas, y Da-
valos, de Dean deMexico pasó 
â la íglefia de Guaxaca año de 
16) 5 .Deíla fue eledo à laPuc-
bla de los Angeles, por prqmó-
cion del Señor D-Di^ó OlTd-
rio, y Llamas al Arçobifpado 
y por no avér acetado corrió 
en el Señor D. Alonío de la 
Cueva la merced: y ahora el 
Señor Doctor Don Yfidro de 
Sariñana, y Cuenca, de Ca-
- "' Ooo ihe-v 
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thcdraticQ, y Canónigo dç jroy. peíbs. Poca renta para ta 
Eícriiuia, Theíòrcro, Chaii- lucida Igltíia; Mucha renta 
tre. Arcediano, y Dean dcMe-, para tan barata Ciudad, y íò-
xico, fue promovido al Obií- brada de todo. Tiene dos Ca-
pado, y Mitra de Gaaxaca el ras del Sagrario, que valen á 
gnp de Coníàgróíc en mas de 500. pelos cada vno. 
Hçxico el año figuicntc. Pre- Dos Conventos dçl Patriarca 
dicador fingular, Thcologo Santo Domingo , el vno tan 
Reciente, Varoo e£'larecido magnifico, y Tuiituoíòjque du-
en todas letras, y prendas na- do tenga fu Oiden^ni aun otra 
turaies, de vida exemplarjgva- en el mundo, ôtro ^ le aventa-
de en los ojos de todos, folo eíí je,Colegio dela Compañía de; 
Ips fuyospequeño por íu extre- Je$vs, donde íe lee n ,latinidad,: 
[ipadamodefti'a.Viveoyhon- Artes, y ^heologia. Con-
ta de fu Patria: y por no offen- vento de S. Aguftin,dc la DeÇ. 
der ííi religioíà humildad, nô çalcezdeS. Frànciíco, de Ñ . 
deíciendo á íüs prendas, y vir- Señora de la ívíérced, dos Cõ-
tudes, comor quifiera, y.debo, vpntos de Monjas vno de la 
Tubo cambien eíla Iglcfia por Concepción fujeto al Ordina-
Obifpo alSr.Dr.D.Nicolas deí rió: otro dé ̂ ànta Cáthâliría 
JuertOjNatural de Guaxaça!^ dekeligioíòs de SantoDomi»-
ía honró, haífa con fu muerte, go. V n Hoípitál de qde iba 
2 37. Tiene la IglefíaCathe- enfermeros los. hermanos de 
dral, íegun Gil GonzalcZjCin- Bernardino Alyarez. 
co Dignidades ( vna fupreíã ,238. Vna cofa íiogular ay 
para renta de la Inquificion) y eri efte Obiípado, que no fe 
. nueve Caqonigos.Scgun Juan fabe de otro de toda lá Nueva 
t)iaz de la Calle nueve Pre- España, exepto Yucatan, por 
bendados, en todo cinco Ca- 1Q menos con tanta probabi- , 
nonigos, y Dignidades, que Hdad, y es la memoria dé aver 
. me parece es lo cierto. Su Ma- jtftado, y predicado en él el T r J * 
, geftad ha mandado fean dos Apoftol SantoThomas.El co-
f de citas Canongias affedas, mo fue,fe fupo affi: Ganada la j F M 
: Magiftral la vna, y Do&oral Nueva-Efpana, y apoderados 
la otra,ambas de oppoficioo,y ios Efpañoles de todo el ímpe-
.alíi íe ha executado ya. El I)ea rio Mexicano, llegaron i va 
t i e n e d e M í ã Capitular ioy . feertodeíJví¿ dá 'Zur , lia-, 
. pdos; 8GQjas,Dignidadevy .mado C i ^ c o , diftante «iè. . ;í 
ios Canónigos â 600; la Mitra <Guaxácá(^¿enta leguas ̂  y 
cíen-
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ciento y veinte, de Mexico ̂  .y y reverencia ddSantd ÍÔ non> 
en eí hallaron viiaCruz gran- bre. Efta Hiftomíaítraen tan. 
Je. MaraviliaroníCj-porgBC tos Anchores, y de tanta au- -
no ía podían aver pueftoEípa- dioridad, y credito y. que do 
ñoles, por í¿r ellos ios prime-.: darfelo ièria offendcrlos , y 
ros, que avian aportado ad: y agraviar ala Provincia yObií-, 
íi bs indios la avian puefto,cra pado de Guaxaca, no deribir* 
cania de mayor admiración le. Lo que es íín^ií^gana duda 
no.teniendo, ni pudiendo tc^ es, que Señor 0.bróyn efta-. 
ner noticia del miíterio dclla.̂  pendo milagro con efta Santa 
La admiración íes obhgò á Cruzde-Guatulco, por pruetxa 
preguntarles, quien la cdocó, que fuera de íèr repixíentació 
y íi íabian lo que aquella íeñal de la Cruz de Jelü-Chriílo, 
Fr.Gteto fignihcabaí'íieípondieronjque que es común á todas las de, 
riauamtvn Varo» Santo en tiempos masjtiencalguna, otra relación 
fíj.ãij. mUy atrázados^afia venido eípecíal, que le ayude áfer tan 
por el Mar abrazado çõ aquel privilegiada. 
Palo,y a.viendo falcado en tier- 239. Fue el caio , que m 
ra, la pufo, allí, y que avia ek tiempo , que fue Obilpo de 
tado toda vna tardj adorandor Guaxaca el Señor D. Juan de 
la de rodillas,; y que avia cx^ Cervantes, aviendo atravefa-
hortado a. íus antepaíãdos á do el Eftrecho de Magallanes 
hazer lo mifmo: y que,por tra-; Franciíco Draque; de nación 
dicion de Padres á hijos la eí̂ , Ingles, y profeíTion Cal vinifta 
timaban ellos,y reverenciaba» enemigo declarado del pom? 
como cofa iâgrada> fin faber, breEípañol, y azote fatal d<? 
otra cola. (Juc lo que íabian ambos Mares, cfte entrando 
por tradición era, que el hom* en el Puerto de Guatulco, 
bre, que allí la puíb era Han* y viendo el Sagrado Eftan-
co, y tenia barbas como ellos, darte de nucftraRedcmpcion, 
y que venia vellido dç blanco, que enarboló en eftas Provin? 
y que en la Provincia de los cias el Adelantado de Jefüf. 
Chontales fe confervaba toda Chrifto Santo Thomas, le en-
via el nombre de aquel Varo, fureció contra ella, y mando à 
en vn Pueblo deila. Y-defpucs fus Miniftros Herejes, que la 
que íè convirtieron, halláro» quemaíèn. Derrivaronla eftos 
los FraylesDominicos,quc ctir del lugar donde eíiaba,y amo-
tra roña ellos, vn Pueblo., que tonando fobre ella mucha le* 
haftaoy icQiifcrvacnmcnaQriâ ^ le pegaron fuego para que 
Oooz con 
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con ella Ce quemafc el Santo ño de fu Cruz, la levantaroiw 
Leño. La lefia fe coníümió, y pufieron en el lugar, que el 
reduxo 2t: cenizas; y la Santa Santo Apoitol la avia coloca, 
Cruz fe qui-do illeíà, é intada, do3la y adoráronlando áDios 
como eftaba antes.1-1 milagro, infcinicas gracias por ci prodi-, 
que avia de poner rcfpca» al gio. Delde aquel dia hizo tan. 
perverfo Hereje, le causó mas tos mikgros,que elScñorObiC 
Furor,y rabiajycomo fi ÍLi obf- poD. Juan de Cervantes, le 
tiiiacion pudiera contraftar el pareció ponerla en iii lglcfiai 
poder de Dios, la mando cm- con mas decencia. Embiò pof 
brear, y alquitranar, y cubrir ellad vn Canónigo de fu Iglc, 
dé chamizas,y ojaraícasfecas, fia acompañado de Sacerdotes 
y difpuellas para que àrdieíè y de Miniíkos, yiperfonas de-
más: eclvaronla fegunda vez votas. Puliéronle en armas los 
fcnlahocTuera:empezóàarder Indios para defenderla: pero 
tomo lazaría, y ayudados los oyendo las razones del Señor 
combuftibles del alquitrán, y Obiípo, y eobcandoles otra 
la bi'ea;levantaron al Cielo fus Crux en fu lugaréel tamaño,/ 
llamas, abrazaionfe todos: y forma della le quietaron. Tru-
ja Santa Cruz quedó fin lefio, xeronk á Guaxaca,; y en vna 
Tres dias titubo el obftinado Capilla, que el Obiípo le edi-
f Icrcjc haziendo pruebas de ácò íé colocó con grande fo-
ííi coraje contra la Cruz, y fa- lemnidad, y concuríò de todo 
liendole todas vanas, vencido el Púeblo;y tiene fieíla dotada 
del milagro, pero no conven- todos los años; y los Viernes 
cido dexó la Cruz, fin atrever- de Quarefma es feftejada con 
fe â mas, y fe hizo a la vela, motetes, y Miferere. Y con íüs 
Volvieron los vecinos dclPucr Reliquias ha obrado, y obra el 
to,que andaban à monte, y Señor muchos milagros. Y 
viendo^ Cruz, fana, rcíplan-* áirma el Reverendo P. Fray 
deciente^ j hermofa, y que las Gregorio Garcia,que la Cruz, 
llamas , que avia encendido que í¿ puíb en lugar de la de el j^J 
contra ella el Hereje, avian ÁpoO:ol, obra en Guatulco los ¿„¿«<Í 
fervido de luminarias a fu triü- mifmos efíedos milagroíòs, q f*H 
pho,y de acred irar el poder de obraba la que eftá en Guaxa-
Dios, que aviatriumphado de ca. Haze procurado fiber ̂  y 
fu obílinneion, Non ferro, fed averiguar, de que árbol de los • 
ligio, no con la clpada de íu de por acá fea a madera, y.np 
poderofo brazo, fino con el le- k ha podido, ó.por fu mucha 
' ... an-
•r 
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antigüedad, 0 porque en la líoíòen fus obras, y por eíU 
Realidad es de ocro genero de Sagrada Cruz lo ha fido, y es 
madera, que acá no ay? Beh- en ííi Provincia de Guaxaca, y 
ditoíèaDiosj que es maravi- en todoclReyno! 
Cap, I X . (Profigue la materia delpafado ̂  y fundación de 
•J* me Jiro Colegio. ^ 
V I E N D O 
pim^deícanfiidoalgu. 
tffflSzL \¡Ü nos dias, como 
fuego de laca-
'iidad no labe ci-
tar ocioíc), empezaron a predi-
car, y confeíTar en la Ciudad, 
con tanto guíto,y fatisfaccion, 
de los de ella, que dezian co-
munmente; que excedían las 
obras á la mucha í-ama,que te-
nia la Compañía. Admiraban 
el talento grande de el Padre 
JOiego Lopez, parecíales cir 
á vn S. Pablo: hazia platicas à 
menudo en los pottales de la 
plaza, juntando con vna cam-
panilla la genterde fus platicas 
iáliantan movidos, que. eran 
muchas las Confeííiones, y la 
forma de vida, que en otras 
partes. Y de efto recivia tanto 
güilo el Canónigo SantaCruz 
viédo fus defíeos, y buena dili-
gencia tan bien logrados, que 
de hecho hizo donación à la 
Compañía de las cafas en que 
tenia noípedados á los della, y 
vnosíblares contiguos á ellas, 
para que fundafen Colegio, y 
engielen Efcuelas.Supoíè en la 
Ciudad la donación .* y como 
ííielcn aun las obras buenas 
en fus principios^remO' iá dife-
rentes humores en los de ella. 
Los vecir. os Seculares le alen-
taron mucho á ayudar con fus 
caudales, e induftrias à la fun-
dación, adivinando el prove-
cho de fus hijos teniendo por 
medio de tan fervorofosVaro- Perfa* 2 
r r 1 r 1 •• •- cion con-
neshícuelas para ius lujoŝ quie tra u c¿„ 
los confeífaíe, y predicaíê con 
el gufto, y fatisfaccion,que ha- . j 
vian empezado á experimen-
tar. A algunos Religiofos, les 
pareció, que de aquella nove-
dad podia reíultar algún incõ-
veniente â íí.1 caía, y con zélo 
bueno ( como de períbnas tan 
Santas fe debe entender) op-
pufieron á la fundación, como 
en Mexico, el privilcmo que Pr¡mie-i 
U , ¡\ A 0 rio de l* 
llaman de las Can nas, conce-
dido á las Religiones mendi-
cantes, para que ni nguna Re-
ligion pueda dentro de cierta 
medida, en que tenga ya caía 
fundada otra, edificar de nue-
vo, ni erigir Convento, ni le-
vantar Iglefia^ mirando el Su-
mo Pontífice, à que no íè per-
Ppp. ju-
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jud^uen, y eílórven vnas Rç- ele amor, y benevolencia, cfae 
/limones mendicantes à otras, íè avia conciliado el PadrcDie-
epita n dolé tedas Umoínas, «i- go Lopez, acudían los veeiaos 
torvãdoíè las9Y.éQiciooes,ó pie de nochcyde íècreto a vifitâr, 
d,e altares. Acudieron á las]uf- y coníblar â los Padres; pero 
.•tícias/y eh eípecíal al Señor no podia ti, ni era razón, que 
Obiípo; el qaaf por no tener íè opuíieíTen á vn Obifpo car-
fufíciente nocida del privilegio gado, à fu parecer de razón, 
concrario.y mas moderno3que aunque lo íenrian, no lo rem -
la Compañía tiene eximien- diaban. Con todo fe moílrd 
dola de eíte de las Cannaŝ da- fu buena voluntad, y valor en 
do por los Summos Pontífices vu rumor, que corrió, que lie-
eñ-attencion, â que en ella por chaban cierto diá à los de la 
no llevar ovenciones, ni tener Compañia por fuerza: que 
pie de Altaren fas Iglefias cef- acudió aqueíe dia lo mejor de 
ià la razón del: y juntamente Jta Caidad,todos bien armados 
por el amor natural, y debido á la calle de nucílra cafa, de-
: á la Religion, quem la que fe terminados á defendernos, de 
quer. i!aba, dequela caíá, que qual^uierafucrza, que fe in-
nos avian dado caia Intra Q'a- 'tt-nuaie. 
nas de íü Convento; tomo ta • 0-41. El Obiípo peníindo, ^ 
á pechos la cau;â, que fin íèr latranfgfeííion del privilegio 
: caula de lii juiiídiecion, ni ios de las Cannas era evidente, y 
de la Compañia por fer exen- qualquiera coíà en contra era 
tos fubdkos íiiyos, procedió pretexto, y color íbbrepuefto 
coíít» a los dosPadres mandan- contra la juílicia de la otra par-
do, que d-t xaíèn el íitio,que no te, ni queria oir á los de la C5-
. admioiíb áilen ningunos Sa- , pañia, ni á los que por ella ha-
cramenros, ni pivdicaífen: biaban: ni oir petición, ni ver 
Extomtil rotulándolos excomulgados piivilegios, ni-ádmitir delcar-
'íSl en ̂  0,D^Pâ 0> Y ^ partici- go alguno. Conque viendo el 
Cm^uti pmtes, con penas pecuniarias Padre Diego Lopez cercados 
a los que comunicaííen con todos los puertos en Guaxaca, 
. ellos. Y aunque, aíli porque vn dia comunicado fu defgnio 
juzgaban, que ellas excomu- con pocos, que le podían ayü-
. niones no obligaban, por no dar,íãliò dc-Guaxaca, y en po-
ca ÍT ibjre cuspa, ni íèr elObif. cos dias fe puíb en Mexico.No 
po Juez de la Gompañia en tició de la vejación al Señor 
. Í ira matena, como por el grã- Vincy D. Mártin Enrriqúez, 
. á la 
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áKt.AaJiencia, ya! Señor Ar~ era, de vn animo canálJo, y . 
cobiípo Don Pedro Moya de finccro/àbi iò los'õj'òs,cayó é t f ' ' 
Contreras. Ai .miímo tiempo la cuenta, y conoció, cme-lé " - " 
cicínacaò e! regimiento de la avian informado mal, y c|üe 
Ciudad al- Regidor Franeiíco íu Señoría llevado del zelo, ík~ 
de Alavezj y eíb por vna par̂  gu n le parecia, de amparar ,á 
te, y el Padre Diego Lopez íü Religion, avia partido cotí 
por otra, íupieron repreíentar mas calor, del que pedia ia 
tun bien el eílado delaperfe- materia. Reconoció los privi-
• cucion de la Compañía en legios de la Compañía, y trató' 
Giuxaca, que el Virrey eícri- derelarcir todo io hecho con 
bió á todas las juílicias deGua- ampararla, y favorecerla. Y 
xaca, que en nõbie de íu Ma- íue en tanto grado,' que fin a-
geítad í'atron de las cauíãs Èc- gravio de otros Obiipos, que 
c/efiaílicas, y muy en particu- en Guaxaca le han moíírado 
íard.íla, nos aíubeíen, yam- finos á la Compañia, fue de 
paralen fin permitir deípojo los mas amantes, y mas bien 
ni violencia en láscalas, y co- chores delia, 
ias de la Compañía. La Au- CL^Z. Primeramente; ppr^ . 
diencia declaró la fuerza que aviendofe arrepentido el Ox-^Z'a". 
el Obiípo aos hacia en punto nonigo SántaCrüz de aver da- n»mgo. 
en que por ningún camino le do à los de la Compáñia íús cá-
tocaba. El Metropolitano, que Tasió por no incurrir en defgra-
el Obiípo no avia podido pro- cia del Obiípo, aquie via taa 
ceder contra los de la Compa- averío à ella; ó por reípeóto de 
fiia con penas, y ceníüras, ni la parte corraria3qu;C como cm 
aver comprehendido i los de- ta benemérita de aquella Ciu-
lla,1as que avia folminadó por dad,él no queria tenerla diígu£ 
íèr juez incompetente, y Juez tada y quexoíã: figniíícò al P. 
illegitimo en aquella cauía. Y Diego Lopez el arrepentimie-
todos eferibieron al Obiípo, to en que íe hallaba: y el Pa-
quan mal parecida avia lido dre le hizo íuelta de la dohá-
íu refolucion, y que mudafe de cion, diciendole, que la Corri-
f-S'í0 CC)n ̂  R-'^'g'ó de la Cõ- pañia no quiere, que â fus bien 
pafiia, que hallaiia en los de hechores les viniera mal por 
ella muy buenos miniftros que hacerla bien, y que hiciefe ca-
le ayudafen 3 llevar lã carga enta, q no les avia dado: nada 
de fu oficio. Con que el Señor que aviendo ellos venido masà 
Obiípo que en la realidad cuenta de.Dios, que íuya,no 
les. 
raz.ei3. 
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t*vmS« ̂  cara> X10 cíemâS nc: ñof 0,birP0' V el buen fitio,quc 
«'/w*/?'ccífario para fu fundación: ci- avia dado à la Compañía,.-y 
coitm*. takan ya (]n cafa ni morada en los extremos, cjue por ella íia-
Guaxaca. Aviendo labido efto cía, en tanto grado, que fe go-
el Señor Obifpo, dijo al Padre vernaba cafi del todo por los 
Juan Roger, aquien ya avia confejos, y dictámenes del 
quitado de la tablilla, yagaíà- Padre Pedro Diaz,y los demás 
jado^ y honrado pubiieamen- Padres, que le íucedieron,y en 
te¿ que no tubieíè cuidadado la enfermedad de que murió 
de la falta de las cafas, y folares á 23. de julio de 1 j7p. llamd 
del Canónigo Santa Cruz,quc á los Padres del Colegio, y les 
el tenia vnas caías mejores, y pidió, que le aífifticfeo en ella, 
en mejor fitio, que las otras: y íe encargafen de fu alma, 
que es donde oy eltá fundado Tanto concepto hacia de la 
el Colegio, que deíde luego le Compañia defpues del paíàdo 
hacia donación â la Cumpa- diftmbio, de que folia decir 
n\A delias, que en feñal de pof- , con ingenuidad Santa, que íè 
ícífion fe pafafe á ellas: como holgaba del por aver conoci-
lo hizo el Padre con el agrade- do mejor á los della, que qui-
çimiento, y eftimacion, que zás fino ubiera fucedido, no 
merecia íii piadoíà liberalidad, huviera llegado á tan p( oíu n-* 
Fuera deíto el Sr. Obiípo elcri- do deíengaño^ verdadero co-
biò al P.Provincial con grande nocimiento de ííi importancia, 
amor y benevolencia, pidien- y de la la utilidad grande de 
dole embiaíê otra vez al Padre íüs miniftros! Con eílo los ve-
Diego Lopez con mas Padres cinos,que de íuyo eftaban mui 
para perfícionar la Fundación inclinados â hacernos bié, em-
dcl Colegio. El Padre Diego pezaron â acudimos con li~ 
Lopez, no pudo, porque ado- mofo as, eji efpecial Francifco 
kfcio gravemente, de lostra- de Akbez, Julían.Ramirez, y 
bajos,y penalidad del camino: el Dean Don Juan Luis Mar-
y en fu lugar fue el Padre Pe- tinez; 4 falleció por aquellos 
dro Díaz, que con fu mucha dias, yen fu teftamento dexó 
prudencia, y religiofa apacibi- al Colegio 300. pefos de rea* 
lidad dio principio á aquella ta perpetua: y que de el rema-
fundacion, que fue la tercera niente de íüs bienes, que era 
de la Provincia. mucho, fe fundafe vn Colegio 
143 Los ved J)0S de la Ciu- de Seminariftas, á cargo d^la 
,«k<i-viendo tan propicio ai Se- Compañia^íle fue el Semina-
rio 
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rio, quefe líamó de San juaa 
en las calas de, dicho Dean, de 
que fue Rector el-Padre Juan 
Koguer. Efte Colegio, aunque 
íc lindo coa mucho lucimié-
to, y empezó con fervor, y en 
el entraron por Seminanílas 
gran parte de la juvenrud de 
Guaxaca;. defpues íè recono-
ció la dificultad grande, que 
avia en Í11 permanencia: y los 
Aivazcas, con facultad, que 
dicho Dean les dió en el teíta-
mento, en providencia de al-
gún acaíõ: parte aplicaron pa-
ra ayuda de la erección del 
Convento de Reli^iofas Vir-
genes, que con titulo de la 
Concepción Íe fundó deípues 
en aquellas caíâs,qel:CanQni-
go Santa Cruz avia dado â la 
Compañía,- y íbbre que fue el 
pleyto> que acabo de eícribir; 
y otra gran parte adjudicaron 
al' Colegio., para que íe íuílen^ 
tafe vn Matítro de latinidad, y 
otro de leer, y cfcrib'ivy-Jas 
caías en que eftuvo el.Colegio 
íè incorporaron en laCompa-
iiia. 
j . 244. Con eftas còntribu-^ 
clonéis íè fundó, y labró vn 
Colegio de los mas ¡bien aca-
bados, que tiene la Provincia, 
con clatiílro quadrado de pila-
res con apoíèntos bajos, y ofi-
cinas, y quartos altos > que 1c 
coreíponden. JEn medio del 
patio vná pila de agua, con que 
fe riegan los rtaranjos ck!, y Iri 
que lóbra, que es mucha vâ á . 
la huertâ  que es bailante.pa?. 
ra dar hortaliza, y frutas de las 
que lleva la tierra, todo elafip 
ai Colegio. Uivieron en fus 
principios, y muchos años de£ 
pues en el, veinte íujetos poco 
mas, ó menos íegun ios riem- o 
pos, y accidentes, que los aug-
mentaban, y diíminuian.Iníti. .. 
tuyeroníeen el dos Cathedras 
de latinidad, y debió de ícrcl Dos €¿2 
numero de eftudiíin tes tal,quc ' j - ' ^ 
pidió dos Maeftrcs. Fue el pri- ¿¿'Z'ii 
mero el Padre Pedro-de Mer-, merM*-
çado, que afta entonzes avia eír\p/' 
. , y 1 are Mer" 
leydo con grande acceptacion cado. " 
en fu Pattia Mexico. Hizo pa4 
ra acreditar los principios de 
los eítudios algunas; reprcicn-
taciõnes ;en veríõ.,latino, que 
parecieion muy bien, porque 
era eminente en" letras huma-
nas^ypbeíia. Inftituyoíè álos 
principiosCathedfa de Mora!, 
que deípues ccífó con la que 
fundó en el Colegió de San 
Baríliolome el Illuibifíimo Ser 
ñor Don Fray Bartholome de 
Ledefma. Vbo por íer el nu» 
mero de íujetos competente 
Rector, y Miniftro; y & 'tuvo 
en tanto cÕcepto aquefte Co-
legio en íu inftitucion,que fue-
ron ííis primeros Redores, el 
Padre Diego Lopcz,que lo era 
por nueftro Padre General del 
Maximo deMex¿co;E P. Pedro 
Q q̂q Diaz 
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'DiazMacftro de Novicios, y ¿ella al Colegio de Guaxaca; 
primer Procurador â Romany probando en d fus cufió:» con 
dcípues Provincial, y el Padre tcftimonio del Padre lU¿lor5y 
írancifco Baez, gue cubo po- certificación de fus Maeítros. 
co defpues los miímos pueítos. Pero efto no es de efte año, y la 
245. Con accidentes va- conícqaencia del eftado del 
rios del tiempo, llego á tanta Colegio, mea obligado acor-
f ^ d é i diminución fu renta, y fe atra- rcr mas de cien años de tierna 
Colero, zaron en losfrudos de tal íiier- po. Vuelvo al de 575. 
te las haciendas, que fundó,de 24^ Donde es digno de no-
ganado el Padre Diego Lopez tar, que la Religiola Provincia 
de Mefa, y el Ingenio de hacer de Santo Domingo, que íc 
azúcar, que fabricó el Padre opuíb al principio con el zelo 
Juan Sanchez, que apenas pü- de la indemnidad de fus privi-
dofuftentar por muchos años legios, reconociendo dejpues, 
diez íujétos con Padres,y Her- que la fundación del Colegio 
manos:qüedaron las leturas en no le podia parar perjuicio á 
voa de Gramática, y otra de íus Conventos, antes fí Íeria 
leer yeíbibir. Y íè páío con corno vn almazigo de muchas 
fuma pobreza y penuriâ  afta efeogidas plantas, que crian-
el año palado de 1682. que el dofe en nueftras Eícnelas íè 
Capitán Manuel Fiallò,'íiéh-: avian de traíplantar en íuRe-
Ftietve do Provincial elPadré Bernar- iigion, para augmento,y luftre 
tnjieico. ¿ 0 pardo, y Redor d¡ Padre dclla^ y viendo la exiftencia, y 
íí"7- Diego de Almonazir,diò joy. razón de nueílros privilegioSjá 
peíòs, y fue admitido por Fu- fidb>deídc entonzes liafta aora 
dador, con que fe defempeñd la keligion de quien la Com-
ei Colegto,-y fe fundaron Gâ- pañia ha recebido mas buenas 
thedras de Artes,y Theologia, obras, y con quien ha coníèr-
y otra mas deGramatica;y efte vado perpetua amiftad, y ver̂  
año de ó8d. truxoá ágf aduar dadera hermandad. Bendito 
â Mexico el Padre jofeph de fea Dios, que de los males fa-
Vreña treinta eftüdiatitcís" tan be facar mayores bienes; y de 
ventajóos, que fe hicieronlu- las muy defechas tormentas la 
gar entre los ingenios mas re- mas íegura bonanza: y com» Del md 
levantes de fu Real Vniverfi- San Augtiftin dice; Malmt de f ^ m 
dad. Donde los incorporaron malis faceré bona, epam mala 
íu Redor, y Clauftro entre íus nulla permitiere. ; 
Bachilleres, haciendo parte 24<5. La Compañía deíde; 
que 
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que N. B. P.la fundó para tan-
ta gloria de Dios, y provecho 
del mando, tiene experiencias 
muchas,q la mítvorp,)Z,y trã-
quilíiad es pronoítico de algu 
na pedecuciõjy q quado eftas 
citan en fu mayor pujanza, y 
que parece, que los Mares, y 
Vientos quieren anegar fu po-
bre navecilla, entonces eítá la 
íerenidad mas ce rea ¿y de repe-
te manda Dios á los Vientos 
qucccíèn, y á las olas, que íè 
apalquen,v alMar quj fe fere-
ne. Y quando no huviera faca-
do mas fruto de efta vorrafca, 
que las mueftras de fentimien-
to , que hizo la Santidad de 
GrcgorioXIII. quando lo íupo^ 
y la paternal protección con q 
acudió â fu defenfa bailara pa-
ra coníúelo, y Íatisfaccion dé 
íüs amarguras, y confliétos. 
Porque quando lo íupo/ que 
fue el año de expedió 
luego vna Bula tan llena de 
amor,'y^ honra para con la 
Compañia, como de indigna-
ción, y fenti miento contra los 
que co'n pretexto de qualquier 
privilegio intentan hazerle 
móleftia. En ella confirma el 
privilegió de edificar intraCa-
nasi áizc affi entre otras pala-
bras, que podrá leer difuíamé-
te el Leâio.cen la Bulr,hazien-
mención de efta períècuciõ 
de GuaxacajY'de la que empe-
ço, y fe apagó luego en Mexi-
co, «yf dherjis Orâhmm Re-
ligtojis vigore, feuprdtextupi-
miegiortim huwfmodi Cannaru 
ddhiicpmt,de fació tam i n M t 
xicar/a , quam tu Giiaxacanna 
Nova lTifpa?ú¿e Civitatilms, 
nonfine animi nofiri difpttcentU 
molejiarttur, imo, & excomwñ* 
catioms fententia interdum fe-
riuntttr in Cbrijiianipopalijca-
dalum non modicum. Por quan-
to hemos fallido Qfc. que dife-
rentes per fon as de las Ordenes 
Religiofas, toda via, en virtud, 
ofocolor del dicho privilegio de 
las Camas, comojucedw en la 
Ciudad de t5\úexico,y en la 
Ciudad de Guaxaca de la Nue-
•vaEfpaña, molefan dios de la 
Compañía, baHa llegar â exco-
mulgarlos con efcandalo no pe-
queño del pueblo, lo qual hemos1 
oydo con grande fentimiento yy 
dolor de nuejlro animo Çffc. y 
profigue confirmando dicho 
privilegio. Y fuera deílo expi-
dió vna citatoria, qué íè guar-
da original en el Colegio de 
Guaxaca, en que le manda al 
Obiípo, pareíca períbnalmen-
te en Roma detro de dos años 
à dar razón de lo hecho, y ÁC-, 
tuado contra la Compañía.-Si „ r . . 
bien no le le notihco,por eítar f» 
ya el pleyto acabadô y elObif-
po de Jüez rigorofo, íè ha-





WSÊjl en eftc Colegio, 
tsÉÉ&sm ha liào correí-
pondiente â los deíTeos, que 
tubo la Ciudad de íü fundacio, 
y al zelo,y caridad con que los 
nueftros, han procedido excr-
citando íuáminiftcrios cõ igual 
tezon, confeífando, y predi-
cando à Elpañoles, é Indios, 
exortando á la frequência de 
los Sacramentos á todos, enfe-
Fiando^é inftruyendo en letras, 
y coftumbres la juventud.Deí-
deííis principios pufoEfcuela 
Scháprc. de niños, que ion muchos en 
" J f . U s aquella Ciudad, donde íc en-
jcier» leñan a leer, y cicnbir, y la 
Pbdtina Chiiftianá, no Iblo 
los hijos de los Efpañoles, que 
Ion los principaks,por quienes 
fe fundón fino los de los , Cazi-
<jues, è'Indios Principales, de 
los Pueblos comarcanos. Las 
Eícuelas de latinidad, an; fido 
•va Seminario de efcogídos íu-
jetosj de que fe ha íurtido-.la 
Religion de Santo DQ^ingo, 
porque delias entran en fuNoT 
viciado, muy buenas capaci-
dades, y bien aprovechadas en 
latinidad, que perficionandofe 
en ella, aíli en las virtudes reli-
gioíàs de i'ü Iníiimto; como en 
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Cap. X . De ios frutoh de la fundación de Çuaxaca 
>f4 ha ficado la Compañía, ^ 
las facultades mayores de Phi-
loíbphia, y Theologia han 
honrado fu Orden, y fervido 
en las Doctrinas, epe en el 
Obiípado tienen, y en los puc-
ílos de íu Orden con credito^y 
exemplo. El Clero de Guaxa-
ca, ha tenido muchos, y bue-
nos Sacerdotes, que han hon-
rado Cu lucido, y exemplar 
Cavildoj han oceupado los 
Çuratos,y Beneficios delObií-
pado con íâtisfaccion,y prove-» 
cho de los Naturales. Y de ci-
tas Efcudas pafando los que 
hm tenido pofibleá Mexico â 
eftudiar TheològiajCanones, 
y Leyese han íàlido íujetos ca 
ambas facultades, de Theolo-
gia,y Derechos,avetajados.La 
Compañía ha tenido de los 
Éftudiantes delias recibos ex-
celentes, que han fido con el 
tkuipo Predicadores, y Maef 
tros. 
24$,. El provecho, que íè ha 
experimjentado en la ereccio n 
d&lá Congregación de Nuefc 
tra.S^pra, no es decible. H i -
20% para ella vna Capilla, en 
que pufo vna de las copias, 
que hizo facar con fu grande 
autoridad S.Francifco deBor-
ja, el.qual alcanzó de la Santi-
dad de Pio V. quercntraíe .en 
el Camadn de la Santa Image 
Orí, 
citn de iü 
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Orimnal adonde como â va al PaJrc Rc¿tor del Coleçio 
Síinda Sanctorum, no es licito muchos aíios, viendo !a íobra, 
enerar à nadie, fio exprcíla H- que ya avia de Clérigos en d 
cencía del Papa, vn Pintor, q Obiípado capaces de adminií-
imigtn {acó las Copias, que repartió á trar efte Pueblo, con benepla-
d^.'Lil" kCorapania, y á cfta Provin- cito del Obiípõ, retiró al Co-
da 1c cupieron algunas, y vna legiolosíujetos, queen cl tè-
dcllas çs cfta de Guaxaca. Y nia, y hizo renunciaciqn dela 
' porque losGongregantes eran Caía al Beneficiado:cc>nío]an-
• muchos,y corta la Capilla/ue do á los índios, que lo íentiari, 
-incncftcr hazerla mas larga, y y repugnaban, con dezirles, q 
•mas ancha, y'para facilitarlo cerca eftaban,y que podrian ir 
concurrieron los vecinos de al Colegio, quando qnifieíTen, 
Guaxaca con los materiales en váleríê de, ellos: y que ellos v i -
grande abundancia, embian- driin de quando en quando â 
do por Peones, v íirvientes de Xaladaco como en Miííiõn á 
la obra, haíta ÍLIS efclavos, y fe ayudarlos. AíTi íe fueron poco 
âcabó con notable perfección, á poco defviando dellos baila 
y adorno de lamparas de pia- dèxarlos del todo* , v 
ta, frontales, y votos: porque 2 j r . Y pura que fe vea, qú^ 
ha fido eíta Sagradalmageh el de los agrados divinos fue la 
común recuríõ de la devoción venida de los de la Compañía 
de la Ciudad. à efte Obiípado, diré algunos 
25:0. Fuera del empeño cóti caíbsde edificación, que cod 
los Eípañoles de là Ciudad de moral evidencia lo mueftran. 
Guaxaca, exercito la Cornpa- A los principios íblicln falir aU 
ñia los minifterios mcímos có gu nos del Colegio á pedir por 
íúdios de varias Proviciási, • y la Provincia limofna, aífi para 
j ^ ^ , lenguas, que fe avecindaron ay uda del füftento de la Cafa¿ 
en él Pueblo de Xaladaco, ca- coúno de la obra, que íè hazia^ 
fi contiguo con la Ciudad, y Por efte tiempo íahóvnPadr^ 
como barrio íuyo, en donde Sacerdote con vn Hermano 
mbolaCompañia Cafa, y en Coadjutor, y llegando à vri 
ella, dos, ó tres lenguas, que Pueblo apartado de la Ciudad 
íes predicaban, y los doétri na- de Antequera, hallaron en el 
ban, por encargo de los Seño- à vn hombre rico, y Principal; 
res Obiípos: bien, que deípues el qual aunque nunca avia tra-
de aver adminiftrado en aqúef tado ni comunicado á los de 
te Pueblo, con íebordmaeion la Compañia; pero los yecivi<> 
R r r con 
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con tan extraordinarias mueí-
tras de amor, y júbilos, como 
puikrajíiaviendo tenido ef-
trecha familiaridad eon ellos, 
vbiera eftado fin verlos mucho 
tiempo . El Padre empezó ¿i 
tratar con el de varios puntos 
efpirituales, y de cofas, que 1c 
aprovecharían,)', edihcarian fu 
alma: á que el hombre correí-
pondíó con tânta alteza de in-
teligencia en materias de efpi-
titu, que reconoció el Padre 
quanta luz, y quan foberano 
conocimiento avia en fu alma 
~çn„puntõs de virtudes, y per-
fección, y quan adelante efta-
ba de todo lo que leproponia, 
"AdmiraJo,y humillado de ver 
l o que la poderofa gracia de 
pios íabia obrar en vn'.Séglar, 
retirado entre Indios, y apar-
tado de lasCiudadeSjprofíguid 
buen rato en íu íãnta,y rehgio-
fa converfàcion, aprendiendo 
de íu oculta fabíduria, y dizié-
do en fu interior muy de vergs 
Jo de el Evangelio < Bendito 
leáis Señor,qiie os âveis digna-
do de maníteítar eílas colas ú 
altas á los pequeños, y á los 
Idiotas, que ignóralos Sabios, 
y mas vedados en laÈfcriptu-
ra, y en la Theologia! Enton-
ces el Hermano, quizas le-
yéndole el corazón, cogiéndo-
le de la ropa le dixo con vna 
fmccndad,y llaneza de vnAn-
gel; Sepa Padrtj fte Dios me 
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ha moftrado antes de agora a h$ 
de la Compama en vna % ¡jion 
conUm'ifma ropa, y traje, qv? 
agora traen: y no fotos,jino acó- ^" hi?< 
panados de la Santijjima Uir- l 'fa^ 
genfit Adadre. La qual me en-dl> lít c¿. 
carzp, que los amdaCe con mis fm-f ** 
limofnas quando por aqmpafa- de un,, 
fen de cammo:y ajjilo haré: y ai- &en-
fi lo hizo^porque fuera de dar-
les de prefente vna buena l i -
moíhaj les hizo vna donación 
por eferiptura de obligación 
como inter vivos, en c|ue fe 
obligaba mientras vivielie , y 
obligaba para dempre fus ha-
ziendas, á cien pelos en cada 
vn año. Y el fin fue, como él 
declaró, de que yendo vno de 
ellaá cobrarlos, tubieííe oca-
fion, y dicha de ver fi quiera 
vna vez al año á alguno, de los 
que tanto amaba la Santiííima 
Virgen, y Madre de Dios. Sea 
el bendito, que tanto favorece 
à íu Compartia, y fea ella ben-
dita, que tanto fe digna de mi-
rar por los de la Compañia de 
íii benditiflimo Hijo Jesvs. Y 
quede buena gana me detü-
biera âqui Con mil aífedos de 
admiración, y agradecimien-
to, que faltan en el alma de e£ 
ta dulciííima hiítoria;que no 
menos obliga à los de la Com* 
pañia à complacerfe, que à ad~ 
miraríèjde ver en ella,como la 
dulciííima Señora, y piadofií-
lima Rev na de los Angeles. íè. 
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digna de acompañar, de affií-
tir, y de recomendara los de 
ella; yendo como Angel de 
guarda á íü lado, para c]ue no 
tropiezanj ni caigan.' Coníide-
racion, que á todos nos debe 
hazer en los caminos muy re-
catados, devotos,y circumlpe-
¿tos, para cjue Jos cjue íomos 
de la Compañía de jesvs, lio 
deímereícamos llebar en nueí-
tia Compañía á lu Madre; 
2 y 2. Por cite tiempo vino al 
Colegio á confcllaríe con vn 
Padre del, vna Señora muy 
principa!, cjue avia venido con 
menos recato, del que íü cali-
dad pedia: Dixole bañados los 
ojos en lagrimas, y herido de 
dolor el pecho: que Dios avia 
fido fervido por fola fu mifeñ-
cordia de-darle lu^, para -venir 
afmpies arrepentida de fu ma-
la vida con vna vijion, que la 
noche antes avia tenido en la 
forma ¡igmente. • Eft atido .a def 
hora de la noche con el complice 
de fus divertimientos en vna ver 
camar de fu cafa hablando, de 
repente fe les apagó la lu^de U 
candela, que los alumbraba fin 
hâ er vientoni aver alii per fo-
na, qne lapudiefe apagar. Salió 
ella d encenderla d otra quadra, 
y yendo por lafála a efeuras le 
encendió Dios mifericordiojijji-
molalu^dela ra^on, apagada 
en las tinieblas de fu culpa, con 
•vnrayofobewno. defk infinita 
mftricordÍ4;pvrque vio clara-
mente á.Chríjh en la Cm^y lla-
gado todo fu cuerp o de pies à ca-
hexcí i vertiendo por fus heridas t̂:a Chri 
raímales dejangre . Quedo laJenUCm% 
muger cònla imprejjion de tan 
laft 'unofa vifta, toda herida de 
compajjm de las Hagas de JU 
Redemptor,y de arrepentimien-
to de las ojf enfas con que lo avta 
llagado. Repref'?itofele viva-
mente [fegun dexta) que avia 
oydopredicar: que quando vno 
peca mortalmente,cfuc:ifica qua-
to es de fu parte, otra ve^,y le 
quita la vida d lefu Qhrijlo. 
Creyó^ que ella era con fu mal 
eftadola qué lo avta fegündá 
ve^ enclavado, y puefto m U 
Cru^, y renovado tan fangri^-
t amenté fus llagas; y[ trafpafa-
da de v-erdadero drref entimie-
to, volvió adonde-el hombre efi 
taba hecha vn mdv de lagrimaŝ  
toda afuftaddiy defpd̂ voridâ y 
contole lo que dvid viftó: rogán-
dole y quefefuefie,y la dexafje 
llorarJü mala vidd'jy que pües 
aviajído quien la avia ayuda-
do d ermijiedr, y herir a lefú >• 
Chriftocon fus pecados ¡que trd'- . 
ta fe de acompañarla end ara-
pentientOjy emmiéndd della,pd-
ra~ fatis facer lo ̂  y ' defemjarlô, 
Confejfofe enteramente de fus 
pecados, dixo el mal eftado en 
que avia eftado muchos anos,y 
duro bajía Id muerte en peniten-
cia, dertamando perpetuamente 
R m amar-
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amarguiffimas lagrimai de do~ noche, cjue 1c parecia, cjue de 
br- fãtisfaásndo con el buen aquella íàcrte era 'impoífible 
exemplo â los que az-ia ofendido vivir, y que la ponían en ter-
cmfrefcanddo. Si los buenos mino de defeíperar. Defcon-
effedos-califiean la verdad de folada, y aífligida hazia con li-
las vifiones; verdadera debió cencía, y aprobación de fuCÕ-
de fer.cíh, pues delia íè figuiò feíTor aíperas penitcncias: to-
eñedo tan bucriolQuieraDios maba recias diíciplinas, veftía 
quefi alguno, ò alguna, que . •íángri.entos filicios, íubia vn 
eílé en mal eftado, leyere cite cerro fragoíb con vna pelada 
caío, entienda defi, io que eí- Cruz, al ombro, defcalçaj ^ 
ta mp^ef entendiój para que ro la tribulación no afloxaba, 
v con ella fe aproveche con vna i porq queriaDios probar la vir-
verdadera enmienda en ade- Í tud de íü coítancia cÕ las fuer-
lantede íuvida. zas poderoíàs deíu flaqueza. 
25 3 ¿ Ni fülo con Eípañoles 1 Dedicôíè à íèrvir. à los enfer-
fueron los miriifterios de los mosdevn Hoípital, por defc 
nueítros eíEcaces en Guaxaca. , vanecer entre los axcos, y mi-
Avia vividotvna India de Xa- ferias de los dolientes, la en-* 
latlaco deshoneftámcíite algu fermedad axquerofa de íu mií¿ 
tiempo, y tocada de la mano ria,- y con todo duraba en ei 
de Dios por las exortaciones combate. OfFreciofele por inft 
;de nueítros Do£tfiocros, íe re- piracion divina, que fi fe arro-
iblvió á mudar de vna vez de jaíc à lamer la podre de vn en-
vida, y íèrvir á Dios de veras, fermo , que tenia la cabeza 
ConfeíToíe con mucho dolor acanzerada, y delia le corria 
de íús paíâdos eícaudaloSjy á vnhumor aíqueroíb, y peíti-
' vivir con mucha honeítidad,y lente- le ayudaría N . Señeiior, 
recogimiento. Pero fin tiendo y le daria perfeda viótoria de 
el Demonio, que fe le efeapa- íü carne, y del Demonio. Co-
íè de los lazos de la torpeza, la mo lo pensó lo hizo por vna 
que avia tenido tanto tiempo femana entera; y con eíte vé-
prefa en ellos, empezó à com- cimiento tan heroyco de fi 
batirla con la memoda de las mifma triunfó tan perfeóta-
cccafiones paíadas,- y levantó mente de el efpiritu de la lafci-
en íu corazón vna tan eípato- via, y de lu flaqueza,que vivió 
íà tormenta de inclinaciones, el reíto de fu vida tan libre de 
y penfaroientos fe nfaales, que paffiones fenfuales, como fi no 
la contraftaban de día, y de fuera de carne. Tanto impor-
--' - u . 
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ta vi)a ardua rdolncion, para cíle Colegio, con dezir, que 
obligar á Dios en eíhs emprc- parece, que íè ha cfinerado N . 
fas, en que como tenemos 'el P. S. Frandíco de Borja en fa-
cnemigocan dentro de nolo- voreccrlo, obrando contra Ia:s ^ F 
tros, como a noíbrros miftnosj tercianas, de que es infeílada ãfto de 
110 podemos fm la gracia, y aquella Ciudad, maravillofas ^v3"^ 
, poder de todo vn Dios oppri- operaciones. Eftando vn Hcr- ^sw-dl 
niirlo.. mano enfermo muy acoíido 
2 J4. Frequentaba otra índia delias, y deíèíperado de los re-
con mucho provecho de fu medios humanos entró vn Pa-
alma los Sacramentos en nucí- dre â verlo, y le dixo, que bâ e 
tra Igleíh, viviendo con vna Hcrma/io,y coim f ã de tercia-
\m\-(:z¿ tic Angelj perí«guióla ?wy.4lcíp(>diò:Cí?//;o W^¿;',jrf 
ciertaperíona poderoía por cí- tengo ios apojhitadom delias, 
pació de diez y íeis años, con ĉ te fon frio , defkhmnento y j 
tanto teílon cjuato ella íè reíií- •v?ja imonfolable trifle^a, y ¿tjji 
tia. Llego vn dia d preguntar- la efloj aguardando. Pues no 
le eíla períona, que por que le la aguarde mi hermanofifjo ma-
pagaba tan mal la aíiieion que dele con fee, que no venga. Ejfó, 
le tenia., no dando oydos en dixo el Ikrmano, de mandarle 
nada à ííi pretenfionPReípon- quem venga, toca d y . Revé- • 
diò lo que debían tener todos renlia, que es Sacerdote. Êffo ''' 
jRefpuefta ôs Çkriííiahos muy impreíTo feria, rçlppndiô el Vzâtcjt To )trmmo 
di vnain- ÇYÍ íu corazón, para enfrenar tubiera la "virtud,jpoteBad, q <ttü«s m 
i ' lZZ* T̂S aPPct:'t:os deíordenados, ea contra efe achaque tubo N . I \ "f^sL 
pattiçuí^r.el de;l4 íaícivia: Qge Francifco de Borja aías tercid: 
porque comulgaba, ¿Dios,tio er4 nas. Á q el Hermano le dixo; 
ra^on, que fuefe infiel al Señor, "Puts mándeles' 'V. Reverencia 
que recibía en la Comirnion.Tã- en nombre de, S. Francifco de 
to aprecio hazia eíla India de Bor ja a las tercianas, q no vtí~> 
la Sagrada Comunión. Y tan- g4ri}y no vendrán. Sea en bue~ 
to debemos hazer todos del la. na hora, dixo el Pad re, tercia-
Argumento, q hazia el Apof- m,- no vuelvas mas 'a ajpigir 'a 
tol, que quien es miembro del ejle enfermo en hombre dfl Pa~ 
cuerpo de jefu-Chriílo, no es dre Francifco de mKJA.' H Jo . 
bien, q̂ ue íè haga por la torpe- dixo,y el Santo lo hizojpofqúc 
za , cuerpo de vna torpe RaT no le volvió mas.' Y-de efteac-
niera. ./ ' . cidente de tercianas, y quarta-
255 . Acabo la fundación de nas es en Guaxá'ca el nías ein-
' " " ';" " Sss " ' Cftz 
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caz f emcdio la invocación de tres In dios, que entraron â él, 
"éí Santo Padre Borja. Que co- y en ella hallaron vna Biblia, 
mo fue la"tercera Caía dç la vn Mifíal, algunas Imágenes, 
Provincia,que en virtud de pa- y Roíarios, y vn devoto Ciu-
tente fuya fe fundo, parece, q ' cjfíxo, al qual fe pufieron à 
la mira con cípecial cariño deí* *• mirar attentameñte, y miran^ 
de el Cielo3y quiere continuar dole cayeron todos tres fucce-
deíde allá el patrocinio contra fivamente muertos. Y que 
eíle mal, de que tan lifiada es aviendo vifto los que eftaban 
cftaCiudad.Yá efte eípecial ala puerta él cafo, quedaron 
amor à eíle Colegio, attribu- tan cfcandalizadoSjy llenos de 
yo Yo aver venido à vivir en el horror, que fin tocar cofa al-
el Hermanó Marcos, compa- guna de las que eftaban en la 
ñero fuyo tantos años, à quien caja, íe fueron cada vno por 
profetizó el Santo, que paía- fu cabo. Y que el Padre Juan 
ria á las Indias,y aviendoíe Roger, quando fue con el 
plido la prophecia, como diré Adelantado a averiguar,y cal-
adelante, vivió,y murió el bué tigar las muertes de los Padres, 
Hermanó en el Colegio de aviendo fàcado el Santo Cru-
TrAditio- Quaxaca, dónde efti enten à- cifixo d¿l póder de los Infieles, 
tie, de d do. Y íe cree, que fue quíen le trajo'configo á la Nueva-££ 
trujo á el la irieíhmable pre- paria,qüaníjopaísò á clía,y co-
zea ^ ^anto Crucifixo que mo fue vno de los primeros 
GHAXW. obró.elmilagre), que conté en Fundadores defte Colegio de 
- élLibro I . tratando de losKfar- Guâxaca, lo colocó en el, co-
tyres dela Florida, y porque mo preciofa reliquia, fifta es la 
efta tradición íegunda me af- tradición mas corriente, y la 
lienta mas- que la que trác el puíê en el Cap. XI . del Lib. I . i.mifo 
Padre Andres Perez. Diré |o Pero defpues acá trafegando 
que comunmente fe dize de papeles, hallé en vna antigua 
eíla tradición, y aprobare lo Relación, 4 fe eferibió fiendo 
que me parece mas cierto. Virrey ! ) . Luis de Velafcoel 
2 jó . Efte Padre en el Cap. fegundo quando acávivian los 
i . mod)) 26. del Lib. III . de ííi Hiftoria Padres Rocrer, y otros de los cj 
jZ0feefta mãpufcripta cícribe, que avié- vinieron dela Florida á eftas 
Hi/tm*. 4 ° muerto á los Padres Segu- partes, los tres Indios acomc-
ra,y fus Compañeros, abrie- rieron a la caja, en que eftaba 
ron la arquilla, que tenia en íñ el SantoChrifto,y no llegaron 
apofento dicho Padre Segura, à abiirla, fino que emprendie-
jon 
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^on abril la, v como lo fueron con fama de íêr el milnijroíò 
intentando vno en poz de otro d-Mos Santos Mártires de la 
(c fueron cayendo muertos; y Florida, 
viéndolos de/nas,que citaban 258 De eftas tres trad icio-
preíentes el caftigo de los tres nes, y modos de averie podido 
no fe atrevieron a tocar masa conducirá Guaxaca la Santa 
la caja, v que halla entonces, Imagen > infiero, que lo. cjuc 
quando íc cícribió dicha Rela- ay cierto, es Íolo aver íucedido 
cion, que fue como veinte, ó el milagro en caftigo de la te-
veinte y quatro años deípucs meridad con que intentaron 
del íiicefò, ia tenían guardada profanar las Santas prezeas 
íin tocar á ella los Barbaros de la cajuela del Padre Juan 
Axacanes: y quealli lo contó Baptiíta Segura, entre las qua-
el mancebo Alonfo de Olmos; les la principal era el Santo 
y que vnosSoldados viejoŝ que Chriíto. Que íêa el que c í l i 
vi dieron de la Florida, y avian en Guaxaca, nò lo tengo por 
eítado en Axacan, contaron al averiguado; ni tampoco me 
Padre Roger, que tenían los atrevo á negarlo, porque vna 
Indios guardada Ucaja, fin tradición de tantos años rece-
oíãr tocar á ella haíla üi tiepo. bida en vnaProvincia,no Ce ha 
Efta mifmá Relación teftiHca de atropellai-, fi no es aviendo 
el Padre Andres Pcre¿, âver evidentes razones,que la con-* 
vifto en carta eferita por el Pa- venza: y no lo fojo las qué arir-
dre Rogçr en íuHiftoria de los ba propuíê,mientras fe pueden 
triunfos de la Fè, y defta íé cõ- Componer faltim -per non re* 
cluye, que no fue el PadrcRo- pignántiam con la verdad, 
ger quien trajo á Guaxaca la t ^ . Digo pues, que eftati» ^ / ^ / ¿ j 
Santa Effigie: do áia primera tradición, nó ^ & 
257. Otra tercera trádicion implica, que lo trüxcíe el Pa- ¿ ¿ "¿ 1 
he hallado del modo como vi- di e Roger, y que lo aplicafe al ^ 
ño à parar á aquefte Colegio,- Colegio de Guaxaca, de don-
y es que ci Hermano Marcos de fue fundador. Porque el ha- X4e4 u 
recibió de S. Francifeo de Bor- ver affirmado Alonío de OI- sãttimA* 
jâ el Santo Crucifixo, y lo tra- mos, que citaba todavia U ca- £e"' 
xo con figo â las Indias, como ja intacta en poder de los Axa-
alaja acreditada por el mila- canes, y averio eícrito aííi el P. 
gro dicho, y por dadí va del S, Rpgçr de la noticia de los Sol-
Padre, y aviendo muerto en dados, que avian citado en la 
dicho Colegio, quedó en él Provincia de Axaeaa; puda 
Sssx fer 
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fcrilentio del cfpacio de cafi Borjaembioala Flotida avia 
' tres años, que eftuvo en laFlo- obrado acpel Santo Chrifto 
rida, y en la Habana, dcípucs el prodigio referido; y que el 
del inartyrio,en que pudo à los Hermano Marcos, quando 
principios áver tenido aqudàs .losdeípachó á la Florida era 
noticias: y aveilas eícrito en la fu compañero, y q avia ratier-
carta,qne cita cí Padre Andres to en Guaxaca; y de todas eí-
PerezjV deípucs averie reco- tas propoíiciones temaron Jm 
brado en el tiempo de los dos ma icia, y con equivocación, 
años, que por allá eftubo, y que S. Franciíco de Borja diò 
Hay crio trahido configo el año el Santo Chrifto de losMarty-
de y74.quando vino a la Nue- res, que eftá en Guaxaca á íu 
va-Efpaña. compañero,cl HermanoMar-
L a vhi 2^0, ^ v^ma t t ^ i c ' l 0 n cos> quando vino â el. Filo es 
MatrcJt- no parece,'-que por lado nin- lo que he hallado deíla Santa 
cMparo gano puede ajuftaríè. Porque Imagen, que es lo que tocaá 
íí? re~' ü los Padres Sèsura, y Tus Co- la verdad de la hiííoria: lo de-
£ «^«-paneros muvierpn el ano ae mas es diícuiío.que no le opo-
vacacb».-1 j / l . y en eííe ano miímo fe ne á ella! Dios labe la verdad: 
fue alCielo el bienaventurado y no diíguílara, que enmedio 
P. S. Franciíco de Borja,y coi- de eftas obfeuridades, fea la q 
ta, que en todo el no pudieron eftá enGuaxaca reverenciada, 
los Efpañoles , ni ios Padres como fi fuera de cierto la del 
entrar en Axacan fegun lo nar- mitagro: y íüpueíto, que en 
ra..do"eh losGapituIosXí.yXjí, • ello no puede aver, engaño^ 
del Lib. í. como, ò por donde puçs.íiendo Chrifto' el qíie lo 
• pudo aver llegado á manos de obro por fu Imagen, íiendo ¿'«4 
el Santo Padre Ja Santa .Ima>- quaiquicr*̂  reprefentacion íu- Ma dí 
gê, para que delias, en vicia, o ya, en,vna, ó en otra recibirá 
en muerte, ybjçjfe venido á po- el. çtilí^ y honra, que fe le 
der de las dçl Hermano Mar- haga como propria. Con efto 
eos, y de eft^ aj ;Colegio, dç falimos pqr ahora de Guaxaca. 
Guaxaca ?Temgo por equívo- y vol vemos à Mexico, á ver lõ 
cacion, ô confiillon, de hifto- quelatíompañia obró en el 
rías aver quizas oido;q con los trabajó común cíe la pefte de 
Martyres, que S. Franciíco dé los Indios de aquefte año. 
Anode 
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Cap. X I . De la grande pe ¡le, y mortandad, que ¡obrevmo 
efte ano á los Indios, y lo que en el la trabajó 
>í< la Co»wañ:a. 
' • 6 1 . . ^ 




e f e ^ ^ ^ ; ] fadã}y corrien-
te la Compañía en Guaxaca, 
.Ríe vna de las calamidades té-
poralesj cjue han padecido los 
Indios deíde íu Conquifl:a,tan-
to mayor.y digna de muy alta 
confideracion, quanto íc noto, 
cj aviendo durado vn año ente-
ro, y aviendo ya en la Nueva-
Efpaña macíiülimosEípaííalcs, 
Negros, Mulatos, y Meftizos, 
íòlo hizieíè eftrago en los mi-
ícrabics IndioSjen tanto grado, 
y con tanta fuerza, que averi-
guados losPadíoncs de losPue-
bíos, deípues, que ceísò el con-
tagio fe halló,que faltaban por 
ellos fobre dos millones en el 
tiempo folo de vn año. Efta 
;íingularidad del contagio en 
Jos indios íolos,llamaron algu-
nos ¿ingel percutiente, como 
lo fue en Egipto la calamidad, 
que íe llevó los Primogénitos 
de los Egipcios,fin tocar en los 
hijos de los Hebreos.El conta-
gio era, no Lander inguinaria, 
qual fuele íêr eíde las peites de 
Europa: fino vna calentura re-
cia con vehemente dolor de 
te. 
eftomago, que prorrumpía en 
copioíà íàngre por Ias narizes, 
de que al quinto, ó íèxto dia 
morían, fin que hallaíê reme-
dio ni alivio la Medicina, con 
aver hecho exquífitas diligen-
cias los mas afamados Medi-
cos por orden del Virrey, y 
Adiencia: y lo que mas es en 
muchas Anotomias,que hizie- ^ ^ 
ron en los cuerpos muertos, Vam]fi. 
para conocer, ò làber la paite beiapef-
affeda, no le lialló mala cali- " 
dad, ni íeñal della en ninguna 
parte dellos: de que nacieron 
varios juyzios, que los hom-
bres hizieron. 
261. Vnos la atribuyeron 
á la Conjunción magna de 
Marte, y Saturno, queíè avia 
obíervado efte año: por dezir, 
que los Indios eftaban fujetos 
á los influxos deitas eftrellas, 
por fer en fu complexion, me-
lancólicos, frios, y fecos.Y co-
mo á cftc juyzioopponian,- ̂  
en vn millón de períònas e/pa-
ñolas, y de varias mixturas, no 
era pofible menos, fino que 
concurrieíen muchos millones 
deítos humores, en quienes nò 
hazíendo efte mal eífeéto la 
.Conjunción; Íe debia attribuic 
a otra caula. Iban muchos por 
Tt t otro 
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otro lado, attribuyendo la en-
fermedad à folo diipoíicion de 
la juftieia divina, que cjuifo 
vendar en los hijos las abomi-
nables idolatrias, y atroces 
crueldades de hombres, que â 
, honor de fus torpes ídolos ma-
taban con increíble impiedad. 
Eftos diícurrian al modo de 
•los Fariíèos, quando viendo á 
vn ciego denacimiento3le pre-
•guntaron à Chrifto, íi aquélla 
enfermedad era por culpa fu-
ya, ó de íús Padres? A ios qua-
'A'%r les refpondiòel Señor, que ni 
pinjaban, t ' i 
¿¡2 era por de fus Padres, ni luya, que no 
A" «M*-.todas las miíenas,y achaques 
tries de . r i i 
¡HsPtdrcs humanos ion por culpa de 
quien las padece. Si los cafti-
gara Dios por idolatrias de íus 
Padres, donde vbieran queda-
doRomanos en el mundo,quc 
tenian por politica adorar los 
Diofes falíõs de todas las nació 
nes, que conquiftaban? Otros 
rnas piadoíbs para con los In-
dios, y menos con los Eípaño-
les daban por motivo de la ira 
de Dios, que íè eníãngrentaba 
en los naturales, la crueldad de 
los Efpañoles, y el mal trato, q 
les hazian. Pero no fiendo efto 
verdad en todos, ni tanto con 
muchas leguas, como las Na-
ciones enemigas, y como al-
gunos demaCiadamente zelo* 
ios exageran; no hemos de 
creer que Dios embiò vn caí-
ti^o tan general, folamente 
por culpas de algunos particu-
lares. Lo que Yo tengo por 
cierto es, que aqui andubo la. 
mano juíticiera de Dios con la 
blandura, que la íueíe llevar la 
miícricordia, quaqdo caftiga, 
porque à los Indios, les quito 
las vidas; bien difpueftos, co-
mo veremos, para llevarlos al 
defcanlb eterno^ y fbrarlos de 
la pobreza, y miícrias en que 
por altiilima providencia de 
Dios viven en fu mifma tierra. 
A ios Eí pañoles íus encomen-
deros, les quitó innumerables 
tributos: á los no encomende-
ros el fervicio corporal de tan-
tos, como faltaron: al Rey, y 
al Rey no mas de dos millones 
de vaíallos, y otro tanto de ré- mtdtt. 
tas Reales f fi bien fe la recom- ^ 1 
pensó por otro lado, porque mumu. 
íu zelo de aumentar la Fê lo 
merecia) A aquellos caftigó c5 
la muerte, para redimirlos de 
tantos trabajos; juílicia con 
mucha mifericordia! A eftos 
minorándoles las riquezas, y 
los firvientes, para quitarles las 
ocafiones, y materia de los vi-
cios, que nacen de ellas. Mife-
ricordia grande, con jufticia! 
Efto tengo por cierto, de lo 4 
nosenfeñala Eícriptura: pero 
lo mas cierto esjque los juyzios 
de Dios fon vn abiímo incom-
prehenfibie! G^m confiltmm 
eiusfuít} 
263. Venian las noticias dé 
las 
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hs mlfcihs laftimoiás de los ros tantas laílimas. Moftroíc 
Pueblos de Nucva-Kípaña, y 
Mechoacaa atropadas a! Se-
ñor Virrey, al Arçohiípo, y 
Obifpos, a la Audiencia, Ciu-
dad, y Corregidores^ que los 
enfermos en los Pueblos eran 
tantos, que en algunos eran 
todos; que no avia quien les 
acudicie con el íuílenco, y las 
medicinas; que el mal era el q 
losdenivabaá todos; pero la 
inedia, y la hambre las que 
no perdonaban á ningnno. 
Que ya no amortajaban á los 
que morían, porque todos ei-
jyJich* taban mas para ícr amortaja-
yuflimasàosy que para amortajar á 
diiapefie otros, que las íèpulturas eran 
vnos hoyos grandes, dodc ar-
rojaban â los que por la maña-
na hallaban en las caías, y en 
las calles muertos; que folian 
moriríè todos en vna cafa, fin 
faberíe, hafta que el mal olor 
avilaba: que íè hallaba criatUT-
ras azidas de los pechos dé íiis 
Madres muertas, vnas ya exr 
pirando, otras ya difuntas;que 
le encontraba n en los caminos 
los que huyendo en fus Pue-
blos de la muerte, la hallaron 
al Íalir de ellos. Eftas, y otras 
calamidades Íe oian de fuera 
de Mexico, y íè creían,porque 
íè veian con los ojos en los ar-
rabales de Mexico, q ion bar-
rios numeroíbs dcIndios.Que-
braban los corazones mas du-
la piedad de Mexico en eílas 
miícrias. Pero rn quienes mas 
íe moílró la chai idad, que en 
ellos es juílicia, fue en las ca-
vezas, y gente rica,y principa-
les, ene! Señor Virrey D.Mar- ^ ¡ ¡ ^ 
tin Enrriquez, fiempre, y enjArpbip. 
eíta ocafion,mas que Padre de P0-
pobres: En el Señor Arçobifpo 
D. Pedio Moya de Contreras, 
mileiicordiofiiíimo Paítor de 
íus afligidas ovejas, en la Real 
Aud lencia Regimiento de-
la Ciudad, Clero, y Cavildo, 
en las Sagradas Religicnes. 
Loque citas hízicron, y tra-
vajaton en eíta común cala-
midad , íiendo mas antiguas 
en el Rey no, mas numerólas, 
y en el exemplo primeras, fe 
podrá inferir, por lo que obró, Trdajm 
y hizo la Compañía, que era gmf'*,~ 
la vitima, y le profeíía en todo 
la minima, y el numero de fn-
jetos, que entonces tenia, era 
reípedivamente â ellas pifiU 
lusgrex. 
164. El Señor Virrey, y Ar-
çobiípo, de limofnas grandes, 
que de fu hazieada!contnbui% 
y íolicitaron de los ricos de la 
Ciudad, dieron providencia, Limofn/u 
para que por mano de Sacer-
dotes charitativos del Clero, y 
Religiones íè repartieíèn, me-
dicinas, y íuítento â los enfer-
mos, finque â nadie faltaífe. 
Dieron orden, que todos los 
T t u Me-
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. Medicos porHoípitales,y bar-
rios acudicien á vifitarlcs^álas 
boticas, cjue dieícn puntual-
mente lo que rccctaíèn para 
ellos. La Compañía para que 
fe lografe en todos la limoiha, 
que por mano della hazla el 
Señor Virrey; repartió entre 
varios Padres,?}' Hermanos los 
barrios de Mexico;adonde ca-
da dia llevaban la comida gui-
fada, 'y fazónada en el Cole-
gio; repartia nía por las calles 
. cellos, animábanlos à comer, 
Losàe uy para paladearles el haftio, q 
cdpaiiu Tes ocafionaba el mal, llevaba 
Imidf1 Gaxíls ̂ c ̂ ^S116 proveyó en 
grande abundancia el Sr. Vir-
rey. Tvibieron mucho q hazer 
afli los Padres, como los Her-
manos 'y porque iban con las 
ollas, y platos cargados de ca-
fa en cafa, viíkando á cada en-
fcrmo,d,ando!es la comida por 
fu ma n o, porque de otra • fu cr-
. te no lo tomaban}y íè dexaban 
perecer. 
2ó). Quien fe extremó mas 
'¿IJifte d en cila mifericordioíà caridad 
p . w ^ fue el PadreHernan Suarez de 
pebres W J«i Concha, el qual viendo la 
cortedad de las cafas de los In-
dios, y que en cayendo enfer-
mos citaban vnos Íobre otros, 
y que no avia en ellas quien les 
dicííe vn jarro de agua,ni quie 
los curaíè, ni aun quien íãeaíè 
delias ios que morían, conque 
la corrupcioa de los cadáveres 
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era nueva peíle para los enfer-
mòs; buícó vna caía grande, y 
acomodada en el barrio de 
Santiago,que llaman Tiateld-
co, donde avia entonces tantos 
Indios como Elpañoles en to-
do Mexico^ y della formó vn 
Hoípital, buícó camas,y alajas 
de enfermerías. En ella reco-
gía los mas neceífitados, acu-
diendendoles quando los Me-
dicos los vifitaban, como fi fue 
ra fu enfermero, cuydando de 
q les aplicaíen las medicinas, 
aífiftiendoles à las horas de el 
comer. Y fuera defto, todo el 
tiempo, que le fobraba de losLosMtr: 
r 11 i ss- cadera i -
enterraos, andaba por la Cía- ctjdenm 
dad à cavallo pidiendo X\mo(- f»simo[-
na para fus enfermos entre losms'-
Mercaderea, los quales fe las 
daban copiofas movidos, aííi 
de la'mifei ia de loslndiòs, co-
mo de la mifericordia del Pa-
dre. Medio fue efte, con que fe 
libraron de la muerte muchos 
Indios. Porque aunque mu-
chos morían con la fuerza del 
cocolixtli, que aífi llamaban al 
mal, muchos mas eran los que 
morían, porque no avia quien 
les aplicafe remedios, ni quien 
les diefe de comer. Y aííi fe ex-
perimentójque de los que caia 
malos en las caías de íosEípa-
ñoles,ydelos q íè recogían á 
losHofpitales,donde avia cuy-
dado dellos, eran menos los 
que morían. En lo eípiritual, 
no 
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^ • ¡ ^ no podia laCompañia emular extremas, que en los Pueblos 
á las otras tres Religiones, que íbera de Mexico fe padecían 
como mas antiguas íc hallaba con el contagio, pidió al Padre 
con muchos,y buenos lenguas Provincial, epe aunque los 
que trabajaron en confeíiar, y quitaíê de Mexico, donde avia 
olear á los moribundos,!o que otros, que lo íüpliefen, embia-
no es dezible. Los de la Com- fe vn buen numero de Padres 
paiíia, como tan recien llega- con los dos Lenguas^ el otío 
dajeran pocos los que la labia,- por viejo, y achacoíõjè quedó 
pero con todo íe halló con en laCiudad.) Fue mucho mas 
H m w i tres Sacerdotes Lenguas emi- íin comparación fuera della 
iteres ic- nentes,el Padre Saluaña,et Pa- el iluto. Porque eran tantos 
gua:,co>¡- fcc ]uan ¿f» Tobar, y el Padre los enfcrmos.y tatos los muer-
fie f t 'íj l 
oum 7 Alonfo Fernandez de Segura. tos,que hallaban por las cafas, padr(s" 
Eftos tres acudían de dia, y de que fe les iba todo el dia en fa- fiw* de 
noche incaníãbíemente à cftc car delias los cadáveres ya cor,- Me¿"a0\ 
- -n • r r T- • n **ff¡ft¿rá 
minilteno, y íieropre íe que- ruptos,paia aliviar alos que:au ¡os^fin-
daba vno en cafa pat a confef. vivian.No menos neceífitaban ¿u< 
íãr, y olear â los que trahían de ayúdalos Curas, ya rendi-
para eífo á nueílra ígleíia:por- dos con cl immeníò trabajo,^ 
que el Señor Arçobiípo,como jos enfermos derrivados con el 
íiempre íe hazc en eftas extre- contagio;à vnos,y á otros aca-
mas neceííídades, dió facultad dieron, exercitando por los 
á todos los SacerdotesRcgula- vnos los Sacramentos,y admi-
res para íàcramentar à los en- niftrandoíêlos á los otros. Los 
fermos, y para enterrarlos en Lenguas el de la Confeíliori, 
Ttl Her- Sagrado Parocbo non requifito. los que nolo eran el San toOlio 
7»¡moAn- También ayudo mucho entre que en aquel tiempo eran muy 
tmynd* ôs -Novicios quando iban a raros a los que leles acudía co 
llevar de córner ¿í los apeíla- el Viatico. Fue como creo efte 
do el Hermano Antonio del travajo, affidelosquecurahã, 
Rincon, que loera,por íêr pe- y cuy daban de los enfermo!, 
ritiííimo en la lengua Mexica- como de los que padecia,- muy 
na,-bablandoíes en ella, exor- grato à Dios: de mucha edifí-
tandolos à comer, y ayudando cacion á los Hombres, que de-
à los que morian con ados de zian de los dela êómpama,lo 
Fé, Eíperanza, y Charidad. que Yo no me atreveré á eícri-
ztá El Virrey no contento bir aqui, por no offender fu 
con efto, y viendo las miferias modcfl;ia,y los que eícnben ef 
Vvv ta 
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ta gran calamidad de los in- Prelado DonBaíco de Quiro- H 
dios, fuponen con bien fu nda- ga hizo erigir ca tpdos losPue- /« 
da pied adj que de mas de dos blos,- en que luego que cae cn~ Miii-
miUones, que en ella murierõ, fermo. vn Indio lo llevan á él, y 
ferian muchos los millones de los Governadores los vifican, y 
almas, que fe fal varón : pues cuydan fi los diputados, y fc-
aviendolos trahido Dios, co- ñaíados porfemanasparaaííií 
mo el Evangelio dize, á empe- tir y fervir en ellos, fon pun-
ciones à fu Iglefia: Compellke males: y el Cura beneficiado 
'••tos-mirare, y aviendoles em- en diciendo MiíTa todos los 
biado en efta vida ta gran tra- dias va à fu Hoípital,y fabe los 
•bajo, no debemos creer de fu enfermos, que ay de nuevo, y 
infinita mifericordia, que avia los çoníiieW y f» es meneftec 
deferparacaftigarlos dos ve- los dilpone, y los confieífa. 
zes, vna en cfta, y otra en la Con efta comodidad pudo la 
Otra vida! Compañía en Paíquaro don-
167. Acabado eíle contra- de vbo baftantemente que 
•jy^ajo ̂ tiempo, con dezir, qué lo mií- hàzer, eon el contagio, pero 
iaCompa- mOy que en Mexico paísò con xcori la buena. Biípofièion del 
r"a en • los Mexicanos, paísó en Me- Pueblo, y Hoípital, íblo avia 
^ ^ ' Í choacan con losTaraícos:coh que cuy daf de lo cípiritual de 
«fta diferencia,que aqui tuvie- los enfermos, porque en Id 
«ron los de la Compañía, que temporal era grande la provi* 
por orden del Iluftriííimo Sr. dencia,y mas aífiftiendo el Se-
Don Fray Juan de Medina ñor Obiípo con raro exemplo 
Rincon, íè emplearon en fu â la curación, y regalo de los 
cura, y en ííi cuydado, con enfermos . Sin embargo fue 
• igual frudto, y con igual affiíl grande el trabajo de losPadres 
tencia, y trabajo mas como- de PaíquárQ, tal que el Padre 
didad de ayudarlos, y de cu- Ré^or quedó def tan aeh^co-
raríos: por la providencia de ib, que caíi no levãtó, cabeza, 
, losHoípitales, que el Santo háfta que murió. 
*8\&8>U*S> 
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Cat). X I L T)2 las ddi^cncm cfpintuales que fè hirieron 
fara remedio de la pcjh ? en particular la trahida de 
JA^. Señora de los R̂emedios. ^ 
16%. 
^ Ç OMO LA PES-
\ÍA te de los Indios 
'V'1 avia vn ano, epe 
duraba, y aunq 
con las diligen-
cias de Virrey, y Arçobiípo íê 
aplicaban remedios al cuerpo, 
y al alma; pero la tuerza de el 
mal no fe acababa: y íè temia 
'con razón, que por falta total 
de loslndios quedaria laNueva 
Efpaña deíblada, y deftruyda. 
Tratóle de aplacar á Dios, y 
quitarle de la mano el azote, 
con que â vn tiempo, y de vn 
golpe caíligaba, á Eípañoles,y 
á Indios • con plegarias, y ro-
^ gativas. Hizieronfe proceília-
de fin nesdeíangremuy devotas, y 
edificativas; cantaroníè publi-
camente lasLctanias de la Iglc 
fia, offreciendo a el Señor por 
interceíTores los Santos: dixç-
roníèMiíTas: offrecieroníc l i -
mofnas, y por vitimo remedio, 
y para Mexico el mas efficaz, 
fueron Virrey, y Arçobifpo al 
Trittn * Santuario de los Remedios, y 
u virgm trujeron la Santa Imagen, que 
Leàm"' cs> Y^afi^0 Parae :̂a Ciudad 
el mas executivo remedio de 
íüs travajos. Trujeronla en 
proceífion en la forma, y mo-
do, que eferibi en íu Libro; y 
nes 
quiíb ííi Hijo, que nada niega, 
que por medio de íu piadoíifc 
lima Madre íè le pide con de-
bida confianza, que venir la 
Santa Imagen, y daríè por en-
tendido el contagio fu cíe lo 
miímo: porque deíde luego, fe 
conoció,que ya eran pocos ref-
peóto de antes los que caian 
malos, y fi caian, era con me-
nos rigor, y fin peligro. Los 
que citaban contagiados em-
pezaron â mejorar, y los con-
valecientes en breve íè halla-
ron lanos. Volvió al Reyno la 
eíperanza de fu reftauracion, à 
Mexico la alegria^ y dentro de 
pocos dias, dize la Hiftoria ^ u 
defta Señora, que ya eftaba el yüUmü 
Reyno en tal eftado, y Mexi-
co en tanta íerenidad, como 
íinovbiera ávido ni pefte, ni 
mortandad de Indios, ni daño 
ninguno en la Nueva-Efpaña. 
Tan facilmente fe olvidan loj 
males pafados con la poflèfljoí) 
de los bienes preíèntes. Reco-
noció Mexico á la milagroíà 
Imagen de MARIA, el reme-
dio. Y parece, que para efta 
ocafion dixo S.PedroChryíblo-
go,de otra Imagen de MARIA 
de los Remedios, lo que de la 
fuya de los Remedios dixo en 
Vvvi efte. 
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efte Mexico. Hall aban fe las el vnico remedio para atajar la 
dos hermanas Diícipulas de muerte, y traer la vida ííi Ima-
Chrifto affligidas, coa Sa en- gen de los Remedios: Feniat 
fcrmedad,ymuertede fuher- .Maña, dize cl SantOyVemat 
mano Lázaro. Acudió la pie- ¿Materm nominis váida', quia 
dad de Marta á ios remedios fim Mañaynecfiigañ morsp-
fin provecho; Acudió Maria à ter at, nec vita poterat reparan. 
las rogativas, y plegarias, am- Applique la inteligencia d e - ^ , 
bas eícribieron, y rogaron á fa vota á la calamidad de Mexico * 
•Maeftroporla-faludjdeíúhcr- lahiftoria, el cafo, y las pala-
mano, y el mal nodififtiò, y bras del Santo, que todo íè ve-
murió Lazaro. Vino Chrifto rifíca én la venida de la Ima-
defpues de mnerto al coníuelo gen Santa de los Remedios, cj 
de fos Santas Difcipulas: hizo parece,que aüque queria Dios 
•Marta las diligencias, que di- hazer el beneficio de atajar 
ze el Evangelio, llorando, y re- á la muerte los paííbs, y volver 
conviniendo á fu Maeftro.' y al Reyno la íálüd, y la vida^pe-
para re ^ce^e el Señor q tendrá reme- ro avia de íêr invocando eíla 
mearlos ^ 0 í« trabajo: pero que llame lmagen:0)c^ 'Mari'amyporque 
ft á Mnúaif̂ oca AfariamRorajiQ ella es él Remedio, de los Re-
hjfrell¿~ ha de venir íu hermana, fi'•ya medios: para Mexico, y para 
Mirié ha prometido, el Señor el re- toda la Nueva-Eípaña. Aquí 
medioíPorque íu hermana era entraba el dar razón de eíta 
Imagen dew Madre, y quan- Santa Imagen, mas quien qui-
do íè trata de remediar muer- íiere Íaber fu hiíloria, lea la 
tes, de dar íalud íín eíperanza que imprimí en Mexico el ano 
cíe remedios humanos, llame- de 685. que Yo la dexo por 
íè á Maria, véngala Imagen de apuntar vna nueva, y fíngular 
Mária, que íiendo Maria en la noticia de efta Santa Imagen, 
enfermería de Dios el Reme- con la ocafion que diré en el 
dio de los Remedios, ha de íèr Capitulo ííguiente. 
Cap. 
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•Ano de Cab.XIIL de la Santa vida, y dicho!a muerte del Tadre 
Diego Lope^pnmcro T êÜordel Colegio 
w _ A NOTICIA, entro ya en los fucefos de \\ 
x^9' tí ptfej^cjue prometí dar Provincia de Mexico del año 
"V ^ de laSanta Ima- de 15-7 .̂ En que aun no fun-
gen, de los Re- dado fu Colegio MaximOjpor-
medios es vna, que afta eíle año citaba toda , 
cjue ahora dos años con oca- via fin Fundador, como íè dirá 
ííon de ííi decima quarta veni- en el Cap.figaiccc,avia ya cor-
da á efta Ciudad, halló el L i - rido cafi por toda la NuevaEH 
d 'f1!™ ejeiado D. Joícph de Lezamí, paña felizracte íüs minifterios 
* / f C u r a de el Sagrario de cila Sa- para mucha gloria de Dios, y 
ta íg^^3^'" clue con bailante, bien defte Reyno. Pero como 
y lüfficiente probabilidad fe la providencia divina, porque 
dtícurre, ícr efta mifma Ima- afficonvicnc,tarazealasfclicj-
gen, la que Doña Luz, Madre dades con infortunios, y â ef 
de Nueftro Rey D. Pelayo, tos fe íiguen nuevas profperi-
metiò en el arca, quando por dades, como á las borrafcas la 
ciertos motivos expufo à las íèrenidad, y â efta lastempek 
corrientes del Tajo, al Infan- tades. A todos los acrecenta-
te recien nacido: la-qual hifto- mientos de la Provincia puc-
ria cuentan muchos Authores, den fervir de contrapelo, las 
entre los quales íc puede verá muertes de los dos infignes ^erte, 
D. Jacinto Arias de Quitana- obreros della Padre Juan Cu- /nZml 
dueñas, en el libro intitulado riel Redor de Paíquaro, de q^w/. 
Antigüedades de Alcantara, eícribiré en cl Capitulo XIV". 
lib. 2. Cap. 9. que dize fer la y Padre Diego Lopez^ue fue 
mifma, que oy en Mxico ve- el primer Redor del Colegio 
neramos, con el apellido de de Mexico, que por aver fido 
N . Señora de los Remedios, antes, aunque ambas en vn 
Mas dejo efto( que en quader- mifmo año, la podre en aquef 
no aparte anda ya imprelfo te. Y la dividiré enparraphos 
en Mexico} por continuar el para mayorj claridad, y 
hilo de nueftra Hiíforia . Y diftincion. 
Xxx §. L 
Su' nací-
miento. 
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Succefos de íli vida, haíla que fue nombrado para 
Fundar la Provincia de Mexico. 
NAciò elPadre Diego Lo- Y qüe deílos tubieron buen lo-pez en vn lugar de tierra gro de fus prendas por âver ce-
de Campos, llamado Caftro nido dicha de encõrrarlos buc-
Mocho del Condado de Be- nos! Fueron eftos el Dr. Fran-
"y navente , no fabemos cl dia cifeo de Ribera, q deípuesfuc 
Pama, año y mes de íü nacimiento, dela Compañia, tan gran iu-
como ni el nombre de fus Pa- jeto^ue fueConfcflbr d e San-
dres; porque los Padres antí- ta Therelã deípues del Padre 
guos deíla Provincia affedan- Balthazar Alvarez, infigne en 
do la brevedad nos dexaroo la inteligencia de la Elcríptu-
obícuras, y cortas algunas co- ra, y en la íiencia de la Theo-
fas. Solo labemos, que eran logia Miítica. Y el Bachiller 
. hombres de baziéda, y de ca- Lucas Gallego, que Religiofo 
lidad j y fe infiere de que el defpues de Predicadores, paísó 
Gonde, quando iba á Caftro áía Provincia de Guatemala, 
Mocho, guftaba de íèr íu Hu- y en ella folia contar á los de 
. cfped. Reconoció íu Padre en la Compañía de aquel Cole-
. Diego íu hijo buenas prendas giocon particular ternura las 
.^e natural, y entendimiento virtudes de íus dos compañe-
para el eftudio. Y embiôlo à ros. En eípecial del Santo Má-
Saíamanca bien acomodado, cebo ('afli llamaba al Padre 
y aíliftido de todo lo neceíTa- Diego Lopez) de quien dezia 
rio, que es menefter, para que avia aprendido virtud. Conta-
deícuidando losmozos en buí- ba mucho de íu recogimiento, 
car lo que han de veíltr, y han honeftidad, y raro recato; re-
de comer, no defcuyden en lo feria de fus limoíhas, que eran 
que deben aprender, y eftu- tan largas como fecretas:de fus 
diar. Deparóle Dios con par- liciones, y eftudios, que eran 
ticular miíèricordia en la po- fin interrupción, y continuo 
Íada dos Compañeros, como fervor: tuvieron por Maeftros 
dosAngeles.Que dellos fe han de Theologia á los dos infig-
perdido, y fe pierden en las nesTheologos Fr. Franciíco 
Vniveríidades por los compa- de V^itoria, á quien llamaron 
ñeros malos, que encuentran! Padre de la Theologia de Ef-
pa-
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paña, y á Fr. Domingo de So-
to, de quien era proverbio en 
Saiamanea Qjfifcit Sotumjiit 
town: Qui i'inorat Sot mm neÇ-
át tottmt. Todo lo labe, quien 
•fabe a Soto; todo lo ignora 
quien no lo lãbe, 
271. Quien aun fiendo Se-
glar vivia como Rdigioío, no 
mo Re!t- 11 1 1 •̂ ' \ r> ~-
giojo .vai llamólo Dios a la Compañía: 
tnelfigio, fiie recebido cn Saiamjncajpo 
co tubo q haz-er en clNovicia-
do^mudó cl babito,peío proít-
guiò fu exemplar vida, realza-
da con los eímaltes ricos de la 
obediencia, y dexando de ha-
zer muchas coíãs, que íiendo 
buenas, y íàntas allá en el fi-
glo,no tenían cabimiento enla 
, . Religion, y aíTi hizo mas, íõlo 
co mudar intencion^y hazer, y 
dexar de hazer por voluntad 
agetia, lo que por la íuya ha-
zia en el figlo. Hizo los votos 
de los eícholares, acabó lo q le 
£iltaba de eftudiosjy ordenado 
de SacerdotCjComençò á exer-
Taiemo cjtar ej in^p-ne talento de pul-
pito, de que me íingularmen-
te dotado. Fue íeñalado por 
orden de N . P. S. Francifco 
de Borja, ComiíTario entonces 
de Efpaña, para ir afundar el 
Colegio de Sevilla: y era, que 
.con alta providencia lo iba 
Dios acercando á la Nueva-
Efpaña, de cuya Provincia ha-
via defer también Fundador. 
no 
Empezó á predicar en Sevilla 
cn Lis plazas,en las careciesen 
la feria, con el fmóto, que íuc-
len los hombres de eípiritu, y 
de talento. Pedia de limoíha 
la comida para los preííos, que 
de ordinario, pierden la oca- Car'¿*<l 
fion de hazer de la neceííidad ^Í0ífrc 
virtud^ por iu mucha necefíi-
dad. Guiíabales en el Colc^ 
la comida, 11cvabálela, y re-
partíala: y con la Tazón, que 
procuraba en ella, les íazóna-
ba, ydiíponia los ánimos, pa-
ra corregu los,para enmendar-
los, y diiponerlos á la Confet 
íion? y reforma de fus coftum-
bres. Tubo efpccial gracia pa-
ra ganar eíla gente, y fin du-
da para cífo nobafta qualquie-
ra: porque como no van ála 
cárcel por Santos, fino por la 
gente mas eícandaloía de la 
Republica, es menefter gran 
do delCielo para tratarla. Tu- On Ut 
bola no menor para las muge-
res perdidas, q en las cafas de^r ' 
ellas,q entonzes eran permiti-
dasf y àíõlícitud muy efpccial 
de la Copañia íe quitare) poco 
defpues) preíías ellas de lahf-
civia, eran íeñuelo a los mozos 
de la fenfualidad, y laio de Sa-
tanás. Predicábales en fus in-
fames proftibulos,de lafealdad 
de eíTe vicio, de la infamia, y 
danos, que les cauíaba, y de 
que ellas míímas eran los tef. 
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del infierno, adonde iban, acó- guenzaporque no quifo hazer 
panadas, de los que tras ii lie- traición à íu Señor^ y eftas pá-
vabanjdclmalcmplco^ueha- ramoftrar la vergüenza, cjue 
^ian de fus almas,y de íus caer- les cauíaba aver oífendido á 
pos. Pues fiendo efte, y acjue- fu Dios, á cuyo caíto amor de-
lia criados para el Cielo, y pa- feaban volver, fe tapaban con 
ra fervir con ellos â Dios, ios la del Padre. ^ 
tenían en aquellas caías entre- 27 2. A petición de la Seno-
erados al Demonio, efpiiitu de ra Condeza deNiebla,Tutora 
la fornicación, matriculadas del Duque de Medina Sidónia 
para el fuego fempiterno. De- íü hijo, y Governadora de íu ^ ^ 
ziales eílo con tal zelo, con tal Eftado, fue â predicar á S. Lu- ¿ " J l 
. fervor, y talento,que íàcò mu- cas de Barrameda. Fuefe à vi- Bammc 
. chas de aquellos atolladeros, y vir al Hofpital, y fue de gran- da' 
pufo en camino de falvacien, de conveniencia para los po-
recogiendolas al Convento, bresenfermos del, porque la 
que llamaban de las arrepen- Condeza amantiílima de la 
t:das; á las quales él miímo Compañía le proveia abun-
acompanaba , aprendiendo dantemente de comer, y él lo 
acción de tan heroyco exem- repartia todo con ellos; y làlia 
pio, del que avia dado en Ro- á tnendicar ofliatin para fi, la cidade 
maN.Santo Patriarca. Aña- comida: y de los quartos, y iosenfer>: \ 
diendó á vezes, que no tenien- ochavos,que recogía de l imoí ms' 
do algunas manto,con que cu- na, mercaba lo que avia de 
bride, porque tampoco como comer parca, y pobremente,y 
efto ganaban en el infame of- él por fi lo diíponia,ím permi-
ficio en que íè perdían! El Pa- tir, que nadie le fírvieíè: y eí-
dre Diego Lopez, por excu- tando tan ocupado en predi-
farles la vergüenza, ò el peli- car, y confeífar no le faltaba 
gro, filüs Rufianes las cono- tiempo para efte a t̂o detan-
cieícn, y viefen que fe les iban ta humildad, y pobreza; por§ 
les daba fu manteo, para que á quien lo emplea bien íiem-
mlrlft rc taPafen> Y eI iba á ru lado CI1 Pre le kbraj como fíempre le 
ddf* mã cuerpo, afta ponerlas en Íalvo falta à quien mal lo emplea. 
teop*ra en las Arrepentidas. Mejor lo- Los frutos de íu fervoróla pre-
malas mugeres, que el cafto feífiones particulares, y gene-
Jof.:ph con la de fu Amo,-pues rales; raras converfion.es de 
aquella fe la quito con d elver- hombres defalmádos, y perdi-
dos. 
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¿Jos, que volviüron ea fi,y mu- co cuyda de agradar̂  á los ojos ' 
daron de vida. De allí paísò á divinos;c]ae no anda muy ara-
Cadíz, Limar entonces tda viada de virtudes en ei alma,-' 
icno de varias Naciones, que quien crac proí-anamece ador, 
alí i con curren, como falco de nado el. cuerpo. Que â la hora:; 
dodrina.No avia aiii en aquel de Ja muerte muy poco apro-
tiempo ninguna caía de Reli- vechan las galas, y.Íiaz«n mu-
Primera gioíos; y donde cftas no citan, cha faka: las virtudes: que de 
enolT-r tâ mu^o.La. Compañía ordinario andan, reñidas la gra 
A.. Cem. íue la primera, que fixo allí cia del cuerpo, y la gracia del 
¡ A afienco-y el Padre Diego Lo- alma. Hita es la moneda con 
pez el Adelantado de todos que le compra el Cielo; aque-
en ella. Filaba en Cadiz muy lia es moneda falla, que acá 
acreditado el comercio de las corre, y allá no vale: Fallax 
Indias, la plata, y oro que de gratia, & •vana eft p i l tbri tU' 
ellas deícmharcaba era mu- do, Miilier timens Dewn, iffa 
cha: y al palo, que abundaba Utidahitur. Noay muger her-
ía riqueza de eílos metales,era -moíã para Diosjino la que te-
la de mafia de la gula de las li- me á Dios/La gracia del cuer-
viandades, de la codiciable los po entre las telas,-y las Oían- 1 
.trajes profanos, mcrcaderiá, das, han de parar en hedion-
que con las luyas han introdti- dezy en gufanos> y pQdre,queá Xaiénti 
cido en Efpana, y de Eípaña .quien mas las amó, hã de cau-
en las Indias las Naciones cí- iacroas aícos, y mas horror: f̂ /ww 
trañas. Aqui pufo la proa de 4a hermoílua del alma entre jes. 
fus íiTinoncs el Padre; â eitos viles láyales, y xèrgas, es la ^ 
abuíus, y vicios fueron los ti- ha detener por premio los do-
ros de íu zelo, á efta relaxado -tes de'gloria, y la v.ifion eterna 
aíeftó la vateria de íu doòtriná ide EHos para el alma. Eftas,;y 
Explico algunos lugares de el -otras xÕíidcraciones bien a-po-
Apoítol S. Pablo contra la de<- yadas, y ponderadas, con E£ 
mafu de .las galas, eípecijit- ícritura, con Santos, con iázo-
mente de las inugeres, y como -oes, y exemploSjhíz'ísí'ori tan-
con ellas ílniom<¿nEao, la fen- .ta moción en vn. concurío de 
íualidad, la ambición, la vaU.i- . Señoras,y otras mageres, bien 
dad, la fobervia, los efeanda- 'atabiádas, que á roftro dei ca-
jos, y el olvido de.IDios; porq bierto oian, porque las vicien; 
quien cuyda mucho de aplacér que algunas de ellas corridas 
á los ojos hummos; jquy po- .detía^rofanidad, y reprehen-
Y y y dU 
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•didasdefu conciencia, levan- de ha ávido, y ay Operarios 
taron de los ombros los man- tan fervorofos, que han con-
tos, y de pura confufion íe cu- fervado, y llevado adelante el 
•bricron os roftros, y con el fruto, que hizo entonces el P. 
exemplo incitaron alas demás Diego Lopez, 
á lo mefmo.Con ió el lermon, 273. Era con los pecadores 
y llego à tal aprieto fu perfua- fuá ve, y blando en fus reprc-
fiva, que vna de las Damas, q henfiones,pero effizaz,y pode-
avia de mas ayre,en el audito- rofo en ellas. Y fucedia, que íi r«. 
rio,fe deípojó luego alii del to- venia algu no,que abuíàndo de 
cado: levantófe à fu exemplo fu aífabilidad íe refíftia obfti-
el alarido de las demás, y de£ nado à fus amoneftacionesj la 
greñandofe foliaron los rizos, trocaba en vna Santa indigna-
que avian fervido de lazos à cion, con que los aterraba, y 
los ojos lafeivos; y derraman- confundia, tratándolos como 
do muchas lagrimas, y fin ha- á impenitentes, y â reprobos, 
blarfc palabra volvieron á fus Llamáronle en vna deílas 
caías,con más arrepentimicn- Apoftolicas excurfiones, para 
to, que avian tíahido defem- que avifafe á vna muger rica,/ 
Fruto de b0ltura. Sucedió, qne muchas de no muy honeftas coftum-
n̂dlTiL Doncellas,que avian puefto fu bres, del riefgo en que eftaba 
i»t*&rts eftudio en el cabello, cortan- íu vidajque los Medicos la mã-
doíèloâexcuíãsdeíusMadres, daban recevir los Sacramen-
fc lo embiaban al Padre como tos, y ponerfebienconDios,y 
deípojo de lu vidoria, y tro- ni los de fu caía, ni fus deudos, 
pheo de fu fanta eloquência, y conocidos, Íe atrevían á de-
U bo defde aquel dia, gran re* ziríèlo, porque fabian, que lo 
forma en la defcompóítura de avia de llevar pefadamente. 
trajes, affi en. mugeres, como Entró el Padre Diego Lopez, 
en hombre» introdujofe la fan ; condoliofe de fu mal; dixole ^ J » 
ta frequência deConfeffiohes, -la gravedad del, à juizio de los 'tT .' 
— --- , j x — - — -.v^x^, uv- icuicuiar ci alma 
Finalmente con fus fermones, - pues para ella fiempre eran ef-
yexemplos de fanta vida,echó • ficazes los remedios de la Co-
los fundamentos al infigne, y fcííion, y la Cdmnuion: qne el 
provechoíb Colegio,que tiene la oiria de penitencia, y ayu-
la Compañía en Cadiz; don- daria; excufdfe la pobre Seno-
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ra, con que íü enfermedad no 
era nada: cjue en Icvantandofe 
íe confcíTaua. Replicóle clPa-
dre: y li los Medicos aíeguran, 
que Vmd.no íè ha de levantar 
defte accidente, como íè ha de 
conféflaren levantandoíè? cí-
{o es exponerte á morir fin Co-
feílion, ò aguardar á hazerla 
quando no pueda con peligro 
. de íü íalvacion. Enfadóle la 
obtlinada muger; y empegó á 
reñir d fus criados, porque le 
avian dexado entrar á aquel 
hõbre, importuno, y canfado: 
que íè lo echaíèn luego de alli. 
Aquí el Padre con elpiritu co-
Zefo del mo proplietíco, le declaro,que 
J/ ffP;r- no folo era fu enfermedad de 
rieígOj- uno, que era muy cor-
to el eípacio de vida, que le 
quedaba. Sonrrioíé ella con 
vna rifa affeétada, y mirando-
fe à las manos,y brazos 1c dixo: 
Ande Padre, que fon encareci-
mientosj eftas carnes,tan lanas 
y bellas no fon para los guía-
nos. Dexeme, y vayaíè: Oyen-
do el Padre tal deíàtíno, con-
virtiendo fu aífabilidad en eC 
pantofo horror con vn grito 
terrible, le dixo: que miraíè 
por ÍJ, que fe la llevaban los 
Demonios fin remedio al in-
fierno. No hizo cafo, proíi-
guiò en fu impenítencia, y cu-
pliendoíè la amenaza del Pa-
dre, en breve-fe llegó la hora, 
en que fe le arrancó el alma, y 
Muere m 
tade. 
dexó fin vida el cuerpo, que 
ella dezia, que no era para l o s e > 
guíanos, y cite paró en la íè- uuk,
pultura, y aquella fegun pare-
ce, en clinHerno. 
274. De Cadiz, pafó à las 
Canarias acompañando al I I -
luftriííimo Señor Don Bartho-
lome de Torres, que iba pór 
Obifpodelias; el qual le pidió 
â Nueltro Beato Padre Saa 
Inanciíco de Borja Comiífa-
rio de Hfpaña le diefe algunos 
de la Compañía, que éntraleÍ\ 
con el en ÍLI Obifpado, y le 
ayudafen a promover el bien 
de íusovejas,como íu buen ze-
lo deffeaba. Señalóle el Santo 
al Padre DiegoLopez con otro 
Sacerdote, queaviendo muer- „ - , 
to en la navegación, le dexo la c w / ^ 
empreíTa toda â el folo. El dia, 
que íè embarcó en Cadiz para 
las Canarias, fue de tanta edi-
ficación y ternura, ver la gen-
te de la Ciudad, hombres, y 
mugeres concurrir á la playa i 
defpedirfe de fu amado Padre, 
y Predicador, llorando, y fof. 
pirando de fentimiento de íà 
partida, como allá del Predi-
cador de las Gentes cuentan 
los Hechos Apoftolícos^que el 
Señor Obiípo no pudo conte-
ner las lagrimas, ni dexar de 
alabar á Dios de ver la fuerza 
de la virtud, pues en vn pobre 
Religioló tanto poder tenia 
para mover los ánimos de pue-
Y y y i . blo 
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blo tan grande, que afli lo fen- cho. Y como lo cenificaím fu 
ma como fi á todos, y à todas Seãoria, cl Prior de San. Agut 
fe les foeíTea en íbio el Padre tin, y otras peifonas de credí-
Dieoo fus Padres, fus Madres, tp, «juc alii eftaban, y las oye-
e litios. Predicó en la Gran ro'íi; affirmo el Padre, que fi le 
Canaria, con tanto fervor, y tomaran juramento en vna 
efpíricu, hablado defdeelpul- Ara Coniagrada, y delante 
pico tan al alma á cada yno, del Santiflimo Sacramento, no 
que dczian,lcs entendia lo mas Te atreveria â jurar/pe tai avia 
interior deíüs conciencias, y dicho. Hitando en eítaconfe-
que fabia lo que les pafaba por renda, de fi lo dixo, ò no lo di-
ellasj y afTv fe ponían todos en ^ llego el Portero del Con-
fus manos, declarándole el ef- vento, al Prior, y dixole, que 
tado de fus vidas, que juzgaba llamaban á toda priía á vna 
Sumi dc ellos que ya fabia.Muchos juz- Confeffion, para vna perfona 
frifeda, garoii, por lo que en el Padre que le avia dado vn accidente 
experimentaban, que tenia dõ de repente, y íe moria. Oyen-
de profecia, y los caíbs, que fe do eíto el Padre Diego Lopez 
íiguen parece que lo pruei53fn. falio. de la meia con vn Com-
275. Predicando aqui en la pañero, tan apriefa, que nd 
Canaria en vna Iglefia de los aguardo á que le traxefen el 
Padres Ãguftinos, yendo en lo nmteo; llegó á la cafa, de dõ̂ - c*fi $ 
mas encendido dc fu fermon, dc llamaban, y entrando cñ faHt̂ '-
prorrumpió en eílas palabras; vna pieza della, halló â vn 
Llorad,y lloremosy no coa iagrt- hombre, que aquej día le avia 
mas de los ojos, fino con fmgre oydo el Sermon, íèntado e n la 
del coray)}i;porque eftdojendo- cabezera de la meia en vna íi-
me,un hombre, que ba dietarios Ha que al desdoblar la fervilic^ 
que efldmal amifladoij oj an- ta para comer, cò vn accidérítâ 
tes que coma bocado, moriráfin mortalj fe le cayó la cabeza 
Conf¿fionJ ira-a dar cuenta â fobre el vñ brazo de la filia. 
Dios. Eíkndo aquel dia á la y acudiendo la muger, con 
mefa con el Señor Obifpo^.b quien avia eftado, en maía 
preguntó fu Seiioria,que cémd amiftâd diez anos, à tenerfda, 
avia dicho aquellas palabras acavaba de efpirar en fus bra* 
en ei pulpito? Que palabras., zos, en que ló halló ya muer-
dixo el Padre? Refíriofelas el to, quando cl Padre entró, y 
Señor Obiípo: Refpondió, que conoció. íèr aquel miferalie, 
noíe acordaba,, de averiasdi- de quien avia labiado, fegúft 
le 
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le affirmarõ el Obiípo, y otros 
oyentes, aquel dia, arrebatado 
de algún impuíío divinOj en el 
pulpico.Efte exemplar caftigo, 
movió a penitencia á muchos, 
y causó en todos notable efti-
macion, y reverencia de ci 
Padre. 
270'. Otra vez, aviendo re-
conciliado á dos linages ene-
miftados por vn duelo de hon-
ra, en que mas de quarenta 
períònas de vna, y otra parte, 
lè bufeaban para afrentatíe, ó 
matarfe:vno delíos eílando los 
demás reducidos â perdonar-
le , y echar tierra al infame 
Temblé duelo, refiftio pertinaz al Pa-
**«MW ¿ fin qaercr deflftir del oc|io 
a vn crie- ' Jl 
mft*do y de la venganza, Sintió el ze-
fcrttHoz. loíõ Padre lu obftinacion>por-
que fin él no fe podia hazer 
cadai y cogiéndolo pot la ma-
nóle dixo delante de las de-
ma&períònasjque eftabah pre-
íen tes para et ajüfte dé las 
amiftades con zelo, y eñérgiá 
grande: Plegué diá Sangre dé 
lefu Cbrijid,y â fit Pajjion San-
tijjtma, que por ejia venganzâ  
que Umd. quiere tomar de fus 
enemigos, no fe renguen de fit 
yobre alma los Demomos. Y 
aícntando aqui la voz, con vn 
roftro terrible añidió: Míreme 
a lá cara: conóceme ? Pues mi-
reme bien ( y íeñalando, como 
íè íüele en las amenazas del de 
la frente á la barba) dixo: 
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Pues rio quiere perdonar, antes 
de doze días morirá rúna muerte 
repentiriaKy fin Confejfíon,y fe 
lo llevara el Diablo. Él Padre 
lo dixo, y Dios lo cumplió. A 
los nueve, ó diez dias de los 
doze, que le íènaló de termi-
no, eftando en el campo an ã-
cando con vn azadón vn pal-
mito, fe le cayó de repente de Cumphft 
las manos, y el fubitamente ¿«{«ww* 
cayó tras êl, y efpirô fin arre- ^ 
pentiríê, ni confeífaríè: con q 
le cumplió probabiliííimamé-
te el anuncio del Padre Diego 
Lopez. Divulgóíè en toda la 
Isla el calo, y fue tanto el hor-
ror, que en todos causó, que 
no avia en ella quien íè atre- i 
viefe, à refiftir, y á deíobede-
cer al Santo Varón, temiendo 
de Dios el caíligo. 
277. A eftos dos calos de 
horror, y terribilidad fe figuió 
otro de coníúeio, y benigni-
dad: porque eftando el año 
fue â la Isla, el tiempo muy íe-
co, yefterilj perdidas ya las ef-
peranzas de coger pan, fenii-
llas, y frudosj por no averie 
querido ablandar el Cielo, ni 
dar aguas con oraciones,8 Mil- ¿áo'fa-. 
fas, pròceííiones,rogativas,dií- " ' 
ciplinas, y otras penitencias, 
que para efteeffe&o fe avian 
hecho: el Padre Diego] Lopez 
tomó la mano, y ordenó vna 
dodrina íblemne, en que iba 
el Regenteóla Audiencia Real, 
Xzz el 
nams. 
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el. Dean, y Prebendados, y dieron los dias que alli fe dctu-
otrasperíònas iiüílres con to- vo, tan grandes eoncuríbs á 
do el Pueblo cantando las ora- confeífaríè, que tubo el Padre, 
clones, y pidiendo miícricor- y tubieron íüs Compañeros 
pod dih- dia â Dios. Empezó el tiempo muy bien quehazer en fatisfa-
gtncUs ¿t reren0j t\ ciclo tan íèco, que cer á fus Tantos .deíTcosy fiendo 
uare parecia de bronze, fin léñales fu refreíco en el Puerto,el nue-
ningunas de agua; pero fue votravajoen que fin deícan-
"Dios fervido, que antes de lie- far fe emplearon con los Ca-
gar á la mitad del cami no adõ nados, echándole de ver, que 
de iban, comenzaíè à llover el fervor, y devoción, que el 
con grande tranquilidad, y Padre encendió, quando eftu-
abundancia, fin cefar tres días vo en la Is|a como era fuego 
continuos, con que fe reparó de caridad, no lo avia entivia-
el dañojfe cogió mucho trigo, do, ni apagado la auíència del F¡mnA 
vino, y azúcar, que fon los fru- Padre, lino que vivia, y dura- de losC'~ 
tos de aquella tierra, dando ba en ÍÜS pedios tan encendi-
por ellos defpues de Dios au- do, como quando eftaba pre-
thor del beneficio,muchâs gra- dicando entre ellos. Efto fe co-
cias al Padre por averio alcaq- noció mas bien en algunas Se-
çado con fus merecimientos, ñoras, que movidas de fus íêr-
Si bien el Apoftolico Varón, monts, y dirección, dando de 
J ;¿ i< no quería mas correíponden- mano a las galas profánase las 
Cap. z. cía en íiis travajos, que la re- viíitas ociólas, y cumplimien^ 
formación de las coílumbres, tos fuperfluos, íe avian :dedicar 
,que la converíion de los peca- do à j n íãnto, y exemplar re-
dores, Us mudanzas de vidas coginsiento en, fus cafas, á la, 
rotas, y defvaratadas, que le oración, y devoción, y cuy da;, 
mejoraron; la, fi-equencia de do de fus familias^ las quales 
Sacr-aiTietitos,.que introdujo, y períèvembaaeíi fu fanto pro-
plantó en los tres años,- queje£> pofiti», ÇQ$ feñalados exéplos 
tuvo en la Isla, con tanta, ..peí:- de vktu4Lo qual,y otros rau^ 
ícverancia, y permaneníçia?: q chqs frutos.dé. laMiíTiòn def P; 
pafa ndo, como ya dixe, por Diego Lopez notaroà los Pá-
alli laFÍota paraNueva-Elpaña dres fnsCompaiieròs,: de lo ^ 
cl año de 1571. y fabiendó, c] les comúnicaban aquellos días 
en ella venia ííi Santo Padre, y • los Llenos. 
Apoftol Diego Lopez, acû  : (SM^) 
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Señala S. Franciico de Borja al P, Diego Lopez 
para la Nacva-Efpaña. 
Efeaba el Santo Padre 
General Frãçiíco de Bor-
ja ciarle al P. Pedro Sanchez 
qeibba nombrado por prime-
ro Padre, y Provincial de la 
Nueva-Elpaña tales Compa-
ñeros, que dellos pudieíe con-
fiar la ayuda de la empreíía 
grande, á que iba: y conocien-
do muy bien las prendas del 
EsCeMla Hdre Diego Lopez lo íeñalo 
Rec7or ^or\a (eguncía períona de la 
^ ^ ' ' ^ i í í i o n , 7 le dio patente; de 
Rector del Colegio,c]Ue fe avia 
de fundar en Mexico^ como lo 
fue, govern aadolo en ííisprin-
cipios con;rara pruden cia, f 
.; maníedtfmbre, "con ,, fingular 
2;elo de la obíèrvancia, y chart-
«Jad de los íiiyos, promovién-
dolos mas ton. fus exemplòs, 
que ion exortáciones calladas, 
pero efíicazes, q con palabras. 
279. En lo que aquí mas % 
fcnalo el Padre Diego López 
fue- en. el talento ¿c pulpito, 
para que parece, que vnica^ 
mente lo avia deftinado lagran 
cia, con que...hizo maravilioH 
jfas eonveriiones., de pecada 
res,y promovióà muchos ala 
virtud, y al delprecio del mun-
do, poblando ias Religiones 
de fingulares, recivosy y caft 
todos los que en la Compañia 
entraron en aquellos, princi-
pios, fuero mpYÍdos.;de;í.us Ser-
mones : Predicaba todos ios 
, Domingos en el Holpital de 
N . Señora, y los Miércoles en 
el Colegio de las N'lias; los 
Viernes en el Holpital de el 
Amor de Dios,, y porque no 
cabia la gente çn la Igleíia, pre 
dicaba en el patio,-puyos cor-
,-redor.es altos, y bajos .fe llena-
ban de oyentes.Eíto fue mien-
.tras no tuvimos Igjefía, q del-
piies er^ íxias h¡ Sequencia de 
Pkticls, y Sçíiilones en la 
^qtiq n«sJ%iziero#;lôslRdÍQsde 
. ya^ta^iSpâfítírópÉo era ¿ i -
-verte àtfpabi & f fafi bomm: 
fiMikJoif^çádpsjf.^bf^çar la 
j ú t u i Reprçhf íjjâtlaquellos 
.fia taerir4 X&àty, tlicitando á 
(aquel,. ài$kro Cazado* :> .qué' 
^iendpa yri hijo iüyo, rdd^ a-
<3b %pieS;á cabeza des vna cu* 
JpÈraq^èle a h o g á b a l e d i%^ 
rq por tal arte, y étiyi&&y.M 
herir Jbij^jiai ^gafle en yo 
p e Í o . ¡ ^ ñ Á ' m<&®j repre^ 
heníjones éan aeré, y tan ve-. 
femmtphjamás fe qüexo de-
iías perfona alguna, porque 
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que los tenian. El fi uão de fas "principales de la Andaluzia, y 
Sermones fe vía manifiefta- en efte del Colegio de Mexico, 
: mente en el CcnfeíTonario, moftró vn raro don de prudé-
porque no era efe los Predica- cía, junto con fuma candad, y 
dores,que levantan la caza, apacibilidad. Exortaba à fus 
, para ^ la maten, y cojan otrõs; fubditos mas con exemplos," 
porque era tan aííiftente àl que con palabras, que quando 
Confeííonario, como íí no los fubditos vén que íusSupe-
tubieraotra cofa, que hazer. rioreshazen lo que les mandan 
Y llego á fer tanto cl concuríò con poco impulfo fe mueven á 
de get>te, que acudia à el, que obedecerlos: como al contra-
vbo meneftcrvfar de vna írt~ rio, fe hazen repugnantes las 
, duftria, para poder darles ex- leyes, de los que las ponen, y 
* pediente, q tra cirios al prin- no las guardan. Vifitaba áíñs 
cipioiiñfkuirlos,ydotr!narlos, fubditos Cm diftinecion; trata-
y léñalarles Confeífor menos, ba con ellos platicas Santas; 
5» aplica ocupado j que los 0ryefe con procuraba íaber dellos, fi les 
mu ai mas fatílidadj1 y Comoros pe- faltaba algo dé lo neceírario, y 
m í f 9 ' -"n^enteâ^cóinociáti, ̂ ut- m \b nó defift'ia, afta que fe les pro-
hazia por Huir el trabájo,^- veyeíè, fin deícúydar cõ el Mi- . . . 
no por facilitarles eí Sacrame- niftro, y:derhas Officiales de d a / m 
to, lo llevaban á bien, 'yél Pa- .caía en ellojiy dezia: qúe e&ò foJiM'". 
dreíèaplicaba aotíosjqué 've- "'deben kazef tos Superiores, por-
mmñt tiuévojá los qúales ítrf. -qtte tos"fubditos defiuyden de Jt% 
fruia taiTíbièn, afta'-hxarlos en yfe den al Señor-, y d cumplid 
elodiod^lbspecadosjy am^r mento de fus oUigmonesfin e^ 
de la vittüd, y entonzes haziá itifa ninguna. Jamás fe negó & 
'•la'€aifòíò-foà ellos, due cbn fubditbfüyo,'quévÍnieífe con 
losdèmàs.Conque daba' álqs tfavajosá con folar íè con él, 
otros'CoRMGres à criar' l(òà àurique fueífe á l a hora imme-
hijos, qué h^Saritofeytirtnl díata de ir á~'predicar, ba-
gendraba en el Stnor,tómátii Rendólos fentar, y oyéndolos 
dopara íl el lavajo dteéMfflê^ dè|éípado, hafta que ya muy 
dados, y corregirÍos,; y i fekp fátísfechos íè dèípedian ellos, 
do á los otros elgo^o'défúi Rèparòefte fufrirhiento fuyo 
medras en la virtud. í VTi;Padre, y parecióle nimio;y 
280. Fue no menos exceíen- dixole: que porque no los defc 
t e « n el pulpito, que en la fifia; pedia en aquellas ocafiones, 
. en fes-go\üernos de las caías - en que no poddan^ni tendriari' 
^ razón 
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rnzon de ofíenâètfe delioalcf- do eícribian á las'-¿é czfk, h i -
pondiò.-aw// wO i / ^ - 'Z iendó que reípondreíea :" y 
rio?, lo baria s/Ivpew -q^íjien- ' mandado, que nó bíílriícn dèí 
^O/Í?, mdelña faltar d coafuelo dia que les íefialaba fia que le 
. ^ /^x fubditos por acudir d otro 'llcvaícn ia reípuefta de las cá'r-
ojpao;y quef>odriaeftar laaiÚ£' tas: y vezes vbo, en que man-
tmiyjdsfcaujO dclíos en ovios ¿ o i algunos rcmiíTüS 'en eíTo, 
dfagtt¡lo/yJíi inqaiettddy deja- que no comiefen^anics de aver 
fociego en defpeddlos antesy qne reípondido. — 
fe dejpiddcfien ellos. Y cito ha- 281. Aíli como en la carí-
zia aunque no tubicíle prevé- dad para con ios íüyos fue ex-
nido bico cl íermonj y íe eftu- tremado, en el deíciiydo de fus. 
vieíe preparando para el en comodidades, y en el cuy d ado 
aquella hora. Porque juzgaba, de humiilaríe, y poípo nerfe â 
que e! mejor eftudio para pre- todos, fue el P. diligeotiífima 
.dicar bien, es hazér cada vno eícogiendo íiempré pára fi ios 
lo que debe, y dexar á Dios, oífictos de mas travajó. Aaa 
que lupia lo que por aver cu- quando era Superior,iba amé-
plido con las obligaciones de núdbáahazer lacioena, gui-
ííioíH.e.io le vbiefe faltado de fiba por fu mano la comida, 
preyeaeipn.Yeftonofoloera fregaba lbs caíbs, y-ollas, y 
eon^s <ie caía, fino con los de porque él Hermano [cocinerò 
fuc'r.$0que en dias de Sermon,y no le quitafeparte del travajó, 
otras oceupaciones lo avian le eétfe^abá dtras oceupacio-
meneílter para confeífar, ó nes^miéntrás el Hazra ías fuyas, 
confultar con el > ô lo embiaba à tenef vñ rati) 
281, No folo moftrò íu ta- de 'Oración, o â defcâníàr á íu 
lento de Superior en el trato apofentò. En acabando con lá 
con los nueítros, fino también cociriá, pafaba al Kefeétorio^ 
Era'mny coa los Seglares; en efpecial y en el hazia lo miímo;defuer-
lo^Ths los bienhechores, yperfo- te, que quando Veniáfí á íus 
bim h;* tmideaquienes dependia la oflkinas los Hermáíí6¿' 'fó'ÜI-
ebores. Compañia; aquienes moftra- liaban todo hecWcfp'n tal pe^ 
ba efpecial bene volencia.y ha- feccion, ázeo, y íffíipieza, quê 
zia particulares demonílracio^- tenian mucho. ^(íe aprender, 
nesfde-cortecia, y eftimacion; y deque edificarfe de la curio-
VÍfoaridolas por. fí> ò embian- íidad, 7 humiidad del Padre 
dolará ¿ifitarlas,^ íi eícribian Redor. Fuera de barrer el por 
relpondiendoles.luego;y quan- # & mano fin valerfe de compa» 
Aaaa ñc-
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ñero caila tercer dia ia apoíèa- . hazia tantas inftancias, y pre-
to conforme á la regla, y com- teftasj que le avia de drzir al-
poner la cama, y aderezar lo go, y lo recebia con tanto defc 
ciernas; paíaba á los quartos íèo de emmendaríè, que en el 
de los enfermos, los barria, y . Sermon figuiente examinaba 
aderezaba: y con Íagacídad al Hermano, y lo requeria le 
prevenía á los Enfermeros, y dixefejfife avia cmmendado 
* facaba, y limpiaba los vafos de aquellas faltas. Que.cs raro 
unmundos: diziendo con gra- exemplo, y en Predicadores^ j ^ J 
cia, que los Hermanos Enfer- ordinariamente, aunque ten-
Les mni/nieroŝ que. tan ocupados eft a to- ganen el predicar mil defec-
urios Jo.el cillera menefter., que tu- tos, y los çonofean, pocos guC 
J¿̂ m!~ bieffen aquellos ratos .que él ocu- tan, que fe ios digan. De' los 
''papara defcanfar.j darfe a Sermones, que le trahian, que 
Dios. En la Mar, aviendo cay- eran los mas dirigidos, y en-
do malo fu Compcfíero,cl ha- comendados a el, por el gufto 
zia todos los officios de Enfer- que tenían oyéndolo; tomaba 
meio, ReiitoÍero,y Cocinero, para fi los mas ordinarioSjy los 
con tanta alegria, y prompti-, de mas cocurío, y íblemnidad 
tüd, que fe echaba bien de ver encomendaba á otros Predica-
% grande.mclinaciop, q ê te- dores de Caía, y dezia, á los 
nia á todo genero de humilla- que los trahian: To le daté a 
' cion, y jbaj ez¿. , - , . . ,' > .,' r wd. quien los predique mejor 
4 Quando predicaba lie- que To. 
vabaordinanamente:pqr CQ-r ^84. Vn caíò le íuceJiô é» 
'pañero al Hermano Juan Sã- la Gran Canaria, que por fef 
cliez Eíludiante Theologo,, ç de tanta edificación, y averio 
ingenuo:y le encargaba nota- contado de vifta el Jluftriífimo 
fe las faltas, que en Tos Sermó- Señor D. Pedro Moya de Co-
nes le pareciefe, que lo eran, y treras fu grande amigo¿ nbifne 
íe las adyirtielfcy fiellorehu- puedo elcufar,de referirlo:ÉQ« 
íãba, 0 porque en 14; realidad alguna extenGon. Eixdicho 
po avia en ellos, que advertir̂  Señor, Proyi^y Govertiâídor 
l ino mucho,:que admirar: ò del Obiípado, en las aBlíjnéias 
porque je acortaba, y íuípenr del lluftriílímb Señor D. Vak 
":dia, el fer inferior, y Herma- co de Torres, vna vez ie:eneo* 
no EOudiante con. fu Redor, y mendó vn Sermon ¿efebre dg 
con vn Hombre, que tenia la vna feíliyidad de la Vii^ge^ 
primada en el pulpito; el le m tenían los Prebendados, eoF1* 
pe-
pctencia con el Governador . do..al Religipíò^yi-íii- J^eligp 
lòbre el decreto de íenalarlos coa tan cncareados òíocrioSi-q 
Sermones, y algunos averíion todos quedaron, admirados de 
àladoótrina d.l Padre, portj fu bumíídad, y los meímps, q 
acaío no conformaban íus coi- le avian hecho el. tiro, confu-
tambres del todo con ella, y ios de íu diierecion, y reporte: 
por vengaríe del vno, y hazer y echaron de ver,que en.él pç-
lanze al otro,vn Domingo an- dernal de íu paciencia, y Ilu-
tes de la feítividad, en que pre- miidad, los golpes no iervian, 
."dicaba también el Padre, pre- fino de que moftraíê mas las 
vinieron vn Monacillo/jue en centellas de Tu grande virtud, 
fubiendo ai pulpito el Padre 'y humildad. Contaba el Se-
Diego Lopez, le dixeíe en nó- ñor Arçobiípo efte cafo cóij 
bre del Cavildo, que no echa- tanta eítimacion, y ternura, g 
íè el Sermon de la Virgen pa- ponía a todos, edificación ¿ y 
• rali , fino para cierto llcligioí o mucho mas quando referia Ja 
Morttf- que era quien lo avia de predi- rcípuefta llena de tanta lmmilr 
caaonpu car. Executòlo allí el Monaci- dad, que le dio, reconvinieor Edifi™n-
bpCDi^o ^ recaudo, de modo, dole, y aun riñendole con' (1%-
Lô ez.  que lo oyó el auditorio.Cono- neza, y amiftad por aver ccT 
ció el Padre el intento de los dido en defeftimacion, y deí-
que fe lo embiaron, que era precio de entrambos: ppraver 
Kazeije aquel pefar al Gover- dado con aquel aóto pofttivo 
nador, y daríèlo á el Padre: y al Cavildo armas contra, el 
.que elDemonio tiraba áeftor- Governador,-y al Pueblo oca» 
bar el fruto del Sermon pre- fíon de hazer cõtra el Predjca? 
lente, obligandole,ó á no pre- do^y fu doótrina algún finieí- , 
dicarlo, ó á deílemplarfe de tro concepto. A que reípondiò 
fuerte, q fe embaraçaífe el fer- el Padrear aqwfta •veẑ Áeñov* 
vor, ó que fe figuiele en elPue- Governador,P^md.me -perdotm 
blo algún eícandalo íi replica- que Jibe de dezir la verdad, J/i 
ba, ò contradecía al Cavildo. motivo que tube en ceder, a í ^ 
Encomendólo à Dios, y cor- rechode f^nd.jm&,fiinC!^er"'- ' 
tando por líi credito^ y por el der la ocafion,q0Dios mepffre-
derecho del Governador, hizo üade morúficame, en dexar 
la cauíã de Dios obedeciendo, aquel Sermon; forque hago fa-
yliazieridq tan buen femblan- ber a Umd. que enloda mi vida 
te al recaudo, que no Íolo no accepté• Sermon con mas deffeo, 
íc echó á íifino que recome n - j g v p de predicarlo que aquel:, 
Aaaz 
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t j f fem ojff-eáóy qnèentonces me 
W-manciahm con '^K-.j que 
' f no'lbdexabay Gtra ue^me lo 
iinmúlman wnguerra con deje-
'Úijiètúdn,y eftavddb. Ten urn 
''fowdice hiZj? jm^Oj que no obi 
• ckcèr • era u&k'tr ias efpaUas a 
la mortificación i y huir cíe la 
> Crmi. fánd- añidió, fe quiete, 
;yayafor hieny q m aiwqtíe aya 
fido iaacofta defis authoridad, 
"d'yaTo tenido tan buenagaiían-
•ük Con la qual relpuefta, de-
izia efte-Principe, que íeavia 
%ííicioiwdo á la Gompañia 
ycfclz mòdeítiá, y diferecion 
M'Padre Diego Lopez defde 
".[f"- Tñfónzes'trn tdntógrado, que 
fié l i admif afèrt de lo que por 
ú h h t á t à ^ j dtfltaba. hazeir, 
pèÍTqdc tdBb;;èfe menos, qué él 
I tan concépto/qne deila avia 
1 J28'y. J_;a pobreza es oophnr-
Táiñíéparablé Je la hurniídM 
Y; coim fue cí;'Padre Diegb 
ilópez en extreín'o hbmilde, 
Ftie-pobre en extremo.' MÒÍ--
t rò ldbfen^a i ido cufáatxàó 
h <3oudeI; líe Kiçbla de' em-
biark todóslosldíàs de comér, 
Fue pobre í de CeníIry 'CÓ» «tldailClà, J 
fcgálo aí HoípitaS- fo repartia 
todo entre ios enfermos, :yeL 
íalia á pedir de puerta en puer-
ta, ío que avia de comer: íácri-
hcíi'adoá la miféricordia'aque-
Ha liberalidad, y á la pobreza 
eíls mcadícnièz. Aviendó íido 
en 
rao. 
DE L A PROVINO.1 
Superior de las pri n cípales ct-
ías de Aadaiazia, no íacó de-
cllas quando vino á fundar 
ta Provincia mas que vna Bi-
blia pequena de icti a de tortis, 
para la qual pidió licencia, y 
annoLÒ en clla,que pertenecía 
al Colegio de Cordova. La fo-
rana, conque íè embarco, le 
duró en efta Provincia, coa íer 
bien pobre, y yamuytrayda 
mas de 3. años fin hazer otra, 
y vbiera muerto coo ella, fi el 
Señor Don Pedro Moya de 
Contreras Arçobiípo de Mé-
xico, fu grande Amigo no le Smm 
vbiera mandado hazer otra, y 
obligado por medio de los Su-
periores, à que íè la puíiefe, y 
dexado la otra, que ya no 
eftaba para fervir ; à otro. 
Quando entró en la Mar, poí 
no vfar de otra (otana, que es 
diligécia para cxculãr la breá^ 
y alquitran,que íuéíe manchar 
los veíHdos, íè la puíò al revez 
mudando lo de dentro á fuera; 
conqüé, aunque no excusó la 
pega de la brea, excusó, que íe 
vieíe, y aífi pudo'fcrviríe detía 
en tierra. En fu" apoíènto tòdq 
quanto avia era lo mas pobre, 
y defeehádo dela Caíà. Jarriitá 
admitió para fi regaio, ni par-
ticularidad en la comida,- aun-
que fuefíc el dia que predica-
ba. El Sermon lo eferíbia erf 
vueltas de cartas , íV papeíe$ 
viejos. "Y de-efta pobreza \ f 
avia 
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avia nacido tan gran deípego 
à todas las colas criadas, cpe 
no Íe le coaock) aíficíon, ni 
inclinación á coía ni alaja, 
aunque fucftn Image nc^ reli-
carios, libros, ò colas íéniejan-
tes. File amor ala pobreza, y 
efeacez con figo, íè hermana-
ba bien con vna (Teneroíldad 
de animo, y liberalidad para 
con los otros, deíúertc que al 
palo que deícuydaba configo, 
cuy daba que áíiisfubditos no 
les fáltale nada, délo que no fe 
oppone à la regular obíèrvan-
cia. 
2%6. La pobreza verdadera 
nunca fe aparta de la verdade-
ra mottiHcacion de alma, y 
cuerpo; y á efta figuc en todo 
4a pureza de cuerpo, y mente, 
•que es la caftidád Angelica, 
que pide én íus hijos la Gom-
•pañia, y fin la qual no fe pue-
den exercitar con libertad los 
minifterios deíii inftitutòi Ya, 
oímos lo que de íü pureza, y 
•honeílidad teftificó et R.' P. 
Fr. Lucas Gallego Provincial 
Su pure, que fue de fu Orden de Predi-
cadorcSj en Guatemala; aun 
fiendo en Salamanca eíhidia-
te (eglar: que íeria en tá Reli-
gión, en que todo fu eftudio 
file mortificación, y pénicen-
cía: huir lósfegálos, y conver 
pi-opno, y leníuai apetitó/huii* 
citrato pa l ig i?^ ŷ  familiár^ 
Obedicn* 
CÍA ciega. 
" v e 
dad de mugeres, en que fue' 
en extremo recatadiíTimo per-
íüadir en (üs platicas, y fermo-
nes eílimacion y amor à la 
hermofura de laCaftidad^ de 
que facó mucho frudo, y hizo 
grandes mudanzas de vida af-
l i en hombres como en rtiuge-
res? 
287. En la obediencia fue 
puntualidimo, praíticando los 
apices delia, que N . S. P. pone 
en íü caita de oro. Tòda íu vi-
da fue vn cõtinúo exercido de 
repetidas obedie ncias, en qtie 
jamás replicó ni pufo dificul-
tad á los Superiores. Siendo 
Reétor del Colegio de Mexico 
por Patente de N . P.' General, 
le mandaron ir â la fundación 
del Colegio dé Guaxaca, y pu-
diendo eícuíàrfe cô el empleo 
que tenia de mayor Superior; 
cerró los ojos, y obedeció al 
Provincial, que le rnandaba ir; 
y fué â padecer coritradiccio-
nes, y défaires,qub le hizieroh; lar deo. 
como referí en elCapitulo pa- le^-
íãdo. A obediencia íu v a fè at-
tribuye principalmente,laqúb 
otros llaman cordura R¿|Í^o-
fa; y exercito en losWñd^'^ue 
fue Redor, del Gõfegiô de 
Mexico. Polqué como el Pro-
vi ncial tenia entonces ^ocas,ó 
caí? níhgtinas Caías,' que vifi-
taif!e'ríi forçoíò aííftiéííe mu-
chd^Ã Mexico en fu Colegio, 
y que en el eafilo mándale, y 
Bbb go-
fei aGm 
x ica a fit 
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governaíê todo, fin dcxarle faltar al abaílo de los mirtifte« 
mas que el govienvo de las of- rios: que eftando con la obra 
¿ciñas inferiores de Cocina, del Colegio entre manos, que 
deípenfa, y Refedoriojy aun- tan neceífario era, no era bien 
que fin faltar à la fubordina- divertirla à la hazienda de 
don,que debia al Prelado ma- campo de Jesvs delMontc3quc 
yor, pudiera admonitarle, que no inílaba por entonces; que 
fe abftuviefe de la immedia- la obra de jesvs d el Monte por 
cion, que tenia en las caías del maeftrearla v n Hermano,quc 
Colegio, y fe contuviefe en las no lo entendia, iba falíã, y afli 
de fu officio de Provincial: le fuc,q fe hundió,y vino al íiielo 
pareció, y es afli, que era mas antes de acabaríè: que las do-
humildad, mas fubordinaciõ, naciones de grueífas eferituras 
y obediencia portarfe como que el Sr. Villafeca nos hazla 
, íubdito, que opponerfe á fu para la obra, y menefteres del 
Prelado como Redor: porque Colegio, fe componían en tan ^ ¿ ^ 
de aquello fe figuen exemplos poco, que era laltima, y cau- ^¿«M; 
de edificación, modeftia, y Íaba fentimiento al Donador 
refpe&o á los Prelados mayo- tanta quiebra; y otras colas fe. 
; res: y de eftos difguftos, que- mejantes,c n que el PadreDic-
" ĉas, murmuraciones, y otros go Lopez era de contrario pá-
, eífédos^ fe,opponen â la r.ecer al delprqvincialj con to-
T f ^ i p ^ y a la paz de los Colc- do fe portaba con tanta tem-
gtos: y Íqs Redores tendrán planza,queen proponiendo^ 
elfo menos, de q dar cuenta á las en conííilta,ó aviíândofelas 
Dios, lo q los Provinciales les por medio de íü Admonitor,íç 
cercenaren de ííis officios^ con quedaba tan quieto, y tan fe-
que fi bien lo miran antes de- reno, y conforme â las difpo-
^e^f|fLfc:^gradecidosí que ficiones del Padre Provincial^ 
n o q u ç ^ g ^ ç , . , corno fi no le tocaran, ò como v. 
288. fue Hon^rç^dç gran ¡fiíu parecer no fueíe otro. Re? r; 
prudencia,y de dia:amç,íegun lucen en efta conformid^ 
ella rnuy ajuftados: corno; q à muchas virtudes, que ion may 
los principios de la Provincia, pocos, aunque fcap muy Reli-
no íè multiplicase Seminarios giofos, los que del todo las 
porque fiendo menefter, para guardan: grande, humildad; 
cada vno de tres à quatro de la mucha paciencia^íip.gularpaszi 
Compa5ia,y fiendo tac^pocos y tranquilidad de animo, o ^ * 
Í ^KÍ"0* ú c ^ ã > era preciío d i e í i # extremada^ íuperjojí 
":c ' pr» 
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prudencia, y generofidad de dos del trato, y frequenpia de 
corazón. Miraba el PadreDie- los próximos, no es detatfta 
go Lopez, que aunque fus die- eftima, como, que el Padre 
camenas parecian conformes Diego Lopez, que fue tan da-
â !a razon^pero que el Piovin- do â los miniftenos de la Corn-
ejal era Santo, era cuerdo, y pañia, à predicar, â confeí-
muy experimentado, y que lar, áinftruir almas, á vifirar^ 
pues executaba otros, debía i hoípitales, y carçeles, à aeon- miZllfn. 
de íèr mas acertados, que los íèjar, y coníblar â los neceíííta- '"w*. 
íuyosj y deponia íii juy zio, có dos, que acudían á el por re-
humildad,y verdad. Exemplo, medioj lo guardaíè tan extre-
quefi todos lo figuieran , no .nudamente, que no hablaba 
huviera en las Comunidades con nadie mas palabra, que lo 
las divifiones, y falta de paz, q que era meneíter para el ne-
tal vez experimentamos. gocio, que k. trataba! En acá-
28^. El filencio es vna de las bandofe, defpedia á los n.ego-
prendas próprias de hombres „ ciantes con tanta gracia, que 
dpirituales, y que efte lo guar- todos iban confolados, y pin-
dén con perfección losAnaco- .. gunò íèntido. . 
retas, y los Rcligioíbs retira- . . . ^ 
Su dichoíà muertê  y featímieutoíqtie :.cn ella • 
' t"< " ' ' ' h ' h m t m m '•7•:'n':;:r'i 
'I?Q. / ^ O N T A N T A S Y i R - t ¿ $ m $ m } $ a r * CcmtjZf 
V^tudes arreado^y epírique- J^omM & fu.Religton, mucho 
zido, fe hallaba el P^fc Die- ĵL^erppp; peço como eftos def. 
go Lopez mas para el,Cielo, . feos, íc los étpbiaba el Seíío/, 
qije p^ra j a tiçrra; viniéronle . que fe lo queria llçvar ya¿p|a 
vivos deijèçs de fer dçíàtado de íi,era impofible ataj^rbs/y^-
DdeDios l^car^l-del cuerpo, y vivir ya da dia creciati A^jas, 
dcjfisde- con Ghrifto, comunicólos con â los impulios dej ííi abraí^# 
*>°nrfe., alguqpSí íus Compañeros, caridad, comí hM^f- .4 í#-
qtte .aunque viendo la falta pio dg ios vientas, $múàSk$&- c**tnfir 
grande, que avia de házer á;U Jcrmó, y fiatíò ^ 'que por mç-
, PrayioCiajquifieran^qpe el PjH- J i ^ ^ íiqüfíkinfermedad.» le 
dre í^^e^fticra, ŷ  alçanzara q p ^ Ôm-Cumplir ííis def 
de Dios^yna v^^i^jga^pues Sm- A p r e t é gravemente pl 
c-: ^ Bbbi Vier*. 
I 
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Viernes infra odavam de la nor ícñal de impadenda} obe-
Epiphania del Señor de efte deciendoentodo, y por todo 
añode J7<5.y embioíe á excu- á los Medicos, y Enfermeros, 
far con el Señor Arçobifpo de Solomoftraba fentimientoen 
Vn Sermon del Niño perdidò, los gaftos, que en íli curación, 
que le avia encomendado en y regalo fe hazian, parecien-
la Cathedral. Recivió fu Huí- dole cõtra pobreza, y mal em-
triíííma el recaudo, y àhovpm geados, en fu perfona, que i 
el Padre Diego Lope^fe quexu, lu parecer no los merecia. Pe-
no es de foco, cuyden Padres de ro como era el Señor ArçobiC 
fu faluá. Agravófe la enferme- po, quien lo gaílaba, y los Sü-
dadj pero acudiendole los me- periores, y Medicos lo orde-
. âo jores Medicos de la Ciudad có naban, cedió fu humildad a la 
d í í s J o r remedios eíficazes,dió treguas obediencia, y la pobreza â la 
¿rpb'f* el mal, y pareció eílar mejor, caridad. Y aviendo recebido 
^ j ' t Con cila ocafion el Señor Ar- todos los Sacramentos c o n f u - ^ ; 
'dud; çobifpo deíTeandò íii eqtera ma devoción, y ternura, puef 
Íalud con bénepWito dél Pá- * to del todo en las manos de 
dre Provincial, y parecer de ' Dios, aífíftido de íus Herma-
Ios Medicos, fe lo llevo à vna nos*, y fubditos, entregó con 
huerta de mejores ayres, y te- gran paz, y Íerenidad íu alma 
pie, y eneila pròcurô con.tó- al Señor, que la crió, y redi-
dpMegalo, y cimero íu coava* .mió para tanta gloria üiya á 
leíència: pero en vano, porque nueve de Abril de ij7<5. ala 
revolvió el mal con tanta fuer- vna de la noche, quatro años 
: za,que pidiendo licencia al Se- deípues de llegado á laNueva- • 
« !íior Arçobifpoi lo vbieron de Efpáña. Luego, qíè tubo noti- Scmlmk 
tíaér á fu Colegio vi niettdo fu cia de fu muerte en la Ciudad J ¿ / 
. 'SeSòrkaiíftiendole^y acorá- . fue general el íentimíento de 
- paõandiáe^ourtíotable finé- todos encella, porque perdiart 
zayy amor. ^ ÍM\^ :A L = i , í y 1 • M el,;Píídre, Maeftrp, y direc-
Duróle U ^ m t ^ M rtoí ^ Conciencias/ âccla- u 
hipado de tres meíès, èn que f mabátile por Santo, y M a h ã " 
I t apretaron tan reziáíí1èb"te < fu infelicidad en perderlo; Los 
^ -•*-;': *nos dolores coHcos, que vfeo ^ delaCómpañia ííhtierbn tnas 
- Hienefter toda ííi virtud,y pá- ^e cercaíhífaltajpõrqué fôe de 
^ciencia para llevarlos concia los Superiores mas bemgiiòs;y 
- Wfignación ea la voluntad de ^ m a b l é que ha tenidòff PrÔ-
'Dtesj-quelolíevó^ fin la ••me- vincia^LôrGolegiàles 'àz^às 
A'rí**' * • qua-
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: quatro Seminarios, que havia 
entonces, como, citaban taa 
. cerca de el Colegio, tubkroa 
. luego en muriendo noticia de 
íu taliecimiento, y ai punto íe 
levantaron, y recogieron á lus 
Capillas a rezarle el Roíãrio; 
. otrosá hazerdiíciplina,y otros 
. á encomendaríe en íus oracio-
.nes, porque íe pcríuadian de 
íu mucha Santidad, que cita-
ba ya en el Cickyleidò donde 
les podia ayudar. Y parece q 
tubo eíFc¿to fu Oración, por-
gue mucbios confiderando íüs 
raros exéplos, y dichoía muer-
te, íe movieron por íu iaterceí-
íion;a lo que creemos, á entrar 
en Religiones, y algunos en-
traron en la Compañía, y en 
ella fueron fugetos de mucha 
virtud, y letras. Quien mas 
que todos fintiò fu muerte fue 
el Señor D. Pedro Moya de 
Contreras; que como íü'IluC-
triílima dezia, deíde que el Pa-
dre fue â la Miífion de U Gran 
•Canaria, lo avia tenido por 
amigo, y arbitro intimo de íüs 
coías,y íu conciencia,y fiel de-
poíitario de los coníejos, y ne-
gocios mas graves de íii officio 
entonces de Governador del 
Obifpado, y acá de Arçobifpo 
de Mexico. 
292. Puííeroníu cuerpo en 
vnafala interior para hazerle 
e] entierro; donde acudió mu-
cha gente de Mexico, vnos à 
beíãrle Ins manos, otros los 
pies, otros íe encomendarqn 
a el como á Santo,y íe acorda-
ban , y repetían con grande ^ff™^ 
aprecio las coías, que le avian gmtes,y 
oydo quando predicaba. Con- 'u áeSan-
currieron a íu entierro las dos aoieĥ e 
Religiones de S. Franciíco, y S. honras en 
Aguítin, la de Santo Domin-^Co^e-
go tubo aquel dia preciía ocu-
pació, y y a que no pudo en el 
aíliitir, le hizo otro dia las ho-
ras en íu Convento,y le erigió 
vn íumptuofo tumulo, comò 
pudiera á íü Provincial, ô à fu 
Prior. Aífiítiò también el Ca-
vildo Eclefiaítico, que tf uxo fu 
Capilla,y mufica de la Cathe-
dral: hizo el officio de cuerpo 
prefente el Señor Arçobifpo, mz* tos 
con tanto fentimiento, y lagri- efflctos ol 
mas,quando cantaba la Mifíái f ^ 1 " 
que interrumpia muchas vezes 
el canto. Quando entró en la 
Iglefia el cuerpo,fe levantaron 
grandes clamores de dolor, y 
í¿ oyeron muchos íbllozos, y 
llantosj y acudieron hombres, 
y mugeresen tan eípeío con-
curiójá tocar fu Venerable ca-
daver, y â coger, ü podían al-
guna reliquia de fus cavelJos,ò 
íu veítido, que para detener el 
golpe de la gente, fue menef-
ter cerrar la reja de la Iglefia 
mientras íè hazian los officios. 
Con el fe hizieron todas las 
demoítraciones, y feñales de 
la veneración, y reverencia. 
Cccc que 
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cia, que leemos calas vidas de . dechado p'a&ko, jy ma'itlea 
grandes Sancos. No vbo quien ; vniverfaí de todas las virtudes 
no llorafe íü falca dcfde el Vír- . qüe en qmlqmergradode los ^ 
rey baila los mas ínfimos de tiene la Compañía 3 fe fueden 
la Republica: amibuyendo ai- defear. Pareciajiègun it- poita-
gunos fu .muerte á caftigo de la , ba en los officios deMartha vn 
Ciudad, y del Reyno. Murió Coadjutor temporal, tan ajuk 
enlomcjordeíiiedad,dequa- tado,y applicadoà los empleos 
renta y cinco años: fue de gen- de cfte grado, como fi Íolo 
til dÜpoficson, y perfeda efta- vbiera entrado en la Compa-
.tura, epe hazia mas eftimable ñia para eíío, y como fi no 
vna rara modeília, y apacible huviera de exercitar toda ííi vi-
compoftura de roího, con que da otro miniílerio. V n Coad-
Jlcvaba., tras fi los ojos de to- jutor eípiritual, fm hazer del 
peferibe* dos. Erahcrmoíb de roftro, la ; ProfeíTo/ii moftrar que lo era, 
fifudijpt barba rubia, la caveza entre- fino.íõlo en las obras. Un Pro-
^;<",' calva, la falud robnfta,aunque feíTo^qual lo pintan las Coníli-
muy trabajada con las penité- tuciones: vn Predicador Apojt 
xiasjy minífteriosdela Cpm- tolicoi vn Confeííor incaníà* 
pañiaj efta fue íü difpoficion ble: vn Superior echo àla idea 
exterior, que la interior de íñ de nueftras Reglas, las quales 
alma, fi la emos de diviíar pon fe pudieran íacar de fu vida, 
}a hermofura de íus virtudes, como fe facaron de las Coní* 
fúe incomparablemente ma- titueiones de N . B. P. S. Igna-
yor,como fe puede ver de lo q cio, y todo fuera vno, por fer 
afta aqui hé dicho. Fue entera traslado de vn mifmo Origi-
rado en la Iglefia del Xacal el nal.Vna cofa fe notó en el Pâ  
pñmerode los nueftros q fe en* dre Diego Lopcz^que es prue* 
terró en ella^en la letra A mm; ba del elpiritu, que didó las ; 
primero della fe trasladaron Reglas de la Compañía; y es; ; 
r0m íus cenizas â la Iglefia nueva; que aunque en fu tiempo nò 
el año de 16o3. con los demás avia la diftinecion delias, que 
cuepos de nueftros difuntos* Oy ay para cada officio en par-
:293. El Padre Juan Sanche», tàcular, con todo en los mu-
vno de los primeros Fundado-, chôs officios, que exercito las 
res de la dicha Provincia, que guardo, y cumplió, tan perfec-
vjno con el Padre Diego Lo- ta, y diftinótamente, como fi* 
pez en vna nao, dixo del: que las tubiera en el libro de lasRe 
fue vn perfecto exemplar., vn glas, pomo oy efta n para nor* 
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ma de fus acciones. Y íc. veri- n.es/.y Reglas>í.qae los 'gover-
ficaba;en el ¡o que ¡de- S. Fran- naba. Hazc mcndon dt-íie in-
ciíco Xavier íc deribe, q.prac- figne Varoa el ' Padre• ]àa'b 
ticaba eu la índia, antes de ía- ..EuíebioNieremberg en d 4. 
ber, lo c]ue N . S. P. en Ronaa . totnq de ihs Claros Varones 
iba nonfkando de ías Coníti- en la Vida del Hermano Luis 
tuciones, poic]ue en ambos Ruiz, qué le acompañó en i a 
.avia vn eípiiitu, eran en am- ;! Miflioíí de lasG anariaS; -
bosvnosmiímos los diótame- ' ' •:>;t 
Cap. X I F . T>c U Fida y imerte del Tádre Imn Curié 
primero 'jRçFíor de el Colegio 
•í^ dcTafquaro. ^ 
^ w m m u n n o : 
^:h£i//)£\\:/\?!': avian eniusa 
SE 
j g  d o 
[i® las juilas laiiri-
?| mas, c]ue derra-
mo la Provin-
cia en la falta del Venerable 
Padre Diego Lopez; quandp 
para volverlas á derramar con 
mas abundancia le Íobrevino 
la perdida del Padre Juan Cu-
riel, vno de los Fundadores de 
ella, y Redor primero del Co-
legí o de Paícjuaro, Sugeto de 
las prendas, que ya toqué en 
la fundacio de dicho Colegio. 
Nació eíle Religioíb Padre en 
)»*êlmié Aranda de Duero del ObiCpa-
dodeBurgoSj fus Padres fue-
ion pobres, y humildes, pero 
muy Chi iftianos, y virtuofos. 
Êmbiaron áfuhijoà Alcala à 
eíludíar, fiados mas de, íu hu-
mildad, y virtud, qiie de lo$ 
alimentos, que no le podiaq 
dar. Y afíi fuej porque para d i 
tudiar, y acabar el Curfo de -
Artes lè humilló d pedir lirncff 
na para el íüílento, y para el 
^eítuario: .̂jf.;como, era de yn 
natural apacible, y. amable, y 
de tan^exemplai; viitijdj y mo? 
dpília, todos guílaban de dar-
íèla, cònque( tio le jfaltô lo nê  
ceífario par^ la y-ida. lAcabadç 
eí Gurlp, y graduado gon yetir- Entra m 
tajóla opinion eqPhljloíbphia l^m^ 
fpe âdmitidq en la, Compañi? 
ççn grandes dpcran^as de los 
Su per joresfundadas en 1LI£ 
buenas coílumbres, docilija^ 
y habilidad: pero- apenas Qfa 
tro en los exerqçios^M ^ ? 
viciado, qua!}|fr¡l<| acometió 
tan penoíb, y , g r ¿ ^ dolor, 4 | 
ellomago,que. tío retenia nadé 
¿eda comida: í¡u aprovechar-? 
¡erei^fdio,ni medicina. De-
àhuçiaronlç ^s Medicos, y 
Ceci die- • 
1 
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tlicron por incurable-fu mal: y dentro de poco tiempo, le or-
los Supn-iores aviendolo con- denaron^antes de oír 'la Theo-
íültadoreíólvieron que no era logia , que fe diípüficíé para 
para ,U Gompauia por fparte leer vn curio de Artes en Oca^ 
. de la íaludj pero era tan rara Tiajel qual leyó con tanto Ma-
fu virtud, y tan cílicaz fu ama- ginerio, que facó aprovecha-
.bilid-id, que no fe determina- dos difcipulos, y con ello^ en-
ban á ¿cfpedklo, - pareciendo- tro á-oí r Theologia en el Co-
les, que lo miíino feria echar legio de Placencia, hecho con-
de fu cafa al Hermano Curie!, diícipulo de fus difcipulos. Sa-
"que echar de íü Compañía vn lio perfeéto, y coníümado 
Angel en car ne humana.Mié- Thcologo. 
tras los Superiores perplexos 295. Avia defeado el Her-
en efte punto fe detenían en la rrano Curiel venir â lás Indias 
execucion de lo confultado, el empleo delas converfíones Modo a 
'" Qtkrm'àcúdiò el Hermano por reme- de tantos gentiles, concedioíê- w »«» 
'dtfptâir or ¿jo j e íu enfermedad al *Me- lo eiSeñor con ocafion de aver "¿-f" 
del?.Co~;&ito divino: hizo entre otras enfermado en SanLncasvno 
X/Í i5.«:obras de devoción, à Dios Vo- de los que venían á la Nueva-
í«i*d. tó Je repartir todos los dias'la Eípáña, y poi que fino pudieíc 
'comida, que íè acoftumbra en cmbarcaríe , fe fuftituyeíê 
•iiüeílra Compañía, dar alos 'otroen fu lugar, avilaron al 
-pobre^ en la porteria,- y defde P. Provincial de Toledo em-
iü'égo cóáienzó con notable biaíe vno, que occupaífe ííi 
'fervor fu exercido; y "còmò hueco; y èl embiô al Herma-
' f s Dios no es menos liberal en no Curiel, que acceptò lu de-
. ¿ ^galardonar nueftros obíèquios íignacion con grande confue-
^ücnorotros éti házerlos , al lo, y en breves dias eftuvo en 
, punto empezó; á fèntir mejó- S. Lucas para hazer ííi. viage. 
ria, y en brévé perfeétaTalud. Quando llegó citaba el Enfcr-
de ÍL 1 mâHnetíkble â la medi- mo, bueno, y no queria ceder 
ciña. Con todòiqutóori los fu lugar;ni perder la fuerte de 
Superiores experiméntar fòs fu vocación; pareció que tenia 
fuerzas, y probar fu viitüd, Tazón,ydudofe fi fe volvería 
porque le detuvieron 4. años el Hermano Juan Curiel j y 
en el Noviciado, y el lo llevó mientras fe confultò al P. Pro-
co n tanta .rcíignacíon corad vincial de Toledo la del ibera-
fino le vbiera dilatado vn dia. cion^elMermano hizo mucha 
Hizo fus votos de Eícllolar; y Oración, ofreciendo á Dios 
• mu-
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muchas penitencias, y pidió de acceptacioo. Vacko yn Sa-
oracionesáíÍ3sCòpaãeros,para, cerdote â Mexico predicó,, y 
que tübteíe iaciicha de 1er ele- exerció los niiniíkiios de coli-
gido para ran glorioíã empre- feííar, y acudir à Hoípitales,:y 
za. Ovóte Dios, porque ahie- Cárceles con íümma applica-
podela partida otro de Jos le- cion, y caridad- Era tan eíti- Eflimadõ 
ñalados t-bqueó eníuvocaciõ . mado, y querido en Mexico, i f té™"-
de venir á indias: quedóle en de todos, que dczian,que íerja ¿c0' 
Eípaña: poco d^ípues perdió el jmiiy difícil la cofa que íes pi-
juicio: y aunque linó de fu in- dieíe el Padre, que no la hizie-
fània,nunca fublanó íu Haque- íen. De cfta benevolencia, to-
za, (alió de la Con:pañia, > de marón ocafion algunos para ir 
la Relimon, v las Indias, lintró en nombre del Padre Curicl á 
en lü lugar, yen íu coronad pedir coías, que fu recato, y 
Hermano Curiel con acción moderación; circumfpcccion, 
de gracias, que dio á nueítro y deímtercz de la Compañía 
Señor, por aquella providen- cautelan en fus Operarios, é 
cia con el. hijos. Lo qual íabido por el P. 
296. Einbarcoíe , corrió íu JuanCuriel, deíèngaqó al Pue-
navegacion, ¡legó á la Vera- blo, y dixodeídeel pulpiro,fu-
Cruz, vino á Mexico > como piefen, que el no vlàba P ^ í r • 
.entodoell-ibroíègundqdexo nadaánadie^, finofervir â to- tereZm, 
cícriro, y acabados íus eftudios ào&gratisr y fin ínteres ningq-
de Th.eologia, aun antes de no; que no dieíèn coía, que en 
ordenaríèjhizo Ja profeílipn de ítt nombre íê fueíe á pedir. De 
tres votos, Íegujn el Eftatuto de que fe edificaf on tanto, como 
Pio V . y aviendoíè deíòcupa- admiraron de ía maldad de 
de los officios domeílicos de los que aun tiempo quitaban 
Cocinero, Refitolero, Enferr ai-Padre Curiel el buen credi-
mero, y otros,que por falta de to de Operario definterezado, 
Hermanos exercia con gran- y abufaban de la bent-voíenci^ 
de humildad, lo embiat on I05 de los vecinos de Mexipp. co î 
Superiores á ordenarle de Or- el Padre para eftafarlos/; ... ¿ 
denes mayores á Mechoacan, 197. El frudo que con ííi$ 
donde mientras eftubo, â inf- Sermones, y mas cón fu adna.i-
tançias del Cavildo, leyó Gra- rabie vida hizo, fe verá por los 
marica en el Colegio Semina- caíos ííguientes. Vivia en Me-
rio, y predicó en la Cathedral xicp vn Caballero rico en mal 
antes á t ferSacerdote con grã- citado con vna muger filia con 
1 ' Dddd of-
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offcnfion tie ííi propria mugcr, cailigar laltemcridad del mal 
y eícandaio de ia Ciudad. Avia hombre. Dentro de poco tié-
intentado perfonas Chriftia- pole dio vn tabardillotan ve-
nas, y de audioridad apaitarlo hemente, que íc conoció ve-
defta mala ocafion varias ve- nia con la eípada dcíembaina-
zes en vano.-infentolo el Padre da; privóle deíde luego del víb 
Cariei con el miírno cífeóto; y de la razón, y del beneficio de 
viendo por parte dei/m reme- los Sacramentos. Pena muy 
dio el eícandalorintentò reme- debida à quien oíféndiõ à vn 
diarlo por parte della.Hablòla, Sacerdote tan gravemente, y 
y convencióla, y para quitarla con el Sacrilegio, que come-
del rielgcy del poder de elCa- tio fe hizo indigno, de que 
vallero, la recogió en vn Con- vbicfe otro, que íe los pudiefe 
vento. No dexó el apaíHonado adminiílrar en la muerte. Su-
Hombre piedra por mover en po el Padre fu mal, y volvien-
• orden á íacarla de fu retray- do bien, á quien tanto daño 
jniento,pero fue repelido,y re- le avia hecho,ie aífiftiò â la ca-
- chazado dellaj volvió la furia vezera, efperando que voivie-
de íii zelofa rabia contra el Pa- Íe en íí, para 'ayudarle,- pero no £ f 
dre Curie! Autor de tan buena le dio el Señor por íus j i if tos^^f * 
" obra, y encontrándolo vn dia juizios, lugar , ni aun de dar 
en la plaza delante de mucha íeñas (i quiera de dolor, y ar-
gente le dixo mil oprobios,4 y -repéntimiento para poderlo 
que era vn hipócrita embuíte- abíòlver, de que el Padre Cu-
ro, que con capá de Santidad " riel qoedo tan laftimado, co-
l e avia quitado aquella müger mo advertidos todos, de lo q 
Btk ^ Para vivir el con ella, y tanto zela Dios la honra de fus Sacer 
horabre Te apaíliono, que faliendo de íi dotís^ que fon las niñas de los 
wM ^/í-Jedió al Padre publicamente ojos divinos. 
tM 4' vna bofetada. Todo lo fufrió 298; Otra vez, yendo el Pa-
cí Padre Curiel con Chriftia^ dre jSorvM calle de-Mexieo, 
na manfedumbfé, coh tánre) oyó vh grande ruydb oeaíio^ 
filen cio, y reporte , que todos riadò;de Vna pendencia, y lle-
^quedaron edificados de fií vir- gandéf âprieíà al lugar delia, 
tud. Aunque el Cavallero fe haílô á vn hombre honrado 
quedó coin atrevimiento/y el impaciente, y precipitado? 
Padre con íubofetada:pero to-i porqiíe del encuentro con fu 
m ò Diosàíi) cargo vengar lá enemigo ¡avia falido con vna 
innocencia de fu Miniftro / y bofetada en el roíko, y cãaba 
• - jaran-
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"jurando, y pcrjurándo, que no 
avia de parar nafta bcbcrlc la 
íangre, y idearle el corazón, á 
cjuiai lè la avia dado. Llegó el 
Padre, y diziendole, que íien-
do Chriftiano no debía hablar 
nilvíino poner delante de los 
ojos cl exemplo de Chrifto 
N . Señor^ue fiando Dios,nos 
z-íio, -pie inicuo con el exemplo a per-
pcrhna donar, no vru, fino machas 
J!ie,t'j:m- bofetadas y muchas aftentas, 
* que recivió de las enemigos. 
Que Íe reconciÜaíe con el /u-
vo,v fi queria.oue Dios le per-
^ • re r 
donafe á el por las oífe nías, q 
le avia hecho, le perdónale la 
bofetada, que avia revivido, y 
íi fueíe meaefter, le offrecicíe 
el otro carillo para recevir otra 
•y otras. Levantó el herido 
aqui la voz, y diziendo, que 
fueíe àl infierno à períüadir 
aquellas coíasj á qiiien no tu-
• bicíe honra, ni vergüenza,- q 
cl íè avia-'de vengar de quien 
le dio la bofetada: qtle aqüeío 
era bueno pára los qne como 
rnugeres tenian faldas, no pa-
ra el quc'tenia manos para vé-
garíè. Amen azòle ti- Padre 
Curiel contei caftigo de Dios; 
Cmume y vie¡ido3qüeíe obítinaba mas 
repentina d íus exoitac'iones, \ t prcdixo, 
quefetia-fobre el de repente el 
azote de Dios; y aííi fue,- porq 
volviendo de vna Qonfeílíon,-
adonde iba, lo llamaron á to-í 
da prifa, para-va hombre, que 
le avia dado vn mal re^éíitjnô 
y eílaba eípirando.- apreíiirò el 
paíb, llego a la caía, y vit^ que 
que era el de la bofetada, que 
(in aver querido perdonar,- ni 
poderíe confeííar ahora,- íno¿ 
ria impenitente, ahogado dé c &s 
fu. miíma colera. Viendo â íüs fe / I p i -
ojos caíhgada íñ pertinacia, y dia^n. 
que á lo que parece, iba á acõí 
pañar en el infierno á los De-
monios, que como no íaben 
perdooarjian introducido et 
ta hei-egia pfaóliea de ven-
gar las injurias, Contra lo que 
Chrifto Señor Nucftro praóti-
co-, y manda pradicar. 
299. En otra ocafion /e en-
contró con vn hombre veílilió 
de gala, tan profanó en el tr'a-
je,como 'deígaríádò en la vidaj 
al pàrecdr büétioj y 'íáhó. "Sin-
.ti^íé rabvido interiormente â 
pefíüadirícj fé difpufiefe á b 
imuerte,' que tenia cercana, co* 
«vna conféíEòH;,; y él íè ofReci^ 
íttia'fà: (^>'nfete;iè€alól'e'dfâ: Amenq¿ 
•pára ello; porqué fabed , le anP te mre 1* 
morque tino ót mfeffais p ^ m H e r t f f 
n cnanjueos fenaCo, 'corre muem-
tiefgn v u e ñ r á ' f á l v a c t o n : --^' 
iiiei ioel miferablé de h.i%dfâí 
pero no locumpHor'y^n díti, é 
dos dcfpuesdet fHiú ; que le 
pufo-murió eídefvénft.iradd âr 
puñaladas ínr alcanzar Con--
feffion. ' '. '•'• i 
.3 o'é': Con eftas íe n ales d el 
cÇíriCn profético, que Je aííifc 
Ddddi 
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tia, Í€ hizo el Padre Curiel tan cho, que los negros rne buf-
conócido, y eftimado, que to- cpen, y Yo buíque á los ne-
ldos los veneraban, y lo bufca- gros; pues al fia cada oveja cõ 
bao pararemedio,yparaapro- lu pareja, & jimdis jwnlem 
veçhamiento de fus almas mu- f w i t ? 
cho«.Ya dije en la Fundado de 301. Perocon mas profunda 
PaícparolaeíHma,c|uedeltU;- humildad áefteítiobícuro co~ 
vieron, deíde, que fueaorde^- lor, y deformidad, aludió vna 
naríè, tanta,que quado íe ajuí- vez^q le dio elDemonio vn ter-
tò la fundación de el Colegio, rible aífalto á la caftidad. Aíñ^ 
iãcaron por condición los Ça- cionoíe ciegamente del S. Va-
pitulares, y vecinos de Paíqua- ron vna muger moza, rica, y 
Es elegido ro,qiie avia de fer el Padre Cu- de buen parecer: para coníè-
Meãor de .riel vno de los primeros Fun- guir íus dañados intentos, íe 
Fa^"aroy¿a,áQYes; y afolo nombró-dV. hogio enferma, y embiôlo â 
Provincial por Rector de'Co- llamar, dando por pretexto, 
legio, en donde edifico no qie- queria comunicar con el fu al-
üos çon fus;tr^^ajpSj que con ma, y lascoías de fu concien-
£$$ heroyeas virtudgsr,Porque cia. Aviendo venido el Padre, 
jen la humildad, que -es la que y quedadoíè âiõlas,como para 
echa las zanjas, y abre los' cî - confeífarla, declai ôíè la mala 
mientos para el edificio de la -hembra, coalas diligencias, q 
lantidftd, fue ;tan extr^m^do; d Dempnipsn eílas ocafiones 
f emólo moftçô^n i^.ga^eg^ eníeña .de caricias, promeílas, 
çion, quAhasàafier^pre.ojC- .y ayn amen^zâs. Pero íôrdo à 
4cip de cocinero^ çpfeçpper.a, tocias dcaftp Padre,-huyó el 
^ Jiqiòlo:4e:io§ ^uç§:rps,j^íi<? -peligro, defta laícivá; Sirena. 
••'I^#ip8.í^«pe^..^f»y-igr|?)^cj;e^ ¡Y contgiidQ,.de{pues..efteca(Q 
~ ̂ l a . A ^ & y i w 9 Â to^os Jps 4 vn Gofi^jtevQ íúy^quejjuz-
qae en tíji ^ ^ i m r como fj lor^^arhazer, para quç 
Stthnrnti- f jera vn nçgj^j y^ppr gràçia, y andubi^fe-oon. cuydado^ y íü-
^ mas por humi%djfe^kgjrab^ pidíj:? Icps^nqdps, que tiene el 
ç|e que aludiendo ^ l .epiorJepj S^pp.feáç^iftar-Jazas, para 
y denegrido de fu roíW; jfc ikn Çogerl^ incautos,- ápi^ip co n ' 
maban, el cafre. Y de aqui ^pnay^-.y.[pmfundai_ humil-
que hendo deípues ConfeííqfJ ^d.-quefeapoíTible^ que ayat 
' y acudí-endo à ei,por íu agrado-' en el mundo períòna, aquien 
.y-Caridad muchos negros , y pareçiçííe bien mi cara.? Bien 
gente humilde, deziaicjuc mu-. dizc el refran,_ que .no» ayfea^ 
dad 
- dad tan abominabI%fq«Q oo ^jmài^edyckájàir-cñ'fiicóh-
jjprcíca bieaaaIguap.,.ÍNo .4y /-VCi4ki».n.4ÍEasli^e^ mrçiàr-
cjue aíkguraríè por -^ibiaiio: --imicidi cjtie -«ib ¡íu prdèacb.'íc 
goríjue,<jHÍpi][.j>o a t j i ^ h ^ i p - , iia-biaábiddias^y tilojcdnitíjii-
.4o 1c p^^^Lp'e^feí<isfa4e ^ gr;ítís8Í,"-^vilaaai¿i4..-i^ic 
yijedc cppo^çf fasopm, .qaasdaiacajaiiai.bítò plasmas 
.güc aílcg^rojçftpilotó* Wftçeda -uíjoicuEo la Idbctiktwtia ;íue 
.n^e ia.iminuaidad: de Ih^kàóiâ Corp^iñi^ y co^o o w . ^ 
.iiiííerios^oidd^agrAáeJBS ^fe^ladrfi tien^-jj^rf blazon fi* u 
Tanpios, 'ni de ia Sianfilad :áí-]tííríb iobcdieneiàií«i Padre 
.dcl cíiado.j que átodo;píJr.4p ••diiricl íe.prcciíJt¡d^la :cdrao'üi 
d rdpc^to la incontinencia. rltí^iOua^Q^.çjàéjtpátiiiii.vida 
,L.4'caltidad, y U pobfeza íc tia .tdcíilcjqacs¿najácn£la.Cípfíipa-
cn losRciigioíos las nuopsjfue ôíaríç go.vcmó)pQDÍp:¡voUiifimti 
-;.in pobre, y tatvanianc^ de la -dê uSr5iJpoi-iorcs>!P.of cllabbr-
Sf. p-.'.rc- pobreza, t̂ ue todas ías^lajas vajo àncaníàbkincnte. afta^k 
c<»,?o -̂ eran, cl vcíHdo humilde.,, ci a»iue«íe,:C)ue i c t ó p - i â c i ^ d ç 
^,7 On; gr..vjari0) y Kol^rio, .Cianipa* -lamachaquíEjtraiajè^â^o^t 
papeles, ni libros, ni;/çaij:fipii7 ñínkfít4le«kitagioi ^aojrla&b" 
£;.Q§: cejo-.<|uc.;ft;.^çh,aj^v.giç pa^^ioiidef7j. Afligió •cafuscí-," 
qu^ ip,maci% $u(e ;gçftiiç3fe| siç»lb^Iajdips de Hub^a-Eíjmi-
c« las copçÍAi*as KMiíli,osiíí$ ̂  üa] ^bck Mecheacan,(á qoe-di 
Obiípado d e ^ c ç l i p ^ ç ^ j i ^ f jRâsdceaiGadiõ ccspdtefcyos eoci 
c]ue de losjibfps,. lo íàcab^ tnfa.rigaWetezon^di]^pidiar| 
eftudio de la or ación, â^ú,e £ue -yjeomoipafado Í6Í>Hgiasr-«de/ U . 
dado intcníàmeaECy.y elisia» peftefe puiò luegonenicílíTriísd 
rluftiado de Dios, para; l^^Prí â^Mcxicóiá ncgòcics de firCoi 
nuncios prophecicos, qncrya- kgio^fe lefuei'on cxtenuandb 
vimos, y tan grandes, y iblidas lás fueczásy y el vigor del cuci* 
* virtudes no le labran menos,, po, en tanto gradó que, ^bod^ 
que en la ardiente fragna de véndiríè elle afifi á los ti-avajos 
\0a fervoroíà oracíí>. De aqui como â las pcniDendaSj' yraípe-. 
le nacia aquella pureza, y rec- rezas con iquelo lmálrcafaba/ 
t̂ itud de intencio n, co ti. que cft Porqáe vuelto,á ib Colegio y 
todas fus obrasbufeaba íolo la pccdiró jVtíSermon tan fervo-
gloria de Dios,; ,en quq dgaiai? uoio, .yita^xedente; que â al-
procuraba imitar á Nueftro; guaosiesparecio, y no; fe en-
gran Patriarca, ¿gae tan caatp,[ ptmm*, qise^ra. el canto deh 
y atecnto en el hablar, queja- Cifnc, que el vkimo con que 
Eeec fe 
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-de xkípide. dda vida esel;ffias yèftimátíon, aplicándole el 
. fonofü, y dulee,eÍ mas tierno, miímo por fu roano ¡os reme-
y taave. Ha élfaetáta lá'éfler- diosi en que moftró fu humiU 
-rgia depalabras.'y B conato de dad', y el gran concepto de 
^«fíeaosjíícohvque hablo, qae Santidad, en que tenia al Pa-
> apuro fití'ditdi las fuerzas de dré Curicl. Eftê exemplo fi^ 
la naturakEa,.Aefto fe allegó, guieron los Gapitulares, los 
-.. que deipues del Sermon eq lu- quales como íi fueran Herma-
v- , ,gar de daèíalgun defeaníb' al nos dé la Gompaüia le ferviah 
¡cuerpo, feteimemvo etóhazér "de roMas , bañados los ojos 
• -\l^sd>iifeffioijts,:queíira^de etí fegrtmas de dolor de la per-
ncoydadoyfbtíxemfi:^ bsicrtò dida dé'tan gran Varón, y tan 
iMeandaíopublicOi que íü zelo • jprovechoíb â toda fu Igleíía.T 
-na lep t íd imo lo dilátale -pata •'•; 3 0 Reciviô el Santiffimb 
i o t m áempopcon que enjuga- Sacramento dfe la Comunión 
-ddelè el iudcMrcon # alfc;^fe pot'¥íacico coritànta devoció, 
^onftipõ,;y resfrió dental fuer- íque;©bliígó' a- todbs los que le 
rte, que le reftíko vp peligíofe kíTiftiêron à prorrumpir en la-
ipafmo^ que leübligo ã l imar grimàs-déternura. Defpidiofe 
s x f » f e r - ¿ f i £ ¿ i c o s < los quales aviendo dé; todosy encoiiiendandole 
^ ^ ¿ ¡ - h e c h o rodos los remedioiyque ¿fféduofamente á 'cada vno 
¿f f i t zck . j&'ácna e l arte, fin provecho,le feohfòrme á ía eftado el bien 
irecetaron' por vitimo vnos ba- jptblfco, y ía promoción de 
Bos natuifaíésjpero como-tèáta iès exercícios de piedad, y vir-
caíiextenuadas las fuerzas^cón tüil Chriftiana. Pidió la Extre-
U violencia- del mal, alprimer má Vncion, que: reciviô con 
baño-lefacarqn del teafi muer- grande entereza de Íentidos, 
to; Vuelto en G con fomentos reípondiendo â las Letanías, 
vivió otros ocho dias^paraequei preces, y oraciones de la Igle-
el Padrelogfafe.cõ Dios aquel fia con fingular attencion. Y 
tiempo, y á laiProvinda dexa-í defpaês pidió, que le dexaferí 
íè.mas exemplos de rarãpieni-i é ü quietud, y recogimiento 
tenda, y conformidad coala p á p â gâftar con Dios á folas lo 
jjjlfteieá voluntad de D ios en losvche- poco que le quedaba de vida. 
t V o b f m c n t í i ^ o l o i ' c s > ^ padeció. Yaíli jo hizo, el qual tiempo 
po. Aííiílióle el Señor Obiípo Don eftuvo tan abforto y trãfporta-
Eray juan de Medina Rincon do en contêptaciòn, que alos 
caíi en todos ellos á la caveze- preíentes pareció, algüextafis. 
ra co mcreible fineza de amor Deipues del qual con grande 
. . :.. - • • íè-
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• *flféniiid;y alegria èéía ahrk, "zo deiu vcftidos. Hièoíc ííi efe-
' U - è t í t i é a ó á íu Gríhdor, d h 'tiçrro, y dcípnts íus lionras' é õ W ™ / * -
s»mHrt~àúO'i$è i ¿7Ó. N o he'podido ''todo el concarío de O b i í J ^ / w ^ . 
**' avmgíííir d dia, f mes de la CávifdÒ,)/'_' Ciudad, íín (â ik 
fa! Icei miento, p.üíc|üe los pa- nadie, é/oranciole todos mVs, 
peles antiguos no los diftinguc ^ íi íacva Padre,y Madre d e 
íoio he hallado, que murió la cada vno. Bendito fea Dios, 4 
Quarclma de dicho año,)/pa- aííi labe honrar con cxcílo i 
rece cjfiie por el mcsdc.M^-C. Áarnrgosf ^Iizb;!i^p|ha eftí-
ço.Lu^gõ q eípKp SVS-dí^d'- ; made iú períbna.èí Iluftriíli-
íiiccdiò v na còlà,"que a tocios mo Señor D. Fr, |pa^,de Me-
puíoen admiracton¿y'foe,que dtnaRirKon, elqMl confelía-
iiendo lu roílrõ,eomÒ ya dixe, ba à vozçs, qi¥5^í l&di'e Juan 
de color moreno,.^ fLjmamen- Curífetíe avia a|udaáo mucho 
te deíãpacrble á là vifta,íè mu- en el vgovierh;ctd€^Obiípado, 
dò de repente, y lleno de her- ••. y enxl provecho^e íiis feligre 
mofara, y de reíplandor, q pa- ¿es. Concedió el Señor â efta 
recia echaba de fi rayos de lu2í,' Provincia á efte zeloib Varón 
como que el alma ya glorioíã ôlos qyatro años; la qual per-
(íègun piadofamentè pode- dio en pbcos meíès en elPadre 
mosdiícurrir) en pago de tó Curiel, y Padre Diego Lopez, 
buena, y Tanta amiíhd, conq cfos luzes, que lo eran de las 
con él avia vivido, y grageado niñas de íiis ojos. A eílas dos 
la gloria, q gozaba,empezaba muertes podemos añadir la de 
â repartir con el de la claridad el Hermano Juan Merino,vno 
y dotes lucidos, que de lleno de los Sujetos de la Íegunda 
le avia de participar en íii reu- Million, que íiguió en el mií-
nion á el el dia del juyzio. Fue mo Colegio à íii Redor den-
tan notable aquefta mudanza, tro de pocos dias.Lt ia Lati ñi-
que los dela CiudadjSeglares, dad en él con grande cuyda-
y Eclefiáfticos, no hazian otra do, y aprovechamiento de fas 
coíâ, que ir â verlo, y tornar diícipulos.Era Mozode/ íngu-^w¡r 
vna, y otra vez à mirarlo, ad- lar virtud, y paciencia, que ^ í h . / M 
mirados de tan extraordinaria exercito con los grandes dolo- Mertn' 
belleza; befándole por devo- res, que padeció en fu vitima 
cion, y reverencia muchas ve- ¡enfermedad, con que, como 
zes los pies, y las manos, fin creemos, le purificó N . Señor 
acertar á apartarfe del, procu- para el Cielo. Vino de Efpaña 
rando por reliquia algún reta- enlafegunda barcada con el 
Eceez Pa-
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Padre Vincencio Lanuchi, dueña del arbolie halló madu. 
año de 1574. n^cio en S. Pe^ ro antes de tiempo, y lo çorró 
íJro de Yangrcz. Vbiera fido en flor, jorque aíTi debió dç. 
$'djeto de mucha vtilidad a la , convenir á ííi íàlvacion. 
I^r^'meiaj pero D i % <jue es ( ^ t M ) 
Sí-
3*4-
L I B R O 
D É L A 
A 
D E L A P R O V I N C I A : 
D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S ' 
D E N U E V A - E S P A Ñ A ? 
( C a p . I . ) 
la Fmdacion del Colegio (^Maximo de S. 
. ^ ;' S. Tàblo de ¿México. >%< 
r o t } 
k f ^ m t ó : : - oacion de 
^ f < 7 , el Colegio 
^ ^ ^ ^ Maximo de 
. cftaProvin-
W X ^ M ciaj ^e vna 
c|ue mas en cuy dado tuvo â los 
primeros Padres della, y que 
los tuvoiitípeníbs entre temor, 
y eíperanza por quatro años; 
poique el Señor Alón íõ de Ví-
llaíèca, deítle antes que viniera 
la Compañía áe í teReyno, y 
deípues que vino^ íê moftrò pa-
ra con ella no íòio affe<5to, fi-
no liberal en extremo, como 
dixe en el Libro ícgundo, pe- M*durit 
ro era tan recatado en íus die- ieisrv¡~ 
tamenes, y tan profundo c n ^ ^ ' f 
fus determinaciones, que lo minad»* 
que avia de hazer,n)icntras lo 
meditaba, y refolvia, íolo Dios 
y el lo fabian^y fu decir era ha-
zer, imitando en eííb al Cria-




?o/ Miento ¿t 
t TJT.... àjr. 
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..que'lo que determinó, y ma-'V/die-iz^^uiéti liabtó.ycâa-Faer-
duro en fus labios decretos por te; Bíeri avra reeoMcído U Cu-
vna eternidad para hazer y ^ gama: mi grande'pypriJionQ 
ilücecntar d íü tiempo, tíadievlo:'' 'm íMtad4 ella, rdejUe que em 
íüpo afta t̂ ue lo hizo,, .y fu de- bie orden â E/pana â mi Her 
cir tue executarlaÁffifee aqui jnang Pedro de t/ttlafeca, años 
en la proporción, que puede antes que f afar d d "effos Rej-
imkar vn hombre áDios.Qga- .; ms^ fi£ negoáafe algunos Pa-
tro años tuvo al Padre Provin- * d t é èfté'vimefen d ^Mexico a 
ciai, y á fus Compañeros en fundar^ que los aviaje de todo 
efperinzas ,;ño ^a|pai^>rás>. _ lo neceffario conMuñ^amiapa-
quc|rèmuy;mirai<)|en % que ra$v ia j f i d rm^of l^ j de las 
av ixd e dezir, íiob con beñcfi- demonítr aciones' de es lima, y 
cios, dándoles ya eiflpo^dpp-, benevolemia • qm rdefpues que ddl'Z 
de labraron íti pobre' rríofáda; mniemt los dellà-d Mexico he fafic*. 
ya ca.qtioíaslirnornas.de dine-- , hecho,¿Todo eflo rran anas co-
xo paralabrarla y al ajarla}-ya - • tmffhÁas difjsoficiones de-Jo q 
con firmes eícrkuras, djegran- .po.jhç^edaradoj,£or farexeic? 
J des íumas, que le 4cbtahj y èl ^ cm\ àmt n^er^ úeffiç&s Tk 
põt particulares reípeótos^ no ka llegado ta opportMÚ.dafl m 
cobraba, y quiíb, que las qo- mojlrar, que mi deliberación ha 
braíè la Compañía para fus Jidofundar d la Compañía en 
^nejíefteres. Y fueeíto.defüer- \:.Mè^úoH CoUgiOf^M<kj$^ 
íc,que defecho la Provincia r i - dpñnc ipd de toda j^Provin-
cas fundaciones, de las p̂ erfô  cia; fia fue/a Paternidad^ d 
compl ñas calificadas,. que,ya eícribi,. /ojr Padres Confultores paréete* 
«M mtf- por lo mucho,que' la aWá'pré- re acetar la Fundación^admi* 
¿ i f T eftc Cavallero con dadi- tirme por Fundador: 'Qffrefco ^ 
'vas,y finezas,aun fin tener pa- farafitdútacion ftarenta bar-
labra de fer ÍÍrFuüdá¿lóf; éfti- r ^ ^ ^ m i l p e j i ^ ^ m ^ s fits; 
mando mas la e ípmnza i n - mdpefjos aparte eivMeaks pa~ 
cierta de tenerlo âê lpo t Fun- ya dárprmeipio dUfybnca é -
dador, que las promeffas iégtr- iafglefia: Conprotefta, que ha-
ras de otros. En fin deípüés :de p^que ' f íÚierólot ra j c i f ó m 
averio mirado, y remirado qué cén mas liberalidad; 'fitifd 
quatro anos, y mas, embiò ;a: emargarfe de fer FmdàdoK i 
llamar deíde íus haziendas de dotar el Colegiólo ¡ble I t im fenfire 
Ixmiquilpa, donde vivia á el queKPaternidadesnieppm^ 
Padre Provincial Pedro Saa- ra?T} fino que como'-'qmendep* 
el 
delb. ¡'re 
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tlmayor hcn-de U Co;}ipa~úay facultad que ic dio;: quart do vi* 
teruirc mucho gnjlo, en quâ^d- no N : P¿ San Francifeo de 
wúendolo, logren fu ¡tu-yor con- Borja para admitir Keaíunda*. 
wenmcUiquediído ciertos q.foy CÍOHÜS, la eferitura, en 29 de 
ello , no defeaeceré infinito de Agóíla de e ík año de 1570. 
ayudar, y fervir ¿l los Padres; ante Antonio de Contreras 
con todas mis fueras, como afta Eícribanò Real, que es-del te-
aq/ñ lo han experimentado. n or íiguiete, que por moftrar-
305. A eíla oñerta de tanta íè en ella la grande c'ftiiiQa,que 
niaí7uiÍTÍcencia:rc'ííx)rí(iiòcl F. eítebuen Cavallero tuvo á la 
KefpHrft.t lVd,-o Sanchez, air; agrade- Compañía me ha parecido 
cu (ii generoía vo'iu atad, que ponerla aqui de verbo ad ver-
por eíte benehcio, y los de- bum. 
más, que afta entonces avian 306. En las minas de Ixmi-
recevido de fu piadoía magni- qmlpa de ejia Nueva-JB.fpdnd, 
fícencia , le daba las debidas enelafienio, fundiciones, y ha- Eçcyitur4 
gracias en nombre de toda la pendas>que en Us dichas minas ¿euftm* 
Compañía, de la Provincia, y tiene i/Honfo de f^itttfeçasfá*.(iac>0"-
íüyo: y (aplicaba á N . Señor, cirio de la dudad dé Aíexm 
que Tolo podia,1c pagaíe cupli- en veinte y nueve dias de el me,s¡ 
clámente tatas íinezas.Que no de ^ g o í h ^ año de eLmcimh 
acetaba defde luego fu liberal to de Nueftro Salvador - Jefuy 
çfferta, por íèr cfta vna dé las, Chrifto, de mily quinientos y fe* 
acciones, que el Provincial no tentay feif,por ante mi el Ef-
puede executar fin el parecer cribano,y teftigos dejuso eferitos, 
de fus Coníultores. Que tenia el dicho ¿4lonfi de Í^Ülafeca di-
por cierto vendrían todos en xo: que por quanto viendo^qmn 
ello, y N . R. P. General lo conveniente cofa era, que en 
confirmaría de.fpues con ha- efia Nueva-Efpaña, y Ciudad-
zimicnto de gracias,- que avi- de Mexico, fe hiñe fe, yfundafi? 
da íu buena licencia volvería á Cafadela Compañía del Santo, 
Mexico â coníukarlo;y torna- Nombre de JESFSjla que a el 
ria á darle cuenta de la refoiu- fue poffible hizo, efcribikndò de 
cíon quanto antes. Aífi lo hi- que la dicha Compañía vimefe, 
zo, y dentro de pocos dias ex- a efla Nuéva-Efpañd, por el 
plorado el fentir de íus Con- gran bien, yfruBo que delia fe 
iúltores, todos fin diícre- e/perah&ypor confolacionfuya, 
par aííintieron á ello; volvió á jy embiò dfu Hermano Pedro de 
Ixmiquilpa , y otorgó coa I4 Uillafeca, que de fu hacienda. 
i 
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que el all d tenia les diefe dos m í JESf^S, de la dicha Çwdad de 
ducados para las çoflasyjgaftos3 &ídex¡co,y co deliberado acuer-
que vbiejen de haxcr bs Padres y doy confejOyaviendolo emomen-
y Hermanos, que vimefen a ef dado a Dios N . Señor}y con d'* 
ta Nmm-Éfvaña ; y fu ¿ M a - ganos fnffragios fapplkadole tu-
ge&ad for pifias canjas y que le biefepor hun de alumbrarle en-
movieron tuvo tor bien, que caminándole d'el effe&o de ha-
•accfiade la Real hacienda pa- zerle Fundador, queriéndola^ 
fajen d eftas partes: donde we- gar en alguna parte à N . Señor 
Jiant ela voluntad de Dios N . las mercedes •> que de fu divina 
Señor vinieron â efía Nueva- mano ha recebtdoyy efpera reci-
•Ejp aña •-•el Doctor Pedro San- vir , pidió al dicho SeñorDofyor. 
che^Prov'múaUj DiegoLope^ Pedro Sanche^leadmkiefsYpor 
•lieBorly Diego Lópe^de M e f Fundador de la dicha Cajary 
fa Mmifiro con otros Padres j j Colegio, porque fu voluntad D ^ g 
Hermanos: donde llegado a la era, de los bienes y que N . Señor dml t 
Ciudad de Mexico cm el inten- le ha dadOydarpara la dotación i}A~itn¿* 
to, quefiempre tubo defer Fun- del dicho Celegio} obrayj juflen-
dador de la Cafa, y Colegio de to de los ReligiojòSy que al pre-
la dicha Compañia del Nombre fente} ay,y vbiere de aqui ade-
de fESUSde la dicha Ciudad lante, quarenta milpefos de oro 
de: Mexico, les preció, y dtó comm en plata diezmada, los 
vnas Cafas con ciertos .folares' quales tiene para el dicho ejfe&o: 
junta a las Cafas de fu morada, y efidpreño de la dar,y entre-
y ha tenido fiempre intento de gar al dicho Señor Provincia^ .. 
favorecer la dicha Cajá, y Co~ ô á quien fu poder vbiere, para 
kgio; y afiles hizo donación de que dellos en la dicha Ciudad de 
ellas voluntariamente fin inter e ¿México, ó donde les pareciere, 
fe3ni otra cofa mas de querer ha- opor bien tubieren la renta, que'-
cer bie,y hacendóles otras limof- fe montare, comprando para el 
nas,vara qfuefe aàeikejomo a dicho ejfe&o pofejfmes, tierras 
ido.Tahora entendiendo, q Con- de pan fembrar-, ô en aquel'as-
venia dar̂  afiento à la funda- cofas, que mejor le pareciere 
don de la dicha Caja, y Colegio, mas bien vifto le fuere, de mane-
ha comunicado, y tratado con el raf que ta dicha renta efié cierta-
Iluslrey muy ReverendoSeñor yfegura,y m venga a mmos): 
Doctor Pedro Sanéü^P-rovin- • porque eBa dicha fundación fu--
úalydefer Fundador de la Caja ya, quede perpetuamente en me-
y Colegio dd Santo Nombre de moña de gour de lo concediM-
'"• ,• - • • por 
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.Arlo de por los Smws PonúfixíSij f or 
15 7 ó. la Re¿¿i'\ T FfiatÑtoi de lo? ma* 
veres ele la dtebu Com-mma, de 
que demigo^ar los Fundadores 
de las Cafas, -y Coleo ios de la 
dicha Cowpama. en todas las 
partes, y lugares de la Cirriftid-
dad. Las q/fales el ha v i fio, y Je 
le hadado cofia, y traslado de 
ellos, los* ojíales fin los (fie fe 
j 'runerairiente, tfiego q fuere 
dotado algít/i Colepo, cada Sa-
cerdote de toda la r-niverfal 
Comjh ivia/hrd tres Mfjfasfor 
tal Fandador -viviente:y los q 
no fon Sacerdotes en toda laCo-
fania tendrán tres días deOra-
cion por el dicho Fundador. 
Item, luego, que N . Señor 
llevare defta vida al dkboFun-
dador, ajjt mifmo cada Sacerdo-
te de teda la vniverfal Compa-
ñía di ra otras tres ^/Ulijlas for 
fu anima,y los Hermanos, que 
?:ojó}¡ Sacerdotes en toda la vni 
ver [al Com fama dirán otros 
tres días de Oración for el di-
cho Fundador. 
Item-, mas de lo fufodkho el 
dia, que el dicho Fundador di-
xere, 0 declarare en cada va 
ario fe dtrd vna AFiffa fíenme 
ferfetuamentefor el duho Fun 
dador. 
Item, que cada Sacerdote de 
los que en el dicho Colegio refi-
den, dirán vna M i f f a en el mif-
mo día ferfetuamentefor el di-
cho Fundador, y los Hermanos, 
que no fuerenSacerdotes, tendí -a 
• oración fo)1 lo mifmo. 
Item, af¡i mifmo enelfrinci-
f io de cada mes ferfetuamerite 
cada vno de los Sacerdotes que 
efwhieren en el dicho Colegio, ha 
de de^ir vna Adiffafor el dicho 
Fundador, y los Hermanos, que 
?io fueren Sacerdotes vn día de 
Oración f or la mi fina intención. M;ps,Q 
herniada femana perpetua- rf">«^y 
mente fe (Ura una /ylina en el por t i Fun dicho Colegio porei dicho Fun- ¿idor. 
dador, y los Hermanos, que no 
fueren Sacerdotes vn dia de 
Oración for el dicho Fundador. 
Item, el diasque el dicho Fu-
dador fenalare fe frefentárd 
vna candela d,e cera con fas ar-
mas al Fundador,o. al mas fro-
pinquo defendiente, y efto'fer-
fetuamente en feñal de reconocí-. 
miento, que la dicha Comfañia 
debe al dicho Fundador. 
: Item, demás de lo fufodkho 
fe ha de dar entierro al dichoFu 
dador en mitad de la Cafilla 
mayor con el tumulo], y fo?nfay 
que al dicho Fundador fare-' 
aere. 
Itcm,fohre todo lo que dicho 
es, la dicha Comfañia le hará 
farticif ante de todas las Adi f 
fas, Oraciones, difeif linas,ayu-
nos, Sermones, Confeffiones, y 
de todas las demás buenas 
obras,que ahora,y iferfetuame-
teJe ha^en,y harán en toda la 
Gggg vm-
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imiverfd Compania, que es la candela el dia de lo/Biedven-
cofa mas prntofa, la jcba turados AoFtoles S.Tedro, ' 
mente d dicho fundador, j a J i i r i r * /-rv 
Par(od*a fm heredms eníus dm>y def~ Cm0n WeJm"0c' 
¿oS%»e, ptes dellos, terna U dicha Com- mmgo Jigmente infra oc- • 
de ucom papiapor obligada obligación de âpam 
cbaridadyj amor para.haberle . j ' útro CmtiAa 
todo el fervido, que conforme d UeM for otro IdfitulQ 
fuprofejfmpudieren. delas dichas tonjiituciones 
Las quedes dichas Conf- Je di^e, que cada año el dia, q, 
, titucionesvijlaspor elllu/lre el Fundador dixereje dirã 
Señor J h n p de Filla/ècadi- vnaz5\dijfafo!em?ieelclia 
XO) que elJè nombraba,y no" que el dicho Fundador qui-
br o Fundador dela dicha jiere en el dicho Colegio; def-
Caja, y Colegio; y con toda de ahora nombra,y feñalaq 
humildad pedia, yJuplicaba 4 fe diga perpetuamente en el 
la dipina zJÀdàgefiad, tenga dichoColegio ladíchaz%<Lp 
por bien de que elgo^e de las Ja el dicho dia de los ^Biena-
dichas Conjlitucmesyy de el venturados Apoflotes S. "Te-
tenor de ellas. Y porque en dro>y S. Tablo^yJt por al-
vna de dichas Cmflituciones guna caufi, oraron nofèpu-
f e ¿ f e ^ , quefe de la candela al diere defy, ò dixere, fe diga 
Fundador,y defpues de el al laprimer afiejla, ò Domingo 
pariente mas propinquo: el luego Jigmente. 
defde ahora para defpues de Item, demás de las dichas 
los dias de fu pida, y por fu ^0^tucionf s <<l dicho Señor 
r •. „ / v J , tAlonfo. de Ftllafeca pide, y 
aufwma nombra, y fenala T m l d M o S e J p r L > £ d 
al quejucediereenel ç M i ~ Dochr Pedro Sambe^efcnba, 
y orafgOy que tiene de fundar , y con muy grande inftanciapids, 
¿ al Succefor legitimo, que d Generaliffimo de la dicha Co-
, l . ^ l l J J 777/' pAnia, tenga por hiéndele con¿ 
tomare el aüpeUido de Filia- * r¡ , • , n r 
r * r i r t - J i i /• ; ^aer, que en U dicha tafa}y. 
Jec4. i bajete de_ dar la dicha Colegio del Savtifimo Nombre 
de-
PtJ.: '.res 
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de l tSÜSc le í a dicha Ciudad 
ds A'Ter'xofele dt^an en cada 
i",! anofsrfctnatnentefara aho 
ra, a tara fíanpre jamas, tres 
tTi'l illas Cintadas d fa mtiHo Co 
fit refbonp), y fera, la z;na él dia 
de la Santiijvna Trinidad, •y ¡a 
otra el dia de la Natividad de 
N . Señora, y la otra el día del 
Bienazmtwado S. Ilefonjo-y 
€ S Í O ( t o d a brevedad ]>or Jit 
coníó'anc-n. 
T c u rado prefente el dicho 
Señor Doctor Pedro Sanche^ 
Provina.Í!, porJiKy en nombre 
de toda la vniverfal Compaína 
del N-mlrre de lESI^S, ajjipor 
Ins pre je ates, como por los por 
venir ypof aquella vía, y forma, 
que mejor de derecho lugar aya 
admitia,y admitió por tal Vun-
dador de la dicha Cafa,y Com-
pañía del SantiJJimo Nombre de 
IESUS al dicho Señor Alonfo 
de IS'llafecapor razón de la l i -
mofna, que ajji hd̂ e de los dichos 
quarenta milpeJds,ypor la au-
thondad, y facultad, que tiene 
de fuGeneral,dixo,que admitia, 
y admitió al dicho Señor Alonfo 
de Uillafeca, concediéndole ¡como 
defde oy dicho dia le concede, pa-
ra ahora, y par ajiempre j ams 
todo lo concedido en las dichas 
Coaftitmones, admitiéndole por 
Fundador,y Patron del dicho 
Colegtoyara quegoxg delias af-
fien vida, como defpues de fit 
S bE;NVÈVA-ES*. i t9% 
finyy muertej como és concedido, •. 
per tos Sumos Pontífices, y dará 
parte ¿ello a'fit Generalypkra q 
to coHprmcyy apruebe .par a que 
perpetuamente fe guar de,y cum 
pia: y que pedira a fu Reveren-
dijfima Paternidad del Padre 
General, que es^fuefe, quepa* 
ra firmeza dello, le cònceda todo 
lo en e(}a eferitura de fundación 
concedido para fu perpetuidad: 
y qfe cumplirán todos los dichos 
fftatMtos de la dicha Orden, q 
fibre la dicha fundación, Mi f -
faSjjfiffragios tratan,y ajfimef-
moleptdirale conceda las tres 
Mifias con fus refponjos, me el 
dicho Señor Alonfo de Vimfeca /eulm. 
pide fe le concedan demás "de lo fiimtem» 
que fe le concede por las Confi- detod'' 
tuciones,y traerá ratificación,y 
approbacion de todo ello vaftan-
temente, dentro de 2. añosipri" 
meros figuientes, 'que correrán 
defde -primero de ¿Abril de el 
año de mil quinientos y fetenta 
yfiete. . 
^Por tanto cumplien-
do por .parte de mi el dicho, 
Aonfo de Filkfccaydoy,y.en-
trego los dichos quarenta , 
mil pefos de oro común; y el 
Efcnbano de fe de tal entre-
go.Y para el dicho ejfeBofè 
abrió una caxa donde ama 
cierta cantidad de f l a t a^ de 
ella 
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ella fe fueron hateado fefos ra fíempre jamas todo lo contenido 
17/ pefo de balanz¿is, y fe fefa- en cfta Efiritura. En tcfúnmño 
ron quatro tmly novecientos y deloqíial otorgaron lap-efcnte 
i'tinte y tres marcos d¿ flata, Efcntura en el dicho mes,y ano 
que dix'eron fer diemada, que jhfodkho. y lo firmaron de fus 
fe montáronlos dichos quarenta nombresfiendo prefentes for tef-
mil pcfòs en quarenta y vna ügos el Padre Mwij'íro Diego 
planchas de plata: de las qmles Lope^de Mefa, j Sebastian 
fe dio por contento, y entregado, dela Pecaran,y Rodrigo Ra- Te .̂nt 
n toda fu voluntad, y renuncio, mire^y Agujlin de f̂ Ulafeca, d.uEf. 
. que mpueda de^r, ni alegar, q eflantes.j habitantes en. las d i -
lo fufodkho no fue, ntpafsd affi, chas Minas: à los quales otor-
j pío dixere, ò alegare, que no ga?ites deliafTo elprefe-nteEfcri-
levaíg^enjuyzjo, ni fuer a cie bano doy fé, que conofco:y affi 
el¡é To elprefènteEfcribano doy mifmo fe halloprefente por tefii-
fee, que en miprefemia, y de los go luán de Añafco Barba. E l 
teíligosdefpues efmtos fe peso Dr.Pedro Sanche^ Provincial, 
la dichapiata, y fe dip^y entre- Alonfo de fállafeca. Paso ante 
go for el dicho Seri or Alonfo de mi\Antomo de Conteras Ef-
Pdlafefa al dichoSenorProvi?!- cri bano de fu Mage fad . 
áal,y fe cüopor entregado delia, 307. El mifmo dia mes, y 
y prometió de comprar f ofejfio- año a n te el mifmo Eícribano, 
neS) cafas, heredades, ejlancias, y teftigos hizo ceílion, y traf. 
y cenfos enpofejfiones bien para- pafo en dicho Padr eProvinqal 
das, lo queje montaren los di- para dicho Colegio dedos ce-
ebos quarenta milpefos: y la re- ios vno de tree mil quinientos, 
r r f i a ' • r-r- OtruscH-
ta, que ajtje montare la gafara y cinquenta, coa íeifcientos, y tiddef 
endaobrade la dicha Cafa, y fefenca,y feispeíos de corridos; 
Colegio del Nombre Ule IESUS otro de dos mil pefos aplica-
de la dicha Ciudad de Mexico, dos para Ja Capilla mayor, y; 
j en dfuHento de los Religiofos, Sepulchro de la Iglefia. 
yj-lermanos del dichoColegio,af- 308.- El año de mil quinien-
Jtlosc¡:íc d prefente fon, como m , y fefenta, y nueve a ic . de 
los que fer an de aqui add ante,y S.ejpuembre. hizo ájTi mifmo 
aufi lo prometió. 2" ambas las cçffion, y trafpafo de tres mil , 
dos partes, cada vno por lo que y tr ecientos, y ocho peíbs , y 
le toca, prometieron de guardar, fee tomines de cenfo en vna 
y cumplir para ahora, y para eíçntura; ante el niifmo Efcri-
• bano 
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bano, para el miímo cífcdo, Fvcnirdo Mcrcuriano, <fe 'la 
como coníta del Protocolo de Fundación, y frenerofiJad de 
dicho Colegio. ^ nueftro Fundador, y fuera de 
309. Fuera deftas Eícnmras las carras, en que rindió las 
nos hizo donación del íitio en debidas gracias, la conrirniò 
<]ue 01 eíla fundado el Colegio con fu Patente, cjue es del te-
<]ue es vn íbiar, que compre- nor fítruiente; 
hende Ias quatro quadras, en TJGerardo Mercuriam Pre-
que c(U el Seminario también xZpofito General de la Com-
de San Gregorio, y la Huerta, pama de lESVS, atados los 
que ciando lo donó elbba q/¿e ¡a prefaite vieren, JaiW en p'""f ^ 
avaluado en doze mil pefos. el Señor Ñmjlroflue lo es fempi-
Con que íl íè reduce a (urna temaSfemendo entera relación 
do /.«fun-
todo lo dicho con otros lóy. y noticia de cierta dotación, y tí>%c""t• 
peíòs, qnc de veinte quatro Fundación de/vn Colegio, de 
mil ( que en quatro Azemitas la mi/lna Compama, que elilufl 
embió en la enfermedad de tre Señor^lonfodel^illafeca-â 
que murió) â íu Colegio para hecho en la Ciudad de México-, 
que aplicando dicha cantidad en la mejor forma, y manera, q 
á fu Cafa fe repartieíen los de derecho aya lugar,por Nos,jy 
ocho mil de refto â varias l i - en nombre mejlro,y de mefiros 
molhas, que feñalo, importo SucceJfores los Prepo/ttosGene-
todo lo que diò á la Compa- ra Íes de esla dicha Compañía, 
ñia¿ochenta y ocho mil feifeié- que por tiempo fueren^ de toda 
tos fetenta, y quatro pefos, y ella;por la prefente damos am-
fjete tomines. Y no añado á eí- pía Ucenciâ  y facultad al Pa+ 
to lo que dio en aquellos qua- dre Dr. Pedro Sanche^ Pro-
t roañosq eftubofm declarar vincialde la dicha Compañía, 
Íe Fudador,q como confieífan en la Provincia de Mexico^pa-
los papeles antiguos del Colc- rapoder contratar con el diefa 
gio, paitaban de mil pefos en Señor ¿llonfo de ̂ illajeca, ce* 
Reales los que cada año em- ¡ehrar el contrato de la dicha 
biaba Íegun las neceífidades, dotación, y fundación, fegun, y 
que en el ocurrían, y en aque- tomo en el Señor le paréeme: lo 
1 os principios oceurrieron no quatdefde ahora para quando 
pocas. fuere otorgado, otorgamos, y 
310. Aviso luego en la pri- confirmamos, y approbamos, y 
mera occafion el Padre Pro- confirmaremos de nuevo. Tpor 
vinciai á N . M. R. P. Geaeral mayorfatisfaccmyconfoíawm 
Hhhhh efti-
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' efpiritmlm el Setm ad. dicho . ea agradecimiento delia, y de 
f;1 Señor ^Âloiífo 'ae^/lafica ffef- . los diez y^ícis mil p e í ò s ^ e p n 
de ínego U •admitimos¿01 i d la vitima enfermedad..embio 
F¿mdadof7 y concedemoŝ  iados,. á íãColegio;y en el. cariúo fin. 
' los Suffrados, Privilegiof, y . gplar,.y. dcmonílraciones de 
'• participación de méritos de. Ja l benevolencia, que defde en-
'':-&ñpka 'Compara en el .mtfino ton.zes hazia â ios .Nueftros, 
Señor, qaefegwías Co/Hwcio- que en ííi fequedad, ô entere-. 
' fies,y privilegios de ella fe con- za era mucho,-. coníulcandoigs 
"'ceden âlos tales •Bienhechores, en todos íus negocios, para 
':^FmdaMrès'de\ÇoUgm.^Ko- que les rogaba repitieíèncon 
-' rgamos à'la infmita bondad de frequência el ir á verlo a fas 
1 Í)¡os:N'. Señor, que affi.çomo ha . haziendas de íxmiquilpa. Y oi 
T 'Jtdo'fervido darle'gracia para decir â los Padres antiguos, q 
l lamaràla Cófñpañia,y f e r d .alcanzaron á algunos de los 
^primer Fundador della en aque- primerosf undadorcs,qLie avia .. 
Jlos Reynos, affi en el de d Qièío . prometido acabar la Ig ie f ia^ / i i* 
le'Conceda copiofamente la dicha , con todos íus Altares, y ador-
:^'ankipmònpçon\ãen doblada -nos;, y ;lorybiera hecho, íi la 
fetribiiüon. A m n . E n f é , y tep muerte no. le vbiera atajado 
timomo de laPqual dimos eft a los paíbs dós años deípuesde 
nueftra Carta Patente, firma- a ver recibido la Patente de 
da denueñra mano, y feHada |loma: porque era muy pun-
voh elfello demieftraCoMpañia, mal en fus promeífas, y no 
que en femejantes ufamos. Fe- echaba por la boca/ino lo que 
cha enRoma àfiete dias del mes tenia muy bien vifto, y delibe-
de<¿Mar^odelañode 1578.. rado, y labia que podia poner 
'F'verardo. por obra. Es yno de ios Patro-
311. Eft a Patente reciviò el nes, y Fundadores,aquien mas 
piadofo Cavallero con tgnto debe la Compafiia en ellas 
g a í l o , y confiielo eípiritual. Provincias^ à lacauíà no pue-
quantonoesdeciblcy fe echa do pafar de, aqui fin moílrar 
de ver muy bien en la dona- nueílro agradecimiento, eter-
cion de ios ceñios, que dono nizando'Tu gloriofa memoria 
ddpues, que la reciviôcomo en aquella Hiíloria. 
^ i l l l i l l i l i 8 * 
Cap. 
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Cap, I L ErcãvçiifeUffèíidadáívirtudesâèlSndl.ònfode 
FtlLifiifa fundador del principal Colegio d f i a Trowüfa 
••• J • ' de^ei 'a-Ejjpam. 
^ ^ ^ V E d S i v A í o n f o 
2 i i , S $ ^ W < f c Villamea vao 
> r d e los mas cícla-
M r,»,-; jos Poblado-
^ r c s deeftclley-








po de pi 
venida. 
pios^io íic po 
iixamehte cl atio de íu venida. 
I (alio mención del en cler.u-
diro Franciíco de Cervantes 
Solazar primer Carhedratico 
dcíKa Vniverfiuád en ,vsio de 
íàs Diálogos, que impriniio en 
Mexico Afio de 15 ^4, .y es cl 
que iacítula zUMexicm interior 
Arfmco.por.de dentro, donde 
eícfibe la grandeza de fus Ca-
fas^ la opulencia de íus rique-
^asj con que fe infiere^ue avia 
áños, que eílaba en el Rey no, 
pues no las adquirió en pocos 
dias. En el libro de la mila-
grofa renovación del Santo 
Chriílo de íxmiquiipa, que Íe 
imprimió por modo de me-
morial al Señor Arçobifpo,pol-
los "Señores Capellanes del 
Mon.afterio de Santa There-' 
ía eíle año de lóSó.fc aze que 
trujo, ò embiò atraer la effigie 
milaarofa del Santo Chriíto, 
que le venera como tal en di-
cho monafterio,^ añodei 540 
y la colocó en vna Capilla de 
fus haciendas Tacar plata, 
coo que iegun bae nos cony 
putos pafsó á.eftas Provincias 
por los años 530. poces nías, ó 
menos. Nació en Arcicóla Iti- ^ / ^ t 
gar dei Arçobupado de Tolef «s. 
do de Padres iionrrados, que 
íegun parece por vna executó-
ria de íu h ídalguia fe llamaba^ 
Andres de V i llaíeca, y There- ; 
ía Gutierrez de Toranzo. Tu-
vo quatro Hermanos llamado^ 
AÍonfo, ]uan Pedro, y Andre? 
de Yillaíeca, de quienes fue el 
mayor n ueflro Fundador. Los " 
quaies fueron dados,y declara-
dos porHijos dalgo deícendie-
tes de Padres, y Abuelos aífi SH* Pa2 
miímo Hijos dalgo,, libres de dret> y 
pechos, y tributos Reales, y 
coníèjales, á 9. de Diziembre; 
de 1557. que por los Alcaldes 
de Hijos dalgo, en Vallado-
lid. Y deípuesíè litigó, y ven-
ció en reviíla en la Chanci-: 
Hería de dicha Ciudad por D.. 
Aloníb de Villafeca Hijo de; 
dicho Pedro de Villafeca á 22, 
de'Ágofto de. 1^23. Parece 
que vino con recommédacio- Tomaef. 
nes, ó arrimo de alguna per- ' ¡ / J ^ 
íona de valimiento, por el lu-
gar que íe hizo, y el cafa mien-
to que celebró conDoua Fran-
- l i h h h i cif 
A. '•/ \ 
,:"':̂ ;ÍV..'Y 
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^i ica Moron Mija vnicà de Pa- los conocía, y folia preguntar-
.vdres'-.tan podcrofos, qne dellos les por fu Amo,y de fu relpuef-
íè fabe tenían entre otras vn a ta íabia, que el er^ íü dueño, y 
Hazienda; de ganado mayor, ellos íus efclavos. Todo feex-
cn que erraban cada año vein- plica con decir,que para enca-
«témil Becervos; y todo eílo recer la riqueza de alguno 
entró en poder de Nueftro muy hazendado, decian, que 
Alonfo de Villafeca, que con era vn Villafeca. 
ello, y fu induftria, y buen go- 313. No he põderado fu rí-
v .Vièrno,aggregò tancaudalofa queza, para folo declarar que 
Hazienda, que llegó à íer el fue rico, fino para ciar â cono-
Rico de la Nueva-Efpaña por cer la grandeza de animo de 
íntpnomafia, con aver en ella que le dotó el Señor: porque 
btros decaudales muy abunda- con ella fue, no como otros, 
tes. Eran fias haziendas enton- efclavo de fus clineros, fino Sc-
fcés, las que rendían los fruótos ñor; con tanta generofidad, y 
lilas preciofos, y eílimados en largueza^ que íè puede poner 
todo el' ReynOj- Minas riquiííi- en queftion, fi fue mas lo que 
La grãde tnas, en cafi todos los Reales le tributaron de re nta las na-
rtquezji^ 'dé aqueftc Reyno, delas qua- ziendas, ó lo que el retornó l i -
tt/faT* ês ten'a vnà entre otras> clue ^era^ ^ Dios, por averíelas da-
Je rendiá cada barra, à mil pe- do, en limoíhas, y en obras 
ios, que ella íóla bailaba a ha- piaŝ  porque íi aquello fue ex-
. zerlo caudálofiííimo. Hatos de ceíivamente mucho, efto fue 
Ovejas muy candólos: eftan- fin encarecimiento muchiííí-
cias de ganado mayor, como mo, como defpues diré. N o 
la que arriba dije. Tierras dé fe lo que reíponda a efto; por 
pan llevar, y de Mayz, de cu- que íi digo,que fue mas lo que 
yks labranzas cogia immen- le frutaron íus caudalofas ha-
íâs femillas,qué le valían gran- ¿iendas: me opondrán, que ííi-
¿cs íümmas, y mas èntonzes, madas las partidas, que repar-
que no avia tantos Criadores, tio íii gènerofa piedad, no pa-
y Labradores como ahora: las rece, que; puede mas, porque 
poíTeííiones de Caías, que avia no tieriln cuenta, ni caben en 
Íabrado,y comprado eran mu- los guariímos íu íuma. Si affir-
chas,y de íus redditos percebia, mo, que diftribuyó en obras 
vna renta coníiderable. Los de piedad mas cantidades que 
eíclavos que en eftas hazien- las que le rentaron íiis cauda-
das tenia, eran tantos, que no loíàs haziendas, oceurre con-
tra 
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t íaeftolagran furni xíeplata chuca> y en Jxmiquilpa^-.vdçi 
y oro, que deíò á Tu heredera. 
PerQ.á mi ver efta es,prueba de 
q fuè niueHiflimo lo. que dio, 
porcj como íèa cftilo de Dios 
mulciplicar, locjue le.daji, íiin 
que ÍCrvjea (Jomo, çrceey .y íè 
rpultiplicaj tengo para mi, que 
à efte Cavallero le rnultipíico 
elpoder de Dios, lo que daba, 
para que dando tanto, que pa-
rece excedió á íu caudal, le íb-
brafe lo que dexó, que fue yn 
caudaloíb thcíoro.. Y es prue-
va de efta verdad, lo que pon-
dera el Padre Andres Perez 
hablando de. aquefte punto: 
que Aloníb de Villafeca, para 
íèr tan rico, no Íe valió de los 
medios, que para íèrlp, vían 
otros: porque lo primero no 
tuvo tratos, ni mercancias, ni 
hazia exqüifitas diligencias, 
para difpender con extraordi-
naria reputación, como dicen, 
Confian fusfiudos: todolo confiaba â 
yoráomos.lus Mayordomos, que le ma-
nejaban íús predios, Hatos, y 
• Minas, y le daban lo que ellos 
decían, y el recivia lo que le 
daban, tan cierto, yfegurode 
que eran fus Mayordomos fie-
les, como el era fiel Mayordo-
mo de Dios; y con efte deípe-
go,y deshacimiento de los bie-
nes temporales le llovía, co-
mo dizeq,.el Señor el Mannâ; 
le defcubrioflas mas ricaSjV po-
derofas Miaas, que vbo en Pa-
queíãcô mas plata, que tierra:; 
y góp ella, no vbo cafi en lâi 
Nuçva-Elpana, ni pobres ni 
Templos, ni Hofpitales , ni, 
Rd'giones, que no participa-, 
íèn, de íu abundancia. 
^14. No íè çudo cíconder 
todo lo que dio de limoíiiar 
aunque procuró íer muy íecre-
tó en ellas, mientras vivió: pe-., 
ro fe íiipo mucho mas deípues 
de fu muerte: porque fe halla-
ron en íu eferitorio cartas en, 
ĉ ue él Binaventurado Ponti-, 
fice Pio V . de gloriofa memo-
ria, le agradecía vna quantio- vnacan* 
fa jimofna, que embió á la ^ p f * 
Igkfia de San Pedro de Ro-
ma, y á los pobres de aquella 
Santa Ciudad: y es de crecer, 
que fue tal, pues movió â darle 
los agradecimientos por carta 
á laCabeza Summa de la Igle-
fia.Otras del granMaeftre deS. 
]uan para reparo del Ordeii 
en la perdida de lalsla deRho-
das,y en la ereccio de la Isla de 
Malta. Laslimofnas, qhizo à 
losLugares Satos dejerufalen^ 
fueron confiderables, y repeti-
das. Del íè dize, cjue jamás lfé« 
gó á el pobre, o neceílitádo, 
q volviefe fin el remedio,quele 
pedia; y cito con tal generoíi-
dad de animo,que le parecia,^ 
quãto hazia era nada, reípeólo 
de 14 que deífeaba hazer en 
los pobres por Dios. Las 
luí limoP 
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limoíhcis à las Iglefias^oípka 
- k'SjCarceles.y Santuarios?qüic 
lás podra contar, aííi por mu-
chas, como por fecretas? porq 
tubo en efeo tanta cautela, c¡ue 
Dtálin queria/] las iíipieícn los 
t] las recevian; deípidiendo á 
lòs demandantes fía ellas, y 
píoveyendoks por tercera ma 
«oput>tualmcntc:deííicrte, g 
ácudiendo por vna parte ai re 
líiedio de fus neceffidades, oc-
¿virria al viento de la vanidad, 
qnefe entra facilmente, y fin 
íentir por otra.Por eííõ difguf. 
taba c} le dieflen los ?gradeci-
micntoSyy los oia cõ zeñoipor-
qae como el hazia el bien por 
Dias, íblo efpcràba, y queria 
del la recompenfa. Efte recato 
fumo en dar las limofnas, nos 
. defraudo de las noticias de to-
das,y aunque á la luz de la ca-
ridad, y miíêrícordia,es impo-
lible cerrarle las brechas, y los 
j eíquicios por donde íè dexan 
SH reato ir i n r r 
yftcncio ver lus rayos¿ y a cita caula le 
xn Us a- tupieron diílintamentc mu-
•moíhAS- chasdelasquehizo,yfefabia 
de cierto, que hazia otras mu-
chiílimas en íècreto: pero el 
confiou i ó con íti cautelaJii in-
tento, que era excufar la vani-
fcmtht dadyy D ios el ÍLI y o de moftrar 
f.irá ti las limoínas, que hazia, y el 
bum a-i- f ecar0 con que las hazia para 
^ ' , exemplo de los ricos, y eníe-
(ñaaza de los vanos. 
315. Ya dixe hl imoína, (\ 
citando para morir hizo, cm-
bíando deíde Ixmiquiípa qua-
tro Azemilas cargadas de pla-
ta à fu Colegio, patá que to i 
mando diez y feis m i l pelos de 
ella para la obra, los ocho mi l 
íèrepartieícn'por mano de la 
Compañía en los Oípitales, 
y otras obras pias, que Íau lo . 
Supo entonzes, que de Roma 
fe avia trahido cantidad de in -
fignes Reliquias ( de que de£ 
pues hablare) y al punto dií-
j.>u{b,que vinieíen a íu Cole-
gio Omciales de platería, pat a 
que leslàbraíèn Relicarios de DeiU9s¿0n 
plata, en que eftubieíên conei ds.p^ro 
aífeo, y decécia^üe merecían: s' 
en eípecial á las de los dos Prin 
cipes de la Iglefia S. Pedro, y 
S. Pablo, de quienfes fue devo-i 
tiflimo: de vna élpiina de la '•-
Corona de Chrifto, y de va 
buen pedazo del Lignum Çru* 
cts. En la vitima eñfermedadí 
hizo dos eícrituras de donaciõ 
al Padre Provincial, y Reétor 
de fu. Colegio, vna de ocho 
mil, y trecientos peíòs, que le 
debia Diego Dominguez Za~ 
morand Benefiéiadõ del Ma-
zapil, deíimofna cjué aplico a 
dicho Colegio. Otra de veinte, 
y dos mil ciento y onze pefos, 
y dos tominesy contra vn jua t i 
Nieto vecino de Toluca am-
bas muy íeguras. De cfta frgu- ' • • . 
damandofedieíc ê c l imoíh^ 
á l o s 
pr. 
álos dos Oípiuil^aíReal , . yr dalupe ( ¿ c cuya admirare 
a 1 del Marcjacz ,ymuo mil ã. Aparición íe dixo cn ííi íijfto-
aquely y dps mü a die. A las lia ).al qua! hizo muchas ¿ 
liecpgidas tres mi.!.. Dos mil mofnas^ue ha olvidado cóti 
y ocliQ cientos á varias períõ- diíli uccioa el tiepo de mas de 
CmàLid'°a$ P0^rc^ Y tlünzcllas para ciento y veinte añosj que lia ^ 
ayuda de fu eítad^Y lo demás. las hizo: folo ha cpedado'-ls 
par* re- que refta en cantidad de diez noticia cierta de vna Imagen 
JXl * m ^ ^ ¿ « n t o s , y onze pefos- de piau vaciada cô fu peaña,y; 
tres reales, y feisgranosa dií- corona dorada, de 39. marcof 
poíicion de dichosPadres Pío* y dos onzas: vna colgadura dtí 
vincial, y Redor ííígun lo que terciopdo de Granada, de que 
Jes nene coíiiiuncado. Y aunq a y toda vía algunas piernas, «isJnwa 
,á la cobranza de cita, y otras que eítân cerca del pulpito de w» ÁCCU* 
cantidades fe oppulb, y pulo la Iglcfia: vna hechura de ^ 
pleytocn U Audiencia Aguí- Chriíto CruciHcadode cftatu* 
tin.Gucrrero, por dezir no ca- ra perfeita, qt,íe t ítá en la Ca-; 
. bianen el quinto; y vencido, pilla, que llaman de el Capí* 
de ella apeló al Real de las tan Franciíco de Cordova,que • 
Indias donde le adjudicaron la. dudo aya otra en Nueva-Ef .. 
primera eícrirura á el, y alCo- paña, ui mas propria, ni mas 
ícgio )a íegunda, pero quanto¿ devota, ni que caufe mas Ve-
es de íh parte Villafeca dono â. neracion, y terfcura.Fuera deP 
los pobres toda efta cantidad, ta fundo en el Santuario vna 
^importaba 39U.4.P. 3.t.(5.g. Capellania de MiíTas, que fe 
el qual fabia,q cabía muy bica han de dezir, à fu devoción. Y 
cífo, y mucho mas en el quin- 1c pagó la Señora efta fepie-
to de fus bienes,pcr¿3 como ef dad con hoípedarjtres dias, co* 
ta en laexecutoria de dicha íe- mo veremos, fu-cuerpo diíun-
tencia del Rl.de las Indias,cõf- to en fu Iglcfia, quando lo tm-
tõ valer el principal de la ha* xeron de Ixmiquilpá à- Mexi-; 
zienda de dicho Stñor. Alonfó, co. Fuera de lo qdiò á fu Colé-
de Viüaíéca vn millón, y qui- gio, ydexo eferito en el cap. 
nientós mil pelos, y tener de antecedente deífeoayudár, y 
ren,ta en cada vn año ciento,y azer mucho mas en el,en par-
ei aquén ta mil ducados, dentar en la Igieffa,y vivienda, 
3i(5. Fue devotiílimo de que la brevedad de íu muerte 
el Santuario de la Milagroía no íe dió lugar à cumplirlo. 
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de los Pobladores mas ciclare- biípo â aveiiguar algunos rui-
cidos en vktudcsCliriftiaüáSvy dos prodigioíbs, cjuc íe oian, y 
politicas, que cubo la Nueva- íêntian en la Iglefia donde d -
iCpaña. De las virtudes cíirif- taba dicha Effigie, acab ado de 
lianas, fuera de lo que he di- reconocer, y ver el daño, y 
Chode fuheroycacharidad, y maltrato della, en el iütervalo, , 
R eligion para con las Igleíias' de tiempo^uÈ gaftaron en rc-
y SantuarioSiCS prueva Real lo; giftrar íi debajo del Altar ma-
que procuró augmentar elcuU yor havia alguna períbna c i -
tó, y adoración de las Sagra- condida, â quien fe imputaíc 
das Imágenes en efpecial las aquel extraordinario ruido,que 
deÇhrilto, y fu Madre. El fue citando cerrada la Iglefia íc 
. quien trujtó dé Efpaña á mu- percebia, cjue no fue de quatro 
à l a cofta k í dos Sagradas ef- Credos, fe renovo milagroíã-
>: figies de Chrifto Crucificadoy mente con ta:nta perfección, y Mt/ag» 
que eftán en el Convento de belleza, como fe ve oy en fu ^ ¿ r f ¿ 
KielígiofasDcfca;lzas del Car- Capilla de la Iglefia de Nuef-
Uvímd men enMexico-ia vna, y la tm Señora de la Antigua del *»v£. 
4* u rth. ÒTR̂  EN J^J. Señora ¿t Gua- Convento dé S. Jofeph de d i -
pki ^ da¿pe.Dc las qilales lâ prime- chas Religiofas. Fue dicha re-
ra, aviendofe itiucho deques novación, y lo que á ella pre-
de fo muerte,1 pór deícuydo de • cedió vn cumulo de eftupen- -
los que le fuccedieron,podrido dos milagros, de que no digo 
étróftró Con vnà gotera,que* mas por aver Íalido relación 
¿ayo del techo íbbrc él, que- de ellos impreíTa en Mexico * 
dô tan desfigurado, y mal tra- efte año de i6%6, 
tado el Sagrado vulto, que por 318. La otra,q eftáen laCa-
fèr irreparable el daño refpec- pilla del lado del Evangelio, es 
to de fer ííi materia'de carton de tan peregrina hechura,y de 
aviá mandadó el Señor Arço- tan acabada perfección, que 
bilpo D. Juan Perez de la Ser- parece, q es vn cuerpo miierto 
na, que en el primer entierro, de algún hombre, que acaba 
que vbiefc de perfona de fucC deeípirar en íummas agòntas, 
tatura lo metieíèn en la fepul- y aflicciones^y.caufa por vna 
tura,para q en ella fe deshizie^ p^rte ternuras, y por otra i n -
lè. Vn dia delante del Cura del funde veneraciones á quien có ' 
Partido, y de algunos Sacer-, attencion la mira. Otra dono 
dotes, que avian ido de Mexi-,, à fu Colegio de Mexico;del: 
¿ó, por orden de dicho Arço- Eccehomo de ftimma.de.vocLÕjr 
que 
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. eílâ en vna Capilla iarcrioi; tic 
N.Senora de Lortto en ííi AÍr 
Frarma- J ^ íõlia pónei' en el Mo-
£••» de ei numentQ los jueves. Sancos, 
£cce ho- - - - - J 
•Opt 
™o, ^ quandofevíaba. Y otias^que 
efià íe cree, repartió fu religipíá 
Mtxiw piecjat| para piomover íu cul-
tOj y adoración en citas partes 
319. En las prendas, y vir-
tudes politicas; que adornan 
ávn Republicano Noble, ,y 
principal, ninguno le excedió 
en ííi tiempo.Portófe con ellas 
en tan fiel equilibrio con los 
Señores Virreyes, Audiencia, 
- y Regidores, que fiendo por 
vna parte, el hobre mas acau-
dalado de todo el Reyno, no 
tubo con ellos tope, porque 
Finttdes todos los que le podían oca-
/̂ //WM/ flonar las dependencias de fus 
muchas Imiendas , los pre-
venia, y remediaba ííi provi-
dencia, torciendo muchas ve-
zes de ííi brazo, y cediendo de 
íu derecho, teniendo fiempre 
por mejor mala compoficion, 
,que buen pleyto. AííiíHa á los 
Señores Virreyes, en lo preci-
fo, que demanda el vrbano 
leconocimiento, huyendo de 
cftrechar con ellos amiftad, ò 
prí vazSL} y porque cílós lo cfti-
maban, y reconocían íu capa-
cidad, que era ocafion, de buí-
. carlej viviaxaG íienipre en lú 
Ha/ienda de Minas de Ixrni- : 
quilpa, con toda fu caía, defde 
- donde attendia á no faltarles 
en los miramientos debidos à 
lii oiíicio, y.â íüs per/on as, y Jo 
miírno en íu propocion obíèr-
vabacon las demás pcríònas 
de íuppocifion,y de pueftos 
preeminentcs.Con íèr los n a-
) ores enemigos de los pobres 
los ricos,íòlo porque lo íòn;in-
vidiando íü fortuna,blanco de 
íus murmuraciones, y quejas; 
fue Alonfode Villaíéca exep-
cion, fi no vnica,bien fingular f f ' ^ f 
defta ley del vulgo.-porque ha-
llaban en el los pobres, los de 
rico, y mediano caudal, los 
grandes, y chicos, los nobles}y 
plebeyos, vn corazón capacií-
límo de ayudar, y dar gufto á 
todos: y fabian, y vían, que las 
riquezas, que à otròs eníõber-
becen, à el no folo no lo avian 
levantado, pero parece,que la 
avia hecho mas humano 
con todos. 
Kkkk Cap. 
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• ;• í ^ . H i . Pretenden Señores 'grandes ie Efpana el cafa-
miento de fu bija Itwa'zSMarma, 
Ç A fi E M O S > ¿c fu acuerdo, y casóla en Me-
í Z 0 - ' ^ l ^ ^ R ^ ' S 1 1 6 notic^os xicò con Agulím Guerrero de 
' : -lalgunosSeñorcs, Lima, hijo de Juan Guerrero 
j y Títulos de Bf- de Luna, Cavallero tan podc-
'MÁ paña, de que te- roíò, que del quinto de íü ha-
, tia vna hija vnica, que fueDo- zienda flmdò el Mayorazgo 
.ña Mariana de Villaíèca, y grande, q llaman de los Guer-
, rMoronJieredera de tantas ha- reros, que dio al tercer hijo, y 
¿íendas, y del caudal mas gta- otro menor, en que inftituyo 
.. de, y bien íaneado de toda la al hijo íègundo:dcçlarando en 
i ISÍueva-Erpaña, pretendieron fu inftitucion, que la caula de 
cafarle con ellas; y aunque el lio nombrar en el al primero, 
natural deífeo, que tienen co- era por aver caiado tan b!en,y T"™* *f~ 
münmente los hombres, de tan ricamente con Doña Ma- t'idl'' 
- engrandecer fus Cafas, de en- riana de Villaíèca; que para el 
ppbleeer íüs hijos, y levantar feria vna poqüedad,lo que era 
fu nombre; le inclinó â darle de mucha confideracion para 
eftado con algún Señor de los ííis Hermanos, que es prueba 
que la pretendian: pero efte delaimmeoíà hazienda, que 
movimiento no firviò mas, q con el calamiento de efta Sé-
de calificar ííi alta capacidad, ñora heredó Aguftin Guérré-
y el buen juyzio de fu hija,- por ro de Aloníõ de Villafeca. 
que dándole parte deííi penfa- 321. Otra difcretillima reíd-
jitfitHciS miento, ella dixOj que el que lucion íè cuenta de efte prudé-
¿e Doiia fe cafàfe con ella de eftosSeño- te Cavallero, que â dos vilbs 
res, ò la llevaría á ella, ó le lie- merece mucha alabanza: co-
varia fu házienda, á Eípaña; y ¿no el cafamieíito de Doña 
que efto fegundo leria dexarla, Mariana íü hija fue tân apete-
y dexarla pobre; y lo primero cible por íüs prendas, y gran 
eftrañarla de fu Patria, de fu riqueza, fueron como dixe, los 
cafa, y de los íüyos, y por iluf- pretenfores muchos, y todos 
trar íü linaje, exponerla â riefc per lonas de calidád,y íuppoíi-
go de vivir defdichada. Cono- cion| y como elle Cavallero 
ció en eíks palabras mucho era tan eftimado, y querido 
fondo, y en pocas clauíülas de todos, y previa, que en la 
muchas verdades, y defiítió elección de vno avian de que-
dar 
dar diíguítidos , y quejoíõs 'Mayorazgos, qfiíe refilvio mil 
muchos-j p a r á ^ t ó í à r y ó r ;Vna 'titairdeín crecido cáadkífcl F ^ J ô f a 
parte elíentiiríiéhco de tá ri cós, " vno lo fundo en vida, de'cjiie M a ^ f -
y por otro no violentar W vo- inftituyó heredera' âíu /C%at 
lüntad de ltvh?)i} paíôlà ;'èlet- eíot to dexò difpuefto, (ptlo 
cion en íü arbitrio; Y porque fündafeíu Yerno" vinculàrido, 
entendia de íuyjmüchb reco- Cómo lo Hizo, todó^lus bí^iès, 
giniiento, y grande recató, ' iáyzes, d è ' ( p e ^ 
que no tendría noticia de los derâ á íu'Hija Ví í icáMá Ma-
que pretendían fu caíàmiciito, ;Háhá,en que no ybo dincultad 
les moftrô los retratos de to- -.'cti'la Ucencia del Rey, po^' no 
dos, diziendola, quien era ca- tener mas herederos, que pu~ 
da vnoj y le dijó^que eícogiefe, diéfen quedar en fu i'nftitúcioa 
pues avia de vivir con el toda perjudicados. Llamo primer 
íu vida, el que mas le agrada- Mayorazgo ^ "a la íundétíoíi 
•tia. fe: ella, que era difcreta, le pí- del Colegio ÍViáxlfflo dé S n̂ 
dio tiempo para arbitrarlo, y Pedro, y S. Pablo de Mexico, 
aconíèjada de fu CotífèíTor, ^ de que hable en el CapXdefte 'r 
era vn Religiofo Santo, y pru- libro'qüe, con tòçkyerdád & 
cléte,antepuíò à Aguftin Guer- vn grafei" Máyòil^gò párà ÍU 
rero, de Luna Gaválleró de Alina, qiíg aftà ò̂i le efcâ féh-' * / 
Mexico, y libro à fíi Padre de tdúâú jòâài Y ^ M z à ^ l í ã Ò } J 
las quexas, que rezelaba en los lbs méíes, y tdáós!osaños tán- tajado™) 
otros. Ya fe, que éíle hecho ta to humero ¡de MiíTas, |3e de fu ni-
- difcreto, y pruderité lo inter- Õrádónes, q rè íió ái:tíütíéjt)S 
pretó á otro tíícr la ímalidía, S én lá Âriímetícâ,<^ 
la invidià, fin fandaméritof tarlas. Ya vi t t rosdící icf í ü 
que fuefe eíb,y no otro el mo- pirulo, las qué ofreció dezirle 
tivo de Alonfo dé Villafeca, lo todala'Compañia, y acetó di-
aíegura la honcílidad, y virtud cho "Señor Fundacjor Atóf^f 
deiaHija, y lá prudência, y de Villafeca éri lá tícríturâ tkè 
miramiento del Padre, y cjuc Mzó de Fuo à m $ * $ f §m& 
folomirò, á que ella caíale íiíi rd ponderar i r i â ^ ^ è lás Míí-
Coacción; y bren; y el quédale lás dé las dos-frímétes dauíii-
bien, y fin quexas de íüs ami- las, g ü é ^ t c l m ^ p o d r á facar 
gOS< , •  • -^•••^ • .• ^n^e fb^^ l á sc i t r a s . . 
311. Pero í a M y o F d i t ò i ' JVi.^ L u è g ^ ^ e í e fundó el 
cion dèfte Chtiftiàííò pOÍiticó; Colegió, y acetó e P. General 
fue la fundacíófí i:ãt ios â ã ifuridaciori ^embio carta à 
K k k k i to-
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toda la Vnivcríãl Compa-
liiâ para c|ue cada Padre dijcíe 
por la intención de dicho Se-
ñor Fundador tres Miíías,y ca-
da Hermano della tres lloia-
* rios: y luego cjue en Roma íc 
' fupô ííi muerte, epe fue cjua-
' tro afjos deípueSjembió el mií-
rao orden para que fe ledixe-
ícn otras tres. Y ficndo mas de 
diezmil los.Saccrdotcs, quç ay 
en toda la vnivevfal Compa-
"rnía,como confta de los catalo-
'gos dellos, que andan comun-
mente impreflos, f; le dixeron 
en dos vezes íèfenta milMiíías. 
Y tem cada femana fe le dizen 
Stwma entre dos Sacerdotes, que fe fe-
d ' ' a s ^ ã â h n por íemaneros para efte 
khZd* fin> fíete MiíTas por lo menos, 
cht, dize, que en paíando de 30. Sacer-
J*"*"* dotes, que es lo ordinario, ion 
nueve, y en paíando de 40. 
que á vezes paíàn, onze. 
.. . Quando Confíete MiíTas;,que 
nunca faílan, ion 364. Millas 
cada año, que quando menos 
fe le dizen perpetuamente,con 
que por lo menos en los cien 
anos, que ha que íè fundo efte 
Colegio íé le han dicho trein-
1 ta y ieis mi l , y quatroqientas 
y mas Miíías.Pregunto ahora:, 
es buen Mayorazgo el que le 
ha rentado, y afta ahora renta, 
y proíèguirá rentando, mas de 
ciento, y cinquenta mil Mifc 
íàs, y otros tantos Roíanos, fia 
la parte de todas las buenas 
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obras,que en toda la vnivcríàl 
Compañía íe hazen, han he-
cho, y harán de que es partici-
pante dicho Fundador, y íus 
herederos? Vuelvo á pregun-
tar: ai Mayorazgo que impor-
te otro tanto? A i Capellaoias 
que tantas Millas renten? Y 
cftas MiíTas ion tan ciertas, y 
tan íèguras quãto Íe dexa creer 
por vna parte de Religioíbs 
tanajuftados à íus obligacio-
nes, y á íii conciencia, como 
fon los de la Compañía, y que 
por otra, como no reciven ni r >, -
pueden recivir empendio por 
MiíTas, les fobra tiempo para ^ deefie 
cumplir el numero de Milías, 
qu^ la obedie ncia les manda, gt. 
y les queda para dezir libre-
mente por fi,ó por fus Padres, 
parientes,y amigos &c. 
323. Luego diícrctiífimo, y 
fapientiíTimo femoftrò el Se-
ñor Aloníb de Villaíèca en i n í . 
tituir en la fundación de íu 
Colegio Maximo de Mexico 
vn Mayorazgo tan cierto, vn 
Mayorazgo tan rico de bienes 
eípirituales, que exceden co-
mo San Geronimo eníêaa á 
lã vnidad el numero centen^.-
do: Spiriuialia, qua carnaliim 
comparatiom ita erunt mérito 
fimt quajijifarno numero ven* 
tenarius comparetur. V n Ma-
yorazgo, [que aunque en el 
principal del, icé menor, que 
el Mayorazgo grande, que 
fun-
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undo-para ins hcréderosj en deVillafeca puncualmcñK Io 
los auginentos, ca los frudos, cjue ai audaloíõ torrente dei 
y acrecentamientos del, Se ex- Jordan en el Çap. 3. de Jofue. í f Té 
cede mas, que- al numero vno Hra el Jordan el Rio de mas 
el numero centenario. Lo-que caudal, de toda la Paleftina4 
efte çiadoío, y liberal1 Cavalle- llegó á íüs orillas el Arca de 
ro dio parafüdar el Mayoraz- Dios con los Sacerdotes, aüe 
go Je la Colegio, fueion qua- Ja llevaban; eftaba entonces 
jenta mil pelos, que pufieíen fu caudal en el ma)or creci-
d renta para íüftenco de iüsRe- miento: lordams atitem ripai 
íigiúíbs. Loque vinculó de aheifm tPpre meflis implrve-
bienes.rayzes para la inftitüció rat 4 Reconoáo el poderofo 
del May orazgo grande de fus Rio la prelêncía de Dios en 
hijos,nietos, y deicendientes, ellos, yen ella: y dividió lu 
avaluado infimamente, valia caudal en dos partes al paíàr 
masdevn millón. Si eftasdos los Sacerdotes, y el Arca. La 
erecciones fe vbieran de me- parte mas corriente, y canda* 
dir, y mirar con ojos humanos lofa del, corrió al Mar müeito, 
parecieran erradas: pata fui- y en el fe coníumió, y acabó 
tetar á vno vn millón de prin- iü caudal: L i mare folitudirm 
cmt. cipal; y par a fuftentar á cien- ( qüod nunt vócatw mortut/m) ̂  M 
to, el principal íolo de quaren- défienderuntt-vf^uequomninô *' 
ta mil? Si, que labia muy bien deficerent. La otra parte fe de-
cile cuerdiffimo Cavallero, ^ tuvo reverente al obfequio del 
lo que íê dá â Dios, y íe debía Arca,y creció tanto íü caudal̂  
á fu culto, y veneración, crece que parecía vn elevado monte 
tanto, quanto decrece lo que en la grandeza; Steruvt aqua 
• fe deftina al mundo, á fus po- defeendentes tn locó •vno&mf-
pas, y empleos íeculares. Lo tarmonúsintúmefientes appa-
q firve para obíequiar â Dios, rehant. Quiert no ve en efte 
no folo crece, v fe aumenta, prodigiofo fucefo la divifiod, 
fino permánexe, y dura: y lo que él Señor Alònfode Villa-
cjüefeíy Sitüye para fervtr al íeca, el mas rico, y acaudalado 
íiglo,nò folo decrece, y fedit de efta tierra^ pára el verdade-
minuye, íkioque fe acaba, y rímente de pfomiííion, de la 
defvanece,con la íücceífion de Nueva-Eípaña,hizo de fu opu-
lostiempos. lento caudal, ya vecino á la 
323. Sucedióála hazienda muerte, qu¿ ès la que ciega, y 
caudálofa de ei Señor Alcofa corta los frutos de nuefua vi -
Llü «Ja, 
hi í-'r ercr 
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à^tcmporemeJ]h,QaàQ% par- intT,y de vcftir con religioía.. 
tesj ôdiviííones ¿eíü hazien- deccnciaj ha levantado, y tie-
da? la mayor para el figlo,quc ne en pie vna Caía de Jas ma-
cs el mar muato, donde cafi yorcs, y vna Iglefia.de las fu n-
ya extenuada, y coníumida tuolàs,ricas, bien adornadas, 
[ tanta riqueza íc bad toda prie- y alajadas, que tiene la Ciudad 
fa acabando, vfipequo emni- de Mexico. La diminución de 
tlM-vjor no deftcerent. la menor para los aquella gran hazienda, y el 
f Sacerdotes de la Compañía de acrecentamiento de eftotra, 
.rece, jesvs, que venian;como aque- no ay que atribuirlas a diligé-
temporal Uos del Arca á introducir la Fé cias, ò negligencias, humanas; 
m,ngm.̂  ^ tme |os Gentiles^ la fmo á la condición de los bie-
piedad entre los Chriftianos,y nes por íij que los que fon de-
. l a obediencia i la Iglefia entre dicados â Dios,y â íu culto,pa-
las Naciones mas fieras,y mas recerque les echa el Señor Í11 
reveldes; pern|anente,aumen- ben dicion para que creícan, y 
-tada, en crecidas, haziendas? fe multipliquen: y á los que 
Muy ciego ferá quien no lo vie firven al mundo, como eíle es 
rej no necelíita de mas aplica- caduco, y perecedero, le pega 
cion, que mirarlo. Aquella po- ííi inconftancia, y defedibili-
deroíà parte de hazienda ape- dad. Mucho importara, que 
ras, y con mucha eícacez,íu£> los ricos, y poderoíbs abrieran 
tenta ya vna íòla familia de los ojos para ver efta diferen-
. marido, y muger, y tres cria- cia de bienes â bienes, y no 
turas.Eíta treinta vezes menor fueran á dar alMar muerto ta-
ha íuftentadoporcientoydiez tos caudales, como hemos 
años, que ha que fe fundo, y viftoen eílas, y otras Ciuda-
fuftenta vnColegio de cien fu- des, acabados en la corriente 
jetosi dándoles á todos de co- de muy pocos años. 
5 £HÍ> nfcü ra.»H.si!*n ranran ron *cm « s n Man 
DE. L A C O M P ^ S J E S V S D E N V E V ^ E S F . : 
•Ca¡>. I f . Su muerte, y knrofo entierro, queJé le hity m 
'HE* nuefir o Colegio ele z^Xlexíco. ^ ' 
^ ^ ^ ^ | O N E .STAS Reciviólos Sacramentos coa, 
324' f ^ f« iv» r tuáç .vy .p ren - tiempo: Ordenó con grande 
"4'^^K^daS H¿ticas> y -madurez, y• Chriftiarrdad ía 
: | ^ ^ ^ ^ c h r i í i i a n a $ , a c j u c ~ teíbmento, y aíliítido de fus 
k ^ ^ m i i ^ cjue fon cn lo Hijos, Mayordomos, y cria-
natural preciólo adorno, y eí^ dos, que lo miraban, no como 
tas cn lo cípiricual arreó in- á amo/ino como áPadre,y del 
.comparable de vn noble Re- Padre Bernardino de Acofta, 
pubÜcano le hizo noeftro iluf- y demás Sacerdotes,murió pa-
rre Fundador amado de los ra irá vivir ecernamente, co-
hómbres, y como piadoíame- modela miíc-ricordia del Se-
te creemos, querido de Dios, ñor efperamos,y de la prome-
Moílroíe lo v no,y lo otro en fu í£\ que tiene hecha para efta \ 
Uvirtuj muertCjque es en U que le deí- hora terrible à los limofnefos; 
' «w•PareCe tô 0? y apparecen Beatas> qui intelligitjuper "ege~ 4.' 
pcu},,.ae. ^viftiiâesiSoldmit&tt virtm, niim,^patíperemúndiemda ê '%' 
labuntur caterá quoque. Su mu- Uberabit eum Dominm. Bien* 
cha edad, y muchos achaqueSj aventurado el que cu y da de 
le dieron aviíb cierto de jfu cer- íbeorrer al neceiíitado, y al pa 
cano nn, y quien avia fido en jb'rcj porque m pago de íu ca-
íiis negocios tan provido, no ridad, lo librará Dios en elm> 
fe deícu y'dó en el negocio,mas ce formidable de ía. muerte dé 
impòrtante, q es el de la íãlva- los rieigos, y contrates <ie 
ciqn.EmbióàMexicoâ líamat' aquellahora. Y: fi eítas pála-
, . . . al Padre Bernardino de Acof bras eomprehenden á los mi-
los s*ntot ta de nueftra Gompama, con iencordiolos, ninguno mas, q 
ticram?. fe confcííaba^l qual fue el Señor Alonfo de Villaíècaí 
^ con otros de fu Colegio, los que no parece que entendió 
quales le llevaron algunas Re- en otra cofa, que en hazer l i -
liquias del, que fabian eran de mofha à los pobres, en reme-
fu mayor devoción; adorólas diar á los rieccííítados, y en íó-
con extraordinaria devoción, correr á lòsHoípitales,&c.Mu- Mltri¿ el 
como quien fe vía en el lanze rió â ocho del mes deSepticm- ^ d, 
apretado, en que más fe necef bre, año de 1580. ocho años ^ 0-
fjta de la interceílion, pa- defpues de aver venido la Co-
ttocinio.y ruego dé los Santos, pañia i la Nueva-Efpaña, y 
" : " L l l l i qua-
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quatro defpues de averie fun- D. Auguftio Guerrero de Lu-
dado Colegio en Mexico. na fu Yerno las prevenciones 
31^. Su caerpo huo embaí- íolemnes en Mexico para fu 
•femar íu Yerno Aguílin Guer- encierroj y aviendolo llevado 
rero de Luna; y puerto en vna defde el Santuario á fus Caías, 
4ittèra fe t imo de íü hazienda que eftàn vna quadra de nuef 
de Ixmiquilpa á Mexico con tro Colegio,lo colocaron e n la 
íoiemne acompañamiento de fala principal delias, queeftã-
Seglares, Sacerdotes,Clérigos, ba entapizada toda de lutd; 
• y Religioíõs, en efpecial dela adonde acudieron el tiempo 
Cómpañia, que como à (ü Pa- que alli eítuvo, grandes con-
trph infigne,y' magnifico Bien curios à vèr muerto el hombre 
•hechor, le vinieron aífiftie ndo que veneraron vivo j en efpe-
Tra im ..afta' Mexico. Hizo poza e n i a cial de pobres, que lloraban la 
^ ^ " - I g l e í i a de N . S. deGuadalupc; falta, que les avian de hazer 
f i , donde eftuvo tres diasdepofi- fusnumerofas limoílias. A ííi 
tado, haziendofele el Olficio entierro alfiftieron el Virrey,y Accm 
' , <leDifuntos càda'dia-, y officiã- la Audiencia j el Arçobiípo, rara. 
' doíèle Miífa cantada con otras y (iiCavildoEcclefiaftiaco; la 
muchas rezadas, ardiendo de Ciudad,y fus Tribunales, y 
*lia, y de noche muchas ha- to gentio de todas condiciones, 
chas al rededor del con tanta q ni en la Cafa, ni en las calles> 
fompa, 'y grandeza como fi ni en la Iglcfia cabia. Al falir el 
icra vn grande de Caftillai entierro > acudieron por vna 
Donde no es para omitir, el parte el P. Provincial Pedro 
que parece, que le quiíb pagar Sanchez, el P. Re&or Pedro 
4a Señora deGuadalupe la cor- Diaz; y los demás Padres de la 
diâl devoción que le tuvo,y los primera fuppoíicion, para car- ; . • 
dones y prefentallas, que le of- gar el cuerpo, como era debi-
frecio, ofpedando tres dias fu doá fu Fundador, y Patron: ^ 
cuerpo en el Cielo de fu San- Por otra parte ios Señores de 
ttiario, en feñal de que avia ya la Real Audiencia [ acción bié Lifal* 
apofentado ( como piadoíà- extraordinaria ] alegaron,que 'e'4^-¿ 
mente elperamos ) íü alma ellosdebian llevarlo, agrade-^Ttic^r 
eternamente en el Santuario ciendo, y confeífando cen íè-:7tf-
del Cielo. mejantedemoftracion, como 
346. En los tres dias. que ííi primeros Miniílros de íü Ma-" 
cuerpo eftuvo en la Igleíia de geftad el relevante íervicio^ q* 
, N . S. de Guadalupe diípuíb aquel difunto le hizo, quando 
-•a.. " e t 
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eftando en vna oeafion^ que eftomr, que llebafcn lo qpe 
gobernaba la Real Audiencia, era íuyo, ícria injulticiri,-qüéla 
amenazando vn alzamiento, Real Audiencia quedaba muy 
. ò tumulto á la Ciudad de'Me- bien, y el difunto muy honra-. 
xico; Alonío de Viliaícca ap- do, con el amago ̂ de quererlo 
parecióde repente en la p¡a¿a cargar. ' 
ávifta del Palacio con vneí- 317. Con eíla fenténciade-. 
quadron de acavallo de do- finitiva tomarõ en ííis ombros 
cientas lanzas, de Jus familia- los Padres elFeretro,y íalicndo 
res, y criados Eípañoles de fus la pompa del entierro,paj-ecio 
haziendas, todos muy bie pre- vn Funeral de Virrey, 0 de vn 
venidos de armas, pagados, y grande de Efpaña, en que el 
fuftentados á fus expenfas, y dolor y íentimientode todoSjy 
capitaneándolos el armado de los gemidos y lagtimas de los 
todas armas íè ofír ^ciô con pobres fueron la calificación 
toda aquella gente por etíton- mas realzada de íüs virtudes, 
zes, y íjempre que íu Magef. Llebaronlo á nueftra Iglcfia 
tad, íe quiíiííè ièrvir del. Yen del Xacal teopan, que era do-
memoria y pago de tan gran- de oí eftá la de San Gregorio, 
de, y oportuno feivicio, íüpli- y en medio de la Capilla lo J)í/W/M» 
kcmra.: carón al Señor V irrey D.Mar- . depolitaron , donde c í t u v o ^ M 
wrjta w. tin Enrriqucz diípufieíè, que afta el año de 16o3. que acá- x*c*itc+: 
Fm'eJ' ellos hiziefen aquella honra, bada la Iglcfia, que oy tiene t\f(im' 
aquien tanto avia fervido â íü Colegio, fue trasladado a ella. 
^Mageftad, y honrado á aque- Hiciéronfe todos los dias del 
lia Republica. El Virrey, que Novenario fus honras con ü -
era prudentiílimo, mirando â to apparato,que á cada vno dé 
que no fe hiziefe exemplar pa- ellos vino el Gavildo dé lá Ca-
ra adelante; les dixo, que les thedralâ cantar la Miífa con 
cftimaba de parte de íuMagcí- fus -miniftros, y mufica de fu 
tad la. acción, muy debida a choro,en vn levatado, y í ú m ^ 
tan feñalado fervidor %o¿pe¿ tuofo tumulo de mucHasI^5' 
fíonm ro q le parecia, (\ aquella fun- adornado todo el,y lâS p t é à t s 
'»tos dahxfâ era debida dejufticia á loá de la Capilla màyor deefeogi-
m nave. Revcreados pa<j.res fe Cõ- das poefias hitinas^uecompu-
pañia, cuyo Fundadot avia fi- íieron Nucftros Eftudiantés, y 
tío Alonfo de Villafeca, y cu- Caftellanos de los de fuerana 
yo era fu cuerpoy pues tocaba alabanza fuya. Todos los dias 
á fu ígleíia dcl t f iérro,7 que vbo Sermon de los Padres m% 
M m m m gra-
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graves,- el vitimo dia coronó, y manderecha con vna eftrélla, 
, dio complemento à las honras de ocho rayos encima de la al-
ei íluthüíimo Señor D. Pedro mena de en medio: y trezeRoe 
Moya de.Contreras Arçobiípo . les en campo de oro con tres 
. de Mexico celebrando de Pon- flores de lis, y orla colorada, 
H w ios tiíical el Officio entero. Predi- en el de abajo: en los dos de la 
offlcl0^}.còá Padre Do&orPedro San- mano izquierda vna Aguila, y 
¡ohfpo. chez Provincial. Y íc noto que vna Banna negra con perhles 
, frendo nueve los Sermones, y colorados en campo de oro cõ , 
.que todos difeutrieron larga- lü orladura atraveíada de e í - ^ ^ 
xncute de fus virtudes y fus i i - quina á efquina, fobre el efeu- Í.'F«»^. 
mofnas, ninguno le encontró, <io vnMorrion con fu penacho dor' 
ni rozo con los otros en los ca- de plumas^ v n brazo con vna 
ios, y cofas diferentes, que de- . eípada. Eftas eran las armas de 
lias predicaron.Tan immeníb fu profana nobleza, las de fa 
caudal de virtudes le acaudaló hidalguia Chriftiana, ion las 
el buen vio de íüs cafi inagota- quatro Virtudes Cardinales, 
bles riquezas! Prudencia, Jufticia? Fortaleza, 
328. En el Funeral de ííi fue- y Templanza; en los quatro 
«. ^ ^10 Aloníó de Villafeca, no fe . niquios de los intercolumnios, 
inoílró heredero ni Yerno Es de advertir, que folo el cafc 
Aguftin Guerrero de Luna , tillo, y banda fon losquarteles 
• fino mas que hijo, y amigo.ch de Villafeca, los otros dos ion 
la magnificencia, y gaftos fôf- de los Guerreros, que como 
jceíívos, que hizo: y porque íè cmparentaroti por cafamiento 
vteíc, que duraba, y permane- fe mefclaron las divifas de las 
<:ia en íü animo la ellimable armas. La Fè, y la Efperanza 
memoria de quien con íuHi - por remate de losroleos, y la 
ja.leâvia dado tanta riqueza; Charidad (todas con íus in- s w t * . 
añosdefpues, quando fe acá* fignias) debajo del arco redó- ^ ¿ 
b ú la Iglefia,le erigió vn often- do, que cierra el Niquio prin-
|ofQ. Maufpleo todo de Mar- cipal, en que eftá fu eílatua de 
ñior blanco obra Corintia con cuerpo entero de rodillas mi-
columnas acanaladas, que ful- rando al Altar may or; con tal 
tçntW el viftoíb remate, que dsípoficion, que dicha virtud 
í o v m m dos roicQs que cítán eftà íòbre la cabeza, como co-
teniendej vn hermofo efeudo ronajporque en la realidad fue 
de a^mas, que fon vn caftC- efta virtud la que corono fus 
Uo,.ç^el íupenor quartel de virtudes. Sobre ei efeudo de 
; íús 
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fus armas eftà la fama fonora, dos Cigüeñas de bronze dqra-
vozeando con fu Clarín por das, y debajo fobre la loz¿ de 
las vocas, y plumas de los de la fu fepuichro quatroLeones del 
. Compaõia deíla, y de ias de- mifmo metal j prezcas, que "de-
más Provincias las virtudes de xò vinculadas al Moyoraioo 
efte tan heroyco, y magnani- efpiritual de fu Fundación, J fe 
nioBienhechor,fuyo.Al vnla- cftinia-n como prendas' 
do, y otro de-íu eftátua, eftan . íüyas. 
Cap. F . Lo que honró â U Compañía el Tadre Jlonfo 
, ^ guerrero. ^ , ' 
S l 9 -
Loíh 
JO ES SOLO L O 
|que queda eícrito 
íio que dio á efte 
jColegipjOtro the-
Voromayor, vbo 
' ¿ t \ efta Provincia, y efta Ca^, 
a hon ^ue â enrriquezió mucho mas 
í-s/^c/qüe' tòdo el caudal cçn que le 
^AIL fueal p« Aloníõ Guer-
G^r^ro deValafeca .Ñifto íuyo, 
un. jy el primogénito de íu Hijn 
pona Mariana de YilJaíèç^y 
Aguítin Guerrero de Luna, ,q[ 
el año de 1611, á primero de 
FebrerOjiiendo ya de t r ó n t a y 
tinco anos de eda^ jíiereder^ 
"del opulento Mayorazgoáe iã 
Ábuelo,^ y, de grâ n parre de Ja 
l i a z í en j ^^e íu Padre, Cava-
llero de heroyeas; prendas qa-
t j r a l ^ y.^dquiridas^ de gran-
de erudición -de las, ;tre$ len¿-
gÚ^LatiqajGriega,^ Hebrça, 
ymuy^njteodido^ri las mate-, 
rfiábcas, que poiv-Jjíi.graijdf 
apli cacipD,, v vif cud :ajia eftp-
diado y coníêguido de MaeC 
tros que tenia para ella aíala-
riados, y cuyas liciones oia ca-
da dia en ííi caía, yeftando ya 
adminiftrando la mayor parte 
de las haziendas de íu Mayp-
razgo, por entrego que fà ¡Pa-
dre Je avia hecho viéndole tan f*""" * 
las pren-
capaz en todo para ello: pre- dasdew. 
tendido de ricos, , y nobles cã- Jlonfi 
líãmientoS) por clgatbo, ytrjt- Guerrer'f. 
to lucido de íu perípna, y mas 
por la gran fam^çie íu Ghr i í 
tiandaj ygoyiernojlopifô, ^ . ^ 
holló todo,y con vna reíòluciõ * 
.del Cielo íè entró en la Com-
„pañia y aviendofe ordenado 
de Sacerdote en el Noviciadb 
,hizo los votos de losEftudian-
tesá dos de Febrero de 1^13.y 
j a profellion de quatro votos el • 
de ló i i .àdíez y fíete deOdtur-
bre en iu Colegio'de S. Pedro 
y S. Pablo de Mexico, dohde 
leyó tres años Phiioíòphia» 
y iaCathedra de Eícriptura^af* 
M m m m i ta 
raw. 
• i t 
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t a q u e m u r i ó fantamente c l r o d e fu apofento,no ha tenido 
anode i < % . â i8 . - de Marzo , igual en efta P rov inda ,Madre 
: r>i"o; que, cite Santo, y Vene- de innumerables Varones R e -
" VraQe V a r ó n pr imero N i e t o ligiofiííimos: no falia del, fi-la 
*^ del Señor A l ó n í b de Vil lafeca obediencia, ó. la candad coa 
í ^nrnqueziò}mas41ahazien;da los enfermos, en que fue 
^ de íli Abuelo efta Provincia, y :meracüíf imo, ô alguna precif- & 
efte Colegio en q vivió mas de . fion inexcufaj?le no lo facaban 
veinte años con raros exem- del. T a n t o ret i ro de la com* 
pk>s de Santidad; en la h u m i l - m u n i c a c i õ de los hombres, no 
1 d à á profundi í r imo, en el def- podia fer fino c o n mucho tra-
precio de fi , y del m u n d ò , e a • to d e D i o s e n laal t i f f ima con-
la abftraccion y retiro de fus templac ipn , que|gho, en que 
-» j t ó i e n t á ^ â n extre i i ia{ío,que < l ò s vi í i tádores dé O r a c i ó n , y el 
- ' pereda, ¿pe no le t o e á b a n en t ^ b i í m o Süper ior lo j hallaban à . ; c 
•Sudtfifc í a n g r è , y que no avia nazido ^ Veies t ò p a n d o e o r f i a cabeza 
f J í J j ' . como tetros hombres d i el - é é làs^ígâs elevado del íue lo , 
" Mmundój m ^ u e ^ í e ^ t í ü d a ^ f i , ®y t é M càuíà o r d e n ó el Padre 
- i i i i ê tenia^pór de t ã í t í f e ^ fân- ^ k e é t t í r ho ft la v i í i ta íên , è i r a -
^ é y í è g u n í e h u m i H a b a y y t r a - '..'ptiíòfilèifCíò-â' dichos' V i f i t ^ - ' r 
taba Como ff fuera folo e ip i r i - dores. C o n e í l a s relevantes " 
í i tu . En la pobreza fue -tan íè- " virtudeis,;y otras que precila«-v 
- E à U d o , quç parecia, q i è abor- ;niente a c o m p a ñ a r o n á eftas, 
i e t i a n ó ' tyò lo foçeratiô eri él % c o g i ó la -muerte prevenido 
^ t ô m e r ; y véftir, finó t a m b i é n "pon luzi prbphetrca de l l a , 
-fo fiecefíario. En la pureza fue ^ v i e n d o recevido los Sacra-
otréuviftvú Angel--como Hoií íbre> -q - tòentosi C h a l l a r o n muerto e^ 
titiles, cfeló trataba con elíõisf f coí i t i i Cítma, cerrados los o jos ,y 
Dios i n t i m â m e n t e ; Eh ía obe- ço rnpuèf to en ella c ó m ó qu ien 
TO i*. 
que le mandaban á l g â | k cófâ, M t ê f â È M f ô t t i ; è t ; S e ñ < ^ 
Aporque las recebia t á b í ^ i l l¿- â x ò d i á iB^ deMáfZólde 16$$. 
-trâj que executaba, lo* q^e fói T è n g o p ó r d i c h t mia averie 
imban^ muchas vezes rhfás ál là - é d t í o c i d p y y admirado v ivo * 
de lo que q u e r í a n , porque no y affiílido,' y veneradole en íu 
íab ia interpretar fino ó b e d e * entierro muerto. 
c e i v E n e t r e c ó g i m í e n t o y m U ' 330 ; C o n e í l e c a u d a l dev í f -
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,tudes enrrk]aczió á efta PÍO- d re Alonfo Guerrero-, dio :-ú 
yiâcia., y á toda la Gompañia, 
mas que íu generoíõ Abuelo 
cite Colegio;y no folo con vir-
tudes io enrrkjuezio eípiritual-
mente,- iino que applicandole 
enreramentelaligitima de los 
bienes Paternos, que no efta-
ban vinGulados, y que heredó 
(por no íeivprofefíb aun) de íus 
l^adres qa iado murió fu Pa-
dr^quanco es de fu pai te^xcc-
dio, y aventajó en la eanddad^ 
à lo que donó el Señor Alonfo 
dtí Villaíèca. Porque eílaba íii 
I^tdre ta h rico, q íiendo cinco 
Colegio tanto, que excedió en 
la dadiva á ííi Abuelo. Ai Pre-
viRcial^yá los Goníul tores, pa-
reció con la genérofidad3y deu 
íinteres, queia Cõpania[ apò-
far de la invidia ] acoftumbra, 
y practica con todos, y mas co 
íüs Bienhechores, còmponeríè 
con fu Hermano Don Juan 
Guerrero Villaíeca, y recevir 
loque el quilo oííieccr, qtíe 
fueron cinquenta mil pefos 
aun no Ia quarta parte; que 
dio á plazos, y como le eíhivo 
â cuento, y de ellos quedo d(í-
Hermanos, tres varones> y dos bien do quando murió gran 
hembras, al P. Alonfo Guerre- 'patte,que aunque mandó -á íüs 
ro le cupieron, fin quedar me- herederos, que los pagaíèn, nó 
xorado, mas de docientos mil han podido, ni ya podrán,por 
p.efbs poV la liijuela de paçti^- ' . loqueh^idoámenos fu grah 
cion. Todos ios renunció en caudal, y la Compañía ya lo 
manos del Provincial, como íer hadexado. 
cftila en laCompama^ori tan-i ^ f . He eícrito áqui eí% 
to defpego, < y deskaeimientóí 
que ni para.fi, ni para íus pa-i 
dentes J n i vpara per-fona 4 è 
aquella vida, pidió al P. Proi 
vincial, le dexaíe expender ni 
vn maravedí: folo le íignificó^ 
que por aver ganado ííi Aube-
lo aquella hazienda, y aver fi-
fcc do obra íiiya efte Colegio, (1 
/« forte era licito moílrar íu inclinaciõ, 
tfícw^t laíuyaera,que fo cobrafe to-
da, y lê applicafe á el rpero fie-
pre refígnado en íii voluntad, 
y en fu parecer) demancra,que 
quanto fue departe de elPa-
íumma de la vida, y virtudes ; £ 
de eflé Uencrabíe Varón, por 
que íiéndó tan vno con íu iluít 
tre Abuelo, y cediendo tan en 
credito del fu alabanza, no me 
parece que ha (ido deíviarme ^ 
del priiícipal aífunto de mi hií^ 
toria. Antes fi vbiera defentir, 
eon el P. Andres Perez,dixèra, 
que la vocación de el Padré 
Alonfo Guerrero á la Compa-
ñía, fue premio de la piadoíã 
liberalidad de fu Abuelo Alon-
fo de Villaíeca con ella. Y que 
el mifoio deíde el Cielo, donde 
Nnnn la 
i 
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la piedad nos perfuade, que ef- dado en eílc mu ndo tan lleno 
ta,ycftabayaentonzes, leal- de peligros, y de contraftes: 
canzõ à fu charo Nieto, efte partiendoíe aííi la fuerte de fus 
gran beneficio, de que no folo dos Mayorazgos j que el que 
fuefíc, como fue Patron de fundó dsf inguedme term opu-
aauefts Colegio, fino Hijo, lento debienes de la tierra,fue-
Padre, Maeílro, y exemplo en fe para el Nieto fegundo: y el 
NMÍÍ "e l . , Y fi es licito affcntir álas de rom Qdi abundante de k 
r 'G"rj conjeturas, que occurrcn ea gratia, que es el rozió del Gie-
" t f l // las circunftancias de las hifto- lo, como mejor, y mas perma-
mtfmo en ^ de Varones infignes: es nente, lo gozaíè el Nieto pri-
VÓlunfo ^e reparar, que naeiefe el mero. Todo cede en honra, y 
JLrSfc Padre Aloníb Guerrero el año (CÍplendor de nueftro ilüílre 
«'i&i*' snifmoyq fe fundó efte infigne Patron: en vtilidad, y credito 
itt ' Colegio,- que fue como prevé-r de la Compañia, y en mucha 
nlrle cafâ  dQnde con t m fe alabanza,y gloria de Dios: Cui 
•gurivlad, y decoiroide fulinageí fitíaus^Qf honor in fa cuiat 
vkiefc pam p o s lajyida,! que < fmtobrum. Amen. 
$vs> .Padres Hijos fuyos^^yiad • ; Í̂ S@ 
Cap. V L Efcribefe el buen-empleo, que tubo lá plata, qué 
. • j í d Fundador dio for a f u Colegio. ^ 
[ T O R G A D-A lidad, dos exes en que íc mue-
3 3 1 " Y l Ê Ê È i v i *a Efcritura de ve la permanencia, y duradS 
fundacion,y en- de vna Caía de Eftudios,y que 
tiegados los qua Cm mendigar de limoína el fuf 
renta mil peíós tento, ha de contribuir á fus 
de fu dotación á la Copañia; R eligioíòs con todo lo necef. 
y los íeis mil à parte para la íario, pám^affi los Maeftros, cmf*k* 
Iglefia,y entiçfrio de dicho F2- como los Eftudiantesde ella feaiFmÂ*' 
dador en ella, y lo demás que den âlas: lettas, i ln cuydar de t l l í s i 
lie dicho ar riva ; entraroaeri lo que feiaq.jde comer, y veftir. eL£ 
Cavildo los PadresProvincia,!,. Agiéndolo pues, encomenda-
y Redor, y demás Coníultp- do à Dios en fus Oraciones, y 
res,acerca del empleo de di- facrificios, confultaron entre 
chas cantidades, de fuerte, q fi el punto. Unos dixeron, que 
rentafen al Colegio lo neceí fe impufiefeá renta íobre'bue-
fano con feguridad, y puntúa- nas fincas; otros, que fe com-
pra-
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. prafe con'ella alguna hacien-
da de campo:otroSjCjue fe cm-
pleaíe en poíeíTiones de cafas, 
q eftuvieffen en bné puefto de 
la Ciüdad.El Padre ProvialPe-
dro Sanchez, que íè incii naba 
á lo primero, y vitimo, pero 
dudaba, fi era mejor aceníaar^ 
los, õ emplearlos en buenas 
pofeflioneSjdecerminc) coníul-
tar el punto con el Fundador; 
affi por guardarle el reípeóto, 
y actencion,c]ue íè le debia:co-
mõ por íer la perfona de mas 
acercado coníèjo, entre todas 
las-que fe podían conííikar pa-
ra la refolueion pradtea de 
materia tan importante. Pro-
puíole, lo que en la confulta 
le havia difeurrido, y que lo 
mas íeguro parecían ceñios, y-
caías, â que el fe inclinab a, y 
que tenia ojeadas vnas en muy 
buen paraje, ò para imponer 
en ellas el ceníb, ó para com-
prarlas. El como tan prudente, 
AjHb y mirado en todo, rdpondio: 
¿tiSeSor que de mejor gana avia dado 
vaufec*- e{ dinero,que daria el coníejo: 
porque en aquello no avia in-
conveniente, m 
dificultad; pe-
ro en efto fi, porque no queria 
malograr en el coníejo erran-
do, lo que acertado á merecer 
en la dadiva; y que eftimaria, 
que tomaíTen coníejo de otro, 
antes de reíblverfe en aquefte 
punto. Efta cuerda, y diícreta 
refjftencia de vn hombre tan 
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entendido le inílimiilaba mas 
al Padre Pedro Sanchez para 
obligarle à que diefe íu pare-
cer, que íiendo de vn hombre 
tan atentado, y tan recatado 
en lo que hablaba, no podia 
dexardefer el mas acertado; 
apretóle con inftancias, y al 
fin dixo: que ni aprobaba el q 
íè pufiefen á ceníb, ni el que 
le empleafen en pofeííiones 
de cafas: porque eftas, dixo, 
fuera de rentar muy poco, y 
coníumir en reparos al cabo 
del año mucha parte de los al-
quileres, ion fincas en Mexico, 
mal feguras: los cenfos padece 
en elle Re y no los mifmos in-
convenientes; y â pocos años 
esmeneíter pelear en jufticia 
fu paga: y aviendo de Íer la re-
ta de efte principal la que dé 
de comer al Colegio, es me 
neíler, que lea prompta fu co-
branza, y eíFeótivaíii paga: y-chê dt* 
l i Yo vbiera de dar mi parecer de Sant* 
dixera, dixo el, que lo mejor, 
y mas pingue, leiian hazien-
das de campo, á medio hazer, 
lasqualesen tierra tan dilata-
da como efta, coílarian poco, 
y con la induílria, y diligen-
cia de Hermanos zeloíos, è in-
teligentes,en breve íèrian gra-
des, y rentarían mucho, y añi-
dió, que no lo preguntaífen 
mas,* porque no avia de dezir 
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533. No huvo meneíler el 
Padre Pedro Sanchez, que ha-
blara mas, porque en fu conci-
fion comprehendió mucho, y 
conoció, que como vn orácu-
lo avia rdpondido,Io que íe de-
bía hazer en la materia. Y 
aviendo pedido â la Comuni-
dad oraciones, y que pidiefen 
Topa vm à Dios le diefe acierto en nego-
cio tan grave: vn dia delpues 
u. de la Oración de mañana íc 
pufo en camino, llevando con-
figo vn Hermano inteligente, 
y con particular moción de 
Dios, al parecer, dixo al Her-
mano, que encaminafe hazia 
el Norte, porque hazia el íc 
fentia mover, y guiar interior-
mente. Caminó fin faber ado-
deiba, cofa de fietc leguas, y 
al fin delias vino aparar a vna 
hazienda de Ovejas, que cita-
ba fundada en vna ciénega en-
tre la laguna de Xaltocan al 
Poniente, y al Oriente la de. 
San Chriftoval y na legua del 
Pueblo de Tecama én el ca-
mino, que và á Pachuca : y 
apeandofe en ella,fin mas con-
fulta,que elimpulfo, aloque 
creemos, divino, qué lo lleva-
ba, trató la compra, concertó 
lahazienda,v fe efFc&uó el co-
tia to. La hazienda era de 
Aloníô Gonzalez, y Maria de 
Aguilar íu Muger, vecinos del 
Pueblo de Tecama. Hizoíè la 
eferitura de veijca en cávela 
de ]uan de Monzalve vecino 
de Mexico, ante Melchor Hur-
tado Eícrivano Real, en 20.de 
Mayo de 1677. el qual tambic 
hizo declaración ante el mif. 
mo Eícrivano de averia com-
prado para el Colegio de Sa ra 
Pedro, y San Pablo de la Gõ-
pañia de jESVS delamiíma 
Compañía con dineros del, y 
aílí pertenecerle, comoconfta 
della, que eftá en el Protocolo 
de dicho Colegio. Dio por ella 
diez y fíete mil pefos en con-
tado. 
3 34. Tenia, al tiempo que 
íe compró, diez v ocho mil y Defmbe. 
docientas cabezas de ganado f - h i e m 
ovejuno, y cabruno de todas J^L 
edades: ciento, y veinte y cia- de Sm* 
co cabezas de Yeguas, y Ma- ¿ww•. 
chos:vna caía de vivienda mo-
derada: ocho piezas de eícla-
vos negros, fíete Varones, y 
vna Hembra; con apero de e£ 
tancia muy corto, cinco íítios, 
de ganado mayor el vno, y los 
quatro de ganado menor.Lla-
mabaíê al tiempo, y quando íe 
compró Tepeatzingo, y defc 
de que la compró el Colegio 
íe nombró, como ov Íe nom-
bra de Santa Lucia, por íèr dia 
defta Santa, el en que falióel 
Padre Pedro Sanchez, y entõ-
tró, como tengo dicho, con 
ella, y apalabró la compra. En 
que ha experimentado la C õ -
pañia la prudencia, y acierto, 
con 
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..con que íü FuntdadGr^conie- cuela de leer, y eferibir en Saa 
. já.al.Padp Provincia!, que no Gregorio, que oí es Seminário 
íè mctieíc ni co cenfos-ni caías, annexoâ eíta Cafa : y andaa-
. f ino que comprafe alguna, 0 do el tiempo fera Colegio f u -
algunas haziédas á medio ha- dado: y los Coadjutores tem-
zer q tubieíen fufte para obrar pores, que ion menefter pava 
en ellas, y adelantarlas;porque Procuradoria, oíñeinas del Co-
executando eftoeo Santa Lu- legio, que llegan aun á veinte, 
cia, que era deíta data, cupo- iiueípedes de fuera, y enfer-
cosaãos la augmento el Her- mos de la Provincia, quevie-
mano Juan de Alcazar, muy nen á curarle, y paífan por el 
inteligente, y muy RcHgioío, frequentemente; y fu ele fer el 
tanto, que fue,, y ha (ido afta -numero de eftos, que en el en-
ahora entre las haziençlas de fre año moran de cienfujetos, 
paftoria la mas caudalofa, y pocos mas, pocos menos.Qae 
bien aperada,que ay en toda la es prueva real de la bondad, y 
Nneva-Efpaña, y que ha fido caudal de dicha hazienda, que 
la que ha íuftentado con fus en ciento y nueve años, y mas 
fruótos el Colegio de Mexico, que ha quando eftò eferibo, ̂  
donde íè cri,a la numêrofa ju- la compró el Padre Provincial 
ventud de eftudiaotes de Ia Bedro Sanchez, no ha de/cati 
Compañía en éftudios,pof fie- cido, ni faltado á dar el fuften- TW* fe 
te años, idóneos paraenléñar to â tantos Religioíbs con la <¡*k*isc 
en toda la Provincia, y Opera- abüíidandaj qiíe"eftila, y vfa ,j£ftlUm 
rios aptos para los miniftcriòs la caridad de íaCompañia con 
della en los Colegios, y en las fus hijos,proveyéndolos de co-
Miífiones: y fuera deftos, qua- mér, fin que neceíflten de me-
. tro Maeftros deTheologia,tres digarlo fuera; y de veftir deíde 
¿cZ'X de Arteston íu Prefeao ? cin- él Zapato al Bonete,con la de-
& M ¿ ¿ - c o Maeftros de Gramática con cencía, que todos ven. Y todo 
fu prefeito; los operarios que efto fe debe al Señor Alón fo de 
fon menefter para las Cónfef Villafeca, no folo porque nos 
fones dentro de cafa, y fuera dio con que comprarla, fino 
della: Cõfeífores pafalos nuef- porque con tanta prudencia,y 
tros, Prefedos, de cCpM&k & íabiluria, nos aconíejò el mo-
jóvenes, y de Iglefia; Redor,' cío de comprarla convtilidad; 
y Miniftro del Colegio: vn Su- y el medio para emplear, lo 
perior, y vn Operario con vn que nos dio, con permanencia! 
Hermano Maeftro de la Eí- Fuera defto impufo el Padre 
Oooo Pro-
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.Provincial de la hazienda, que to de Bacas, íè empezó la ígle-
nos dio el SeñorViltafeca otros fia, y mediante los frustos de 
ceñios, con que compró vna ella, íè acabo el año de K503. 
hazienda de Trigo que deC como en fa año diré. Bendito 
pues, reconvirtió en el Inge- fea Dios, que tanto fe ha dig-
nio, que fue de Roque dePa£ nado de ayudar à aquefta Pro-
trana,por aver vendido el Co- vincia, pues aviendo entrado 
legio el ceníò que tenia en ella en eftc Reyno con la pobreza 
y el Ingenio de Chicomoíèlo, y falta de todo, que elcribi era 
que de Trapiche fe hizo inge- los primeros capítulos del l i - . 
nio, y eftaba arrendado, y pa- broíègundo, fin cafa, ni bo-
ga el Colegiólas mejoras, y gar, ni mas bienes, rayzes, y 
io hizo ingenio; todo fe debe muebles, que la eíperanza en 
alconfejo del Señor Villafeca, Dios, fe halla oyen toda la 
que dió al P. Provincial. Nueva-Eípaña, con lo que ha 
335. Conelreftode losqua. menefter, para vivir en ella, y 
renta, y íeis mil pefos, que fue- promover fus minifterios, á 
ron veinte y nueve, fe avió, y gloria de Dios,aquien lean da-
aperó dicha hazienda, fe aug- das por todo infinitas 
mentó la caveza, fe compra- gracias, 
ron mas fidos, íè fundo vn ha- ^ )Ç 
L I -
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jçió íii Colegio MaximOjjyode 
mps añadir el grande theíbro 
de Reliquias con que e/piri-
tualrpente lo enrriqueziopor 
eflémirnípdenijpo laSantidad 
del Beatiífimo Padre Gregorio 
X I I I . que fue Patron de el 
Maximo Colegio de Roma, y R(líijt 
Padre muy eípecial de la Cô- ve~ 
pañia. Son las Reliquias dé los 'ner™ e* 
*,. . i • r nuestro 
Sântos, vna riqueza tan fupe- ç , ^ ^ 
rior â todos los caudales del Mtxteo. 
mundo, que como atajas, que 
con las almas bienaventuradas 
de los Santos, ban de iluftrar 
algún dia veílidas de immor-
talidad el cielo empireo mas 
Ooooi lu-
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. lucidas, y refulgentes que él cion, y deípues fe lo entrego al 
\ oro de las eftrellàs: Stmt 'Bella Embaxador, y viendo, que fe 
m perfetuas Mernitcttesy^^ concriftaba, - de no llevar, lo 
' ahora depofteadas en los era- que la Emperatriz le pedia: di-
rios Sagrados.de Roma; y de- xo el Santo: para que veas,qua 
líos las laca; y reparte, el que grade reliquia es la que llevas, 
iolo tiene las llaves de fus the- y que en ella vá embebida to-
ibrós. Y es tanto el aprecio, da la virtud, y poder del Apoí-
que delias hazen los Summos tol S. Pedro- dame acá eíle vc-
PontiíiceSj qüe aunque oy foa lo: y tomándolo con íüma re-
Ĵ ÉT'S liberales en repartirlas, verécia en íbs manos con vnas 
antiguametjie eran muy eíca- tixeras cortó vn canto del; y ai 
fos en darlas: y tanto,que em- punto empezó á correr íangre 
biando la Emperatriz Eudóxia 'Vivâ,como fi fuera la carne del 
á pedir al^antpPontifice Qre- mi(moApoílol, quando efta-
goiio el Magno con vn-gran ba vivo. Llévalo añidió, y d i à ^ 
preíente," que hizo, vn huefb la Emperatriz,!© que has viílo: Ex?eríe' 
del Principíele la IgléfiaSi Pe- y qué eftime eíle Menzo, co- ^ ^ 
dro, dijo al Embaxador, que mq íi fuera el cuerpo del Santo vmeW^... 
los SQmosPontifíces no íè atre- Ápoftbl.' Efto he eferito; para ^ 
vían, ni â tocar los hueífos de que vea el Colegio de S. Pedro* 
los Santos Martyres, quantó, y S; Pablo, quanto favor lehi -
mas. enriar ávna mu^er va • .• zoel ^ÜII\Q Ppo-tifice;.paes,ens 
, IMÍÍb d^ cjiíe era cabeza de- trè las Reliquias, que efeípues 
toda la Igleíia^ y Succçífoe én dirèjle-erilbiò dòs hueífos,vno 
dia de jeíujChrifto: que lo que del Principe de la Iglefia, y 
víàban por gran favor,era em- otro del Predicador de las n-
•^lar,^ d^i,^)®8 .Graodesf-Se-:'. tes ííis dos Patrones, y Ti tula-
^óres^ yi^rmapes, vn: Íi£n250, résjaviendole negado- otro PÕ-* ^ \ c 
j ? ; ^» i ^ m ^ B W ^ ñ W ^ '• tificeá.la Emperatiz vno; pa"-1 
âm?Re- le eílacjQ ^qbfç Ik.tvimba, en ra qur>eílime, y aprecie el the* 
^ íòjfb iitóftitnablé" de decientas^ 
íCeliqui^sl Y cogiendo>viip<çle yçaMáóè)Reliquias, embiada í 
* • -V'^ftqs liezosfup con el á la ígler- de vmiStrmm o Pontifica con" 
fía deS^S^afhan, donde' e^r t ' circwwftáncias tan particiilarcs^ 
tonzes ellaliaía jos çu^posde ; qoç-ílietecen lugar eti aóueftà-
los Sagrados Apoftoíes Si Pè- : hiftprfá: dividir éíte punto pa'tt 
drq, yS,Pako, y poniéndolo ' ^^¿tí^yor diíünccion ea •<* 
lc|)re lacaxaiellos, hizooça- : .hdiff.a&sCapítulos^.'^ " i ^ 
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CapJlMlfucejJoy^ropidencia particular de el Señor con 
que llegaron a <i5Mexico ejlas Santas-
S A N T I * 
# dad de N . B.P. 33^ 
Gregorio X i i l . 
nodciado de el 
fraco grande, ^ 
los de laCópañia iban liaziedo 
en ambas Indias Oriécal,)' Oc-
cidental, y de l^jangrejCjue en 
ellas avian derramado, por la 
predicación de el Evangelio: 
"dos en la India, cinquéca y dos 
Titctfítad en la navegación de el BrafiL 
ÍdwdN\, nueve en la Florida, próprio 
fatifee. rn0tU' Y Certa clenCia CXpCdlO 
vn Brebe en ^ daba facultad à 
N . R. P. General de la Com? 
paõia Everardo Mercuri^no, 
para que de las muchas Igle-
fiasdeRomajCn que fe guar-
dan innumerables cuerpos de 
Santos Mártyres, Íacale Reli-
quias infignes que embialç 
en nombre íuyo á las Provin-
cias de ellas, para que féin? 
troduxeíe en ÍQS recién con-
vertidos la adoración de lo$ 
Santos, con el culto de íus pre^ 
ciofas Reliquias; y la Fé tan 
neceífaria de la Refurreccioa 
general, creyendo, que aque-
llós huefifos dichoíos, que aho-
ra áridos, y fin vida, yacen in-
formes, en llegando el dia de-
lia, fe han de veftir de ç â r ^ e ^ 
han de informar por las mil* 
mas almas ímmorrales délos 
Santos, cuyos fueron, para, rç-
íulcitar con los quatro dotes 
gloriolòsjde incorruptibilidad, 
claridad, futileza, y agilidad 
para no volver mas à morir, 
3 3 8 . Con efta facultad fe fá-
caron de las tumbas cerradas, 
y felladas, tantas, á àefta Pro- ^we^* 
vinera íola, le cupieron docie;-. Í^HÍAÍ, 
tas. y cinquenta Reliquias, las 
mas infignes, y las otras léña* 
ladas por la calidad de íus San» 
ge/ifias, cinquenta j fete dfi 
Santos M ^ ^ ^ j ^ 0 ^ dp 
Safàos Do&om, m r e ett¿# 
hueffo d e í ^ n g e l ddlos Sa-
to TbÓMds de*4qumj p m t e j 
fjtiátro de Smtas QQMfore^; 
ryejffft-% fíete de, çtrot Sàntos 
ga r t i cãam: jy el reBo de San» 
tos cuyos nombres, nó fe f a h n 
acâ, p r ò eftân eferitos de buettf 
letra, en el libro de la vida* 
339. Dió fuera defto para eft 
ta Provincia, y Colegio Ma- ia¡ mÃt 
ximoel Sancilíimo Padre dosy%*/^« 
hueífos de Sdn Pedròj y San 
Pablo isÂppofloles, Patrones 
del, z>n buen pedaço del Sàntç 
lÀgmm Crucis, vna efpina d& 
//* ÇoroM de ntieftro Redentor 
*PPP & 
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Jefa Or l ados Reliquias de la P'loto, ó porque el tiempo\o 
perora Santa Ana Madre de neceííito á dio, yendo ya en 
la Santijfma Utrge?^ de fu caf demanda de San Juan de Víua 
M m Bftofo San Jofáh, y i n à\d en la coila, y íe perdió. El 
kueffo del Santo M a r t y Patró Capitán con la íokcicud da eí-
'deéMexicoSanBpolito.Qw: caparla vida, procuró co otros- -
todas conftaban por lostcfti- 'ganar la tierra, y ponerle ea 
-non iòs autorizados delias; y íalvo, dexando pro dereliólo^l 
cftán con toda diftinecion fus preciólo Baúl, con lo demás, 
nombres en el libro erudito, cpeenelNaviovenÍa:perono 
•.que imprimió deílas fieftás el la gente de mar , que ellos 
Padre Do&or Pedro de Mora- peníando, q îe en el venia otra I 
•les, que le halló en ellas. cofa, lo abriábn, y mas por 
340. Todas eftas Reliquias lospreciofoschriftales,y azeõ 
puertas, y acomodadas en vn conque las Reliquias venían, 
curiofo'Baul, las remitió N . R. que por íer ReÍ¡quias,repartie- fafato 
P. General al Padre Salid, que ron entre fi los viriles, y efea- i 
â la làzoti era Procuradof gé- talas dèllas^ y mas ricos con ef- 1 
• neral de Indias en Sevilla, con te Santo robo, que con los d e £ 
orden, que en aviendo buena pojos de los demás, que en el 
' ocafiõ las embárcale para Me- baxel pillaron, fe fueron à tier-
xico. El Padre Procurador det ra, y de alli por la playa llega-
£ o í ò de eiríbiarlas, quanto an- ron â la Veracruz. Diíponien-
-tes, luego aquel aáo,l^üe 'era "dò laí-pfovidencia de Dios,quc 
el de 1575. las remitió en él» déIpsmalesfabe lácar.'bienes, 
Xtmtte- avifo primero, quevbo^enco- que la codicia de eílosMarine-
^^"""mendando el Baúl al tuy dado ros, fúele quien' di efe cobro â 
2r/JL del Capitán de el. Y paraque las Reliquias deíus Santos,quc 
a AL-XI - fe vea, como aquel Señor, que de otra íiierte ybiéràn perecí-
tanto cuy da de las Reliquias dor en aquel nàpífràgio. En ét 
de íüs Santos- que dizédellas: Püettó, 'oíiíeife rfjor eltrabajq 
que cl íèrá el que: guarde, y de íà nàvegadòr^' Ò^órel deC 
c^níerve íus Sagrados' húeíTos/ íacátoi las Reliquias^ pokjííè 
Cvftodtt Dwmnus ofia eorm: M q ü i í o él SfeñÓr obligar los á 
cuydo tan puntualmente de lafeitituciori delias; todos los 
los de tantos amigos fuyos.que aggrtíTores cayeron malos, y 
venían en efte Baúl, como fe tanto, que llegaron á punto'dc 
Verá por el lüccefo íiguiente. múerte. O el ConfefTor, qu¿ 
El avilo, ó por deícuydo del losaffiftió, ó fuconfiencia, o 
' l a 
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ío mas cierto, cita, y aquel les Y andabo tan fino con -la Pro- ¿c 
aconlejp, que reítituyelèn el vincia de Mexico el Santiílimo ^ 7 
Sagrado rheíòro, que avian ro- Padre Gregorio, que por las 
bado. Embinron á llamar al contingencias, que podi 1 aver, 
ComlíTario del Santo Officio, -embió-otras nuevas, y precio-
juzgando, que era caíb de In- fas Reliquias, que truxo para 
quilicion, y entregáronle las mas feguridad encomendadas 
Reliquias, menos los teíiimo- de N.P. General el Padre Her-
nios delias, que co n las cartas,, fian Suarez,que vino en iaMii-
y pliegos en que venian íè per- fíon del año de 1578. â 20. de 
dieron: vno dellos, que íabia, Mayo; y aunque las primeras 
que el Procurador de Indias lo Reliquias llegaron muy à los 
avia eatrcgadq, le dixo que el principios del año de 76. que 
Defeuère Baúl, en que venían era de los voy efcriviendo,pero en avilar 
fin» ^"Padres de la Compañía deMe- del naufragio á Roma, y voU 
„ xico, y qne à ellos pertenecía ver la refolucion á Mexico, fe 
lo que en el venía. El Comif. paífaron dos : corrigiendo el 
ferio, qeravn Sacerdote gra- Procurador de Sevilla con la 
ve, y affedo á los Padres de tardanza de las íègundas la " i 
Mexico, las recogió todas, fin demaíiada prieíà, con que deí* 
que fe perdieíe ninguna,y cdn pacho'lás primeras. ; *; 
toda diligencia, y Íeguridad 34^ Bagadas 'a Mexico ías 
las remitió al Padre Provincial íegundas Reliquias con íiis teí-
Pedro Sanchez: que aunque - timõnios, y M duplicados dé *¡$™* 
echó menos los teftimonios, las primeras, íè diò luego avi-
paraque el Ordinarió lai id- ' fo al fíuftriílímò St 'ñck Axço-
initicle, pero por los titditos,y biípo j que eftába cuydádo-
brevefeê  que à cada vna iñícrk Ío por la venida delas vnás, y ' 
ben en Roma, reconeieiéíóny póríós deípachos de las otras; 
de que Santos eran. Péro 'eráJi y áúrique la colocación no ífe 
tan infighes, fegun ya- dixe, pudo házer luego, quiíb luego 
que no acabaron de creer, que venir en períòna ma^ á àdo-
pudieron fer, las que eran, afta rarlas, que á reconocerlas. Pa-
que fabiendo N . P. Gerierál la ra éfte fin fe aderezó en nuef. 
perdida del Avífo, y lá confu- tra Cafa vna" pieza con mucho p - ^ / ^ 
íion,enque eílaban incrédulos adornó, y curióíidad, y en cllá e/strçofaf 
de fu dichas-hizo feear nuevos vn Altar ricamente veftido fo- ^ 
teftimonios, y duplicados los bíe vnas gradas. Vino el liluf-
embió pot difereíites vias. Y trííTimo Prelado con toda fu 
Ppppi h -
ado-
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familia, y fus Officinales, fubiò á hazcr oración; y cerno d e 
¡al Alear, y arrodillado ante las xò eferito vn Padre grave de 
Sagradas Reliquias las adoro, aquel miímo tiempo.; defde 
i mcenfóc y ley dos los teftimo- aquel dia fintieron todos los 
nios las.reconoció todas, y au- Nueftros vn nuevo fervor de 
thotizo Juridicamente, Def. cípiritu, y aliento, à empíearfe 
pues las, fueron adorando fus en los miniíleiios del Íervicio 
QlEciales,los del Colcgio,y los del Señor, y de los próximos: 
demás que íê hallaron á efte effe&ofindudade laintercef-
ado. Aífv íc quedaron afta el íion poderoíà de los Santos,por 
dia de; íü folemne colocación: la veneración de fus preciólas 
Y^aqviçllugaracudianlosRe- Reliquias, 
ligioíos 44 Colegio amenudo 
Cap.JIj.'Difpowle la colocacionfihmm ée etlaŝ feñalaje el 
>{< dia, y prevenciones para eL • í* 
UEGO SE P U - dan, €n que la Íolemnidad, y 
342. S erx Mexico apparato fue el ma}or,queeii 
w çl thtíbro. gran-. Mexico íè ha vjílo, ni en reci-
de,, q iaCopania vimiento de Virreyes, que íiie-
avia trahidopa- len íer entila Ciudad excefi-
íá énrriquezer elRe^no,y efta, vãmente grandes : y el Padre 
¡República, y dcífcoíós los de* Andres Peres de Rivas, que 
élladè gozar de íú cípiritual r i - alcanzó â los que íe hallaron 
queza, trataron de la íblem- en la fiefta dize: F l dta fue ck 
nidad de íu colocación j y para los mas fijlfoosyyjólmw?, quê 
reftivu dar lugar a las pre venciones íe Je hm çetehrado en la Çbrif> 
tomò ^empo, y íeñaló por dia tiandad* 
fíxoeJâçiíQdosiSantoSjquepa- 343. L? primera cfiligencia 
recio muy próprio, del culto, fue dar parte à todas, las .cave* 
en que avian de tener todos los zas de Mexico Virrey, Arço» 
Santos tanta parte, Y fe echó bifpo, Inquifidores, Ciudad^ y 
muy bien de ver, el affefto, y Cavildo, Religiones, y Cofi a* 
empeño con que íè previnierõ dias. La íêgunda imprimir v« 
los Mexicanos, por lo grande, fummario de todas las Reli* 
y luzido de las Heftas, de que quias con los nombres de cada 
todos los papeles, y relaciones Santo: con las Indulgencias > 
fM aquellos tiempos cpncuer* «juc el Swiimô PontiHcc con-
dtddcl 
Íi4. 
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jccdia à Iqs.guc íe haijafa-â la de hambres ricoV.yi;:p>ificipa. 
xolocatiop^.y ias que eí Señor les,Goti viçarraj gakjj^e vcíij-
Arcohiípoçoncedia. Sc5aióí¿ .do^. y. jaezes,, cpn¡ijiuficaide 
en ella para el dia^de la coloca clarines, y trompetas, fe le^õ 
' yCion el pi jmcro de la hefta ;de . publkamente en el Balcón de 
"rodos Sa^tp§., y lo > :%u:ie ntes ia Giüdad por yn Rey de ar-
de toda jítro$ava. pava conti- mm y alli íe eòlg^debajo de 
nuacion A? la celebridad; La vn Dozel viftoíò de Pamafcò 
tercera fue dqípachar los D i - carmcji con franjas de oro, y 
putados déla Ciudad,tantos eftubo patente muchos dm£"f*Hi°s 
de cite fuínario á todas las para que íàcaíèn los Poetas ios 
Ciudades, y lugares del Rey- aíTuntos. Y Salieron las Poe-
. ,. :' bo, como convidándolas, ala fíasaííí latinas de los eftudian-
partiapacion de tan gra n the- tes de nueftro Colegio, como 
joro. Y íurti.p tan buen eflfedo, las çaftellanas de otras perío-
.que acudieron delias no íblp nas de Mexico, tan elegantes, 
los Seculares, fmo también y ventajólas, que moítraroa 
|os Eecleílaâicos: y fe tijotó, q muy bien, que no íòlq íòtíde 
de cafi; tQéas las Cath^drales plata de toda ley % á l k ã s , Q-
^bo en Mexico CapiçulareSj no de oro de todos quilatesj ft̂ s 
Canón igos^y Dignidades^ íageniôs. - :^vacO -
aqqienes.dió lugar el Meíro^- 3(45"* 4dornarÕ§ diez y nue-
politanp e«; fii cuerpo,- rçpar- .ve^«|i(^riò^:d^;^í9as;infig-
tiendolesipsprincipales Reli- Q&Md^mym-yffl^fotr ¿¿o*»» 
canos. - • • , ... v¡v •< • .mas,ynag!dos,-;eQq mita,-per J't*?**: 
, 343.,, La ¡ quarta diligencia ateria de loy^s; neâSj, que o£ 
fae publicarla Cindad de Me- ftederon ios Señores, y;Señp-
^ xico va Cartel, Iktcrarip; çon ras délaCiudaden tanta copia, 
^ I / f í fete certapenes, proponien- quecpíió mas travajo el acó-
¿ L / C cío para ias; mejores çompo- modar las muchas que dieron 
Mexico. ficioQe&de cada víiodellps tres porque no fe fintiiefen: fus dijef 
premips ,de piezas de pláta^ y ños, fi las dexaban, que el buf 
otros ¡ge^érps preciofos. 1 El Carlas, y pedirlas*m donde las 
quaideípues^e averio pafeadó pei:lbnas}quefI^£enian hazi? 
^pn oftenípíb acompañamiér duelo, de que pidiefen las df 
lode iQ^dleros, de los^Gole* p t í ^ f ñolas •%*$, Yíaerott 
giales,deÍpsfquatrôj©okgiqs; lasjpya§ tafes, y:tanriç^s,y la 
çn rojeas de ^aajdrapay y de, diípefícipn de losRelicarios.de 
Í ¿ e iy¿¿a te* ftii^rovllljesi ^^.eai iofidady arte^uc no 
i 
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acertaban á falir de la pfrza,ea Geroglifícos, y figuras, con fus 
que fe áepofitaro algunos dias compartimientos de tarjas, y 
antes, los que à gran favor en* letras, ingeniofas, y gallardas, 
traban en ella â verlas. Eftos cinco Arcos adornaban 
246. Y paraquela fieíKpa- en gran manera la Ciudad,y 
recieè de Pafqua, le concedie- calles delia, ^ por fer tan igua-
ron el Señor Virrey D. Martin les, anchas, y derechas cam-
Enrriquez; y SeñorcsOydores, peaban, y fe dexaban ver avn 
y Alcaldes de Corte, el privi- defde lo vitimo delias. Eíla-
a w r - . jc 'Q efptciàl delas Paíquas de ban las calles, por donde avia 
^ el año^ue fue ir fu Excelencia de paitar la proceíTion ador^ 
con ellos, la mañana de la vií^ nadas de ricas tapizerias, 
-j)efa de todos Santos â las dos Dozeles, de oro, y feda. 
Cárceles publicas, y hazer vi- Los balcones, y ventanas, con 
fita creneral, y dar libertad â ingenioíàs invenciones, y ga-
jos preflosja que permitían las, muchas flores, per fu mes,y 
fuscaufas fegun el eiblo delas olores. En donde fe parte, y 
vifitas, pagando por algunos haze Cruz la calle de Santo 
las deudas, que los tenián ¿n Domingo, y la de los Doñee-
ellas. les en el medio, fe fabricó va 
347. Convocaron á los Ga- hermofo Tabernáculo en que 
ziques , y Principales de los avia mucho qnc admirar, co-
Pueblos de lâComarca,quc en- mo deípues dire. Fuera de los 
tonzes eran muy numerofos, á cinco Arcos, ̂  he dicho,com-
poner los Arcos jutícia, y al- ^ufieron otros los Naturales à 
fombrar las calles de yerbas íü modo, llenos de banderas 
^lorofas, y Flores: los quales deícda de diferentes colores, 
^ocurrieron promptiífimos en inftrumentos múlleos,muchos 
tanto numero, que no cabiatí olorcs,y perfumes, de pebetes, 
en las calles. Acudieron todos y caíõlejas, que todo parecia 
Jos Curas llámíadós éé íti Prc^ vñ lugárde delicias, dónde ca-
jado. I ; ; : da fentido tenia íú próprio en-
f 348. Defde la Cathedral â£ tretenimiento, efcàlà para íü-
ta el Colegio íè levataroñ ciü- bir con la confideracion alPa-
co Arcos triunfales de maravi- rayío de los eternos deleytes/j 
•1 fofa grandeza en alto,y ancho las almas de aquellos venera-
fabricador con todos efmeros, bles hueíTos, q acá celebraban 
y apices de la Arquitedui â,,de goza ya,y deípues de la Refur* 
diverfos o^kn^sy coo varios reccion general también á fus 
''*>*'- 1 ; : cuer-
f 
Mas, 
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cuerpos, ahora hum illados, y Difanco. El mifmo Señor V i r -
fegun la prophecia delProphc- rey D. Martin Enrriquez yen-
ta: Dabisgaudmm, & letitia, do con fu piedad, yt provident 
& exultabunt ojfa b/miíiata; cia á ver las obras^y promover 
los llenará el Señor de gozo, y el apparaco delias, eferiben, ó 
alegria,y trocarán íü humilla- dixo: qvefitodo el poder Red 
cio n en júbilos de placer; inci- de las Irmas fe aplicara â ha~ 
tando, y moviendo à la volun- tçrlasyj ordenarlas no f odian 
tad, á íèguir, é imitar â los que aventajar lagrandeyi, que la 
venera con ta n magnifico, y Compañía iba di/poniendo pa-
_ Mor A Real triumphp, para acompa- ra la celebridad de fu fieHa. Y 
lacmp» garlos en el defeaníb feliciííi- de-verdad, que en eftas pala-
h d e f á s - ^ 0 » (¡ue coníus trabajos, y bras dixo lo que era cierto; 
martyrios merecieron. El L i - porque Iblo el poderPontificio 
bro de las fieftas,que eompufo y Real, qaèemplearon íu Ex-
el Padre Doótor Pedro deMo- celencia, d Señor Arçóbifpo, 
rales, y los papeles antiguos, la Real Audiencia, losdosiluí-
que hablan delias, dizen, que tres Cavildos, la Ciudad, la No-
todo el dia antecedente no blcza de Cavalleros, y Giuda-
hazia otra coíà la gente de Me danos, los Indios Caziques, y 
xico, fino ir â ver, y admirarla- Prínèrpalesyque ts éñ las In-
oftentofa prevencionj, que fe días el jpiôder del Rtey , pudo 
diíponia, lacando por la gran- intentâr, coníèguir, y acabar 
deza, que fe iba ordenando en aparato tan grande, )' tan 
las viíperas, lo que feria en el oftentoíò. 1 
Cap. IFî DeJcribefe là fmèjjhri- Jé fo} ̂ lujjñtiñ'l y el 
>í< aparato d e e l k . > f c 
LEGADO EL y Hermanos de el Colegio, co 
^a primero''de' algunos de los vecinos, que-
^ Noviembre, de- por íu devoción, quifieron na- LkvAn ¿ 
dicado à todos llarfe â efta primera fohtíon,y 1¿t%lh£. 
los Santos de el á las tres de la mañana por 
Cielo, que con el culto tan fo- evitar el concurld Tálieron del 
lemne de fus Sagradas Reli- Colegio con las Santas Reli-
quias avian de tener en la glo- quías> acompañadas de cirios, 
ria accidental vn buen dia, eí- y lüzés encendidas; pero fue 
te dia madf ugarou losJ?adres, tal h preyencío de luminarias, 
9 ¿ m z WQ 
i 
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,<jac avian puefto .para, ççlc- lle^ãfe vn Correo de la Vera-
jbrar çfta lleva, que ¿abiar? fvia çmz.eíjn la alegre, y %kffeadz 
de fer de npehe, qué pweya dei aviío fel iz de la Flo-
vn dia claro. DepòfitarQmlas ta de Efpaña, que poraver ve-
,en el Altar mayor la Ca- nido aquel año'àfines deOétu-
thedral; y quedandofe, quatro -bre el tiempo mas peligrofo^y 
Padres con ius íòbrepeilizes temido de la enícnada, vbo 
para aííiftirpor liis: turnos al meneíter muy bit o la inter-
precioíb depofíto en oración, ccllion opportuna de docietos, 
los demás íe bolvieron â fu ca- y catorze Santos los mayores 
jfa afta las l íete ,horaMspS del Cielo, cuyas Reliquias fef-
taba aplazada la prqêtlSoí^ A tej aba Mexico aquel dia. El 
la quai jempezaron .g^onf ur- Señor Virrey luego, que red-
rir las Parroquias con¿;Gierer .vid la noticia dixor en voz alta: 
da, y .GpiFraaías,:y,dCiel^|jií¿- tmpez&ms. a.'.experimentár 
dedocieütas Andas^y p í i ^ t i u é¡fatroámo de eftos glomfos 
tos Pendones, Eíkndajrte^ yi $mtQs,pr fus'venerables Reli-
Gallardetes: las Sagrad^^e-t ffm\SiJ^endiofe el progreíío 
ligiones co fusPrela4os? l̂:Sè-; d©: láPróceíTi^a mientras en,, 
ñor Arçpbiípo no a(íiftip,pQrq t<mò la iiauíicá d:e la Cathe-- TeDtm 
andab4 en la viíita; per©vfêfc 4.*^ ^íj; • acción de: gracias el L*Hd<-
tio íu Venerable CaviWQi^l<>s¡ Myinno: Te DeamLaudamm ¿ 
Prebe.dados de las demás ígle- coii-íuaviffima harmonia. 
íiasíuái^ganeas: el Señor.Vit- 34"9- Proíí^utó í el apparato 
rey, con la Real Audiencia, y de ia Procellw n,; y¿elpues de 
Tribunales: el Corregidor con los Gremios, que he dicho,iba 
el Reginiiento, y Nobleza de .diez y Ochó PrebTendãdos de 
là Ciudad.: los Vicarios, y Be- Mexico, y de las otras Islefias 
¿ n - neticiadós-de la comarcai y U con los divz y och'dllelicarios: 
tbll'i. ^ ^ ^ ^ ' é ^ M ^ . ^ ^ P f Ç0» veâidos de^iqiiffimos orna-í 
íbbrepellizçs,rque p|iíàbaç(4e mento§ Sacerdotal^, y deír '< 
t docietos yrye^n^ y I p ^ ^ i i ; pyçs de todos HÍÇòÊtpr Don 
Z. tros también conS)brepd|^es; í^ancifeo^antosGarej! Inq^ir 
' Y eftando y a en la Ç a & l i a i l , fidor , de Mexico, y elèátò 
> aviendoie enipezado a orde-, Obiípo de Guadalaxara, qué 
nar la pmceínon en la forma cantaba la MiíFa, con la Reli4 
ordinaria,diípuío la prpyideda quia dp la Sagrada Efpinade 
deDios para mayor regozijai la Corona de Chrifto,? debajò* 
«o la fieíta de ¡us amigos, que de yn riquiííimo palio de bro-
•' ~ ' f * ' ca-
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5̂ *» QÍÍ cado, cuyas baras llevaba Re-. do. La de el glorioíõ Martyr 
eonAin* gidores dcla Ciudad, á liis dos ' " " -
^'e h\¿Q$ iban otros dos Prcben-
ftl Tbea- dados á la mano derecha, el 
mJfG** que llevaba el Santo Lignum 
4*[AXAM. QXXJC'1SÍ y ¿ }a f,nieftracj[ ¿ci 
Velo de N . Saiora, y por íu 
orden las demàsReliquias,con 
S. Hyppolito fe pulo coaja Detfteii-
otradel miímoSaütOjq tiene la ̂  de <l 
Cathedral en vn bt azô de pia- ^ ¿ 
ta, para g eftas dos Reliqujas btcemat-
fueífen de alíi adelante los bra-
zos, que Íuftentafen efta Cm d̂SomiT 
dad/que íc gand a esfuerzo de B , h M . 
forme las Herarquus/y digni- fü brazo enTu día. Y de efte • 
dades de cada Santo. Y porque modo iban las demás, que fe 
íe vea la admirable traza , 7 pueden ver diftin&amente en 
forma de los demos Relicar&s íü libro, 
diré las de ios tres, q llevábaa 3 50. Aííí llegaron al primer 
elPrefte^y ííis Miniílros,y el de Arco, que eftaba levantado 
la pri mera de losApoílolcs. La ' cinquenta pies én aíto^y eílen-
Sagrada Eípina iba en vn Re- dido en ancho treinta y ocho, 
' licario diípueílo de piedras r i - en el principio de la calle que 
• cas, y preciofiíHmas de todo vá á Santo Doming^, donde 
. valor en forma de vria co- acaba el Palacio del. Marques r \ ^ 
roná, cuyos brillos arrevataba " dél Valíe. Era compuefto à lo • ; 
. . . • los oíos; y los àíFeâ:os déralma "Róifíâóõléòn ¡dos fachadas, y 
defafri» 4a tierna memoria de aquella tres portadas en auadrp, la de 
c i f M e «caveza â quie fírvió de t ó tM-
^Mat ta por nueftrás éúlpas.rlztSktf-
to Lignmn ÇrMtS: defitící)' dó 
*vna Cróz dé'díamáitifs, «dé 
^efraeraídíisiwh-IajRielí^viiaiáe 
Seño^á, la 'dé5. J o f ^ * ^ b l a n à | ^ ' 4 e toícá catitória, co 
otra de la glorióla Sa ntó'áí&i fàWpfyy motes fentencipfi^ 
^tvvtia fòíma ttiatiguíár^àày kl propòíitb dei Santo fafron 
curioía.! -Láscelos' ' d ^ ¥ n a - dè Mexico, à quieni çftaÊa der 
èiiriiedíd vn terció' más bola* 
bafas; y en ellasjfíngrdbs fygfa 
hds ".ártézònes alternados de 
^ 0 cipes déia'Iglefia/ácmi^añ^ d i ^ d o . f tí el friía d^frontjs, 
^ üas de laâ^tí-ás de los Ápbftbi que minaba á la p l a ^ , efté t i -
les, y Eváñgeliftas deiiti'ó dé 
^Tí circulo^ñfoámebtélábr^ 
tulo dedicatorio' con letra? 
Rrrr 'Divo 
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2)/>0 Hipolyto, inviñiffimts ^ d a r t y n b u s ^ quorum 
corpora, concedente^eatijjimo pregono X I I I . T . é A d , 
^ m ü ^ v A M - l í f p ú m á m t r m s h t 
SObre cfteTituIo en vri pía- plantado â las orillas de vna 
no fe via pintado el marty- Laguna, que reprefentaba â 
• -rio de efte Santo. EnlosFriíos Mexico: con el Mote: Femts, 
de las dos puertas colaterales &ffib vmbramearequiefiite, 
levantados íbbre columnas Jo- ludic. y . f á r f ij.fignificando 
nicas, los Marty rios dé los dos lafombra que S. H yppoly to ha 
' infignes Levitas, San Eftevan, de hazer â efta Ciudad con íu 
y S. Lorenzo. Y á cada vnp fu Patrocinio: L o qual íignifica-
efeudo, e^igraphe, poeljas, y banias letras, y compoíício-
: Hierogtificõs, que celebraban nèsj^atinas, y Caftellanas.De 
iel valor de fus méritos. À la efte Arco íâíicron à recevir las 
/ faz, que miraba â Santo Do- dos Reliquias de S. Hypolyto 
el Ano,} mingo otros pinzdes eq la (v^os^mQslndiczitoSjVeltidos 
ví/w ^ forma íigüiente. Entél^pàno çn fu traje de fçda, y plunicria 
% '̂f0m. principal que era cl ^e cn¿ié- ; - . y^^d^ t^anfcá . fu . vfanza, 
* dio vri gran reíplandqr de glo- y cantando con, mucha arte w. 
ria, dentro^dellà vn^Soí muy 'yoa^íetraenlenguaMexicana, 
brillíínte: a tíos dos fôdo^ dós jçr^en metro, Elpañol, coo 
rAriffçfe^beMiiaos .bazK¡*do yo^smuy íuaves, porque tQf 
con ^nan|ano O L f á y m vaz ¿os eranCantpre$,acompaña-
"corona,; y con las otras ¿oim? Sps^ejautas,^ délos tambo-
fiiencfo vnps/ehueyosdç trm- iile§,que ellos.vian. Fue vn za-
ián té jalrria, , premios'^e^las m d ^ mucho guiÍQ,y,de gran 
Pidonas ^de San Hy^ppíí tó, ^ l a ü í p . ; • '.''\[.'. 
d • Pla!nc> dc. ct,. i ç i í a t k ^ m% gotv4%erici'U€ijada que hazç 
hodetedla vha h d ^ ^ p a l - ~è$kyfca.caí lq^n l a de los . M 
ma,y por ella t r e p ^ a y p i q . donde los OfficUi^ wr. 
bie i eager el fruto de'losJrã? tóS^SíKgfeiípin, y % 
zim«3s I que. de ella pendían, n % t ^ j a n ^ e d k ^ 
con el Moic^/cendam in pal- do1," y eírigído a £ s precioías 
mam,&' colligamfriS^-^fa^.. I f y é ^ w ya Tabernáculo en 
cat. 7. fárf z. En él/efer el j|dp, í j É ^ i í l é v# Trono de quatro 
izquierdo otro copãdò arbol^ í i izé^âlas quatro calles, fun-
• ^ da» 
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fobre quatro gradas de orden diaban á cargo de los índios, 
jónico, y fobre ellas altas,- y cpe formaba vna fachada to-
bien proporcionadas colum- da de flores varias tan bièn cõ-
nasíxaiadas, cpe íuíèentaban pueílas y tarazeadas, çpc po-
el Frifo, cornijâ, y planos con nia admiraciõ. Tenia trespor-
íus Letreros en lengua'vulgar, radas en forma de Arcoscotí 
R eraataba el Tabernáculo fus efcudos, y tarcas de íü de, 
en flámulas, globos,: y gallar- dicacion á San jiian, fingidas 
detes,pueftos íbbre quatro me- de la milma materia fuentes, y 
dios, Arcos era proporción Jo- caños de agua con tatos ador-
nica. A los quatro lados en íus nos de curioíàjy; viftóf̂  plutrie-
planos eflaban muy bien pin- ria, que parecia, avia concur-
tadas quatro hiftorias delmar- rido alli toda la riqueza de las 
tyrio de aqueftos dos Santos. Provincias Mexicanas: corría 
El aderezo del Altar, que eíla- cfte arco â modo de bobeda 
ba en medio del Trono cob por la caílc adelante cicnto, y 
las dlatnas de los Santos en anqueta paíTos; y â cada vein-
.que íê dixeron algunas Miííis te paíTos otros íémejanítes, y 
mientras llegabaTaprpcefliQii, labrados á coínpeèericia, y 
Jas poefíasyy ietras^contluidu- emulación de \úí |)aèbIós,, 
*íkay parecieron tambieinl qae dédieadôS' â varios 
*íê detuvo buen rato la Proeet -fo dévoéíon. SobríP fef Arcos «¿¿¿¿t 
- (ion à gozar- de tan viílofcap* de fus portadas íè: Icvántaban 
.parato, mantras lamuíleaidb edifíeiósrde yerbas^flores, 
ih Cathedral, cantó vn;toge- -con fusgallardet^^ftliJarte^ 
viiiofo Villaticico; en¡ alabanza y armas de cada Provk ela í-^ 
de los Marty res, y :da Imçpc - dentro bellos \ÓS G a ^ ü é s / y 
| ó s cqlebrao^i ¿ ' .h 1 '•: Governadores coo-muíica de 
353E)c aqm profigui^pbr Inftrumentos,••clannés, y chí-
U callsdb los Donzelesazta el rimiás,; que Ias tienèíi efeogi-
'Otierm ^ue ^ftabatieametí* das,¡ Çorcpe ion á todo efto 
tfores, v ¿é, aderezadar -de tãpizeáa de niuyi inclinados^ pt» riieáío de 
oro, y .fedav j imâglneria de laiealleavia fu Altar ébribíb, y 
S | ¿ PiaudesjaLpriucipio de Utfxá ricamente fkbrieado, qüe coi-
dra, qafcítiene feteciektds,iy íeípofâdtáá cada Afeo. Tubo 
cinqueilta pies de largó como la -Proceííion mucho: de que 
hs :dêikekico,^ue:eaiit;todas güítaí m eftos Arcc^-y ittií-
íõn dej^Mímámedidài íèerr^ dioien que edihcaríè de la dc-
tró pcíiVaeidè los^co^ .tpà nmoty Y M i g i b n d^vna ge-
, , * Rr r r i te 
i 
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te cuyos Padres no conocieron za vn Ceílon á io antiguo lie-
â Dios, ni fapieron adorar mas no de varias frutas: y entre ter-
que à los Demonios, cuyas mino, y termino vna faja de 
iaiagenes eran los Idolos, que piedra parda plateada, y íbbre 
adoraban. cila dos encafametos en forma 
35.5. Pafada eíla quadra, en- de pilaftras quadrados: en el 
traron en la íègunda, que cm- de la mano derecha eftava la 
pieza con las caías, que enton- Emperatriz Santa Elena, In - j ^ r ^ 
zes eran de,D. Juan de Cafti- ventora de la Santa Cruz, que ¿ ¡ 7 ' * 
Ha, y oy fon de los Condes de tenia en fus manos, y aquiew y« %o« 
Santiago fus herederos; que fe debe el OrbeChriftiano el Sa- ^ ¿ " ' ^ 
aventajaba alas pafadas en el to Madero de la Cruz de 
adorno de colgaduras, paños Chrifto, que trujo á Roma; y 
de corte, de oro, y íeda¿ Qua- cite Rey no, y Mexico la pre-
dros ricos, Laminas, y pinze- ciofa artilla del, que venia ea 
les exquifitos, por vivir en ella la proceífion. L o qual dezian 
Mayorazgos muy ricos, muy con agudeza, y elegancia las 
piadoíõs, y en extremo devo- letras, y poefias, que tenia á 
tos de la Compañía, y èítar ya (íus pies, y Íobre íii caveza. En 
caíi vecinos á íu Colegio. A l el de la mano izquierda fuHi-
fín de la quadra eftaba otro jo el gran Emperador Conftã-
m Arco criumphal,que los Cava- tino con los tres Clavos de 
}. lleros de aquella quadra dedi- nueftraRedencion en la mano 
carón i la Santiífima Virgen, y las letras, y poefias, fignifi-
á la glorioíà Santa Anna íu cando fu devoción à ellos,y los 
Madre, y á íii virginal Eípoío cífedos milagroíòs q en ellos 
«S. Jofeph; era de obra, que lia- experimento ib gran Fé. 
mmruftkay de ladrillo fingi- ¿¿6. Sobre efte orden fubia 
.àò) peç^pfli^ncornijamiento el fegundo, que conílaba de 
. de piedra«fefiÜetia patd^, la- quatro pilarcs de piedra blancà 
;brado de Ires JórifipeSiELpri- levantados fobre el Friíb, y 
.mero debajo árribáuiftaba comizas Y en medio fe v i a h • 
.adornado de quatró teüitimos linagen 4e N . S. dcLoreto co- s ^ i , 
de piedra blanca fobrepueftos locada en el plano del frontif- L«rn̂  ' 
-en íiis pedeítales lüftentando pido íobre íu Santa Caía cer-
eníiis eípaldas quatro piedras cada de vna nube reípiandei 
.ícíãltadas fobre el entrepuefto ciente, y dos Angeles â ííis la-
.de el Arco. Y cada vno de ef. dos:en lo inferior del elglorio-
los términos cenia en |a, cave- fo S. Jofeph, y Santa Anna loâ 
*íi i, ojos 
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ojos elevados ! m k iaVirgen. dras de marmol blanco;' con 
A l lado de la Sc-nóra Sata Aira poefias â los tres Sa ntosJ • 
. cinco ScáomsjPrinctpalçSíy ál 357; Ea el cercero'Wdc-n ía-
deS. J oíepb cinco GavalleíQs, bian-tres At eos de tbntetm, él 
que avia iv corteado, y; dectea- de enmedioííbrtntó Úi ftoú-
do aquel AmQ. iED los injoneo- tííptcio ieia CU3I0 pí^tto eftaba 
;kmnios reíalraban^ vhasrpie- fu dedicâtíioti, --ejaddm-á'aíE 
D e i p a r a , & SanBifr imis t U m ' ^ f m p , ^ i M í a t r i , 
Civêr circtim p ic i rñhopum^M • 
EL rematé defta maquina camente veftidos, • y ataviados 
era vn globo co vna Gruz, de muclias Joyas, que al¡com-
que fobre íalia à las mas altas paz de íbnoros ipííttimentos, 
caías: â los lados dos cori;edoh y muíica apropoíito de] ¡aíííl-
res, que çerrabap la calle por to del Arco, y lús dueãos bay-
ambos coila Jos: De ellq>s íàlijç- iaroncon gentil, a^ffy y«oa«' 
loaochoniaos cíludiantesri- . ; , -.cicrtà-.Lv t 
^, .-4 r. , ,„ •, 
JEESTÉ 4!M5P> puesííe ÍBÇQíporó,eGpi(& yaeí^ 
»en que m t ¿ Bien, . cribi, en çlReal AtcQ febmcfr 
Ien que eei>apfe i f do á diligencia, çjtpçnías de 
^admiración, y en dicho Colegio, yrdedicado §íPnJfr¡£ 
q̂ue ediíicaríè 'fa fas. dos.^trones. S, P«4ro, y ' i ^ 
devota curiofidad torció la pi p S. Pablo era de fetenta pies en 
ceífion por vna viftoíà,arbole- alto,,y'quarenta,y ocho dean-
da, y vn tupido boícaje llenó cho à dps hazes d ^ u y a á m p -
de Paxaros.'.mófleos, de toàas tuofidad, y primofeSj 4 Padre 
las eípecíes, que cria efte Rey- Andres Perez, que habla con 
no, que fon muchas: hazia^l mas templa riza, aífirma: que 
ijolegio Jos Seminarifta.s los que avian wftoMm en Bu-
tt S. í>çfjrc£ yf S,, Pabío,^ que; vo^4rjiKg^An^ epeks-.efredia 
entonzçs eftaba en aqnila efie ôn mitchas ventajas. Con 
e juad ráy algunos añqs ¿Jefe m ^ eaergia hablan el P. MQ-
- * Ssss ta 
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il^i]ies03tiôtfi)$^;q«ç---la-.*vieroo. - congos Niños, vna ave cafepa 
Era ^ ^ h t n ^ m t c ^ á ^ h M ' (abrigando ios-ípcâlúelos â' *n 
. . ® # ^ » ^ r ¿ e : geheüd Dórico, "¡kdo/al otro vh f iodividido en 
¿íi i^l¿iífoñc%y- pilaftcasvqaè qaaiíío arroyos, J <q&p todo fig-
.fjraft ife mMciij ehrema- ni&aba cl ampaío-de los Sã-
il^ii^ípvm^? adiatnantadaS;! Ja tosii&poftoles^fobre efteReytto 
/ ^ t t e ^ g ' í ü s picdraSipareda ds^mk avidde riazer geneMl 
de mai mol Blanco; las figuras alegria, con efta letra; Publica 
que ^ílabarçv íôb^ç^pQríiijá- • • . f e t ô t â - - ; * ^ ' 
?*mento, aiiç cran^ Jos, ^ f | f t o ~ ,. ..3$ 8. En los dos iatercolum-
les, eran ¿ é l raiímo marmol, , 'mos avia dos epeafamentos en 
la cornija, ^ f r i fo de marítiõl ' de la marro derecha, el ¿™*' 
pardo plateado, Jiftas de oro. Apoftol San Pedro como en 
iÈwgáftáiis elíàlâfs píadrás 'fôfríbirà de la reíültaba 4c 
-qutf1 toatftècaleá^diaràíitótes, llâ^ò^con los'doz'é fignos,alu-
j ^ ' J * -^M&'éMWsii Ld^tèi^tb dèl díendò*i la í ^éúà l i f a los.dól 
era de veinte pies en ancho, y ^ypv -Dé dfte Srd^ft ^biWel 
treinta en á k o : ííi plano en fegundo compartiiiniento, y 
forEàa qiiadràda ) Mfttrttàdô ^ n ^ ^ i l õ s Angeles «dé mayor 
de quatro columi|as de jazpes. ^g^ndeza, quc%©rdinaria cA 
azules vetadas de verde^ y co- tarura^ einre los quales íe via, 
•JorâdóV En- los quadfaâos; de plaijo capázxié vn efòádb 
ítis pèdfeftálés quatro Virtudes ^gr'á'rí dè^en que eílSbâ de letras 
d̂e m e à i o Relieve^ ^ t e d o tnaíiiíículas ia Dedicatoriar 4e| 
^- .y '* ie-éÉi^tèèas, LàpÍTiiierà crá AírM a los dòs vladòsí dos 
* ¿ • v n á ' ^ | e â púeftá la-:rrtano en À p ô M e s , y Eyangeliftas, cu-
Ú -pêí^u/^aèftá 'fótrár<Bi^- ^ás^kelicjuias - v̂ éhláif» eo ' \ í 
*' ¿ ^ ^ P í ^ ' ^ ^ g i i f e d a ^ b d é p ^ t i : : . ^ V i a í è r - Í T a b ' ^ 
ú b t o o s 4 f â s t a 2 ^ y ^ t ó k d ò S ^ i à ^ e l i ^ i o f ; ' f S ^ í B -
vn-Míicano: íuf tenià t í ró^r i thidíbinfe; Sâii Lucás; y SIS 
Jaíkngre de fu pechoMa'fâl h è M a ^ ^ : r ' ; 
jos;iâ-ttttá;* M d e d m m f m f r ¡ y 6 ó : ' S o b r e £ l Véiiiate de 'I j 
iecUSfo:-'ii'^ercer'a^ h M í o í , y tátxá -dé la dedicácioh eílab^ 
fcjos- levantados ai (Siclò còn dé médio relievè cl Bâp riírfíB 
cfteMote: S ê m r i t ã t i - M e x i c o det/ grán Conítàntino, entrè 
•Jftft̂  I-àí qiiarta vría Patrona db i ' ¥irgehcj\pcríè(^flimi^ 
ia v.;..:* 'men-
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mente -facada.s, la vria, que parieion de Chrifto á'S. Pedro 
. íigniñcaba la gracia, tenia en quando falia huyendo de la 
la vna mano vna corona im- cárcel deMamertinOiy el bap-
perial, cpe le ponía en la ca- tifinodel ApoftotS.Fablojqüe 
veza $;on;el mote dtó lQsPro- • eftaban de hcrmofa mano en-
verbio^.'Pl addamrgmtia ca- medio de la fachada, á vnory 
, pü tuo. En la mano izquierda otro íado, las demás eran Fa-
vo ramosde palma infignia de bulas,ínoralizâdâá íaklíump-
«fus victorias, y con ella apun- to del Arco con varias poefías, 
taba a la otra Virgen, que fig- Latinas, Efpañolas, Griegas, 
nificaba la gloria, à qne lo en- Hebreas, é Italianas,de que ef-
cainioo la gracia del fiaptií. taban con mucho lleno oceu-
mo, tenia e í h en la vna ma- pados los eícudos, y planos de 
;i)o ;yn% eílola, y en la otra ambas fachadas, 
otro ramo de pal mâ  y el mo- 363. Eftandolos delanteros 
te; StolamglorU ipéétftttn. -de la Proceííioñ ãdmirando co lr 
{. $6x. De aqui fubia el terce- mo afombrados la grandezá, 
ro orderij y en el íè vjajj fobre la. Mageltad, y primores de 
j ^ J ^ " quatro pilares otros quatro aquefte Arco, por vna, y otra 
Ápoftotes, de los qúale$ avia .falque eo ambas avia mucho 
.Reliquias; que eran S.Tbadeo que ler; 1 legaron â la eíquina 
S. Felipe, S. Bernabé, y S. Ma- que dobla k callé para el Co-
theo,y eptrç cada dos ̂ n^cor- lígk)) el ¡Señor /Virrey, y Au-
- nucopia de oro, y plata. En lo diencia^y mudiosfGavallcros, 
fupeíiprfpH que íe recataba ¡que venían junto al paIio,y ar-
el tercero çqmpartimieóto el .rebatados ios ojos icon el viftò-
Salvador de cuerpo entérp bê- Üb apparato, quando mas tà£ 
diciendo al-Pueblo,y de & bp- peníbs llegaba á él, íàliò de el 
cafajian eftas palabms: Ecce Arcpvtia voz íuaviffima, que Mrft* 
dileéi venim: evite obmam aeompañada de v n iüftrumé-
áf, acompañábanle dps An- to ffiufieo , pareció de aígan 
geles al yno, y otro lado c®n Angel j porque cantó de los 
ademan de profunda inclina- Cielos, vnRomance apropofi-
cion. , J ^ ; tode lo^ miraban, cuyalua^ 
* 362; Lahaz, que miraba â vidad, y dieftta armonía, les 
nueftra Igteíia, era con poca quicóflps ojos de lo que veían, 
diferencia dela mifina Arqúi- y íes obligo á poner los oydos 
t e á u ^ . y l¿pr ,exeptpias pin-v en lo que efeuchaban. Fallan-
tu'ws, que túà^mnmte Ajp- do enefta ocafion el didamea 
Rrrrz de 
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, de Honieio Segnim, mitant grancia los ayres, "y acabaron 
• ¿mimos demiffapr mres>q!tam jugando lanzas, con tanto ay-
>.qudftint omlis fubiécfa fideli' re, y garbofidad, que dieron 
* ms. Que. fon mas poderoíbs mucho guftoal Virrey, y de-
, jos ojos en anebataríè de los mas períónas, que los miraba. 
vQbjctoSjquemiranjquelosoy- Acabada la danza dieron l i -
dos en dcuaríc llevar de las vo- bertad à vn numero fin nume-
. zes, que pyen! Acabó la voz,y ro de diverfos paxaros de to-. 
llegando al Arco las Santas das eípeciés, que tenían en-
.Reliquias fe pulieron en vn carcelados dentro de el arco, 
trono de cinco gradas, que íe que como Íalian encandilados 
„havia hecho para efte effedo, con tantas luzes hizieron gra-
-,y fobré el vn Altar curioiã, y ciofos encuentros con la gente^ 
coloquio,ricamente adornado, debajo de la proceífíon, con que fe 
y ¿«n*-* de vn dózel de terciopelo ver- divirtieron guftofamente. 
t w r f f i <ie> bordado todo de oro, fem- 3Ó4. De aqui paíàron à otro 
Mx. f brado de foliages de brocado: Colegio, Con el titulo de San 
- de aqui, y de dos como venta- Ber nardo, que eftaba al vol-
i nas, que fe abrieron del Arco, ver de la efquina de la quadra 
t falieron de repente tres ¿ niños -antes de llegar a nueítra por-
-en forma de Angeles [y fopa- teriáj donde eftaba levantado 
recian eo la belleza de, los tra- otro arcó en cuyo frontiípicio 
jes, y roftros) los quales repre- Íe via pintada la Sabiduría fo-
mentaron en octavas heroyeas, bre fíete columna$,en fu cave- Otnfâ 
- vn grave,y afeótuofo coloquio ça vrí luddiffimo Sol,y efime- iej0--
al intento de la fíefta: y acaba- dio del efeulpido el Sacroíati-
"do falieron doze niños; Semi- toNõbre dejESVS iluminado 
nariftas.por la puerta defuCõ- de hermofos reflexos de luzj i 
legioveftidos á lo Romano de fus piès fe leia el letrero, 6 dio 
telas de diverfos colores con ala cafa de la Sabiduría Salo-
í m mornones,.'^ petos de lo raóü• tiafímia¿MpmtM 
miímo, quaxados de perlas; y Dòmim, • excidif -columnas 
-joyería, con lanzas, y adargas fep'e^ Á los dós làdos dela 
en las manos,- y al fon de 'tres Sabiduría los Do&ores de la 
.initrumentos jugaron vn tor- Iglefia, Con ella letra: ^ O Í ef. 
neo, y juego de cañas,qnebra- ús ltix 'mmdi, que falia del Sol 
ron la nzas, y en lugar de alcã- JESVS derivando en ellos íu 
zias, cazcarones de agua de luz, con que ios hazia eftrelías 
plor>.cmque llenaban defra- del firmamento de fo Iglefiaí 
• con 
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con eftemote también , cpé y otro de rodillas- Goíegiales 
hazia íentido con la otra letra, de el con fu habito,é'infignias, 
Quafiftetí* in perpetuas ¿éter- como confdlandola \m-y cftc 
fútateí. Como fi dixerán:7o de todos ellos, por medio de 
Jòy el Sol de la Iglejiaryvofo- ííi Santo Patron, èíperaban-eft 
tros la lindel mmdôgeém" ef cl thqíòro de&s&ètíqaias, coh 
trellas, epte han de kãr-' m per* efta letrá: NOÍ mm in eorum 
. b- ^ fettfas- eiemdadeti Eftabaxn- faámitrmfomiaktffé'clmtá* 
$.Bcm*rtrfc lós'-Dóáore* el:-Súaydíiímo WifrçUrkatm&titerfa^m 
¿<> Padre S. Bernardo, Patrón d¿ ttel frontispicio el Archangél 
el Colegio, mas íòbrcíâliente S, Miguel, Caudillo, y guarda 
en hermolura, que los demás de los quatro Colegios de Co-
cón efta letra, cjne le dedicar5 legiales de la Compañía: y % 
â fu nombre, y á fu dodrina íüs pies la dedicatoria en nom* 
ííis Colegial :s. l/erè-Nardm bre de la Eícuelà de ella, ^ue 
ffenui Hilaban à los pies de dezia; ' ' 
•los Santos Do&orcs à vn lado, ( M ^ M ) 
Sacris EccleJí̂ ê DoBoribuSy qmi in has extremas Or bis 
phgas ChrijltFidem SermÜn adpenerhé¡$tMfc:1 
•f4 h^cgriulahuTídadedicaP. >f< 
367, T [J N otro compartimiento íc dios. Y aunque el Padre An«.' . 
JC/via Ia Hiftoria de Lazaro dres Perez dize; que porque : 
mendigo, y del Rico áyacíen- cae el Hoípital de SXazarp i l l 
to„pintados,los dos de medio fin defta calle^pareeé, que vá-
Lkn relíevej y vños Angeles, queál netaxi de lexos lá^aluííon; cci-
¿t¿a:™- vno llevaban al premio de fu mo lo eftâ el Hofpital de „ 
Zfflfc"r pttánàZyFtâumeftvt Law- Colegio. Yo creo, que nô fe ^ pf2 
ufiu r«- mspor¿ayetur ̂ Angelis:y al pintó açaíò, como quien p i i j - " ^ ^ ^ 
otro, intimaban el caftigo de fit tá vn Delphin en las felvas* y ^ ^ 
impiedad: Stdte hac nocle re- en la-solas vn Javali Y Á ¿no 
petetit animam tmmâ te. No fuera adivinari dixera, que co-
he podido averiguar<bien,por- mo el Doctor Pedro Lope^, 
que iníèrtaron en efte Arco in%ne Me<Íico,y Padre de les 
efta Hiftoria; que venia mejor pobres, y enfermos, de quien 
para vnHolpital deejjfermos, deícienden las Iluftres familias 
que para vn Colegió de Eífo- de los Picazos de Mexico, y 
Tete de 
1 
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jjdfeel ||ert<te)n el I?at;roEiato Eftandartes, galkrdet^j y fl^ 
^atr@Qèsr(lcniieftro& fíqkgía- ble boíçaje,; donde ;èílaba en-
¿(ÍSj y janemente Eatroa*; y Cubievca k raufiGa.Vna Fuen-
i^undíuterjdd HofpiEal-de =$. teartifiqial, que,C0p-umarav.i, 
$i0!ZHQjfdèbió de tener pactf?, lloíò ingenio nazia-fa caudal 
&®m0-&ii&m- buenas o b r ^ de yna Lampar^ ei^endida 
.^n. la Q¿ra defte At^QvY ái íã con-fnüfihas luces, y el agua 
.àvQç|<pn,:fe'tíeÍineó áquéft^ della^ çpiíip :hiiyera de-
jHiftoria^cj^nqvie ja rque ;nb lías^ fe: ̂ yantaba con, grande 7 
5pvi(jp AlQva.illâ proce0ion;4 S, fuerza 4QS citados en alto. De 
.¿^¿QjiHajteftjS.. Lazaro á la los arboles, que en torno de la 
ippcieffipíJnBtío èfto èsadivir Fuentç ;íe levantaban^pendian 
.Hftç^yftSíèscá'lo qiiÇ. .:cfát cvíi. .yafia^/frntaSj rofeas de pan, 
íjá.ente}íy fzjípigícon lo§ pjós.. , ayes, .eoínejosj y otras curiofi-
365. Eran dos corredQres, ^ dadeSi. qug fea^iap. tanta con-
hazian l ^ o t A r c o , bien Jò.nanci^; á los ojos,, como la 
ataviados de ricas colgaduras, muíica harmonia â los oidos. 
E ESTE AR- mo Gregorio Papa XlII.Íènta-
W camlnatido ¿&tti íu filia Pontifkaljèn tro» 3 -
ya al Oriente <no mágeâuoíb, entregando á 
por la afcèí&íte N . P, General, que eftaba de^ 
losCõlegios,U«L lantcdèfdexbdillasélSagrado 
"gãlâ pfbcêífiõn à nbetoPdfi. theíbró ÀQ,las Reliquia?, para , 
Lkg* I¿M&\^¡&MQ hpt pareced ;diftribuirlas en nombre luyo 1 -
'$¡2§¡". tafc,á tíiMpnÉesi^ en la que oy á las dos Indias; cotí v̂na letra,' 
:KV5" es & ^-Qrêgõrio^ Ò cerca dfc \queíãlia delaboca dei Ponti- ^ 
"" i fe^ elja- En puefto çafripeabà ficé, 4 fc^: btMoumi B i f 
t#'9' ^olr<>apparáto íiarnetíos<y|ftc^ pamatm >>-A v-1-1*' .U iú-w.^ 
-fiy, que los paíàdos. lra;¡yná « ^>7¿ A ^íunaano derechaca 
,portada; capâZj y emineRte^ lo inferior del plano cftabá 
Arqueada Íobre dos muyjber* pintada la Ciudad de Mexico 
^ñioíás pilaftras. Sobre fu corf con^fíis- Lagunas, Azequiá^ 
m?jñ. vn grande quadro dedU MonteSí Sierra nevada, y Bol* 
Xzdo a la Sa ntidad del Beatit can dehumo» A l jccdedcrr del« 
qua-si* 
i6B. 
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quadro en algunos ovalos,epi- .ancho, y doze de alto que full 
grammas, y motes de lá cícri-
* tura apropofito. Sobre el qua-
dro en vn ovalo deièispiesde 
tentaban dos Angeles eftaba 
la inícripcion dé la Dedicatò-
ria, quedeziaafli: 
,. ( Çnegoriç X I I I . T . . . 
Cuius T â ê n m , wjfigm liberaliíate, I ) ÍH ÍmiJ ío the¡áu^ 
v m ditamur;. SocietasJeM>gratitu(imif> •• •• 
>fc Jigno dedicate • • -
SEíenta paífos mas adelan- 369. Eraefte Arco dc obr i ce eftaba levantado el ylti- Jónica, dedicado al Madero 
.mo Arco enfrente de la por- Santo de la Cruz, y-à4a Sagi -
tada de lalglefia de admirable da efpina de ítiCavçza.Funda*-
fabrica, y atquitedura,; y en; bafe fobre quatro pedeftales 
jel eípacio , que avia entre el dç bata .en, ancho > y .bara.:y 
primer Arqo, y eíle vitimo media çn alto,en cuyc&.platiQS. 
defta quadra, eíbban las dos eftabaq'pintadas de bué'n.pio-
azeras de lacalle colgadas alas zel las infignias de lapaílion." 
maravillas de ricos dozeles. de Sobre ellos ic levantaban; qua-
Damaícos, y Terciopelos, y tr<& feídumnas hifttíída^-Ctt 
las azuteas llenas de gallarder quç íè vplteaban tres. Areos à 
tes,pendones,y vanderas bor*. Id cícarzano con íqá florones 
.dadas de oro con las armas de que recevian en íii clave elfri». 
.los pueblos» cuyas eran. Y ú7 lo, Airquitrabc, y Comíza^Ea 
Son hsin- i o numero deí ,trompetas, cbiT el plan r del frifo efte letrero: 
¿ w ^ r i m i a s , clarines, y atabales,^ Dicitem rlatiornkf̂ qma: :¡b<fr 
mioiÁm pal.eciera hipérbole encareció mims mmvit â Ihw, y íõbre 
m. do, íi dixera, lo que los pape*, efi delmeados vivamente qua* 
ks de aquel tiempo eferiben*. tro paífos de la Paflion delSali 
Creerán lo numeroíò delíos vador; y entre las dos pinturas 
çfte dia, tos 4 faben quanaffi, de enmedio vn tableroiflaoo, 
cionados fon àeftos inftrumé- que fervia de campoi ia dedn 
tos íonoros los Indios, y la cow ; cacion, que dezia afli; ; 
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Vitali Ligno Crucis 
"JEtSpmi Córonte, qmd eius in ü^ovam Hiffanim ai* 
ventumfiw prajèntia digmntur; Societas. I E S V ifjiw 
^ opprobnjs bonorata, Dedicat ^ 
À Lqs ladçs, en el vrio el 371. Aios dos lados delArco 
Píirayío'terrenal, y en el aíbofedas amfíciofaraeatc d i t 
otro el Arb<?j de la ciencia enr- pueftas con flores, y frudas, 
xoicada eQ.fti troco la Ser piece como la otra del principio de de 
con efta letra:In ligno vimebat la calle con vna fuente, c j u e / l ^ " 
^••eWkdô^^aeft^Clííifto ^ - . íõbre vn pilar de marmol blá-
€or N/Xjmelfea^ó enf él ÍLe- co fingido tenia vna taza, que 
•Bo delá'CSfOz; Arbol dé la v i - arrojaba vn plvimaje de agua 
ilajy Antidotó coHti^k itiué^ doscftados en alto. Gon la ar-
]'ZZ-?: üt toy" fios- Cáúío d otrbjCotí hoteM íe cerraba la calle, y 
v \ «íias pàlab? âs: f t qtíi wtigno obligaba à la gente â entrar en 
•$$¿0 wmekdPj Mpio quoqite -vmce* lâíígleíiá, ^ eftába bien ador-. 
foÁmhy.wtufi^ir¿ó«^ípbad^iídardeí- náda détapizeria, y pinzeles. 
^"^".cos-dô^^àaáros-afriâ^trtáá dos: 'Y a la entrada íè veia la Eíca-•ên el^ue icõrreípondia al Pa- la de Jacob durmiendo al pie 
rayíõ; Adam '> deíterradd del, della con efta letra: Non eft bíc 
labrando vn campo i qu#le almd, mjtdotms Dei, 'porta 
ü-ü^ificaba eípinas, CCHI la le- Ç^ô.Porvn ladòy otro poefiaS 
¿ra de la maldic ion:^ '»^ , éá todas lenguas, y letras, qué 
tributosgmmnabiv. en jel 1 ado cõvidaban a losSantos à entrar 
oppuefto Chrifto Señor ñüc£ tñ t i Cielo dé nqeíha Igleíia 
tro coronado de eíTaá miímas cotí los motes figuientes. Aj>e-
típiriaSjJas quaíes regadas con rité portas , ingrédietur gem 
íu íangre para noíòtros íè avia SmBaMatpmta Domini lufi 
convertido en roías: aífi lo íig- ti intrabunt per earn, H¿ec eft 
nificabâ; el: mote c Idin nobis genefatiò quarèntiph Dominu. 
fpime mkefcmt in ro/^x.Rema- Dé lo ^ aviá èii nuéftra Igle-
taban firialmertte ía eftrudur* íía, y patio interior de adorno^ 
ra de el Arco tres Angelésj el riqueza^uriofidades, pinturas, 
de eni medio tenia en ladieftra heroglificos, poefias, motes, y 
la Corona de efpinas: en la 11- .¿Enigmas, fe dexa bien difeur-
nieftra la Santa Cruz. Los rir,por lo que avia en las calles; 
otros doSjlaLanza^y laEípônja. pues endereíandofe (dize vnp 
.-t"^ ; de-
AútQ 
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de los papeles antiguos) codo bi-nlnquifídor de Mexico, y 
lo-referido á nuíftro Colegia cjueel Señor D. Francifcode 
è ígletía como al centro de la Mendiola vivia die año.y que 
fietta, fe dexa entender, que elfiguientemurió en Guada-
avia de aventaj aríè á lo demás, laxara; con que no parccc,que 
como en larealidad fe avétajo. pudo cantar elle la Mifla, ni 
37^ El Altar mayor eftaba ièr aquel entonces ele&o de 
trazado con mucho aniHcio Guadalaxara. Pero fin eííi 
capaz de recevir los diez y Dignidad,por laque tenia ent 
nueve Relicarios con defaho- íü Iglefia, y íèr juntamente In-
go, íín confuííion, ni embara- quiíidor Apoftolíco pudo íer 
zo para celebrar IQ^ officioSj-pa elcogido para authorizar elAl-
i*a cayo adorno franqueó ei tar en lugar del Señor Arçobi£ 
Tbeíòrero, nueílro grande po, que fi no andubiera tatt 
amigo toda la plata de la ígle- diftaate vbiera venido à hazer 
fia Cathedral; canto la Miíía, los oíEcios por fu perfona. 
íl-gun las dos Annuas antiguas 373. Vbo férmon de vno de 
dizen el Señor Doâtor Don los Señores Prebendados^ los 
•B^wf'Francifco Garcia Santos , íiete figuientes predicaron eí̂  
Chantre de la Igleíia , In- cogidosPfedicadores dcías tres Ow^v 
quiíidor de Mexico, y Òbiípo ^éigi0nèstSzgtã^}tt^\sjy\os^(f fem* 
cledo de Xaliíco: el PadreAn- .quatro vltimos, quatro Pre?-
dres Pérez de. Ribas affirmà, dicadores de los'áaeftrosAca^ 
que el Señor Mendiola: Efto boíe ja íiefta eftedia muyrar--
Yegundo tengo por menos ciér áe qued,ãr0níè^ á çóifler ep 
to; y lo pritiijero por maS' pro- nueftro Refe^oridíoi Señores 
babiej excepto lo dben, Prebendados, los Prelados, y 
que eraQb¿p>eÍeá:o"deXar l?nn|ipales períonas de las 
. liíco, que :no lo fue haft^ Reíigiqnes, y algunos Cava-
el ano de noventa y dos.cator- lleros, y Republicanos Ami-
ze defpues de eílafole^nidad^ gobios qnales gaftaron lo mas 
equivocàroníe en el ti¿njpib, de la tarde en ver de eí^acio 
Ino en la realidad. Ló actio es, en el patio é Igleíí^el adorno, 
iqueenel aapdeíetenwyQcho y comppficiones, a que toda 
¿nque fe celebraron; y colo- la tarde açudiò tanta gente q 
carón dichas Reliquias, como no fue poíible cerrar la Igleíia 
toafta del Theatró Ecíáaftí- hafta mas de dos horas entra-
cofol. 182. e í b Cavallero era "dala noche,defdeia qual vol-
Chantre de la igleíia, y tanv vieton a ver las calles con ha-
- : Vvvy • chas 
1 
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chas encendidas, gaftando ca- feguido en el íigio de orb, del 
, fi coda la noche en remirar, y gran Conftantino: con talap-
admirar los Arcos, fu fabrica, parato, y grandeza de aa\̂ s 
g ingenio de las poefias, y he- trajes diferentes, oftentacion 
rpgiiphicos, el adorno de las de riquezas; reprefentada por 
calles, en que fe encendieron los cítudiantcs de nueftros ef-
luminarias, como la ancece- tudios con tanta propriedad, 
' dente. viveza de affeótos, y moción 
374. Èlfeftejo, y entreteni- de los oyentes, qual'nunca fe 
miento de las tardes íè repar- havifto en eíla Ciudadjpues 
tió entre losquatro Colegios, teftifican las Relaciones anti-
de S. Pedió, y S.Pablo, S. Gre- guas, que como pudieran de 
"gorio, S. Bernardo, y S. M i - vnos fermones muy períuaíi-
^uel, y el rcrto de los eftudlós vos, fe íiguieron Còníeíliones, 
' de eítudiantes feglares, qué fe y converiiones notables de pe- ^ • / / * 
MS¿r .crmera^ repr^íetitáidb- cadores, y hombres perdidos, S . ' 
jf*rw. ties, •yfárMfà-competência, con mucho credito de la 
Wffiíhan f elfos vnos^diâs el Cómpania , pues dezian los 
Virrey, y Audiencia: otros los de Mexico,queTi fueran como 
Señores Inquilldorcs, y ambos eíta,lás reprelentaíiones de las 
Caviltede la lgieíia] y de la tablas, fe pudiera ir à ellas, no 
•Ciudà&v#via en la ígíéíia ta- â entretener el tiempo, fino â 
"blados díferentes.para los T r i - aprovehar el efpiritu. De aquí 
"Bunáles: fuera de vno muy ca- nació, que fe repíefentafe dos 
^paz, y magnifico para: las re- vezes, poique la pidieron pal 
prc/cntaciones. ra el dra íiguiente con tan^ 
37J. El feto dfa fe leyeron ta inftancia que fe vbo de 
•jas poefias de premió,f fe ^ie- hazer, còtiel tíiiíítió appará-
ron tresencada certamen,qde j o r q u e n b ¿udomejoraííè: x i W 
fueron fíete; citando los j u é - cod el p r o p r i o ^ ^ f ò , pc)¿ dos.v^ 
'zesdelcúxtdprotnímmíli-fÚQ 'qüé d ^ g u i é ñ t ^ W ^ l u d o íeir 
v n diá dé grande áppláúío, rMoit, que él ¿ ^ m f ó í o l i 
^queaffiftiò el Señoí Virrey, ñ i ó S ^ d i z e r i qri^-fiie i i í a ^ 
como fiempre lo házia' a los' 1 r ó ^ B ¿ O a ^ : | S f e v e r a r o á 
Aaoslittei-arios. Los dos Vlti- c n f k í o ^ Á i ^ f è U é r i u t A r o 
ymos/e reprefeato repetidáltiê-. Colegió "por féi? á principâf 
te el triunfo de la Igíefia con- : eftubo mas dé vn 
v tra los Emperadores Tiranos, ^ mes. " ' " ; 
'que tanto ia períiguieron/con- ' ' (SJH^ÍSj ' ' ' ' 
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Cap. V I L T r a t a f e de otra p m i o f a 'Rel iquia, ponenje 
algunos efe&os maravillofosde ¡as 
> h paJpJas. ~ ^ 
ERECE N O M - moría de vn dia tan memora-
?7<5 IIbre de Reli<íuia bíe>coiI?0 el cjíie aqui he nar-
iz • V m m ja Imagen de N . rado. La piedad, no fe fi la lia-
Señora , c¡ue es me offieioíà, õ inofficioíà, de 
íãcada dei Oi i - vn devoto de N ^ S e ñ o i ^ e ^ f -
ginal de la que llaman tie San- Guadalupe, pudiendo renovar /««w. " 
ta María la Mayor en R oma,y lo dorado del,f dexarlp incor-
eílá en la Iglefia, que fe dize porado eñ el Colateral nuevo, 
Santa Maria ad Prtffkpe, que hizo, y á la Santa Imagen 
porque en ella fe guarda, y íe (que ac*llaman del Populo, 
venera el Pefebre en que re- y no es fino de Santa Maria la 
clínò la VirgenMadre á íuHi- MayorJ en fu principal lugar, 
-jopreciofo.quandoíaliôdefus pues fe dedicó â ella deíde jos 
purifTimas entrañas : Santa principios de la GompáSia èii 
'Maria ad Niver, porque fe eíla Ciudad; la Piedad digo fo 
edifico con ocafion del mila- "désbarató^y én el lugar de eíta 
gro de las Nieves, en el Monte Imagen, pufõ là-de Guádak-' 
S?'»* Exquiliao; que celébrala Igle- ge, y á ella le quito del ííjyo, 
b,f»sv¿-fa a íeis»"de AgoVtoi Santa ^mÀ&A'íègoí«<Jócaerpõ:def* 
rmnoní- .Maria la- Aiayot:, por. tener compuío la 'èftmíãtura, y" 
la Imagen de N . Señora, que orden, que tenían «deíde el dk 
es la mayor de las otras mu- de fii colocacfiotj^asSantasRe-
chas, que pinto S. Lucas, quã- íiquias, que eflaban en contor-
do eftuvo en Roma. Deíla es no ddlaen fus óvalos dorados, ^ ¿ ¿ ^ 
copia la que efte dia de la>Co^ reíguardadas del polvo con uh 
Iocacion; ?de las SaMpRclfe mwj bellos cbriftales, y fiis ^ 
quia&fèápmíò enmedra-derdJas pueftas, con que entre áñófe 
en vndlldnilaqual pçífevefô :ceàa)bâtt j y defeubrian eldia 
en el Colegio de S.Pedro, y S. -de todos Santos, porque tas 
Pablo caíi cie años,y fuerabié adorafen los fíeles; Es verdad, 
4 vbidraí ^eríeveradd aíEafta ^liiè lás Reliquias quedaron e'n 
ahora; ̂ r íèhel A.ltarvn Re- él'Altar nuevo, que es fúmp-
\\tdi& may >bienoHedio, de mofo, y de mucho adorno pa-
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ako, que llega afta la bobetla 
de la íglefia, y Te repartieron 
en todo el, ion muy pocas las 
que fe pueden deícubrir, y ver. 
Ello Íehizo ya aííi,y aííi íe que-
dará hecho. Y no dudo, que 
quando íe hizoeíla mudanza 
avria razones para ello^que Yo 
no alcanzo, con que no quiero 
en lo que heefcr ko, opponer-
mc al dictamen de los que la 
executaron: y iolo fervijrà lo 
dicho dçdar razón deleitado 
que el Altar tuvo, quandoíc 
colocaron las Santas Reliquias 
y el que oy tiene, quando efto 
eferibo. . • ,. • 
377. Y ya que he comenza-
do á hablar defta Santa Ima-
, gen,- dire íu origen, y el modo 
. milagroíb, con que vino â 
Tap fas aqueíla Provincia. El Bien-
t % £ . venturado Padre S.FunciC 
que ¿/wú'jQQ;d|e Barja, défleoío dé cxte-
fimar s> .¿c¡: |a devoción defta admira-
£erj*' ble Imagen; que es ,vna dé las 
. mas veneradas de Roma; ai-
- canzò por grande favor de 
r el Santo Pontífice Pio V . que 
pudieíe entrar en el Camárin 
s:ide la Çapilliajque eftá en San-
;,|a Maria la Mayor, vniamoíò 
r Pintor; a fín de que viéndola 
; de cerca, la copiafe con la ma-
t ̂ o'r propnedad, que alcanza-
íe la deítreza de ííi pinze|.; Aííi 
Jp hizo; y faco gran cantidad 
-de copias ddla, que repartió 
- zm toda la. Compañia. A eíla 
Provincia cupieron la primera 
vez "quatro, la que eftá en la 
Puebla en el Colegio delEfpi-
ritu Santo, en el Altar de la 
iluftrc Congregación, que alia 
eíM fundada. La del Colegio 
de Paíquaro, la de Guasaea, v Modmj. 
efta del Colegio Maximo , de / ^ < » 
que voy hablando. Otras ay, IÍÍ^SZ 
que ò ion traífuntos de aqueí-
tas copias, ò las truxerondef 
pues deílas los Procuradores, 
que fueron, y vinieron de Ro-
ma. Efta con las otras tres la 
truxo de Roma el Hermano 
Gregorio Montes efteañode 
1576. el qual contó,como tek 
tigo de vifta dos colas admira-
bles della. 
378. La primera, qviniédo 
por el meditarraneo á Eípaña 
en el golfo de Leon, que es el 
mas tempeíluoíb, dé aquel eí-
trecho; fe levató tan fiera bor-
raíca,que affirmaban los prác-
ticos de aquel mar, no averia 
vifto en el tan terrible. Empe-
zaron á alijar toda la carga 
balumofa de entre cubiertas> 
Íinreíervar, ni el matalotaje 
tan necesario paráJa vida. En iv»/*^ 
eíle trance obíervaron IqsMa- r™ £ 
rineros, que aviéndo" intenta- en^e ve 
do varias vezes echar al mar ^ 
el Baúl en que venia la Santa Im^m-
Imagen fin faber ellos, lo que 
en el venia; y echando mano 
del paiu ello,no avian podido;' 
porque íe avia hecho .tan fixo, 
é in -
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c immoble, que con ningunas Joto; y facanao la Santa Ima-
f aerzas, pudieron moverla; y gen del Baal en que venia, k 
aiíi lo dexaron. Contaron det puíieron en vn Altar al pie de 
pu es admirados el ca% y pre- d Arbol may or̂ y delante delia Favorecà 
guntaron al Hermano, que de rodillas todos los del Navio 
trahía aquel Baúl, que tan pe- con el affe&a, y ternura, que 
lado lo avia hecho, y a viendo faben eníeñar los peligros, la ^mttií 
fabido3que la Santa Imagen, ^ adoraron, y pidieron â la So-
pinto S. Lucas: la adoraron berana Señora los favorecieífe 
reverentes, y confiados,^ lie- y ayudaíèen el trance deíéí-
vando tan gran Reliquia iban perado en que íè hallabao. A l 
íeguros enniedio de los mayo puntof" ó maravillóla eíficacia 
res rieígos- por^ de ella eftá oe la interceffion de Maria/ ) 
eícrito: íyeus mfler refugmm, eftando e/ viento por la banda 
fíj* virtus: odiutor in tribuía- del Mar, /ãító á ía tierra, y ca-
tionibtts j opta invenewnt nos fandoâ bar/oven to (como di-
nimis:fonuerunt, & túrbate zen j í è zafó de los bajos, y 
fimtaquee:proptereanon tifm~ íalió librea Mar ancho, pro- " 
bimm: qma/anBifaavittaber-. figuiò fu viaje, y llegó feliz-
*̂ ?r namlumfmm altijfmm: Deus mente al Puerto: donde por 
Xrnacuio in medio eiwrMÕ commoveMtur: ma no de el Hermano Alón (o 
de Dm-, adiwvabtt D¡us mmie dilumh* Perez, que ,venia en aquella 
Dios es nueftrd refugio, y nue- vafeada, y lo'conto en la Pro-
fira virtud: el nos ayudó en las viocía, coa los demás Padres 
grandes tribulaciones, en >que y Hermanos de ella,- cumplie-
nos vimos. Bramaron rttiüba- ron losNavegantes varias pro-
dssr y furiolas las águas! de el me0a$;qirehizieron â la;• Seño-
Mar: pero no tenemos,que tev m en honra de fu milagroíã 
raer,-..porqúe^l Altiífímo<fanc- Imagen; qae no diftingue la 
tificó fu tabernaculoi que es liftoriá.Mòífa:aadocaefteíè--
fu : .Míidrei.Saníiffima!,H,eM guado fucceíTcquan guftofa 
enmedio de ellíi,- nadie le; po- veniââ Mexico à ha¿er còm-
dràmover deidonde eftâ,por- pania á las Reliquiasde losS^-
^e l Señor la ayuda, y la tiene tos, y â fer la: Patrona de fu 
fiempre à cargo de fu provi- Colegio Maximo, como lo es 
dencia, para guardarla^ ^ por^ dauíúla de eícnptura de 
579. La íegáad'aí queantes fundacion,à quien fubfidiaria-
de enerar en d golfo de Lcon; mente fe da la candela, quado 
animaron aléapiran, y al:Pk no aííiften los herederos de 
, Xxxx el 
Es ía Vir 
\ 
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el Señor-Alonfode VillaíL-ca. 381. Inftituyoíè. poco ¿ é f -
380. No fe contentó la Ser- pues laCõgrcgadon de mid-
ñora con eftos dos favores, 4 ^os &udm à U íòmbra, v pa-
obro por fu Santa Imagen j trocinio de la Virgen ¿¿ fa 
otros ha hecho defpues que vi- Annanciata en el Altar deíla 
no áefte Rey no. Y fue el ter- Santa Imagen ( que ilaman 
cero, poco deípues, que la co- vulgarmente del Populo ) con 
locarôfi en el Tabernáculo gran fervor, y devoción incor-
antiguoen que citaba con las porada en la celebre defte t i -
Reliquias. En que aviendo He- tulo, que efta en Roma, con 
gado á la.Ciudad de Anteque- participación ¿c todas las i n -
ra Valle deGuaxaca la noticia dulgencias, y gracias de que 
de la dedicación de la Santa goza. Y fue la primera Coa -
Imagen,y de los milagros,que gregacion, que fe fundó en la 
a-via obrado en la Mar, cayo Nueva-Efpaña. Y aunque eftá 
¿ " J á e vn criado del Capitán' dividida en dos gremios, ó ra-
//¿'.(«M Geronimo de Curiel vecino mos delia, vno de loscftudios 
Zmqcu. j j j ^ y eftando engrande pe-, menores de Latinidad, y Re-
Ii<»ro.de Ia vida, íè cocpmta- tor.íca,otro de los cftudios Ma-
dónmy de verás ala Señora yoresdeTheologia, yPhilo-
otfrecíendole vna buena l i - íbphia, con fus. Pr.efeótoS, y 
mofna en fu Santa Imagen, re- Oíficialcs^y fuPadre Efpirituai, 
tratoverdaderofuyo. A l pun-' quelosiige, y les haze plati-
to empezó à-mejorar, y eti cas;, no fon diftintas Congre-
bréve le hallo fano del todb^ gaciones, fino vna mifma; que 
pubjicòíê en Guaxaca por'mi- lè partió aííi,por evitar la con-
lagroía la íâoidad, y ík tomo. fuftièn) .y copeténcias de vnos, 
íor'iííé, y teftinionio.. Y dizea y otros, 
os papeles antiguos, q ayieru 18 2. Erigió efta Congrega-
dofe Remitido â Mexico èíta cion la Santidad de Gregorio / " " ^ 
noticia-j movia'ál los nueftros X I I I . :en el Colégio Romano ĵ fjW 
á iluftrar la ííèfta de la còloca- fondacion íuya à diez y ocho 
cion de las Santaá Rèltquiàs, de Biziembre del año de m i l 
coa, poner en fu Altar entre quinientos y ochentay quatro, 
ellas como la mas prinrapafc el año 13. de fu Pontificado 
Reliquia efta preciofa Imagen con las Indulgencias, que diré 
con que fe avivó, y augmentó abajo, y la co nfirmó Sixto V . 
la fè, y devoción de los Mexi- Pontífice Maximo á 2. de 
cano¿ aquefte dia. Enero del año de IJ8<5; el íè^ 
^- gun . 
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gimdo.tk-fu Pontificado: coa zanélofíetePateriíõfte^y'-fit-' 
fecultad al Padre Geo eral,qtie / te; A ve Marías e a lá íglééa^e 
era eatocces, ó fueífe deípaes la Compañía de jESVs, y íi-
perpetuamente de erigir la nohuvierelglefia delaCom-
miíma Congregación d el tita- pauia/ccí otra c]uak|aiei;a Igll^-
• .lo de N . Señora de la Ann un- fia, p. Capilla, íJos'-diáis/ qáe 
- ciaca en las ígleíias, de todos, ay citación en Roma pondré 
y cjualeíquier Colegios de EC- deípaes, para q̂ae no pierdan 
•tudios de laCompaíiia^en qua- efte gran theíòio tos piadofes 
leítjuiéra partes del Mundó, Congregantes. ; 
hiera,'de Roma, à las quales 4. Los que acompañaren 
iniuhtn -applican dichos SummosPoti- algún difanto; y fino pudieren 
ciás^íjue tiHces las miímas gracias, que rezaren de rodillas, o de otro 
g¿"*n íoí appüeó, y concedió á la de fu modo, fino pudieren de rodi-
Js" 'egt Colegio de Roina5como coní- lias, por el,vn Padre nueftrp^y 
ta de dichas Balas. Las quales Ave Mavia: ó fe hallaren á 
eftan by-e» pie, y en fu vigor, las juhtas de la Còngregacidri: 
como deRoma ha avilado N . afíííheren â los diyiuois qíScíos 
P. General.Las indulgencias, fermon ò platica eípiritíiía}: 
que ganan los Gongrégahtçs oyeren Miffa entre icmáqa: 
íòn lis figuientes:: • j-V'I vififârep à pobresrénferítto^'ió 
1. El día que vno es adrrilti- á lo^güé títátt éh;MfârceÍ^, 
do por Congregante, eoñfe£ en íos Ho íp t ca l ^ htdeíéTñt 
Íando, y comulgando, gana paces efttre los eriejniftadosi 
Indulgencia plenária.Y la itilP examinaren âjáfbodieia'idò^ 
ma en el articulovdè- la muerte cienciâ* cada v&i¡': î üé hízíere 
finoEra diligéhdáiqueavef ífc alguná'coíadéíftasgáná^i'li 
do Congregante. H A aMdfr'perrfcto^'dií-Indútgferi-
! _ . 2. Los diasdelNacimiétít^ cia.;:;;j:?i V ; •*•-';':J 
y Aífèncion de Jesv Chrií t í ^ -Sofavor, y gracia dévià 
N . Señor, de la-Concepción, Congregación concede el Sé* 
NaíMdad> Anühciacion j y ¡moÍPontifice a los Cdngrtíg*-
Aííumpcion de la Wixpwk tes,.y áemas Fiel^'qae'cóftfé-
Uièièconfefcdb, y coitítil- ííadòs?y comi%áaí5s viíitaréü 
gawdòy ganan láímiímá Ihdiak ^ I g ' ^ á àè- U Compañía de 
gencia plenaríá; r; Jcávs el d iadé lá fiefta en cu-
3. "'hoí diaí ^ué ay t&mótf' ya advocación,' f titulo íe-:fòn-
ert ganátí láfitiiítoaín-' op ciicha Congregacion/y ro-
éf tp&úzf i fa l^è&áutàxêi ' gâren á Dios por laiatenciott 
Xxxxz del 
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del Summo Pontifíee, Indul- le Chriftianos lo pueden íèr, 
gencia plenária, y remiílion Tegua la Bula de Gregorio 
de todos £is pecados. X I I I . Ibi. vnam, fiu vmm, ex-
f Adviertafe, que paraga- termrumfcholmumdi&iÇole-
par eftas Indulgencias han de gij nofiri, ac etiam aliorü Qhnf-
tener la Bula de la Santa Cm- ti Fidelium Societati pr¿edí&a 
í¿ada. de-votomm&c. Con que to-
Advierto aqui, que para íèr dos los que Íe' aífentaren en di-
admitidos â la Congregación cha Congregación, fean Re-
de la Annunciata, no es me- ligioíbs, ó Seglares, Clérigos, 
nefter precifamente, que fean ô Frayles puedenparticipar las 
Eftudiantes, qualefquiera Fie- lndulgencias,y gracias de ella. 
Gap. V I L Trofigue la materia del pajfado, 
ORQVE V N A five. Todos los dias de las me* 
\ de las principa- uc- FieBas, que celebra la Igle-
\ les Indulgencias fia, de la Smtiffima Virgen. E l 
! defta Congrega- dia de S. Marcos Evangelifta: 
' ciou, es ladeias el de la ^ftencm del Señor: 
eftadones deRoma,me ha pa- el de la Figilia del Efpritu Sa-
recido poner aqui los dias, que t o l los feis, dias immediatos, % 
fon ^e eftacion en Roma, por fefiguen* Los tres dias de las 
jqu.e jas logren los CqngreganT ^emporas de Septiembre: los 
tesdela Annunciata., r j , , tres'de las Témporas de A'd-~ 
; El ComimffarioGeneraí de, viento. Las quatro Domimcas; . 
ja Çiuzada^jel fiadeslaBu- tk Adviento, E l primer dia ^ 2 
J f ^ i ^ i a ^ Q X ^ y ^ ^ ^ j ! de Pafquà de Navidad, y los, Gmgre-
en que en Roma le gána la- t^figmentes. Los diás de la f™*^ 
:<iuigc;ncia,pienaria, y pueden Çirfí(nc^o^^^piphma, Las pífZl. 
los Congregantes ganarla re^ t m pomt^aiidei¡aSeptum 
jzando los dichos "fietg/l^jppr ' ¿ ^ ^ ¿ ¿ « T ^ ^ ^ . j í j Ó ^ - » 
jjofter, y íiete Ave Maraco- quagejwtíf, Êr ;; ; 
irtô^dixe. Son cftos: Todos los ^ j j^^FinaWnte todos los 
dias de la Otfava de Quarefi dias ¿el año ay en Roma eíla-
ma, .Ferias, y/Dominkas. To- cion, aunque no:de Indulgen-1 
darlos diasi .'de la Otlav.a de. çia pkn aria. Çon hazer la 
^efwrncm defile el dia delU miíma diligencia fe ganará la' 
ffi#Ía L)onpma in albis inch- que fuere, que. qualquíera es 
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muy precióla. Trata de eft.o .dias las InduJgepcíaây queen 
cl P. Andeis Mendo ea çi com- Roma fe ganan los, dias.de cí-
dela Cruzada, di(p. 10. Cáp. tacion, no podrá errar, feah 
3. num. 17. [ç\ qual advierte, las opiniones, que en efta ma-
que lasfódiilgencias de !os no- tersa ay, ciertas^ ó inciertas, 
venta, y qua:tp dias íõn iridú- 3 86/ 'Eílo bafte, por lo que 
bitablcs. Las de los demás toca â ias Indulgencias de di-
dias,eílàn en Controverfia,Ti chaCongregacionjCuva erec-
íon plenárias, ò íôlo parciales, cion, <jue flit como effedo de 
aunque'es íin dudâ , quejas ay; las Santas Reliquias, y de Ik 
el que hizierc la diligencia te- Sagrada Imagen, que acom-
gaiatenejon de ganar lasque paño éiluíbò la íolemnidad 
iüereoJy fe bailará con mas de de fu colocación eferibimos. A 
¡o que á cafo pienía, ganada 
385. El mjímo Autor dize, 
que enPsonia averiguó elDoc-
tor D. Fernando de Salazar, 
por orden de Pio l \ r . que to 
los principios íè componia, no 
íolo de Eíludíantes de nueftro 
Colegio, fino deMaeftros, y 
Dodores de laVniveríÍdad,de 
Prebeodados de la Iglefía, de 
dos los Miércoles de el año fe Sacerdotes particulares; de 
gana indulgencia plenária de Colegiales de tqdos'jos Colc-
Ánima en la Iglefia de S. Lo- giosj de Cavalleros, y Repu- jv¿4en 
venzo extraxnurosry que todos blicapç^ çomo confta de la /a c°ngre 
los Domingos de el año, k p i p o q u e ^ftaba en el ban- f ̂  
ca Anima de Purgatorio en la co âeiAltár, q u e q u i t ó , en àtVy5-
Igleíia de S.diablo extramuros: que eftàa iJÍnta^Qs, ^eríona-
Si eítas dos Indulgencias fon jes detodos l o s (MS^^^h t 
Intuitu ftatwwn, qu# eo die 
fitrnt m pràéãis Écdefijs^ las £a¿-¿fc ^'fíaias*-en qué "fia, 
ganaran losCpngregaqteSjha- bla çlSeííor cpn íu Madre 
ziendo 'dpigçqciâj pero eílo es eflK^enerable Imagen ] 
dudofo,'y teniendo,la general , ;;MPo^ulo, .^e.^a-
intención, de ganar todos los Jja fobre e l l p ^ ^ : 
Híec 
\ 
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Hasc dicte Dominus: Leva in cireuitu oculos tuos, 
& vide,omnesifti"Congregad funt, venerunctibí: 
vivo ego dicit Dominus, quia omnibus his 
velat .ornamento veíderis,& çircum-
dabis tibi eos, quaíi Sponía. 
]/âÍ£ 49.}^. i'8.' 
QVieren dezir, y dizen ferencia de Ritos, y ceremo-loquepaísoen los prin- nias dela MiíTa, y obligado-
eipius de cita Congregación nes próprias del Sacerdocio.Es 
la primerade toda la Nueva- buen teítigo defto vn libro de 
Bfpana: fò h palabras de Dios, puntos, y reíõluciones â cerca 
dize liaias, hablando con fu delias, cjne anda imprcílb, y 
Madre, levanta, Señora, los fe hallan algunos en nueftro 
ojos, mira los que tienes en Colegio, muy cürioíbs, y doc-
contorno tuyo, ellos fon tus tos: que es argumento del cuy-
Copgregantes, eftoslbn los q dado,y aprovechamiento, que 
traídos de 1a devoción de la de la Congregación (acaban. 
Ima££n; traííimpto verdadero 388. Con el tiempo, y la 
v l de tu hermoÍLira, íe ha venido inftitüccion de otras Congre-
l à ti: por quien íòy, y por la v i - gacíones, vino à quedar en Ib-
da que vivo,q de eftosÇongre- los eftudiantes; y era tan cre-
mates tuyos te has de adornar, cido el numero dellos, que pa-
y véftir: dç ítis virtudes te has recio dividir la Conerccacion jD^;í*-
de ataviar, como de galas lucí- e n dos gremios, cómo oy per- xm¿aet 
das, el dia de tusí defpòforios, ^ íèvera: en la Congregación de ^tlu c¿' 
fueron ql di^ de ím Encarna- Gramática con íu Ptofe&o, y •¿re¿mec 
cibn,y tu Ànhunciacion. Crc- Gfficiales, en el General de kfc 
ció tanto efta Congregación tudios,donde fe juntan losDo-
en numero, eípecialmcnte de mingos por la tarde. Leefelcs 
Sacerdotes, y era ta puntual, y medm hora de liciom eípii ituaí 
^eclucnte k aíhftencia á nueíl y defpues les platica otra me-
L ¡os e l tro Colegio,que Riera del Do- dia el Padre, que cuyda della; 
¿reíanus mingo, en qî e acudían â pia- y al fin fe cántala Letanía de 
tica, Salve, y tetania de la Se- la Santa Caía ele Loreto. El 
ñora, tenian otro dia fcñala- primer Domingo del mes, Íe 
do, en que Íe juntaban á con- les dan Santos legun el víb de 
. ... la 
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Ja Compañía, para, que todo ra mucho bienTüp> y crJoria 
acpd mes tengan a^nei Abo- de Dios. - ' V & 
gado mas, que ibeerceda por 389. Va cafo no puedo, ni 
clíos delante de Dios.,-En. la debo paíar erí íiiencio aqui. 
Congregado de eftadios Md- por aver fucedidopor efte'tie* 
yores, donde íe practican los po,.y i h . dimanado de la devo-
niiímoscxercicioseplalirlefía, cioo de eftas preciofas Reli-
no ion decibles; losfruétos.cjue tpias. El Licenciado Franco 
defta Congregación fe han íà- Maeí|ro,de Ça£ília\di* ia Q i -
caclo.de converfiones á nueva tliedral de México, y de Ies 
Llama Li v^a, y á mejorar de"cbílum- mas infignes Mu lieos, que 
r¡rgm â bres. De aqoi han falido para ha tenido la Igleíia deMcxico, 
Í ^ J A en trar en Religiones, mu- tomó tan i cargo de • fu devQ- • 
fo^^-chos Sujetos, que en ellas han cion celebrar, como dexo 
Gr,'^. vivido, y viven oy con gran apuntado,ehíu colocación las 
perfección. De aqui falió para Reliquias, que fin faltar á fun-
la Campania Don Gafpar cion ninguna de íii'officio af-
Limpias de Carvajal, Mayo- íiftió á tarde, y mañana,! Mií-
razgo de los mas opulentos de fa, y Vifperas- todos los òcho;> vid* 
Mexico, y Mozo de bien fum- dias, previniendo>y eiííày an-
dadas eíperanzas en el metido do, Mojes, .Letras,, Miífas, y •' 
.poríii (iobÍeza,riquêza,y pre- Vííperasen puntp^iüanfogu-
eias períbnales,que üamadp de lar dímerol Pagóle. Dios luego 
la Soberana Virgen, áquien de contado íiiReiigiofoobíé-
hablo feniiblemente fe Ima- quío^ porque aunqiiesfeafta álli 
¡gen del Populo (queef eftade avia ík l í^aeerdote^e inplar 
quehafta^qiii he habladojen- defde aquí aprQV«dhá->tanto 
trò en la Ççnjpania el año de que avifeodo tenido ?vrios reti-
15 89. á 17. defebrero, y en rados, y\íervoroíps-exércieios. 
tella vivió íantamente caíi fe- eípititaalés; en nueftro Cole-
Yenta a ñ o ¿ ^Q^05 w 4 p s , 4 gio, filió dellos tan mejorado, 
cn^íie,À%rj de la Virgen, y que tenia cada dia eç 
de las Santas Reliquias, por ia igleíia delXacalalgmiàáioras 
xmtferico.rdia de Dios, y la iti- de oración ¡de roc ia i delante 
terceííion de íu Madre, y, de del Altar de l & S l yí-de las Re-
tanto$.̂ aato%.. han concebido liquiâs> í tó r i tn tándo el fe 
altos, y Bien fundados deíteos vor,alli miímo donde avia be-
de feryrrlf^nmaydr pereció, bidb;elaUento dé efpirit^con^ 
y los han puefto por obra' pa- - que vivia.,, Aífi continuó con 
Yyyyi 
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firme perfeveraada, hada Fuera de las Reliquias, que 
c]ue porvna dichofa muerte, celebró efte Colegio en fus 
pafsó dcfta vida temporal â la principios, tiene otras, que en 
eterna. Sea Dios glorificado varios tiempos, tmjeron à él 
por fijmpre en fus mifericor- los Procuradores á Roma, y 
. dias,como es admirable en fus fon algunas de ellas las que fe 
Santos/ íiguen: 
Cap. VI. ̂ liquias infignes de que je refy en el Colegió 
vjü de z5M.exico en fus di as. 
El Nevo 30. *— Santa Mar- lulió 1 o.—S.Qenon Martyr9 
Atèa Virgen, y t&ldartyr Agojto 17. — SPenáam M , 
x^'vmcamlla. todoet cuerpo en fit Altai\ 
•t Fehrem 9. — S. Apronimo Agofi- — S-Aniònino M . 
.:. Martyr otra. ; Septiembre 16. — S. Cornélio 
F é r m i^. — S . sÂntonino jpápa Martyr, vnbrazo* 
1' _ M a r t y t y ^ n braip. íi'-a -Stpèièmlfrfzi. Vn Martyr 
. Febrero 144- S. JTalentin : d&lorSS. Thebeos, idem. 
z^!as : -Martyr Jo mifhio. _ ; - SepMmbre * i . - ^ S.LmoPd-
jtVezacn -.¡Mar^p:.2,, — • - S. 'éAdridno . y Martyr,-vna*canilla. 
d,aí- - Martyr y vna tibia. ;;: Septkébre z 5. ^ frotho lo 
kjMarzp'd^:-^ S.CerealMar- 'propio. ••-:u 
- Xtyñi:} otra. ' . - (jBtíbre t i . S a n t a R é p a r d -
¡Marzo ió . — Santa Secundjh • ' f a Ú y Martyr, m a tibia. 
va Virgen-, y ^Maríyr:^ Óífubreu. - m a canjead de 
i r njnatibia, \ ^rs. * > - . A • •'•'•>&m-dé'laroufá'tñdPfirgim 
bnl i , Santa Fbeodo- OBubre-i^. — S /ÑdroMar-
• ra Virgâ^ y Martyr,eatkm tyr^na canillarr ¡ ; : 
A / / i ) 1 . C e j a n o M a r - O t t ^ f tá^Á Èvar i fh 
tyn.wna€mUld.• * or- i / j ^ ^ ^ r , ^ h f f a ^ ' - : 
Mayo .f, — San Fortmato m é r e i j . •-¿••Si :FiêdMar-
• Martyr,vnbray. - - J - i : ̂  ^ J d M ^ ^ ;':f 
1 ̂  ^ SanQrefpiny O & i é ñ 30. SakSl\AñaBacm 
\ ^Marty,: Idem. ••• U.fMartyr, m?MV!] r ¡ 
JíMfa I J ^ ^ S . Vito Martyr M^emhte ^L -^Sl 'Diüdoro, 
••. •Mmj.,'^ • • , : ^dttièidi fí^-Y ' • 
J W i a ^ i i r - . i * . . G/¿¿?»(? Sòftpwfydaímfâtyjiete. '; 
y^ tppmm^anilla.-^ -.v-; :ji-'ij<'; . • { 
-Y'¡ ' ; ' ; T o -
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391. Todas eftas Reliquias dâ y fe dan à adorar en fus dias 
eftán áuchorizadas cdn fus tef̂  al Pueblo con gran decencia, 
timonios, y aííi fe re^a doble 391. Las de at ri va, que fue-
delias en fus dias. Otras ay in- ron las primitivas eítán etmf-
íjgnes, que por averie perdido tadas en plata, que coftearon 
OtwRe- los teftimonios delias, avnque parte el Señor Alonfo de V i -
fc veneran en fu dia,pero no fe llafeca Fundador "de el Gole-
TofJ™' reza- •A>' î ^̂ 1̂]13̂  del Velo de' gio, y parte otros vediios de-
la üirgen,v.capa de S. jofeph, votos^ y ricos de iMexico.Y por 
que truxo el P. Pedro de Mo- muchos años el dia de todos 
raíesv,na carta con fu firma de Santos fe facaba de líis niquios 
Nueftro Bienaventurado Pa- y ponían en el Altar Mayor 
dre S. Ignacio de Loyola; va con gran pompa, y deípues de 
pedazo de la Sabana, ó lienzo vna plática breve fe repartían 
en que llevaron áGoa defde á los fieles cedulitas de losSan- , 
Malaca embiíelto el Cuerpo tos, y le daba à adorar, ^ ^efivf* 
de S. Francifco Xavier,1 la qual. Santa Efpinajò el LignumCru* ba el M* 
embió eiProvincial de la India cír. Duró efta devoción hafta 
â la Reyna Doña Ifabel de que fe fundó la Caía ProfeiTa, 
Borbõ en agradecimiento del adonde ( t trasladó efta Santa 
Brazo de plata, que ella, em- coílumbré con los'demas mi-
bió al Santo,para que fe lo ptu +nifteríos«de.próximos; queda-
fieran en lugar del que-poívor- dó Icís del Colegio deíèmbara-
den del Summo Pontífice le zados para el empleó de los 
cortaron para Roma. Y efte eftudios! Con efta he dado fin 
pedazo es de la parte de dicija aja fundación del infígne Co* 
Sabana, 4 el Conde Duque de legio de S. Pedro, y S. Pablo 
Olivares embió al Caftillo de de eftudios de latinidad, y Re-
Xavierre donde el Santo na- thorica; de Philofophia, y 
2Íô, confuteftimonio,quediò Theologia; y al año de mil 
el P.Pedro Geronimo de Cor- quinientos, y fetenta y ieís, de-
dova Provincial de Gaftilla al zimo de la venida de la Copa-
P. Francifco de Florencia fie- ñia de JESVS á la America 
I ? 0 ™ do Procurador de las Provin- Septentrional, para gloria de 
ka**, "cias de la Compañía de Indias fu Santo Nombre, cumphen-
en Sevilla. Todas eftas Reli- dofe aífi la prophccia de Pfal-
quias eftàn engaftadas,y ador- mo, 112. que feria enfaldado 
nadas en plata, con fus biriles el nombre Sacrofanto del Se-
dfecaftal, ó en madera dora- ñor defde el Oriente haíta el 
~ t f Zzzz Occi-
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Occidente: Afoíis ortu ifque 
ad occafum taudahtle nomen 
Domini. 
Adviertafe, que en el Cole-
gio de S. Gregorio, que eftá 
anexo al de S. Pedro, y S. Pa-
blo, ó por mejor dezir es par-
te principal de él , fe veneran 
otras.Reliquias,, que truxo à el 
el Padre JuanBaptifta ^appa; 
que íè tiçncn por ciertas, pe-
to por no aver teftimonio de 
ellas, aunque íè les dá el culto, 
que la Fee humana debe pia-
doíàmente, pero no íè reza de 
ellas por faltar efte requifito^ 
que es neceífario. 
C;.. í-..:.1 -i,):•<:. V.;-""Í:.:.: f;v IJI.: 
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I pftíi ;ébxa, :%o cl orden 4f í i í i t u í p ^ ^ 5 
^ ^ ^ ^ w f c j e como coníla 44 i&i&rraádti 
4 e k ^ x é r i c i a > ^ ©otefiips, rpuevffromiintciitp ba 
^ f k í d â ío f t íu^i tem^qm .tâtmfk* aSosde & ; govier-
Ia^dirjfea^Ptí.&*:v/r^iBaê- . ^ ^ p t í e s . lo. áemâs de fa 
át ^ m ^ n m ^ M ^ ^ é - m ^ M m x t m i U chronoio-
o:y>-\\i " Zzzzi- gia 
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gia dd tiempo que governo,^ borla de Dodor en Sagrada 
fue deípues de el P.Juan de la Theologia, v llegó â la mayor 
Plaza, cjue comenzó, quando honra de aquella Academia, 
el acabo el fuyo. Fue él Padre que es á fer Redor del iníig ne 
Pedro Sanchez^natural de San Colegio, y Vnivcrfidad della. 
Martin de Valdelglefias^ en el Concurrieron al grado de L i~ 
Arçobifpado de Toledo/Hi- " cenciado con él fíete efeogidos 
jo de Padres Labradores, de fujetos,en cuyo concuríb m o t 
pocos bienes temporaleé, pe- tro fn mucha íüfEciencia, mo-
rodebiluchasvirtudes^ue^jpa- deftia, y templanza: porque 
ra con Dios^o lás verdÁras^ ¿viendo cpàipetido los otros 
riq^zasj y flor a.^r páiSg tzW côti grabes esfuerzos, en el 
hijo,muynobles:cnarõlo deíde Rotulo,que dâ la Vniveríidad, 
íus tiernôs ántís ppí'jíltá'ff<% C à los qpe íèíhan degraduar fo-
videnciátfeDiõs; qui govief-' bíe fer rnejorádos eiilaaíííg-
na las coías, para los;h|içs^er nación ; el fin exquifítas dili- Fueitee. 
f i ' infinita-.Sabiduriá * como cencías, por íus méritos, ob-tcrd*1* 
qtfien natía detex .el primer tuvo^quarto lugar, y a c o r n ó - ^ 
• h^à>bre, di^mosbilTi) ¿le é l dando á los fíete; competido-
^aevòMuadò^con Sántá.eda--^' res. fegún lo de Daniel: Ful* 
cacion:y elcon íü eícogi^o na-^( ¿ehuntficutflelU, los fíete PÍa-
tural; y buena inclinado, cor-' netas; y â nueftro Padre San-
Agencias dg íus Padres, Emhía- fíi orden el quarto, que es el 
ronlo t f t M i & M V - . ^ ó t p ü á á d b ^ C i e l o , â lo 
de A l c a l d e e f t a b a - ^ g ^ què^fè deve e n ê á der, fu hu-
tegalm ^taller de virtudes, y letras. H i - mildad , con dalle entre los 
^ otrós.¿i4dgardel Sol, elpnn-
? fd^íèe^dèWirtuõíb è® éfam- «djíal de;k)^Aftros, y aífi tomó 
8 Vb lü¿áí(éá im í de Itó^éífil- Jyotifcípprcira, y por armas vñ 
barios ddláieptí^ea v^cáDolt- ¿Sol entre los fíetè Plànetal, y 
^ ^ i ó ' d f e ^ a t ó i t i í a ^ p t ó c ^ í : «jtotfcftó lo del Pfâlmo. i ^ JT^ 
-ptíesâoti-o dê-AfIií&: *«i¿íle ie f^Jhithabernácdum fuum. 
f fubio a l dé lés T h é d ^ e ^ y . r'¥bÃfÍ^òfe el Mote, porqueaC 
- finalícente al Colegró'Ma^or <í¡4óbD -el'Soli omnia luf-
'-déSanílíldphoníb. Leyôícqn ÍMti4\m tõdas^Ias Vnivferlí* 
"âplaufo Cathedra de Attes:-re- dampen »efpecíal, en las de 
Lciviò íosgíados de Bâchiltâ?, -Sâíáítiauic^ Vallàdôlidv y A l * 
* yMaeâ ro en ellas; meifeíióÜA cála^tvtóánameíite en efta i * 
fígne-
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{igne de Me ico, rcfplarideció 
como vn SoijVcntajoío^en vir-
tud, y letras. 
304. Eílando eí Dador Pe* 
dro Sanchez con tantos ap-
plauíos en Alcala, y con tan 
íèguras eíperanzas en adelan-
te de íús Aíceníbs; lo llamo 
Dios, con tales impuifos, y cf-
íicaz vocación, ála Compa-
ñía, que íolia dezir el, cjuefu 
Angel de guarda [ con quien 
tuvo cípeeial devoción) le pa-
Entraen recia, cpe le decía:Sino entras, 
u compA y psrfiveras en la Compomaje 
deMarw has ae condenar. \ eíto conta-
d e j f f ü . ta luz, y deíengaño de la va-
nidad del mundo, que luego 
pidió Religion con tanta ink 
rancia, que fue en ella admiti-
do á i i . de Mayo de 1558. y 
por caer en eííe dia la fieíia de 
. San NeYWy « ¿ f q t d l e O t j Pan-
erado, les celebró,- haíla ííi 
muerte, que vivió con grande 
Santidad, en la Coiupañia 
quince años. Y aunque eí que-
ría entrar en ella, por excuíar, 
el ruydo, con fecreto, y íilen-
cio, no pudo; porque enten-
diéndolo la Vniverfidad de 
Ajcala, ííipo el dia, y la hora. 
Y todos los Do&ores, y eftu-
diantes de elía,deípiies de aver 
pretendido eftorvar íu refolu-
cion, en vano,le acompáñalo, 
y aííiílieron á íu exêplar obla-
ción; deponiéndolo aííi Dios, 
jorque llevó tras fí, muchos, 
y grandes letrados deJJa, que 
movidos de fu exemplo, íè en-
traron en la Compañía, y le 
honraron mucho: cumplicn-
dofeá laletraj lo de S. Bernar-
do: Brevis, & efficaxefi Ser* 
moper exemplum, breve es pe-, 
ro muy eíficaz' la exortacion 
del exemplo. 
395. Entró con tanto fervor, 
que luego, que fe vio Novicio, 
en prefencia de toda la Com-
munidad hizo voto, de pobre-
za, caftidad^y obediencia^ de 
fer perpetuo Cocinero, ò mo-
zo del comprador, fi los Sü-%Zvpl 
periores lo permitieíen. Fue kre^a,caf 
embiado à Simancas, Cafa de 'i^f** 
rehdencia de S. Fran cuco de J 
Borja: tuvo por ííi Maeftro 
de Novicios, al P. Geronimo 
del Portillo, el primero Pro-, 
vincial del Piru.Dõdeíè apro-
vechó tanto en toda perfeceio 
Religioíà,que en folos cinque-
ra dias, que tuvo allí de Novi-
ciado adquirió caudal, para 
cinquenta años, que vivió éh 
la Religion: y folia dezir con 
mucha gracia, que en Siman-
cas, era,como el ]umento,que 
anda con las Arganas entre el 
ganado por orden de losPaC 
tores. Viéndolo, pues los Su-
periores en tan breve tiempo, 
con tan extremado aprove-
chamiento, tan confumado en 
la perfección, como íi vbiera 
practicado fu exercício mu-
Aaaaa chos 
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en os años, le mandaron vol-
ver al Colegio " de Alcala para 
que acabafe de leer, el vitimo 
año de Philofopbia, que falta-
ba íüs cftudiantes. Volvió, y 
edifico notablemente á la 
Vmverfidad,viendole por vna 
; parte prefidir con tal Magií-
teiio, y deílreza adospubli-
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cos,.y- refolver las dificultades 
que fe avian diíputado con ta-
ta claridad, y peíb de razones; 
y por otra íàlir á las dodrinas 
publicas, barrer las calles;cafi-
tar con los niños, y todas lai 
coíàs de deíprecio fuyo, y 
^ del mundo. ^ 
Cap. I I . ó M i n i j l e r i o s en que le oceupo ¡a Obediencia > 
^ deffues de hechos los Votos. 
^ ^ ^ ® ¿ S P V E S DE 
Acabado el cut-
[ib, y graduado 
Jen Artes, â íiis 
*Pifcipulos ; .fue 
Sa á ta. ^ Colegio dç YaUadolid (que 
Vniverfi-, entonzes era k de Toledo y la 
¿ í t r ^e Cafti^a •vna Provinda } á 
Jeer Xheolpgià, cuya Vniver-
fidad es muy acreditada; exer-
çitó efta oceupacion con; mu-
, cho provecho de fusDiícipu-
. los, y credito de la Compañía. 
Y en medio de los applauíos, 
quando arguia, ò preíidia, que 
eran frequentes,en íu corazón 
. fin defvaneçeríè, attribuia el 
buen fuceífo deílos â la Santa 
obediencia , que lo avia puef 
, to en la occupation, y quando 
. llegaban algunos á darle los 
parabienes , como jíueleñ les 
dezia, que Dios, que le avia 
puefto en el miniííerio, era 
quien todo lo hazia. Acompa-
, naba efta oceupacion, con la 
I 
continua mortincacion, me-
ditación, y oración: con el 
continuo exercício de confe£ 
íàr â todo genero de gentes, 
Señores y particulares, gran-
: des,. y pequeños!, e'íclavos, y oJficl0S 
amos^házer la doóirina Chrií- " 
tiana, erl las eícueias; de pre-
dicar, y.platicar,y de hazer las 
demás oceupacion es, que la 
Religion vía con todo genero 
de próximos. 
397. En efta occaííon íè de-
creto. Concilio Provincial en 
la Metrópoli de Santiago de 
Galicia,- Jeñalófe Salamanca 
para fu celebración; convoca-
ron à todas las Religiones, y Eaa!Con 
entre ellas à laGompañia, con cUto, que 
ièr tan nueva, los Superiores ^ ^ e n 
entre ios que embiaron, y en- cv, 
tre los muchos, que podían 
embiar, eícogieron al P. Pe-
dro Sanchez, para que deíèm-
peñafe el credito de letras, que 
tenia, Satisfizo pienamentq. 
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Ojiitr.vrio. 
4OO, 
á lo que ic preguntaron, y en-
comendaron en el, coa gran-
de rcpucacioa ítiya, y de coda 
a Religion, y mas cjuando le 
'vían acudir á los Oípitales, 
cárceles,- y á los pobres, como 
íino laera mas que operario,y 
íoloá íerío vbiera venido. En 
Salamanca, y Valladoüd en-
mediodetan graves, oceupa-
ciones, y muchas,entendiaen 
los reparos de los edificios ma-
teriales de los Coleo-ios, no (o-
lo con íu dirección, lino por íu 
períbna, metido en el polvo, y 
el lodo, como el mas trifte 
peon, y jornalero. Y eílo mif-
"rno hizo deípues en el Cole-
gio de Mexico en las primeras 
obras del. 
398. Como los Superiores 
reconocieron en el P. Pedro 
Sanchez tan gran talento de 
Superior, de la Cátedra de Va-
lladoüd, lo paíàron ála Silla 
delRetorado de Salamãca.Hi-
zo la Profeífion j y para ella fe 
previno con vna largaperegri-
nación á N . Señora de Gua-
C a p J I L S e ñ a k S.Francisco de "Borja a l T fPedro Smbe£. 
p a r afundar l aT rov inc ia deü \ (uepa-EJ fam, 
j L SEÑOR D. zo extraordinarias diligencias, 
iVaíco de Quiro porque vinieíé i íú Obifpado 
¡jga, Obifpo Ap- de Mechoacan la Compañía, 
Ipoftolico de la embió á D. Diego Negrón, Á N H C V * -
1 Nueva-Efpaña, Prebendado de íu Iglefia, que E f i â U . 
como íè dize en otra paite,hi- la pidiefe á nueftro Padre; na-
; Aaaai Uo-
dalupe, apie, y fin ViatíCO,co-
miendo, y durmiendo en los 
oípitales de limofna. De Rec-
tor deíle Colegio fue promo-
vido alColegto de Alcala, que 
governo como Padre,ponien-
doíe en íus manos como hijos 
con toda iodiíFerencia,y relig-
nacion íüsfubditos, lio hacer 
axco de nada, como íè cmme-
dafen dello inclinándolos, y 
afíicionandolos â la oración, y 
y trato con Dios, de donde 
mana todo lo bueno. Como 
elcuydaba tanto de loefpiri-
mal, Dios le aííiília en lo tem-
poral,\eon largas limofnas,quc 
los Señores de Titulo, y las 
Señoras le daban, con que fuf Limofka, 
tentaba abundantemete aquel Ve / - " 
1 r- 1 ' 1 Seno-
Colegio,que ha udo la Madre m. 
de la Provincia de Toledo. 
365), En eftc officio le cogió 
la aííignación de primeroPro-
vincial de la Nueva-Eípaña, 
que hizo en él S. Franciíco de 
Borja como fe dirá en el ca-
pitulo figuiente. 
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Hole muerto;, pidióla al Padre Provincial, al Padre Pedro Sã-
. Laincz fu Succefor, y el mií- chezj de primero Redor del 
mo; quando- fue al Coníilío Colegio Maximo, al P. Diego 
.Tridentmo,laquifo traer con- Lopez, de Maeftro deNovi-
. figo, negoció Padres; viniei 5 cios del primer Noviciado, al 
hafta S.Lucar para paíàr en fu P. Pedro Diaz, que deíde lue-
compañia, y enfermaron ála go lo conftituyô Provincia, 
partida, con que fe 1c finftra- Fue applaudida efta aílígoa-
ron íiis diligencias: Prophe- cion, y el íúcceíb confiimó la 
tizó defde el pulpito, que deC aílignacion, y al Rey fue muy 
pues de fu muerte, vendrían, grata la elección, porque ya 
y encomendó â fu Iglefía los tenia muy cabales noticias del sfjlgnatií 
; Padres, y aííi fucedió como yá -P- Pedro Sanchez. Solo á el, M" 
vimos en la fundación delCo- que tal viaje, y empreífa tan 
legio de Paíquaro. A eftos dd- ardua, no efperaba, ni le paía-
feos del Señor Gbiípo Quii'o- ba por el penfamiento, fe le 
ga fe juntaron las peticiones hizo nueva, 
de la Ciudad de Mexico del 401. Eftaba el Padre en íii 
Virrey, Inqnificion, y Gavil- apofento leyendo como acol-
do Eccleíiaítico, que negocia- tumbraba, en vn Santo Padre, 
ron con el Señor Rey Philipo quando entró en él el Portero, 
0Ifcios Segundo , embiaíè, â aquel y le diõ vn pliego de N . P.Ge-
w-J 'ploí í^eynOjtecien convertido Re- neral, con titulo, y fobreícrito 
itincta. - ligioíbs de la Compañía, que de Provincial de la Provincia 
aunque ya avia de las otras de Nueva-Eípaña. Entendió 
Religiones, en el avia tanto por el íobreferito ííi contenta,, 
tpehazer, que fin embarazar- y metiéndolo en el ía io , í ia 
fe con los deíla, tendrían los dezir nada á nadie, íè fue al 
de la Compíjñia mucha mate- choro, á tener oración, y à re-
ria en que trabajar. El Catho- íígnarfe en la divina voluntad, 
iico Rey , coadefceudió coa y pedirle diípufieíe ííi viaje á fu 
íus rucgos,efcribiò á SiFrancif. mayor gloria. Deípues de ha-
co de ¿Jorja tercero General ver hecho tan fanta diligencia 
que ya era de toda la Gorapa- volvió à fu apofento, leyó el 
iiia, embíafè algunos delta, y pliego: dio parte al Superior 
el Santo obedeciendo ála pia- mayor; y empezó á prevenir 
doía demanda, léñalo para las cofas neceífarias para efta 
efta expedido quinze íujetos, jornada, y â los Padres, y mo-
y por Superior, con titulo de radores de aquel Colegio, que 
con 
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con fendmiento de fu partida, -Naeva-E^ana recevíííos, pa-
le daban, masâlas ladras, que fjcc, cjue de él,-comer dc-d. 
à el los placeaics, Í.JS decia que otro Pedro Fundador de ia 
ya no léllamafcn Pedro San- Iglefía loqué dixo S. Frnneti-
chez, ímo Pedro Mexicano, y co de Borja, quando lo-eligio 
otras palabras de refigaacion-, ParaNucva-Eípana:T« es Pè-
y obediencia. Dixerõ muchos trus. (que/ Petrus eftá ta el 
Dkho de p a d l ' e s J gt'aves;y dlos^ el Pa- griego;&*fuper hanc Pétrato 
eíiKAhn dre AloiiíbDeza, Macílro de adificábo Ealefiam meam. T u 
i [ ' D M los M-aeftfos,de laCompañia; te- líamás Pedro, que quiere 
' Nonos hará novedad, oir^ue decir piedra, eres por mi. 
en las Indias d Padr.e Pedro elección, la piedra eí cogida, 
. . Savcb^ baze muchos milagros. íobre que levantare el edificio 
Y dixo niiiy bien, porque que de mí Compania en el Nuevo 
mayores milagros,: que venir mundo: STitó dábo dañes regni 
vn hombre pobre, fin mas ri- cctíomm, en tus manos: pondré 
qucza,que íus talentos, fin mas las llaves del cielo, para mu-
favoivque el de Dios, fin mas chos, que por tu induftria; irán 
poder, que el de íü virtud, y al cielo, para infinitas gentes, 
apenas liega, quando fe apo- que por tu ídlicitud, y la dé tus 
dera de todo vn Rey no,quan- compañeros eftarán abiertas 
do es buícado de todos, quan- de par en par las puertas del, y 
do le iiamaban de todas par- entrarán por él baptifmo, ea 
tes, y en pocos años, quando la Iglefia,y deípues en el cielo, 
apeo as^y tiempo para ferco- Todo lo verá el Leétor cum-
nocido, quando ya es en todo plido, i como S. Franci/co de 
efte Nevo-Mundo, íònadofu Borja dixo, y lo irá'leyendo ea 
nombre, y oída fu do&rina: la hiíloria de fu venida á la 
verificándole en el, y en los Nueva-Efpaña. 
demasdctaCompañiailoque 401. Partiòfe luego, como 
de los primeros de la primiti- fe refiere à lalarga en otra par-
va Compania fe dijo aja letra: te de fu llegada: y en entrando 
Inmnem terram exivut forms en Sevilla, con íú authoridad, 
mum, & in fines orbis term y ágafajo, negoció en la Con- Fm, £ 
w ^ ^ w w . È s i r e f r a g a b l e a r - tratación quanto quifo, y a l l a - | ^ » 
gumento de fu elección divi- nò las dificultades, que avia. *J™* 
na el general applaufo , con De^achófe muy bieniembar^ 
que el Padre PedroSanchez, y cófe para Nueva-Efpaña, y 
ios compañeros, fueron en la por la comodidad aífi fuya.co-
Bbbbb mo 
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mo de l os del Navio, dividió authoridad humana, ni la c5-
h Miííion en dos embarcado- modidad, del camino, íe pu-, 
nes,,enellas,hicieron muchas fieron en el, y partieron á 
platicas, y confeíTioncsjCon fu Mtxico, y en el Hofpital de 
exemplo, mas cjue con íus pa- Nueftra Señora, que llaman 
labras, compuíierpn la gente del Marques( porque lo fundo 
de los navios; íê excufaron ju- D. Fernando Cortes, primer 
ramentos, maldiciones, pala- Marques de el Valle) fueron 
bras defcortipueftas; riñas, y pobremente hofpedados. Al -
diífenciones, y parecian los gun.os mefes antes, avia eícrito 
navios mas noviciados de Re- el Padre Pedro Sanchez ai Pa- m d hf-
ligiofos,c| navegaei6 de Segla- dre Antonio Sedeño, que tÇ- ^/íífe¡ 
res. Rczabafe el Rofario con taba en la Haban a, que paíaf- ¿ f^ü . 
devoción apt ima noche,oiafe íê à la Nueva-Efpaña,y le pre-
cada dia Miíía; algunos leian vinielè á la Miífion hoípedage 
à ratos íü lieiõ efpiritual, y ha-? en Mexico, y el Padre con ei 
biaban de Dios, y de fus con- Hermano Salzedo, Coadjutor 
ciencias. AíTi llegaron profper temporal compañero íñyo, íe 
Lktm â ramente à la Vera-Cruz, que lo difpüío en dicho Hofpital, 
¿a Ve™- llaman ahora Nueva, y ento- muy conforme à fu cípiritu de 
CnK" zes S. Juan de Vlua? y de aqui la Compañía. 
paíTaron á la VeraGroz vieja, . 403. En dicho Hoípitaí em-
donde eftaban los OíEciales bio á vifitar al PadrePedraSa-
Reales [ que deípues con toda diez à la hora que llegaron, el 
Ja miíma Ciudad fe paífaron Virrey D. Martin Enrriquez, 
â laVeraCruz nueva)y de alli; y por la mañana el Señor D. 
aunque avia prevención de Pedro Moya, y algunos Pre-
Avifo por parte del Señor Vir- bendados en nombre de elCa-
rey D. Martin Enrriquez (Hi- viído Sedevacante, el Prefidé-
jo fegundo del Marques deAl- te de la Audiençia,y Oydores, rifimhs 
cañizas,y pariente muy cerca- el Regimiento de la Ciudad,y '« K'" 
no de S. Francifco de Borja, q bs- Gavalleros Conquiftado- m¿"' 
era el General, qlosembiaba, res, y Pobladores, que eran 
y de parte deD. Pedro Moya muchos. El dia figuiente vifitó 
de Contreras, primeroinquiw . el Padre al Virrey,y le prcíèn-
- íidor Apoftolico de Mexico, y tò fus deípachos; lo miímo hi-
deípues Arçobiípo,y Virrey de ízo çonelCavildo Sedevacan-
la Nueva-Eípaña)amado mas te, haziendole manifíeftas las 
. la pobreza de Chriílo, que la Bulas, y Breves de íü Inftituto, 
y 
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y los dias íiguientes a los de .adi cjuc viò en Mexico a laCo-
mas. Los Prelados de ias Reli- pama, luego fe echó á Jos pies ' 
giones de Santo Domingo, S. del Padre1; y le cfFccció vnas 
Franciíco, y S. Auguftin , cjue caías, que tenia cerda de la 
entonces ÚO avia mas. Yifaò plaza del Marquez ( que eran 
de los primeros aíScñor Inqui- las que aora ion del Colegio 
íidor Mayor, y todo d Tribu- .de Santos) y con ella íe oñre-
nal de la Fe, ti qual eftinwtã- ció hazieda para la fiindàcion 
to al Padre, 4 lu( go lo hizo fu ^ cíe la C0p3ñia}y el fe dedico i 
Calificador. Acabadas todas íèrvnodcllos,líalP.pawrcieíè; 
eftas funciones de attencion,y Pero el Padre Pedro Sanchez, 
míenlo cortecia, íüpo la gran falta, de juzgando ^ que hombre tan 
¿ ¡ ^ U en l̂~ianzaJ S1^ Een̂ a Ia juven- néceífairio al Clero; y Cavildo 
o / / í ^ . p}&en e' Rey «o; y para reme- era de mas provecho fuera, cj 
diarlapuíb Maeftrosde latini- dentro-«n ja Compañía, le 
dad, para que aprendicífen aconfejo, que no lo hiziefe, 
los mozos Mexicanos politica, fino que empleaífe la hazien-
y buenas coílumbres, tiindó al da, que Dios le avia dado, y 
primero año apenas de fu lie- aquellas caías, en vn Colegio It 
gada, en Mexico el Colegí o de depaíãntcs,quefuel(èSemina'. 
S. Pedro, y S. Pablo (que auij rio de las Igleíias de Nueva* 
el Maximo de fu Compañía Efpañ.a, como lo ha íido, que 
no eftaba fundado) el Cole- v cito feria de mas gloria de 
gio de S. Bernardo, y el de S> Dios, que lo que intentaba, 
Geronimo, y cl de S. Miguel, Delucrte ^ que viendo el nue-
y antes.de tener el, ylosíüyos vofemblante^con lasCathe-
cafa en que vivir ('porqueel dras de Gramaticaj y con la 
fuyo de S. Pedro, yS. Pablo erección de tantos Colegios 
no lo fundo el Señor Alón- avian tomado Mefcko > y el 
ío de Villafeca, hafta el año luftre, que Íe avia accrecido á 
j / y . 676 . jyapaba lajuven- laRcalVniverfidaddeídeque 
tud eftaban quatro Colegios k Compañía vino por la Íoli-
fundados. El Colegio de nuef- citud delPadre Pedro Sanchez ^ 
tra Stnox^omniumSanBorm, todos á vna voz, y en efpecíal ^¿5? 
que tan decoroíò ha íido para el Virrey, y el Inquifidor Ma- par*dor 
Mexico, al P. Pedro Sanchez yor, ya e t ô o Arçobifpo de ^ RT. 
•fe debe: porque íuiluftre Fun- Mexico, dixeron, que todo el 
dador D. Franciíco Sancos, Reyno debía lebantar en la 
Theíbrera de la Cathedral, plaza al Padre Pedro Sanchez. 
' - ' Bbbbbi vna 
i 
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vna immortal eftatua de brõ- Vna obra, que cedia en vtil de 
ce,' cpc eternamente teftifi- todo el Reyno, y hafta ahora 
y cafe, que avia fido fu repara- eftá predicando fus alabanzas, 
dor. Eftabamos (dezian ) def- Y fue, que como á los princU 
confiados del remedio de la pios no avia fundado la Com-
•juventud, jy caíi defefperados pañia en los pueblos^ Giuda-
dé fu buena educación, quan- des de fuera de Mexico, ni íc 
do nos embio Dios efte Varón conocía en ellos, concurrían á 
Apoftolíco, que en breve tie- Mexico de todo el Rey no mo-
po, cón fuavidad, y eficacia, zos habiles,y capaces con def. 
pufo ííis hijos en exercícios de íèo de aprovechar en los eílu-
virtud, la RealYniveVfidad, q dios, hijos de gente noble, y 
eftaba defcaecidá, áííiftida, y Efpañoles de buena calidad, y 
frequentada, de muchos cur- aunque las Indias fon la fuen-
fantes,iluíl:L-ada de fabios Doc- te de las riquezas, y del oro, y 
tores, no íblo con ííiffieiencia la plata, que en tanta abunda-
en las letras, fino con emtoi- cia ba à Eípaña; no todos los 
nencia, en la do&rina/ que que dellavienen, y hanveni-
aprendteron en la Compañía, do,gozan de aquefta tiqueza, 
las Religiones abaftécidas de de inerte, que no aya muchos 
los recivos, que han tenido, de de buen a gente,y de igual po-
e.los eftudios, y de los muchos brezá. Viendo el Padre Pe-
Colegios, que ha erigido el dro Sanchez, que eftos , que 
Padre â quien principalmente avezes fon los mas hábiles, y 
fe debe todo citó. * y los mas aplicados, ó no pro-
404. Viendo el provecho, feguian'porlafumaneceíTídad 
que el Padre Sanchez hazia, y por la falta, que tenían fue-
en fus Feligrefes, lã frequência ra de fus cafas,© lo pafaban en 
de confeíTipnes, que avia enta- ellas con fuma incomodidad; 
blado, quito el Señor D. Pe- les proveyó de remedio con la 
ÍW^JM DRO Moya> clu? ya era eleito providencia de los quatro Co-
r« Us po- digno Arçobifpo, que el Pa- legios,que fundó; pidiendo de 
trttcaiifiàtQ Pedro Sanchez explícale, limofna,para fuítentarlos, dé 
^ ¿ ^ / a todos el Catheciíltio en fu comida, veftido, y de lo de-
OfpiuiesmifmoPalacio, y â losCleri- mas neceírario,áperfonas-pía-. 
íp/f/ffV p»05 los ¿â os Mor^es> 4 en Ia dofasj y padeciendo el, y los 
• ? egm' inteligencia de fus mifl:erios,fè íuyos, algunas neceílidades: 
incluyen, para que noticiados para fus Colegiales no avia de 
ellos, los reíbivicien à otros, fàltar ea eítos Colegios.El año 
de 
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1613. fereduxeron aí Ça- quedando foío el ntííiibredjc 
icgioReal de S.lLlcphonf^ce cilp^ ei? lastres íal^s dc S ? ^ -
diendo las rentas, y derechos i ^ .y S. PAHIO^ S.B^ròafd^ 
en el .Rey. pueftro SenorJoS yeUi^ S.' lldephohíb en tbda 
Fundadore?: y toman dp dcfde ; el Çoleqio,çomò el Rey 
cnrpnzes íuMagdhd debajo >niand¿. ¿ p ' ' 
de íii protección el Colegio, . ^ 
Cap. I F . Funda el Colegio zSMaximo de S. Tedro^y $ . 
T d i o , y efpecid l u ^ d e l Cielo>- q w parece tubo para eUp.. 
y lo demás, qi ie jucedíóenfucProvmáakto. - I 
I 
Efperan 
rji en el. 
4o)"- l f f ¡ l l ^ E \KS C O - zõ,â los cinco años de la vent 
»lãs íingulales, 4 da.de la Compañía. Diônos; ; V 
[fe hizieron en el en barras de plata el dinero * 
íProvincialato de de la fundación, cjue"* etlída- " 
leí Padre Pedro zesparecióMciente/ueláde. 
Sanchezjvna fue, y de las mas las otras Umoíhas. Hallatoníè^^^ 
principales la fundación de el perplexos ios primerosPadre$; aiseüor 
Colegio Maximo, que avía de Íobre la diípoficion del,- pOt¿} ^'W"* 
íèrcoino lácaveza de laPro- ayia diferentes pareceres. Fufe^í^* 
viDcia, Pufo íu efperanza, en vriómuy cuerdo de vrt -Pã- ' 
* * en eis? ^ Señor Alonfo de Yillâíèca, dre, que íè confültafc al Señbr 
Ftttafia. que era el hombre nías rico Alonfo dé Villafeca,cuyaprú[-
de toda ía Nueva-Eípáfia, y dencia feria fódo el acierto^ y 
que aun antes de venií á eftos pues, el avia dádõ íacantí^àâ 
Reynos la Compañía, fue íü de la Fundación era cortesía, 
Protedor, y fu Bienhechor, hazeríc dueño de la difpofi-
como ya diximos, y aunque fo don. Mas el fe excuíô de dár 
ofrecieron otros Fundadores, fu Coníéjo, por fer el acierto 
como el Theforero D. Fran- tan peligrofoj folo dixo a|»re-
cifoo Santos, y el mifmoVir-. tado del P. Provincial; Qne, 
rey D. Martin Enrríqüez, co- ya el avia dado la dotacm/pe 
mo confta de la hiftoria de la fahios eran, y éjfufiejfen dellá 
Provincia, con todos fe èxcufò a fu volmtadquejifuerafuyh, 
coitezanamente/el Padre, ef - ( que ya no' lo era defde efe la 
perando â que el Fundádor de dto)lo qué el harta, era comprar 
.luyo fe déclarafe, como lo hh '<pha fmenda d meão bater, 
- • - Cecee que 
I 
m€UÍm^0J<^ÀM]fr^^ ^ vnàscafàsj llegó á ya de 
'WsdpÍ%Opòí ffi noçhc^yliendo de 'cfoiitt-a.riò 
^^porwfdià tâ 'tè Êerm* p^reeeV l̂ *dueup, le peiíiiadió 
ws&Q^jutoMi qiièenlaPro- d Píídrè, que â el,''Ie; eftaba tó* i 
lirícu ''^iadf'méba Càfacidad méjò^vender ia Haziénda, q ênda '* 
lápefficionamdéfiârte,.^die- íbloteniamuger,y ningunos'''̂ ""4 
fAaflam ella jola afisjientar hijos, y ambos eran dé edad, y 
hafta cien Sujetos, que andan-; con.el.precio de la Hazienda, 
* dü el tiempoj eran necejsariús podrían pallarenMcxico,cuy-
fárafartmimto de la Froym- dando de íi, y de ííi alma^ no 
da, que çfieerafíiultimo fane- en vna íbledad, como en la q 
çer, pero que hiáejfen lo que les vivían, finoir MlíTa/fino ape-
ponefe m ^ f̂id ĵje ,. dtas -i^zoa^ nas los dias de fiefta,caminan-
SrSsa^^qwe dixo el fundador m i - .^P nías de vna legua. Conten-
taiiti* i^bojel Padre Pedro Sanchez tole la razón al dueño de la 
w ^iWfcbde Santa ¿ u q a , ( ^ p$r hazi^ada, tratólo con ííi mu-
^ « X í é f f o ^ ;Ham9: Sapta Lucia .la {geç,^ ambos fueron de vn pa-
Mmtetifa) ¿bvaptó TOiíy.jté- recer. Vendieron al Padre Pe-
¡pr4pp.,~y.teni^ííioracion,cor droSancliez la Hazienda en 
^í^vfabaj .dixQ ÍMiíra de la Sa- i7p. peíos^ como eh la Hífto-
Mi y acabada llamó al Herma ria general íe dize, y en poco 
Juati de :Salqedo Procura- tien^po' añadiéndole ganado 
> la Caíi);y le mandó 'âif: ovejuno^y irnos, íe' hizo vna 
.|>f«igr»dos mqlaŝ  y (fin dezirle Hazienda, que ha fído el íiiC 
vnadft, iãlierqn los dos del Co- tento .del Colegio de Mexico, 
i ^ b j y preguntándole el f í . mas lia de 130. años, 
adonde i b a ^ W i a donde ha- 406. Bh que * intervinieroti 
. ^ian ̂ eeaminar? le reípondió tantas providencias del Cielo,, 
<Mk toia el Norte; que iba como circunílancias ay en él 
â comprar, w^^Hazienda pa^a c a ^ y ponderamos ala larga 
el íiaftento del Colegio de Me- en la Hiftoria. Hizo lglefía en 
xico, y fin faber adpndç iba, el Colegio,que aunque techá-
q«e haziendahavia de com- da de paja, y por eílo le llá-
prarj deípuesde caminar t@¿p mabaiiíos Índiòs,quçla hizie-
el dia, llegaron al Pueblo de ron twalteopan, que queda 
Tecama, y deídc alli vieron dezir en Mexicano Templo 
ventnedio de vn llano, todo de Xacal. Mientras ie acabó 
inundado, vn ièrro que Íobre- ja Igíefia, que oy tiene, qué 
. íalia, llamado J^jt^mo^ eü fue el año de 1603. fírvió 
muy 
HalMa 
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narip-dsS. Gregorio, para los 
Nacuralcs. El PaJrc Pedro 
Sanche/- hizo ia planta delCo-
jegio de Mexico, c]uc fi íê liu* 
yiçiA íèguido, fuera ia Gaíã de 
.Religion mas hien trazada, q 
ay t n Mexí€o,cjue es vnaCruz 
pciicda^con quatro patios,hi-
zo ias bohedas, que correa de 
Sur â Norte^y óy eílan en pie, 
como fi fe acabaran de hazer, 
y en eilas las Clàíes de Artes,y 
Gramática, y las principales 
oficinas de Procuradoria, Ro-
pería, Deípeníã, &c. 
407.,, Suya es laCaía de Jeíiis 
jdel Monte, que da leña al Co-
legio, y vende la que ha me-
nelter para fu avio, y firve co-
modamente â las Vacaciones, 
y fue la primera hazienda, ^ 
tubo el Colegio de Mexico; 
que dono vn buen hombre 
„ .. . llamado Llorente Lopez lue-
ithÇutàt go qae vino a eite Reyno la 
e'.Monidy Compañía. Adquirió en San 
J atras' Coime vna Huerta, que oy {a 
conferva el Colegio, y firve a 
las recreaciones entre año de 
los Eftudia mes, vna Pedrera, 
que oy la alquila tres leguas 
de Mexico. Aftillero en Tef-
cuco, de adonde íacaban ma-
dera, para los apofentos, vna 
Calera, que dio vaftante cal, 
para la obra de laCafa, è Igle-
sia, y lo que fobraba ayudaba 
álapaga de los loepnes, y oft» 
cíales. En íu tiempo embió el 
San ti (limo Padre Gregorio 
Kill . Jas Reliquias, cuya my-
doía, y lolemne dedicación è£ 
cribi en el Libro fexto de cl r 
primer tomo de laHiltoria ge- yw/w*? 
neral.PuíoCathedras deTheo 
logia tres, de Philoíòphia dos, 
de Latinidad,y Rethorica cin-
co. Fundo el Colegio de Páfc 
quaro, de Guaxaca, del Eípi-
ritu Santo de la Puebla, y el de 
"Valladolid. Pufo en el Cole-
r o de Mexico Noviciado, de 
que era Maeílro de Novicios 
el Padre Pedro D iaz, y eftaba 
en el que oy llaman quano 
viejo, en los apofentos qüe 
caen ál patio de Artes. Dio 
principio al Colegio de Gua-
dalaxara. Acabado él Piovin-
cialato, leyó Theologia Efco-
laftica en Mexico,y Cathedía P(¡neNg 
de Moral en la Puebla. Final- vitado' 
mente, quanto dezimos en la tn yí/í-- -
Hiftoria de la Provincia fqüe 
es mucho) es óbra íuya, y por 
medio del lo hizo Dios todo. 
408. A viendo governado, y 
promovido la Provincia ocho 
años, y celebrado la primefa 
Congregación ,como dixirtios, 
con defleo de cuydar íblo de'íi 
pofpufo el Provincialato,y en-
tregó la Próvíhciá al Padre 
Dodor Juàn de la Plaza, que 
vino por Vifitador el Año de 
IJ8O. y íé quedo particular, 
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y reverenciado., como Padre 
de la Provincia. De alii a doze 
años íè fundó la Cafa Profeíía, 
. co mo hablando dell a, fe dize 
en la Hiftoria, y Ñ , P. Gene-
ral Claudio Aquaviva, le em-
biò Patente de primero Pre-
pofiro, para que aííi como fue 
el primer Provincial de laPro-
vinçia, fucífe el primer Pro-
feflb de fu Cafa Profeífa. A 
quien fe debe attribuir deípues 
deDiosIomuehó que en ella 
ha fido,y es glorjficado.Etj ella 
fundó la iíuííre Congregación 
del Salvador, y fue fu primer 
Prefedo eípiritual càíi 2 o.años, 
platicando todos los, Domin-
gos, por la tarde, con grande 
efpiritu, y aprovecbamiento, 
de fus Congregantes, que era 
la gente mas lucida, y viituo-
íã de Mexico, y es oy. 
¿¿zp., SHS herojeas vir tudes en toda 
^ f u V ida . >{« 
4tt. 
AS V I R T V -
des de efte gran 
Vaion, fueron 
muy correfpon-
dientes áííís grã 
des letras, y feñalada vocacio, 
fiempre fue confumado, y per-
SusVirm ifedo, y como entró ya hom-
bre hecho, nunca parece que 
fue principiante en la virtud, 
fino que defde fas comienzos 
fue coníiimado en la perfec-
cion.Ei trato conDios fue muy 
familiar, y continuo,el affedo 
á Chriílo Señor muy tier-
no: hablaba de la perfona Di-
vina de cite Señor, y de fu Sa-
grada Humanidad con gran-
de ponderación; con el Angel 
de fu guarda teniaeítrecha co-
municación. À las Relicjuias 
délos Santos tenia particular 
devoción, coaao íè vé en lo q 
las feftejo j á los mifmos "era 
continuo íli reemíò. Tenia 
cáfi de todos hecha compofi-
cion de lugar, dividiéndolos 
por fus eftados, y Clafes; ha-
blando, y tratando con ellos,/ 
embiandoles recaudos, y reci-
viendolos, como íi realmente 
lús tuviera preíèntes, y los vie-
ra,y les dezia:cjue pues el mié-
tras vivia en carne mortal, no « 
podía ir al Cielo, donde ellos Cm y 
eftabanj ellospidieífen licen- Smmde 
cia á Dios, y vinieílen á la tier- el 
ra,donde eíxaba el para tratar- ^oàn. 
los, y communicarlos: que â 
efto entró en la Compañía, á 
tratar Con los Santos delCiéío, 
con quien eíperaba tratar por 
vna eternidad, íègun lo de S. 
Pablo: Cofi'úerfatio nofira in 
C d h ejl. Aíêguraba, que en 
entrando en el Cielo,lós coüo-
ceria 
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ceria de roílro, como fi los ocafion, que los Nueílros íe 
vbiera vifto muy de cerca, y valieíTen de Seglares, para re-
muchas vezes entrando en la mediar íus parientes, cjue Dios' 
oración mirando en primer que es Drues inomms, los te. 
lugar â la SantiííimaTrinidad, mediaría, por otra parte, efto 
y luego á los Santosdezia.-Co»- era con íús Padres.y Parientes: r, r , 
JiíCtor ubi Domwjn toto carde que para íocorrer los de otros m. ''' 
meo in Concilio Ittftomm de la Compañía, en íabiendo 
Sfttfmtes Corigregatiotte. Y defte trato " fus frabajos,íàIia defi.y nopa-
penfamie- con Dios, y con los Santos le raba haíía afegurarles íureme-
nazia, andar fiempre lleno de dio. 
Santos peníãmientos de día, y 411. En laCaftidad fue vigi~ 
denoche,durmiendo,y velan- lantiííimo, en ofreciendofe al-
do conforme á aquello del al- gun peníamiento contra ella, 
nnSatz:Ego domíofficor meu no fe contentaba, con refiftir-
vigilat. Tenia tanto dominio los,- tomaba la difciplina, y no 
de ti, y de fu interior, que pro- ceífaban los golpes hafta que 
ponia, y aun fe obligaba; con pafaba la tcntadon:En la obe-
voto á no penfar, ni admitir dieciafuc puntualiíTimo^o ib 
con advertencia tales, ótales lo obedeciédo à la menor infí-
penfamientos^uejò no le ayu nuacion, fino defendiendo, y 
daban, 0 le defayudaban en excufando, lo que mandaban 
fus intentos. los Superiores. En la quenta de 
410. Deíle continuo trato co conciencia, era puntualiíTimo 
Diosle nacia la exaéfca obfer- en darla con toda finceridadjy 
vancia de las obligaciones Re- entereza.En el zeló del bien de 
ligiofas, efpecialmente de la las almas, fue fingular. Procu* 
Santa Pobreza en que fue ex- rab^ que vbieífe Miííiones en *¡fy¡j¿ 
tremado:andando caíi íiempre todas partes, que aprendieífen 
con vna íbtana ¡parda, que es las lenguas de la Region, eá 
Sus v i m el traje de los Novicios, por quemoran.Contodos,aunque 
dfx rcu- l é x i c o . Y fabiendo alguna hieran Virreyes, Obiipos, ó 
gente Rica,y principal de Me- perlbnas grandes, ím diftin-
xico, que los Padres del Padre cion, deípues de las cortezias 
Pedro Sanchez, eftaban en hablaba de Dios, y de las cofas 
lo temporal neceílitados, y pertenecientes à fus eftados, y 
queriendo reiíiediarios,- el Pa- à la faivacton de fus almas: y 
dre lo eílorvo ,• dizien do que lo mefmo en las platicas de la 
no queria cop fu exemplo dar Congregación, que hizo por 
Ddddd 
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efpaciodeijaaoSjlosDomin- apacible, y alegre, con que á 
gos por U tarde, dizendoy lo todos íè daba á eftimar, y a 
que à cada vno convenia, con amar, y aííi fue diletlus Deo, 
verdad, lianeza,y cfEcazia.pe- & bominibm, cuius memoria in 
ro con modeftia, y humildad: benediãione eft. Coo eíla au-
- de ^ no folo no fe ofendían los thoridad, que con todos tenia, 
^Jr oyentes, pero aun quedaban afií en los argumentos, como 
fllr/Z^ guftoíòs: gracia, que dió el Se- en las reípueítas, en los pare-
ñor al Padre Pedro Sanchez, ceres, y reíbluciones dezia l ó 
Topabaíè cõ algunCavallero, que íéntia, y luego anadia; Ta 
ó con algún maníêboVizarro, To be dicho lo que Jtento. diga-a 
de los que viven olvidados de ahora, o¡uefi'fuere mejor\ fegM-
fu falvacion: y aziendole del remos, lo que dixeren, con que 
brafco les dezia Que mal íè edificaba à todos. En ííi entra-
hallarà efte braço en las penas da en la Compañia cortó to-
del Infierno! Solía vifitar à al- das las eíperanzas de Pueftos 
gmias Señoras de mucha cali- grandes, que -Ins prendas le 
dad, y hallarlas entretenidas merecían. En eífe eípiritu de 
con otras Señoras de fu porte; humildad fe coníèrvò en la ^ 
y íu falutacion era con grande Compañía, donde ni appete- ™f 
authorídad: Que bâ en ahora ció officio, ni oceupacion luct-
las Hijas deftefiglo ? Y defpues da. Todas las que en ella tubo 
proíèguia hablandolas deDios. fueron por obedienc!a,fin pre-
Solia en Alcalá quando era tenfion íaya,* de que daba mu-
Reftor, ir à pedir limoíha, chas gracias â N . Señor, y de-
Su aftíh Paia ê  ^^cnto Colegio, zia, que juzgaba con effo, que 
Ajad, j : que eílaba entonces alcançado era elección fuya, y no volun-
9wrev. ofrecióle elDuque del Infanta- tad propria. No é íi fue tanto 
do, cien hanegas de Trigo: y humildad, como horror al pe-
el ngradecimiento fue dezirle, ligro, que ay en los pueftos íü-
To fagart eHa buena obra cotí periores, la inftancia que hizo 
'darle d y . Exelenm facaŝ pa- porque le eximiefe N . P. Gc-
ra que pafa al Cielo ¡que quizas neral de todo officio de Supe-
elTrigo, que queda, no las ten- rior. Configuiôlo, y eferivien-
dragara que allápajfe. Y de la do N . P. Claudio,que era muy 
miírna fuerte hablabacon to-̂  jufto, que fe le hizieíTe o-ufto al 
doslos grandeŝ y chicos. Padre Pedro Sanchez, y queí 
412. Finalmente la fantidad no le obligafen a fer Superior» 
de efte gran Varón fue dita, El buen Padre agradeció lo fe-
gun-
me 
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gtmdo, pero en lo primero fu- cer facô deshazerfe de las co-
plicô k aataíèn corno á los de filias, epe eran bien pocas, y 
mas, que no lè hizieííe íu guf- pobres, que avia en fu apofen-
to en nada. to,aunque todas eran de devo-
413. Con eftas virtudes,y íu don, epedandofe con fola vnji 
exercício continuo ie preparo cilampa vieja de papel.Vn día 
para el gozo de el Rey no de de los poítreros de íu vida en-
Dios, âque en todo anhelaba, tro con fu iota na parda en la 
Con eíle titulo compuíb vn quiete, que apenas fe podia te-
Libro, cuya materia, partee nerenpie, y dhoiQuevenia d 
que la facó de lo que el trataba que le dixeffenfm faltas for que 
en fus platicas, y de lo que el j a que no las podía mmendar, 
practicaba en fus exercícios, las podría llorar, y qne aunque P¡̂ eIef 
Fue muy penitente, cada dia no las podia oyr de rodillas, las frall* 
por la mañana íè difciplinaba. oyrta en pie.lil Padre Rodrigo 
Stpmite- Su abftínencia fue rara, y con- de Cabredo, que era Provin-
w- tinua, nunca cenaba, rara vez ciai quiíò exculàr de efta acció 
HnmZl probaba el vinoj fus platicas â quien avia fundado toda la 
iamtiem ordinarias eran dela muerte: Provincia, y por tantos anos 
quando fe acoílaba imagina- la avia edificado. Inftò tanto 
ba, camo para amortajarle le el V . Padre, que íè lo Imvierõ 
avian de delnudar, poner en de conceder, y lo que le dixe-
la íèpultura, y cubrirlo de tier- ron, mas fue de edificación, q 
ra, y luego rezaba vn reíponíõ de confuffionjmas para imitar 
íbbre fi, como fí ya eftuviera lo ellos, que para corregirlo él. 
muerto. Algunos años antes Solia preguntar con la gracia, 
de fu muerte, pidió á N. Señor que tenia, queferia lo primero, 
le embiafe travajos, en que que avia de dezjr á ChriftoSe-
padecer mucho , y Íatisfacer ñor M quando entrajfe en el 
por íüs culpas: Concedióle Cielo? Yrefpondia elmifmo; 
íu petición en vn penoíb mal Gjwe lo que â él fe le offrecia, era ^ , 
de orina, y con el graviífimos decirle, que avia dexado de de-
to,y devo 
dolores, y dezia con el pade- çir Mijfa, no por fu voluntad, ¿ u 
cer de eílos poftreros anòsfluâ fino por quefi lo avian manda-
le avia hecho Dios mas merce- do los Superiores .por la falta de 
des; q en todos los cinquenta de la viBa. En lo qual moftraba 
fu larga edad/y en el vitimo mes el güito que avia tenido en fu 
defuvida, masqueen los tres faludde dezirla. Y era tanto, 
* m antecedentes. De fu pade- que quando le apretaba la ori-
Dddddi ta, 
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na, y no le dexaba deziila; pe- Miífe: y le concdia Nueílro 
diaáDioSjfuípendieíTelosdo- Señor efta merced, 
lores, haftaaver celebrado la S l § § 
Çaj>. V I . Súdichofa m u e r t e , j exemplos que nos dexá> y 
•{< _ lo que obro'"Dios f o r j u medio. ^ 
^ I N T I O L A braba Dios la Corona: dixo: T 
" kfte Venerable cmü lafabe labrar! 
Waron muy cov 415. Vinieron á vifitarle el 
H ca na â fu patti- Señor D.Luis de .Velaíco.Vir-
da, y temiendo rey de efta Nueva-Efpaña, à 
las penas del Purgatorio (de recivir íii bendición, vinieron 
cjue hablaba con la pondera- ios Señores del Tribunal de la 
cion, que fi las vbiera vifto ) Inquificion llorofos todos de 
'Tidi'pttz pediaàtodos, que enlasMif- deíüfalta, y defpedidos dixo 
dd ç que dezian ( í i eran Sacer- el Padre: Ganemos tiempo, y lo ^ . 
Púrgate- . ' 1 , • • . v n , . r *. , T r . 1 \ J i ¿ '¿taco 
m. dotes J o en las que oían, los milmo dixo al Virrey, y a los Diojáfi-. 
que no lo eran¿ en fus oracio- Señores, y fe pufo á tratar con ^ 
nes, todos, en las Indulgencias Dios â íus fplas. Dos dias antes 
que ganaffen, le ayudaífen, y le dixo al Padre Redor: Ta fe 
que le commutaíe el Purgato- acerca la palma. Llególe el di a 
rio de la otra vida en el Purga- 16. de Julio de 1600. y avien-
torio defta, que era menor, y fe diípuefto con todos los Sa-
cra meritorio. Parece, que le eramentos, y diligencias pre-
oyó Dios, apretáronle los do- vias, puefto corno en oración, 
lores de la orina eftps ppftre- dio íü efpiritu á Dios, â quien 
ros dias mas que nunca, em- tan fielmente avia férvido, de 
bióle vna fiebre ardentifíima 81. anos de edad, de Religion 
continua^ que lo derribó en la 50. El dia figiiicnte fue ín 
cama,fin póder valerfe de íi ni entierro en el Colegio de San 
para las cofas neceíTarias.Qui- Pedro, y S. Pablo,porquc aun 
tole la gana de comer total- que mientras le duraron las 
mente; y con íèr los dolores fuerzas vivió en laCafaProfef-
intenfiíIimos,y las llagas gran- íà quando ya no eílaba para 
des en las partes mas íencibles, los minifterios, pareció á los 
no íè le oia vn ay, ni vn gemí- Superiores, traerle al Colegio 
do,fino que las llebaba con in- donde> le cuidaflen con mas 
decible paciencia, diziendole aíiftencia. 
el Padre Re&or que aífilela- 4 1 ^ Hifoze ei entierro con 
to-
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acreditada viitud.- Afúlió el 
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r;. w irrey, La Real Audiência, 
L03 Canónigos, y Prebenda-
dos de la Cathedral; Los Doc-
tores de la Real Vniverfidad, 
Todas las Religiones, <que le 
PompaM cantaron antes vn Reíbonfo, 
rt. Los Cavalleros de la Ciudad, 
oíficiôlo laMufica de laCathc-
dral, cargaron los Fray les rrus 
Graves de las Religiones, y al-
gunos Prebedados de la Igleíía 
el cuerpo,^ codos íè profelfabã 
H y osEfpiritual esiiiy os.Movi e-
ronfe los preíèntes à tomar del 
difunto, lo que pudieron del 
véílido,y de lo demás algo por 
reliquia, y fino cerraran íú 
apofento, lodefpojaran de to-
do.Lo poco, que en el avia, íe 
repartió entre perfonas devo1 
tas,y fueron muchas:al Virrey 
D. Luis de Velafco,cupo vn S. 
Bernardo dcpinzel, de la devo-
ción del Padre, y vna eícofieta 
de lienzo, de que vlaba. Al Re-
ligioíb que le llevo eftas dos 
piezas dixo que avia tenido 
tamiliaridad con el Padre mas 
de 2 j . años, y que quitadas las 
entradas de cortezia, lo demás 
hablaba de Dios, y de la falva-
don; que avia fin. duda .fido 
hombre amigo de Dios, y lo. 
meímo dixe ron del otros horn-, 
bres de cuenta, que le trataron, 
cftrechamente. 
Cap. V I L V n r e f u m e n de f u F i d a , que dieron los que en 
•}< Jus vlümos mos le affifl ieron. ^ 
des,el fin, y modo de adquirir-
las con muchos exemplQS de 
Santos imprefo en Madrid çn 
cafa deLuis Sanchez el añáde 
Re fumen 
de fit V i -
L I ^ E L P A D R E 
Pedro Sanchez' 
eícribió el Padre 
^ 0 ^ M ^ EuíebioNierfem-
íj: berg, en el Cap.. 
11. del Libro. 3. de la vida de 
N . P. San Francifco de Borja, 
con ocafion de la fundación 
de la Provincia de Nueva-Ef-
paña de que fue Autor el San-
to, ex Profeífo eferibiò fu vida 
el Padre Phelipe Alegambe 
en fu Bibliotheca, donde dize, 
que imprimió vn Tomo inri-
txA&àoReyno deDios en 8. Lib. 
en que enfeña todas las virtu-
1599. y fegunda vez el año de 
l ó i ó . El Padre Andres Perez,| ¿ P . E I * 
en el Cap. 13. del Lib. 5. ásfcfiü»-
hiíloiia manuferita §. j-. dízé, p A[ , 
que fu vida nos dexo eferita el: ¿¿ 
Padre Dodor Pedro de Mora- , 
les, que lo trató mucho, y es 
loque Yodifcurro, la que Íe 
halla manuferita en el hn de ^ " " f i 
vna Relación breve de las co- i 
fas de la Provincia en fus prin-
cipios,, otra Relación de lo 
Eeeee naif* 
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con los dolores <Je la orina^que 
le acabaron, la dixo, con el 
mi:{mo5que a lo que parece fon 
de diíltncos ' Autores, porque 
éfhn de ciíferenres leerás, y cí-
tilos, las quabís Tacó el P. Juan 
deM.onrroy, y me comunicó, 
pára la Hiftdria de la Provin-
ciá de los Archivos de Roma,-
dize mas el dicho P. Andres 
Perez, q con la vida de dicho 
í\ dexó eferica vna Relación, 
qité losHermanos nueftro,q le 
âíTiftièròtfíòs vltimos anos de 
$H4da, y vitima enfermedad, 
déxáron eícríta^q es la Ciguicce 
8. Lo primero que la co-
ñiida aunque por íu cantada 
Vèjéz, y enfermedad era en íü 
¿Itófento niirica ¿ra fin 4icion 
efpiritual, fiiiiy atentâ  y ru-
miada: advirciendoâ vezes al 
nrtodest Èetõrdél efpiritu ocülto,y en-
wetxer- cerrado en loqueíe leia. L o 
m i en fu, feaUn(io el trato con Diosxon 
enferme- ia Virgen,y con los Santos or-
^ dinário familiar, y ámoroíò 
cpmo íi tratara con : amigos 
pfeíèntes: con tanto guílojque 
cbn;elvenaa,qualèíquier do-
lores, que padecieííe, yfolo le 
quedaba tiblor de perder la 
ganancia, que pudterá; tener 
" llevándolos con alegría, y pa-
c dencia.Lo tercero gráy devo-
ción, que tenia con el Santo 
Sacrificio de laMiíra,que:íiem-
pre dezia/ó lá oia; y en la en-
fermedad vitima, el dia del 
Glorioíb Santo Thomas fal-
quien fe la dixeífc el 
afeólo mifmo, que el Giorioío 
S. Gregorio Papa. L o quarto 
eíla miíma devoción tubo con 
cLSacrificio Cruento de Chrií-
to Nueftro Señor en cuya me-
moria, y ve neiaciõ,aun enfer-
mo, ya que en la vitima Qua-
reírna, los Medicos le obliga-
ban á comer carne à lo menos 
íè abfteniaá comer manjares 
regalados, y la Semana, Santa 
de todos aquellos, que à los íâ-
nos prohibe la Santa Iglefia: 
ímtiendo particular devoción, 
y moción, eltiempoj qGhrit 
to N. Redemptor eftubo pen- Devecion 
diente, y clavado en la Cruz, j ^ * ¿l~ 
Lo quinto, que nueftros Her- chnño, 
manos repararon delPadrePe-
dro Sanchez fue, vna petición 
ordinaria, y cóftante del amor 
dê N . Señor Dios, tierno, y 
fervoroíò, por interceííion de 
la Virgen SantiíTima en cuya 
demanda dezia, que avía cin-
quenta años que andaba, fin 
averio coníèguido; pero que 
no avia de deííftir de eíla pre-
tenfion haíla la muerte. Y buê 
argumento fue de averio al-
catifado vngra temor deDios, 
que no aíegurandofe de la íân-
tidaddemas de 50. anos ef 
crupuleaba en cofas muy me-
nudas, y huia aun de la fom-
bra de qualquier peligro, ef 
carmentando, como el dezia, 
en 
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en .•, ías cay Jas Liftimoías de paíaííc fu muerte, aífi como 
hombres, que dcípucs de goza- avia pudío: en: ellas los años 
das ias delicias.del Parayíó, en dicKoíbs de fu larga vida, con 
la caía, y trato de Dios, le re- . cfte afedo abraçaba las medi-
volvieroa otra vez en los-vi- ciñas mas dificiles, epe nunca 
cios. Y por averie vna vez 10- avia; probado, y queria qfe les 
cado la mano, auncjue caíual- conííikaííen, fiando mas de la 
menee, el Hermano íú com- obediencia, q de la medicina, 
pañerojle reprehendió íèvera- rinalmente, por la Paíqua de 
mente. Lo íexto agradecimié- Eípirku Santo, fe notó en el 
to muy lingular a los bene- Padre vna grande, y extraor- Pafi 
fíçiós divinos, que contaba diqaiiaavenida de coníuelos, ^ ^ ¡ f 
muy por menudo: poniendoíè y extraordinarios íentimientos avenida' 
muy eíh-echamente, y muy de de las cofas, por ocho, 0 diez de ""í»6 
efpaeioá contar, loque Dios dias, con tanto raudal, y abü- CSi 
avia gaftado con el catan, lar- dancía, que le abforvió el ièn-
ga vida: anteponiendo la me- timiento de muchos, y graves 
iã de la Religion, y el fervido dplores, que padecia, y en cf. 
de ella á la meia, y Íervicio de ta ojcaòon fue qüatidq aí <Ò6n-
los Reyes: y que á la meía de feíTor îxo: dm$i/epttb$$ds 
laReligion no fe dedignaria de .â^M.. Sânpr: e$.. dquâllos' jocóí 
fentaríè la vi rtud;y líis íirvien- dias, guem cm ûenta $õs % 
tes no eíperan retribución Jtdigm, cótt^'erfefahi^c^t 
temporal, fino la eterna de fiemgre aína fii/o vijitado , é 
Dios. Diziendp de fi, que no tilvjínado de,Dios. 
era mas que vna Alma carga- 419. Hafta aquí la depoíí-
da de vn Juméñto. Al mundo, don, de los que muy de cçtçâ 
y â fus Principes,trataba como trataf on â efteYafoo,qúc mü-
â Inferiores de la Religion, rió de ochenta años ( el Padre ^ edad 
Repetia muchas vezes aquello Alegambe dize,que de ochen-
del Santo Job. I?i n'Mo meo ta y tres) era en todo grande, 
moriar, & ficut Pdma mulú- en los dotes del alma, y de el 
flicabo dies. Lo octavo que ea cuerpo, de alta cftatura, y Ve-
ei fe obfervó, fue, que con fus nerable afpedo. Juntamente 
Superiores^omunicabojlo que apacible, y alegre, y que coti-
paííabaporfuAlma,yiecon- ciliaba amor, y en breves dias, 
feíTaba con ellos, para que en- que Yo le comunique f dize el 
teramente les fueífe manifieíl Padre Andrez Perez citado ] 
ta: por cuyas manos quisque y trate, eché de ver eran ver -
Eeeeei da-
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daderas las cofas grandes, que Como le aconteció fondo'Reç. 
fe contaban, de perfonas, que tor de Alcalajon los Hermanos 
eíCogiò Dios, para que tán fe- Hernando de Mendoxa, hijo de 
lizmcnte fundaflen el eften- déMarques de Canete}y con 
dido Re}'no de laNueva-Efpa- Ildefonfo de Çafiro, à quienes 
ña, de la Coáipania de Jesvs. dixo contra el parecer de losMe 
420. Ert aquella Vida, que dkoŝ queno temefien; -porque 
el Padre Pedro de Morales ef- de aquella enfermedad no mori-
criviò, hallo eftas palabras: rian. Tcon efta verdad^ llane-
Entrelas otras cofas, con que Xdle avia dado N. Señor <vn 
ganaba eííe Padre los corado- JeñomKj libertad para tratar 
nes de fus Subditos, era él cuy- con losLetrados^ Cavalleros, 
dado, que pònid,ènvifitár;çuy- y grandes Señores de las cofas 
] r v doTĵ  rtgaldr los enfermoŝ of- de fus almas, que todos Je le ren-
âTut- en efl0fi ̂ fvelaba^y p'ónia ' dian,y baxjan quanto el queria, 
hddc'hs fiimina diligencia:porquede îâ, o lespedia.por la opinion) que 
enfermos. ^ £ p . ^ ^ ¿^fo -fc fardad . Hdfta 
" Cap dtyasVrjttks, 'que' põr fu ' affâqúelk Uida,. De todo et-
* jD/'cfr Je bâ éU it vn enfermo to fô puede inferidlo qqe pudo 
1 átinquefea S'egldr>ypercddp)r-y coa Dios, y fus grandes mere-
^mitzas un ií̂ pn del; Infierno: tizó  fi m: cimientbs. 
quanto mas ejlimard hhxerlas 4^1. ; Al fin de aquella vida, 
'Mfusfiervofy^ue.pwfuamw, que d'tóé el P. Andrez Perez,e£ 
y'iMufltadp privaron'de los crivió el Padre Morales,fe dize 
regalos,y comodidades del mun- ' qüe'á los tres mefes de Vifita-
* do. Acontecióles eftar â algunos dor entregó al Padre Juan de 
defusSubditos muy apretados co la Plaza el Officio de Provin-
lá enfermedad,y para morir, cial, que avia tenido mas de 
defafmiados de los Medicos;y nueve años, el Padre Pedro 
el tomar tanápechos, elfedir â Sanchez, y encomendó el Pa-
NueHro Señor la fallid dellos,y dre Eberardo al Padre Vifita-
baser tanta oración^penitencia dor tubíera en mucha eítima-
porfoypor todos los de fu .Cole- cion al Padre Pedro Sanchez, 
gio fque alcançaba, todo lo que quela tenia en Roma, de los 
pedia, y pedialo con tanta con- talentos de govierno, con que 
jian^diy certidumbreyquefe reh fe avia portado el Padre e n íu 
de los Medicos, quando dezian, Officio, yhuviera continuadoíí 
que aquel enfermo fin falta mo- cl no hviera querido retirarle, 
riria de aquella enfermedad, q en el govierno fu ccefivo iba 
en 
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eo primer Iugarel dicho P.Pla apacibi-'iJad con los humil- -
za: en fegundo iba Patente de des, que aunque el Padre pa 
Provincia!. Secmido loco para recia rígido eia muy blando 
d miímoPadrePcdroSanchez, con los Subditos,qiie la benitr-
en tercero lugar para el Padre nidad del vno,íè templaría con 
Antonio de Torres; Concluye el zelo del otro, como lo mof. 
con muchos elogios del Padre: traria la experiencia, 
cjue era bien aperíònado, cjue 421. Al ña dize,que aunque 
aficionaba con fu miímo talle, el Padre Pedro Sanchez avia 
^ robaba los coraçones con íò- acabado, íiemprc avia de fei* 
lo hablará los que con veríàbã Padre de toda la Provincia a 
con e!, y q fmrio la Provincia quien íe debia, quanto avia 
en efti emo q dexaífe el Officio promovido en ella, los Gole-
ei P. Pedro Sanchez à quien gios que avia fundadora Santi-
tenia por Padre, y que mira- dad con que avia en ella vivi-
ban al Padre Plaza como á do,yqueeníéñaldelaeílima-
Juez: que amaban al Padre don, que en Roma tenia le 
Sanchez, y temían al Padre embiò el Padre Claudio de 
Plaza, hafta que fueron expe- allí à diez años, la Patente de 
rimentando, que el Padre Pla- primer Prepoíito de la CaÇ» 
za, era mas benigno de lo que ProflvíTa, que governo aun qn 
penfaban, que m oft raba rigor tiempo del Padre Rodrigo cíe 
coa quien lo avia menefter, y Cabrado. 
Cap. F U L F i d a del HsrmnoíD 'mgoTrux i l l ap faporec id^ 
d e D w s cohgrande r jeñales \ v •> 
>í< de'Santtdad, ! 
NO D E LOS i nuevas peleas, diferentes de 
frutos de ía las avia ̂ exercitado enel íiglò, 
Compañiaen (a 'que parece hal laba Diosporel 
Nueva - Efpaña 'quando en d i ro de losjuezes 
fue la cóvei tlon c. yi', 80, del lib. 3.de los ]ué-
à mas realçada vida, y â mili- .zes dixo: Ñ w a bella degitDeus 
cia mas alta, fue la vida del Cantaron Debbora, y Barae.' 
Hermano Diego Truxillo â ' 414. Fue el Hermano Die-
qiiien llamó Dios por medio go Truxillo recivodel Vene- snmgn 
del PadrePedfoSaachez.à ella rabie Padre Pedro Sanchez, 
• • ' ; • - ' ' ; " Ffifíf • tu-
Guerra 
tnter-ior. 
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natural de Madrigalejo en volver atrás, al mas valiente: 
CaílilU, de Padres Nobles, porque le reprefentaba con vi-
defdc Niño fe indino á la mi- veça la íujecion â los Prelados» 
licia/ue de (rran coraçon, y de el rendimiento á los oíikiales 
mucho pundonor, y Te precia- fubordinados, el que en la foU 
ba en las ocafiones de dar bue- dadeíca,no eftaba hecho à hu-
na cuenta de fi, y de ganar con millaríc, y obedecer á todos: 
Tus acciones fama entre ios el que eftaba acoftumbrado, 
primeros Soldados, aquienes á vengar por fus manos, qual-
fe adelantaba, en los lanzes de quier deíatencion, que con el 
masarrifeo; fue para el la mi- fe hicieíè; reprefentabale el 
Hcia temporal , vno como Demonio, que lo que le man-
"noviciado de la efpiritual, que daban, era altivez dejos offi-
avia de feguir debajo de la ciales;y que no debia fufrirlos. 
Bandera de Jeíü - Chrifto, y n hombre tan noble, vn ani-
quando lo llamafe â fu Com- mo tan valeroíb. Pero como 
'f añia. Aífentò plaza eh el año para el nova hella elegit Dem 
tie i p6 . dos años defpues1 de efta nueva Milicia era deDios, 
íá Venida á eftás partes dé la • y como êl dixo,al Padie Pedro 
"feotapañia/entró en ellá con Sanchez, quando lo reciviò, 
! tàn buen pie, haziendo guerra Dios lo llamó à ella, y lo puíb 
:jk"lis paííiones, y á íü natural en ellaŝ dabale gracia para vé- Gr̂ i(f , 
que de fu yo erá altivo, que en çer al Demonio, y venceríè. T > Í O ! í t 
pocos años, que vivió en ella 415;. Como el enemigo vio dt°c°™™ 
Picanço la verdadera moitifi-" la conílan cia del nuevo Solda- 'l®'™* 
cicion delías,y el.vencimiòntO' doj.y quedeefte modo no lo 
de íi miímp^de fuerte, qye', ei \ podia vencer; mudó de forma 
Demonio barrunto del ahincó de pelear, y acometióle al deí-
y valor, conque fq dio â la yir- .cubierto appareciendolele vi-
tiuJ,que avia de aprovechar en Oíblemente eh horrendas for-
1 la; N uevaMiUciàmas que avía tuas, y,figuras, y a de perro, ya 
'.Aprovechado en ta a'^igua, db' Leõn;iya de Sierpe, ya de 
'guando íèguià íiis réalá^trá- ^Gigantê  y otras disformes, \ 
..io de hazerle cruda gu'ér^ ^ tend ía atemorizado, para 
"'Iiafta vencerle en Ja peiéa"* Jq̂ e defíftiéíTé.de lo cómehea-
^Ácometióle a los principios :db. Pero mientras mas dili¿ea 
con iuebas invifibles, é inte- 4cfás hazia él Demonio, para 
- ' " ríores, tan fueres, que hadan apartaríó de lo bueno, experi-
\ 4:íiuay ar, afinas esforzado, y *tnentabá en fí mas esfuerzos 
con-
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contra el para rebatirlo,y para di .ncia er grado tan hefO)cp> 
vencerlo, repitiendo lo de. S. que los que le conocieron .̂y 
Pablo. Todo lo puedo ea aquel notaron íu pioinptitud de obe 
•Señor, q.'w me da alientos,y ef- diencia, de voluntad, y enten* 
frerspí, y dozia, á íu Confeí- dimienro, attribuian á ella la v 
for , (jHâ w havia dado el iSê oy abundancia de regalos, y í¿-
tal'valor en Jt,y ammo-contra vores, que Dios le hazia, los 
•SatanaSyCjuejalo miraba, co- quales fueron tantos, tales, y 
mo.avngo^juiUoy que-efitrvic- tan frequentes, las viíitas de 
fe atado en j k huerta^ le ladra- Î f. Señor, en tanto numero, 
fe. ynolepudiejse morder, que fuera negocio increíble, fi el 
es lo que de N . Padre fe cemita, mifmo no las dixera al Padre 
Pero no por citas; victorias cõ- Doòtor Pt di o de Morales, que 
tra fu enemigo, íe afeguraba, governo, y trató mucho tiem-
fino, que mas,y mas íe exerci- to íu eípiritu, y otras períonas 
£aba,y oçcupaba en exercícios . graves, y Satas de la Pi ovinciai 
de humilda-d, para abatiríe, y Su paciencia,y el cxcmplo,que 
quebrar los ojos â fu enemigo, de ella dió en toda fu vida fue 
que fenda verlo humillar. Deí- raro: efpecialmente en la vlti-
pues de aver fido coa granper- ma enfermedad, en que le 
feccioa vn poco de : tiempo exercito Dios, y le purifico, cõ singular 
Mientras PoitClO; pidió á los SupÇl iO- dolores ta vehemçte,y tan VÍO5- paciencU 
^f l*0" res, ledexafen; hazerpíficiode lentos,.que fe le partían con jj^edí-
tLtiosé- ?Hoftelanp,.y; lo coafigtíió, el íí^f^erza las entrañas, y echa- àa. 
tm el De- qU.iÍ officio (como el dixp;) pi- Jb§, pedazos de elías,cpn ia \ tier 
* dio, y exercitó por muab^s lu- .z 1 del mal. Y con todo, nu Ci 
. tbas, que en el teniâ con^Sata- ^ vieron con ellos melancoií-
5nas, fu gnancle encmígqj: y (de c í», pi cay do, fino tan akgrç 
Jas contradiciones, y^liorren- rpftro, tan blando, y lua.ye 
• das appariciones, quç;alji; pa- en fu trato, que parecia no «. 
ídecia^viaíei^etidido^gran n r mal ninguno» V q -
-diigufto, que âl Demonipjíêje ^¿7. Sucedióle en eílà etí-
r(oecafioníiba; de vedo epcecci- feruvadad vn cafo fmgular: los 
íüáH-.ea;tan<hqmtlde oÉgp, co- dolores de las entrañas, eran 
.niò el He íiortelanOi quiqn ;çjra tales, que no le dexaban tener 
de tail noble ,linaje, ^jaíli lo dipeníàmiento enDios,com.p 
-ha^ia con,; mas pro^ptitud, el deffeaba. Vplyiofe á N. Se-
por darle ¿ria^.diíguftó. ñpt y como refirió á Iu Con* 
^ l ó . J & o h : :DioS: yna pbq* .feír#^%!iç9 aja Divina Ma, 
Í¿ . ~ * ' V M í get 
tnanio* 
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geftatJ con fim pie confianza, 
no que fe los quitafe, que efti-
maba mucho clmerito dcllos, 
fino que al tiempo del morir 
• fe los templaífe, porque no le 
impidieíTé la adual devoción, 
que avia menefter para offre-
Cerfe, en aquel trance todo á 
íüdivina Mageftad, para glo-
ria fuya^ bien de fu alma.Cõ-
ccdiófeloel Señor, que dize: 
"Petite, acápet i sy ^r'c. y le 
dio tanta paz, quietud, y fofie-
go al morir, como deípues ve-
remos. 
428. Su trato con Dios reti-
rado, que él llamaba ííi filen-
cto, Ugnificando con efte no-
bre, que ninguna criatura, ni 
aun aíft-do della, hablaba, ni 
incervenia en íú Oración, Co 
io Dios, que razonaba, y el 
que oia, y percebia íü habla 
interior; lo ponderan? y no 
acaban los que trataron ÍÜ 
nia intimamente. Avia lliegá-
do á aquel eftado,que dize Sail 
Dioniiio del Divivino Hyeró-
theo, que mas fe avia en la 
Mas obra o{ac\onyp¿tfJwe} que a&rve, no 
interior- porqac en dl^ no, obraban 
^ l i f Z o ^¿tos"( error de los alum-
ret recibe, brados, y de los illufos dê 
aq leíte tiempo) ados de amor 
divino, conformidad &c. fino 
porque eftos fin trabajo de los 
Üiícuríos, con vha fimple inte-
ligencia de l̂ s 'verdades divi-
iiasjcomó fijlàà eítubiera vien-
do, y amando, y exercitan-
do delante delias ados de 
otras virtudes, que figniíicò la 
Iluminada Dodora SantaTe-
reíà, con el agua manfa, que 
fin ruydo, ni trabajo cae de el 
Cielo (obre las plantas, y las 
fecunda, y haze crecer: y co-
mo la luz quando amanece, q[ 
ella mifma folo con abrir los 
ojos Íe haze ver,y admirar,y re 
mirar todos los objetos cõ ella3 
con vna como vifta intuitiva simUm 
dellos. y fruición de fu hermo- ^ ' J ' ^ : 
r rV • I nificaeft 
iura. De aquí nacen los exta-
fis, raptos, y elevaciones: de 
que deípues de muerto elHer-
mano Truxillo íè tuvo mucha 
noticia, y ya la avian tenida 
los Superiores, por medio de 
los viíitadores de la Oración, 
y por las quemas de concien-
cia del miímo Hermano: Solo 
dize lo que vio con fus ojos el 
Padre Alonfo Sanchez, Varón 
muy eípiritual, de los primiti-
vos de laProvincia,el qual buk 
cando á caíò al Hermano 
Truxillo, vn dialo halló to-
pando co n la caveza en las vi-
gas del apoíènto, elevado con 
la fuerza de 1 la oración ex-
tática; y otios muchos cafos, 
los qia&lcs íe dexan, porque 
quien tubo aqüefte exterior, 
tendría otros muchos, conque 
lo arrebató Dios, que es abíb-
luto dueño deftos dones con-
tentandõnos,con referir fus fi> 
lidas 
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lidas virtudes, humildad pro- dre â dezir la Miífa de la Prc-
frndaj obediencia rendida, ícntacion de N. Señora en el 
mortificación perfcéto de to- Templo, que el Hermano pi-
das íüs paíTiones, que pareció, dió,- y al tiempo de confumir 
cjue nunca avia pecado tn eípiró, y como podemos en-
Adan. tender preíêntó la Alma en el 
419. Creeíc que tubo noti- Templo del Empíreo, Año de 
cta cierta de íudiehoíò tranfito jSo. a nueve de Noviembre M">'i¿ * 
por los indicios finientes: avia dia de la Dedicación del Tem. 
diado el Padre Doótor Pedro pío del Salvador, aviendo K ( - ^ 
de Morales, haziendole coin- tado íblos cinco años en laRe-
pañia la noche antes, y gozan- ügion, y en ellos muchos 
do del fervor de eípiritu con- fiólos de perfección, fus virtu-
que filaba, y la ferenidad, mi- deJ fueron aíTumpto, de elo-
pid' u ^^g^^tte Dios le avia dado, gio en los pulpitos, con tan-
HeVad- — ̂  — « — ^ "<A^ - ««w:-^-J * \~ Comttnio :gada ya la mañana le pidió ta publicidad , quanta él ha-
dta de u Q\ Hermano. Traxillo, fuefe á via procurado evitar, y íc^ 
F™!™TA- ¿nfa Mifla por el, y le rogaba cumplió á la letra g ¿ fe 
fuefe de la Preíèntacion de la kttmiliaruerit, exaltabitur. Por-
Virgen en t i Templo,y que le que íè humilló mucho, y lo 
traje/è la cominion, para ado- íublimò, Dios muchiífimo.Su 
lar al Señor, y preíèntarle íú memoria quedó mucho tiem-
Alma, y que efto fueíè con poenla Provirtcia e lampada 
brevedad, pòr que. el podia y fe conlèrvarâ eternamente 
^^uardar poco* Detuboíè cl P. en los anales de la immortalÑ 
por no eftar prevenidas las co- dad,- y fu nombre ferá cícrito 
las para dezir Miífa, y embíò- indeleblemête en el libro de la 
le otros muchos recaudos el vida,- y el olor de las heroy cas 
Hermano diziendo, que antes virtudes de lafuya eftá hafta el 
dedezirMiíTaletraxdfealSe- dia de oy tan reciente, reA 
ñor porque el moririá antes, pirando en todos los de ella, 
queellaacabaíTe, hizo el Pa- que lo conocieron; porque 
dre lo que le pedia, y el enfer- fue humilde de corazón, co-
mo fu prefentacionáDios, y mo Chrifto Nueftro Señor 
ofertáde íi> cono queria, en mandó, que fueífen fus Dif-
manos de aquel SeSor.con tan cipnlos, y el figuiò efte man-
gra n ternura,y fervor que mo- dato muy de veras j tanto,quc 
viò à devoción, y lagrimas i cafi ficmpre fe exercito en 
los circunftantcs,y fudíe el Pâ- officios muy humildes, y el de 
Ggggg Hoi> 
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Hortelano abraço con ranto fu còndenciaj y es que fabia, 
¿fíctto, comb fi fuera el mas que feívir à Dios es reynar, y 
fubHme de coda la Compaíiia. que ét mas bajo officio en la 
Atíi !<> tdtifica fu Confeífor Caía de Dios, excede los ma-
e} Padre Dodor Pedro de yores pueftos en las cafas, y 
Morales, que fue teílígo de lèrviciosde los Principes de 1* 
fus virtudes, y arbitro hel de tierra. 
S'f: 
i 
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( Cap . I . ) 
D e la F i d a dee! ^PadreT^oBorluan de la^PIafyt, primero 
Ano de fiador desía Trov inc ia de JSÇuem-EJpam^ y fegundo 
1578. y : 
1579. ' 
T r ó v i n m l d e ella. 
430. 
L ANO ò à principios dèl de 1580. en 
ítV* de 1578,y que comenzó la viíka: no ef. 
^ % el de 1579 tuvo ociofo el Padre Pedro Sa-
¿"í & Roma, Señor Arçobiípo algunô  Pue-
blos de fu Arçobifpàdo, aaoa-
teciò el morir en cfte tiem-
foc ímaíado por Vi{i:ador de 
Mettto. y defpües por fuceef-
íb'rdél Padre Pedro Sanchez 
¿I;P4díéJuan do la Plaza,vino 
à Mèkíco à ftaes Ueftosaños, 
po el Beneficiado de Huiz^ui-
íuca, aviendaCjíiedadp ya¿ct el 
Beneficio feñaloel Arçobifpo 
Jgggi. ::,pQt 
1 
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por interino al Padre Hernán como tales lo criaron bien, y 
Gomez, eminence en las Lcn- el con fu buena indole ayudó 
guas Mexicana, Ocomice, y mucho â fu buena crianza; ya 
Mazagua, c|uc avia lido Bene- aecidoje embiáron á eftudios 
ficiado algunos años, y admi- á Alcalá, donde fe acreditó ííi 
mitrado en las tres Lenguas, buen ingenio, y mas por íus 
y entradofe en la Compañía virtudes, cjue le hizieron lugar 
de los primeros, que vbo en en la eílimacion de los demás 
ella, como en otra parte dixi- cftudiantes,de ííicrte, que en fu 
mos,y por Superior de catorze prefencia no íè oííaba ninguno 
dclla, que pufo en dicho Pue- a deícomponer: deípues paííó 
blo con animo de que apren- á íèr Colegial en el Colegio de 
dieífen en el, la lengua Otomi- Siguença. AÍli tubo por Maeí^ 
te: como de la intención de el tro al Dr. Bartholomè deTor-
Arçobifpo conító, para ̂  cl P. res Obilpo, <j fue de las Cana-
Hernán Gomez, adminiftraf rias; con cuya comunicación 
fe en lugar de el Beneficiado: efpiritualaprovechómucho en 
pero el PadréPláza no vino en la virtud,y en la ciécia Theo-
ellô  porque no era de di&a- lógica^ en el deíco de la cien-
mende que la Compañía íè cia Miftica, en que reíplande-
cncargaííe de dicha adminif. ció efte gran Prelado. Deífeo-
^raci.̂ n, conque de parecer de lõ de íãber U voluntad deDios 
dicho Arçobiipo le pafaron al en la vida, que avia de cícoger 
Pueblo de Tepozptlan, donde " pára fervirle, y lalvaríê, vn dia 
no avia ninguna adminiftra- .que los demás Colegíales avia 
cion, y los Padres fe encarga- ido á divertirfe al campo, él íê 
ton dé aprenderla; eiv el, y fue quedó en cafa, para conííiltar 
por Superior dellos el Padre à Dios en la Oración, en que 
He f̂lah Smarez delaConchi; gaftô todo el día; eftubo pues 
y de aqu'r tobo principio la en vna ventana de fu apoíento . 
fundación dé Tepozotlanjy 1̂ ;mirando alGiclo con efte cuy> ^ .", 
Padre Virador començô fu dado, de repente fintió, que fe 2 c £ £ 
viíita el anode 580. y clprp- le bañaban los ojos de latm- "" 
greílb de íü heroy ca v i d a , ^ ' mas, y e| corazón fe movía cp 
fue-afli: , .yn eíficaz impulfo, con que 
431. Nació eíle gran Siervo N.Señor lo ÜartiaU â laCom^ 
Suon¿en de Úio$>cn la Villa de Medina ^añia, de que avia oydo mu-
j Futn*. ç^jj ¿c j ̂  17i de Padres chas colas buenas. Pidióla â íu 
honrados, y Virmoíòs, que Mageíiad, y fue admitido en 
ella' 
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ellnjor el Padre Villanueva ros Varones, como en ííima, 
ejauode ijjj.yaSacerdocejy delas cortas noticias, que ea 
de 2(5. arios iíe edad; bien, que Toledo adquirió de íus hero) -
los Superiores mifmos <ie la cas Virtudes. 
Compajia le mandaron, que 433, Ávicndo íído de las 
fcgraduafe antes en Theoio- mayores hiíloriíis que tubo en 
gia¿ que el por íü humildad lo fu tiempo la Compañia, fue 
avia omitido. de/graciado, en lo poco que 
.431. ílecevido, moftró, tan del eícrivió el Padrejuan Euíe-
fingular, talento degovierno, bio, y affi avernos de íupliir 
aun deíde el Noviciado, que mucho del íègundo libro de 
en breve lo hizieroa Matítro los fragmentos de laProvincia 
de Novicios, y fiendo ya Pro- en que el q empeço laHiftoria 
fefío,íe halló en las tres cleccio della,* comienza con fu venida 
nes dè Generales dichas: Fue deítte el Peru á efta Provincia, 
lienor del Colegio de Grana^ y con eíia ocafion dize mas de ~ 
da,yProvincial de hAndaluzia la Vida del Padre Plaza en ííi ^ 
y deftepueíloelaño de 1563. carta de edificación el Padre 
iue nombrado por Viíitador Martin Fernandez,(qiiequan- *i«v, 
dela Provincia del Peru, y al do murió era Reitor) y eferí-
fin delañode 79. pór Vifita- ve los principales pueftos que 
dor de la de Mexico, y deípues tubo.Defte libro que ella en el 
por Provincial. Officio que Archivo de Roma fe colije el 
exercito baila el año de 8 j . y fin que tubo Nueftro Padre 
,ai fin deíle año fe quedó en él General de íacar al Padre Pla-
officio de Padre de Fipiritu, y za, del Pi ru, y embiarlo à vifi-
•Confeífor de los Hermanos tarcíla Provincia, que fue la 
J>. E*re- Eíluvliantes; los quales tubo Reforma de vn eípii itu de auf-
^ ^ • f i e m p r e à fu cargo haíla que la theridad, que en ella fe avia 
tiJosra gota le eftorvóeíla ocupación. introducido dize en el fia-
Eícrivió de la Vida del Padre de dicho libro 
. Plaza el Padre Juan Euíebio en el §. ú 
en el quarto tomo de íus Cia- ^ ^ 
Hhhlih Cap 
K 
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Cap. I L Carta de el T a d r e ¡ ¿ M a r t i n F e r n a n d e z en qui: 
- • dà quenta de la V i d a de el T a d r e cDoBor 
•f* h a n de U T l a f y . 
INO E L P. todos hiyejfen lo? exârckios efpU 
Pla^t del Peru rituales muy largos: los quales 
â 'vifitar eflaPró él daba àcada con exacción: 
lAncid el año dé trato de poner algún rigor en 
i fio\en Roma la-penitencia^ hixpfe ajmafl. 
eftdd año de 1579. ] j truxo en ella algunos dias â p a n y j 
por companero al Padre 'Diego agua: pero dexolo luego, porque 
Curt A àc Garçiaiperjontt de mucha vir- dixo} que venia perfuadido, que 
edificadó tuclique aviendofido ReBor de> avia en ejlo algana tibieza,pe~ 
del Padre ^ £0¡eg¡0f principales de eft d roque lo avia hallado tan ade-
i&Vnlú- Provincia, murió defpues Fice- lante) que antes tenia neceffidad 
-fa* • Provincial de Philipinas: y al de moderación, y no fue lo que 
Hermano Marcos (eme 'et Pa- menos le dio en que entenderpor 
'¿re luati Eufebio en la fôda la- que los rigores,y afperexas de el „ . t 
ta de N. P. S. Francifco de Padre ¿Alonfo Sanchê , bom- regido del [ 
Borja llama anos ¿/Mar- bre muy e/piritual, eft aban tan P.^fi 
•que<f) a quien N. S. P. diópõr introducidos en algunos} que SA>tcl3eK" 
, compañero al B. Francifco de apenas fe •pudieron reducir al 
P>orja,y lofujetò a fu obedien- medio conveniente. F̂omó muy 
áa, en laspenite?7Ctas,y mortifi- àpechos el Padre efte negocio.̂  
caemnes corporales.Hkp efte of- como el lo pedia, porque echaba 
Jicio loablemente, haftd que lo de ver, los grandes daños, que 
¿enterro el año de pi.Pafsô con caufabaen vnaCommmidad> ' 
el Padre Pla^aal Piru con el que en alguna manera dejdî e 
tw. fino emargo,̂  volviendo d de aquel efpiritu con que fe fun-
Poma murió en el camino. Vino dô,y confervb la Compañía pop • • • 
ajjt mifm'o con él él Hermano : mas que parefea reformación, 
*sAndres luán Coadjutor tern- ' quHdo no emana de las cabê ts, 
por aloque aviendo trabajado al- y Superiores della, por cuyo me-
gunos años en etta Provmcia dio la Divina Providencia-, las 
falleció en el Colegio de Guada- govierna: porque primeramente 
laxara Ç^c. Lo primero en que los particulares con el ejpirit» 
pufo los ojos, fue la reforma del particular, que tienen, f i refor-
: • efprttUjpara lo qttd ordeno,; q man alguna cofajomu rímente es 
con 
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con detrimento^ menos ca~uo de que creciendo el numero de los 
cojas, Por. ventura mas ejencía- reformadores, crefia la dh'ifio, 
les: de/pues de los largos exerci- y ten: a difícil el remedió. Vpa-
ctos a toda la Comunidad ra q ̂  no fe venga d ejio deben , 
vna fernwOrofa platica, ponde- los Suj. erioresponer vigHanciet; 
rando qual es el efpiritu de los en que aquel e/piritu de obferi'a 
de la (Jompania, que ni es com- áa , con que los Fundadores las 
municarfiempre con los proxi- fundaron^ governaron, y de~ 
mos•> ni retir arfefiempre dellos, xaron como por herencia, "no fe 
jiwvna, vida mixta de ambos amortigüe,y mar chite ¡fino que 
efpirituŝ  a muy diferente, pues fiempre fe confer ve, yjhrefèa, 
muy diferente de que allí fe porque no fea neceffario venir d 
pra&kaba. Tías Religiones, los daños,que de la re forma fue-
que tienen de fu vocación aprq-. len feguirfe.Por evitar,pues Tpo jr^cU 
uecbara los próximos, no fe re- fejtguiefse de aquellos pequeños <?HC debí 
formarían con la oración mas principios algo de efiopufo el P.P0»«r u* 
retirada, y continua, y con la Plaza tanta vigilancia, como m** 
cafligmon del cuerpo tan n¿!0- tanfingular Maefiro de efpiri-
rofa, que fegasle en ella el ti?- tu, en vmr la Provmcia,y re-
po,y las fuerzas, para vacar,y ducirla toda a la perfeda 
aprovechar a los próximos. De- obediencia, y obfervanáa de 
mas, que coneBa reformación,y nueflras Conjlitmimes, y Re-
jfpiritu particular, fe caufa di- glas, haíla ahi el Padre Mar-
vifionyy cifena en el cuerpo de la tin fernande .̂ Ydcfác aquel 
Republica común del orden, que tiempo íè vivió en ia Compa-
es el mayor daño,y menos cabo ñia con mas cpydado, y vigi-
fuyo, por lo qml encarece tanto lacia à fus lecciones, y eftudio, 
eí Jpofiol Ne jtnt in vobis feis- con que cobro nuevo refplan-
matafefe. ademas que la expe- dor,yluftre. 
rienda muefira que eftos fervo- 43 J. Dcfte | . It infiere taci* 
res aviendô caufado no con po~ tamente, que el fin de que vi-
co detrimento al cuerpo de laRe- nieífe vna perfona de tanta fu-
Imon, duran poco, y acahanfe poficion, por Vifitador, fue 
f ejlo Qrc. AJji deben cuydar reducir toda la Provincia â cl 
mucho los que tienen à fu cargo efpiritu de laCompama,conao 
Religiones de no permitir en lo hizo con fu gran prudencia, 
ellas efpiritusJinglares con ze- y capacidad, por los medios 
h de mayor eflmhuraypno apa mas íüaves, que íe pueden en̂ . 
garlos en fus pmúpm i antes t tender, porque reíplandeció 
* x ' Hhhhhi con 
I 
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con cl Padre Plaza}tan acerta-
da diípoítcion de medios efi-
caces al fin, que pretendia^ue 
el Arçobifpodc Granada D. 
Pedro Guerrero dezia del que 
en efta Plaza, bailaba el quan-
to avia menefter ¡ porque fu 
coñfcjo era muy acertado, y 
afli íè valia del para todo; y 
deípues de Provincial lo retu-
bo en el Colegio de Grana-
da, donde comunicó también 
con aqtiel Varón, grande, 
5 Apoftol de laAndaluzia el Pa-
dre Maeílro Juan de Avila, 
cuyos efpiritus eran íèmejan-
Mftima*- teSj. y al padre Plaza, le arma-
?Z'eTp> ban también las Cofas del Pa-
PUtAp*- dre Maeftro Avila, que algu-
con to- rias pjaticaS) que avia de hazer 
â la Comunidad, y algunos 
¡pj?, / / / . ^fierenfi algunar de las virtudes de elTadre 
* T>oBor luán de ia Tlafy. ^ 
V E RECEÜI- Generales en que fueron déc . 
do en laCompa- tos el Padre Laynes, el P. S. ^ . 
na tan a los Francifco de Borja, y el Padre 
™ principios delia, Everardo Mercurianoj y en la 
' ^ u e alcanço el Congregación vitima mhn 
go.erno de Nueltro Santo votofpJa G e n e r a l ! ^ ̂  ^ 
Padre: qu.en av.endô  tenido ñal de la mucha opinion que 
;grand(^norlcIas,de qu,en era, fe tenia del; pues aun viviendo 
kembio luego UprofcflGoo.y el Padre Salmeron y dPadr^ 
deípues lo hizo Provincial de Bobadilla, compañero, I M 
a Provincia de Andaluzia,-de S. P. y d P a d r ^ d ^ i t K 
la qual lo fue otras vezes.y co- badeneyra: de quien el Z f 
moProvincKd aHftiôàhstres S a n l g ^ q S f e 
primeras Congregaciones, ba â Flande^ i p u f c la¡ 
Re-
Sermones, que avia de predi-
car, no íè dddeñaba de pedir-
f ia al Padre Maeftro Avila, y 
el fe las embiaba, y el Padre 
Plaza las eftimaba, como de 
vn granApoftol,y le armaban 
de tal manera, que parecían 
fu y as, como fi falieran de vna 
mifma boca, y íè hubieran fra-
guado en vn entendimiento 
mifmo. 
43 6. Conoció muy bien eíla 
capacidad, el Señor D. Pedro 
Moya de Contreras, pues en 
lás confuirás, y conferencias, 
que hizieron para eftablecer 
las Dodrioàs en el Concilio 
Mexicano fe cita muchas ve-
ze, y fe remite à el en algunas 
coíãsdelgovierno. 
437 
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Reg'us, y coaílituciones, por-
qa-úb-a may bien íu-jucntc. 
Y de aquí nació, cS que la em-
biíiíh ci Padre Bveraido }>kt~ 
curiano por Vifitador de la 
Provincia del Pera ptimero, y 
defpues, por VHicador, y Pro-
vincial d'j la de Nueva-Élparia 
y le cncomendaíe la reforma 
del fingular eipiriru, de morci-
hcacton/y penitencia que íe 
cmpççaba á iacroducir en al-
gunos, y nae el avia de ir en 
períoaa a viír.ar las Pi oyincias 
de la Compañía: y que lo avía 
propueífcí) en íu coraçon, y vía 
que eça jínpoíiblc, falcar a im-
.poitaotes negociosj que le de-
Satirde tenían en Roma; pero que en 
í/i>" ;6í" lugar de fu períoaa, embiaba 
ncrtil a o >• i ; I y. • .. y 
cerca del tales iujecos, que no liana, el 
e.puz*. ¿dta,,y yno ddlos fue el Padre 
Piaz.a.y íno por el Mar dtlSur, 
y aviçndoíc embarcado en el 
Callao:, faltó en el Realejo, 
Puerco de .Guatemala^ y de allí 
Yinoá elU: donde por Cédula 
efpecial de Phelipe Segundo, 
v; lç aviaron en la Caxa,los Ofi-
' • ' cíales-peales, .hafta Mexico. 
. ' ' Fueron el Padre; Plaza, y fus 
quatro compañeros los prime-
Zosyrmc ros de k,Coiripanía,que aque-
™ de .^Jia CluMconoció, y en ellos 
r J vio fue Untólo queja eib rao, que 
GMtema.lzApfaQQ^ con íuPi èfidcnte, 
^ '.tí G p i j l o Seo iW y Ecleííaf-
tico,y losferinos mas Princi-
pales, ie pidièí ou jk. pedaje 
en ella el Padre Diego Garcia, 
con vno de los dos Hermanos: 
y no defiftieron, baila que el 
Padre V i fijador les prometió, 
que en viniendo á Mexico,- les 
ernbiaria,quien cumpliefie íus 
deííeos como lo hizo embian- r ,. , 
oo en Million al Apoltolico p. han 
Padre Juan Ramirez,como eñ * " W " ^ 
íu Vida diremos. De quien tu-
bo feliz principio la fundación 
de Guatemala, y aquel Cole-
gio,que tanto ha acreditado la 
Compañía en ellos Rev nos. 
438. Pero que mucho, que 
allí mzicílen tanto calo de el 
Padre Plaza, fi en Roma Ca-
veza del Mundo tubo tanta e t 
timacion que le cjuiíieron ha-
zer Caveza de toda la Com-
pañia1, y en Granada tanta ve-
neración que fiendq Re¿k>r de 
aquel Iníigne Colegio, el dia 
que prediciba en aquella Igle-
íia^ le ponían Dczví en el Pul-
pito, como fí fueja el miímb 
Arçobifpo, y queriendo la hu-
mildad del Padre excuíàr eíla 
honrá, no vino en ello fu Pre-
lado D. Pedro Guerrero, dí- pedri 
zietub que lo quelíi Señoría Guerrero 
por Ârçobiíno, merecia mejor 
^ 1 1 tM t r fttiííl el Padre Plaza por lupenona: 
no hazia cola fin fu conlejo, fredice 
porque verdaderamente tubo 
^qn de eljy aííi le bufcaban,ê!i 
Efpaaa, en el Perú, y en Me-
xico de muy lexauas'parces, 
para fus dudas, y pata dek-rn-
l i i i i ' bol-
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boUtv fus conciencias. losdelaCompañia; tiue ¿kz 
,4^9. Tubo don degovicrnó años anees avian fundado; e'h 
v illctamcnes praóticos.» no era la Pro\iilda deÑueva-Eípaua 
D*» ¿ ¿migo de muchos ordenes, y paíàfien á Philipinas. Mando 
pvierna'. en lo c|üc infiitia era en la ob- el Rey Catholico;'cjue con D. 
fcvvancia de las Reglas^ de las Fr. Domingo de Salazar, c]ue 
;"v ' Cohítitúcioncs, quado'vifitá- iba por Aiçobiípo de Manila 
' ba los Colegios dexaba pocas fueflen algunos de la Corápa-
ordenacionés • peio queria ñia, orden, que N . P. Evcr-ár-
cxaóuá obíervancíadelas que do Mercudano quarto Gene-
dexaba. Dez!a,c|ue las ordenes ral dela Compañía al Padre 
fe han deefcrebir, mas en los Plaza"enrñbiaíéSújetos talesj 
'coraçoties, qbè en los libros, y que fucilen los primeros fun-
que pi imcro íè han de hazer, dadores de aquella Mifli'on, q 
•qué} lê guárden; que fe cimba, de alli'á poco fue Vicé-Provin 
^poj 'ciíb vífítaba las cfàs .dè tia,y pafados 2 j . años fé eligió 
^ípacio^y bafta clue via la pfaC- Pirovinciá'de las mas provéchô 
"tii^i * de'fe jòníéuaba,, nó fãs dè tà' fcóbipáííía^;'- íéñaládó 
'patalVá,,' âoWÓ Cófégíd.'^'bH- co dichoAfçobilpò al P ; A ñ -
''érvacioñt -y'^paró de algunos íónib'Scdfeño, Redor éritóÉ'í ; 
"de ft a Pwyi^cia, cjúe avíendé cesdeí Colegio dt:Mexico/y'"Vi :'^ 
"tánças orclènacion^s1 de los por conipáiieros al PadirAlo- 1 * 
*otrç:> Víficadores} del Padre <fo Sancbezv qiié ' |^^ernáBa 
""Plaza, ÍOÍ) Vnúy pocas,'reípec- "ambos;;'" 
por com pan ( 
r Colegios d5 Boíegia:-
rã^tMiídmiènto delíà. lDic- Herrtíano càrríal, ' f feèmitiò 
. Vifiâllor^fiancceflídadí ^ r a ^ ^ e l f e ^ ó r ^ B ^ r n a -
z ^ L t '44o- ñ P à m ^ o ^ mas pláü d a f i ^ í p ^ A l V á ^ ^ r ó ó h " ^ 
CcpuHu U¿k goviCí-hQ de íu vilina, fue de1 Prat/ Catalan^Wt&jdfc 
4PhMptlx Miluòn ds;:Philipmas.; Dt- Tf^wiicóÀltt ierè^è-f^íand, 
Jcabab1osd^áquems;íslas,que "y^^IMdVe^Hefiíâí^SâHW 
C a í ; ' 
en com-
gir. 
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Caílc¡ísiaQ,y al í ícrni^DGaí- en tanca blandura, que cierra, 
p.ir Gainaz^BoàdjuEor tcinpu- manuo.çopioíàs la<ji imas coa 
Tdí -: y los Prm mmtvs íigmen- ¡es culpados, los enternecia, y 
•, tc«tucrdn cñibUnilo.ouos de hazia conocer íiis.faltas^.y que 
• íuertcycjue en pocos años pu- el luyo no era rigor, fino^are-
do arrivar ¿i Vice-Provineia, y reza, zelo, no contra ellos, ti-
dcfpnt'3 á Provincia indepen- no contra las.faltas>y que con-
dtente cíe la de Mexico, y no- tra ellas procedia, no cotytn} 
taron alghnos.tjue no iòlo cm- ellos; como el cjuq tiró 4 ;^af Difcredó 
•bio (¿i jecós, fino que entre ellos car la culebra, c]ue eíiaba enr« 
emóiò dos, CjLie por ííis roícada íin herir al cjue la te-i' 
prendas eran de los primeros nia enrredada,y (e avia con los 
de la Provincia, cjüciueron el que ic reconocían con tales 
Padre Aíonfo Sanchez,, y el términos de ch^ridad, que le 
Padre Ramon .Prat; ambos amaban, y veneraban, como4 
«k-eípiñmblciíSaM),,y con la ^anto , y el Padre Diego de 
píi'0\'iddncia) que D.ios lie dio Avellaneda íegundoYrfi'ja^or 
dMpufô i el Padre Plaza: muy de la Provincia-, clefl*eó¿4afl.e•• 
cuerda^»v lantamento \el: go- algunos goviernoç,para queíc ' 
ytciTio de Filipinas. .« . lograííe iu, gran-, talento., y le ' 
441. Fue eJ-PadíjCf-V-ificador rpnyidó, y aun importuné 
tan zeloío de la.. obfervancia ÇQ»-ellQS>-.y çl.íèejfCUso.po.f i^i 
de las Reglas, y Conílitucio- grande humildad, pidiéndole, 
ívs de la Gompañia; y del lot que: Ip'dexajfe,, atender ifote 
t i ta» delia, que parecia iigi- lu aprovechâí)||>r;to, y ¿jp,& 
do. Pero quanda mas apr.eta- los Hermanos eíLiídknte*¿ "0 
èa , y íejuzgaba:prorrumpiría yo sÇ^feíToíí¡y; P f e / e ^ d ç 
extíémos de r igtii^íparaban cfpvm foe iflifWas Ia; faluçl 
iosapparatos^délas amenazas M.p v ¿ •.•At diôkgar . ;, 
i . . 
€dj). I F : Su tmtowófp 'lof hombre; , y. con T>iosrJh'fâ' 
'•fj* ¡:&éñm,yhümMád. ' • .i 
^ f - r P f t ^ l V . m A - T O •eníeñíiba,porqi3eiera de rara 
441. feVX¿¿|l con los hombres immoria,y los cafos que aviaij 
' ¿ 0 V ^ - y \ aunque foe ferio, f afado por fus manos, eran 
& i < & $ M Y ^averera apa- -ímgulaKs, y los :C;ontaba coa 
^ ^ j á s ^ l l ciDle^y con fu tadasiuscircunílañcias, cómo 
convciraaon-, cncre^ak, y Shio%Mmr¿ prdenecs y, con 
liiiix gran 
1 
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gran verdad, y puntualidad, iacícritura de los Santos Pa* 
çiDirÍLualizandolos fiífmpre',' 
Ptow.i/i acordándole de onde avia íuc-
d.-.den ¡as. . . . •, , , - - , 
citM. cedido; de los tiempos, y anos 
que citaba con mucha pun-
tualidad, y lo miííno era de las 
hiftoí ias, y erudiciones, que 
avia ieydoríus doóbinas en los 
Sermones, y platicas, q hazia 
á ios Nueftros. eran llanas en 
las palabras, pero eficaces en 
las razones,y vivas en las lente 
cias, cõ que convencia c óellas 
los entendimientos, y movia 
•lasvoluntades,tánr.oq vna per-
íona rica, y muy entendida 
Dido Jeíolia dezir.* A l Padre Plaza 
un ho?í!-
brs ruó, y i o no e 'voy a c-try porqueyi 
úfcurio voy a ok , rné- meo obiigado â 
de si P. >veñáer la baxiíla, para dar 
limofna.y -no me hallo wn-fuer-
zas far a haberlo, y ají tengo por 
méjWm c/r/Oi'Dezia^y períua-
iiiaUpe la may or Santidad,era 
kazef cada vno bien hechas 
J j s cofás de íu;citado, v decía-
'raba menudamente como le 
%an de hazer,̂ y las circünífafli 
t ías para; haze l̂as bien, y que 
no era meneíter hazer otras 
-coíàs" extraordinarias, :y^auii 
Padre giaye dixo, pocô  antes 
de m-.>nr, oue eire era el cami-
n ô ; que el'aviá leguido, y por 
donde avia aprovechado mu¿ 
•ciso, y lo que avia practicado 
fd••"-(de que era moço,y el apoyo 
'dêftá dó¿tr"i«apque es muy íe-
ĝavâ y ciertayav ra lacado el dé 
dies, y de los Autores mas íbli-
dos, que tenia bien leydos, y 
principalmente del eftudiode p r ^ m 
ia oración, de que era Dios fu defu^r. 
Maeíiio.Si en í lia tenia aigua fc<!Cm-
extraordinaro íèntimiento á 
cerca de alguna virtud, hazia 
particular datado deila, y lo 
comunicaba á los. Nucíiros, 
que guíiaban del eícrito: ò io 
planeaba en las platicas de 
Comunidad, ò en las quietes, 
ú otras converíaciones, y eílo 
le ayudaba tanto á platicar, ò 
predicar^que dixo el á vna per-
lona de particular confidencia 
que le era eíte exercício taa 
fácil, por lo mucho, que de la 
oración, ó lección avia íicado, 
que el .pre veniríèj para efte m i -
niíteno no era tanto, por lo 
queavia de dezir,como por lo 
que avia de dexar; porque era 
tanto lo que fe le ofrecía que 
era meneltei abrev a , y cerce-
nar lo que avia de dezir: efta 
copia 'f^oftraba efpeeialmen-
te en los mifterios de Jeíu-
Chrifto Nueítro Señor de cu-
ya cootinuameditacionjle vév 
nia,lprjiiucho)qiíiedellos tenia. 
Dixo vna vez que tôda fu me« 
ditacibo'^htre ánó, eravn Cir* 
culo, (no viciólo fino virtuoíb) • ^ 
en el qual vna vez empeçaba 
por Chrifto, y acababa-cn ir. 
otras vezes empeçaba por ííi, y 
acababa.cn Chr i íb . 
De 
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443. De cl iicquentc trato mejaote paciencia, y fufii-
con Clirifto S'.-nor Nueilro ie, miento, con que fe cantbrma-
nació k : continua mqrtiMç^ ba con la voluntad4c Dios. X ' 
don; en cjueie ¿xercitaba,. ^ coiifidcrando,;]a mano amo-
cite llamaba.- camino ícg\iva,- roía, del que 1.4$ embiaba fe-
para la perfeccioné'frpr^^iicf;; confermab'a ¿nftjía.s coaqujç^ 
de la CQmpaãia.>:, cíb,- aconfer, las ;.embiaba. -^ ' /uç r te j que, 
jabaátodos- deHe-.tr ^4>a¡ .eti-i vp^j p(¿fíóna. muy".a*aye M j ^ ^ / f / 4 " 
; fus platicas, y co aver (aciones, { del F. Plaza, que lo3io D m ^ j i J j l 
y dezia, que acción, y oración; efta Provincu:fó.foftem 'dfa ' 
que no Íe hermanaba n con Jet/ retur exemplam 'patieutucficui^ 
morjitícacton, no ion íégurasj., ^ Reato Iob} para que los de* 
cfto aconfejaba á los Nueítros,; cíU mbieíèn ,,vn dechado de 
Y quando fue Superior,no guí-' paciencia comojq tuvo la Sy-
taba; que los de la Compañia; nagoga. en el Santo Job. Po.r-. 
gLiiailen ias almas^porcamino que dexando aparte, el fufli-
dereMelaeiones, ni el fruaiabá miento, que rapftrò, en tantos ^r^-s 
aperfona ninguna,-fmo trata-; caminos, como andubo: ' ea p 
ba de mucha mortiheacion.. tres vezç^ qucífiie a Roma ea ;''. *) 
444.. Mientras tubo falud, los que en Eipaña, cruzó-las % 
hazia las mortificaciones ordi- vifitas, q hizo en las dilatadí/It 
narias del' Refedorio, de que ma^ Provincias del Pirú, y en-
hizo ftempre mucho cafo, por ks cfltçn4idâs,dejSjucya-Èípàr. 
fer propias de la Religion,y de ña,4eldeelRealejo aftaGuadia 
edificafion de la Comunidad: na,qucfon mas de 800.leguas,' 
nunca dexó las penitencias de íuma aípcreza,.dc temple? 
, exteriores, mientras pudo, y varios, ya frios, ya calientes,* 
tubo fuerças para ello,- quando ya templados, de foles arden- ¿ ^ ' ^ 
por la gota, y otras muchas tifiamos, que fin mucha pacie^ 
enfermedades, eftaba impofi- cia no fe pueden tolerar.Pade-
h-aãici biiicado de hazerlas, le dezia à ció la enfermedad de frios, y 
baefp . Nueftro Señoreo aire el mife- calenturas mas de veinte 
?la^ h rere, mientras zm defcargaisla años j mal penofiífimo, f i n 
Z l ^ Z difeiplma. Palabras que folia que.dcxafe por el las oceupa-
fus enfe'r. dczir S. Bernardo en fus enfer- ciones del govierno,^ que aun 
mtdades' medades, â quien fue muy pa- en vn hombre muy íano, fon 
recido cl PadVe Plaza:y le diò, incòmportablesjpi el tefon del 
comoá el, innumerables en- trato eípiritual, que en cifuc 
fermedades, y doloesr con fe- irremifible. Le acometieron 
ivkkkk con 
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con frequência infultos vehe-
rnírntcs de ftacocidades, de 
nial de Iiijada muy araenudo. 
Los diez yfeisaños de fu vida 
le moleftò con graviííimos do> 
fores la gota: y los tres poftre-
rós de fu edad, eíluvo cafi fie-
pré tullido en la cama, fin po-
derfe menear à vn lado, ò al 
otro, fino fíempre de efpaldas; 
fín íèr dueño de fas acciones, 
<ĵ é ponía admiración, como 
fiado vivir tantò tiempo, fin 
averie defecho el cueipo,y lla-
gado todas las carnes,en aque-
lla poftura; fin dar vn ay, ni 
Vna quexaj fin mas alivio, que 
híceríè algunos días vefíir,y 
llevar en vna filia, á vna capi-
lla à oir Miífa,en ello con gra-
Mtrtifi- Ves ^0íores: (]ue poíponia al 
í^wBf»'caroplimientp ' del precepto 
u com- áç ja igleiia: de oir Miífa^l del 
ayuno, en las Quaremasj y en 
en losdemas dias quarefmales, 
abíleniendoíc de carne,dé que 
cílaba excempto por tantos 
males. Y fue en cfto tan exa¿ 
to, que diez días antes de mo-
rir, pregunto, fi aquel dia era 
Viernes, para no vfar de co-
mida, que no fuefe de aquel 
dia. Los tres años vltimos de 
íti vida, que fueron los'mas 
trabajólos de toda ella; comió 
}á, que íê daba á todos en el 
Reíedorio- frio, y fin la co-
mún fazon, porque como le 
faltaban ya los dientes, comia 
tan efpacio, que íê enfriaba la 
comida, antes que la comieíe-
y con eftas incomodidades, y 
otras, vivia eíle Siervo de Dios 
no íolo con paciencía,fino con 
aleo-ria: diífimulando algunas 
faltas, porq no reciviefe pena 
el Hermano, que le íèrVia. 
Rezofiempre las Horas Ca- ^ ¿ [ T d 
nonicas, váliendoíè muchas R^. 
vezes de quien le voívieíTe las 
ojas del Breviario, por tener el 
las manos ya gafas de la gota. 
Y el dia que eíhibo medio, ô 
caí! todo dormido con vn me-
dio letargo, qüe lelobíevino, 
fe le oyó rezar de memoria 
las Hoi as? menores, entre die-
tes,de modo,q íè conocK>,qua 
do las acábó de rezar todas. 
44y. Lo mas, que fenda ííi 
modeília, era aver de víàr de 
manos agenas, para comer, y 
para otras acciones neceffa-
rias: quando era forçoíò mo-
verlo, y menearlo en la cama, Befeodt 
aunque los dolores eran tan in p«¿K*r 
tenfos, que le hazian dar lafti-
ríioíos gemidos: nunca íê in-
digno con el que lo movia con 
menos tiento, y lo mas que 
dezia blandamente era: que 
ha?? Hermano? Dios fâ lo per-
done. Preguntáronle eílos vlti-
mos dias: Si defeaba acabar co 
tantos trabajos? Y reípondió: 
Qm no, fino padecerlos mas,y 
mas. Preguntáronle otra vez: 
Sictejfeaba mucho ver â Dios, 
don-
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donde fe acabaria tanto f ade- en tu.No lasé. Y replicando 
cer. Re/¡?ondíó: dejfeaba el otro Hermano , mas indiC 
•ver â Dios', fero no epe fi' acá- creta: Dios p r fu humildad de-
bafea los dolores. ,.. he de difimdar la noticia dellar 
446. Procedia tanta pacièn- A querefpondi<ydosvezes:¿&. 
-cia de fu grande humildad, y go,.qno la sê: digb, que no las?* 
- — próprio conocimiento en epe 44.7. Entrelos dichos de el 
protundaraente medrtaba. Di- Appftol S. Pablo, dçquien era 
xo a vn Hermano.cjue quando íingubrmentç devoto,y cuyas Devoto 
por los dolores íe deívelaba de íéntencias tenia muy de me- *& p*' 
noche: peníaba vivamente moria. y las repetia muchas 7 ^ 
en los del innerno; y que to- vezes, vno era aquelUantle-
Medita - candid como- podia,, con fus fus. peccatores fafaos facen\ 
ía en Us ^ 1 \ " • \ 1 1 ¡ í V •• */ \ 
penas del rPan0S qolpriUas Ia cama; de- quoru prmm ego fim. Y aquel 
/njísrno zix Q ê eHas fonfaban.as\ que lugar Egofim minimus Affof-
efta es carnal̂  no fuego del m- tolorum,yqMnonfumdigni4s<vo-
JiermZAtfifericordia es deDios, cari Apfoflolm, quia f erf cu-
que ejléyo ,aqm,y ?io en aquellas tus fum Ecclefiam Dei,y dezíá; 
llamas,. Solo nioftraba indig- que con efiaspalabrasfe cor/fi-
nación, que íè hiziefe eftima laba,j animabâ  y ponia ad-
dél; y eftando medio dormi- miración íu eípiritu de cora-
do amodorridode aquel letar- punción, y penitencia, fiendo 
go, que padeció; vno de los tan puro,y limpio de concien- f*mjh 
nueftros le befo lamano á hur- cia, que teftiíícó vn Padre,quc 
tadillas;porque dezia,que íèn- lo confesó algún tiempo: que 
tia algún regalo, que nueftro fiempre quedaba con eícrupu-
Señor le imia, y lagrimas de lo de averie dado la abfolucioti 
devoción en hazer efto; def- fia valor por falta demateria. 
pertó luego, y fintió tanto ef- Y fi fe la pedia alguna vez de 
ta acción, que aífi que la echo la vida paífada lo fentia, por 
de ver: volviendofe al Padre le juzgar era bailante aquella.Eti 
dixo, con roftro fevero, y gra- aquella virtud de la humildad 
ve, que invención] que inven- lo mas que ay que dezir es,que 
çton es efia? Eftando dos Her- fu mayor eíludio fue humillar 
manosafolas con el, le pre- fe, deshazerfe, y efeonderfe, 
guntô el vno con fimplicidad; aunque los muchos talentos,y 
11 fabia la hora de fu muerte? los grandes dones de Dios lo 
Y con eílar muy caydo, y cafi manifeftaban. 
fuera de fi, le refpondiò muy HUI 
r Kkkkki Op. 
4°? 
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Cap, V , Quan èjlimâdo fue de todos en pida, 
>$< /. \ j m muerte HE4 
OMO DIOS A no podia aroftrar la comida, 
íll piomctido, citó cnflaquccioíe en tanta mane-
Mt-xaUará, al que ni, qcie no tenia mas que la 
* fe humilla, to- piel íòbre los liucííos. Y advir- f"'»"e™. 
tiendo el Padre la extraordi--
naria indiípoíicionjCoooció íu' 
muerte; llamó â íu ordinario 
Confeífor, corifeííbíe mas e£ 
pació de loque iblia,y aunque 
era cònFdíion general, fue la 
cargo |s«^ n;o a íu 
al paíTo, que Íe humillo el P. 
. , Pfazaj acreditarlo, y engran-
decerlo, dentro, y tuera de la 
Çpmpamà: èíâ Celebfadòy 
4ftimadoTu nombre, el Àrço 
bifpo de Granada D. Pedro raateríá tan ligera, que como 
Guerre ro, el de Mexico I). Pe- en las ordinarias confeííiones 
dro Moya de Contreras , el' quedó'Cón eícrupu!o,{i era baf 
i\r'çòbifpo;Gu6tj;à, qae def- tante-pará-la abfolucion; de 
pijes fue ÀfçpÉ!t|k)? y Virrey,- que fè echa de veî que íu con-
ej ;Maefl:ro Ávila, todos los ciencia era U mifma, y que > 
... Prelados delPim, y Nueva fíemprefuevna mifoia líipu-f 
Gran c»- _ - -.' , Í : J L T . . . R , 
cqtv dd íLípana tuvieron tan gran con- reza. L a tercera Dominica de 
f>. phi.* cepto del, que le tuvieron por Adviento!, reciviò el Viatico 
wnmml la primera perfona de las In- por la mañana, y â la tarde el 
días, y no hazian coía fin ^a- Santo Oleo, Sacramentos,que 
recer, yconíulta íüya. Ylin- recivió mas defpierto, y mas 
tieron íü inuerte, por la gran en fi, que havia cftado hafta 
feíta, que les avia dehazervn alli; defpues dixo: Gracias d 
Hombre tan grande. D m , que ha fido fervido de 
448. Ocafionofe, de"; que que fe 'aja padecido algo bafa 
apretando, los frios de cl Hi- ahora, para gloria fuya: qme-
bierno, mas qiiç _otras vezes, 'acsfon -pregHnto y los'que efan 
empezó á fatigarte' cóñ" mas abi ?' Reípondieronle j que 
rigor la gota, y los dolores de- vnos Hermanos, y el como 
lia, á agravai fe : íubioíè à' la por vltimá bendición, dixo: 
careza el mal, cjuitoíclc la fa- Dios los bendiga, para que le 
cuitad de poder comer, por el firvan, y alaben mucho. Cre-
vehemente dolor, que íénria cieronle ios dolores, y lafla-
en las qnixadas, y garganta, y cjueza, duro íêis dias hafta que 
por la deígana, è media, que dia de Santo Thomas ADO£ 
tol 
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tol,entre diez y onze ¿c la no- nos, y los pies, y ie cortaban 
ene, atílftiendole la Comma- lo c|ue buenamente podiaa 
nidad, dio íu eípirku áOios, del vellido, para Reliquias. Y 
año de 601. y red viò, como vn pintor devoro Tuyo iàcó va 
creemos el premio de la mu- dibujo de ili Retrato,dicicndo, 
cha conílancia con que firvió cjue quiza eílaba, como pía* 
a Dios tantos anos, y con que doíamente juzgaba, entre los 
Su muer, fJ ̂  do,orcs> cluc fLie ^ Angeles, eíci ito en el libro de 
re am de vi«0 cmbiaile. Murió á 21. de la vida, debia andar entre los 
^rí'»1 ^lzícIT1^rc l 6 0 1 ' ^ c hombres retratado, para q no 
hjuyó a.nos ^ ^ -̂̂ gi00, y de edad fe olvidafe lu niemoria: vna 
deiiciigío ciéaco y dos, bien empleados períòna grave, añadió, que el 
^ t ' e M c n ^ r v i r ^ ' l o s í y padecer los entierro del P. Plaza, no fe 
dolores, y accidentes penofos avia de celebrar, con lutos, li 
con que le vifitô. no con flores, renovando el 
445;. En íú entierro, y en fu Rito de la antigüedad; Afo- r¡'e 
muerte, fe conoció lu gran nibtis date hiia plenis Purpu- luJ^é 
Santidad, como el olor del reos fpargam flores fárgo. Y de forvirgf* 
Sobrtfdt galíâmoíòbrc fale, quando fe efte dicho fe movieron nuef 
laíatiaad • 1 1 r n N t 
eniamuer quiebra el valo, en queelta; tros hermanos, que teman 
te, como porque aunque avia diez años mas noticia de fu Santidad, á 
í í í j f 4e^a^a Por ^ achaques re- le rodear delias, y de blancas, 
quando tirado de la comunicación de y oloroíãs azucenas, y algu-
fequiebr* los íèglarcs, y fojamente vifi- nos de los Padres juzgaron, ^ 
'quTejll ^C Pocas períónas, mas con mas mifterio, de el que 
ele ü.io 
ra. 
Domus eípirituales, e hijos fuyo ^ pe- p r de fuera parecia; por
ro como fe tenia gran noticia aunque el Padre fue muyíè-
d e fus prendas,y de fu elpiritu, creto, y de fu boca no íe pudo 
aílí, que por el doble de las faber cofa, vbo baftantiíhmas . 
campanas, fe fupo de fu muer- conjeturas, de que coníervô 
te, acudió vn concurfo grande fiempre la entereza Virginal 
de Religiofos, y perfonas de en el alma, y en el cuerpo, y 
fuppoficion de la Ciudad, y el conípiró Dios à eftas conjetu, 
Cnvildo Ecciefiaftico con la ras, con efta demonftracion. 
Capilla de la Cathedral, á fu 450 Algo hizo à efta piado-
entierro,con notable devoció, fa opinion, el que diez yfeis 
v lagrimas de ternura, y en la horas defpues de muerto, te-
íàiafen que citaba fu venera- nia las manos mas flexibles, 
ble cadaveric beíàban las ma- que quando eftaba vivo: povq 
Ll l l l quati-
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apando vivia cõ los continuos 
dolores ciei a gota, íc 1c caco-
gicroii de íiieite las cuerdas de 
ios artejos, y fe le puficron tan 
disformes-las manos, que no 
era pofíble deícubrit íelas en el 
c'núerro^í) aíli íè quedaran.-pe-
ro diípuíó la providencia de 
D ios/] n e a 1 ti e m p o d c 1 mor i r, 
no foio fe hizieíen tratables,íi- We en ella¿y fue muy contento 
no que fe pultefen blancas, y de fu crabajo,cori;vn zapato, cj 
tranfpai'entes, que convidaba à cafo vbo á las manos. Los 
à que las béfalen, con güilo, y demás (que mas no havia) í¿ 
fin horror. Y fucediô con ellas contentaban con las 'flores, q 
vna cofa bien notable, y fue, las reverenciaban por aver to-
r ior&c Y el Doctor Alor.ío 
Muñoz, Cathedratico de Pri-
ma de Theologia- en la Real 
Vniverfidad, y Canónigo de 
la Metropolitana,,que deípues 
fue Dean, y cleâ;orObiípò; de 
Chiapa/e arrojó ala fepultura, 
pararecevir en brazos c lVe-
nerabel cuerpo,)' â compone-
que teniendo vna vña muy 
crecida, quiíieron cortarfela, 
y encarnando la tixera en el 
SAfiófiu- dedo, le íaliò fangre liquida, y 
grero¡.t como (] eííuviera vivo. 
de fu cfter que el pedazo de vña con la 
cado al cuerpo Venerable. 
45% :E1 Padre Andres Perez 
enla Uida que eferibió dize; F- yí'!-
: , i - . ¿¡res Pe-
que tema por reliquia vna car- rê akml 
ta eícrita diez años antes deíu w ai P. 
muerte, al Padre Juan de Ca- rlazji-fangre roja, la guardó vno pa- ñas,iníigne fujeto en la Anda 
ra reliquia. lucia, y de ella confta, que fu 
4y i . 'Llevofe el cuerpo á la exercicio defde entonces era 
IglcfiajCÕ vna proceífiõ nume- el de S. Pablo, à quien defea-
roía de ReIigioíbs,y otra gente ba imitar quando dezia: Cupo 
Eclefiaílica cõ luzes en las ma- dijfotvi, & ejfe cum Chrtjlo, q 
nos. Rodeando en ínterin los defeaba morir para vivir, y ef. 
Niños el cuerpo llevados de tar en compañía con Chifto,y 
lii apacible vifta, y de la her- àefte fin enderezaba fu ora-
n-.oíiira, que moftraba: dixofe cion, fus obras, y penitencias, 
el Nocturno de Difuntos con yes creíble lo alcanzó Íegun 
íolemnidad. Hntre tanto.be- el tezòn de fu íanta vida. Al fia 
íandole los íeglares, hombres, 
y mngeres los pies, y manos, 
pero con mas anxia, y apretu-
ra al tiempo de ponerlo en la 
íèpultura, deípojandolede íiis 
, vellidos, íòtana^y ropa inter 
de ella, en la que eicribip el P. 
Juan Euíebio, pone algunos 
cofejos, ô documentos liiyos, 
lacados de la experiencia, y 
exercicio de virtud de tantos 
años. Dezir bien de. todos;Níi-
ca 
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Sentècus 
ca uczu-.gr.aeias vanásjNo por todos, y en los otros confide^ 
har aiticliQ-Entre machos ha> rar la periòna de ChHíb nueíl 
hablan poco: No rcnicd jr â tro Señor: nunca dilatar coíi 
oíros; ncVhac-cr burla de.coía, bne.ia para o r ro^k : nunca 
que otros -digan, ó hagan: ha- hazcriCoía por va.ua;glor¡a, fí, 
zeríc rovlo^Lrovlos; nunca ha- no por íblo DioiMccJíar todas 
blar d:̂  cob íhv a, dc ^bc fe le Lis.coías^ la buena parte: ro-
pa ede íe-guir loa: no ícr entre- gará,Dibs todos los dias por 
metido, tú fácil en dar lupa- tddak Compañía, yparticu-
recer; deícubrir todas las ten- l-anmectte por cl P. General, y, 
taciones al Superior: andar por losotros Superiores, y por 
íléprc ch ía prcícncia de Dios: los.oíiiciales de aejuel Colegio 
imaginarte liempre. Siervo de . ' en epe yi'vc. 
. Cap,r Víl-yy ultimo; • H a ^ p commemoracion dd Hermano-
; ¿>\'livro r Compañeradd'Padre cPlafy. 
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f-i pí'^tí Amento de la H i f 
Libro 2. 
frapmen-
tos ele la 
Hift. de 
Nnevi- ; 
^Ptoria de la Pro-
vincia, q el año 
de jo8. vino el P. Plaza del 
Pirn, y traxo por Compañero 
al P. Diego . Garcia, que fue 
Rector de muchos Colegios 
en ella Provincia, y defpues 
Vice Provincial en Philipinas, 
donde murió. De quien hazia 
larga mención el P. Francif-
co'Colin, en la Hiftoria de 
aquella Provincia3y alHerma-
no Andres Juan, que defpues 
de aver lervido en efta Provin-
cia murió en el Colegio de 
Guadalaxara: y al Hermano 
Marco, á quien dio N . S. P. 
por cortipañero al B S. Fran-
ciíco de Borja, y le fujetò áfa 
obediencia eh las penitencias 
y mortificaciones corporales,' 
Elqu'al bazo efte officio loable-
mente, y le aííiftiôjhafta, que 
le epterró el ano de 1572.Paf-
fò con el P. filaza al Peru, con 
el mefmo encargo, y volvien-
do â Roma (fegun dizen los 
papeles antiguos, murió en el 
camino. Hada aquí efta hií- nctrier: 
tona, y por fer en las de la mam 
Compañía tan celebre aqueí- f f ' J ^ -
te Hermano, efpecialmente ría de l i 
las que tratan de N . S. P. San cyaHa. 
Franciíco de Borja, y por aver 
fido elle Hermano tan fiel 
compañero del Santo no pue* 
do dexar de dezir algo del. 
454. Del Hermano Marco 
fe labe de cierto, que fue Ef-
pañol, y que por tal fe lo dio 
el B. Padre San Ignacio, por 
LIHU 
I 
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principal compañero del B. el Padre P l a ^ y f i te es ejft 
Borja ciefde que renunciando Cielo tan-propicio como hhafí-
el íiglo, entro en la Compa- do el de el Pem¡ pues ahifo re-
mi en Roma, y fue fu indivi- Jt'dencia no ha de fer depafo, ca 
duo Achates, hafta que murió el divino favor, Agradefcoos la 
en Roma dicho año. De efte voluntad^ memoriâ qm tenéis 
Hermano eicribe el Venera- de e/la Cafa: e/pero tener letra 
ble P.Pedro de Riva deNeyra vuettra en la ^Armada, que 
en la vida de S. Franciíco de vernd elle ano. En vwfhas 
Borja, y allí cuenta, como ef- Oraciones, Qfc. De Roma 25. 
tando para morir el Santo 1c de Febrero de 1 y 80. 
dijo con efpirkn Prophetico, 456. He pueítoála letra ef 
que defpues de fus dias avia de ta Carta del General, fporque 
paliará indias, y eftaprophc- en la Hiftoria del Marañon, 
cia fe cumplió, quando dicho que cbínpuíb el PadrcManuel 
Hermano palio primero; ülr Rodriguez Procurador de el 
Pirú, y defpúes a Mexico acõ- Nuevo-Reyno, fe dize,que eí-
pañando al; Padre Plaza año» te Hermano eftubo en Quito, 
de 1579. n •? y nofécon que fundamentoj 
455- Que pafsó áeftas Pro- fi no es que viíitando el Padre 
vinciascon etft'óto, confta de Plaza paso con el para aquel 
dicha Hiíloria de- Mexico;y de Reyno. Sea el que fuere; con 
vna carta del Padre General eita carta fe apoya lo que di-
Everardo Mercuriano á dicho zen los Padres Riva deNeyra, 
Hermano, que recivió en Me- JuanEufebioNieremberg,An-
xico, à 1 j . de Março de 581. dres de Cazorla de la Provin- c¿as}or 
Cm.t del yt!ize aííi: Cm t0̂ as vuellras cia de Sivilla, los quales afien- ¿¿¿¡J¡ 
j>. F.vt- cartas me he confiado^ con ef- tan, que palsô â Mexico, y elle ' mm'> 
UM,"1 ta, ^mme aVmeftr*t0 ^ a"0 v^imo ^ize/l murió en la Ca-
"'pafladode 16. de Abnl,jcon faProfeífa de Mexico, toma la 
laparticitlar relación, que me parte por el todo la Profeífa: 
efcnbis de lo que el PadrePla^a por la Provincia deMexico,dõ 
ha hecho en effafn Utfita ( Era. de fegun la tradicio vivió. Yo 
la carta del Hermano de Li - hize diligencias por faber do-
ma ) aguardo aqtn al Hermano de murió fijamente^porq vnos 
Thomas, con quieii tememos con dicho Padre Cazorla^lize 
particular -noticia. Efta os ha- que en la Cala ProfeíTa deMe-
llara en México: de donde ef- xico; otros, q en el Colegio de' 
pero tener aoifo de la llegada de Guaxaca, y ni en v n a, ni otra 
par-
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parte amnotida-C!<jrta««Wkx daba â ella, y^oabbente fo 
halla que lerendo d i ^ . i f e rodo* aquello, que pudieraçõ-
del Fcagmeotode,lálHãvtia cjj».¿«mirar DM-;h vida, * 
4eílaF»viíicia^quelcerigoen «onfi^varla. • v r 
.mi poder ikada d e i i A t ó y o .; ^ . También: fe acredita» 
é i Romaenáetraícaíiaaa^ar jcan:^ buena compañía, que 
Jlé lo'que agut-he! d i ^ ^ lc: bixpr en ta uta» pertgri-
wohimfa áRoma mum end nacion.és, que el Santo andu-
M m m ^ t . t Y c z m m y te en- bô  i Ejpaña i â Portugal, á 
tiende, que murió en alguna Fea ncia> y á leal te. GomiíE-
parte d*: Indias, ò de Efpaõa,ó rio de S. Jgnapoí en Eípaña, oletee 
^ekalhtíaminandphaziaí^p- tercero General de la,.Com- ¿S-F™. 
manojoeípedíica. paijia,; companero del Carr c'¿0r̂ or 
4J7. La virtud del Herma- dsnal Alexandrino, Legado JLPdt 
no Marcos, califica bailan- d latere.k Philipe Segundo de 
temente en averio efeogido el Papa Pio V . en el nego-
s.igmcio ^RtS^i ia^to pata^tampá- |t:iode fe Liga t o m z el Tnt-
^ufi^don f ^ y S ^ O . n a D r e tan 'gran- co. Y.fiempit4 acompañando 
dejh H> de como S. Borja, y de quien el Hermano Marcos al Santo, 
fabia,quelo tenia Dios ^lco- l̂iafta (ji*: le cerro los ojos en 
gido para General delaCpm- |Romá á a ñ o d e 571. en que 
pañia, y de averie dado vn murió . En íii muerte mortrõ 
cargo, que ef a baílate etppleo % con fi^nza^ qüBdel hazia, y 
de vn hombre de fuperiores et conee|>to,'que de fucapaci-
íaletítos, córalo era reprimir dadíbrmÔ; prpphetjzandole 
Íosfrrvoíe4^|3.^nfi ife9^e queayiadepaflàr^ft?5 Wm 
Borja, cuyos excefos vbieran, tes de las Indias, como te cum-
fi Dios no lo remediara, acá- plió, pues pafsô al Pini, y â 
bado mucho antes con la vida Mexico, como hemos dicho, 
del Santo: y hizo efte officio con el Padre Viíitador Juan 
con la exacción que fabemos de la Plaza, 
delosEfcritoresdelaUidadel 459. También es indicio 
Padre, obedeciendo á efte,co- manifieílo, de lo mucho, que 
mo fi el mefmo S. Ignacio lo efte Hermano era eftimado 
mandara, en las diíciplinas, en Roma, pues el quarto Ge-
queel Santo hazia, en cl nu- neral Everardo le efcnbe en 
mero de los golpes, que fe da- aquella carta, q cité con tan-
ba,- en las horas de Oración, ta ingenuidad, y que le debía 
que tenia, en el tiempo que fe [fegua della fe infiere]de aver 
Mmmmm en-
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encargadole avifaíc por me- Santo, por íhlc¿ pero harto 
nudo del modo, que en la vi- calificado queda con íàber? 
ííca del Pitu fe portaba el Pa~ que lo cftimó S. Ignacio, que 
tire Plaza. Y no menos fe co- íirvió tanto tiempo à S. Fran-
noce el aprecio, que del Padre cifeo de Borja, y íue en cierto 
Plaza hizoN.P.Genera^pues modo fu Superior, y de fu 
le dió el mifmo compañero, intima confidencia. Dicha de 
que S. Ignacio dió à S. Fran- efta Provincia aver vivido en 
cifeo de Borja, oara que le fir- ella por deftino del Santo Bor-. 
vieífecon el miímo cuydado ja, de quien ay memorias en 
f fon formales las palabras de el Archivo de Guaxaca, como 
la Hiftoria ) que al Santo. No hablando de la Fundación del 
Abemos íii Patria., y linage; Colegio diximos en 
íabcmõs,que fue Eípañol pues íü lugar, 
lo feñaló por compañero del • 
F I N 
DEL TOMO I. 
PROTESTA. 
En el fin dela Hiítoria en latín, 
E f l o r amice, adverte in elogijs F i r o r u m / / • 
¡ u H r i u m j q m s hoc l ibro complexas ¡um> non 
nuBa obiter me att ingere; quafánBitatemiÜis 
vtdeantur adfcribere:perJlringo non m n q u a a t i * 
qua ah y s g e f U f j u * cu vires humanas fuperent, sSftdiracula 
wdenpoJ]t i r i t :praJâgiaf i i turoruM> arcanórum mam f e f i a -
t ionesjreuelatmes, i l lu j l rat iones, Ú^J iqua fun t alia e i u f 
7nodi: beneficia item'mmiferos mortales eorum inter ceffione 
collata d iu in i tuf ; demum non nuÜisSanBimoniíttVeliíÁdar» 
t y r i j uideor appellationemtribuere. Ferúmbt tc omnia, i t a 
meis LeBor ibus propono,ut nolim ab ill is acc ip i janquam ab 
Apoñolica Sede examinata, atque approbata}/èd tanquam, 
quee a fo la juo rum JuBorumJidepondus obtineant, atq adeo 
non al i ter, quam humanam hiñor iam. T^ro inde Appojióücü 
S.Congregatwnis S . ^ j ú r miuer ja l is Inquif i t ionis T)ecre~ 
turn A m o \ 6 i 5. editum. C> Anno K534. conf irmatujntegret 
at que inviolate iux ta declarationem emfdem Dec re t i aS.T) . 
Ü ^ J D V r b a n o T a p a V I I L A i n o 161 i . f aBamferuar iame 
omnes intell igant:nec velle Me,veí cu l tum, aut venerationem 
a ü q m m per has meas narrationes uüi arrogare; vel f a m a m , 
& • opinionem SanBitat is, aut aSMar t y r i j mducerejeu au+ 
gere^nec qmdquamexi/l imationi adimgere, m l lumquegra* 
dum faceré a i f u t u r a aliquando ul l ius (Beati f icatmem, au t 
<:5\ l i racu l i comprokatiotwi fed omnia in eofiatu a me re l in* 
qu i , quemftclusahacmeáluciibraüone, obtinerent, n o n o b f 
t ame quQCimquelong'ffimitemporisdecurfu. H x t d r n f a r -
teprofi'-eor, quam decet eum,qui SanBaSedisAjpoftol icd 
obedient i f j jmus haber i films cupit, & - ab ea i n omnijua fc r ip -
t i o n e i & a f l i o n e d i r i g i . 
pranci jeus a F l o r e n t ia, 

• Í N D I C E 
De los Libros, y Capítulos de ella Hiftoria. 
) ( L I B R f ) T ^ I ^ I E U O )( 
de la H i j l o r i d de y ^ u e w E j p a n a ; y de la fundación de 
la F ice-Prov inc ia dela F lor ida. ^ 
AP. i . Anuncios, que prece-
dieron à la venida de l.iCom-
pariiaa la Nueva-Kíparia, que 
iirve de Prologo à la Hiíloria. 
fol. i . 
Cap. 2. De los primeros de la C ó -
pañia, que vinieron á la Ameri-
ca Septempcrionat para la Nue-
va-Efpana. fol . 6. 
Cap. 3. De lo . que llegados â la 
Corta de la Florida iucedió al 
Padre Pedro Martinez, y fu di-
chofa muerte por la predicación 
dela Santa Fè. fol. 11. 
Cap.4.' Lo que fucedió al Padre 
Koger, y Hermano Villa-Real 
; defpuesdeftefuteflb: fol.i%. 
Cap. 5. Loquefucediòàlosnucf-
rros en el Prefidio de Carlos. 
fol. 25. 
Cap. 6. Ocafion de falir el P.Ro-
ger de el Prefidio, que fue la ve-
nida de otros companeros para 
la Miflion de la Florida. /0/.27. 
Cap. 7. Délos empleos provecho-
Ios, que tubieron en la Habana 
]os nueftros, y de los exemplos, 
queen ella dieron. fol.^r. 
Cap. 8. Venida poreíte tiempo de 
los Martyres de el Brafil, á la 
Habaná, iu hofpedage. fol. 39. 
Cap. 9. Pafan los PP. Segura , y 
Qiiirosà emprender la conver-
ílon de los Floridanos con otros, 
fus Companercs, y fus muertes. 
../0/.41. 
Cap. 10. Muertes de el Padre Se-
gura, y fus Comparleros./í?/. 47. 
Cap. 11. Algunas circunftancias de 
las muertes de eílos ocho Rcli-
giofos. fol. 51. 
Cap. 12 Caftigo,quc hizo el Ade-
lantado en los matadores por fu 
mifma perfona. fol. 5 4. 
Cap. 13. De las virtudes rèligiofas 
de el Padre Segura, y fus com-
pañeros, fol. 59. 
Cap. 14. El fin, y paradero deef-
tas Miffiones, y la razón, para 
incorporarfeen la Nueva-Efpa-
ña los de ella. fol-7')' 
T>e la H i f l o r i a de la Provinc ia de la Compañía de IESVSá 
de Ü^ueua-E fpam. 
CAP. r. Solicitan algunas per- Compañía de Jesvs el Virrey, y 
fonas fu venida fol. 77- Ciudad de Mexico, fol. 69. 
Cap. 2. piden la fundación de la Cap. 3. Recibe el P. 1 edro S. r . 
r r § diez 
diez fus dcfpáchqs de Romaj y 
difpone fu viage à Sevilla, fa de-
tención en ella, ôrc. f o i 74. 
Cap. Otro buen cíFedo de la de-
tención de los nueftros en Sevi-
lla, foi. 77. 
Gap. 5. Difpone cl P. Provincial 
dtfde Efpana}q pafleála Nueva 
Efpafiael P. Antonio Sedeño,y 
fuviageá ella en execucion de 
efteorden, fol. 83. 
Cap.6. Embarcaofe los quince fun-
dadores de la Compa/jia para 
efte Reyno, fol. 85. 
Cap. r.Profigueel víagedelosnros 
haíía llegar â la Vera-Cru7,c:90. 
Cap. 8. Llega la Comparüa alPuer 
to de S. Juan de Ulua, recibi-
miento de ella, . fol.93. 
Cap. 9- Salen los de la Compañía 
para Mexico,y pobreza con que 
caminan, fol. 96. 
Cap. 10. De la venida [de la Com-
pañía à Mexico, en tiempo de 
aquefte Virrey, y de los progref-
fos, que en ella hizo, fol. 99. 
D e la Hi / lor iade la Trou inc ia de ^ ( u e u a - E / p a n a de la 
Compañía) de I E S V S . 
lAP. i .Defu entrada, y reci-
<bimiento en Mexico, como 
arriba diximos, fol. 101, 
Cap. 2. Caen los, nueftros grave-
mente enfermos: peligran los 
mas, y muere vno, fol. 107. 
Cap. 3. Convalecen los nueílros, y 
empiezan â exercitar en el tíof-
pital los minifterios de nueftro 
InfHtuto, fol. 112. 
Cap. 4. (.)/fréceles el Señor Alonfo 
de Viilaíecavnfitio,y empieza 
á hazer caía, donde profiguen 
fus minifterios, fol. 115. 
Cap. 5. Profiguc la materia de el 
paí;ido,y algunas contradiciones 
que al principio tuvieron los 
nueílros, - fol. 124̂  
Cap.6. Repartenfe los nueftros à 
predicaren varias partes, afta q 
tuvieron Iglefia propria,foí. 129. 
Cap.y.Dedicafe lalglelk nueva del 
Xacal,y proiiguenfe en ella los 
minifterios de la Cõpa?;ia,f. i 34. 
Cap. g. Llama Dios á la Compa-
' . nía à algunos íuicros con efpe-
cial providencia luya, fol. 140. 
Cap 9. Entra en la Compañía el 
Padre Bernardino de Albornos. 
Defiea entrar el Obifpo deHon-
duras, fol. 144. 
Cap. 1 o. Tratafe de el Noviciado 
que fe fundo con eftos recibos, y 
del cuydado, con que Dios les 
proveialoneceífano. fol. 147 
Cap. 11. Viene la nueva de la muer 
te de N , P. General S.Fráncifco 
de Borja, y hónrras, que fe le h i -
zieronen México, fol. 153. 
Cap. 12. Funda la Compara en 
Mexico eftudios de latinidad, 
y letras humanas, y la ocafion, q 
para ello tubo, fol. 156'. 
Cap. 13. Dela fundación de vn 
Colegio de Colegiales, queinf-
tituyó para afegurar los eftudios, 
el P. Provincial, v fol. 159 
Cap. 14. De lo que fe halla en los 
libros antiguos dé la Provincia 
deefta fundación de el Semina-
rio primero deColegiales/. 159, 
Cap. 15. Profígue la materia defte 
Colegio, y de otros, que en cotii. 
fequencia del fe fundaron, f. 164. 
Cap. 
.-Gap. r6, Como C-' porto la Coin. 
pañiacneíl.i ocaíioii: ib!. 16S 
Gap. i r . Reducen fe todos ¡nsCc-
Icei'osal C o l r r i o Rea! de S. lie-
ionio, y'roca ni c algunos puntos 
.pcrrenecicntcs a cita reducción. 
- fol. 176. 
Cap. 1 8. Dale feliz principio à los 
oílu liosde latinidad en nucího 
Colegio Maximo. fol. 180. 
Cap. 19. Vienen de Europa nue-
vos Padres, y Operarios à efta 
Provincia, fol. 183. 
Cap. 20. Ponela Compafiia eílu-
diosy Cathedras de Facultades 
y cíludios NI ayeres. fol. 185. 
Cap. z i - De la concordia, que fe 
hizo entre la Real VniverUdad, 
y la Compañía. fol. 190. 
Dela HijloriadcU'Promcia de la Compama de IESVS» 
de íhQicua-Efpaña. (§*) 
legio de Guaxaca, y contradi-. 
ciones qug tubo en fus principios 
fol. 229. 
Cap. 9. Proílgue la materia del pa-
fado, y fundación de nueflro Co-
legio, , , fol. 236. 
Cap. 10. De los frutos, qtie de Ja 
fundación de Guaxaca ha faca 
do la Compañía. fol. 243. 
Cap. 11. De la grande pefl:e,y mor-
tandad, que fobrevino eftc año à 
los Indios, y lo que en ella traba-
jó la Compariia, fol.25 2. 
Cap. 12 De fas diligencias efpiritua 
les q fe hizieron para remedio de 
la pefte,en particular la traída de 
N . S. délos Remedíos¿foI; 25 8. 
Cap. 13.De la Santa Vida, y di-
chofa muerte del Padre Diego 
Lopez, primero Redor delCo-
legio de Mexico, fol. 260. 
§. 1. Succefosdefu vida , fiafta q 
fue nombrado para fundar la 
Provincia de Mexico, fol. 261. 
§. 2. Señala S. Francifco de Borja 
â el Padre Diego Lopez para la 
Nueva-Efpana, fol. 270., 
§. 3. Sudichofamuerte,y fentimié-
to que én ella hizieron, fol. 2 7 8. 
Cap.' 
(^ AP. 1. Salen de Mexico al-^ ígunos fujetos de ella à .varias 
partes de el R%yuo, y el prove-
cho que en ellas házen. fol. 200. 
Cap. 2. Profiguen los dos Padres 
ep fus cfpirtuales correrias, y pa-
Tan á Zacatecas, y á otras partes, 
fol. 105. 
Cap. 3. Pide la Iglefia, y Provin-
cia de Mechoacan fundación de 
la Compania^ tratafe algo de ef-
ta Nación, y Reyno de la Taraf-
ca, fol. 209. 
Cap. 4. en que fe dà razón de la 
Provincia de Mechoacan, y fu 
reducción á nueftra Santa Fee, 
fol. 212. 
Cap. 5. De donde vinieron, y que 
gentes fueron las que poblaron 
efta Provincia, fol. 214. 
Cap. 6. Dafe cumplimiento à la 
fundación del Colegio de Paf-
quaro, el fegundo de la Provin-
cia,)'provechos deel, fol. 217. 
Cap. 7. Alteraciones que tubo el 
eftadodel Colegio de Paíquaro 
con la mudanza de la Cathedral 
àValladolid. fol. 225. 
Cap. De la fundación de el Co-
Cap. 14. De la fatita Vida,"y di-
chofa muerte de el Venerable 
Padre Juan Curicl,primtír Rec-
tor de le Colegio de Pafquaro 
fol. 282, 
DelaHiflomdelaTromnm de la Compañía delESVS, 
(§ | ) de y^ueua-Efpam. ( | | ) 
l A P . i .De la fundación de el 
ColegioMaximo de S: Pedro 
y S. Pablo de Mexico, fol. 2 92 • 
Cap. 2. Efcribcnfe las íenaladas 
virtudes de el Señor Alonfo de 
Vükfeca, Fundador del princi-
pal Colegio de la Provincia de 
Ntieva-Eípana, fol. 302. 
Cap. 3. Pretenden Sopores Gran-
des de Efparia el cafamiento de 
fu hija Dona Mariana, fol. 309. 
Cap. 4. Su muerte, y honrofo en-
tierro, que fe le hizo en nueftro 
Colegio de Mexico, fol. 314. 
Cap. 5. Lo que honró à la Compa-
nia el P. Alonfo Guerrero, f.318 
Cap. 6. Efcribefeel buen empleo, 
que tubo la plata, que el Funda-
dor dió á el Colegio, fol. 321, 
* i m p S E X T O . * 
De la Hi floria de UTrouincia de J\(ueua-E/pam de la 
Compañíat delESVS. 
CAP. i.Efcribefe la Relación de las Reliquias, que por efte 
tiempo embiô el Sumo Pontífi-
ce à cite Colegio, fol. 3 2 6. 
Cap. 2. El fucdTò, y providencia 
particularde el Se/íor con que 
llegaron á Mexico eftas Santas 
Reliquias, fol. 328. 
Cap. 3. Difponefe la Colocación 
íolemne de ellas/e/jalafe el dia,y 
y prevenciones para el, fol. '3 31. 
Cap. 4. Dcfcribefe la proceffion de 
las Reliquias, y el aparato de 
ella, fol. 3 34. 
Gap. 5. Profigue 1 a Proce ilion, y e! 
adorno de las calles, fol. 340. 
Cap. 6. Llega la Proceffion ánuef-
tra Iglefia continuandofe el re-
gofijo, ^ fol. 34?. 
Cap. 7. Tratafe de otra precióla 
Reliquia, ponenfe"algunos ef-
feftos maravillofos de las pafa-
das. fol. 350. 
Cap, 8. Profigue la materia de el 
pafado, fol. 355. 
Cap. 9. Reliquias infignes de que 
fe reza en el Colegio de Mexico 
en fus dias, fol. 359. 
1 1 -
G 
I N D I C E . 
m ^ ) 8EPTI¿MQ. * 
T)eJn-H:¡lQmdelaTrop'mcm de la ComédmelelES'US^ 
(11) de ^ u c M - E f f üña. ( | | ) 
"^AP. i . Vxdadel PadrePedro tubo paracllojy.loderaas.q.face 
_ j Sanchez, primer Provincial dió en fu Provincialato, fol.^72 
fíeeí>a Provincia. Su juventud, Cap. 5. Sus heroyeas virtudes en 
•y entrada en Ia Cópa?na, f. Í3Ó2. todáfuVidá, fol. 37̂ .. 
Cap. 2. Miniílorios, en que le ocu- Cap. 6. Su dichofa muerte, y' exé-
pò la obedienciaj dcfpues de he- pios que nos dexò, y lo que obro 
chos los votos. fol. 365. Dios por fu medio, fol. 3 79. 
Cap. 1 .Sef/aia S.Francifco de Bor- Cap. 7. Vn refumen de fu vida, q 
ja al Padre Pedro Sanchez para dieron losque en fusvkimos anos 
fundar la Provincia de Nueva- le afiiíUeron. fol. 380. 
E'fpawa, fol. 366. Cap. 8. Vida del 'Heímano D ego 
Cap. 4. Funda el Colegio Maxi- T rux i l l o , favorecido de Dios 
mode S. Pedro, y S. Pablo, y con grandes fenales de Santi-
efpecialluz del Ciclo, qparece dad, fol. 384. 
... ^ L F B T t p O C T A F O , * 
De la Hiftoria de la Trouincia de J\(uekd~Efpaña de la 
* * * Compañía, de lESFS* • ^ 
C^ A P . i . Dela Vida del Padré de la Plaza, fol. 39̂ . 
j Doftor Juan de la Plaza, pri- Cap. 4. Su tratõ cõn Dios, y con 
¿ñero Viíkador de eíla Provin- los hombres, fu paciencia, yhu-4 
ciadeNueva-Efparlaiy fegundo mildad, fol. 398. 
Provincial de ella, fol. 390 Cap. 5. Qitati-cftimado fuede ro-» 
Cap. 2. Carta del Padre Martin dosenvida,y en muerte, £403* 
Fernandez, en que dá quenta de Cap. 6. y vitimo, Hazefe comme-
k Vida del Padre D o á o r Juan moracion del Hermano Marcos 
-dela-Plaza, fol-393- Compañero de el Padre Plaza 
Cap. 3. Kefierenfe algunas de lás fol . 4°^' 




DE LAS COSAS NOTABLES. 
X 
X A . 
ABimdancia de la Ciudad de Oaxaca. fol. 231. 
Acafo prodigiófo, que parecióanú-
cio de la Compañía, rol. 5. 
Adorno de las Sagradas Reliquias, 
fol. . . S32-
Adoríio de nueftra Idefia fot. 347. 
V n Adulto pidió elTBaptifmo, con 
circunftancías notables, recibió* 
lo, y murió, fol. 37. & 38 
AhorcadAdeliñtado dcla'Flbri-
•da .̂'Indios, fol/57. 
Alonfode Olmos Compañero de 
los Padríísenk Flotida,ioi. 51. 
Refcatale de el poder de los Ipidios 
fol ' : 57-
Alorífo de Villafeca folicita la veni-
da de la Compawia, y imbia 200 
peíbsparacftccífe£to, fol. 69. 
Conftrma N . P-, General la funda-
ción, y al Señor Villafeca por 
Fundador, fol. 300. 
Patria» y lucimiento de Alonfo de 
Villafeca, fol. 302. 
Su riqueza, fol. 303. 
Confianza que hazia de fusMáyor-
domos, fol, 304. 
Recibe carta de el Papa, fok 304. 
Su devoción áíkPedro, y SànPa-
, , ^ fol. 305 b!.0» 
Sus virtudes politicas, fol, 308. 
Propriedades admirables $é Alon-
fo de Villafeca, fõl. i i i . 
El Dodor Alonfo Fernandéz Pro-
vifor de Indios en Mexico,en-
KracnlaCompania, fol. 143. 
Padre Alonfo Déza, elogia al P. 
Pedro Sanchez, fol. 368. 
Padre Alonfo Guerrero, lo que hó-
ró la Compañia, fol. 318. 
Sus prendas, y virtudes, y defpego, 
queteniadelos parieates f. 319. 
Aplica fu legitima àla 'Compañía, 
fol. '320. 
Cotejafe el año en que naciò,f, 3 21 
Altares en la fiefta de las Reliquias, 
fol. 344. 
Amenaça el Padre Curiel con la 
muerte à vn hombre, y cumplc-
' fek amènáçai fol. 2 86. 
Angeles, que hazen por los ayrcs 
testónos de la Do£trina,fol. 137 
Padre Andres Perez, fol. 138. 
Antigüedad de el Colegio de S. IU 
dephoníb, fol. 171. 
Iluílriflimo Sr. D. Fr. Antonio Mor 
roy,fu elogio, fol. 8 2. 
Padre AntotiioSedeño, honorifica 
... mención fuya, fol. 185, 
Padre Atónio Rubio, lee el fegun-
do Curfo de Artes, que defpues 
feimprimiô, y fe lojuraron en Al-
calá, fol, 186. 
D. Antotiiode Santa Cruz, lleba la 
Compañía à Oaxaca, foi. 229. 
Padre Antonio Rincon, eminente 
en la lengua Mexicana,fol. 143. 
Regidor Arauz, haze el gaita en ÍA 
dedicación de nueftra Iglefia, 
foí- . , i 34. 
Àrtifièitís curiofos, fol. "34̂  „ 
Armàs de el Señor Villafeca,f' 317. 
La Audiencia quiere cargar fe cuer 
P0» fol. 31 s¡ 
Authoridad dé el Padre Pedro Sã-
chcz, . fol. 377. 
Axacan, Puérto/u ddcripciõif.4,5 
X 
X B X 
BAlzas-, embarcaciones de In -dios, Fol. 5 6. : 
Barbaros de la Florida, fo!. 2^. 
Padre Bartholome.Saldaria, ill V i -
cia, y humildad, Fol. 14.2. 
D.Bafco de Quiroga, haze diligé- : 
cias para que la C'ompafiia ven-
ga à la Ñueva-Efpana, Fol. 67. 
Profetiza fu venida para defpues . 
de fus dias, Fol. 69. 
Bauofmos de Gentiles en la Haba-
na, Fol. 33. 
Becas Reales, lo que han iluftrado 
el Colegio de S. íleFonfo, f. 179 
Benignidad de los Superiores, para 
con los fubditos, qital deba íerj 
FoK 271. 
Hermano Bernardino de Albor-
noz, de Padres muy principales, 
entra en la Coftipa» ia, Fol. 145* 
Bien hechores de la Compania» 
fol. 146. 
Bula de Gregorio X I I Í . con que 
fe compufo con la Real Univer-
fidad,laCompania¿ Fol. 193* 
X 
) ( c s 
CAnanos, finos coil el Padré Lopez, fol. 269. 
Charidad del Virrey, y Árçobifpo 
en tiempo de pefte, fol. 2 5 4. 
Charidad del Licenciado Lofa có 
losnueftros, fol. 31. 
Carvajal, videGafpaf. fol. i i ; 
Carta, que eferibió la Ciudad dé 
Mexico al Rey N i Sn fol. 7 í * 
Cartadeedifícaciondefel P. Juàft 
dela Plaza, ' fol. 393. 
Carta dé el Papa Pio V. para el Sí. 
Villafeca, ^ fol. 304. 
Carta de S. Francifco de Borja pa-
ra el P.Pedro Sanchez, fol, 73. 
Cafa de Ia Compàniai en que à fu 
tiempo fe fundó láj Cafa Profef.. 
fa, fol. 148. 
Cafoefpántofoqücípfofetizó á vn 
hombre el P. Lopez, fol 267. 
Cadiz,primera Religion que tuboj 
Fuc la Compañiifi, fol. 264. 
Caftigo de Dios en Vñ hombre,quc 
diò Vn bofetón al Padre Cüfiel, 
fol. 285. 
Cathecümenos, fervorofos, piden 
el Baptifmo, fol. 34. 
Mueren luego, fol. 36.37. 
Cavildo, Sedevacantc admite la 
Compañía en Mexicojfol. 114. 
Embia la buena venida á los Pa-
dres, fol. I l l ; 
Caufa de las muertes de los de la 
Compañía en la 'Flòrida,fol.5 7. 
Gazique de Tacubâ, haze la Igle-
fia à los de la Compañía, f. 132. 
Cazíqueéonvértido coh la predi-
cación delHerrtiáño iRuiz mue-
re Ghriftianártoeíiré, foh 30. 
Cédula pafa qüe renga la Cphipa-
ñia â Meiíicôi, fot 72. 
Cédula-de coíiipoíícion fentre la 
Real Vniverfidad, y la Compa-
ñía, . fot 192. 
Certamen que fe publicó en Mexi-
cojen la ce lebracion de las Reli-
quias, 
Colegios de Colegiales eh Medico 
que fundó el Padre Pedro San-
chez, foL 161. 
Colegiales primeros. fol. 163. 
Colegio de San Pedro, y San Pa-
blo* fol. 165. 
I N D I C E . r 
D ir Reducènfeá vno todos los C o k -giòs, foi. 166. 
Cjero de OaxaCa, foi. 243. 
Coloquios, y danzas de los Semi-
nariftas, €01.343. 
Colocación de la Imagen de el Co-
pulo en vn Relicario, fol. 350 
Compañeros, que le fueron à el P. 
.Roger â I*Florida, fol. 27. 
Compone el Arçobiipo las dife-
rencias eníreei Orden Scraphi-
co^y laCompalíia, fol-135 
Compra la hazienda de Santa L u -
, ciael P, Pedro;Sanchez-fol. 373. 
ConfeíTonario theatro de el ^Padrc 
Lopez, fol. 271. 
Congregación de la Anunçiata en Defpegode parientes, fol- l i y 
. Mexico, fol. 35 6. Defdichas que trae configo las pef-
DAnzas de los Indios peque-nos, f0'-337-
Desbaratafe el Relicario de nWu 
tro Colegio, -fol. 350-
Demonftraciones milagrofas çn la 
Imagen de vn Crucifixo, t 5 z. 
Defcripcion dela lila de SantoDo 
mingo, fol.-20. 
Defcripcion dela hazienda deSan-
ta Lucia, fol. 323. 
Defcripcion de Oáxaca, fol 230. 
Delcubrimientodelas Santas Re-
liquias con vnfuceíb raro,f. 330 
Numero de Congregantes, f.35 7. 
•Sit.diftribuci0»,y e^prcicios,f.35 8. 
Congregación el. Colegio de 
Oxaca, fol. 243. 
Contr-eras, vide D. Bedro. ;-
ConfulcadelrP.Pe4jeo Sanchez al 
- SrvYillafeéa^ ![. „ fol. 321. 
tes, fol 254. 
Devoción que íe vfaba día de to-
dos Santos en nueftro ODlegio, 
:fol. 360. 
Dias en que ganan nueftros Con-
gregantes Indulgencia plená-
ria, fol. 358. 
Copias de Santa Maria Ja Màyor, Dias -en que fe reza de las Santas 
- que hizo pintar S.jBorja,fo!.35x Reliquias, fol. 359» 
Cuerpo deel-Señor Villafeça íè de D. Diego Negron vâ á Efpana k 
. pofita en el Xacajteopajfol.316 
Guriofidadcs que adprnaron nuef-
rraPortenaenlafiefta de lasRe-
liquias, #01.345». 
Credito de Ias Religionçs, foL 4. 
Cruz de Guatulco, y fus milagros 
fol. 235. 
Cruz milagrofa hact huir los Bar-
baros, fol. 26. 
Crucifixomilàgrofo,, fol. 52̂  
Crucifixo, que çftà en Qaxaca, y 
fusrradicioncs, fpl, ¿^g. 
Crucifixo milagrofamente renova* 
do* fol. 307. 
procurar laCompat^ia para eftas 
partes, fol. 68. 
Hermano Diego Truxillõ, fu ori-
gen, fol 384. 
La guerra interior, que padeció, 
fol ; t 385, 
Graciá, que le dió Dios contra los 
Demonios, Ibid. 
Sü humildad,paciencia,y enferme-
dades, fol. 386. 
Su muerte, fol. 388. 
Padre Diego López haze grande 
", frufro con fus Sermones, f. 142. 
Su nacimiento,y Patria, fol. 261. 
Su charidad con los prefos,y muge-
rés 
I N D I C E 
res perdida1;, fol. 262. 
Su cuydadocó los enfermos,f. 203. 
Hónrale Dios con el don de profe-
cía, fol. 267. 
Esfeíkilado para Redor de el Co-
legio de Mexico, fol,2 7o.. 
Su humildad, fol, 275. 
Fué muy mortificado, y pobre en 
extremo, fol.2 ŷ .&z 2 75, 
Su pureza Angelical/u obediencia 
ciega, fol. 276. 
'Su recogimiento interior, y defeos 
cíe morir, fol. 278. 
Su vitima enfermedad, y muerte, 
fol. 279. 
Su entierro, y honras, fol. 2 80 
Di&amenes de prudencia,fol. 277. 
Diftribucion de nueftros Congre-
gantes, fol. 357. 
Dios avifa de cofas' grandes, que fe 
handehazer, fol. 1. 
Difcurfos fobre las peftes de los In-
dios, fol. 2 2f, 
Difcurfoá cerca de Pa Imagen de 
N . S.delos Rernedios,fol.26o. 
Diminución del Colegio de Oaxa-
ca, fol. 241. 
D. Fray Diego de Chaves elogia-
do, fol. 112. 
Fr. Domingo Gufman, Bifnieto de 
S. Borja fol 82. 
HermanoDominicoAuguñino fue 
muy humilde, fol. 29. 
Aprendió en feis méfes la lengua de 
loslndiosj Ibid. 
Empleos dela Compañía en la Ha 
bana, fol. 32. 
Embia á Philipinasla Compama, 
elP.Plaza, fol. 397. 
Enfermedad que padecierõ todos 
los nueftros, fòl. 107' 
Engaña al P. Segura vn Indio Prin-
cipa! fol. 42. 
Epidemia grande, que vbo en Me-
xico, fol. 256. 
Equivocación en las tradiciones de 
el ChriftodeOaxaca, fol. 251. 
Fr. Enrrique Gufman, Bilhietode 
S. Francifco de Borja, fol. 82. 
Enrriquez, vide D. Martin, 
Eílancia, que compró el Padre Sá-
chez, fol. 323. 
Efcriptura de la fundación del Co-
legio de Mexico, fol. 294. 
Efeuelas dé la Compania en Mexi-
co, fol. 196. 
Eáimacion que tenían de los Nuef-
tros, . fol, 284. & 395. 
Eftudios fundados en Mexico, y 
con queocafion, Çql.iff.èc 158. 
Excomulgad Obifpode Oaxaca 
à los de la Compañía, fol. 237. 
Exortacipnde el Padre Curiel pa-
ra el perdón de los enemigos, 
foL . J : 286. • 
Experiencia, que haze el Papa de 
vna Reliquia, fol. 325. 




1 Logio á losHermanos que mu 
dieron en la Florida, fol. 42. 
Elecciones à que aífiftió el Padre 
Pkzaa fol. 195. 
FAcuitad, que dio el PapaàNV P. General para láearlas Reli-
quias, fol. 328. 
Favorece el Obifpo de Oaxaca â la 
Compania, fol 239. 
Favorece la Imagen, del Populo á 
los Navegántes, , . fol. 3^2. 
§2 >fOl^ Feí; 
I N D I C E . 
foi. 302. 
D.Francifco Santos defea fundar la 
Compañía, fol. 119. 
Su Vida, fol..122. 
Fm&o,quehizieron los Nueftros 
en la navegación, fol. 368. 
Los Fundadores obraron, lo que ha 
vian de eferibir otros, fol. 2. 
Fundación de dos Mayorazgos de 
el Sr. Villafeca, fal.310. 
Fundadores que fe ofrecieron á la 
Compañía, fol. 36 8. 
Fundanfe dos Cathedras de latini-
dad en Oaxaca, fol. 240. 
Fundación de el Colegio Maximo 
de Mexico, fol. 294. 
Fè aumentada en Mexico por las 
Keligiones, fol. 70. 
I ) . Fernando Pacheco, hofpcda.á 
los Nueftros en la Puebla,fol. 98 
Feílividad de el dia, en que fe colo-
caron las Reliquias, fol. 331. 
Fervor de nueftros Novicios en 
Mexico, fol. 153. 
Fallo, vide Manuel. 
Fingimiento délos Indios, fol. 13. 
Firmeza de los Canarios en el 
bien. fol. 269. 
Flores, y arcos para la Proceilion 
de las Reliquias, fol. 338 
Florida, fu nombre, y fertilidad, 
fol. 8. 
Llegan á ella los PP. fol. 25. 
Lo que padecieron alii, Ibid. 
Fornia de los Arcos en la fiefta de 
las Reliquias, fol. 337; 
Nueva Francia, y Miflioneros en 
-ella, de la Compañía, fol. 10. 
S. Francifco dé Borja, anuncia la : Hermano Gabriel de Solis, muere 
ámanos de los Indios, fol. 49-
X 
X G 
PAdre Gabriel de Logroío tie* nevnavifionde la Compañía 
Antes íjviniefeá las Indias, f.4. 
venida de Ja Compañía à 'Mex-i* 
co, fo!. ó. 
Scnâlã 3. fujetos para la Florida, 
fol. - . 8. 
Fs Abogado de las tercianas,?. 248 
Fíonras, que fe hizieron en Mexico 
en fu muerte, fol.153. 
Seoalaal P. Pedro Sanchez, f. 73. 
1 n ftruyclp en la fundació de la Pro-
^ c i a , f. fol. 78. 
T Icrniano Franciíei)de VillaReal, 
'teílifíca la caufaçnlajnuecte de . 
' el P. Pcdro M;irtinez, fpl. 15:3 -
Explica la dodrina en la lila d¿ S. 
.Domingo, fol. 21,, 
Baptiza muchos Indios en Tegef-' 
ta, fol. 26. 
D.-Francifco Cervantcs,en fus dia-
y> W/è)'oe:-'' '.Madé el Sr. Villaíeèa, 
Hermano Gafpar de Toledo, her-
mano carnal del Eximio Dr. P. 
Francifco Suares, . fol;. 397. 
D . Gafpar de Carvajal, es llamado 
dela Santiílima Virgen àla Co. 
pañia, fol. 358. 
Gregorio X I I I . funda la Congre-
gación de la Anunciata,fol. 353. 
Diò grandesReliquiaspara nueftro . 
Colegio de México» fol. 3 2 7. 
Confirma la compoficion de laCó-
pañia,con la Rçãl Univerfidadj 
rol. i' 193, 
E l Governador de la Habana ayu-
dóhiücho ala Co^npania en la 
cõnverfiòn de los Gentiles, f 35. 
Guadalupe, Santuario muy mila-
grofO", fol. 306. 
Gner-
I N D I C E . 
Guerrero, vide Afonía 
Gutierres vide Hernando. 
Govierno grande el Padre Juan de 
la Plaza. fòl. 397-
X 
J[ 
"Abana, fu defcripcion/o'.zz 
.Tiene tres Cadillos, Ibid. 
Saquéala vn Pirara, fol. 23. 
N o ha quedadoíndios en ella,ibid. 
Lo que le debe la Compa/na,!", 24. 
HazicndadeJESVSde d Monte, 
y otras, fol-3 74 
Haziendaque'dió àla Corapawia 
el Señor Villafeca, fol. 2 95. 
Hermanos de el Sr. Villafeca,f. 30 z 
Hermofura de los Arcos,y calles de 
Mexico, fol. 338. 
Hernando Gutierrez Altamirano, 
vifte á los Padres recien veni-
dos,y págale Dios eftalimofnas 
fol. 103. 
Hirtoriadel Santo Chrííb de Oa-
xaca, fol. 249. 
Honras que fe le hizteron al Señor 
Villafeca, fol. 316. 
Honras, que k Religion de Santo 
Domingo hizo al Padrç Lopez, 
fol. 280. 
Hofpital de nueílra Seíiora, donde 
fe hofpedan los Nüeftros,f. 1 o 1. 
Hofpital de los Naturales de efte 
Reyno,, fol. 257. 
Humildadcfeel P Curid/ol. 287. 
X I x 
Dqlatrias dé los Padres ocafiona 
miferias à los hijos, : fol.253. 
Igleíra, que tuvieron losNueílfos al 
principio, fol.132. 
Promete acabar la nueva Iglefia 
el Sr. Villafeca, fol. go r. 
Iglefia donde hazian losnueítros 
laDotlrina, fol. 136. 
Imagen de el Populo, y fus varios 
Nombres, fol.,350. 
Sus milagros, tol; 353. 
Imágenes facadas de las que pintó 
S. Lucas, fol. 244. 
La Imagen de la Cruz es defenfa, 
fol. 26. 
Imagen de Chrifto milagrofa en 
Oaxaca, fol. 2 5 o. 
Imagen de Chrifto N.S. fol.307 
Otra de el Ecce-Homo, dadiva de 
el Sr. Villafeca, fol.308. 
Incorporanfe los Padres de la Vice-
Provincia de la Florida, en la 
Provincia de Mexico, fol. 76, 
Ingenios de los Mexicanos, f. 185. 
Indios, que murieron en la Pefte, 
fol. y ^ 253. 
Los Indios fon aficionados á inftru-
meñtos,ymufica, fol. 346. 
Indios nobles convertidos à N . S. 
Fé, fol. 35. 
Indulgencias,que ganan nueftros 
•Congregantes, fol. 354. 
Induftria de el P. Pedro Sánchez: 
para ganar las almas, fol. 377. 
Infierno, y fu meditación, fol. 401. 
La Ihquificion haze fu Calificador 
al P. Sánchez, fol. 370. , 
; X 
X J X 
JVbileo de MiíTipiíé, y Doftn-nas en la Isla áe SantoDo min go, ' fol- 2°' 
En la Habana, fol. 24. 
Licenciado Juan de Tobar Racio-
nero de Mexico entra en la Co-
paftía, fol. 14^ 
Her-
I N D I C E . 
Oí 
Hermano Jul Sanchez primer M. 
Gramarica de efta Provin-
fol.158. 
P. Juan Roger defiende á los Efpa-
rioles con la S. Cruz, fol. 26. 
P.Juan Baptifta- Segura Vice-Pro-
vincial de la Florida, fol. 28. 
Exorta á fus compañeros à empre-
fas trabajofas, fol. 43. & 49. 
Sole con ellos para la Florida,f. 4.5. 
Muere á manos de Infieles Barba-
ros, fol. 51. 
El Padre Juan Eufebio lo llama 
Martyr, fol. 64. 
Su Vida, fol. 59. 
Su nobleza, y virtudes, fol.6o 
D. Juan de el Caftillo, Obifpo de 
Cuba, reprime los fervores de el 
Padre Segura,. fol. 3 2. 
Apadrina vno§ Indio^.q fe bapti-
zan, fol. 35. 
Hermano Juan Baptifta Mendez, 
muerto à manosde Infieles,,f,49 
Hermano Juartde la Carrcra,vaá -
Axacán, ^ 4 Í ' 
Jdan de Arbolancha bien hechor, 
•fol. • 22-8. 
D. JnandeObandpj Pcefidentjédc r 
•el Confejo de Indias, fol/^. 
Padiejuan Curiela fu,Patria,: y na-
cimiento, ; fol. 2^2. " 
Qtiiétevidcfpedirle de la Compa-
ñía por enfermo, fol. 283. 
Modo que tubpde venir á las In-
d ; i ^ t , Ibid. 
Su pureza, pobrezl^bediehcia, y 
Oración, ••• ' ^-fóJi.'sSS, 
AíiiJklocl Sc//oi" Obifpo éafij enl 
fermedad, fol. ̂ ^9.'^ 
Muere, y hazefele oftentofò fisác' 
ral, fol. 290? 
Hernano Juan Merino, fu muer-
te, fol, 2 90. 
P. Do&or Juan dela Plaza, fu dif-
crecion, fol. 398. 
La perfección, q prafticaba,f 399. 
Su mortificación, y puntualidad en 
el rezo, fol. 401. 
Su gran pureza, fol. 402. 
Muere dichofamente, fol. 404. 
Fr. Juan Adriano, Provincial de S. 
Aguftin, tubo extremada chari-




LAguna de pefeado en Mcchoa-can, fol. 217. 
Lanuchi, vide Uincencio, 
Librería, qjel Obifpo de Cananas 
dexôâla Compañía, fol. 90. 
Libro, que com pufo el P. Pedro 
de Morales, fol 3 34̂  
Lignum Crucis miíagrofo,/tf/. 56. 
Limofnas, que fe dieron en Mexi-
co en tiempo dela pefte,f. 254. 
Limofnas de el Señor Villafeca. 
alSátuariode Guadalupe,f.3o6. 
Permite Dios, que fe lepan las li-
mofnas para exemplo de todos, 
fol- 305. 
Lopez, vide Diego, 
Llorente Lopez, d ió vnahazienda 
al Colegio dc Mexico, fol. 119. 
Santa Lucia,hazienda del Colegio 
Maxiino, fol. 324. 
P: Luis de Quiros, muere á manos 
de Infieles, fol. 48. 
SuUida,, „ fol. 63. 
Luis, In&oiMíqfte, fe fingeChrif-
tiart^jffaltaálaFé, -fol. 47. 
Qtiiüa la vida al P. Segura, fol 51." 
Daefperanzasdefu falvacion, f. 85 
WW 
Ma-
I N D I C E 
X 
X 
r Milagro de la Cruz de Guatulco, 
í o l 
235-
Millones de Ind ios, que murieron 
enh pdte, fol. 253. 
Miílas, que fe han dicho} y dirán 
poi IQS Fu ndadores. fol. 311. 
MiíTas cantadas cada awopor d Sr. 
Villafcca, . fol. 298. 
Mi (lion primera de 15 iiijctos^f./S 
Miíterio dibujado en vn galanoAn 
tithefis, - ' fol. 347. 
Mintfteriosdela Compartia en va-
rias Igleíias: fol. 129. 
Moción del P. Plaza para entrar en 
la Compama, fol. 392. 
Moya, vide D. Pedro, 
Mortificación publica de el P. Lo-
pez, fol. 274, 
Motivos para pedir, y traerla Có-
pawiaá Mexico, fol. 70. 
Mudanza de tiempo por diligen-
cias deelP, Lopez, fol. 269 
Muerte de el Sertor Viliafeca año 
de 15 80. fol. 314. 
Muerte de dos Obreros infignes, 
fol. 260. 
Muerte defgraciada de vnamuger 
. proterva, fol. ¿66. 
Muertes de cinco Religiofos en la 
Florida, fol. 51. 
Comofcfupieron, . , fol. 54. 
Mufica fuave en los Arcos de lasRe 
liquias, fol. 342. 
"Adurez de el Sr. Viliafeca 
.en fus determinaciones. 
' fol. 292. 
Do.ía Mariana de Viliafeca, hija de 
" nueítro Fundador, toma eíla-
do, fol. 309; 
Su prudencia, y refolucionjfol^og 
y 310 
Maeftros de las Efcuelas, acuden 
con los ni?7'os á la do'drina, f. 147. 
Mayorazgos, que fundó el Señor 
Viliafeca, fol, 310. 
Mayorazgo efpiritual mas aven.ra-
jadó, ^ Ibid. 
Capitán Manuel Fiallo Fundador 
' de Nueftro Colegio de Oaxaca, 
^ fol. 241. 
Martyrios fon Gracia gratis data,q 
fe fucle mercer también con vir-
' tudes; íol. 59. 
Marty res fructifican con fu fangre, 
fol. ; 63. 
D. Martin Enriquez^iníigne Bien-
hechor de la Provincia, fol. 104. 
Se 105.. 
E n Mechoacan defean la fundaciõ 
de Colegio, fol.213. 
De donde vienen los deMechoacãí 
y que gente fueron, fol. 217. 
Fr. Melchor de los Reyes, elogia-
do, fol. 113. 
Memoria de las Reliquias que im-
b i ò N . P . General, fol. 328. 
Mercaderes de Mexico limofneros 
fol. 255. 
Mexico, y fus Efcuelas, fol. 145 -
Milagros de el Santo Chrifto de 
Loniquiípam, fol. 307. 
Milagros de la Imagen de el Popn-
. lo, foL35i.& 353. 
)( N 
N'Acimiento deel PadreGuer-rero, el mefmo atio de la fun-
dación del Colegio de Mexico, 
fol. 321. 
Navios,que firven á la Miífion pri-
vilegiados, fol. 76. 
H Ne-
I N D I C E . 
Ncccílidaflc;, que padecerán los' 
"de Ja Compania, - f o l ' i 14. 
NVccílidiu!, ¿¡tic avia de Eftudios 
,' en Mexico,.: fol. i S j . 
Les Candes de Niebla pariéhrcs ' 
de S. liorjá,. reciben à los de la 
' Compa?na, iol . 98. 
Naufragio decl f. Pedro López 
] de la Parra, fol. 187. 
Noviciosen Mexico, y fú fervor, 
: A A _ 1 5 3 . 
Numero de Congregantes • cíe la 
Anunciara, • . "fel. 357, 
x 
X-... o 5 
Axaca, Ciudad Imperial, 
'fol." "•' ; -/ZJI. 
Obifpos de Oaxaca, ' fGL232 
Ocho Í-T'.viené'á laProvmciaii85. 
Octavario de fe'rmón'os'en-laüefta 
' delas Reliquias, fol.34,8 
Santo-Officio haze fu Oaliíkador 
• alP. Sanchez, " fol. 370. 
Oppofkion de la Religion .Sera-
phica con la Compañía, 1.135. 
Oraciones por cl Fundador,f. 296. 
Orán/irveay el P.Pedro Martínez 
á los Soldados, fol. 17. 
Ortigofa, vide Pedro. 
) ( 
X r x 
PArente de la fundación de el Colegio de Mexico, fol. 300. 
Pazquaro, fúndale v'n 'Colegio; 
' fol. - ^ .219. 
Loque allí trabajó la Compañía, 
' -fol. _ ' .'257. 
P. Pedro Sanchez, "Rcftor de la 
' Vniverfidad de Alcala, fol. 363. 
"Entra en la Compaiiií, fol. 364. 
Aflifte al Confilio de Salamanca, 
fol . 365. 
Señálalo S. Borja, para fundar la 
Provincia de Mexico, fol. 73. 
Su Vida, fol. 369. 
Kú d a Hofpitales en Mexico/ . 371 
Y Colegios, fol. 374. 
Sus virtudes,y devociones, f. 376-
Su extremada penitencia, fol. 378. 
Su trato con Dios, fol. 3 79-
Su muerte, fol.380. 
P. Dodtor Pedro. Morales, lo que 
. elenbió. fol. 334. 
D. PedroMorales deUaldez.pide 
la Compa» ¡apárala Florida/. 7. 
Padre Pedro Martinez, fu refolu-
cion. fol. 12. 
pa nptíciadela Fee à los Indios; 
fol. 13. 
Es ¡arrojado à el Mar,y muere afac-
teado, coa notables dreunftan-
cias, fol. 14. 
Su Vida, . n • fol. 15. 
Pide entrar en la Compañía, arre-
. pientefe, mudafeotra vez, y en~-
traeneila, . fol. 16. 
Prophetiza fu martyrio, fol. 19 
D. Pedro Melendez, Marquez, fu 
elogio, fol. 2 2. 
P. Pedro Domenec, vá à Orán pot 
orden de S. Borja, fol. 17. 
JL Pedro Ruiz, aprende la lengua 
de los Indios: y enfenales la doc-
trina, / fol. 29 
Quiétenle matar los Indios, fol. 30. 
P. Pedro Diaz con diez compane-
ros l/ega á Cuba, fol. 39. 
Reciben lo plaufibjemente en la 
Habana, fol. 40. 
Buelve para el Brafil, ' fol. 41 
Muere â manos de Herejes, Ibid 
P. Pedro de Ortigofa,lec Philofo-
phia, y Theologia, fol. 181. 
Tic-
I N D I C E . 
Tiene por difcipulo al mcímo Ar-
. Çobípo, • • Ibid. 
P. PedroGaerrcro haze poner fi-
. fiai al P. Plaza para que predi-
. que. ^ foi. 39Ó. 
P. Pedro Aíoya de CoprrcraSj Ar-
cobiípo ue Mexico; ib eh çio, 
' . foi. - 1^7. 
P. Pedro Lopez de la Parra paíso a 
Phiüpinas, y murió en va nau. 
. íragio; io l . 185. 
Peligros de que libró Dios la Mií-
íion de Nueva-Eipana, fol. 79. 
P.erlecucion contra la Compa-
r a , fol, 236. 
Pefte grande en Mexico, fo). 252, 
Pirújtiene primacia fobre las demás 
. Provincias de las Indias, fol. 79. 
Plaza, vide Juan, 
Privilegio cíe tas Cannas, que tiene 
íaGompaína, fol. 2 36. 
Proceílion de las Reliquias/. 345. 
Proceilion de fangre'en: tiempo de. 
pcfte, " fol. 258. 
Promeías de el Sr. Villafecajf. 293. 
Prov ¿dencias de Pxos con los de la 
Compa/Zia, fol. 55. 
Provincia de Andalucía, fu élo-
' gio, ' ' fol. 81. 
Purgatorio, pide el P. Sanchez fe 
" le permutcj fol. 379. 
R X X 
^ Azones contra los trajes pro-
...... .fanos, fol. 264. 
Rameras, á quienes dió fu manteo 
el P. Lopez para qfeocultafen 
. defusíiufíanes, £01.263-
Recato en las íitnofnas, fol. 305. 
Reconocimiento de el SewQr.VilU-
feca para con 1 a Cópa;m,f. 293. 
Reducción de los Colegios• à.v nõ, 
^ ' l - : • 195. 
_ La Religion Seraphica fe opone à 
la.Compawiâ, fol. 134. 
Las Religiones fe han proveído de 
nueftroseftudiantes, fol. ,243. 
Las Religiones han aumentado la 
• Pe, . fol. 70. 
Reliquias, que tiene el Colegio de 
Mexico, fol. 324. 
Memoria de ellas, fol. 328. 
Virgen de los Remedios, fol. 258. 
Reparador de él Rey no, Padre 
Pedro Sanchez, fol. 370. 
Reíolucion de Dowa Mariana de 
Uillafeca, fol. 309̂  
Refolucion del Padre Pedro San-
• chez, fol, 322. 
Refúmen de la Uida del Padre Sã-; 
• chez. " fol. 380. 
Reprelentaciones,y el fruto, que 
fefacòdeellas, fol. 349. 
RefpueftadevrÍaIndia,álosque Ja 
folicitában àmalj fol. 248. 
Refpuefta de el Pv Provincial â las 
PromefasdéeliSe»orAlonfo de: 
Villafeca, fol, 294. 
Rincon, vide Antonio, 
' Riqueza de lás Santas Reliquias, 
fol.. 327. 
Riqueza de nueftro Fundador, 
fol. 3°3-
Roban las Reliquias en vn naufra-
gio, fol. 3 2^. 
Rofariode S. Francifco de Borja, 
fe guarda en la Cafa de los Con-
des de Niebla 3 como preciofa 
Reliquia, . fol. .99. 
El 
I N D I C E . 
S 
1L Canónigo Santa Cruz, lle-
tba. la Cümpawia à Oaxaca, 
fol. 229. 
Sanidad milagrofa de vn Herma-
no, fol. 248. 
Hermano Sancho Cevallos,muere 
• aflecheado de los Indios, f. 50. 
Sanchez, vide Pedro. 
Sangre roja, fule de el cuerpo de el 
P. Plaza, fol. 405. 
Seminanítas de nueftro Colegio, 
fol. v 343. 
Sentir de N . P. General à cerca del 
P. Plaza, fol. 396. 
Solares, que ofreció la Ciudad de 
• Mexico para nueftra fundación, 
fol. 148. 
Sotana de el P. Lopez là mas defe-
chada, fol. ^75. 
Padre Suarez, aílifte â los aperta-
dos, . fol. 255 
Suavidad, con que fe han de tratar 
• los pecadores, fol. 265 . 
SurFragios por el fundador, f. 2,96. 
Suma de las predas dél PadreGuer-
reroi fol. 318, 
T • í 
TAlento de pulpito' de el Lopez, eminente, fol. 262. 
Tempeftad grande, y peligrofa, 
fol. ,. 18. 
Tefligos en la eferiptúra de funda-
• cion de nueftro Colegio, de Me-
xico, fol. 299. 
Tèftimonio de la pureza del Padre 
Plaza, fol. 402. 
Tercianas, es Abogado de ellas S. 
Borja, fol. 248. 
Tiempo en que vino el SeworUilla 
feca, fol. 302. 
Do/ía Therefa de Zu#iga fe elo-
gia, fol. 81. 
Tormenta, que padecieron los P P . 
yendo à la Florida, fol. 12. 
Tradiciones de vn Chrifto mila-
gro fo, fol. 249. 
Trajes, fe reprehenden con effica-
zes razones, fol. 264. 
Trato con Dios, fol. 379. 
Traza de el edificio de el Colegio 
de Mexico, fol. 195. 
V 1 
V ice - Provincia de la Flori-da, fol. 28. 
Viltafeca, vide D. Alonfo, 
Vigilancia, que deben ponerlos 
Superiores, fol. 394. 
P • Vincencio Lanuchi,lé latinidad 
en Mexico. fol. 185. 
La virtud, permanece fiépre,f.314. 
Virtudes politicas, quales ayan de 
fer, fol. 308. 
Vifion de la Compawia, fol. 4. 
Vifion de Chrifto en la Cruz que 
tubovnafewora, fol. 246. 
Vifita el Sewor Arçobifpo las Reli-
quias, fol. 3 30. 
Vozes de la doctrina Chriftiana 
milagrofas, fe oyen en Mexico 
antes de venir la Compawiajf. 3. 
x - A X )( 
XAcalteopam, Iglefia de paja, que tuvieron primero los de 
la Compaiiia, fol. 132. 
Xa-
I N D I C E . 
'Xac3n,notnbre delPu^rCo do Axa 





Zelo de Uvs ãlmas, foi. 376 
foi. 244. • Zenotaphio à la memoria dc N 
Fundador, foi. 317 
X EnZinaloaíe oyen vozes milagro-
i X ü s > foi. 138, 
Acaree w, reciben ali i à los 
Nueílros, y hazen, Miíllon, 
A é 5- * I ft & A * ft f S i 4 i I * A » 
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J 
E R R A T A S -
jEu cl prologo linea iZdke ciento^ diez, lee ciento^ y vno.' 
tbiden, linea 15. nuftar. lee, nueftras. 
foL r8. cokm. 2. linea 10. Saquifo, lee Zaquino. 
fbl.^j.colum.i. linea 6. natuies, lee naturales. 
foL io.colum. 1. linea 25?. precifa, lee precíoíâ. 
fol. 103. colum. 2. linea 23. Ciudad, le? Charidad. 
fbl. iiã.. colum. 1. linea9. picifm leepifeium. 
*fol. 164.. colum. z. 22. año de 1644. lee i<5i2. 
f d . toó. linea prophanera dignô}/<?<? prophanam indigné. 
Ibid. Un. 9. earn fuíHnereunt me: lee iam íüílinent. 
fol. 273. colum. 2. linea 3 y. Vaíco, lee Bartholome» 
foL 291.colam, i . ünea 3. Yangres, Yangues. 
fol. 3 24. co / ím 2. /z/;^ <5. temperes, temporales. 
fol. 3 84. colum. 2. 27. iro, libro. 
fol. 3 97. colum. id ima 16. eligió, /ÉV erigió, 
jf»/. 404. CO/W/Í. 2. ümdi^Viv^pjlee Virgilio. 
Eftas fonrlarerratas prindpíilcs; otras ay de ninguna 
íübftana^que corêgiià facilmente làdiícrecion pif 
dòfa de 4¿eí tó i^ quando fe encontrare con ellas. 
